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La realizacion y ejecuciOn del CENSO de ARCHIVOS DEL PAIS VASCO, proyecto 
surgido a raiz del IX Congreso de Estudios Vascos celebrado en Bilbao del 24 al 
29 de Octubre de 1983, se ve ahora plasmado en esta publicacion que trata 
de estar al servicio de todos y especialmente de los investigadores sobre temas 
del Pais. 
Dentro de la Seccion de Historia-Geografia surgieron voces que aseguraban la 
necesidad de prioritar la realizacion de este Censo de Archivos por su caracter 
infraestructural y desencadenante de otros procesos mas complejos y obligato- 
rios como asi ha sido. 
Se trataba de ofrecer a traves de el una serie de informaciones basicas, ele- 
mentales y sencillas acerca de los Archivos del Pais cuya existencia se conocia 
y cuyo acceso era posible. 
Se crearon y formaron tres equipos de tres licenciados en cada uno de los terri- 
torios historicos, que bajo el asesoramiento de Margarita Vazquez de Parga, Di- 
rectora del Centro de InformaciOn Documental de Archivos y coordinados por el 
archivero Francisco Borja de Aguinagalde han ido realizando a lo largo de tres años 
esta monumental obra que ahora presentamos. 
El Censo ofrece de manera unitaria y homogenea una descripcion de cada de- 
posito de Archivo (ubicaciOn, fondos, volumen, años extremos, etc.) y creemos 
va a constituir un instrumento basico y capital para trabajos e investigaciones pos- 
teriores. El mismo supone ademas una mayor difusion de la mayor parte de flues-
tro Patrimonio Documental, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En 
fin, que contribuye asi a garantizar la mejor conservacion y tratamiento de nues- 
tro Patrimonio, en muchos casos no bien organizado ni debidamente mantenido. 
No me queda, por ultimo, sino agradecer en nombre de la Sociedad de Estudios 
Vascos a todos cuantos han hecho posible este magnifico Censo-Guia de Archi- 
vos. A las instituciones, entre las que cabe citar a las Consejerias de Educacibn y 
Cultura del Gobierno Vasco, al Ministerio de Educacion y Ciencia del Gobierno 
de Madrid, a las cuatro Diputaciones Forales de Alava, Bizkaia, Guipuzcoa y Na-
varra, fundadoras y principales mantenedoras de la Sociedad de Estudios Vascos 
a los Obispados de los cuatro territorios y a todos los particulares; y sobre todo 
a los investigadores que los han realizado, al coordinador del Censo Francisco Borja 
de Aguinagalde, a los coordinadores territoriales Camino Urdiain y Jose Ignacio 
Allendesalazar y a todos los licenciados que han elaborado fundamentalmente este 
Censo de Archivos del Pais Vasco. A todos ellos nuestro agradecimiento mas 
sentido. 
San Sebastian, 16 de Noviembre de 1987 
Edorta Kortadi Olano 
Secretario General de 








Hace año y medio se publicaba el tomo correspondiente a Guipuzcoa del Cen- 
so de Archivos de la Comunidad AutOnoma. Problemas de financiacion no permi-
tieron en su die la edicion de la obra completa, y ello ha posibilitado un periodo 
de reflexiOn sobre la oportunidad de la publicaciOn de una obra de estas caracte-
risticas y la conveniencia de concluir la misma. Periodo en el que la obra ha sido 
difundida y ha recibido evaluaciones y crfticas de signo diverso, orates y escritas. 
Reflexiones y crfticas que han suscitado en quien en su dfa coordino el proyecto 
una serie de cuestiones que estimo es el momento apropiado de plantear. 
Inmersos como estamos en un proceso de aceleracion de la evolucion de los 
contenidos informativos y sus modos de transmision, los cinco años transcurri- 
dos desde el inicio del proyecto han supuesto una pequeña revolucion y un cam- 
bio cualitativo grande en dos aspectos fundamentales, que inciden de manera di- 
recta en la edicion del Censo: 
1. La modificacion en las actitudes ante los problemas de almacenaje y acceso 
a la informaciOn. El desarrollo tecnologico parece que comienza a estar presente 
en amplios sectores sociales y es motivo de discusiOn e instrumento de 
planificacion. 
2. El afianzamiento progresivo de las administraciones publicas que operan en 
la Comunidad Autonoma y el inicio de una planificaciOn en materia de Archivos 
concreta y especffica, que va configurando unas pautas de actuacion de cada 
administracion. 
Hay un dato que, con la pequeña perspective que proporcionan estos cinco años, 
llama la atencion sobre cualquier otro: la realizaciOn del Censode Archivos fu ^ ^
una iniciativa muy arriesgada y comprometida, at darle prioridad sobre otras y 
a tenor del estado presumible de los archivos de la Comunidad Autonoma. Su 
saldo pudo haberse cerrado con un clamoroso fracaso, y, sin embargo, parece 
que ha proporcionado unos frutos importantes. De ello creo que debemos de es- 
tar satisfechos tanto quierres directa o indirectamente participaron o animaron 
su ejecucion, como quienes son usuarios de la informacion que el Censo 
proporciona. 
Como instrumento de informacion que el Censo es, y por la naturaleza de sus 
informaciones, se trata de una obra limitada y perfectible. La mayor parte de es- 
tas limitaciones y problemas se pusieron de manifiesto en la primera parte de la 
introduccion general del volumen de Guipuzcoa (que se redacto con la voluntad 
de que constituyera una presentaciOn global de todo el proyecto) y por ello se 
incluye en este volumen con algunas pequeñas modificaciones y retoques cuya 
incorporaciOn he creido oportuna. 
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Algunos criterios que en su dfa se defendieron, mas como cuestiones progra- 
maticas que como verdades probadas, parece que no estaban equivocados. La 
edicion del Censo en formato clasico de libro es util, no impide (antes al contra- 
rio, apoya) su inclusion en cualquier base de datos y su difusiOn en pantalla o 
por los medios que fuera, y responde a unos habitos culturales e investigativos 
arraigados y de modificaciOn mucho mas lenta de to previsto. 
En segundo lugar, la obsolescencia de las informaciones que el Censo transmi-
te, aun siendo grande no lo es tanto como se crefa, al ir muy en consonancia con 
la evoluciOn del estado descriptivo de los Archivos de la Comunidad Autonoma, 
y responder esta a un ritmo mas bien lento. La edicion del Censo no ha soluciona- 
do sin embargo el problema de sus sucesivas ampliaciones, correcciones y mejo-
ras. El Censo precisa una constante actualizaciOn de informaciones fruto de un 
seguimiento del que habria de responsabilizarse una entidad especffica con ca- 
pacidad financiera y t ^ cnica para ello. La actualizacion debe de ser fruto de ini- 
ciativas privadas (comunicacipn de la existencia de archivos no censados, co- 
rrecciones de errores) y publicas (nuevas campañas descriptivas sectoriales, se- 
guimiento constante...); lo mas operativo serfa que se centralizara y se deberfa 
de preveer la edicion de anexos cada 3 0 5 años con las variaciones producidas. 
Una critica habitual (logica y justa, pero facil) que el Censo editado ha recibido 
ha sido la de las ausencias y la de alguna de las presencias de Archivos en el mis-
mo. Huelga comentar las razones evidentes de una y otra cuestiOn, y precisa-
mente por ello creo no equivocarme al afirmar que los censos de Alava y Vizcaya 
que ahora se editan son, en Ifneas generales, mejores que el de Guipuzcoa. Aun- 
que paradojica, esta ha sido una de las virtudes mas relevantes de la edicion en 
solitario del primero, y ha puesto en evidencia los datos que anteriormente seña- 
laba, a saber, la perfectibilidad enorme (la mas sujeta a mejora de cuantos instru-
mentos descriptivos de Archivo se pueda redactar) que un trabajo de campo co- 
mo el presente encierra, y el arriesgado compromiso que la edicion del mismo 
supone. 
Un aspecto que, conclufdo el Censo, salta a la vista es la diferencia en el esta- 
do de conservacion general, descripcion y posibilidad de acceso de los Patrimo-
nios Documentales de cada territorio Historico. La evoluciOn histOrica ha marca- 
do particularismos, y el Censo es buen reflejo de ello. No es esta ocasion apro-
piada para ahondar en esta cuestiOn, pero deberfa de constituir motivo de refle-
xiOn para los responsables t ^ cnicos y politicos de este sector del Patrimonio Cul-
tural Vasco. 
Como consecuencia de ello, tanto el Censo de Alava como el de Vizcaya pre- 
sentan unas peculiaridades en sus resultados que el lector juzgara por sf mismo. 
Estos son consecuencia del maximo respeto y Iibertad de accion que en todo mo- 
mento fue la norma de direccion del trabajo, unificado solamente en el enunciado 
de los criterios generales de recogida de informaciOn y formularios correspondien-
tes. Como se decia ya en la introduccion general, cada Archivo es un problema, 
y rara vez la solucion que se le proporciona es homologable en todo a la adaptada 





La edicion del Censo de Archivos de la Comunidad Autonoma constituye un 
trabajo lo suficientemente novedoso como para requerir unas aclaraciones pre- 
vias dirigidas a su mejor utilizacion y aprovechamiento por los usuarios del mis-
mo. Aclaraciones dirigidas a explicar los criterios teoricos que se han seguido a 
la hora de Ilevar a cabo el trabajo de campo, y a subrayar las caracteristicas espe- 
cificas del potencial informativo que el Censo pone en manos de sus usuarios. 
(*) El texto que sigue es una reedicidn, salvo alguna pequeña correccidn semantica o tacnica, del 
que figuro como primera parte de la Introduccidn del volumen del Canso de Archivos dedicado a 
Guipuzcoa, pgs. 17 a 28 (Eusko lkaskuntza, San Sebastian, 1986). 
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En sintesis, el Censo persigue dos objetivos diferentes pero complementa- 
rios: 
a) ofrecer a los usuarios presentes y futuros un instrumento de acceso a la infor- 
macion contenida en Fos diferentes depOsitos de Archivo de la circunscripciOn 
geografica censada. Un instrumento de trabajo sint ^ tico y util, de cara a toda 
clase de investigaciones. 
b) poner en manos de la AdministraciOn responsable de la custodia, gestion y di- 
fusion del Patrimonio Documental, una herramienta, estimamos que eficacisi- 
ma, de planificaciOn y de elaboraciOn de una politica archivistica ajustada a la 
realidad existente, clave del ^ xito de la misma a corto y largo plazo. 
Ambas cuestiones reclaman utia serie de aclaraciones y explicaciones para 
evitar asi desde el principio cualquier malinterpretaciOn sobre el alcance exacto 
y preciso del material, de la informacion, que se publica. Comenzando por que 
se ha entendido por Archivo para, desde esa premisa, sopesar globalmente los 
valores informativos que el Censo de Archivos tiene. 
2. EL CENSO DE ARCHIVOS, INSTRUMENTO DE DESCRIPCION E INFORMA- 
CION. 
Hay que explicar en primer lugar como se han entendido los dos conceptos que 
se manejan en el binomio: Archivo y Censo. Se nos permitira para ello hacer al- 
guna pequeña digresion que, aunque quizas no estriciamente precisa, servira 
para fundamentar las razones de los criterios adoptados en su momento al pla- 
nificar el trabajo. 
No es facil determinar que es exactamente Archivo y que no lo es. Junto a 
otros problemas que mas adelante abordar ^ , este es uno de los que no estan so- 
lucionados. El punto de vista anglogermanico esta en contradicciOn con el de la 
archivistica clasica de los paises mediterraneos (Francia, Italia, España princi- 
palmente) en la que por tradiciOn nos incluimos. Y concretamente en el Pais 
Vasco, la influencia archivistica francesa es importante (1). 
Las cuestiones aun debatidas se refieren en primer lugar a cuando nace el Ar- 
chivo como tal en el proceso documental; y, en segundo lugar, que amplitud se 
(1) Ello es natural y viene de antiguo. Ya en 1893 C. de ECHEGARAY, al redactar su informe "Arreglo 
de los Archivos Municipales de la provincia de Guipiizcoa. Memoria elevada a la Diputacion..." pre- 
senta un modelo de organizacion de fondos municipales muy al estilo del "cadre de classement" en 
vigor en Francia desde 1841 ( y aim hoy en sus I ineas generales. Ref. "Lois, Instructions, Reglements 
relatifs aux Archives d^ partamentales, comunales et hospitali^ res". Paris 1884. El Decreto era de 
24.04.1841) Y con el modelo de Echegaray y Mujica se trabajo hasta el primer tercio del siglo XX, y 
despu ^ s F. Arocena hasta hace no muchos años. Esto tiene su importancia al elaborar el Censo, y se 
comentara mas adelante. 
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le puede dar al termino desde el punto de vista de tipos en depositos. Podriamos 
hablar de limitaciones diacronicas y sincronicas (2). 
2.1. Concepto de Archivo y proceso documental. 
2.1.1. Las raices historicas de una diferencia 
El aleman BRENNEKE (3) ha sido quien ha analizado con mayor detalle la 
cuestion; y, algo despues, el frances R-H BAUTIER ha insistido sobre ello con la 
 agudeza y vision de conjunto que le caracterizan (4). 
El nacimiento del Estado en la epoca moderna Ileva anejo un cambio fundamental en la 
estructura de los archivos, a causa de un profundo cambio en la organizaciOn interna de 
la administracion. El proceso se escalona en Europa a lo largo de los siglos XIV, XV y XVI, 
al configurarse el Estado como tal. 
La asuncion de nuevas competencias y el desglose de las tradicionalmente atribuidas 
a la Administracion central, originan variaciones sustanciales del organigrama de la mis- 
ma. El nacimiento en los reinos de la Corona de Castilla del regimen de gobierno polisino- 
dial es muestra de ello. 
Paralelamente se produce un cambio cualitativo importante con relacion a la estructu-
ra archivistica. En el medievo, la Cancilleria primero y luego el Consejo Real, son, simplifi- 
cando, las unicas oficinas centrales que reciben y expiden documentos. Son Archivos a 
un tiempo de Recepcion y de Expedicion. Por su caracter de recepcion, reciben documen-
tos elaborados y expedidos por Cancillerias de otros reinos, asi como de particulares; co- 
mo Archivos de expedicion, las Cancillerias medievales Ilevan los Registros, en los que se 
asientan los documentos que expiden, como reflejo de resoluciones del gobierno y de la 
administraciOn del reino. En uno y otro caso se conservan unicamente los documentos en 
su redaccion final, segun unas normas que les otorgan validez juridica plena; es decir, el 
documento segun hoy dia lo entienden los diplomatistas, el "urkunden" en aleman. Docu-
mentos, por otro lado, de conservacion indefinida (5). 
Pero, con el desarrollo de la administraciOn, se multiplican las oficinas expedidoras de 
documentacion, y, lo que es mas importante, se comienza a gestionar asuntos, de cuya 
tramitacion se conserva toda la documentacion producida, con la que se forma un expe-
diente por asunto. No solo se conserva el documento final —el urkunden— sino todos los 
(2) Ref. sobre esta controvertida cuestion JENKINSON, Sir. H. "The problems of nomenclature in Ar-
chives", in Journal of the Society of Archivist, I (1958), pgs. 233-239. PEROTIN, Y "Le concept d'archi-
ves et les frontieres de l'archivistique. Rapport General", in "Actes de la septieme Conference Inter-
national de la Table Ronde des archives, Paris 1963. EMBER, G. "The revolution in archival termino-
ligy makes a new international glossary necessary", in Archivum, XXVI (1979), pgs. 112 y ss. Ultima-
mente, LODOLINI, E. "Archivio", un concetto controverso nella dottrina e nelle leggi", in Rassegna 
degli Archivi di Stato, XL (1980), pgs. 9-25. 
(3) BRENNEKE, A. "Archivkunde. Ein Beitrag zur Theorie and Geschichte des europaischen Archiv-
wesens" Leipzig, 1953 (edicion italiana, Milan, 1969), especialmente las pgs. 27-41. 
(4) BAUTIER, R-H. "La phase cruciale de l'histoire des archives: Ia constitution des depots d'archives 
et la naissance de l'archivistique (XVIe - debut du XIXe siècle" in Archivum, XVIII (1968), pgs. 139-149. 
(5) No pretendo sino mencionar de forma superficial la cuestion, que interesa aqui solo muy tangen-
cialmente. Un estado de la cuest ^on excelente y actual se hallara en los articulos reunidos en el "Bo-
letin de la Sociedad Castellonense de Cultura", LVIII, 1982, pgs. 315-726, correspondientes a las con-
ferencias pronunciadas en el I Curso de Diplomatica Pontificia y Real (Mayo-Junio. 1982, Benassal, 
Castellon. 
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relacionados con la tramitacien del asunto —los "akten", para diferenciarlos del docu- 
mento diplomatico— (6). Aumenta el volumen de documentos a conservar, y se plantean 
las primeras dudas sobre el valor de los mismos, es decir, quo hay que guardar y quo hay 
que destruir. Cuestiones todas ellas que cristalizaran en las primeras definiciones teed-
Gas dadas el siglo XVIII. Pero, mientras tanto, la practica administrativa evoluciona de for-
ma distinta en los paises de area germanica y en los mediterraneos. En los primeros, nace 
el sistema de "registraturen", que los diferencia de los segundos. La Registratura consis-
te, en lineas generales, en el hecho de que la documentacien que ingresa en la oficina, 
desde su entrada queda clasificada segun un esquema previo que reproduce el de las atri- 
buciones y funciones de la misma, el "aktenplan" (7). 
Desaparece con ello el concepto de Archivo de Oficina, que se reemplazara por el de 
Registratura (8). 
Mientras tanto, la tradicion archivistica mediterranea evoluciona en el sentido de que la 
documentaciOn referente a cada asunto se conserva mas o menos agrupada, y posterior- 
mente se organizan series de caracter tematico, con una desvinculacion casi completa 
entre oficina-organizaci6n de los fondos documentales (9). Me refiero, claro esta, a los si- 
glos XVI, XVII, XVIII y algo del XIX. 
2.1.2. La influencia de la tradicion historica en los enunciados teoricos actuales. 
Pero, 6cuales son las consecuencias de lo expuesto y en qu ^  ^medida han 
afectado en la elaboracion del Censo de Archivos? 
En primer lugar, la diferencia tajante entre Registratura y Archivo facilita a mi 
modo de ver la comprensien de qu ^  ^es Archivo y qu ^  ^no lo es. Aunque proceden-
te de la tradiciOn alemana, la archivistica angloamericana distingue tambi ^ n el 
"records management" (gestiOn de registros), del "archives management" (ges- 
tion de archivos; tambien "archives administration) (10). SegGn ambas tradicio-
nes, la gestion de los documentos en la oficina, su conservaciOn, organizacien, 
ha de distinguirse por completo de aquellos depesitos en los que se conserva 
aquella parte de la documentacion de valor permanente, y, en consecuencia de 
conservacion indefinida, seleccionada de entre toda la documentacien produci-
da por una administracion, la que fuese. De esta forma; el adjetivo "historico" 
aplicado al sustantivo Archivo pierde toda su significaciOn; de suyo, todo lo 
contenido en un Archivo tiene valor histOrico, si no seria expurgado previamen- 
te, o, caso de conservar aim un valor legal para la administracion que ha produ-
cido la documentaciOn, se guardaria en el Archivo intermedio, o fase de pre- 
archivo, creada precisamente como fase entre la oficina (registratura, records 
management) y el Archivo, o fase de conservacion permanente. 
(6) Esta distinciOn establecida por la diplomatica germana ya el s. XIX, es basica para la archivistica. 
Un resumen excelente de la cuestiOn en BAUTIER, R-H. "Lecon d'ouverture du cours de diplomatique 
a I'Ecole des chartes (20 octobre 1961)" in Bibliotheque de l'Ecole des chartes, CXIX (1961), pgs. 194- 
225, sobre todo las pgs. 203-216. Y las sintesis sugestivas de GENICOT, L. "Les actes publics", Tipo- 
logie des sources du Moyen Age occidental, n° 3, Louvain, 1972, y RABIKAUSKAS, P. S. I. " Diploma- 
tica Generalis (Praelectionum lineamenta)" Romae, 1976. 
(7) Ref. BRENNEKE, A. op. cit. capitulo IV, pgs. 69-117. 
(8) Y con la distinciOn que se establece correlativamente en la archivistica anglosajona entre 
 "re-
cords management" (= la gestion de registros, en la traducci6n castellana habitual) y "archives ad- 
ministracion" (= la administracion de archivos, o documentos con valor hist6rico). Ref. la exposi- 
cion sint ^ tica de la cuesti6n en DUCHEIN, M. "Introduction a I'edition francaise" de "Les Archives" 
(extracto de la ALA World Encyclopedia of Library and Information Services) Paris. Consejo Interna-
tional de Archivos, 1982. 
(9) Ref. BAUTIER, R-H. "La phase..." op. cit. 
(10) Ref. nota 8. 
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Por otra parte, en este esquema es evidente que toda la documentaciOn que 
ha ingresado en el Archivo ha alcanzado el grado de histOrica, con lo que su con- 
sulta es, en principio, libre y sin trabas (11). 
Esta division semantica conceptual tan elemental como clara no se ha intro- 
ducido en la teoria archivistica española, y el t ^ rmino Archivo sera siempre a;-i- 
biguo y en ocasiones equivoco, con lo que habra de usarse con ciertas reservas 
(o cargado de epitetos, como es lo usual). Mas adelante insistira sobre ello. 
En segundo lugar, si bien la tradicion archivistica mediterranea no establece 
diferencia en la denominacion de las diferentes fases de la vida de los documen-
tos, se da un completo paralelismo entre ambas tradiciones archivisticas en lo 
que se refiere a la existencia de depositos diferentes en relaciOn a las fases cita-
das. Sintetizando las opiniones expresadas sobre ello por Ch. WYFFELS y E. LO-
DOLINI (12) el esquema seria el siguiente: 
Fase Edad Valor Tiempo aprox. de conservaci6n 
Denominaci6n Dep6sito 
Tradic. Mediterr. Anglo-germ:. 













10 a 30/50 Archivo Intermedio 
o Pre -Archivo 
 Pre-Archivo 
4• Hist6rica Secundario Perpetuo Archivo Hist6rico Archivo 
(11) La utilizacian del modelo de acceso a la documentacion basado en el denominado Sistema de 
acceso ligado a las transferencias a depositos de Archivo pGblicos, no deja de plantear sus proble- 
mas y no es, desde luego, de aplicacian universal (si, en teoria, por ejemplo en España, Rusia, 
Japan...) Sobre ello hay un reciente estudio monografico y completo de M. DUCHEIN "Les obstacles 
a 1'acces, a 1'utilisation et au transfert de ['information contenue dans les Archives: un etude RAMP", 
UNESCO, Programa General de Informacian, Paris, 1983. 
(12) Los trabajos de ambos son de 10 mas completos y claros sobre la cuestian. Ref. WIFFELS, Ch. 
"Archives contemporaines et depots intermediaires", Archives Generales du Royaume, Bruxelles, 
1972, pag. 9; y LODOLINI, E. "Archivistica. Principi e problemi", Milañ, 1984, pgs. 25-30. Asi mismo la 
aportacian de G. DUBOSQ "Le depot de pr^ archivage id^e et instrument" in Archivum, XXVI (1979), 
pgs. 37-43. De todas formas, la cuestian ha suscitado una serie de controversias que han producido 
una cantidad no desdeñable de trabajos (LODOLINI, op. cit. pag. 24, nota 9) 
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Aunque no lo parezca, esta cuestiOn nos afecta muy directamente en el mo-
mento que Ilevemos a cabo un Censo de Archivos. LArchivo segun la tradicion 
anglogermana? 6Archivo segun la tradicion mediterrañea? Se quiera o no, la pri-
mera postura, si bien parece menos cercana a los principios teoricos que debe- 
riamos seguir, esta muy presente en la propia sociedad y en gran cantidad de 
ocasiones es un obstaculo a la hora de censar un depOsito con documentos so-
lo de este siglo; sus dueños o gestores, o bien lo consideran como de nulo inte- 
r^ s y, en consecuencia, simplemente destruyen la documentacion cuyo valor 
administrativo ha desaparecido, o bien, por considerarlo aun vivo y motivo de 
discrecion administrativa, no permiten el acceso al mismo. En ambos casos, el 
problema de base es el mismo para la mentalidad corriente, no se trata de archi- 
vos. 
Pero ademas, es tambien muy frecuente el caso de que toda la documenta-
clan se encuentre desordenada. Practicamente, ningun Archivo censado tiene 
implantado un sistema de gestiOn + archivo de documentos completo y cohe-
rente; y, por consiguiente, no se puede establecer el principio de censar solo los 
depOsitos historicos, los archivos "en sentido estricto". Porque, claro esta, el 
censar hoy un depOsito con documentaciOn aim de gestiOn quiere decir tanto 
como que dentro de unos años mas del 80 % de ^ sta estara (o debiera estarlo al 
menos) destruida. 
Los problemas, como se ve, no son pequeños ni de facil solucion. 
LQue opciOn se ha tornado? La mas ecl ^ ctica posible, que por otro lado me 
atreveria a afirmar que es la unica que la realidad existente permitia. La pode-
mos caracterizar de la forma siguiente: 
—Nos atenemos a la tradiciOn mas clasica y cercana, esto es, la mediterra- 
nea. Utilizamos el t ^ rmino archivo en su acepciOn mas amplia, y asi lo hemos 
entendido al emprender la campaña de Censo. 
—Elio no es obice para poner aquellos Iimites que en cada caso han parecido 
oportunos y que vienen impuestos a menudo por las caracteristicas del deposi- 
to (13). No extraña, pues, que junto a archivos con fondos muy modernos (casi 
archivos de oficina) que si se han censado, puedan detectarse ausencias signifi- 
cativas. 
—En aquellos depositos en los que las series Ilegan practicamente sin inte-
rrupciOn hasta hoy dia, no se ha introducido modificacion alguna, y asi figuran 
en el Censo, aun sabiendo que los logicos expurgos desfiguraran en algun caso 
la informacion dada ahora. No se olvide que se censa lo que hay, y tal como se 
encuentra. 
2.1.3 Archivos de la Administracion y otros archivos 
Aunque sobre este punto las discrepancias teoricas no son tan importantes, 
existen. Ciertamente, para que haya archivo ha de existir primero una adminis- 
tracion, una actividad administrativa de la clase que fuera, cuyos papeles origi- 
naran la formacion del archivo. 
(13) En cierta forma, aunque se utilize el t ^ rmino Archivo en su acepcion mas amplia, se aplica de for-
ma restringida y, en la medida de lo posible, escrupulosa. 
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La ultima definicion es la dada en 1984 por el teOrico italiano E. LODOLINI 
(14), aprovechando en su mayor parte la clasica definiciOn del Elsevier's Lexicon 
(de 1964). Resume asi: 
"Secondo la definizioni piu largamente accettate oggi, "archivio" é il corn-
plesso dei documenti prodotti "da una persona fisica o giuridica, pubblica o pri- 
vata" nel corso dello svolgimento della propia attivita. In altre parole, cio signifi-
ca che sono considerati "archivi" sia gii archivi pubblichi che gli archivi privati". 
En el mismo sentido se expresan definiciones tan c ^ lebres como la que da la 
ley de archivos francesa de 1979, en su articulo 1°; texto juridico clave de los úl-
timos años (15). 
Esta opinion, que es la mas generalizada, se suele matizar en dos sentidos 
opuestos. 0 bien se restringe la aplicaciOn del concepto de Archivo hasta un ti- 
po de deposito muy especifico, o bien se amplia su aplicacion a toda clase de 
fondos. 
Segun la primera opinion, existe archivo unicamente cuando, en primer lugar, 
existe una AdministraciOn publica que, por simple sedimentacibn a lo largo de 
los años de su gestion, origina un cumulo de papeles que ha de conservar; y, en 
segundo lugar, cuando esta documentacion esta organizada segun un esquema 
que corresponda a la estructura de la administracion que origino la documenta- 
cion, es decir, se ha tenido en cuenta en la organizaciOn de la documentacion el 
principio de procedencia y el respeto a la estructura del fondo, los dos princi-
pios basicos de la archivistica. 
Todo conjunto documental no secretado por la administracion, no seria archi- 
vo propiamente dicho; serian conjuntos de documentos, colecciones, manuscri-
tos, o, como mantiene la tradiciOn estadounidense, "manuscripts" (16). No po- 
drian existir, pues, los Archivos privados como tales archivos. 
Frente a esta postura, la opuesta mantiene que todo conjunto de documentos 
constituye Archivo. Desde los administrativos organicamente estructurados, 
hasta los derivados de la actividad creativa de un escritor. Ambas opiniones son 
extremas y exageradas, y admiten, como es natural, un enorme abanico de posi- 
bilidades intermedias. 
Al plantearnos el plan del Censo nos hemos mantenido en la opinion mas 
aceptada, queas la primera expuesta, aunque matizada en un sentido generali- 
(14) LODOLINI, "Archivistica..." op. cit. pg . 62. Posteriormente al libro de LODOLINI ha aparecido la 
definici6n de Glosario Internacional, del Consejo Internacional de Archivos, que no puede consulter 
al redactar este texto. No aporta variaciones sustanciales. 
(15) Definici6n que por su caracter juridico y no simplemente teorico archivistico tiene enormes re- 
percusiones. Dice asi: "Les archives son I'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur 
forme et leur support materiel, produits ou recus par toute personne physique ou morale, et par tout 
service ou organisme public ou priv^ , dans l'exercice de leur activit ^ " (Ref. "Nouveaux textes relatifs 
aux archives", Paris, Archives Nationales, 1982). En un sentido similar se expresa la Ley de Patrimo-
nio Hist6rico Español de Junio de 1985, en su articulo 49. 
(15 bis) Posteriormente al libro de LODOLINI ha aparecido la definiciOn del Glosario Internacional, 
del Consejo Internacional de Archivos, que no pude consultar al redactar este texto. No aporta varia- 
ciones sustanciales. 
(16) CuestiOn tratada ampliamente por uno de los grandes clasicos de Estados Unidos, SCHELLEM- 
BERG, Th, "Modern Archives. Principles and techiques", Chicago, 1975. En la misma direcci6n y qui- 
zas con mayor contundencia se manifiesta Sir. H. JENKINSON "A manual of archive administration" 
(2 a edic.) Londres, 1965, pag. 16. 
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zador(17); esto es, considerando Archivo, y por ello susceptible de ser censado, 
aquellos conjuntos documentales, a veces simples colecciones, cuya inclusion 
en el Censo pudiera ser contestada desde posiciones mas restrictivas. Valga co- 
mo ejemplo el caso del Archivo Musical Eresbil (Renteria). 
2.2. El Censo de Archivos en el panorama de los instrumentos de acceso a la in- 
formacion. 
6Qu ^
 ^relacion existe entre el inventario de un Archivo y el Censo del mismo? 
LQu ^
 ^lugar ocupa el Censo en el conjunto de los instrumentos desciptivos de 
acceso indirecto a los documentos que se encuentran en un Archivo? Cuestio-
nes de este g ^ nero han de ser aclaradas para evitar interpretaciones erroneas 
sobre los objetivos y posibilidades informativas que el Censo ofrece a los usua-
rios del mismo. 
2.2.1. El Censo en relacion a los otros instrumentos descriptivos 
El trabajo de descripcion documental en un Archivo conduce generalmente a 
la redaccion de los inventarios de los fondos documentales conservados en el 
mismo, sobre los que se elabora ulteriormente la Guia del depOsito o de alguna 
de las secciones que lo componen. Junto a estos dos instrumentos de aproxi- 
macion mas o menos detallada e indirecta a los fondos del archivo, el catalogo y 
el indice (hoy dia generalmente informatizado) completan el acceso a series de 
caracteristicas especiales; los dos primeros son los instrumentos descriptivos 
propiamente archivisticos y fundamentales, mientras que los segundos (catalo- 
go e indice) son mas accesorios y, en cierta forma, Ilamados a sufir una profun-
da evolucion en cuanto a su planteamiento tanto como en la elaboracion de los 
mismos (18). 
Saliendo de los margenes que cada Archivo impone, se pueden elaborar dos 
instrumentos de acceso y descripciOn, las Guias tematicas y Generales y los 
Censos de Archivos. Un excelente ejemplo de las primeras lo constituyen las 
Guias de Fuentes publicadas bajo los auspicios del Consejo Internacional de 
(17) En contraposicion a estas obras y otros autores, quizas mas extremosos en sus planteamientos, 
una vision muy sopesada densa y completa en CARUCCI, P. "Le fonti archivistiche: ordinamento e 
conservazione", Roma, 1983, especialmente en las pgs. 20-25 y 77-128. 
(18) No es inutil el señalar que existen controversias importantes principalmente en las diferencias 
que deben distinguir el inventario del catalogo. Creo que no es aqui ocasiOn de insistir sobre las mis- 
mas. Las opiniones de la Dra. A. HEREDIA (en "Manual de instrumentos de descripcion 
documental", Sevilla, :982), basicamente tomadas del americano Th. Schellemberg, contrastan con 
las expuestas anteriomente por A. MATILLA y C. CRESPO en sendos articulos de 1964 (en Archivum, 
XIV (1964), pgs. 113-130) y 1973 ("Terminologia de Archivos: instrumentos de trabajo", Homenaje a F. 
Navarro, ANABAD, 1973), respectivamente. La archivistica francesa o italiana —por citar las mas 
prOximas a nosotros— y esta ultima por boca de dos de sus mas prestigiosos teoricos, representan- 
tes a su vez de dos corrientes de pensamiento diversas, P. CARUCCI (op. cit.,1983) y E. LODOLINI 
(op. cit. 1984), plantea el problema en sus coordenadas correctas; la opinion francesa, recogida en el 
"Manuel d'archivistique", SEVPEN, Paris, 1970, permanece invariable. 
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Archivos desde 1966 (19). Pero el segundo tipo de instrumentos de acceso es el 
que ahora nos ocupa. 
Frente a inventarios o guias, el Censo presenta, unificandola en un unico ins- 
trumento de descripciOn, informacion sobre los archivos de una demarcacion 
geografica determinada. Obviamente se trata de una informaciOn de caracter 
elemental y sint ^ tico, que para nada suple la que da cualquiera de los instru-
mentos citados. El Censo es el mas general, desde el punto de vista descriptivo, 
de todos los instrumentos cuya elaboraciOn se pudiera plantear en la planifica- 
cion de una campaña de descripcion documental. Pero, frente a esto, tiene la 
gran ventaja de que presenta una informaciOn bastante uniforme sobre cada 
uno de los archivos de una zona, y agrupada en una unica obra; su capacidad de 
sintesis es, sin duda, una de sus mayores virtudes. 
Por otra parte, en buena logica, debe de ser el ultimo de los instrumentos de 
descripcion a elaborar. Se basara en los existentes en cada Archivo. 
Pero, como es lo habitual, en ninguna circunscripciOn geografica, por desa- 
rrollada y dotada de medios que asta se halle, se encuentra descrito (ni siquiera 
en condiciones adecuadas de conservaciOn) por completo su Patrimonio Docu-
mental. Sucede mas bien al contrario, como es el caso de nuestra Comunidad 
Autonoma. 
Sin embargo, la necesidad de contar con una aproximaciOn global —siquiera 
sea ^ sta de caracter general— a la situaciOn, volumen, caracteristicas, ubica- 
cion, posibilidad de acceso, etc. a nuestro Patrimonio Documental es sentida 
como ya imperiosa tanto desde un amplio abanico de usuarios potenciales de 
los servicios de archivos, como desde las instancias administrativas responsa- 
bilizadas de la correcta defensa y difusiOn de este Patrimonio, al objeto de dise- 
ñar una politica realista y razonada. 
En definitiva, a pesar de los problemas que la elaboracion del Censo plantea, 
—y en los que mas adelante se insistira — este doble ir:ter ^ s que presenta 
constituye la razon de ser de su redaccion. 
2.2.2 Valores informativos propios del Censo. 
Deciamos que el Censo se apoya sobre una previa descripcion de los fondos 
documentales de cada deposito. Y deciamos tambi ^ n que ^ sta es la teoria, por- 
que la realidad, universalmente conocida y que se aplica, cOmo no, a nuestro ca- 
so, es muy otra. 
Ciñ ^ ndonos al modelo de recogida de datos y a su apartado 3, "Descripcion 
de fondos" (y dejando por el momento de lado otros datos que se proporcionan 
sobre cada archivo) se plantean una serie de cuestiones que hay que tener muy 
presentes para valorar en su justa medida las informaciones que con el Censo 
se persigue ofrecer. 
(19) Sobre este importante proyecto, vid. "Le CIA, ses realisations et son avenir" (9° Congreso del 
CIA, rapport y discusion), in Archivum, XXIX (1983), pgs. 153-194. Asi mismo KECSKEMETI, Ch. "Les 
activit ^ s et les probi^ mes du Conseil international del Archives ", in Archivum, XVI (1966), pgs. 197- 
206. La denominacion de la coleccion —a punto de concluirse— es la de "Guia de fuentes para la 
historia de las Naciones", y pretende poner al alcance de los demas continentes, las fuentes docu- 
mentales europeas. responsabilizandose cada pais de la edicion de las guias de su territorio. 
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1.— Practicamente ni un 10% de los Archivos estan dotados de sim-
ples inventarios, y no digamos ya de Guias, de las que carecen practi- 
camente todos. LComo es posible entonces hacer el Censo, cuando 
los Archivos estan desorganizados en su inmensa mayoria? LDonde 
esta la labor de sintesis que define principalmente al Censo? 
Este es el gran problema con el que se enfrenta la elaboracion del 
Censo. Se trata de censar depOsitos de Archivo en su mayor parte deL 
sorganizados, y en los que el Censo sera el primer trabajo descriptivo 
que se Ileva a cabo. Cada archivo constituye por ello un problema di- 
ferente y de caracteristicas a menudo particulares. 
a) la informaciOn recogida "in situ" en cada depOsito ha de ser sinte-
tizada y reelaborada, y hay que homologarla a los contenidos infor- 
mativos que se persiguen con el Censo (20). 
b) es muy dificil sintetizar y estructurar unos datos a menudo frag-
mentarios. 
c) hay que presentar la informacion con un minimo de organicidad. 
En algunos casos ello es posible e incluso sencillo; me refiero por 
ejemplo a los archivos municipales que cuentan con un esquema 
de organizacion, el de Echegaray-Mugica, que ha podido utilizarse 
con provecho (21). Lo mismo ocurre con los Archivos parroquiales 
(22). Pero en otros muchos casos (conventos , por ejemplo) ha.sido 
necesario usar un organigrama de elaboracion propia. 
2.— Tal como el Censo esta planteado, hay ademas una serie de Ar- 
chivos cuyo Censo presenta problemas especificos siempre refiri ^ n- 
donos al apartado 3 de Descripcion de Fondos. Asi por ejemplo los 
Archivos Hospitalarios, cuyos fondos estan constituidos por historia-
les clinicos, a menudo muy voluminosos en numero, y en los que la 
magnitud legajo/libro no nos sirve. Ademas de Archivos como un cua-
dro de clasificacion propio no homologado. 
3.— El que el Censo sea la primera descripcion que se hace de los 
fondos de un Archivo, y que haya sido asi en mas del 85% de los Ar- 
chivos visitado da idea del valor informativo que el trabajo resultante 
ofrece. Pero un valor informativo que presenta una serie de probie- 
mas y lagunas. No hay que perder de vista que el Censo pretende dar 
una informaciOn general, una vision de conjunto, por lo que a menudo 
lo que aqui se ofrezca parecera quizas incompleto... Creo que con lo 
que va dicho, esta impresiOn que se pudiera producir queda suficien-
temente razonada. 
4.— Y, en definitiva, cuando se censa tal cantidad de Archivos dife- 
(20) No se puede tratar en ningun caso de cubrir lagunas o de detallar mas en aquellos casos en que 
ello resulte mas facil o posible, porque haya inventarios, por ejemplo. El respeto a la mayor uniformi- 
dad posible en el grado de detalle que se alcanza en la descripcibn de los fondos de cada Archivo, ha 
sido una norma seguida a rajatabla. Se trata de obtener un instrumento descriptivo lo mas uniforme 
y homogeneo posible. 
(21) Ref. ECHEGARAY, C, de "Archivos municipales de Guipuzcoa..." ( y ediciones y datos aportados 
en la nota 36). El 
 sistema propugnado por Echegaray-Mugica tendria que ser revisado. 
(22) Ref. RUBIO MERINO, P "Tipologia documental en los Archivos parroquiales" in "Archivistica. 
Estudios basicos". Sevilla, 1982, Pags. 209 - 236.. 
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rentes se olvida que, en principio, el tipo de Archivo "sensu strictu" 
(segGn se ha señalado en el apartado anterior), el Archivo de la Admi- 
nistracion, para el que principalmente se planteaba el Censo en su 
idea originaria, es absolutamente minoritario en relacion al numero 
de depOsitos censados. 
En conclusion, aim siendo muy importantes los valores informativos que el 
Censo presenta, no se soluciona el problema de una cierta falta de homogenei- 
dad en la informacion recogida y en la presentacion de la misma, asi como algu- 
nas desigualdades. 
Pero todo ello es inherente al propio trabajo y a las unicas condiciones posi- 
bles en que se ha Ilevado adelante, y en lugar de constituir un obstaculo a la pu- 
blicacion de los resultados se ha considerado un problema cuya explicacion y 
razonamiento de forma clara satisfaceria a los usuarios potenciales del Censo 
de los posibles problemas con que se topen. 
3. EL CENSO DE ARCHIVOS, APOYO SUSTANCIAL PARA UNA CORRECTA PLA- 
NIFICACION POLITICO-CULTURAL. 
Se puede pensar que el objetivo del Censo de Archivos es unicamente el de 
poner en manos del usuario interesado en nuestro Patrimonio Documental una 
evaluacion global del mismo. Esto es inexacto, y se ha tenido presente desde el 
diseño del proyecto. Aunque se podria interpretar a ^ ste como un sector de 
usuarios especializado, el Censo de Archivos debe de interesar especialmente a 
las instituciones responsables de la defensa, difusiOn y enriquecjmiento del Pa- 
trimonio Documental de la comunidad. No creo que nadie ponga en duda que 
sin un conocimiento, tan detallado como lo permitan las circunstancias, de la 
composiciOn, ubicacion, volumen, estado de conservacion, etc. de los diferen-
tes Archivos que integran el Patrimonio Documental de una comunidad huma-
na, es muy dificil —por no decir imposible— dise i^ar y Ilevar adelante la politica 
adecuada y eficaz en determinadas cuestiones. 
La planificacion de la politica de cara al Patrimonio Documental, implica so- 
bre todo la adopcion de una determinada filosofia de cara al Patrimonio Docu-
mental en manos privadas. La administraciOn puede optar, o bien por una cola-
boraciOn estrecha can los propietarios de este para garantizar su mejor conser-
vaciOn y difusiOn "in situ", o bien por un intervencionismo gradual, que puede ir 
desde el control por via legislativa y reglamentaria de determinados aspectos y 
de cada Archivo, hasta el limite extremo de su expropiaciOn e incorporacion 
consiguiente a un deposito publico. Las posibilidades intermedias son enorme- 
mente variadas, y requieren grandes dosis de imaginacion y pragmatismo. 
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esta politica de defensa y fomento del Patrimonio Documental no publico es el 
implantado en Italia hace ya muchos años: las Superintendencias Territoriales. 
En sintesis, persiguen un doble objetivo; recabar la informacion sobre el Patri-
monio Documental en manos privadas y centralizarla en un unico organismo, y 
velar por la correcta conservaciOn y difusion de este Patrimonio. Su accion se 
extiende no solo a los Archivos privados, sino que engloba tambien a los de la 
AdministraciOn Local (23) 
(23) Las 18 "Superintendencias Archivisticas" se reparten el territorio de la Republica, con el objeto 
de "esecitare la vigilanza sugli archivi non statali: archivi di enti pubblici e archivi privati di notevole 
interesse storico". Ref. LODOLINI, E. "Itinerari archivistici italiani. Organizzazione archivistica", Ro-
ma, 1977. En Francia, la supervision suele correr a cargo del Archivo Departamental existente en ca-
da Departamento. Es el sistema seguido tradicionalmente en España, pero, por suponer una canti- 
dad de medios humanos y t ^ cnicos con los que no siempre se ha contado, con ^xito escaso, como 
se reconoce habitualmente. Personalmente creo mas eficaz la creacion de este servicio paralelo, 
pues, por lo general, los archiveros provinciales suelen tener suficientes problemas con los Archivos 
publicos como para dedicarse como desearan a los demas. 
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El IX Congreso de Estudios Vascos, celebrado en Bilbao en 1983, establecio en sus 
conclusiones la necesidad de elaborar instrumentos de descripcion documental de to- 
dos aquellos fondos que se hallaban dispersos por la geografia de los Territorios Histori- 
cos. QUedo bien patente, en dicho Congreso, que la situacion de una gran mayoria de 
los Archivos de Euskadi presentaban serios problemas no solo por su inaccesibilidad y 
su estado de conservaciOn sino tambi ^ n por el desconocimiento de los fondos existen-
tes en los mismos. 
Los congresistas pusieron de manifiesto, una vez mas, que dificilmente se puede 
avanzar en el conocimiento de la Historia Vasca si las fuentes para su investigacion no 
son conocidas ni accesibles. Por ello se insistio en la necesidad de elaborar un censo- 
guia de los Archivos de Alava, Guipuzcoa, Vizcaya y Navarra con el fin de obtener una 
vision general del patrimonio documental vasco partiendo de los diferentes archivos exis-
tentes (provinciales, municipales, estatales, parroquiales, particulares, etc.) su ubica- 
cion geografica, descripcion de sus fondos, su estado de conversaciOn y accesibilidad. 
Todos estos datos, no cabe la menor duda, ademas de proporcionar un conocimiento 
general del patrimonio documental, denunciaran, en algunos casos, la situacion del mis- 
mo y permitiran concienciar tanto a las instituciones publicas como privadas de la obli- 
gacion en la que se hallan de proteger y difundir la informacion del patrimonio que 
custodian. 
La Sociedad de Estudios Vascos, entidad creada por y para la investigacion y la 
cultura, entendiendo que habia Ilegado el momento de dar soluciones al problema apun-
tado, propuso la elaboracion de dicho censo, para cuya realizaciOn se baso en el trabajo, 
ya bastante avanzado, que el Ministerio de Cultura, a trav ^ s del Centro de InformaciOn 
Documental y bajo la direccion de Margarita Vazquez de Parga, estaba Ilevando a cabo 
en el resto del Estado. A tal fin se establecieron, en primer lugar, relaciones de asesora-
miento y formacion con dicho Departamento, asumiendo mas tarde la Sociedad de Es- 
tudios Vascos el programa y la responsabilidad de su financiaciOn y ejecucion. 
Con el nombramiento de tres coordinadores territoriales y de los equipos censado-
res de cada territorio se iniciarion los trabajos. En el caso de Alava, segun consta en 
portada, el equipo compuesto, en principio, por tres personas, fue cambiando como con- 
secuencia de la disponibilidad profesional de sus integrantes. De ahi que se citen seis 
nombres en lugar de tres. 
Por otra pa rte, para comprender el alcance de la presente publicaciOn, conviene acla- 
rar una serie de puntos que permitan al lector tener una vision diafana de lo que es, 
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qu^  ^pretende y los multiples problemas que conlleva una obra de este tipo. Y enti ^ ndan- 
se estas aclaraciones no como meras disculpas de los fallos que se puedan observar, 
sino mas bien Como una aut ^ ntica realidad de la que fueron principales protagonistas 
las personas censadoras. 
La situaciOn de los mal Ilamados "archivos", tanto por su deficiente estado de con-
servaciOn como por su dispersion, puede provocar que, en algunos casos, el lector se 
sienta defraudado al intentar conseguir infructuosamente informacion concreta sobre 
un archivo que es objeto de su interas. 
A priori, el equipo censador elaborO un mapa de situaciOn de los archivos de Alava, 
diferenciandolos en razon de sus caracteristicas en municipales, provinciales, parroquiales, 
estatales, privados, etc. Mas tarde se elaboro una estadistica de tipo y numero de cen-
tros que se debian visitar y se establecieron los primeros contactos con las personas 
responsables de los mismos. Tales etapas resultaban absolutamente precisas a fin de 
planificar y racionalizar los trabajos. 
No obstante debo señalar que el ritmo, ilusion e inter ^ s con que se inicio la labor 
se vio frecuentemente entorpecida por situaciones ajenas al equipo censador, entre las 
que cabe señalar las citas anuladas sin previo aviso, con la consiguiente p ^ rdida de tiem-
po, la reticencia en facilitar toda la informaciOn necesaria por parte de la persona res- 
ponsable de los fondos documentales, etc. A las anteriores circunstancias pueden aña- 
dirse una larga lista de problemas, cuya cita se obvia, dado que esta publicaciOn va diri- 
gida a un grupo de personas que conoce perfectamente estas situaciones puesto que 
han sido ellas, en ocasiones, las primeras en padecerlos cuando han intentado el acer-
camiento a las fuentes documentales. 
Realizadas estas observaciones generales conviene efectuar una reseña sucinta sobre 
la situaciOn de los archivos en Alava. 
Realizado el estudio de la situacion de los fondos documentales, el panorama que 
se nos presentaba era poco halagueño. La necesidad de elaborar el censo-guia era pa- 
tente, pero grandes dificultades se nos presentaban para su correcta realizaciOn. 
Evidentemente, la informaciOn que puede transmitir un censo-guia sera mas correcta 
y exacta en tanto en cuanto exista una previa descripcion de dicho fondo documental. 
Sin embargo, en Alava mas del 90% de los archivos que iban a ser objeto de nuestra 
visita y examen no estaban inventariados. Por tanto, ^ ramos conscientes que, en la ma- 
yoria de los casos, la informacion que se tomaba de estos mal Ilamados archivos era 
el primer trabajo que se realizaba en orden a la descripcion de sus fondos. 
Este hecho obligo al equipo censador a realizar una minuciosa labor posterior de 
reelaboraciOn y sintetizacion de la informacion obtenida para presentarla de forma 
homog^ nea. 
Respecto de la situacion de los archivos municipales de Alava, señalaremos que 
en la actualidad existen 52 Ayuntamientos, incluido el de la capital, si bien en el año 
1.965; antes de la remodelaciOn del ambito municipal territorial, su numero ascendia 
a 75. Los fondos documentales de estos municipios desaparecidos se conservan en los 
archivos de los Ayuntamientos a los que han sido fusionados y, en otras ocasiones, en 
los mismos lugares, hoy regidos por Juntas Administrativas. 
De los 52 Ayuntamientos no se ha logrado censar los quince siguientes: Zalduen- 
do, 3arrundia, Elburgo, Iruraiz-Gauna, Laguardia, Iruña de Oca, Zuya, Aramayona, 
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Arrazua-Ubarrundia, Cigoitia, Bernedo, Lantaron, Salinas de Añana, Ribera-Alta y La- 
corzanilla. Las causas han sido mGltiples: no lograr concertar la entrevista con el res- 
ponsable de los fondos, imposibilidad absoluta de tomar informaciOn por el estado en 
que se encuentran, etc. 
De los archivos de los Ayuntamientos censados unicamente estan ordenados los 
de Ayala, Elciego, Vitoria y aquellos, que segun se expresa en el propio censo, habian 
sido ordenados e inventariados a traves del programa de "proteccion del patrimonio do-
cumental alav ^ s" que esta Ilevando a cabo la Diputacion Foral de Alava por medio de 
su Servicio de Archivos. El resto, no contaba con ningun elemento de descripciOn docu-
mental que facilitara la realizacion del censo, to que pone de manifiesto el esfuerzo y 
dificultades que supuso el obtener datos respecto a ellos. 
Conviene destacar en este momento, como orientaciOn at investigador, que existe 
en el Archivo de la Diputacion un emplio expediente, correspondiente a 1.945, cuyo 
contenido son los inventarios de los archivos municipales de Alava. Este expediente se 
incoo como consecuencia del cumplimiento de la Circular de 10 de febrero de dicho año 
de la Direccion General de AdministraciOn Local, en la que se ordenaba a los Ayunta-
mientos la remision de los inventarios de sus archivos a las Diputaciones Provinciales. 
En dicho expediente hallara el investigador, entre otros, los inventarios de los Muni- 
cipios, que tal y como se ha señalado anteriormente, no se han logrado censar. Tal es 
el caso de Barrundia, Elburgo, lruraiz-Gauna, Zuya, Aramayona y Arrazua-Ubarrundia. Sin 
embargo, dado el tiempo transcurrido desde su elaboraciOn, es logic() que se hayan pro- 
ducido cambios respecto de la situacion, estado actual y existencia o no de los fondos. 
Por tanto, el expediente debe examinarse con las logicas precauciones derivadas de las 
circunstancias antes señaladas. 
La realizacion del censo de los archivos de los Ayuntamientos antes citados es un 
tema que la DiputaciOn Fora! de Alava, dentro del plan de organizaciOn de los archivos 
municipales, tiene en cuenta y, por tanto, una vez que los mismos sean ordenados e 
inventariados y se disponga de una informaciOn exacta y veraz de su contenido pondra 
^ sta a disposiciOn de la Sociedad de Estudios Vascos, a fin de que la misma pueda trans- 
mitir a los estudiosos todas las variaciones y adiciones que puedan resultar al presente 
censo. 
Ademas de estos Ayuntamientos, existen en la provincia 300 Entidades Locales 
Menores, regidas por los Concejos y Juntas Administrativas, cuyas competencias son 
diversas: Saneamiento, obras concejiles, electrificacion, conservaciOn de bienes propios 
y comunales, etc. Gran parte de estas Entidades conservan un pequeño fondo docu-
mental muy interesante, sobre todo los documentos relativos a concordias, apeos, or- 
denanzas y pleitos que, en muchos casos, se remontan al s. XV. 
Conocedores de la importancia de estos fondos no podiamos prescindir de realizar 
el intento de rescatar su informaciOn, a pesar de las dificultades existentes pare acce- 
der a ellos, dado que estan situados en nucleos de poblacion con escaso numero de 
habitantes y cuyos archivos, en la casi practica totalidad de los casos, se hallan total- 
mente desorganizados. 
Sobre este particular, debe señalarse que se contaba con informacion de estos fon- 
dos a trav ^ s de un trabajo realizado por el Archivo Provincial de la DiputaciOn Foral, que 
en 1.980 remitio una circular a todas y cada una de las Juntas Administrativas, en la 
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que solicitaba datos sobre sus archivos (estado de los mismos, descripciOn somera, fe-
chas aproximadas de los documentos y ubicaciOn) 
El ultimo dato expresado, la ubicacion de la documentacion, resulto ser el mas proble- 
matico. Por norma al ser escaso el volumen documental del archivo, este se hallaba situa- 
do en casa del Presidente de turno de la Junta, el cual, al dejar de serlo, lo traspasaba al 
Presidente entrante. El tiempo transcurrido desde la remision de dichos datos al Archivo 
Provincial respecto de la epoca de realizacion del censo, dificulto su localizacion. 
Las conclusiones del trabajo antes aludido señalaban que 49 Juntas afirmaban no 
tener documentacion alguna, 154 indicaron la existencia de archivo y el resto, no con-
testO. En orden a la elaboraciOn del censo, en primer lugar se procedio a realizar un son- 
deo de informacion en aquellos que no habian contestado la encuesta y, en la mayoria 
de los casos, resulto no existir documentaciOn. No obstante, al dividir la Provincia por 
areas geograficas para la realizaciOn del trabajo y aprovechando la realizaciOn del censo 
en los archivos parroquiales de dichas Entidades, se insistiO en la localizacion de fondos 
documentales de caracter municipal. 
El resultado final ha sido la elaboracion del censo en 155 Juntas. Sin embargo, con- 
viene destacar un hecho de importancia. A traves de los años las Juntas Administrati- 
vas han ido depositando sus fondos documentales en las Iglesias, al considerar este re- 
cinto mas seguro para su custodia. La DiOcesis de Vitoria, hace tiempo, sigue la politics 
de concentrar los fondos documentales de las Parroquias dispersas por la Provincia. Cuan- 
do los responsables de esta labor acuden a retirar la documentacion parroquial, en la 
mayoria de los casos, no separan esta de la municipal sino que trasladan la totalidad 
de los fondos. Por este motivo hoy se halla depositada en el Archivo Diocesano docu- 
mentacion concejil de gran interes. 
Para facilitar al investigador la informacion relativa a estos fondos se han descrito 
de la siguiente forma: en el apartado de Archivos Municipales y sus Juntas Administra- 
tivas correspondientes en algunos casos, se remite a la informacion recogida en el cen- 
so del Archivo Diocesano relativa a los archivos parroquiales correspondientes. 
Asimismo observara el lector que, en otras ocasiones, en la informaciOn de ciertas 
Juntas Administrativas el trabajo se remite al censo realizado en el Archivo Provincial 
de la Diputacion Foral de Alava, esto es debido a que desde hace varios años, por volun- 
tad propia, algunas Juntas han realizado el deposito de sus documentos en dicho Servi- 
cio, en el cual se ha creado una Seccion especial denominada "Fondos Municipales". 
Todas estas Ilamadas o referencias a la informacion contenida en otros fondos no 
tienen mas objeto que la de dar a conocer, lo mas ampliamente posible, la existencia 
de documentacion municipal ubicada fuera de la Entidad generadora de la misma. 
Respecto al censo realizado en los archivos parroquiales, debemos expresar, en pri-
mer lugar, nuestro mas sincero agradecimiento a los responsables del Archivo Diocesa- 
no, D. Jose Iturrate, D. Antonio Perez de Onraita y D. Alberto Gonzalez Langarica, que 
prestaron todo su apoyo al proyecto, conscientes de la importancia de la labor que se 
estaba desarrollando asi como del interes que suponia para el Obispado de la Diocesis 
de Vitoria el conocer la situacion real en la que se encontraban dichos archivos 
parroquiales. 
A pesar de la ubicaciOn de la mayor parte de la documentacion historica de los ar- 
chivos parroquiales en el Archivo Diocesano, el equipo censador no desistio de realizar 
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la visita a la totalidad de las parroquias. Tal actitud ha obtenido sus frutos, unas veces 
localizando documentaciOn municipal y otras obteniendo informaciOn de fondos que, 
por causas diversas, no habian sido concentrados. Un ejemplo lo constituye el caso de 
la Parroquia de Aberasturi, en la que al realizar la visita se observO que aun permanecian 
en la misma los libros sacramentales desde el s. XVII. 
El resultado de los trabajos se ha concretado en la realizacion del censo de 372 
parroquias, despu ^ s de la visita a la totalidad de las mismas. Tambi ^ n cabe destacar 
que el total de la documentaciOn concentrada en el Archivo Diocesano corresponde a 
409 parroquias. 
Mencion aparte merecen las enormes dificultades surgidas a la hora de censar los 
archivos de caracter privado (banca, industria, familiares) lo que ha supuesto la ausen-
cia de informacion que sobre los mismos se observe en el presente censo. 
No obstante lo señalado, en lo afectante a los archivos familiares, el investigador 
hallara fondos de gran importancia e inter ^ s en el censo realizado en el Archivo de la 
DiputaciOn Foral, dado que en el mismo se hallan los correspondientes a las familias Bus- 
tamante, Cola y Goiti, Samaniego, Urbina y Varona asi como los fondos especiales Ma-
teo Moraza y Prestamero. 
Por ultimo debo señalar que el presente censo es un reflejo de la situacion en 1.986. 
Por ello, cuando ^ ste se publique, existen grandes posibilidades que ciertas informacio-
nes de situacion, estado y descripciOn de los fondos hayan variado ostensiblemente. 
Por dicha razOn, a mi juicio, toda la informacion obtenida y reflejada en los censo-gulas 
de Archivos del Pais Vasco debiera ser objeto de tratamiento informatico para la crea- 
cion de bases de datos susceptibles de modificar sus informaciones segun varian las 
circunstancias, de tal forma que Ileguen al investigador continuamente actualizadas, ma- 
xime, al menos en lo que respecta a Alava, cuando se esta siguiendo un proceso conti-
nuo de organizacion de archivos. 
No obstante, la decision de publicar estos censos a pesar de los inconvenientes que 
tiene en si mismo, esta basado en una mayor difusion del conocimiento del patrimonio 
documental Vasco, labor que ha sido posible gracias al esfuerzo e inter ^ s demostrado 
por la Sociedad de Estudios Vascos consciente de la importancia del mismo en orden 
al conocimiento de las fuentes que permitan ahondar en el estudio de la historia Vasca. 
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DATOS UTILES PARA EL MANEJO DEL CENSO 
1. Periodo de ejecucion Abril 1.983 - Septiembre 1.985 
2. Abreviaturas empleadas 
leg.: legajo 
Lib.: Libro 
L.-V.: Lunes a Viernes 
R.: Restringido 
cr.: circa, aproximadamente 
I.: Inaccesible 
L.: Libre 
ml.: metros lineales 
*.: Asterisco, expresa n.° de documentos. 
3. En numerosos archivos la informaciOn recogida fue reelaborada en vistas a su ediciOn; 
no se olvide que una gran parte de los archivos estaban sin clasificar. 
4. La Nomenclatura Oficial de las poblaciones ha sido adoptada recientemente, por Re- 
solucion del Gobierno Vasco, 242/1986 BOPV n.° 18 de 29 de enero de 1986. Por 
lo tanto se utilizan las siguientes modificaciones fon ^ ticas: 
V 	 B 
C,Z 	 TZ, Z, K 
CH 	 TX 
Y 	 I 
GU 	 G 
Qu 	 K 
5. Dado que en la presente publicacion se ha seguido distinto criterio de ordenacion 
para la primera parte (ARCHIVOS SITOS EN VITORIA), respecto de la segunda (AR- 
CHIVOS SITOS EN LA PROVINCIA) para facilitar el acceso a la informacion docu-
mental estimo conveniente señalar lo siguiente: 
5.1. El usuario consultara en primer lugar el Indice general de la obra 
5.2. Para una mayor informacion documental respecto de los archivos 
sitos en Vitoria, se debera consultar el Indice de la pag. 833 en el que se ex- 
presan: las clases de archivos, n.° de orden y pagina correspondiente. 
5.3. Para la obtencion de informacion de archivos sitos en la Provincia se reco-
mienda consultar el indice alfabetico de toponimos alaveses en el cual el usuario 
obtendra informacion documental de fondos municipales, parroquiales o de otra 
clase sitos en Alava, siempre referidos al toponimo que se expresa. 
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6. En el presente censo se obvia la direccion de la mayor parte de los archivos de las 
parroquias localizadas fuera de la capital Vitoria, esto es debido a que en la mayoria 
de los casos el parroco encargado de los mismos no vive en dichos lugares y tratan- 
dose de nucleos de poblaciOn de escaso nGmero de habitantes le corresponden va- 
rias iglesias. Por ello para cualquier informaciOn de estos fondos documentales el 
investigador debera recurrir a la GUIA DIOCESANA 1987, en la que encontrara di- 
reccion y tel ^ fono de los parrocos correspondientes. 
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PRIMERA PARTE 
ARCHIVOS SITOS EN VITORIA-GASTEIZ 
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1 . VITORIA - GASTEIZ. Audiencia Provincial. 
1.1. DIRECCION: Olaguibel 11. - Tfno. 25 98 35. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Rosa Maria Martinez. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1954 - 1981 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 162,40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 














Causas judiciales penales 1954-1981 572 
Apelaciones civiles 28 
Pape! electoral 14 
Libros de anotaciones 7 
Documentacion varia 
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2. VITORIA - GASTEIZ. Correos y Tel^ grafos.  
1.1. DIRECCION: Postas 9. - Tfno. 23 05 75 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Delegado de Correos. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1929 - 1983 
2.2. INVENTARIO:  
2.3. DIMENSIONES: 90 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Muy malas. La documentacion esta en estanterias 
y en gran parte esparcida por suelo y mesas. Estos 
archivos se encuentran en sotanos. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




Certificado de paquetes 
Reparto de cartas certificadas 
Entrega de paquetes postales 
Reembolsos 
Entrega de reembolsos 
Admision de paquetes 
Giros postales 
Libros de caja y efectos 
Matrices de giros impuestos 
Sobres de giros 




Vida administrativa del personal 
Servicios a ^ reos 
Adquisiciones, locales, contratros de transpor-
tes 
OBSERVACIONES: Debido a las condiciones en 
que se encuentran los fondos no se ha podido 
especificar las fechas, libros y legajos. 
La documentacion se encuentra en estanterias 
metalicas y hay gran parte amontonada en los 














3. VITORIA - GASTEIZ. Direccion Provincial de Educacion y Cultura. 
1.1. DIRECCION: Olaguibel. n.° 1 - Tfno. 28 33 47. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Victor Garcia Caso. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1961 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 10,4 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: El archivo no tiene local propio. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




















Entradas y salidas de expedientes 1961-1983 10 
Libros de caja y registro 1961-1983 1 
Expedientes de publicaciones 1968-1983 90 
Expedientes de cines 1979-1983 18 
Agencias de publicidad 1979-1983 7 
Expedientes personales 1978-1983 20 
Boletin Oficial del Estado 1978-1983 60 
Documentacion varia 22 
NOTA: Estos fondos fueron transferidos al de- 
partamento de Servicios Perif ^ ricos del Minis- 
terio de Cultura. 
Olaguibel n.° 1. Tfno: 25 89 05. 
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4. VITORIA - GASTEIZ. Delegacion de Estadistica. 
1.1. DIRECCION: San Prudencio, 3. - Tfno. 23 12 23 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Luis Maria Manzanedo del Hoyo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1885 - 1982 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 24'45 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Se encuentra la documentacion en estanterias de ma- 
dera mezclada con biblioteca. Las condiciones son 
buenas. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Padron Provincial 1923-1980 23 
3.2. Movimiento natural de poblacion 1909-1981 24 
3.3. Censo de poblacion 1920-1950 4 
3.4. Censo de edificacion y locales 1930-1930 2 
3.5. Documentacion estadistica 1964-1973 3 
3.6. Trabajos a primas de agentes de encuestas 1969-1982 4 
3.7. Talones bancarios 1970-1981 2 
3.8. Nominas personal 1973-1981 2 
3.9. Documentacion personal contratado en esta 
Delegacion 1973-1979 1 
3.10. Documentacion referente a censos de pobla- 
cion y viviendas 1969-1981 4 
3.11. Encuesta de salarios 1976-1981 3 
3.12. Indices de precios al consumo 1973-1981 4 
3.13. Migraciones interiores 1981-1982 1 
3.14. Estadistica de transporte, turismo y trabajo 
urbano 1965-1981 2 
3.15. Estadistica de servicio publico y de trafico 
urbano 1973-1981 1 
3.16. Partes de costes de encuestas 1976-1981 1 
3.17. Resultados electorales 1979-1980 1 
3.18. Rectificaciones de padrones 1982-1982 1 
3.19. Censo electoral 1947-1981 22 
3.20. Reseña estadistica 1933-1968 51 
3.21. Estadisticas judiciales 1930-1981 12 
3.22. Construcciones 1938-1949 1 
3.23. Documentacion varia 1981-1981 1 
3.24. Estadistica sanitaria 1943-1979 34 
3.25. Construccion rustica y urbana 1942-1942 
3.26. Anuario estadistico de provincia y España 1920-1956 
Jr 3.27. Metereologia 1922-1945 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.28. Estadistica de receptores 1947-1948 
3.29. Precios 1925-1949 
3.30. Estadistica de bibliotecas 1934-1979 
3.31. Censo de escuelas publicas de primera 
enseñanza 1922-1922 
3.32. Encuesta de transportes de mercancias y 
carreteras 1970-1970 
3.33. Bromatologia 1933-1940 
3.34. Jornales 1933-1947 
3.35. Beneficencia 1935-1944 
3.36. Boletines extranjeros 1936-1948 
3.37. Padron Municipal 1930-1946 
3.38. Mobilidad 1957-1958 
3.39. Presupuestos familiares 1940-1940 
3.40. Accidentes de trabajo 1933-1933 
3.41. Obras publicas 1934-1934 
3.42. Estadistica primera 1885-1885 
3.43. Magristratura de trabajo 1950-1958 
3.44. Indice de coste de vida 1950-1970 
3.45. Estadisticas sociales 1951-1956 
3.46. Nominas y mutualidades de funcionarios 1939-1973 
3.47. Estadistica de radiodifusion; biblioteca, Mete- 
reologia, Enseñanza privada. 1949-1957 
3.48. Censo industrial 1956-1956 
3.49. Taximetros 1970-1971 
3.50. Estadisticas de transportes y hoteles 1970-1970 
3.51. Censo de eficios 1970-1970 
3.52. Estadistica de transportes, rurales, enseñanza 
privada, especiales 1940-1947 
3.53. Cultivo de trigo 1939-1940 
3.54. Estadistica judicial, social y enseñanza 1950-1971 
3.55. Encuesta de poblacion activa 1964-1970 
3.56. Estadistica transportes 1950-1969 
3.57. Censo agrario 1962-1972 
3.58. Estadisticas culturales y financieras 1962-1966 
3.59. Estadistica financiera, economica y de pr^ sta- 
mo hipotecario 1950-1973 
3.60. Haberes de personal 1950-1950 
3.61. Estadistica transportes, consumo, economia, 
bicicletas y agraria 1941-1956 
3.62. Movimientos migratorios 1961-1972 
3.63. Accidentes de circulacion 1949-1956 
3.64. Siniestros 1954-1958 V 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.65. Registro mercantil 1950-1981 
3.66. Libros de contabilidad, diario de Bancos 1965-1980 
3.67. Libro registro de entradas y salidas 1968-1978 
3.68. Inventario 1973-1978 
5. VITORIA - GASTEIZ. Delegacion Territorial de Urbanismo, Vivienda 
y Arquitectura. 
1.1. DIRECCION: Independencia 1. Tfno. 27 37 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Miguel Mieg. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1942-1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 370 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






































•  Premio familia numerosa 1942-1942 1 
Expedientes de centros Oficiales 1942-1942 25 
Expedientes viviendas protegidas 1942-1956 8 
Obra sindical del hogar 1942-1956 19 
Viviendas bonificables 1942-1956 60 
Renta limitada 1956-1960 246 
Expedientes de viviendas subvencionadas 1958-1958 47* 
Expedientes subvencionadas grupo I 1965-1983 1465* 
Expedientes viviendas libres 1965-1983 2745* 
Libros de contabilidad 1963-1983 20 
* Corresponden a documentos. 
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6. VITORIA - GASTEIZ. Delegacion Provincial de Trabajo en Alava. 
1.1. DIRECCION: General Alava 10. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Sr. Peña. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 13-14 y 16-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1923 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 176,7 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Cuentan con dos habitaciones destinadas para 
archivo con estaterias metalicas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. La Previsora 1976-1983 171 
3.2. Varias mutuas 1976-1983 196 
3.3. Accidentes 1971-1982 28 
3.4. Partes de altas y bajas de asegurados 1976-1982 6 
3.5. Permisos solicitados por varias empresas 1960-1983 15 
3.6. Boletin Oficial del Estado 1975-1983 246 
3.7. Boletin Oficial de la Provincia 1976-1982 7 
3.8. Boletin Oficial del Pais Vasco 1982-1982 1 
3.9. Boletin Oficial del Trabajo 1941-1969 19 21 
3.10. Regulacion de empleo 1965-1982 195 
3.11. Crisis de trabajo 1959-1968 3 
3.12. Estadistica 1971-1972 1 
3.13. Entradas y salidas de correspondencia 1960-1981 7 9 
3.14. Prorrogas ordinarias y extraordinarias de 
desempleo 1968-1976 10 
3.15. Registro de empresas 1959-1959 1 
3.16. Cuentas de material no inventariable 1946-1964 1 
3.17. Guarderias infantiles 1974-1980 2 
3.18. Retornados al Fondo Nacional de Proteccion al 
trabajo 1976-1980 1 
3.19. Partes de cuentas 1970-1975 1 
3.20. Puestos de trabajo 1972-1977 4 
3.21. Gastos 1970-1970 1 
3.22. Complemento del seguro de desempleo 1976-1976 3 
3.23. Inflacciones y sanciones 1958-1981 85 
3.24. Actas de liquidacion 1958-1982 97 
3.25. Fondo de garantia salarial 1980-1982 7 
3.26. Registro de entradas y salidas 1971-1976 6 
3.27. Nominas 1970-1977 8 
3.28. Expedientes de jurados cancelados 1945-1971 1 
3.29. Asuntos generales 1975-1981 12 
3.30. Personal 1964-1981 5 
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3.31. Fondo de proteccion al trabajador 1965-1982 9 
3.32. Cursos de Formacion Profesional 1965-1976 1 
3.33. Memorias de la Delegacion 1923-1967 4 
3.34. Diario 1934-1934 1 
3.35. Junta consultiva 1973-1974 1 
3.36. Reglamentaciones: normas y circulares 1946-1963 2 
3.37. Servicios medicos de empresa. Cambios de 
zona en Alava 1961-1963 1 
3.38. Resumen mensual 1969-1972 1 
3.39. Expedientes de toxicos y sucios 1946-1966 3 
3.40. Telegramas y panes mensuales 1969-1970 1 
3.41. Economatos 1958-1963 1 
3.42. Asuntos generales. Crisis de trabajo. Familias 
numerosas 1965-1965 1 
3.43. Operaciones migratorias 1963-1982 58 
3.44. Seguridad Social 1976-1978 18 
3.45. Aperturas 1976-1982 19 
3.46. Horas extras 1970-1982 16 
3.47. Documentacion varia 1970-1982 23 
3.48. Reclamaciones 1976-1978 4 
3.49. Informes de obras y andamios 1974-1980 9 
3.50. Horarios aprobados por inspeccion 1976-1976 1 
3.51. Normas laborales 1973-1982 26 
3.52. Gabinete de Seguridad e Higiene 1976-1982 10 
3.53. Calendario laboral 1975-1979 2 
3.54. Diligencias 1979-1979 1 
3.55. Instituto Nacional de Empleo 1980-1980 1 
3.56. S.A.F.E. y Michelin 1980-1981 4 
3.57. Convenios colectivos 1981-1981 1 
3.58. Industrias Galicas 1970-1976 2 
3.59. Cuentas, itinerarios 1973-1979 4 
3.60. Autorizaciones de domingos y festivos 1973-1973 1 
3.61. Informes generales 1973-1974 2 
3.62. ODOT: salidas y entradas 1973-1973 1 
3.63. Oficios. Actas y requerimientos 1974-1974 2 
3.64. Mutualidades laborales 1975-1975 1 
3.65. Reglamentos de regimen interno 1967-1975 2 
3.66. Requerimientos 1971-1981 84 
3.67. Mayores de 40 años 1972-1975 7 
3.68. Copias de actas de liquidacion 1981-1982 5 
3.69. Apremios y mutualidades 1970-1971 7 
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7. VITORIA - GASTEIZ. Instituto Nacional de la Salud. 
1.1. DIRECCION: Angulema, 1. - Tfno. 25 83 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Fidel Santos. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: A. R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1978 - 1982 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 225 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares-Buenas. Con estanterias metelicas 
y un local regular. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Registro 
Registro de entrada 1980-1981 25 
Registro de salida 50 
3.2. Gastos franqueo 10 
3.3. Intervencion 1978-1981 153 
3.4. Prestaciones y estadistica 
Prestaciones generales 1979-1982 246 
Accidentes de trabajo 1980-1982 52 
Servicios sanitarios (Concierto) 
Hospital de Santiago 1981-1982 92 
Clinica Alava 1982-1982 14 
Hospital Leza 4 
Previsora 8 
Varios 1978-1979 106 
3.5. Personal 
Concursos y contratos 1979-1979 9 
Facultativos medicos por concurso 1981-1981 12 
Personal jerarquizado y no jerarquizado 1982-1982 23 
Documentacidn varia 1979-1981 33 
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8. VITORIA - GASTEIZ. Jefatura Provincial de Trafi 
1.1. DIRECCION: Avenida de Gasteiz 65 - Tfno. 22 14 94  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Basilisa Gonzalez Galindo.  
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1906 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 88 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Expedientes de matriculas 1966-1983 2016 
Expedientes de permisos de conducir 1906-1983 144 
ri  
ri  Libros de contabilidad 1978-1983 
Libros de registro de personal 1960-1983 
Circulares 1960-1983 12 
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9. VITORIA - GASTEIZ. Direccion Provincial de Sanidad y Consumo. 
1.1. DIRECCION: Santiago, 11 
1.2. ARCH IVERO/ENCARGADO: losu Zubia Arratibel. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 8,30-14,30 y 16-18 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1932 - 1981 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 266 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Tres habitaciones en condiciones regulares. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Correspondencia con cabeza de partido 1932-1966 49 
3.2. Correspondencia general 1960-1972 3 
3.3. Centro terapeutico 1963-1965 1 
3.4. Estadistica 1950-1958 1 
3.5. Higiene de la alimentaci6n 1959-1964 2 
3.6. Asuntos Instituto 
3.7. Asuntos farmacia 1934-1980 11 
3.8. Reconocimiento jurisdiccional 1956-1956 1 
3.9. Veterinaria 1956-1980 4 
3.10. Medicina social 1942-1954 1 
3.11. Expedientes de aguas 1922-1931 1 
3.12. Higiene infantil 1957-1965 1 
3.13. Sanitarios titulados habilitados 1931-1965 1 
3.14. Instituto Provincial de Sanidad 1912-1941 251 
3.15. Caritas 1956-1957 1 
3.16. Libramientos varios 1938-1945 
3.17. Perfeccionamientos medicos 1942-1962 
3.18. Proteccion civil 1960-1974 
3.19. Desinfectaciones 1964-1965 
3.20. Infecciones 1954-1956 
3.21. Colegio de medicos 1928-1962 • 
3.22. Reconocimientos de emigrantes 1958-1965 3 
3.23. Documentaci8n del Sanatorio de Leza 1925-1975 5 
3.24. Practicantes, matronas y medicos 1935-1962 1 
3.25. Dispensario antiveneno 1925-1965 2 
3.26. Servicio medico 1956-1965 1 
3.27. Caja empresa 1961-1965 1 
3.28. Reconocimiento Hoteles y Fondas 
3.29. Ingresos y altas del Psiquiatrico 1976-1981 7 
3.30. Instituto Antituberculoso-Patronato 1936-1973 27 
3.31. Gobierno Civil 1941-1980 2 
3.32. Hacienda 1950-1963 2 
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3.33. Alcohol en sangre 1964-1971 1 
3.34. Direcci6n General de Sanidad 1945-1965 12 
3.35. Partes semanales 1971-1972 1 
3.36. Vacunaciones 1963-1978 8 24 
3.37. Epidemiologia 1954-1979 2 
3.38. Mancomunidad Sanitaria 1941-1970 19 
3.39. Protecci6n de Menores 1963-1966 2 
3.40. Seguridad social 1 
3.41. Fichas escolares 1963-1963 5 
3.42. Libros de Analisis 1937-1957 20 
3.43. Liquidaciones 1960-1979 77 
3.44. Actas infecciones 1971-1978 8 
3.45. Cuentas 1934-1981 78 
3.46. Libros registros de entradas y salidas 60 
3.47. Circulares 1957-1981 13 
3.48. D.G.S. 1968-1973 3 
3.49. Coordinaci6n hospitalaria 1957-1969 1 
3.50. Enfermedades 1971-1974 1 
3.51. Aguas 1961-1974 6 
3.52. Campañas y tasas 1960-1976 11 
3.53. Direcci6n de servicios sociales 1966-1977 2 
3.54. Test colectivos 1 
3.55. N6minas 1965-1978 11 
3.56. Cementerios 1 
3.57. Habilitaci6n 1971-1980 
3.58. Ayuda familiar 1954-1975 
3.59. Partidos medicos 1957-1962 
3.60. Estadillos 
3.61. Casa Socorro 1941-1971 
3.62. Espectaculos 1962-1963 • 
3.63. Campaña erredicaci6n 1965-1973 2 
3.64. Caries dentales 1968-1973 1 
3.65. Denuncias viviendas 1967-1972 1 
3.66. Asuntos dispensario 1966-1975 1 
3.67. Hematologia 1966-1971 1 
3.68. Junta de Servicios Tecnicos 1966-1972 2 
3.69. Comisi6n delegada de saneamiento 1972-1979 2 
3.70. Informes sanitarios 1966-1971 1 
3.71. Alcoholes 1 
3.72. Mutualidad de funcionarios 1965-1974 2 
3.73. A.I.S.N. 1966-1975 1 
3.74. Pagos al Estado 1960-1966 1 
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3.76. Placas sanitarias 1965-19 
3.77. Nominas y cuentas 1963-19 
3.78. Denuncias 
3.79. Permisos sanitarios 1974-19 
3.80. Centro diagnostico I.T. 1964-19 
3.81. Personal de la Jefatura 1968-19 
3.82. Presupuestos 
3.83. Gastos 1968-19 




3.88. Centro D. y O.T. 1976-19 
3.89. Asuntos Hospital 
3.90. Bacteriologia 1974-19 
3.91. Cuentas de dietas 1974-19 
3.92. Fondo nacional de Asistencia Social 
3.93. Deposito de Fuel -ol 1972-19 
3.94. Centro diagnostico de habilitacion terapeutica 
3.95. Habilitacion sanitarios titulados 
3.96. Personal 
3.97. Dispensarios 
3.98. Administracion institucional 
3.99. Delegacion de Vitoria. 
3.100. Tasas 1971-19 
3.101. Dispensario torax 
3.102. Comarcalizacion 
3.103. Reclamaciones del Codigo de Medicos 1967-1 9 
3.104. Coordinacion sanitaria 1963-1 9 
3.105. Medicamentos urgentes 1963-19 
3.106. lnsalud 1980-19 
3.107. Policia mortuoria 
3.108. Censura de anuncios 1942-19 
3.109. Material de Jefatura 
3.110. Servicios moviles 
3.111. Censos y congresos 
3.112. Juntas y reuniones 
3.113. Comision delegada de accion cultural 
3.114. Campaña 000 
3.115. Asuntos varios 1960-1980 
3.116. Reconocimiento funcionarios 1966-1974 
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1 0. VITORIA - GASTEIZ. Delegacion Provincial de Abastecimiento y Transporte 
(integrado en el SENPA). 
1.1. DIRECCION: Angulema 6. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Luis Espinosa Merino. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1937 - 1982 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 51,75 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 























Registro de entradas y salidas 1939-1981 55 
Comision de recursos de zona 6.° 1937-1963 50 
Carnes, cueros y derivados 1948-1952 21 
Abastecimiento 1942-1973 57 
Comercializacion 1963-1979 21 
Gabinete t ^ cnico 1957-1967 21 
Precios 1967-1969 12 
Inspeccion 1943-1980 148 
Contabilidad 1939-1982 115 
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1 1 . VITORIA - GASTEIZ. Gobierno Civil. 
1.1. DIRECCION: Olaguibel 3. - Tfno 26 32 30 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Sr. Barquero. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: A. R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1920 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 200 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Administracion local 
Reuniones 1976-1983 34 
B.O.E. 1974-1983 102 
Libro de registro y salida Boletin 1955-1983 80 
B.O.P. 1974-1981 98 
Libros de prensa 1974-1981 14 
Libros de entrada y salida prensa 1974-1981 6 
Administracion local 1977-1981 28 56 
Documentacion varia 1940-1983 170 
3.2. Seguridad ciudadana 
Acuerdos municipales 1978-1983 23 
Acuerdos Diputacion 1978-1983 14 
Negociado de Orden Public()  22 
Multas 1920-1981 61 
Elecciones 1976-1983 12 
Telex 1978-1983 26 
Censos 
DocumentaciOn varia 22 
3.3. Vivienda Rural 
Vivienda rural 1963-1982 53 
Cajas de Ahorros 1976-1983 14 
Libros de contabilidad 1963-1982 35 
3.4. Autorizaciones administrativas 1962-1983 
Asociaciones 1962-1983 977 
Asociaciones de vecinos 1974-1983 16 
Bares y cafeterias 43 
Explosivos y voladuras 
Documentacion varia 150 
3.5. Habilitacion 15 
3.6. Permisos de armas 1948-1972 81 
3.7. Extranjeros 5 
3.8. Secretaria general y particular 
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1 2. VITORIA - GASTEIZ. Oficina de Empleo. —INEM—. 
1.1. DIRECCION: Samaniego 2. - Tfno. 22 04 62 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Pablo Calleja Malo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: A. R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1976 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 185 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Estaba repartido en 5 locales de desiguales medidas. 
Regulares - Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Fichas profesionales 1982-1983 20 
3.2. Registro de contrato 1976-1983 136 
3.3. Registro de ofertas 85 
3.4. Fichas de indices canceladas 15 
3.5. Fichas de indices de nuevo proceso 1982-1983 24 
3.6. Fichas profesionales de nuevo proceso 
canceladas 11 
3.7. Fichas de control 13 
3.8. Subsidios 1976-1983 2 700* 
3.9. Registro general de entradas y salidas 1978-1983 51 
3.10. Demandas de empleo pasivo 1976-1981 170 
3.11. Empleo juvenil y subsidiados 1981-1981 20 
3.12. Fichas de empresa 1982-1983 2 
3.13. Fichas empresa proceso antiguo 1976-1982 3 
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1 3. VITORIA - GASTEIZ. Direccion Provincial INEM. 
1.1. DIRECCION: Jose Achotegui, 1 - Tfno. 22 74 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Cesar Milano Manso. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 8-22 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1974 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 580 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: La documentacion se encuentra en estanterfas 
metalicas en varias habitaciones. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Documentacion del Centro de Formacion 
Prof esional 
Cuadernos didacticos de cursos impartidos en 
el Centro 1975-1983 400* 
Ayudas pedagogicas de cursos 67 
Listas de Equipos y material 25 
Boletines del S.E.A.F. 1974-1983 11 
Correspondencia de entradas y salidas 1975-1982 60 
Documentacion de cursos 144 
Boletines oficiales 1982-1983 12 
Cuadernos didacticos para alumnos 40 
Recopilacion de datos de cursos impartidos 1979-1983 18 
Inventarios del Centro 1980-1980 2 
3.2. Prestaciones 
Expedientes de desempleo 1981-1983 7000* 
Correspondencia de entrada y salida 1978-1983 15 
Manual de normas 1981-1983 2 
Normas laborales 3 
Listados de gestion de prestacion 48 
Denegaciones 3 
Traslados 1 
Estadfsticas diversas 1 
Contabilidad 1 
Reclamaciones previas 1 
Prestaciones complementarias 2 
Prestaciones medico- farmaceuticas 2 
Prestaciones de desempleo 1 
Empresas en regulacion de empleo 37 
Listados de grabado de informatica 1982-1983 4 
Recibos de subsidios 1978-1983 40 
Partes de bajas y altas 15 
Prorrogas 15 
Registro General Agrario 1981-1983 2 
Citaciones, comparecencias y sentencias 
Documentacion varia 1978-1983 50 
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3.1. Direccion Provincial 
Correspondencia en general 1974-1983 66 
Personal 1982-1983 4 
Cursos impartidos fuera de Vitoria 1974-1983 33 
DocumentaciOn administrativa 47 
Registro de entradas y salidas 40 
Boletines 1975-1983 99 
Separatas del S.E.A.F. 1974-1975 7 
14. VITORIA - GASTEIZ. Juzgado de 1.a Instancia e Instruccion n.° 1 
1.1. DIRECCION: Olaguibel, 7. - Tfno. 25 88 12 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Fernando Martinez San Vicente. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1894-1973 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 169,04 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





Declaraciones de herencias 
3.2. Causas penales 1956-1983 286 
3.3. Causas penales y civiles de Laguardia 1930-1968 60 
3.4. Libros registro diligencias 1894-1940 65 
3.5. Juicios verbales 7 
3.6. Boletin Oficial del Estado 60 
3.7. Documentacion varia 1921-1960 
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15. VITORIA - GASTEIZ. Juzgado de 1. a Instancia e Instruccion n.° 2. 
1.1. DIRECCION: Olaguibel 7. - Tfno. 26 47 09. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maria Fe Ruiz Rubio. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1966 - 1982 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 82,3 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




















16. VITORIA - GASTEIZ. Juzgado del Distrito n.° 1 
1.1. DIRECCION: Olaguibel 15. - Tfno. 27 45 53 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Agustin de la Fuente. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1871-1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 277,8 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Defunciones y abortos 1871-1983 182 108 
3.2. Matrimonios 93 110 
3.3. Nacimientos 447 50 
3.4. Causas civiles 1950-1983 154 
3.5. Juicios de faltas 1950-1982 
3.6. Libros registro 1938-1965 40 
3.7. Testimonios de condena 1935-1975 23 
3.8. Expedientes . 	 1959-1972 14 
3.9. Notas marginales 1959-1974 22 
3.10. Juicios civiles y de faltas 1880-1950 150 
3.11. Jurisdiccion voluntaria 1950-1971 35 
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17. VITORIA-GASTEIZ. Juzgado del Distrito n.° 2 
1.1. DIRECCION: Olaguibel 15. - Tfno. 25 77 95. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ignacio Sanchez. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1967 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 90,6 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares-Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






vi c6  
C)  
Causas civiles 1967-1982 60 
Juicios de faltas 1967-1983 249 
Talonario de tasas 1967-1981 14 
Libro de registros 1967-1982 12 
18. VITORIA-GASTEIZ. Registro de la Propiedad. 
1.1. DIRECCION: General Alava 10 - Tfno. 23 00 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Pablo Carreton Gutierrez. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 10-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1861-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 318,18 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Diarios de presentaciones 1862-1983 136 
3.2. Inscripciones 1862-1983 3439 
3.3. Incapacitados 1 
3.4. Arrendamientos rusticos 1 
3.5. Anotaciones, suspension de mandamientos en 
causa criminal o embargos de hacienda 1 
3.6. Honorarios 1975-1983 2 
3.7. Estadistica 1975-1983 4 
3.8. Indices de personas y fincas, rusticas y 
urbanas 1862-1983 38 
3.9. Mandamientos judiciales 1961-1982 22 
3.10. Documentacion publica variada 22 
3.11. Documentacion privada variada 22 
3.12. Arbitrio municipal de plusvalia 1978-1982 5 
3.13. Documentacion del I.R.Y.D.A. 25 
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19. VITORIA - GASTEIZ. Servicio de Mediacion, Arbitraje y Conciliacion. 
1.1. DIRECCION: Gral. Alava 10. - Tfno 23 13 88 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Miguel Angel Ordoño Tauste. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: A. R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1977 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 52,33 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libro de registros 1979-1983 2 
Empresas 
Trabajadores 
3.2. Estatutos de empresas 1977-1983 71 
3.3. Estatutos de trabajadores 44 
3.4. Actas de Actos de Conciliacidn 
^ 
7447 
3.5. Libros de registros de actas 1979-1983 3 
3.6. Actas de elecciones sindicales 1978-1983 2250 
3.7. Convenios colectivos 1979-1983 420 
3.8. Correspondencia I 5 
3.9. Partes mensuales 1 1 
3.10. Boletin Oficial del Estado; Provincia; Pais 
Vasco 1980-1983 
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20. VITORIA - GASTEIZ. Tribunal Tutelar de Menores.  
1.1. DIRECCION: Avda. Santiago n.° 45. Tfno. 26 40 E 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1923 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 






3.2. Cuentas -1983 17 
3.3. Nominas -1974 10 
3.4. Mutualidades -1978 10 
3.5. Acta de Visita 1968-1978 9 
3.6. Seguros Sociales 1967-1974 11 
3.7. Acuerdos Sociales 1963-1976 13 
3.8. Presupuesto Oficial 1958-1981 21 
3.9. Libros de contabilidad 1960-1983 
3.10. Entradas y salidas 1973-1983 
3.11. Movimiento de expedientes 1956-1983 
3.12. Registro de expedientes 1977-1983 
3.13. Acuerdos 1964-1983 
3.14. Estadistica 1969-1983 
3.15. Correspondencia centros 1968-1983 20 
3.16. Documentacibn varia 1968-1983 21 
3.17. B.O.E. 1971-1981 120 
3.18. B.O.P.V. 1981-1983 12 
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21. VITORIA - GASTEIZ. I.C.O.N.A. 
1.1. DIRECCION: Vicente Goicoechea 6. - Tfno. 28 58 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Begoña Fernandez. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1972 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 55.2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Licencias de caza 1982-1983 41 
3.2. Licencias de pesca 1982-1983 43 
3.3. Denuncias de caza 1976-1983 11 
3.4. Denuncias de pesca 1976-1983 14 
3.5. Boletiin Oficial del Estado 1980-1983 42 
3.6. Boletin del Pais Vasco 1983-1983 3 
3.7. Boletin de la Provincia 5 
3.8. Autorizaciones de comisaria 1972-1983 
3.9. Libros de contabilidad 
3.10. Estadisticas de cotos 1 
3.11. Circulares de cotos 
3.12. Consejos de caza y pesca 
3.13. Repoblaciones de Pesca 
3.14. Personal 
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22. VITORIA-GASTEIZ. Camara Agraria Provincial 
1.1. DIRECCION: Domingo Beltran 4 - 6.° Bajo. - Tfno 22 27 93 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Isidoro Acedo Argomaniz. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: A. R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1949 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 21,20 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Esta en un garage, malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros de actas 1949-1983 5 
3.2. Censos 8, 
3.3. Elecciones 8 
3.4. Libros de balances 11 




3.6. Movimiento presupuestario 1978-1983 6 
3.7. Presupuesto ordinario 1980-1983 6 
3.8. Presupuesto especial 1980-1983 6 
3.9. Boletin oficial del Estado 1978-1983 76 
3.10. Boletin Oficial de la Provincia 1978-1983 40 
3.11. Boletin Oficial del Pais Vasco 1980-1983 20 
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23 . VITORIA-GASTEIZ. Servicio de Promocion Agraria, Departamento de 
Agricultura. 
1.1. DIRECCION: Vicente Goicoechea 6. - Tfno. 28 58 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Manuel Cañadas 
1.3. ACCESO Y HORARIO: Inaccesible 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1965-1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 37,65 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas - Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3.1. Libros de correspondencia oficial 1965-1983 20 
3.2. Estudios de gestion 1980-1983 1500 
3.3. Fichero t^ cnico bibliografico 1965-1983 1 
3.4. Estudios comarcales 
economico-geografico-agricola 1975-1983 7 
3.5. Boletin Oficial del Estado 1978-1983 55 
3.6. Boletin Oficial de la Diputacion 1978-1983 55 
3.7. Libros de contabilidad 1982-1983 1 
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24. VITORIA - GASTEIZ. Servicio Pecuario y Agricola del Departamento de 
Agricultura del Gobierno Vasco. 
1.1. DIRECCION: Olaguibel 6. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Manuel Vascotena. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1961 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 64,1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 	 I 
3.1. Produccion animal 
r
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Fichas de control lechero 
Encuestas 
Profilaxis e higiene pecuaria 
Campañas 
Centro de inseminacion 
Tratantes 
Fabrica de embutidos 
Vacunaciones 
Ganado ovino, vacuno, caprino 1971 
Ganado porcino 1973 
Vehiculos 
Epizootias 1972 
Documentacion plazas y corridas 1961 
Alimentacion 1 973 
Inspeccion y veterinaria 
Tuberculosis 
Razas vacunas 
Libros genealOgicos 1970-1981 
Facturas servicio pecuario 1982-1983 
Inspeccion veterinaria y registro 1978-1983 
Certificaciones 1982-1983 
Campaña 
Tarjetas sanitarias 1983-1983 
Vacunaciones 1982-1983 
Inseminacion artificial 1978-1983 
Tipificacion marchamos 1965-1983 
Subvenciones 1982-1982 
Movimiento ganado porcino 1982-1982 
Certificado de exportacion 1977-1983 
Vacun antirrabica 1982-1983 
Asociaciones ganado 1983-1983 
Cebaderos 1973-1981 
Transporte y circulacion 1962-1975 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Granjas avicolas 1964-1983 1 
Sanidad animal, diagn6sticos 1982-1983 
Explotaci6n porcina 1982-1983 
Carniceria equinos 1975-1979 
Ferias ganado 1981-1983 
Siniestro tuberculosis 1982-1983 2 
Sacrificio porcino 1979-1983 1 
Colegio de veterinarios 1975-1983 
N6minas 1982-1983 
Control de rendimiento lechero 1979-1982 
Vacuna glosopeda y peste porcina 1982-1983 
Reserva castraci6n 1978-1983 
Parte de decomisos 1980-1983 
Titulares veterinarios 1972-1983 
Sacrificios equinos 1980-1983 
Asociaciones parafiscales 1975-1983 
Ferias mercados mataderos 1972-1983 • 
3.2. Maquinaria Agricola 
Maquinaria agricola general 1957-1983 103 
Tractores altas 1977-1983 32 
Motocultores altas 6 
Cosechadoras altas 4 
Remolques altas 1978-1983 22 
Maquinas agricolas arrastradoras 1982-1983 3 
Tractores bajas 1977-1983 1 
Monocultores bajas 1 
Cosechadoras bajas 1 
Maquina agricola general bajas 1957-1983 39 
Libro registro 15 
Encuestas maquinaria municipal 1977-1983 63 
Fichas de maquinaria municipal 1977-1983 63 
3.3. Producci6n Agricola 
Viñedos 1980-1983 4 
Almacenes de abonos 1975-1983 1 
Almacenes de productos fitosanitarios 1 
Campaña remolacha 1980-1983 4 
Viveros 1975-1983 1 
Maquinaria agricola 1983-1983 1 
Suvbenci6n del gas6leo 1979-1979 9 
Operaci6n bloque 1980-1983 5 
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25. VITORIA - GASTEIZ. Servicio de Estructura y Financiacion Agraria. 
1.1. DIRECCION: Vicente Goicoechea 6. - Tfno. 28 58 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Vicente Pascual. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. R. 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1954 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 423,8 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Documentacion del proyecto de concentracion 
parcelaria 1955-1983 250 
3.2. Fotos de concentracion parcelaria 260 
3.3. Disposiciones legales 2 
3.4. Fichas de obras 2 
3.5. Planarios (Con capacidad de 800 pianos cada 
uno) 5 
3.6. Libros de bases provisionales y definitivas de 
propiedad de la zona 574 
3.7. Pianos de bases provisionales y pianos de ba- 
ses definitivas • 387 
3.8. Pianos originales de proyectos de obras 1958 1983 70 
3.9. Libros de proyectos de concentracion, obras y 
pianos 1955-1983 1420 
3.10. Pianos reducidos de actas de reorganizacion 
Ilr 
4 
3.11. Impresos de titulo de propiedad sin legalizar 160 
3.12. Duplicados de titulo de propiedad 140 
3.13. Auxilios economicos 1971-1981 250 
3.14. Ejemplares de reserva de auxilios economicos 1971-1981 2123 
3.15. Mejora del medio rural de Alava y Guipuzcoa y 
de inter^ s local 1972-1983 178 
3.16. Convenios con el Gobierno Vasco de Alava y 
Guipuzcoa 1982-1983 150 
3.17. Documentacion de la comarca de Goierri 1974-1981 185 
3.18. Proyectos de caminos del plan especial de la 
Rioja Alavesa 1983-1983 30 
3.19. Pianos de electrificacion de Alava y Guipuzcoa 1978-1983 135 
3.20. Documentacion de personal 1955-1983 9 
3.21. Zonas con pianos 286 
3.22. Libros de registro de entrada y salida 1954-1979 20 
3.23. Justificantes de caja 1975-1980 76 
3.24. Impresos retirados 123 
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26. VITORIA - GASTEIZ. Delegacion Territorial de Culture. Gobierno Vasco. 
1.1. DIRECCION: General Alava 10 - 1.° - 6. Tfno. 23 18 24Tfno. 23 18 24 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Francisco J. Gutierrez Taramo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1977 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: No hay archivo. La informacion esta en archivadores 
dentro del propio local. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Direccion del patrimonio artistico y bibliotecas 1977-1983 72 
Inventario de edificios inter. 1979-1983 72 
Becas y ayudas de belles artes. 1979-1983 72 
Expedientes de obras de edificios artisticos 1977-1983 72 
3.2. Direccion de servicios 1982-1983 1 
3.3. Direccion de gastos de personal 1982-1983 1 
3.4. Direccion de Juventud y promocion 
comunitaria 1981-1983 6 
3.5. Colonies y campamentos 1982 1983 1 
3.6. Campos de trabajo 
3.7. Informacion nacional e internacional de cam- 
pos de trabajo 
3.8. Residencias de tercera edad, families 
3.9. Informacion general 
3.10. Servicio de subvenciones de actividades art. 
3.11. Contratos de uso de residencies 
3.12. Direccion de difusion cultural • 
3.13. Boletin Oficial del Pais Vasco 19 
3.14. Boletin Oficial de la Provincia 19 
3.15. Boletin Oficial del Estado • 19 
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27. VITORIA - GASTEIZ. Delegacion Territorial de Comercio y Turismo del 
Gobierno Vasco. 
1.1. DIRECCION: Postas, 13. Tfno. 23 01 50 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Antonio Salazar. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1965 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 66,4 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: La documentacion se encuentra en estanterias meta- 
licas y en tres archivadores. Las condiciones son 
buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Diligencias previas 1969-1982 26 
3.2. Actas 1968-1978 15 
3.3. Alquileres gastos 1970-1972 1 
3.4. Gastos de alumbrado, calefaccion y agua 1962-1966 1 
3.5. Entradas y salidas de documentos 1977-1982 4 
3.6. Seguridad social 1965-1976 3 
3.7. Hacienda: multas 1967-1977 4 
3.8. Relacion de expedientes resueltos 1970-1980 45 
3.9. Bancos 1965-1976 3 
3.10. Panes de estadistica 1970-1977 1 
3.11. Informes varios 2 
3.12. Libros de registro 1965-1977 11 
3.13. Boletines oficiales 1980-1983 14 
3.14. Muestras 1981-1983 1 
3.15. Partes de comercializacion 1979-1983 1 
3.16. Seguridad social, cuentas, inspeccion 1 
3.17. Clasificacion de restaurantes y bares 1979-1983 3 
3.18. Comision de precios 2 
3.19. Economatos, estadistica 1 
3.20. Documentacion varia 1965-1977 13 
3.21. Lista de precios de restaurantes sellados 1981-1982 1 
3.22. Cambio titularidad de bares 1981-1982 1 
3.23. Hoteles. Listas selladas 1980-1982 1 
3.24. Lista precios de bares 1981-1981 1 
3.25. Boletines inspeccion de turismo 1983-1983 5 
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28 . VITORIA - GASTEIZ. Delegacion del Trabajo. Gobierno Vasco. 
1.1. DIRECCION: General Alava, 10. - Tfno. 23 10 66 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Javier Iribas. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1952 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 330 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Hay una habitacion-archivo con estanterias metalicas 
en buenas condiciones. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Convenio colectivo 1959-1982 70 
3.2. Estadistica 1962-1983 7 
3.3. Calendario laboral 1952-1983 3 
3.4. Reglamento de regimen interno 1952-1977 7 
3.5. Recortes de prensa 1980-1982 5 
3.6. Estatuto de Asociaciones Empresariales y 
trabajadores 1981-1982 1 
3.7. Elecciones sindicales 1980-1982 10 
3.8. Apertura industrial 1968-1982 69 
3.9. Autorizaciones 1964-1982 127 
3.10. Conflictos colectivos 1964-1982 20 
3.11. Clasificacion profesional 1976-1980 8 
3.12. Economatos 1967-1982 16 
3.13. Normas laborales 1962-1982 156 
3.14. Fondo laboral 1977-1977 1 
3.15. Sanciones 1968-1983 27 
3.16. Actas de inflacion 1968-1978 2 
3.17. Huelgas generales 1970-1982 13 
3.18. Cierres patronales 1979-1982 3 
3.19. Pactos de empresa 1980-1981 2 
3.20. Trabajos molestos 1967-1975 13 
3.21. Formacion laboral 1974-1975 2 
3.22. Personal 1966-1975 4 
3.23. Seguridad Social 1973-1975 12 
3.24. Consultas 1958-1969 6 
3.25. Reglamentacion 1958-1975 11 
3.26. Crisis de trabajo 1966-1968 3 
3.27. Obras 
3.28. Previsiones 1968-1969 4 
3.29. Asuntos generales 1969-1982 49 
3.30. Circulares 1971-1975 1 
3.31. Registro de entradas y salidas 1980-1981 3 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS  LIB. LEG. 













3.33. Censo 1970- 
3.34. Centros Formacion Profesional 1970- 
3.35. Plantillas 1970- 
3.36. Hosteleria 1970- 
3.37. Registros inspectores 1968- 
3.38. Actas liquidacion 1959- 
3.39. Encuesta del P.P.O. 1964- 
3.40. Accidentes, mutualidades y estadistica 1966- 
3.41. Noticias mensuales 1969- 
3.42. Actas mutualidades 1975- 
3.43. Actas circulacion I.N.P. 1976- 
3.44. Capitalizacion 1968- 
3.45. Resumen mensual de actividades y estadistica 1960- 
3.46. 0.S.M.E. 1971- 
3.47. Boletin Oficial de la Provincia 1962- 
3.48. Boletin de Mutualidades Laborales 1966-1974 
3.49. Boletin Oficial del Estado 1975-1982 
3.50. Boletin Oficial del Pais Vasco 1982-1982 
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29. VITORIA - GASTEIZ. Delegacion de Trafico del Gobierno Va sco. 
1.1. DIRECCION: San Antonio, 15-1. - Tfno. 23 09 32.  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Manuel Fernandez de Larrea.  
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1981 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 25 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




3.2. Denuncias radar (6425 exp.) 1982-1982 
3.3. Denuncias fotocontrol (963 exp.) 1983 1983 
3.4. Denuncias radar -ertzaina (5500 exp.) 
3.5. Denuncias normales-ertzaina (1608) 
3.6. Denuncias normales de la policia Municipal, 
Guardia Civil y Miñones (1608) 
3.7. Boletin Oficial del Pais Vasco  ^ 
Nota: Los expedientes de las multas que ac-
t ualmente se generan se expurgan, conservandose  
sblamente las listas archivadas por legajos, cuyo  
numero hemos dado. 
30. VITORIA - GASTEIZ. Deiegacion de Educacion. 
1.1. DIRECCION: Avda. de Gasteiz 31. - Tfno. 22 78 00. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ignacio Fuentes. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1920-1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 44 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


















Expedientes de centros escolares 1947-1983 138 
Expedientes de personal 1920-1983 1800 
Registro de titulos 1973-1983 12 
Estadistica del alumnado 1971-1982 29 
Libros de cuentas 1971-1983 148 
Documentacion varia 1970-1983 
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31. VITORIA - GASTEIZ. Gobierno Vasco. 
1.1. DIRECCION: Duque de Welington 2. - Tfno. 24 81 00. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Begoña Uriguen 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-13,30. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1979 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 1044 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Muy buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Consejeria de la presidencia 
Documentacion de diversos departamentos. 1979-1981 37 
Correspondencia de salidas y entradas 1979-1982 17 
Proyectos de ley 1980-1982 10 
Documentaci6n referente a la funci6n publica 1980-1982 17 
3.2. Consejeria de agriculture 
Documentacion varia 1979-1981 20 
3.3. Consejeria de economia y hacienda 
Documentacion de la viceconsejeria de finanzas 1978-1982 10 
Documentacion de la direcci6n de presupuestos 1980-1981 12 
3.4. Consejeria de educaci6n 
Documentacion de personal (Traslados, con-  
cursos, oposiciones) 1981-1983 42 
Expedientes de obras 1981-1982 14 
Documentacion de la direcci6n de enseñanza 1980-1981 19 
DocumentaciOn varia 1980-1981 5 
3.5. Consejeria de trabajo 
Actas de elecciones sindicales 1980-1982 80 
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32. VITORIA - GASTEIZ. SADMA - F.A.S.V.A. 
1.1. DIRECCION: General Alava, 10 - 5.° Apart. 3. - Tfno. 23 20 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Fernando Montes Santiago. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1976 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: B 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






















































Direccidn educativa 1980-19 







Organismos oficiales • 






Asociacidn de Padres 1981 19 
APDEMA 1981 19 
Federacion Vasca de Asociaciones 1980 19 
FEAAPS 1982 19 








Junta de Gobierno 1976 1983 




Desdoblamiento P. Andagoya 
Nuevo Centro Profundos 
Centros de SADMA • 
Pascual de Andagoya 1979-1981 
San Jose 1978-1980 
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Madre Vedruna y Etxebidea 
Goizalde y Amalur 
San Antonio y Anezka 
SADMA y Lantze 








Libros de Actas 1976 1983 
Registro de entrada y salida 1977 1983 




Directores de Area 
F.A.S.V.A. 
Comit ^  ^de Empress 
General 
Asistencia de cursos 
Peticiones de permisos 
Comite de seguridad e higiene 
Copias actas Seccion Personal 
LegislaciOn laboral 
Pactos laborales y Ordenanzas 
Valoracion de puestos de trabajo 
DocumentaciOn reciclaje 
Informes puestos de mandos 
Elecciones Comit^  ^de Empress 
DocumentaciOn profesorado 
Convenios colectivos 
Promocion y traslado de personal 
Negociacidn pacto laboral 
Carpeta libros de visitas 
Ofertas de empleo 
Plantillas 




Solicitudes puestos de trabajo 
Facturas Hospital 
NOminas Cosma 
Fichas maestros personal 1982-1983 
Expedientes personal SADMA 1976-1983 
Expedientes personal COSMA 1980-1983 
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Seleccion personal 1978-1983 12 
Ayudas Fondo Nacional Proteccion al trabajo 1981-1983 6 
Desplazamiento personal 1983-1983 10 
Nominas SADMA 1 
Incidencias 
Permisos retribuidos 
Informes personal temporal 
Contratos personales FASVA 
Auxiliares Administrativos 6 
Capataces 
Nominas SADMA personal 6 
Centros 15 
Nominas SADMA y COSMA 38 
Altas y Bajas SADMA y COSMA 1 
Facturas Hospital 2 
Incidencia nominas COSMA 1 
Seguros sociales COSMA 1982-1983 2 
Seguros Sociales SADMA 1983-1983 1 
Ofertas empleo 1 
NOmina COSMA 1 
Seguros COSMA 2 
Correspondencia SADMA COSMA 1 
Reconocimientos medicos 1 
Datos nominas SADMA y COSMA 5 
3.3. Administracion 




Copias pedidas de los Centros a la Administra- 
cion de SADMA 1982-1983 450 
Documentacion de Centros 1976-1983 1 
Correspondencia FASVA 1982-1983 2 
Ayudas, becas. 1982-1983 60 
Presupuesto de inversiones 1981-1983 4 
3.4. Direccion educativa 1982-1983 
Direccion educativa 1982-1983 8 
COSMA 
Facturas 1982-1983 10 
Correspondencia 1980-1983 9 
Informes 1982-1983 2 
Legislacion 1982-1983 1 
3.5. Documentacion 
LegislaciOn 1978-1983 1 
Prensa 1979-1983 6 
Cursos y Congresos 1981-1983 2 
Suscripciones 1977-1983 9 
Publicidad 1982-1983 1 
Referencias bibliograficas 1981-1983 1 
Boletin informativo sanitario 1981-1983 1 
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Servicios y Centros 
Trabajo 
Ilr Bloques informativos 
Prevencion 
Organizacion y gestion 1979 1983 
Familia y sociedad 
Catelogos 
Traducciones 
Folletos y boletines I 
Remploy 1 
Varios 
33 . VITORIA-GASTEIZ. Junta de ProtecciGn de Menores. 
1.1. DIRECCION: Olaguibel 19-3.° 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maria Jose Saralegui. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1948-1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 7,80 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: No cuentan con local propio. Los documentos se ar- 
chivan en armarios en las propias oficinas. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





Expedientes de ingreso 1948-1983 4 
Solicitudes de ingreso 
Expedientes en activo 
Expedientes pasivos 
3.2. Contabilidad 
Libros de caja 1960-1983 
Fichas particulares 1 
Libro inventario 1967-1983 
Libro de arqueo 
Declaraciones de capital de provincia sobre 
impuesto de menores 27 
Ingresos y pagos 28 
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34. VITORIA - GASTEIZ. F.A.S.V.A. 
1.1. DIRECCION: General Alava 10-4. - Tfno. 23 20 24 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Vidal Sanz lrazu. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1970 - 1984 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 71,54 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas -Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 































































3.2. Emonumentos minusvalidos 1978-1 
3.3. Hospital. Consignacion 1975-1 
3.4. Subvenciones Apdema y Auxiliar Ind. 1976-1 
3.5. Desaucio Arrendatarios Hospicio 1976-1 
3.6. Gastos 1975-1 
3.7. C.A.P. 1975-1 
3.8. Contabilidad Geriatrico y A.D.O.Z. 1978-1 
3.9. Contabilidad 1978-1 
3.10. Transferencias partidas presupuestarias 1980-1 
3.11. Costes servicios Centro de Calculo 1978-1 
3.12. Auditoria 
3.13. Presupuestos 1970-1 
3.14. Liquidaciones y Balances 1974-1 
3.15. Inventarios 1976-1 
3.16. Retribuciones medicos 1976-1 
3.17. Tarifas 1978-1 




S.A. D. M.A. 
A.S.O.R.E.S. 
A.D.O.Z. 
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S.M.E.D.A. 1 
Hospital psiquiatrico Logroño 
Muface 
A. S. A. F. E. S. 
Estudio tercera edad 
DocumentaciOn varia 22 
3.19. Personales-vocales 1975-1983 
Renovaci6n vocales vecinos 1 
Homenaje Lejarreta 
Representantes en la Caja Provincial 
Vocales corporativos 
Delegaci6n residentes hospicio 
Vocales para comisiones 
Representantes Fasva en la C.A.M. • 
3.20. Personal - empleados 
Plantillas organicas 1970-1983 8 
Plantillas organicas 
Contratos 3 
Secci6n personal 8 
Calendario y horario 1978-1983 6 
Personal - empleados documentaci6n 1974-1983 80 
3.21. Proyectos 1976-1983 14 
3.22. Inmuebles, obras, instalaciones 1974-1983 
Secretaria general 1974-1983 3 
Hospital general de Santiago 1974-1982 20 
Residencias provinciales 1975-1982 8 
Hospicio de Vitoria 1978-1982 8 
S.A.D.M.A. 1978-1983 10 
A.S.O.R.E.S. 1981-1982 2 
A.D.O.Z. 1982-1982 1 
3.23. Mobiliario general 1977-1982 7 
3.24. Organizaci6n. Cursos. Jornadas 1976-1983 33 
3.25. Estatutos y normas 1976-1983 14 
3.26. Actas Junta Rectora 1978-1983 5 
3.27. Reuniones Junta Rectora 1978-1983 38 
3.28. Actas comisi6n de Permanentes 1975-1982 3 
3.29. Actas Comisi6n Econ6mica 1970-1979 1 
3.30. Actas Comisi6n de Personal 1977-1983 24 
3.31. Actas Comisi6n de Aprovisionamiento 1978-1979 2 
3.32. Secretaria 1978-1982 3 
3.33. Asunto S.P. 
3.34. Asuntos promovidos por F.A.S.V.A. 1978-1982 62 
3.35. Asuntos solicitados a F.A.S.V.A. 1978-1982 29 
3.36. Disposiciones oficiales 1962-1983 12 
3.37. Recortes de peri6dicos 1976-1980 11 
3.38. Registros 1975-1983 22 
3.39. B.O.P.V. 1981-1983 4 
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3.40. Varios 
Nota: en los locales hay centro de Informacion 
Documental. 
35. VITORIA - GASTEIZ. Centro Pascual Andagoya. FASVA -SADMA. 
1.1. DIRECCION: Carretera Lasarte, s/n. Tfno. 24 12 50 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Pedro Gonzalo Bilbao. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1966-1981 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 79 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares/Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Administracion SADMA 1976-1981 150 
3.2. Personal 32 
3.3. Nominas 90 
3.4. Arcaute expedientes 1974-1976 783 
3.5. San Jose expedientes 1966-1976 500 
3.6. Correspondencia 1976-1981 6 
3.7. Asesoria 1976 1981 6 
3.8. Prensa 6 
3.9. Ejercicio econ6mico 6 
3.10. Actas Junta de Gobierno 6 
3.11. Diarios Congreso 15 
3.12. Diarios Senado 15 
3.13. F.E.A.S. V 6 
3.14. SADMA administracion 1979-1981 3 
3.15. SADMA Asuntos personal I 12 
3.16. SADMA Expedientes individuales deficientes 1 400 
3.17. Estimulacion precoz 1979-1981 16 
3.18. Prevencion 16 
3.19. Administracion de estimulacion precoz y 
prevencion 12 
3.20. Expedientes psicologicos de deficientes • 
mentales 1976-1981 1000 
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36. VITORIA - GASTEIZ. Casa Hogar Nuestra Sra. del Carmen. 
1.1. DIRECCION: Judizmendi 5. Ibel 11. Tfno. 28 68 70 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Marta Valencia. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1948 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 6 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: La documentaciOn se encuentra en archivadores 
de hamacas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: B 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. 
3.2. 
Expedientes ( 110 ) 




37. VITORIA - GASTEIZ. Asociacion para la Proteccion de Del 	 es Mentales 
de Alava. (A.D.E.M.A.). 
1.1. DIRECCION: La Paloma n.° 1. - Tfno. 25 89 66. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ignacio Loza. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-13 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1962 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 49,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






































3.2. Junta Directiva 1973-19 
3.3. Comisiones 1970-19 
3.4. Asamblea general 1965-19 
3.5. Dia del subnormal 1970-19 
3.6. Festivales 1970-19 
3.7. Circulares y memorias 1972-19 
3.8. FEAPS 1965-19 
3.9. Asociaciones federadas 1969-19 
3.10. Delegaciones comerciales 1972-19 
3.11. Diputacion Foral 1962-19 
3.12. F.A.S.V.A. 1971-19 
3.13. Asistencia al deficiente mental 
Actas y memorias 1976-19 
Informes y documentos 1976-19 
Correspondencia, presupuestos 1976-19 
3.14. Gobierno Civil 1963-19 
3.15. Centros oficiales 1963-1983 
3.16. Mutualidad, prevision social 1976-1978 
3.17. Seguros sociales 1974-1983 
3.18. Personal contratado 1972-1978 
3.19. Estudios generales 1979-1981 
3.20. Reuniones y congresos 1970-1983 
3.21. Prensa 1962-1983 
3.22. Centros preescolares 1970-1983 
3.23. Centros de educacion especial 1964-1983 
3.24. Empleo protegido 1970-1979 
3.25. Estimulacion precoz 1978-1980 
3.26. Profundos 1971-1974 
3.27. Tiempo libre 1970-1983 
3.28. Paralisis general 1977-1981 
3.29. Servicio internacional de informacion 1963-1983 
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3.30. Bancos 7-1981 16 
3.31. Estado de cuentas 1-1978 2 
3.32. Nominas 7-1979 1 
3.33. Presupuesto 1 
3.34. Libros de caja 1-1983 11 
3.35. Correspondencia bancos 8 
3.36. Ficheros personal 5 
38. VITORIA - GASTEIZ. Asesores - F.A.S.V.A.  
1.1. DIRECCION: Carretera Madrid-Iron - Km. 350. Tfno. 23 20 24 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisco Cesar Gonzalez. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: A. R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1972-1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 3 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: No hay local unico que reciba este nombre. Cada ofici- 
na tiene su archivo propio. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 














3.2. Libro de contabilidad 1972-1976 
Diarios 1976-1983 
Mayores 
Balances y control presupuestario 
 
^ 
3.3. Archivo de circulares y documentacion general 1972 1983 10 
3.4. Libros de asistencias 
3.5. Libro de caja auxiliar 
i 3.6. Partes diarios de funcionamiento interno 15 
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19. VITORIA - GASTEIZ. Centro Pascual Andagoya. 
1.1. DIRECCION: Carretera de Lasarte s/n. - Tfno. 24 12 ! 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Pedro Gonzalo Bilbao. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1979 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: La documentacion se 	 entra en los diferentes 
departamentos 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




Departamento de pedagogia 201 
Departamento medico 
Departamento de psiquiatria 201 
Departamento de medicina interna y general 201 




 Departamento reeducacion de lenguaje 64 
Departamento de trabajo social • 201 
Libros de entrada y salida de correspondencia 1981 1983 
Correspondencia 1981-1983 
Nota: las cifras que figuran en el apartado de 
legajos corresponden a expedientes. 
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40. VITORIA - GASTEIZ. A.D.O.Z. (F.A.S.V.A. - Diputacion). 
1 1.1. DIRECCION: Cercas Bajas 1. - Tfno. 23 20 24 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Isabel Orbe. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1979 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 19,1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Los archivos estan en las oficinas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Centro de Diagnostico-orientacion 
Historia clinica 1982-1983 1058 
Fichas con datos basicos I 1058 
Fichas listas de espera ♦ 200 
3.2. Administracion 




Actas de juntas de Gobierno 
Justificaciones de caja • 
Facturas contabilizadas 2 
Extractos de cuentas de Caja de Ahorros 
Provincial 1 
Ordenes de Contabilidad 
Personal 




Candidatos nuevos puestos 
Centro coordinador del educaciOn especial • 




3.3. Prevencion de la subnormalidad 
Fichas 1979-1983 1 174 
Hojas diarias de extracciOn 4 
Confirmacion de resultados 1982-1983 6 
Correspondencia con laboratorio 1 
Correspondencia de analisis especiales 1979-1983 4 
Historias de consejo gen ^ tico 1982-1983 75 
Resguardo de justificacidn paterna analisis 1982-1983 3 
3.4. Preparacion psicoprofilactica para embarazadas 1980-1983 
Fichas embarazadas 3000 
Cursos de informacion y formacion para 
embarazadas 1 
Encuestas y resultados 1981-1983 2 
Lista de espera 1981-1983 1 
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F 1 . VITORIA - GASTEIZ. Camara de Comercio e Industria de Alava. 
1.1. DIRECCION: General Alava 22. - Tfno. 23 19 50. ). 23 19 50. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Sr. Bergareche. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1874 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 5,02 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: No hay archivo como tal, la documentacion se 
encuentra en una parte de un mueble del despacho. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros de actas 1874-1983 13 
3.2. Censos de la Camara 1936-1936 1 
3.3. Libro copiador de documentos y 
comunicaciones 1874-1900 1 
3.4. Libro de contaduria 1874-1984 1 
3.5. Libros diarios 1935-1957 2 
3.6. Libros de contabilidad 1934-1983 9 
3.7. Facturas y documentacion bancaria 1975-1983 29 
3.8. Boletines de la Camara 1907-1931 8 
42. VITORIA - GASTEIZ. Archivo Historico-Provincial de Alava. 
1.1. DIRECCION: Paseo de la Florida 9 - Tfno. 23 24 32 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Carlos Ibañez Montoya. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 10,30-13 y 16-19,30 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1502-1970 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 2.656,8 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 











 M  
Protocolos Notariales 1502-1883 14249 
Libros contadurias de hipotecas 1771-1862 855 
Archivo de la A.I.S.S. 1939-1976 1114 
Documentacion administrativa varia 1922-1969 250 328 
Censo de poblacion 1970-1970 130 
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43. VITORIA - GASTEIZ. Archivo Provincial Diputaci6n Foral de Alava. 
1.1. DIRECCION: Pra. Provincia 14. Bajo. Tfno. 945 25 40 00 (281) 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Camino Urdiain. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L.T. L-S - 9-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1256 - 1980 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 3000 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
SECCION HISTORICA 6288 
3.1. Gobernacion 
OrganizaciOn de Corporaciones 1499-1935 
Division, limites y bienes de Corporacion 1329-1935 
Representacion de Corporaciones: Consultas 
Delegaciones, Informes, etc. 1516-1935 
Ramo de policia 1418-1935 
Beneficencia y Sanidad 1735-1935 
Relaciones con autoridades administrativas y 
eclesiasticas 1085-1935 
Relaciones judiciales y materia contenciosa 1471-1935 
3.2. Fomento 
Instruccion publica 1603-1935 
Obras publicas 1494-1935 
Agricultura y Ganaderia 1438-1935 
Caza y Pesca 1682-1935 
Industria, Comercio y Minas 1482-1935 
Seguros y Montepios 1830-1935 
Estadistica de poblaciOn de la riqueza y otras no 
referidas a personas 1527-1935 
3.3. Hacienda 
Contabilidad provincial 1481-1935 
Impuesto Provincial y su recaudacion 1345-1935 
Deuda Provincial 1480-1935 
Renta, tabacos y sales 1420-1935 
Contabilidad municipal y local 1503-1935 
Impuestos municipales 1503-1935 
Relaciones con las autoridades y Hacienda 1379-1935 
3.4. Guerra 
Servicio militar 1481-1900 
Cuerpos provinciales organizados militarmente 1800-1930 
Relaciones con las autoridades militares por cau- 




Guerras, daños causados y medidas dictadas 
por su causa 1512-1879 
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SECCION ADMINISTRATIVA 
Actualmente se esta organizando, contiene 
12.000 legajos, y no se censa al no poder dar 
datos fiables. 1930-1980 12600 
FONDOS ESPECIALES 
A) PRESTAMERO 
Documentacion en deposito y referente a la 
Real Sociedadd Bascongada de Amigos del 
Pais. 
3.1. Educacion 
Documentacion referente al Real Seminario de 
Vergara 1769-1795 2 
3.2. Comisiones 
Agricultura y Economia Rustica 1765-1802 1 
Ciencias y Artes Utiles 1765-1798 2 
lndustria y Comercio 1765-1806 2 
Bellas Letras y Gramatica 1766-1897 7 
3.3. Organizacion de la Real Sociedad Bascongada 
de Amigos del Pais 
Anuas, cargos, cuentas, circulares 1765-1798 1 
Socios (admisiones-cartas de agradecimiento por 
ser admitido como socio). 1767-1802 2 
Otras Sociedades econOmicas: Madrid, Zaragoza 1790-1805 2 
Actas de Juntas Semanarias, Ordinarias y Ex- 
traordinarias de la Sociedad 1767-1803 
3.4. Epistolario 
Epistolario "Fondo Prestamero" con 741 cartas 1765-1802 7 
Epistolario "Fondo Vergara" con 497 cartas 1810-1870 4 
B) SAMANIEGO 
Documentacion familiar dividida en 7 seccio- 
nes debido a los entronques familiares: 125 
Seccion 1. Familia Samaniego de Laguardia 1500-1849 
SecciOn 2. Familia Samaniego-Señores de 
Arraya. 1611-1804 
Seccion 3. Familia Samaniego-Idiaquez, de 
Tolosa 1560-1900 
Seccion 4. Familia Salazar (Condes de Salazar) 1477-1896 
Seccion 5. Familia Manso de Velasco de To- 
rrecilla. En Cameros (Rioja) 1484-1898 
Seccion 6. Familia Manso de Velasco (Conde 
de Superunda). 1736-1928 
Seccion 7. Familia Albiz Salazar 
Cl URBINA 
Fondo en periodo de organizacion. 
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Las familias que aparecen son: 1405-1953 




—Pasquier-Aibar (Navarra)  
—Murgitio (Navarra) 
—Gaytan de Ayaia  
D) MORAZA 6 
Cartas y documentos en relaciOn a la defensa  
que de los Fueros Vascongados realize) Mateo 
 
Benigno de Moraza. 
E) FONDO BUSTAMANTE 
Documentos de caracter familiar S. XVI-XIX 30 
DOCUMENTACION MUNICIPAL 
ANTOÑANA 
3.1. Inventario 1654-1723 9 
3.2. Elecciones 1777 
3.3. Empadronamientos y listas de nobles 
hijosdalgo 1777-1829 
3.4. Cuentas 1598-1845 
3.5. Sentencia y pedimento 1518 
3.6. Ordenanzas 1829 
3.7. Sentencia arbitraria 1446 
3.8. Ejecutoria 1527 
3.9. Apeos de mojones 1648-1915 
3.10. Ordenanzas de cotos, montes y ganados 1738-1872 
3.11. Ordenanzas y concordias 1777-1914  
3.12. Escrituras de cotos y comparanzas 1629-1766 
3.13. Convenio 1823-1897 
3.14. Escritura cobro de suministros de guerra 1845 
3.15. Obligaciones con el boticario 1834 
3.16. Escrituras 1671-1840 
 
3.17. Arriendo de casas y molino 1806-1807 
3.18. Culto y clero 1844-1866 
3.19. Actas de Concejo 1735-1907 
3.20. Traslado de permuta de heredades 1767 
3.21. Separaci6n de Oteo 1664 
3.22. Compromiso y sentencia arbitraria 1723 
3.23. Censo de vecinos 1862 
3.24. Escritura de autos criminales 1746 
3.25. Consultas sobre alcabalas y dictamenes 1626-1876 
3.26. Bandos 1700-1800 
3.27. Cuentas de fabrica del puente 1763 ^ 
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3.29. Oficio de multas 
 
3.30. Ganados 1910 
3.31. Acto de notificacion 
3.32. Instancia 
3.33. Tramitacion de acuerdos 
3.34. C^ dula real para Gobierno de la Provincia 
3.35. Libro de normas para transito de tropas 1828 ^ 
ARGOMANIZ 
3.1. Apeos de mojones 1786 
3.2. Escritura de convenio 1780 
3.3. Escritura de censos 1732 
3.4. Concordia 1772 
3.5. Reparto de montes  
3.6. Ordenanzas 1765 
3.7. Pragmatica sancion 
3.8. Orden Real 
3.9. Decretos 







3.1. Apeo y reconocimiento de mojones 1896 3 
3.2. Ordenanzas 
3.3. Bandon 
3.4. Carta de poder 1780 
3.5. Testamento 
3.6. Escritura de censo 1802 
3.7. Convenio y obligacion 
3.8. Libro de Concejo 1878 
3.9. Plantaciones y concejo 1896 
3.10. Cuentas 1872 
3.11. Inspeccion 
3.12. Decretos 1784 
3.13. Relacion de fincas 
3.14. Fundacion de Capellania 
3.15. Alcabala 1748-1799 
3.16. Relaciones con la Diputacion 1823-1843 
3.17. Relaciones con la Iglesia 1594-1803 
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AZACETA 
3.1. Policia urbana y rural 1892 1 1 
3.2. Ordenanzas de montes 1914 
3.3. Instruccion sobre impuestos provinciales y 
municipales 
3.4. Cuentas 1873 
3.5. Censos 1761-1814 •  
BERGANZO 
3.1. Relaciones con la Diputacion 1796-1843 4 
3.2. Compromiso 1533-1536 
3.3. Apeo de mojones 1612-1918 
3.4. Sentencia 1388-1606  
3.5. Testimonio 1827 
3.6. Escritura de concordia 1610-1907 
3.7. Escrito sobre comunero 1597 
3.8. Documentacion de montes 1562 
3.9. Carta ejecutoria 1589 
3.10. Ordenanzas 1543-1633 
3.11. Acuerdos 1739 
3.12. Actas 1545-1961  
3.13. Real Decreto 1768 
3.14. Disposiciones de cancilleria sobre maleantes 1789 
3.15. Auto real 1737 
3.16. Escritura de censo 1629-1799 
3.17. Trabajos topograficos 1926-1927 
3.18. Inventario de bienes 1958 
3.19. Carta de pago 161 5-1669 
3.20. Libro de recibos 1650-1733 
3.21. Minuta de autos 1 706 
3.22. Certificado de racionamiento 1813 
3.23. Carta 1727 
3.24. Estadistica 1791 
3.25. Acuerdos de la Junta Provincial de Alava 1626 
3.26. Auto 1612 
3.27. Oficio 1606-1804  
3.28. Indulto 1631 ^ 
BOVEDA 
3.1. Ejecutoria 1703 2 
3.2. Testimonio de sentencia arbitraria 1504-1745 
3.3. Apeo de mojones 1591-1784  
3.4. Testimonio de demarcacion de tierras 1684 
3.5. Requisitoria de demarcacion de tierras ^ 
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para renovar mojones 1 544 
3.7. Sentencia arbitraria 1485-1786  
3.8. Dictamen 
3.9. Convenio sobre leña 1791-1899  
3.10. Documentacion sobre un pleito 
3.11. Testimonio de escritura de Convenio 1749 
3.12. Concordia sobre ganado 
3.13. Testimonio 1668 
CARANCA 
3.1. Apeos de mojones 1849 
3.2. Sentencia de pleito 1777 
3.3. Compromiso y sentencia arbitraria 1599-1 6  1 
CERIO 
3.1. Relacion de los edificios que existen 1897 
3.2. Acta notarial de una Real Orden 1878 
3.3. Escritura de yenta de una casa 1883 
3.4. Certificacion de actas 1923 
3.5. Acuerdos de trasladar y reformar el documento 
de la concesion y yenta de una casa 1924 
3.6. Comunicacion del Ayuntamiento y circular 1843-1E 
3.7. Comunicacion del Diputado General 1851 
3.8. Conformidad de heredades 1836 
3.9. Reconocimiento y apeo de mojones 1858-1 8 
3.10. Escritura de pr^ stamo 1873 
3.11. Certificacion de la devolucion de pr^ stamo 1876 
3.12. Contrato de compra 1883 
3.13. Comunicacion de una subasta 1919 
3.14. Relacion de gastos de arreglo de parroquia 1834 
3.15. Decreto sobre montes 
3.16. Comisiones de pueblos 1811 
3.17. Oficio sobre montes 1912 
3.18. Cuentas de la Escuela 1926 
3.19. Pliego de condiciones de subasta y yenta 
ETURA 
3.1. Concordia de montes 1539 
3.2. Compromiso y sentencia 1562-1703  
3.3. Concordia y ordenanzas 1616 
3.4. Ordenanzas sobre ganado 1627 
3.5. Escritura sobre un santuario 1676 
3.6. Escritura de censo 1690-1807 
3.7. Traslado de sentencia 1736 
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3.8. Escritura de transacci6n y concordia 1599-1756 
3.9. Mojones y concordias 1761-1792 
3.10. Convenio 1764-1817 
3.11. Reclamacion de mojones, utilizacion de mon- 
tes, comunicacion del Obispado 1861-1884 
3.12. Dictamen 
3.13. Concordia 1635-1912 
3.14. Apeo y amojonamiento 1765-1890 
3.15. Escritura de yenta 1736 
3.16. Documentacion sobre ganado 1792-1886 
3.17. Documentacion sobre edificaci6n 1800 
3.18. Copia de un decreto 1815 
3.19. Ordenanzas municipales 1768-1820 
3.20. Consulta sobre pastos 1821 
3.21. Reconocimientos de pastos comunes 1851 
3.22. Circular 1825 
3.23. Arca de Misericordia 1854 
3.24. Consulta y copia de varias sentencias de pastos 1672-1770 
3.25. Reunion del Ayuntamiento 1881 
3.26. Capitulos para el aprovechamiento de pastos 
3.27. Nombramiento de un comisario 1891 
3.28. Arrendamiento de coto de caza 1917 
3.29. Pliego de condiciones 1918 
3.30. Acta 1922 
3.31. Certificacion 1928 
3.32. Acuerdo 
3.33. Pleitos 1632-1655 
3.34. Transaccion 1793 
3.35. Diferencias entre varios pueblos 
3.36. Normas de actuacion de la Junta 1975 
3.37. Libros de cuentas 1703-1930 
3.38. Carta de obligacion 1792-1835 
3.39. Escritura de redencion 1743 
3.40. Carta de pago 1790 
3.41. Estadistica de vecinos 1873-1917 
3.42. Estado de las fanegas de trigo 1863 
3.43. Estadistica de ganado 1885 
3.44. Normas dadas por la Diputacion 1876 
3.45. Convocatoria de plazas para Escuela 1863 
3.46. Relacion y estado de las heredades 1885  
3.47. Pagos vecinales al maestro 1886 
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EZQUERECOCHA 
3.1. Concordia 1703-1852 3 
3.2. Censos 1662-1870 
3.3. Apeos de mojones 1630-1923 
3.4. Auto de procesamiento 1728 
3.5. Ordenanzas 1756-1840  
3.6. Decreto de diezmos y primicias 1738 
3.7. Escrituras 1499-1835 
3.8. Aguas y pagos 1709-1922 
3.9. Obras en la Iglesia 1952 
3.10. Acuerdos 1901-1929 
3.11. Decreto 1897 
3.12. Reunion sobre caza, pesca, concejo y molino 1867-1894 
3.13. Obligacion de siembra de los vecinos 1697 
3.14. Real C^ dula 1793-1814 
3.15. Comunicaciones 1793 
3.16. Providencia 1716 
3.17. Acta 1711-1931 
3.18. Minuta honorarios de letrado 1877 
3.19. Cuentas 1812-1914 
3.20. Relaciones con la Diputacion 1832-1899 
3.21. Convenio 1901 
3.22. Juicio conciliatorio 1841 
3.23. Reunion del Concejo 1812-1928 
3.24. Solicitud 1693 
3.25. Escrito del Alcalde 1905 
3.26. Estadistica de tierras y poblacion 1838-1875 
3.27. Ganado 1814-1917 
3.28. Circular 1759-1842 
3.29. Oficio del gobierno Militar sobre ingleses y 
portugueses 1813 
3.30. Pasaporte al soldado 1814 
3.31. Quintas 1814 
3.32. Daños de tropas 1813 
3.33. Reunion de vecinos 1843 
3.34. Razon de yentas 1803-1806 
3.35. Pragmatica sancion 1768 
3.36. Decreto Real 1740 
3.37. Orden 1689 
3.38. Copia de capitulos de caza y pesca 
3.39. Expedientes de montes 1913 
3.40. Sentencia 1791-1808 
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HUETO ARRIBA 
3.1. Concordia 1760  
3.2. Apeos de mojones 1649-1908 
3.3. Testimonio de informacion 1877 
3.4. Sentencia 1447-1824 
3.5. Ordenanzas 1800 
3.6. Certificacion 1874-1928 
3.7. Memorial 1665-1895 
3.8. Actas 1751-1913 
3.9. Ejecutoria 1573 
3.10. Pleitos 1573-1883 
3.11. Escritura de yenta 1871-1900 
3.12. Acuse de recibo 1773 
3.13. Escritura de convenio 1649-1968 
3.14. Inventario 1824-1833 
3.15. Circular 1869-1899 
3.16. Libro de ordenanzas de montes 1845 
3.17. Provision 1663 
3.18. Peticiones 1668 
3.19. Decretos 1845 
3.20. Contratos 1850 
3.21. Autos 1784-1880 
3.22. Carta 1880-1907 
3.23. Escritura de censo 1798-1819 
3.24. Carta de pago 1884-1885 
3.25. Provision real 1574-1763 
3.26. Citation 1879 
3.27. Vales de alimentacion 1875-1879 
3.28. Escritura de compraventa 1900 • 
LARREA 
3.1. Ejecutoria Real 1607 1 
3.2. Carta ejecutoria 1493 
3.3. Escritura de concordia y transaccion 1701 
3.4. Carta de compromiso 1765 
3.5. Apeo de mojones 1819-1883 
3.6. Aprovechamientos de montes 
3.7. Memorial de pleito 
3.8. Division de montes 1862 
3.9. Compromiso y sentencia arbitraria 1830 
3.10. Ordenanzas 1753 • 
LECIÑANA DEL CAMINO 
3.1. Cuentas 1866-1929 1 
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3.2. Carta de obligacion 1847 1 
3.3. Apeo de mojones 1596-1902 
3.4. Acuerdo del Ayuntamiento 1948 
3.5. Particion de prado 1862 
3.6. Carta de conformidad 1841 
3.7. Ejecutoria y litigio 1800-1801 
3.8. Carta 1858 
3.9. Escritura de convenio 1837 
3.10. Escritura de concordia 1836 
3.11. Solicitud, acuerdo e informe 1884 
3.12. Certificacion 1903-1905 
3.13. Escritura publica 1648 
3.14. Documentacion de heredades 1660 
3.15. Escritura de censo 1742-1834 
3.16. Dictamen 1788 • 
3.17. Peticion 1759 (1) 
3.18. Escritura de yenta 1779 
3.19. Escritura de redencion 1862 
3.20. Decreto, carta real 1728 
3.21. Acuerdos 1736 
3.22. Decreto 1708 
3.23. Sentencia arbitraria 1808 
3.24. Carta de compromiso 1898 
3.25. Litigio 1526 ^ 
LUNA 
3.1. Sentencia arbitraria 1495 1 
3.2. Compromiso 1514 
3.3. Escritura, sentencia y concordia 1567 
3.4. Sentencia 1543 
3.5. Resolucion de pastos y Concejo 1661-1783 
3.6. Concordia 1665-1818 
3.7. Carta de poder 1608 
3.8. Apeo 1561-1875 
3.9. Testimonio 1817 
3.10. Comunicacion 1857 
3.11. Copia de sentencia 1677 
3.12. Requerimiento 1594 
3.13. Aprovechamiento de montes 1761 
3.14. Escritura de compromiso 1 591 
3.15. Escritura de arriendo 1677 
3.16. Expediente de montes 1799 • 
3.17. Ordenanzas 1512-1787 (1) 
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3.18. Reunion de vecinos 1629-1690 (1) 
3.19. Escritura de donacion 1689 
 
I 
3.20. Escritura 1731-1732 j
MATURANA 
3.1. Sentencia arbitraria 1472-1735 1 
3.2. Escritura de trueque 1707 
3.3. Escritura de concordia 1648 
3.4. Escritura de convenio 1722-1842 
3.5. Escritura de permiso 1686 
3.6. Escritura de arrendamiento 1734 
3.7. Apeo de mojones 1752-1853 
3.8. Ordenanzas 1701-1788 
3.9. Canteras 1819 
3.10. Escrituras de particion 1862-1867 
3.11. Cuentas 1655-1895 
3.12. Anexion de Otaza a Ozaeta 1877-1878 
3.13. Propuesta de Ayuntamientos sobre empleos 1778 
3.14. Escritura de censo 1635-1816 
3.15. Certificacion 1779 
3.16. Carta 1873 
3.17. Arbolado 1954 
3.18. Adjudicacion de tierra 1810 
3.19. Concesion busqueda de capellan 1729 
3.20. Inventario 1778 
3.21. Adjudicacion de sembradera 1772 
3.22. Escritura de obligacion 1798 
3.23. Reunion de regidores 1671-1842 
3.24. Aprovechamiento de aguas y hierbas 1780-1787 
3.25. Montes comunales 1649 
3.26. Carta de pago 1645 
3.27. Escritura de redencion 1660 
3.28. Testimonio 1791-1773 
3.29. Suministros al Ej^ rcito Carlista 
3.30. Escritura de yenta 1811 
3.31. Acta de Concejo 1748-1751 
3.32. Arbitrios 
3.33. Carta de yenta 1588 
3.34. Memoria de gastos y ermita 1793 V 
MEN DIGUREN 
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3.4. Relaciones con la Diputacion 1 
3.5. Testimonio 1883-1886 
3.6. Acta 1834-1914 
3.7. Ordenanzas 1734-1854  
3.8. Carta de compromiso 1490-1499 
MENDIJUR 
3.1. Apeo de mojones 1507-1896 5 
3.2. Carta ejecutoria 1778 
3.3. Fundacion 1769-1785 
3.4. Arca de Misericordia 1748 
3.5. Provision Real 1546 
3.6. Real Cedula 1793 
3.7. Convenio 1794 
3.8. Hipoteca 1897 
3.9. Escritura 1449-1873 
3.10. Sentencia 1806 
3.11. Relaciones con la Diputacion 1708 
3.12. Censo 1803 
3.13. Concordia 1758 
3.14. Ordenanzas 1640-1824  
3.15. Subasta de obras 1901 
3.16. Libro de Concejo 1701-1833 • 
MONASTERIOGUREN 
3.1. Convenio 1839  
3.2. Concordia 1802-1847 
3.3. Escrituras 1811-1879 
3.4. Certificacion 1878 
3.5. Acta 1882 
3.6. Apeo de mojones 1877 
3.7. Documentacion 1437 
3.8. Testimonio 1900-1920 
3.9. Inventario 1824-1927 
3.10. Oficio de la Diputacion 1867 
3.11. Plantaciones de arbolado 1824-1927 
3.12. Pleito 1636 •  
NOGRARO 
3.1. Ordenanzas 1603-1786 2 
3.2. Concordia 1699-1801 
3.3. Apeo 1661-1804 
3.4. Reunion del Concejo 1685 
3.5. Escritura de convenio 1789-1841 
3.6. Carta de obligacion 1794-1830  ^ 
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3.8. Informe pericial sobre carbon 180' 
3.9. Ganado y pastos 179 
3.10. Roturacion y rastrojeras 180 
3.11. Asiento de vecinos 1691 
3.12. Cuentas 1831 
3.13. Real C^ dula 1791 
3.14. Sentencia compromisaria 177 
3.15. Edicto 1774  
3.16. Regadio 1821 
PAYUETA 
3.1. Provision Real 182! 
3.2. Pleito 1561 
3.3. Apeos de mojones 186: 
3.4. Escritura de concordia 1817-1819  
3.5. Convenio 187; 
3.6. Demanda sobre ganaderia 1 561 
3.7. Carta de poder 1551 
3.8. Instancias 188 
PUENTELARRA - 
3.1. Ordenanzas de Puentelarra 1771 
RIVAGUDA 
3.1. Ordenanzas 1601 
3.2. Apeos de mojones 1781 
3.3. Bula 177; 
3.4. Fundacion de Capellania 
3.5. Provision Real 175: 
3.6. Pleitos 164 
3.7. Escrituras 1854  
3.8. Inventario. Elecciones de Oficios 169: 
3.9. Reunion sobre cuentas de arbitrios 178! 
3.10. Relaciones con la Diputacion 185! 
3.11. Libro de fianzas 175' 
3.12. Escrituras de censos 1619-1644  
3.13. Escrituras de poder 1647 
3.14. Escrituras de yenta 173 
3.15. Litigio 175! 
3.16. Sentencia 162: 
3.17. Acuerdos 1881 
VILLANAÑE 
3.1. Apeos de mojones 1649-1805 
3.2. Concordia 1720 
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3.3. Indice documental 2 
3.4. Cuentas 1763-1768 
3.5. Obras de un puente 1749 
VILLANUEVA DE VALDEGOVIA 
3.1. Ordenanzas 1713-1860 2 
3.2. Cuentas 1685-1757 
3.3. Apeos de mojones 1504-1900 
3.4. Escritura de concordia 1615-1817 
3.5. Dictamen 1719 
3.6. Sentencia 1764 
3.7. Consultas y respuestas sobre pastos 1764 
3.8. Informe para consulta 1772 
3.9. Recibos 1817 
3.10. Documento sobre prendaria de ganado 1794 ♦ 
VILLAVERDE 
3.1. Quejas y multas sobre ganado 1856 2 
3.2. Escrituras 1699-1855 
3.3. Sentencia arbitraria 1 598 
3.4. Apeo, ordenanzas 1607 
3.5. Ejecutoria real 1791 
3.6. Cuentas y arrendamiento de vecinos 1791-1864 
3.7. Libro de buen gobierno 1664-1785 
3.8. Censo de redencion 1773 ♦ 
OBSERVACIONES 
Servicio de reproduccion 
1 fotocopiadora 
1 lector reproductor de microfilm NP580 
CANON 
2 lectores de microfilm en sala de investigador 
mod. OMNIA OL3 
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44. VITORIA - GASTEIZ. 
1.1. DIRECCION: Biblioteca Sancho el Sabio (Fondo Documental) 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jesus Olaizola. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 10-13,30 y 16-17,30 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1510 - '1984 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 



















Lezama, Barambio, Astoviza y Lecamaña 1510-1605 
Murga 
Cabildo de Lezama 
A las Hermandades de Alava 
A las Hermandades de Vitoria 







3.4. ADUANAS -1738 
Comunicacion Cantabria 
3.5. TESTIMONIO FORMULARIO 
3.6. ESTADISTICA 
Fogueras -1725 
Rustica y Urbana 
Rustica y Pecuaria 1914 
3.7. REALES PROVISIONES, CEDULAS, DECRETOS 1728-1833 
3.8. DOCUMENTACION RELIGIOSA 
Memoria de Indulgencias 1667 
Bula de Clemente XII 
Indulgencias 1748 
Fundacion de Capellania 1700 
Interrogatorios estadisticos 1865 
Bulas 
Constitucion de la Hermandad de San Prudencio 1978 
3.9. DOCUMENTACION MUNICIPAL 
Testimonio de Alcalde de Hermandad 1700 
Manifiesto 1739 
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Bandos 1814-1851  
Nombramiento de Alcalde 1 1 
3.10. CARTAS 




Cabildo Eclesiastico 1 
Entre particulares 1 	 16 
3.12. COMUNICACIONES DE REALES ORDENES 1 	 32 
3.13. JUNTAS DE ALAVA 
Comunicaciones 1 
Poderes de Procuradores 1 
Comunicacion de Acuerdos y Decretos 1 	 25 
Cuentas 1 
Cumplimiento de decretos 1 
Memorial 1 
Decretos 1 	 24 
Certificacion 1 
Circular 1 
Junta General 1 	 74 
3.14. DIPUTACION GENERAL DE ALAVA 








Circulares 1 	 75 
Acuerdos Junta Particular 1 
Junta Particular Extraordinaria 1 
3.15. PROBANZAS DE HIDALGUIA 
Fernandez de Landa 
3.16. GUERRA 
Ordenes y Despachos 1 
Bandos 1 	 26 
Circulares 1 	 29 
Ayudas Real Junta Gubernativa 1 
Licencia de Armas 1 
Manifiesto 1 	 69 
CARLISTADA: 
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3.17. JUNTA PROVINCIAL 
Real Orden 1823 
3.18. ASUNTOS JUDICIALES 
Residencias de Notarios 1764 
Venta Judicial 1845 
Certificaciones 1865 
3.19. EDUCACION 
Junta Superior de Escuelas 1929 





Estado de la Casa de Piedad de Vitoria 1904 
3.22. VARIOS 
Fotografia Seminario Diocesano 
Discurso de Eduardo Dato 
Laudo sobre "El Limitado" 
Testamento Urquiaga 1937 
Documentacion Mateo Mugica 
P.N.V. Propuesta de Xavier Landaburu 1960 
Comit^  ^de Solidaridad con Olarra 1980 
Elecciones Locales 1983 
Aspectos sociolOgicos de Alava 1977 
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45. VITORIA - GASTEIZ. Archivo Municipal de Vitoria. 
1.1. DIRECCION: General Alava. - Tfno. 23 22 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Pilar Arostegui. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L.T. 9-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1 181 - Actual 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 1651 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Beneficencia 
Beneficencia. Gobierno y AdministraciOn 1838-1928 232 
Socorros domiciliarios 1885-1936 146 
Asistencia medico-farmaceutica 1856-1936 108 
Real Junta Diputacion de Pobres 1778-1935 127 
Hospital Civil de Santiago. Hospital Militar 1554-1936 420 
Hospital de Infecciosos 1875-1933 17 
Asilo Provincial. Manicomio. ExpOsitos 1916-1936 152 
Beneficencia infantil 1921-1936 5 
Cruz Roja. Centros y Sociedades Ben ^ ficas 1850-1936 62 
Transeuntes. Bagajes. Aguas Medicinales y 
Baños. Enfermos de Vitoria asistidos en otras 
poblaciones. 1854-1936 59 
Secretariado de caridad. Donativos y Socorros 1838-1936 124 
Calamidades publicas 1821-1933 32 
Obras Ptas 1608-1890 284 
3.2. Culto y Clero 
Bienes, Derechos, Limosnas, Iglesias 1465-1883 67 
Fuero Eclesiastico 1413-1814 20 
Accion Catolica, Misiones 1404-1929 61 
Cruzada y Bulas 1511-1934 91 
Santa Sede, Obispados fuera de la Diocesis de 
Calahorra y Vascongadas 1524-1923 14 
Obispado de Calahorra, Armentia, Vitoria 1490-1928 58 
Colegiata y Catedral de Vitoria 1496-1932 48 
Cabildo Universidad de Vitoria 1498-1842 36 
Parroquias de Vitoria 1532-1898 83 
Colegios y Seminarios 1607-1926 17 
Santuarios 1554-1932 35 
Capellanias 1496-1932 23 
Fundaciones 1607-1926 25 
Hermandades, Cofradias, Congregaciones 1538-1834 41 
Funciones religiosas y civico-religiosas 1655-1932 98 
Predicacion 1579-1931 71 
ConcesiOn de gracias e indulgencias 1814 1 
Procesiones 1500-1931 50 
Rogativas y letantas 1629-1922 16 
Ordenes religiosas de mujeres 1488-1933 78 
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Ordenes religiosas de varones 1500-1931 82 
Cementerios 1814-1936 1262 
3.3. Ejorcito 
Quintas 1779-1915 29 
Miñones 1834-1912 43 
Servicios at ejorcito 1779-1925 213 
Correspondencia y comunicaciones con las 
Autoridades Militares 1812-1892 53 
Servicios de varias clases al ejorcito 1842-1922 213 
Cuarteles y edificaciones militares 1830-1924 143 
3.4. Fomento, Agriculture, Industria, Comercio 
Rotulacion, division, numeracion de calles 1838-1936 77 
Obras Municipales 1590-1936 1395 
Obras publicas 1518-1935 453 
Adquisicion de materiales para obras y talleres 
municipales 1845-1928 407 
Obras particulares 1845-1928 2045 
Muros, tapias, vallas 1360-1933 58 
Alcantarillas-colectores 1796-1935 643 
Ordenanzas de edificacion: Infracciones 1846-1936 24 
CesiOn y yenta de material de deshecho 
propiedad del Ayuntamiento 1847-1933 98- 
Casas baratas, protegidas. Plaza de Toros 1874-1933 59 
Carreteras, caminos y puentes 1774-1933 273 
DocumentaciOn sobre terrenos 1493-1936 334 
Canteras, caleros y tejeras 1765-1932 96 
Ferrocarriles y tranvias. Aviacion, Navegacion, 
Autobuses 1845-1929 188 
Correos. Telegrafos y Telofonos. TV. Equipos 
radiofonicos 1756-1934 82 
Relojes y campanas. Cruces 1846-1934 28 
Pianos y fotografias aoreas 1819-1935 31 
Rios, molinos, inundaciones, pozos 1579-1935 117 
Montes, jardines y arbolado. Escuela practica 
de agricultura. Cultivos. Concentracion parce- 
laria. Juntas 1398-1936 484 
Ganaderia 1847-1936 108 
Derribo y subasta de arboles 1848-1936 1053 
Solicitudes de materiales forestales 1851-1935 525 
Infracciones de las Ordenanzas de Montes 1542-1935 263 
Caza y Pesca 1771-1933 51 
Industria y Comercio en general 1495-1904 33 
Certamenes, concursos, turismo 1861-1936 34 
3.5. Gobierno Municipal 
Ayuntamiento: Elecciones, constitucion del 
mismo, Comisiones, Junta Municipal y Juntas 
Administrativas 1476-1936 68 
Oficios, Alcaldes, Tenientes. Vocales de la 
Junta Municipal. Procuradores de Hermandad. 
Mayorales de vecinos 1312-1936 647 
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Comisiones permanentes y especiales 1848-1900 82 
Correspondencia oficial y particular. Union de 
Municipios españoles. Estatuto Contencioso- 
-Administrativo 1611-1936 34 
Festejos organizados por el Ayuntamiento 1698-1936 34 
Homenajes y obsequios. Seccion de monumen- 
tos. Viajes del Ayuntamiento Protocolo 1846-1936 96 
Actas del Ayuntamiento y Junta Municipal 1846-1936 283 
Limites jurisdiccionales 1481-1934 167 
Material de oficina 1850-1934 100 
Organizaciones y servicios de oficina. Licencias 
a empleados 1512-1932 88 
Servicios varios a Entidades y particulares. Di- 
ligencias sobre asuntos varios. Certificaciones 1819-1910 94 
3.6. Hacienda 
Presupuestos. Cuenta General. Aranceles. 
Cr^ dito 1584-1934 582 
Cargas. Censos. Capellanias. Obras Pias 1590-1935 262 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 1883-1936 120 
Documentacion de vecindades 1639-1936 452 
Patrimonio municipal 1592-1934 250 
Exacciones municipales 1500-1936 2228 
Agentes Ejecutivos de investigacion (Comisos, 
defraudaciones, multas, morosos, recibos atra- 
sados, reintegros 1830-1934 223 
Oficinas de recaudacion de Impuestos 1581-1936 235 
Deuda Municipal. Obligaciones. Relaciones con 
la Diputacion. Organismo Juridico Adminis- 
trativo 1830-1936 374 
3.7. Instruccion publica y Belles Artes 
Primera enseñanza 
Junta Provincial y Local 1854-1934 101 
Escuelas publicas 1813-1934 1150 
Clases de adultos 1858-1932 55 
Escuelas y Colegios Particulares 1823-1930 43 
Colonias y cantinas escolares 1915-1932 13 
Segunda enseñanza 
Institutos, Colegios, Formacion Profesional, 
Colegio Menor 1830-1932 106 
Escuelas Normales 1843-1931 52 
Catedras deLatinidad-Humanidades, Comercio 
y Enseñanza t ^ cnica 1611-1930 38 
Enseñanza Superior 
Universidad 	 de 	 Vitoria 
	 - 	 Universidad 	 de 
Valladolid 1835-1932 71 
Cultura y Bellas Artes 
Academia de Bellas Artes 1818-1928 665 
Exposiciones, Certamenes, Becas. Intercam- 
bio con Angulema 1756-1928 96 
Bibliotecas 1611-1928 230 
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Bandas y Academias de Musica. Orfeones. 
Asuntos del Conservatorio de Musica. 1853-1936 176 
3.8. Padr6n. Estadistica. Elecciones 
Censo de poblaciOn. Viviendas. Vecinos. 
Junta Municipal del Censo 1849-1930 12 
Empadronamientos 1493-1927 197 
Junta Municipal de Estadistica. Datos 
Estadisticos 1846-1936 401 
Censo electoral y elecciones 1826-1932 188 
3.9. Personal 
Oficinas centrales 1648-1932 154 
Empleados en general. NOmina de haberes 1814-1899 48 
Montepio de empleados municipales 1854-1936 68 
Medicos, Farmaceuticos, Quimicos, Veterina-
rios, Practicantes, Comadronas 1736-1895 18 
Asuntos relacinados con la enseñanza 1611-1936 65 
Clero: Personal relacionado con el Ayuntamiento 85 
Cementerio 1846-1936 45 
Comisionados y Agentes en corte 1479-1855 15 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 1862-1932 124 
Banda y Academia de Musica y Conservatorio. 
Banda de Silbos y Tamborileros 1843-1898 139 
Pregoneros, Clarineros, Maceros 1650-1900 30 
Hospital. Hospicio. Instituto Municipal de 
Higiene. Farmacia 1848-1932 12 
Montes, jardines, arbolado 1832-1932 106 
Guardia Municipal 1861-1895 33 
Alhondiga 1773-1900 63 
Obras 1854-1899 30 
Cuerpo de Arbitrios 1833-1900 281 
Recaudadores de Contribuciones y Arbitrios 
varios 1885-1900 16 
Policia Urbana. Limpieza. Basuras 1831-1900 31 
Zapadores Bomberos 1844-1900 35 
Matadero. Carniceria 1853-1900 41 
Plaza de Abastos. Plaza de Toros 1853-1900 56 
Mercados 1805-1900 79 
Servicio de Aguas 1894-1900 7 
Servicio de Alumbrado 1839-1900 26 
Servicio en la Casa en la Casa Consistorial 1650-1900 30 
Servicios de enseñanza 1847-1900 26 
Teatro y FrontOn 1845-1900 19 
Carcel y Juzgado. Albergue de Transeuntes 1799-1906 17 
Encargados de los relojes publicos 1811-1900 7 
Varios. Destinos civiles 1557-1896 33 
Personal ajeno a la AdministraciOn Municipal 1296-1884 120 
3.10. Policia 
Matadero. Plaza de Abastos. Carbon y leña. Ta-
blas reguladoras. Tasas. Vinos. Disposiciones 
sobre subsistencias, importacion y exportaciOn 1408-1900 798 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Pesos y medidas. Monedas. Basuras 1699-1900 150 
Aguas 1550-1930 735 
Albercas publicas y particulares 1845-1900 145 
Alumbrado 1783-1931 468 
Parque de incendios 1443-1900 258 
Seguros de Incendios 1842-1933 69 
Servicio de limpieza 1822-1932 188 
Establos, cuadras y cocheras, sanidad animal 1849-1900 98 
Industrias y profesionales 1618-1900 446 
Material inflamables y combustible 1709-1900 178 
Via publica 1518-1900 1768 
Ordenanzas. Bandos y Edictos. Multas 
denuncias 1284-1936 256 
Fondas. Restaurantes. Casas de Hu ^ spedes. 
Cafés y Tabernas 1754-1930 91 
Rif as 1848-1900 16 
Diversiones publicas 1651-1932 350 
Cuestiones obreras 1856-1900 357 
Asuntos relacionados con la justicia 1426-1935 372 
3.11. Sanidad e higiene 
Junta Provincial y Municipal. Estadistica sani- 
taria. Atenciones sanitarias 1846-1930 365 
Medidas de higiene 1846-1930 327 
Laboratorio Municipal 1885-1935 95 
Epidemias. Vacunaciones. Seguros del ganado 1 564-1900 225 
Higiene especial. Casas de prostituciOn 1886-1930 8 
LIBROS MANUSCRITOS 
3.1. Actas 1820 1969 373 
Ayuntamiento 
Comedores economicos 
Junta Fuerista Liberal 
Junta Municipal 
Junta de Obras 
Junta Local de Enseñanza 
Junta Local Reformas Sociales 
AsociaciOn de Empleados y Obreros 
Municipales 
ComisiOn de Industrializacion 
Junta Municipal de Estadistica 
ComisiOn de Protecci6n Est ^ tica • • 
3.2. Catastro 1928-1928 31 
T^ rmino Municipal 1928-1928 31 
3.3. Cuentas 
Antiguos 1500-1600 2 
Actas de arqueo 1925-1962 3 
Caja 1916-1924 55 
Deuda Municipal. Emisiones 1904-1970 16 
Censos 1905-1936 1 
Diario 1878-1955 77 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Mayor 1878-1954 81 
Inventarios y Balances 1926-1978 9 
Presupuesto Ordinario 1933-1980 1333 
Presupuestos Extraordinarios 1927-1980 91 
Servicios Municipales 1972-1977 6 3 
Varias 1933-1967 8 
Fianzas 1913-1947 2 
3.4. Exacciones 
Alcantarillado 1942-1967 29 
Bicicletas 1956-1962 7 
Carros 1936-1948 6 
Circulacion 1969-1975 12 
Escaparates 1942-1972 13 
Lujo 1953-1959 44 
Contribucion Industrial 1902-1973 215 
Panteones 1932-1973 9 
Plus -Valia 1943-1973 3 
Radio -T.V. 1959-1966 9 
Recaudacion 1959-1958 2 
Arbitrios 1929-1959 40 
Contribucion Territorial 1912-1970 115 
Agua y Basuras 1971-1979 4 
Basuras 1973-1979 3 
Padrdn Unificado de recibos 1968-1975 14 
3.5. Indices de archivo 
Inventarios archivo 1585-1866 13 
Registro General expedientes 1846-1921 5 
Indices anuales de expedientes 1846-1894 5 
Indices expedientes por Secciones separadas 1883-1954 11 
Indices expedientes por Negociados 1912-1971 21 
Indices mecanizados 1760-1808 2 
3.6. Inventariado 1927-1942 2 
3.7. Padron 1924-1980 856 





II' Plus Familiar 





i 3.10. Registro 
Decretos 1918-1957 18 
Entradas 1919-1980 137 
Franqueo correspondencia 1961-1968 4 
Salidas 1917-1980 159 
Pr^ stamos de libros y expedientes 1921-1950 8 
Correspondencia alcaldia 1957-1957 1 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 



































3.11. Subastas 1 	 68 
3.12. Recaudacion 
Extractos de cuenta 1 	 73 
Entregas a Tesoreria 1 	 76 
Liquidacion a Intervencion 1 	 76 
Liquidacion final 1973-1973 
Cargas 1968-1974 
Datas 1969-1975 
Cargos y datas 1976-1978 
3.13. Contribuciones 
Documentacion 
De cargos 1967-1972 4 
Datas 1967-1972 4 
Certificados 1959-1971 3 
Notificaciones 1968-1971 1 
Exacciones varias 
Aprovechamientos especiales 1963-1968 2 
Carros, circulacion y construcciones 1968-1980 35 
Edificaciones, escaparates 1962-1980 22 
Matadero 1967-1975 6 
Ordenacion urbanistica 1967-1971 1 
Pastos, perros, Plaza de Abastos, prestacio-
nes de servicios 1963-1971 15 
Solares 1960-1971 2 
Vinos 1969-1970 2 
Zanjas y Vallas 1967-1974 7 
Contribucion territorial 
Estadistica riqueza 1926-1982 292 
Registro propietarios forasteros 1926-1940 23 
Registro colonos 1940 4 
Indices rentabilidad fincas urbanas 1972-1972 7 
Bajas urbana y rustica 1948-1979 17 
Bajas pecuaria 1967-1972 3 
3.14. Escrituras 1908-1980 6 
3.15. Mercado de Mayoristas 
Partes diarios 1973-1974  109 
3.16. Recaudacion 
Remesas a Bancos 1973-1979 14 
COLECCION FOTOGRAFICA 
Negativos cristal: 15.094 




46. VITORIA - GASTEIZ. Aberasturi. Junta Administrativa de Aberasturi. 
1.1. DIRECCION: Carretera, 35. - Tfno. 27 25 45 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Manuel Lopez Corta 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1575 - 1906 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




















Libro de Concejo 
Bandos, circulares y decretos 





Escritura de yenta 1769 





Real Provision 1780 
Licencia de la Iglesia 1801 
Carta 1781 
Guerras carlistas 1834-1874 
Escritura notarial 1664 
Se halla depositado en la Iglesia de la localidad 
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47. VITORIA - GASTEIZ. Amarita. Junta Administrativa de Amarita. 
1.1. DIRECCION: En la Iglesia. - Tfno. 24 56 42. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose Luis Llano Ocio. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1608 - 1980 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 

















Libro de Concejo 1821 - 1 86 ,, 1 
Actas 1819-1915 
3.2. HACIENDA 
Escrituras de fincas y bienes del pueblo 1953-1971 1 
Cuentas 1953-1975 
Apeos y servidumbres 1621-1898 
Cuentas 1972 1 
3.3. OBRAS 
Proyectos de electrificacion 1972 
3.4. RELACIONES 
Relaciones con la Iglesia 1603-1914 
SIN CLASIFICAR 
DocumentaciOn moderna 1961-1980 1 
Se halla depositado en la Iglesia de la 
localidad. 
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48 . VITORIA - GASTEIZ. Andollu. Junta Administrative 	 oIlu. 
1.1. DIRECCION: Carretera, s/n. Tfno. public() 26 56 43 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Cruz Ibañez de Ga 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1610 - 1966 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 












Decretos de hechos 
Ordenanzas 
Penas de Camara 
Derechos electorales 
Libro de Concejo 
Actas 
3.2. FOMENTO 
Limpieza de sangre 
3.3. HACIENDA 
Actas de apeo de mojones 
Censo y escritura de concordia 
Visita de mojones 1717-1795  
Pleito 1755 
Ordenanzas de montes 1771 
Escrituras 1873-1874 
3.4. OBRAS 
Proyecto de pavimentacion 1966 
3.5. RELACIONES 
Actas de Juntas Generales 1815-1841 
C^ dulas reales y decretos 1710 
Misal 1777-1797 
C^ dula Real 1710 
Relaciones con Diputacion 1823-1900 
OBSERVACIONES: Hay 80 cm. de documenta-
don impresa suelta, de 1820 a 1830. 
Depositada en la Iglesia de la localidad. 
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49. VITORIA - GASTEIZ. Antezana de Foronda. Junta Administrative de Ante-
zana de Foronda. 
1.1. DIRECCION: Carretera, s/n. Tfno. 28 33 37 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Anselmo Insagurbe. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1455 - 1906 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 












Arca de Misericordia 
Documentacibn del molino B00 
3.3. HACIENDA 
Carta de poder 1777 1 
Demanda 
Amojonamiento 1589-1895 
Carta de yenta 1768-1847 
Concordia de apeos 1762-1852 
Pleito 1753 
Permuta 1858 
Copia de compromiso 1455-1762 
Documentos de montes y terrenos 1834-1849 
Convenios entre pueblos 1844 
Escritura de donaciOn 1804 
Arriendos de heredades 1848 





Copia de escritura de la fuente 1777 1 
Depositado en la casa Concejo. 
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50. VITORIA - GASTEIZ. Aranguiz. Junta Administrativa de Aranguiz 
1.1. DIRECCION: Depositada en la Iglesia de la localidac 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Jose Ortiz de Urbina Baez del Burgo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1597 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




























Libro de Concejo 1654-1834 
Elecciones 1734-1845 
Alumbrado electrico 1925-1940 
3.2. FOMENTO 
Documentacidn del molino 1847-1975 
3.3. HACIENDA 
Cuentas 1597-1624 
Descargo (cuentas) 1683-1690 
Contabilidad general 1848-1983 5 
3.4. RELACIONES 
Pragmatica sancidn. Cedula Real 1761-1768 
Relaciones con otros pueblos 1600-1800 
Relaciones con la Diputacidn 1863-1865 
Relaciones con las autoridades juridicas 1789-1956 
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51. VITORIA - GASTEIZ. Arcaya. Junta Administrativa de Arcaya 
1.1. DIRECCION: Tfno. 26 76 48 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Maria Velez de Mendizabal Oleaga. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1 583 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




























Apeo de mojones 
Borrador de cuentas 
r'''
'  
Relaciones con el Ayuntamiento 
Apeo de mojones y copias 1758-1896 
Pastos 1583-1863 




Copia de mojones 1696 
Facturas y recibos 1888-1927 
Concordia 1 593 
3.4. OBRAS 
Proyecto de saneamiento 1977-1978 
Proyecto de pavimentacidn y aguas 1977-1978 
3.5. RELACIONES 
Correspondencia 1862 
Relaciones con las autoridades judiciales 1827 
Relaciones con la Diputacidn 1847-1944 
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52. VITORIA - GASTEIZ. Argandoña. Junta Administrativa de Argandoña 
1.1. DIRECCION: Casa, 8. Tfno. 28 49 78 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julian Sagasti Lopez de Guerefiu. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1497 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 











Libro de concejo 1580 
Ordenanzas 1880 





Interrogatorio al pueblo 1802 




Cuentas 1 798 
Mojones 1858-1882 
Cajas de Ahorros 1818 
Acuerdos con otros pueblos 1742 
Concordia transaccion de mojones 1497 1 
3.4. RELACIONES 
Bandos de guerra 1839 1 
s.c. SIN CLASIFICAR 
DocumentaciOn moderna 1970-1983 12 
53. VITORIA - GASTEIZ. Ariñez - Junta Administrativa de Ariñez 
Ver Censo Archivo Diocesano, Parroquia de Ariñez. 
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54. VITORIA - GASTEIZ. Armentia. Junta Administrativa de Armentia 
1.1. DIRECCION: En la Parroquia de San Prudencio. Tfno. 24 20 49 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus M. Higalgo Pulido 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1703 - 1982 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,75 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




































Apeo de mojones 1728-1868 
Concordia 1703-1792 
Escrituras propiedad y transaccion 1743-1878 
Pr^ stamos parroquia de S. Vicente. 1829-1847 
Deslinde de Mojones 1870 
Culto y Clero 
Relacion con el Ayuntamiento de Vitoria 1867 
Servidumbres 1816 
Recibos 1860-1964 1 
3.3. RELACIONES 
Real Carta Ejecutoria 1719-1764 
s.c. SIN CLASIFICAR 
Documentacion varia 
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55. VITORIA - GASTEIZ. Ascarza. Junta Administrativa de Ascarza 
1.1. DIRECCION: Junta Administrativa de Ascarza (Casa del Concejo). 
Tfno. public() 26 56 95 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Antonio Arenaza 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1685 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




































Actas 1891 1 
Seguros 
3.2. FOMENTO 
Concentracion Parcelaria 1967 3 
Escrituras de ganaderia 1940 




Libro Mayor 1962 
Cuentas 1936 
Bienes del Pueblo 
Escrituras 1883 
Culto y Clero 
Cuentas 1902 
Mojones 1916 








Relaciones con las autoridades judiciales 1878 
Relaciones con la DiputaciOn 1854-1873 
Guerras Carlistas 1876 
Suministro de viveres a tropas 1793 
Bandos de guerra 1833-1840 
Real Cedula 1818 
s.c. DOC. SIN CLASIFICAR 
Documentacidn varia moderna 1940-1983 6 
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56. VITORIA - GASTEIZ. Betoño. Junta Administrative de Betoño  
1.1. DIRECCION: Depositado en la Parroquia. Tfno. 26 02 16 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Federico Ullivarri Castillo. Presidente de la misma. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1593 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS:  
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. GOBERNACION 
Alumbrado 1843-1938 4 
Ordenanzas 1593-1743 
Actas de Concejo 1802-1983 
Certificacion 1825-1870 
Peticion 1 777 
Cargos 1803-1925 
3.2. FOMENTO 1812 
Pago de especies por labradores 1812 
3.3. HACIENDA 
Cuentas 1713-1962 
Apeo de mojones 1736-1895 
Escrituras 1845-1891 
Censo 1793-1825 
Carta 1 727 





CesiOn de yenta 1793 
Arbolado 1736 
Sentencias 1 700-1 799 
3.4. OBRAS 
Obras en el reloj 1763 
Planos 1957 
3.5. RELACIONES 
Relaciones con la Diputacion 1790 
Bandos y oficios 1800-1983 ^ 
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57. VITORIA - GASTEIZ. Cerio. Junta Administrative de Cerio 
V^ ase Censo Archivo Provincial de Alava. Seccidn Archivos Municipales. 
Ver tambi ^ n Censo Archivo Diocesano de la Parroquia de Cerio. pag. 175 
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58. VITORIA - GASTEIZ. Estarrona. Junta Administrative le Estarrona 
1.1. DIRECCION: Domicilo del Sr. Presidente. Tfno. 24 6: 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ignacio Arbosa Altuna. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1570 - 1923 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 













































































Elecciones de oficios honorificos 853 
Visitas 698 
Ordenanzas de la Villa 
Escribano real 808 
Penas de Camara 899 
Libro de Concejo 829 
Actas 904 
3.2. HACIENDA 
Plantios anuales 878 
Pleito 820 
Mojones 766 
Copia de pergamino de compromiso y senten- 
cia arbitraria 850 
Escrituras 762 
Redencidn de censo 881 
Poder 1570-1716 
Compromiso y sentencia arbitraria 1850 
Visitas y deslindamientos 1658 
Concordia 1 743 
Presupuestos de Ingresos y gastos 1923 
3.3. RELACIONES 
Novfsima recopilaciOn de las !eyes de España 1851 
Relaciones con la DiputaciOn 1827-1833 
Relaciones con las autoridades judiciales 1675-1728 
Relaciones con la Iglesia 1732-1736 
Real orden 1850 
Oficios 1656-1811 
OBSERVACIONES: En el apartado de libros se 
encuentran comprendidos libros como tales, 
asi como documentos. 
* = documentos. 
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59. VITORIA - GASTEIZ. Foronda. Junta Administrativa de Foronda 
1.1. DIRECCION: En la Iglesia Parroquial de la localidad - Tfno. 28 51 48 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Alberto Viguri Gonzalez de Artazu.  
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1535 - 1965 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,84 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




















Reclamacion sobre aguas 
Poliza de seguros 
Actas 
3.2. FOMENTO 
Fundacion maestra de niñas 
Heredaties 
Estadistica 
Cuentas de molino 




Relaciones con pueblos vecinos 
Carta de pago y redencion de censo 
Escritura 
Culto y clero 
Poder 1818 
Re laciOn de bienes de los vecinos 1866-1874 
Apeos de mojones 1535-1879 
Plantaciones 1824-1856 
Donacion Casa de Concejo 1802 
Roturas 1858 
Recibos 1853-1920 
Concordia 1 582 
3.4. RELACIONES 
Ermita de San Cristobal 1866-1874 
Oficios de Diputacion 1859 
3.5. DOC. FAMILIAR 
Testamento 1824 




60 . VITORIA - GASTEIZ. Gamarra Mayor. Junta Administrativa de Gamarra Mayor 
1.1. DIRECCION: Domicilio del Sr. Presidente. Tfno. 26 01 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose A. Grajales Berueta, Presidente de la misma. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1695 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 










Copia de las fundaciones de 1 584 1840 
Ordenanzas de Vitoria 1791 
3.2. FOMENT() 
Arca de Misericordia 1867-1908 
Misericordia 1830 






Apeos de mojones y actas 1865-1965 
Censo 1800-1899 
Escrituras 1 792-1853 
3.4. OBRAS 
Obras en el pueblo 1950-1983 
3.5. RELACIONES 
Documentacion sobre Araca 1950-1980 
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61. VITORIA - GASTEIZ. Guereña. Junta Administrativa de Guereña. 
1.1. DIRECCION: En la Iglesia Parroquial de la localidad. Tfno. poblico 26 50 38. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ramon Martinez de Murguia  
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1449 - 1863 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,85 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





















































Ordenanzas de pesca y caza 
Eventos 
Redencidn de censo 1754  
Cuentas 1741-1843 
Sentencia arbitraria (pergamino) 1449 
Transcripcion sentencia y pleitos 1769 
Cartas de poder y sentencia (pergamino) 1599 
Pleito (pergamino) 1480-1523 
Alcabalas 1849-1863 
Arbitrio 1600-1699 
Carta de pago 1767 
Escritura 1810 
Concierto y ejecuciOn 1615 
Apeo de mojones 1774-1800 
3.4. RELACIONES 
Acta de recibo de pragmatica 1757 
OBSERVACIONES: En el apartado de legajos, 
los numeros corresponden a documentos. 
62. VITORIA - GASTEIZ. Hueto Arriba. Junta Administrativa de Hueto Arriba. 
Vease Archivo Provincial de la Diputacion. 
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63. VITORIA - GASTEIZ. Junguitu. Junta Administrativa de Junguitu 
1.1. DIRECCION: Tfno. publico. 27 59 40 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Felix Aguinaco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1500 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LW. LEG. 







Copia de Ordenanzas 1578 
3.2. FOMENTO 
Arca de Misericordia 1850-1880 
Documentacidn parcelaria 1973-1983 1 
3.3. HACIENDA 
Cuentas 1829-1880 
Ejecutoria y su transcripcion 1500-1843 1 
Pleito 1820-1878 
Pliego de condiciones 1916 
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64. VITORIA - GASTEIZ. Legarda. Junta Administrativa de Legarda 
1.1. DIRECCION: Casa del Concejo. Tfno. 26 50 43 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Vidal Martinez de Zabarte Aguirre. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1516 - 1969 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 

























Libro de Actas 
Actas -1848 




Visitas de mojones -1748 
Obligacion 1681 
Cuentas 1825-1969 
Carta de poder 1600 
Auto de procedimiento 1705 
Sentencia 1716-1762 
Censo 1665 
Carta de poder 1600-1610 
Bienes del pueblo 1781 
Carta ejecutoria 1545 
Pedimento del Procurador 1699 
Copia de carta ejecutoria 1600-1699 
3.3. RELACIONES 
Cartas 1680-1805 
C ^ dulas reales y ordenanzas 1564-1788 
Despachos reales 1764 
Documentacion varia 1600-1850 2 
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65. VITORIA - GASTEIZ. Lopidana. Junta Administrative 	 dana 
1.1. DIRECCION: Iglesia de la localidad. Tfno. 26 59 97 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Eugenio Uñarte Gonzalez de Durana. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1466 - 1980 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


























Acuerdo o Junta 
Ordenanzas 
Escrito del Secretario del Duque del Infantado 
con Ordenanzas al Concejo 
3.2. FOMENTO 








Apeo de mojones 
Cuentas del Concejo 
Recibos de alcabala 
Censo 
3.4. OBRAS 
Expedientes obras Casa Cural 
Expedientes de carreteras 
Expediente puente 1943 
Expedientes varios 1917-1980 
3.5. RELACIONES 
lmpresos culto y clero 1861 
C ^ dulas reales y provinciales 1809-1830 
Decretos 1793-1831 
Pago de culto 1867 
Relaciones con la Iglesia 1633-1686 
3.6. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Pleito y sentencia 1751 
Mandamiento judicial 1703 
Auto y sentencia 1466-1776 
El apartado legajo corresponde a n.° de 
documento () 
 
Ver Censo Archivo Diocesano. Parroquia de 
LOPIDANA 
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66. VITORIA - GASTEIZ. Lubiano. Junta Administrativa de Lubiano 
1.1. DIRECCION: Casa del Concejo - Tfno. 27 51 96 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Roman Lopez de Gauns Velez de Mendizabal. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1865 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


























Libro del Pastor 1922-1964 
3.3. HACIENDA 
Libro Mayor 1967-1974 
Piezas comunales 1950-1983 
Cuentas 1966-1983 
Facturas 1964-1956 1 
Escritura de montes 1865 
Cuentas de gastos a ingresos 1868 1 
3.4. RELACIONES 
Relaciones con el Ayuntamiento de Vitoria 1974-1983 
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67. VITORIA - GASTEIZ. Mandojana. Nucleo de poblacion de Mandonaja 
1.1. DIRECCION: Iglesia de la Localidad. - Tfno. publico. 26 50 98  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Cesario Bazan. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1527 - 1961 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 































Libro de Concejo 
Acta 
Libro de Concejo con Ordenanzas 
3.2. HACIENDA 
Censos 




Sentencia 1 547 
Visita de mojones 1875-1943 
Carta de compromiso y sentencia 1576-1778 
Concordia 1805 
3.3. OBRAS 
Proyecto de abastecimiento de aguas 1961 
3.4. RELACIONES 
Relaciones con la Diputacidn 1865-1868 
Real ejecutoria 1773 
3.5. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Original y copia de pleito 1583-1773 
OBSERVACIONES: En el apartado de legajos, 
los numeros corresponden a documentos. 
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68. VITORIA - GASTEIZ. Margarita. Junta Administrativa de Margarita 
1.1. DIRECCION: Iglesia de la localidad. Tfno. 24 60 66 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Antonio Ibañez de Garayo Campo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1615 - 1934 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,75 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





















Juntas Municipales 1912 




Acta de deslinde 1871 
Apeo (Fotocopia) 1897 
Escrituras 1615-1928 
Cedula personal 1915 
Cuentas 1869-1909 2 
Concordia 1867-1869 
Traslado de concordia 1843 
3.4. RELACIONES 
Relaciones con la Diputacidn 1903 
69. VITORIA - GASTEIZ. Mendiguren. Junta Administrativa de Mendiguren 
Vease Archivo Provincial de la Diputacidn. gag. 100 
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70. VITORIA - GASTEIZ. Miñano Mayor. Junta Administrative de Miriam Mayor 
1.1. DIRECCION: Casa del Concejo - Tfno. publico. 24 54 48 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Eloy Uñarte Ortiz de Mendivil. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1651 - 1973 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 3 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 









Libro del Concejo 1651-1700 1 
3.2. FOMENTO 
Pianos de concentracidn parcelaria 1969 




Acta notarial 1828-1860 
Mojones, concordia 1904-1917 
Cuentas 1969-1971 
Actas de mojones 1785-1958 
Concordias 1750-1878 
3.4. OBRAS 
Proyecto de saneamiento de aguas 1968 
Presupuesto del puente 1912 
Electrificaci6n 1947-1972 
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71. VITORIA - GASTEIZ. Monasterioguren. Junta Administrative de 
Monasterioguren 
1.1. DIRECCION: Domicilio del Presidente. - Tfno publico. 27 41 84 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Angel Ruiz de Arechabaleta Lopez de Abechuco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1824 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,15 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. GOBERNACION 
Libro de Concejo 1824-1928 1 
3.2. HACIENDA 
Pianos de terrenos roturados 1969 1 
Cuentas 1980 
Copia de Convenio 1839-1843 
Documentacion suelta 1979-1983 
3.3. RELACIONES 
Correspondencia 1968-1983 1 
Parte de la documentacion antigua se deposito 
en el Archivo Provincial de la DiputaciOn Foral 
de Alava. V ^ ase dicho censo. pag. 101 
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72. VITORIA - GASTEIZ. Oreitia. Junta Administrative 	 Oreita 
1.1. DIRECCION: Casa del Concejo. - Tfno. publico 24 58  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ricardo Lopez de Heredia Diaz de Garayo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1637 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2,83 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 

























Libro de Concejo 834 
Actas 983 
Alumbrado 1978 1 
3.2. FOMENTO 
Documentacion sobre la Cooperativa 1942-1983 5 
Diario del molino 1934-1973 
3.3. HACIENDA 
Cuentas 1820-1983 
Compulsa de poder 1788 
Censos 1637-1750 
Ordenanzas y concordias 1677-1736 
Concordia 1797-1957 
Sentencia ejecutoria 1772 
Tftulo de propiedad de montes 1879 1 
Compraventa de casa del pastor 1659-1776 
3.4. RELACIONES 
Real ejecutoria 1750 
Ejecutoria de pleito 1784-1793 
S.C. SIN CLASIFICAR 
DocumentaciOn moderna 1958-1983 10 
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73. VITORIA - GASTEIZ. Ullibarri Arrazua. Junta Administrativa de Ullibarri 
Arrazua 
1.1. DIRECCION: En la Iglesia - Tfno. publico. 27 34 61 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Miguel Ruiz de Azua Ortiz 	 Isagurbe. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1676 - 1980 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





Libro de concejo 1901-1957 
Libro de actas 1921-1955 
Documentacion instalacion el ^ ctrica 1970-1975 3 
3.2. FOMENTO 
Ordenanzas del pueblo 1676-1754 
Documentacion parcelaria 1954-1954 





Documentacion de aguas 1950-1975 3 
S.C. SIN CLASIFICAR 
Papeles sueltos 1890-1980 2 
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74. VITORIA - GASTEIZ. Ullibarri-Viña. Junta Administrativa de Ullibarri-Viña 
1.1. DIRECCION: En la Iglesia de la localidad - Tfno. public  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Florencio Alava Ortiz de ; 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1527 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,75 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 









Libro de Concejo 
Actas de Concejo 
Arca de Misericordia 
Ordenanzas 
3.2. FOMENTO 
TasaciOn de ganado 
Cuentas de la Escuela 
3.3. HACIENDA 
Cuentas y razones 
Concordia 
Escritura de Convenio 
Concordia 
Convenio de pastos 
Apeo de mojones 1779 
Concordia 1546 
Copia de Concordia 1770 
Auto y sentencia 1688 
Copia de auto y sentencia 1770 




Testimonio 1 778-1883 
Escritura de transacciOn 1912 
3.4. RELACIONES 
Carta libraria 1529 
Transcripcion de la carta 1865 
S.C. SIN CLASIFICAR 
DocumentaciOn varia moderna 1950-1983 
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2. OTROS ARCHIVOS 
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2.1. ARCHIVOS DE LA IGLESIA CATOLICA 




75. VITORIA - GASTEIZ. Archivo Diocesano de Vitoria.  
1.1. DIRECCION: Archivo Diocesano de Vitoria 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Antonio Perez de Onraita 	 ^^ Iturrate 
D. Alberto Gonzalez de Langarica. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V. 10 - 13.30 (agosto cerra 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1321 - 1979 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 200 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





























De Ntra. Sra. del Rosario 691 
Vera Cruz 918 
San Bartolom ^  ^ 967 
ANIVERSARIOS 918 
SINODALES DEL OBISPADO DE CALAHORRA 
DOCUMENTACION VARIA 













COFRADIA DE SAN ESTEBAN 1616-1865 
CONGREGACION DE MARIA INMACULADA 1911-1945 
ANIVERSARIOS 1536-1884 
ARCA DE MISERICORDIA 1769-1945 
TAZMIAS 1728-1845 
CONFERENCIAS LITURGICO- MORALES 1883-1929 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






















































COMUNIDAD DE VECINOS DE ACOSTA Y 
CESTAFE 1866 
LISTA DE VECINOS Y PLANIFICACION DE 
ARBOLADA 1824-1841 
CUENTAS DEL CONCEJO 1691-1841 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




























































Bautismos 1 	 61 
Confirmaciones 1 	 78 
Defunciones 1 	 61 
COFRADIAS: 
Ntra. Sra. de Guipuzuri 1672-1917 
De Ntra. Sra. Del Rosario 1 	 54 
ANIVERSARIOS 1 	 23 
ARCA DE MISERICORDIA 1715-1934 
DIEZMOS 1 
CONFERENCIAS LITURGICO- MORALES 1859-1950 
FABRICA 1 	 '99 
ARCHIVO PARROQUIAL DE AGUIÑIGA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1 	 99 
Matrimonios 1 	 95 
Defunciones 1 	 98 
ANIVERSARIOS 1 	 57 
ARCA DE MISERICORDIA 1 	 00 
FABRICA 1767-1883 
OBRAS PIAS 1713-1811 
ARCHIVO PARROQUIAL DE ALAIZA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1 	 '54 
Matrimonios 1558-1908 
Defunciones 1557-1907 
INVENTARIO DE BIENES 1 
FABRICA 1 	 '94 
ARCA DE MISERICORDIA 1646-1824 
ANIVERSARIOS 1695-1867 
DOCUMENTACION VARIA (Censos, Aniversa- 
rios) 1600-1899 
CAPELLANIA DE JUAN DE LANGARICA 1708-1866 





OBRA PIA DE MATEO PEREZ DE GARAYO 1712-1819 






RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










































COFRADIAS I -1905 
Vera Cruz I -1905 
Ntra. Sra. del Rosario I -1888 
San Antonio ' -1930 
ANIVERSARIOS 1 -1952 
TAZMIAS I-1836 







COPIAS DE ORDENES CIRCULARES 
FABRICA 1606-1895 
COFRADIA DEL ROSARIO 1-1926 
ANIVERSARIOS -1963 
TAZMIAS -1858 
ARCHIVO PARROQUIAL DE ALCEDO 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1691-1798 
Matrimonios 1 -1849 
Defunciones -1842 
Confirmaciones 1-1954 
En 1986 se depositan los siguientes: 
Bautismos I -1986 
Matrimonios 1-1986 
Difuntos : -1986 
FABRICA -1986 
MATRICULA : -1986 
COFRADIAS I -1971 
ANIVERSARIOS I -1730 
TAZMIAS 
APEOS 
ANIVERSARIOS Y ^  ^UNDACIONES I-1899 
CUMPLIMIENTOS PASCUALES ' -1788 
APEOS Y BIENES DE FABRICA -1801 
FUNDICION DE LA CAMPANA 
PAGO DEL RETABLO MAYOR 
DIEZMOS 1 -1835 
DOCUMENTACION VARIA 
PARROQUIA DE ALDA 
SACRAMENTALES: 
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ARCA DE MISERICORDIA 
TAZMIAS 
INVENTARIOS Y AJUSTES DE SACRISTANES 




COFRADIA DE SAN JORGE 
RECORRIDOS DE ESTIBALIZ 
REGLAMENTO PARROQUIAL 
ARCA DE MISERICORDIA 
CONFERENCIAS LITURGICO MORALES 








ARCA DE MISERICORDIA 
EXPEDIENTES MATRIMONIALES 
FABRICA 










Ntra. Sra. de Guipuzuri 
















 1911-1956  
1840-1956 
 1945-1956  
1840 
1888-1957 


































RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








































DOCUMENTACION VARIA (Guerra 
Independencia) 6-1853 
DOCUMENTACION MUNICIPAL 
Hermandad de Iruraiz 
Elecciones, Acuerdos y repartimientos 9-1782 
Inventario de papeles y libros lruraiz 1738 









Del Rosario 2-1940 
Santa Maria del Monte 5-1940 
TAZMIAS 9-1848 
ANIVERSARIOS 9-1930 
ARCA DE MISERICORDIA 1-1863 
CENSOS 1738 





(Devueltos a la Parroquia en 1984) 









Del Rosario 0-1847 
ERMITAS (Stsma. Trinidad) 0-1849 
ANIVERSARIOS 7-1864 
TAZMIAS 8-1831 
DOCUMENTACION VARIA (Obras en cemente-
rio, ermita, cuentas, etc.) 1790-1849 
ARCHIVO PARROQUIAL DE AMEZAGA 
SACRAMENTALES: 
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CUENTAS DE FABRICA 
MATRICULA 
















COFRADIA DE SAN ANTONIO 











De la Vera-Cruz 
De la Vera-Cruz 
PLEITO 
BULAS 





























 1590-1797  
1617-1799  
1507-1884 
 1886-1952  
1734-1857 

































































































ARCA DE MISERICORDIA 1943 
ANIVERSARIOS 1928 
COFRADIA DEL ROSARIO 1835 







ARRIENDOS, INVENTARIOS Y ANIVERSARIOS 1837 
MATRICULAS 1945 
TAZMIAS 1841 









Del Rosario 1842 
Vera-Cruz 1969 
San Bartolom ^  ^ 1957 
ANIVERSARIOS 1863 








CUENTAS DE FABRICA 1898 
FABRICA 1763 
COFRADIA DEL ROSARIO 1909 
ANIVERSARIOS 1806 
TAZMIAS 1862 
ERMITA Y COFRADIA DE ARMOLA 1754-1935 
ARCHIVO PARROQUIAL DE ANTEZANA DE LA 
RIBERA 
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San Lucas 1692-1842 
Espiritu Santo 1593-1937 
REAL PROVISION 1572 












Ntra. Sra. del Campo 1826-1906 
ANIVERSARIOS 1828-1888 
ARCA DE MISERICORDIA 1696-1939 
TAZMIAS 1695-1858 






ARCA DE MISERICORDIA 1712-1778 
TAZMIAS 1814-1829 
INVENTARIO 18 
EXPEDIENTES MATRIMONIALES 1893-1957 
FABRICA 1813-1974 
MATRICULA DE AN- ES Y LEJARZO 1886-1957 




Cuentas de fabrica 
Excavaciones 19 











































COFRADIA DEL ROSARIO I-1853 
ORDENANZAS DEL MONTE LAURIA -1689 
Carta Ejecutoria 
ERMITA DE SANTA LUCIA 1882-1918 
ANIVERSARIOS 1682-1941 
ARCA DE MISERICORIDA I-1887 	 • 
DOCUMENTACION VARIA 1735-1861. 








ARCA DE MISERICORDIA -1834 
COFRADIAS 
Del Rosario -1968 
De la Vera-Cruz -1841 
CUENTAS DE CENSOS -1835 
CAPELLANIAS 
GerOnima Vallejo -1841 
Agustin Vallejo -1827 




San Bartolom ^  ^ -1842 
San Adrian -1949 
Del Rosario -1812 
VINCULOS Y ANIVERSARIOS (Juan Bertol) -1836 
CAPELLANIA DE (Agustina Yurre) -1951 
APOSTOLADO DE LA ORACION -1953 
CUENTAS DE LA CASA CURAL -1936 
MATRICULA -1914 
CORRESPONDENCIA CON CUBA -1830 
HIJAS DE MARIA -1947 
AVISOS RECIBIDOS -1968 
AVISOS DADOS -1966 
DOCUMENTACION VARIA (Partituras de Musi- 
ca, exped. matrimoniales, cuentas de fabrica) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE APODACA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1 588-1864 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






































Acuerdos entre Apodaca, Foronda y Artaza 1461 
Apeos Apodaca, Artaza, Legarga 1561 
Apeos Apodaca, Artaza, Legarga, y Foronda 1594  
Ordenanzas de Apodaca 159 
Ejecutoria sobre derecho de pastos 1551 
Actas de Concejo 177 
Recibos de Alcabalas 1729-1879 
Cuentas de concejo 1689  







AVISOS DADOS 1901 
AVISOS RECIBIDOS 1901 
FABRICA 1889  

















ARCHIVO PARROQUIAL DE ARAYA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1541-1859 
Matrimonios 1 566-1845 
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San Pedro 1843 
Vera Cruz 1843 







(A partir de 1885 se inscriben en Basquiñue- 
Ias) 








San Lorenzo 1848 
San Martin 1790 
FABRICA 1821 
TAZMIAS 1856 
CAPELLANIA DE Maria Lopez de Audicana 1678 







San Fabian y San Sebastian 1784 
San Juan 1834 
FABRICA 1834 
MATRICULAS 1846 
ARCA DE MISERICORDIA 1831 







CUENTAS DE BENEFICENCIA 1801 
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COFRADIA DEL ROSARIO 1721-1883 
FABRICA 1693-1944 
DOCUMENTACION VARIA 
CONFERENCIAS LITURGICO MORALES 1886-1927 
ARCHIVO PARROQUIAL DE ARCENIEGA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1544-1891 





Stsmo. Sacramento 1729-1858 
Rosario 1724-1816 
SAN SEBASTIAN 1725-1785 
HOSPITAL 1805-1914 
MAYORDOMOS (Santuario de la Encina) 1625-1898 
CONCORDIA (Santuario de la Encina) 1767-1863 
LIBRO DE LA PLATA (Santuario de la Encina) 1807-1849 
OBRAS PIAS: 
Pedro Orive de Salazar 16 
Pedro Orive de Salazar 17 
Jose Velasco 1743-1800 
Murga 17 
FUNDACION ESCUELAS 1685-1910 
ANIVERSARIOS 17 
TAZMIAS 1815-1840 
ASUNTOS VARIOS 1500-1899 








De la Vera-Cruz 1738-1837 
Del Rosario 1734-1886 
FABRICA 1772-1885 
FUNDACIONES Y ANIVERSARIOS 17 
PETICIONES 1839-1840  
(Desde 1885 se inscriben en Guillarte) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE ARECHAVALETA 
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Bautismos 3 -1742 
Confirmaciones 1693 
Matrimonios ) -1766 
Defunciones 1-1756 
COFRADIAS: 
San Isidro 4-1756 
San Miguel 5 -1849 
Del Rosario 1627-1849 
ANIVERSARIOS 5-1945 
FABRICA ) -1906 
MATRICULAS 3 -1924 






MATRICULAS 1 -1956 
BENEFICIOS DE AREJOLA A JUAN ANTONIO 
MAZMELA 1806 






(Incluidas las partidas de Ibisate. Las partidas 
sacramentales de Arenaza e Ibisate desde 
1671 a 1711 estan inclufdas en Leorza) 





Defunciones i -1898 
TAZMIAS 3-1848 
ANIVERSARIOS: 3-1814 
ARCA DE MISERICORDIA 1554-1748 
COFRADIA DEL ROSARIO ) -1954 
MATRICULAS 3 -1964 
ARCHIVO PARROQUIAL DE ARGOMANIZ 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1 586-1842 
Confirmaciones 1 596-1908 
Matrimonios 1589-1851 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









































ANIVERSARIOS 1 	 75 
ARCA DE MISERICORDIA 1 	 48 
FABRICA 1500-1908 
MATRICULAS 1886-1965 
ARCHIVO PARROQUIAL DE ARGOTE 
SACRAMENTALES 
Bautismos 1627-1932 
Confirmaciones 1 	 56 
Matrimonios 1626-1922 
Defunciones 
INVENTARIO DE BIENES Y SUS 
ARRENDAMIENTOS 1 	 41 
FABRICA 1612-1978 
COFRADIAS 
San Vicente Mongoño 1 	 32 
De la TransfiguraciOn 1 	 56 
Del Rosario 1 	 66 
Vera-Cruz 1 	 33 
ASOCIACION "PAN DE LOS POBRES" 1 	 40 
MATRICULAS 1 	 59 
ANIVERSARIOS 1 	 22 
TAZMIAS 1 	 36 
CONFERENCIAS LITURGICO- MORALES 1882-1919 
ARCHIVO PARROQUIAL DE ARIÑEZ 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1 	 12 
Confirmaciones 1 	 06 
Matrimonios 1 	 27 
Defunciones 1622-1813 
TESTAMENTOS 1 	 65 
INVENTARIOS 1 	 30 
FINCAS ATRIBUTADAS 1 
OBRAS PIAS 1 	 27 
TAZMIAS 1651-1841 
CUENTAS DE CONCEJO 1 	 68 
ANIVERSARIOS Y FUNDACIONES S. XVIII 
COFRADIA DE SAN MIGUEL 
ANIVERSARIOS 1672-1914 
ARCA DE MISERICORDIA 1 	 35 
FABRICA 1691-1834 











COFRADIA DE LA NATIVIDAD DE NUESTRA 
SENORA 3-1943 
ANIVERSARIOS 3-1904 
CUENTAS DE LAS VILLAS UNIDAS DE ARLU- 
CEA Y URARTE )-1778 







COFRADIA DEL ROSARIO 3-1853 
MATRICULAS 3-1929 
HIDALGUIA DE PEDRO ANTONIO ARRAZOLA 
OÑATE 1761 
FABRICA 1-1740 






TAZMIAS Y PLEITO 1799 	 . 
MEMORIAS DE MISAS )-1799 
MAYORAZGO DE FRANCISCO MONTOYA 1639 
ANIVERSARIOS 1-1947 
CONFERENCIAS LITURGICO MORALES 6-1946 









ARCHIVO PARROQUIAL DE ARRIANO 
SACRAMENTALES: 




COFRADIA DEL ROSARIO 1794-1869 
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(Desde 1885 se inscriben en Guillarte) 







DOCUMENTACION VARIA: Fundaciones 
(1677-1703), Aniversarios (1656) 
ANIVERSARIOS 1542-1908 






Del Rosario 1778-1955 
San Pedro Zar 1785-1849 
ARCA DE MISERICORDIA 1878-1940 
ARCHIVO PARROQUIAL DE ARRIZALA 
SACRAMENTALES: 









PLEITOS Y DIEZMOS 
PROCESOS Y AUTOS 15 
PLEITOS Y DISPOSICIONES 1600-1799 
BULA 15 
COFRADIA DEL ROSARIO 1828-1939 
ARCHIVO PARROQUIAL DE ARROYABE 
SACRAMENTALES: 







RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 























































ARCA DE MISERICORDIA 1749 
CAPELLANIA DE LUIS, JUANA E ISABEL DE 
LANDA -1770 
EJECUTORIA DE HIDALGUIA DE IGNACIO 
LAZAGA -1793 
COFRADIA DEL ROSARIO -1825 
CONFERENCIAS LITURGICO- MORALES -1927 
ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE RESTIA -1841 
MATRICULAS -1952 
FABRICA -1852 
CUENTAS DE LA FUNDACION DIAZ DE 
ESPADA 







ANIVERSARIO PEDRO ORTIZ DE PINEDO -1940 
DOCUMENTACION VARIA -1889 









CUENTAS DE OBRAS -1549 
COFRADIA 
CUENTAS DEL CONCEJO -1857 
ARCA DE MISERICORDIA 
FABRICA -1869 






COFRADIA DE SAN SEBASTIAN 1629-1945 
ANIVERSARIOS 1753-1929 
ARCHIVO PARROQUIAL DE ARZUBIAGA 
162 





 1Defunciones 1 574-1735 
MATRICULAS 1915-1956 
FABRICA 1599-1859 2 
INVENTARIO 1 599 
ASUNTOS DEL CONCEJO 1723-1859 1 
DOCUMENTACION VARIA (Obras en la torre, 
relicario, etc.) ^ 2 
ARCHIVO PARROQUIAL DE ASCARZA 






TAZMIAS 1728-1857 V 
ANIVERSARIOS 1663-1910 1 
FABRICA 1610-1910 2 
ARCHIVO PARROQUIAL DE ASPURU 
SACRAMENTALES: 2 
Bautismos (ASPURU Y ZUAZOLA) 1553-1878 I 
Matrimonios (ASPURU Y ZUAZOLA) 1602-1878 +I 
Defunciones (ASPURU Y ZUAZOLA) 
FABRICA 1692-1907 1 
COFRADIA DEL ROSARIO 1776-1907 1 
ANIVERSARIOS 1656-1930 1 
DOCUMENTACION VARIA 1 
TESTAMENTOS (VINCULOS) DE MARIA IÑI- 
GUEZ DE HEREDIA 1593-1875 






TAZMIAS 1737 • 
ANIVERSARIOS 1746 
FABRICA 1620-1846 
COFRADIA DEL ROSARIO 
DOCUMENTACION VARIA 1 
(Desde 1885 se incluye el pueblo de Otaza de 
Foronda) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE ASTOVIZA 
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Defunciones 6 70 
(Contiene Indice de Bautizados) 
FABRICA 968 
COFRADIA DE SANTA MARINA 923 
(Contiene Estatutos de 1687) 
ANIVERSARIOS 654 
VARIOS: Aniversarios (1831), expedientes ma- 
trimoniales (1949) 






ARCHIVO PARROQUIAL DE ATAURI 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1575-1858  
Confirmaciones 1667-1799  
Matrimonios 658 
Defunciones 823 




Del Rosario 955 
San Bartolom ^  ^ B51 
CUENTAS DEL CONCEJO 784 
ARCA DE MISERICORDIA 900 
CUENTAS DE FABRICA 965 
(Los libros sacramentales de Bautismos y Ma- 
trimonios se hallan hoy en la Parroquia) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE ATIEGA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 764 




Del Rosario 1655-1775 
San Antonio 941 




RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


















































 •  
1 
ARCA DE MISERICORDIA 1682-1869 
MATRICULAS 1862-1916 
DOCUMENTACION VARIA 








MATR ^ CULAS 1886-1943 
ANIVERSARIOS 1595-1916 
COFRADIA DEL ROSARIO 1702-1819 










ERMITA DE SANTIAGO. CUENTAS 1755-1841 
EXPEDIENTES MATRIMONIALES 
CUENTAS DE FABRICA 1924-1978 





(Contiene Indices cronolOgicos) 
FABRICA 1667-1927 
VARIOS: Obras (1710-1848), Censos, Aniver- 
sarios, Ermita de Santa Agueda y San Juan de 
Jarindo (S. XVI y XVIII) 






AVISOS DADOS Y RECIBIDOS 1907-1958 
FABRICA 1692-1956 
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CABILDO DEL ARCIPRESTAZGO DE GAMBOA -1845 
COFRADIA DEL ROSARIO -1947 
FUNDACIONES -1886 
OBRA PIA DE TOMAS MARTINEZ DE OLAETA -1861 
CAPILLAS DEL ROSARIO DE SAN ANTONIO -1856 
ERMITA DE LA PURISIMA CONCEPCION -1903 
EXPEDIENTES MATRIMONIALES 
DECRETOS ARCIPRESTAZGO DE GAMBOA -1890 







ANIVERSARIOS Y FUNDACIONES -1628 
ARCA DE MISERICORDIA -1757 
CUENTAS DEL CABILDO -1616 
COFRADIAS: 
Nuestra Señora de Vallares y San Martin -1706 
San Martin y Vera-Cruz S. XVI 
San Martin -1890 
Vera Cruz -1763 
DIEZMOS -1820 
FABRICA -1826 




ARCHIVO PARROQUIAL DE BADAYA 
CONVENIO DE SANTA CATALINA DE 
BADAYA 
(Haciendas, Censos y Escrituras) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE BAN- OS DE EBRO 
COFRADIAS: 
San BartolomO -1806 
Vera-Cruz -1697 
Del Rosario -1721 















VARIOS: Reparto de Montes (1723), Pleito so- 
bre el cobro de Diezmos (1759), ConstrucciOn 
de la torre (1856), etc. 








COFRADIA DEL ROSARIO 1 
ERMITAS: 
San Antonio Abad 1816-1959 
Garrastachu 1634-1969 
CAPELLANIA DE LA SACRISTIA 1830-1886 
ANIVERSARIOS 1713-1886 
CONFERENCIAS LITURGICO- MORALES 1859-1950 
VARIOS: Traslado del Patronato del Señorfo 
de Ayala (1731), Indice del Archivo de Lezama 
y Ordenanzas del mismo (1774), Ejecutoria ga-
nada a Zuya sobre pastos en Altube (1718). 




Defunciones 1 	 385 
AVISOS DADOS 1909-1940 
AVISOS RECIBIDOS 1908-1959 
FABRICA 1829-1939 
CUENTAS DE FABRICA 1827-1932 
COFRADIA DE VERA-CRUZ 1 	 308 
(A partir de 1885 se incluyen en Zumento) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE BARRIA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1 	 373 
Confirmaciones 
Matrimonios 1 	 369 
Defunciones 1 	 374 
COFRADIA DEL ROSARIO 
ANIVERSARIOS 
(A partir de 1874 deja de ser Parroquia y que- 
da agregada a la de Narvaja) 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
















































ANIVERSARIOS Y FUNDACIONES 1829 
ARCA DE MISERICORDIA 1925 
COFRADIAS: 
Del Rosario 1909 
Vera-Cruz 1709 
ERMITA MELLIERA 1925 
FABRICA -1893 
MATRICULAS -1903 







DOCUMENTACION VARIA -1696 
CUENTAS DE CONCEJO -1758 
ANIVERSARIOS -1950 
ARCA DE MISERICORDIA -1857 
COFRADIAS: 
Del Rosario -1843 
San Fabian y San Sebastian -1896 
Vera-Cruz -1775 
FABRICA -1922 













RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





























(A partir de 1885 se incluyen en Arbigano) 





FABRICA 1768-1900  
COFRADIA DE LA VERA-CRUZ 1766-1907 
ANIVERSARIOS 1818-1863  
ARCHIVO PARROQUIAL DE BELLOGIN 
SACRAMENTALES: 





ARCHIVO PARROQUIAL DE BEOTEGUI 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1557-1917 





COFRADIA DE SAN ANTONIO ABAD 1 	 56 
MEMORIA DE MISAS DE INES DE ARECHA 1 	 89 
ANIVERSARIOS 1 	 02 
DOCUMENTACION VARIA 
(Hasta 1806 se incluyen los de Retes de 
Llanteno) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE BERANTEVILLA 
COFRADIA DE NUESTRA SENORA DE 
LACORZANILLA 1 	 81 
ERMITA DE NUESTRA SENORA DE 
LACORZANILLA 1 	 30 
ARCHIVO PARROQUIAL DE BERGANZO 
COFRADIA DE SAN SEBASTIAN 1 	 41 































ARCA DE MISERICORDIA 1934 
COFRADIAS: 
De la Magdalena 1673 
Del Rosario 1781 
De la Vera-Cruz 1886 
FABRICA 1866 
OBRAS PIAS DE HURTADO DE CORCUERA 1932 











Natividad de Nuestra Señora 1843 
Nuestra Señora de Estfbaliz 1953 
ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE OCON 1842 
CAPELLANIA DE FRANCISCO MARTINEZ 1861 




Del Rosario 1831 
Del Santisimo Sacramento 1760 
ERMITAS: 
Nuestra Señora de Oc6n (Cuentas) 1964 
De San Juan 1760 
De San Esteban 1760 
FUNDACION DE JUAN FERNANDEZ 1789 
CAPELLANIA DE JUAN DE LA REINA 1644-1837 
CABILDO ECLESIASTICO 1573-1850 
ARCA DE MISERICORDIA 1626-1760 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


































HOSPITAL 1 	 155 
HOSPITAL (Cuentas) S 	 XIX 
ARCHIVO PARROQUIAL DE BERRICANO 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1 	 '71 
Confirmaciones 1 	 '68 
Matrimonios 1 	 '73 
Defunciones 1 	 '73 
FABRICA 1 	 165 
MATRICULAS 1 	 166 
COFRADIAS: 
Del Rosario 1 	 156 
De Nuestra Senora de Estibaliz 1 	 166 
CAPELLANIA DE JUAN SAENZ DE BURUAGA 1 	 196 
CABILDO ECLESIASTICO DE CIGOITIA 1 	 164 
CULTO Y CLERO 1 	 161 
APEO DE HEREDADES E INVENTARIOS 1 	 153 
ARCIPRESTAZGO DE CIGOITIA. ACUERDOS Y 
DECRETOS 1 	 144 
TAZMIAS 1776-1861 
AVISOS DADOS 1914-1959 
AVISOS RECIBIDOS 1908-1965 
BULA DE CLEMENTE VIII 
VARIOS: Censos, Escrituras, Apeos, Expedien-
tes matrimoniales, Testamentos, etc. 








ARCHIVO PARROQUIAL DE BERROSTEGUIETA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1544-1892 
Confirmaciones 1 	 '87 
Matrimonios 1560-1884 
Defunciones 1574-1884 
(Contiene datos sobre la Guerra de la 
Independencia) 
ANIVERSARIOS 1500-1599 
DECRETO EPISCOPAL 1565 
TAZMIAS 1728-1841 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 















Virgenes Isabel y Cristina". 1554 
ARRENDAMIENTOS 1748 
ARCA DE MISERICORDIA 1863 
COFRADIA DE LA SANTA ESPINA 1798 
CULTO Y CLERO 1958 
FABRICA 1867 
MATRICULAS 1947 








APEO DE HEREDADES 1775 
SUBSIDIO, EXCUSADO Y DONATIVOS 
DOCUMENTACION VARIA: Contribuciones 
(1848-1873), Guerra con Francia, Inventarios, 
Capellania y Beneficios, Venta y Permuta, Cen-
sos, Testamentos, Recibos, Asuntos de Con- 
cejo y Obras. 
OBRAS EN TORRE, PRESBITERIO Y CASA 
CURAL 1796 
(A partir de 1885 las partidas sacramentales 
se inscriben en Ciriano) 





Defunciones 1 867 
(Contiene: Censos, Aniversarios, Inventarios, 
Testamentos, Cuentas y Recibos, Obras de la 
Sacristfal 
ARCA DE MISERICORDIA 1799 
COFRADIAS: 
Del Rosario 1967 
San Isidro 1967 
San Sebastian 1865 
FABRICA 1557-1842 
MATRICULAS 1909-1966  
ARCHIVO PARROQUIAL DE BOLIVAR 
SACRAMENTALES: 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




















































Confirmaciones 1 	 75 
Matrimonios 1 	 79 
Defunciones 1654-1885 
FABRICA 1 	 68 
ARCHIVO PARROQUIAL DE BOVEDA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1 	 53 
Confirmaciones 1 	 78 
Matrimonios 1653-1911 
Defunciones 1 	 93 
ANIVERSARIOS Y FUNDACIONES 1 	 27 
COFRADIA DEL ROSARIO 1 	 77 
FABRICA 1 	 92 
PRIMICIAS 1 	 53 
TAZMIAS 1 	 38 
ARCHIVO PARROQUIAL DE BUJANDA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1 	 93 
Confirmaciones 1 	 85 
Matrimonios 1 	 91 
Defunciones 1 	 93 
FABRICA 1 	 91 
MATRICULAS 1 	 14 
COFRADIAS: 
Del Rosario 1 	 44 
De San Sebastian 1 	 05 
De San Fausto 1661-1941 
De la Inmaculada ConcepciOn 1 	 67 
CAPELLANIA DE LA SACRISTIA 1 
ANIVERSARIOS 1 	 41 
ARCA DE MISERICORDIA 1 	 04 
CONSTITUCION APOSTOLICA DE INOCENCIO 
XIII 1726 
SINODALES DE CALAHORRA 1 
ARCHIVO PARROQUIAL DE BURUAGA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1 	 85 
Confirmaciones 1 	 83 
Matrimonios 1 	 83 
Defunciones 1 	 84 
FABRICA 1 	 87 
MATRICULAS 1 	 66 
CAPELLANIA DE GONZALEZ DE ECHAVARRI 1 	 28 
ANIVERSARIOS 1835-1938 
CULTO Y CLERO 1941-1958 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 







































COFRADIA DE LA VERA -CRUZ 1970 
MATRICULAS 1929 
REGISTRO DEL CEMENTERIO 













ARCA DE MISERICORDIA 1878 
COFRADIA 1994 
FABRICA 1864 
PRIMERA GUERRA CARLISTA 
CULTO Y CLERO 
INVENTARIOS 
EXPEDIENTES MATRIMONIALES 










(A partir de 1885 se inscriben en Ciacedo 
Sopeña) 







ARCA DE MISERICORDIA 




SANTUARIO DE ESCOLUMBE: FABRICA 









DOCUMENTACION VARIA MUNICIPAL 







COFRADIA DEL ROSARIO 









 1711-1882  
1630-1876 




















































































De Santo Toribio 1912 
De la Natividad 1835 
CARIDAD 1799 
AVISOS DADOS 1949 
AVISOS RECIBIDOS 1953 
MATRICULAS 1943 
CUENTAS DE FABRICA. CICUJANO. 1955 
EXPEDIENTES MATRIMONIALES 1953 
DOCUMENTACION VARIA: Municipal, Permu-
tas, Ordenanzas de Laminoria y Onraita, etc. 
(Las partidas sacramentales desde 1671 hasta 
1711 est3n inclufdas en Leorza) 






ANIVERSARIOS 1 887 
ARCA DE MISERICORDIA 1748 
ARRIENDOS DE HEREDADES 1782 




De Ciriano 1853 
De Miñano Menor 1765 
LIBRO DE CONCEJO 1781 
INVENTARIOS DE CIRIANO, RETOLAZA Y MI- 
NANO MENOR 
CENSOS 
OBRAS: Reja del Presbiterio 
DIEZMOS Y PRIMICIAS 
BORRADORES DE FABRICA 
(A partir de 1885 se incluyen las partidas sa- 
cramentales de Betolaza y Miñano Menor) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE COMUNION 
COFRADIAS: 
Del Rosario S. XVIII 
De la Vera-Cruz 1835 





RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Defunciones 
FABRICA 
TAZMIAS Y DIEZMOS 
CENSOS 
ANIVERSARIOS 





HIJAS DE MARIA 
DOCUMENTACION VARIA: Capellanias, Obras 
en la iglesia. 













De la Vera-Cruz 
De Nuestra Señora de la Peña 
MATRICULAS 
DOCUMENTACION VARIA: Ventas, Concor-
dias, Aniversarios y Capellania de Juan Diaz 
Abad. 






ANIVERSARIOS Y FUNDACIONES 
APEO DE HEREDADES 
COFRADIAS: 
Del Rosario 
















 1908-1953  
1886-1946  
1714-1863 



























RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 



































Corro; Corro y Tobillas. 583 
CULTO Y CLERO 954 
CONFERENCIAS LITURGICO- MORALES 953 
DOCUMENTACION VARIA: Casa Cural, Obras, 
Inventario, etc. 933 






FABRICA Y VISITAS PASTORALES 
(A partir de 1900 se inscriben en Rates de 
Llanteno) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE CRIPAN 
COFRADIAS: 
Vera-Cruz 841 
Santo Sacramento 842 
Del Rosario 842 







COFRADIA DEL ROSARIO 945 
FABRICA 973 
TAZMIAS 850 








ARCA DE MISERICORDIA 804 
CONFERENCIAS 916 
TAZMIAS Y ANIVERSARIOS 851 
MATRICULAS 910 
COFRADIA DEL ROSARIO 842 



















































COFRADIA DEL ROSARIO 1 








del Rosario 1 




de Francisco Grajal 1 
de Juan Ortiz de Orue 1 
CAPELLANIAS 1 
ANIVERSARIOS 1 
ARCA DE MISERICORDIA 1 
TAZMIAS 1 
RECAUDACIONES (desamortizacion) 1 
CONFERENCIAS 1 
DOCUMENTACION VARIA (capillas, ermita de 
Paul, reliquias, cabildo, testamentos, aniversa- 
rios, censos) 
TRES PERGAMINOS (aut ^ nticas reliquias) 1 
NUEVE PERGAMINOS (actas de pleitos entre 
las Iglesias del Valle de Orduña y la Colegiata 
de Armentia) 1 





ARCA DE MISERICORDIA 1 
COFRADIA DEL ROSARIO 1 
FABRICA 1 
LIBRO DE CONVENTO DE DOMINICOS (borra- 
dor de un religioso) 




RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






















del Rosario -1839 







ERMITA DE SAN ANTONIO -1911 
SINODALES DEL OBISPADO DE CALAHORRA 1700 







ARCHIVO PARROQUIAL DE ETXABARRI-VIÑA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos -1892 
Confirmaciones I -1885 
Matrimonios 1-1885 
Defunciones I -1885 
FABRICA 1614-1851 
COFRADIA DEL ROSARIO 1762-1833 
OBRAS PIAS Y CAPELLANIAS: 
de Marcos de Etxabarri -1853 
de Juan Lopez de Letona -1834 
CENSOS Y BIENES DEL CABILDO 1786-1865 
ANIVERSARIOS 1-1952 
ARCA DE MISERICORDIA 1-1820 
TAZMIAS 1-1861 
EXPEDIENTES DE HIDALGUIA (de Feliciano 
Fernandez de Larrea) 1790 
DOCUMENTACION VARIA (testamentos, cen-
sos, aniversarios) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE EGUILAZ 
SACRAMENTALES: 
Bautismos ' -1748 
Matrimonios 1-1748 
Defunciones i -1936 
FABRICA 1-1898 
COFRADIA DEL ROSARIO 1754-1924 
ANIVERSARIOS 1700-1937 
ARCA DE MISERICORDIA 1657-1908 
180 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
TAZMIAS 











COFRADIA DEL ROSARIO 
FABRICA 
TAZMIAS 








DIEZMOS Y ANIVERSARIOS 
COFRADIA DE SAN CRISTOBAL 







CABILDO DE ELBURGO 




TAZMIAS (de Elburgo, Argomaniz y Gaceta) 
RECIBOS MODERNOS 















 1645-1844  
1758-1860 
1654-1913 
 1659-1867  
1654-1900  
1627-1907 





















































RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









































Natividad de Nuestra Señora -1833 
del Rosario -1830 
FABRICA -1865 
ANIVERSARIOS -1830 
DOCUMENTACION VARIA: Fabrica 
(1716-1728), Obras iglesia (1715), escritura 
de yenta, testamento (1873), etc. -1873 
(Hasta 1658 las partidas sacramentales se ha- 
Ilan inscritas en Ozaeta) 








de Juan de Aberasturi -1727 
de Francisco de Aguirre -1872 
CONFERENCIAS -1947 
FABRICA -1857 
COFRADIA DEL DULCE NOMBRE 
TAZMIAS 
ESTATUTO DEL ARCIPRESTAZGO 







PRIM ICIAS -1715 
COFRADIA DEL ROSARIO -1860 
ARCA DE MISERICORDIA -1748 
ARCHIVO PARROQUIAL DE ELVILLAR 
COFRADIA DE LA VERA-CRUZ 1779-1834 
ARCHIVO PARROQUIAL DE ERBI 
SACRAMENTALES: 
182 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






EXPEDIENTES MATRIMONIALES 1 	 15 
FABRICA 1815-1980  
MATRICULAS 1886-1915 
ANIVERSARIOS 1719-1881 
(A partir de 1900 se incluye Lujo) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE ERENCHUN 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1 	 08 
Confirmaciones 1694-1819 
Matrimonios 1650-1906 
Defunciones 1 	 69 
ANIVERSARIOS 1 	 92 
ARCA DE MISERICORDIA 1692-19 02 
COFRADIA DE LA ASUNCION 1 	 49 




ARCHIVO PARROQUIAL DE ERIBE 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1 	 00 
FABRICA 1838-1900  
MATRICULAS 1886-1966 
COFRADIA DEL ROSARIO 1891-1921 
ERMITA DE SAN ROQUE 1939-1963 
FUNDACION DE ANTONIO FERNANDEZ DE 
LARRINOA 1912-1926 
ANIVERSARIOS 1839-1939 
CULTO Y CLERO 1914-1963 
(En 1838 se quemo la iglesia con los libros 
sacramentales) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE ESCOTA 
SACRAMENTALES 
Bautismos 1 	 29 
Matrimonios 1 	 29 
Defunciones 1 
ANIVERSARIOS 1693-1818 
COFRADIA DEL ROSARIO 1751-1754 
TAZMIAS 1721-1784  



















































Santo Nombre de Jesus 
Santo Rosario 
ORDEN TERCERA DE SAN FRANCISCO 889 
ANIVERSARIOS 939 
DIEZMOS Y EXCUSADO S. XVIII-XIX 
EXPEDIENTES MATRIMONIALES 
ARCIPRESTAZGO DE VALDEGOVIA: 
Obras e impresos S. XVIII 
Documentos varios I-XIX 
Juntas Clero Alava IX 
Impuesto IX 
lmpuesto 845 







COFRADIA DEL ROSARIO 969 










del Rosario 843 
Vera-Cruz 843 
ANIVERSARIOS Y CENSOS DEL CABILDO 931 
CAPELLANIA DE JUAN MARTINEZ DE ALVAR 
Y M. PEREZ 883 







RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
CULTO Y CLERO 
FABRICA 
DIARIO DE MISAS 
DIEZMOS 
ANIVERSARIOS 
COFRADIA DEL ROSARIO 







COFRADIA DE SANTA MARIA DE LA 
MAGDALENA 
TAZMIAS 
ARCA DE MISERICORDIA 
ANIVERSARIOS 























Borrador cuentas de primicia 
ANIVERSARIOS 
ARCA DE MISERICORDIA 
COFRADIA DEL ROSARIO 
1944-1952 






































































RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






























EJECUTORIA DE HIDALGUIA 1797 
ERMITA DE SAN CRISTOBAL I-1859 
TAZMIAS 1728 -1861 
CONSTRUCCION DEL PORTICO Y SACRISTIA 1815-1819 
ARCHIVO PARROQUIAL DE FRESNEDA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1642 -1875 
Matrimonios 1642 -1771 
Defunciones 1642 -1752 
ANIVERSARIOS Y FUNDACIONES 1693 -1826 
ARCA DE MISERICORDIA 1587 -1872 
COFRADIA DEL ROSARIO 1677 -1958 
FABRICA 1632 -1887 
TAZMIAS 1755 -1841 
DOCUMENTACION VARIA (copia edicto de 
Inocencio XIII sobre disciplina eclesifistica) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE GACEO 
SACRAMENTALES: 
Bautismos i -1742 
Matrimonios I-1746 
Defunciones 1564-1736 
FABRICA 1548 -1810 
TAZMIAS 1747 -1858 
COFRADIA DEL ROSARIO ) -1942 
ANIVERSARIOS -1930 
ARCHIVO PARROQUIAL DE GACETA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1582 -1648 
Confirmaciones I-1885 
Matrimonios 1585 -1877 
Defunciones 1602 -1869 
FABRICA 1615 -1813 
FUNDACION MARTINEZ DE MARIETA 1632 -1890 
MATRICULAS 1886 -1960 
DOCUMENTACION VARIA 
ARCHIVO PARROQUIAL DE GALARRETA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1595 -1889 
Matrimonios 1596 -1761 
Defunciones 1558-1715  
COFRADIAS: 
del Salvador 1687-1833 
del Rosario 1682-1918 
CAPELLANIA DE JUAN GARCIA DE ELEJALDE 1668-1834 
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DOCUMENTACION VARIA 1554-1855 
VARIOS: Retablo ( 1623), Obras tejado y capi- 
Ila mayor (1736-1741), cruces, caliz (1735). 









de la Asuncion 1659-1961 
del Rosario 1692-1787 
ERMITA DE SAN ANTONIO 1714-1765 
FABRICA 1701-1784 
FUNDACION OBISPO GAMARRA 1675-1721 
TAZMIAS 1655-1858 
DOCUMENTACION VARIA: Bienes eclesiasti- 
cos, Amojonamientos, Estatutos Arciprestazgo 
Armentia, Pleito de San Milian, Retablo de igle- 
sia, Apeo finca (1507) 







ANIVERSARIOS DE DIAZ 1759-1862 
FABRICA 1653-1886 
TAZMIAS 17 	 i4 
DOCUMENTACION VARIA (Aniversarios, Cen-
sos, Fundacion Diaz, Capellania de Retana, 
Diezmos 







ARCA DE MISERICORDIA 1554-1856 
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AVISOS DADOS Y RECIBIDOS 1956 
INVENTARIO 
MATRICULAS 1958 
CUENTAS DE CONCEJO 1831 
EXTRACTO DE CUENTAS 
STATUS ANIMARUM 1855 
EXPEDIENTES MATRIMONIALES 
ERMITA DE SAN BARTOLOME 1840 
TAZMIAS 1853 
COFRADIA DEL ROSARIO 1841 






CONFERENCIAS LITURGICO MORALES 1951 







ARCA DE MISERICORDIA 1929 
CAPILLA Y CAPELLANIA DE IRIARTE 1825 
CARIDAD 1780 
COFRADIAS: 
San Vitor 1880 
del Rosario 1939 
San Esteban 1929 
ERMITA DE SAN VITOR 1698 
FABRICA 1625-1885 
OBRA PIA DE FRANCISCO IRIARTE 1818-1874 
TAZMIAS 1669-1873 
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ARCA DE MISERICORDIA 1595-1713 
HIJOSDALGO 1774-1810 
AJUSTE PASTORES Y ARRENDATARIOS 1671-1750 
PENAS DE CAMARA 1694-1833 




Matrimonios 1549-182 3 
Defunciones 1551-1828 
ANIVERSARIOS 1695-1891 
COFRADIA DEL ROSARIO 1696-1935 
FABRICA 1606-1825 
TAZMIAS 1813-1836 







CUENTAS DE FABRICA Y ANIVERSARIOS 1925-1956 
MATRICULAS 1886-1934 
COFRADIA DEL ROSARIO 1745-1968 
CONGREGACION DEL SANTISIMO 
SACRAMENTO 1885-1892 
HIJAS DE MARIA 1940-1947 
ANIVERSARIOS 1693-1893 
SINODALES DE CALAHORRA 171 
DOCUMENTACION VARIA (Asociaciones, Casa 
cural) 







MATRICULAS 1886-196 6 
COFRADIAS: 
de la Asuncion 1720-1889 
del Rosario 1947-1965 
Est(baliz 1941-1964 
FUNDACION DE I n IGUEZ DE CIRIANO 
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(Desde 1900 se incluye Larrinoa) 





CAPELLANIAS Y ANIVERSARIOS 1919 
COFRADIA DEL ROSARIO 1962 
ARCA DE MISERICORDIA 1923 
FABRICA 1965 
















ARCA DE MISERICORDIA 









del Rosario 1833 
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Bautismos 1548-190 3 
Confirmaciones 1627-1791 
Matrimonios 1672-191 5 
Defunciones 1544-198 3 
ANIVERSARIOS 1681-1886 
FABRICA 1676-1824 
FABRICA (de la ermita de la Trinidad) 1706-1779 
COFRADIAS: 
Vera-Cruz 1863-1959 
Santisima Trinidad 1757-1842 
ERMITA DE LA SANTISIMA TRINIDAD 1793-1840 
MATRICULAS (Guillarte, Luna, Arriano y 
Archua) 1907-1959 
AVISOS DADOS 19' 	 1 
AVISOS RECIBIDOS 1908-1959 
EXPEDIENTES MATRIMONIALES (de Gillarte y 
aneja) 
FABRICA 1916-1974  
(Desde 1885 se incluyen Luna, Arriano, Ar-
chua e Iñurrieta) 




Matrimonios 1550-1884  
Defunciones 1578-1885 
AVISOS DADOS 19' 	 2 
AVISOS RECIBIDOS 1909-1970  
FABRICA 1660-1889 
CUENTAS FABRICA 1937-1967 
MATRICULAS 1887-1967 
ANIVERSARIOS Y FUNDACIONES 1794-1863 
APEOS DEL VALLE DE ZUYA EN GUILLERNA 1652-1783 
ARCHIVO PARROQUIAL DE GUINEA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1551-1899 
Confirmaciones 17' 	 6 
Matrimonios 1550-1899 
Defunciones 1549-1899 
ANIVERSARIOS Y FUNDACIONES 1793-1799 




















































DOCUMENTACION VARIA (testamentos, yen-
tas, censos, hijuelas, etc.) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE GURENDES 





ANIVERSARIOS Y FUNDACIONES 5-1821 
ARCA DE MISERICORDIA 0-1855 
COFRADIAS: 













Registro de heredades 
FABRICA 3-1963 
COFRADIAS: 
del Rosario 3-1968 
San Bartolom ^  ^ 3-1968 
San Pedro ad Vincula 4-1934 
TAZMIAS 1-1865 
CULTO Y CLERO 5 -1887 
ARCA DE MISERICORDIA 4-1812 
ALCABALAS REALES 1-1878 
ANIVERSARIOS 1556-1922 
CAPELLANIAS: 
de Martin Gonzalez de Audicana 1672-1864 
de Domingo Gonzalez de Audicana 1728-1841 
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merelega fundada en la Capilla de San Diego 
por Juan de Heredia y Sabando, por testamen- 








PRIVILEGIO REAL 151 
COPIA DE UN TRASLADO de la posesidn que 
tom6 Heredia del despoblado de Andozqueta 
en 1492 
PAPELES DEL CONCEJO 
DOCUMENTACION VARIA: triptico del Museo; 
sentencia arbitraria entre Dallo y Heredia 
( 1532 ) ; censo; capellanias y aniversarios; ex- 
pedientes matrimoniales y cuentas de febrica 
(siglo XVIII) 




Defunciones 1508-1759  
FABRICA 1629-1826 
MATRICULAS 1886-1927  
COFRADIAS: 
Nuestra Señora y San Bartolome 1649-1775  
Vera-Cruz 1616-1792 
CAPELLANIA DE JUAN BAUTISTA DE 
VILORIA 1702-1845  
ANIVERSARIOS 1607-1977  
REAL CARTA EJECUTORIA (Vfnculo de Juan 
Martinez Albar y Ma Perez 1807-1897  
ARCA DE MISERICORDIA 1634-1900 
TAZMIAS 1743-1864 
CONSTITUCION POLITICA DE CADIZ 1812 
ARCHIVO PARROQUIAL DE HERMUA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1551-1876  
Confirmaciones 1694-1754 
Matrimonios 1560-1904 
Defunciones 1553-1876  
COFRADIA DEL ROSARIO 1793-1963 
 






FABRICA 1657-1907  
DOCUMENTACION VARIA 

























































del Rosario 1942 











DOCUMENTACION VARIA: Fabrica (siglo 
XVII), aniversarios; arca de misericordia; bulas; 
indulgencias. 





COFRADIA DEL ROSARIO 1827 
FABRICA 1796 
PRIMICIAS 1815 







(Desde 1885 se inscriben en Andoin) 







DOCUMENTACION VARIA: Censos, aniversa- 
rios, obras (18721, Capellanfa de Sastiña (si- 
glos XVII-XVIII) 
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FABRICA 1 	 85 
(Las partidas sacramentales se encuentran en 
Arenaza) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE IGOROIN 
(Las partidas sacramentales, desde 1671 a 
1711, se encuentran en Leorza; las posterio-
res, en Musitu) 




Matrimonios 1 639-181 5 
Defunciones 1 	 01 
ARCA DE MISERICORDIA 1717-1869 
COFRADIAS: 
del Rosario 1 	 49 
de Animas 1 	 65 
San Pedro de Lecea 1805-1868 
ANIVERSARIOS Y FUNDACIONES 1 	 09 
CAPELLANIA DE JUAN LOPEZ DE URABAIN 1656-1849 
ARCHIVO PARROQUIAL DE ILARRAZA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1 	 99 
Confirmaciones 1 	 87 
Matrimonios 1 	 86 
Defunciones 1 	 87 
ANIVERSARIOS 1 	 95 
ARCA DE MISERICORDIA 1713-1933 
ADORACION NOCTURNA 1929-1957 




ARCHIVO PARROQUIAL DE INOSO 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1 	 84 
Confirmaciones 1818-1878 
Matrimonios 1 	 87 
FABRICA 1 	 68 
ARCHIVO PARROQUIAL DE IÑURRITA 
(Ver Guillarte) 




























COFRADIA DE LA VERA-CRUZ 1893 
ANIVERSARIOS 1924 
DOCUMENTACION VARIA (diezmos, tazmias, 
copia Bula Pontifical, obras parroquia) 
















INDICES SACRAMENTALES 1980 
FABRICA 1899 
COFRADIA DEL ROSARIO 1967 
ANIVERSARIOS 1891 
ARCA DE MISERICORDIA 1934 
TAZMIAS 1853 
DOCUMENTACION VARIA 1704 










San Fabian y San Sebastian 1855 
ANIVERSARIOS 1735-1895 
AVISOS DADOS 1909-1953 
AVISOS RECIBIDOS 1908-1963 
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CUENTAS DE FABRICA 1921 y ss. 
ERMITA DE SAN ANTONIO 1910-1979 







del Rosario 1666-1727 
San Antonio 1691-1885 
ANIVERSARIOS 1699-1945 
ARCA DE MISERICORDIA 1596-1727 
CASA CURAL 1902-1938 
ARCHIVO PARROQUIAL DE LABASTIDA 
COFRADIAS: 
Purisima Concepcion 1666-1828 
San Sebastifin 1714-1823 
San Gines 1660-1839 







COFRADIA DE LA VERA -CRUZ 1646-1843 





(A partir de 1885 se inscriben en Rivaguda) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE LAGRAN 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1551-1910 
Confirmaciones 1 556 y ss. 
Matrimonios 1565-1885 
Defunciones 1655-1854 
FABRICA 1 660-1973 
MATRICULAS 1886-1958 
COFRADIAS: 
Santisimo Sacramento 1652-1843 
Vera-Cruz 1648-1928 
Natividad, San Felipe y Santiago 1596-1701 
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ERMITA DE SAN PEDRO 1842 
TAZMIAS 1839 
ANIVERSARIOS 1828 
CONCORDIA DEL CABILDO 1785 
CUENTAS DE LAGRAN 1628 
ARCHIVO PARROQUIAL DE LAGUARDIA 
COFRADIAS: 
Santisimo Sacramento 1841 
San Isidro 1842 
San Antonio 1843 
San Blas 1843 
San Roque 1831 
San Cristdbal 1841 
Vera-Cruz 1842 
San Sebastian 1834 
Nuestra Señora del Carmen 1843 
del Rosario 1841 
Nuestra Señora del Rosario 1812 
San Gregorio 1839 
San Andres 1843 
CONVENTO DE CAPUCHINOS. CUENTAS 
VECINDADES: 1835 
SANTA ENGRACIA 1843 
SAN PEDRO APOSTOL 1844 
PURISIMA CONCEPCION 1843 
SAN ANTONIO 
SAN JUAN BAUTISTA 1843 
SAN JUAN EVANGELISTA 1842 
SAN NICOLAS 1843 
RESTAURACION OBRAS PORTICO DE SANTA 
MARIA 1983 1 
ARCHIVO PARROQUIAL DE LAHOZ 
COFRADIA DEL SANTISIMO SACRAMENTO 1962 
FABRICA 1964 
MATRICULAS 1959 
PRACTICAS DE CONFESOR 
ARCHIVO PARROQUIAL DE LALASTRA 
FABRICA 1959 
MATRICULAS 1959 
DOCUMENTACION VARIA 1 
ARCHIVO PARROQUIAL DE LANCIEGO 
COFRADIAS: 




RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






















del Rosario 1647 
San Bartolome 172E 





DOCUMENTACION VARIA 150C 
(A partir de 1885 se incluye Mendizfibal) 








ANIVERSARIOS 1577-1906  
COFRADIA DE LA CONCEPCION DE MARIA 1729 
(Comprende Eguileor, Alaiza y Ezquerecocha) 













ARANCELES Y SERVICIOS RELIGIOSOS 1954 
COFRADIAS: 
Santfsimo Sacramento 1642-1840 
La AsunciOn 1695-1841 
Rosario 1737-1832 
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San Antonio Abad 1840 
San Bartolome 1834 
San Sebastian 1955 
ANIVERSARIOS 1854 
PLEITO CON EL CABILDO Y BENEFICIADOS 
DE LAGUARDIA 1617 
LIBRO DE ELECCIONES 1674 
ELECCION OFICIAL DE LOS CABALLEROS 
HIJOSDALGO 1817 
CONTRATOS DEL PUEBLO 1664 
LIBROS DE REGISTRO S. XVI-XIX 
REGISTRO JUDICIAL 1721 
CUENTAS DEL PUEBLO 1805 






(Antes de 1871 se inscriben en Izarra y lo mis-
mo a partir de 1889) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE LARREA 





ARCHIVO PARROQUIAL DE LARRIMBE 
ERMITA DE SAN MAMES Y SAN ANTONIO 
ABAD 1830 







(Desde 1900 el archivo pasa a Gopegui) 
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(A partir de 1885 pasa a Marieta) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE LASARTE 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1628-1897  
Confirmaciones 1750-1787  
Matrimonios 1615-1781 
Defunciones 1630-1830 
ANIVERSARIOS 17( 	 3 
ARCA DE MISERICORDIA 1691-1874 
COFRADIAS: 
San Isidro 1744-180 3 
Rosario 17( ) 
FABRICA 1646-1965 
MATRICULAS 18( 	 7 
ARCHIVO PARROQUIAL DE LECAMAÑA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1642-1859  
Confirmaciones 1716-1818  
Matrimonios 1646-1794 
Defunciones 1643-1823 
REGISTRO DEL CEMENTERIO 19W-1918 
FABRICA 16( i 
CUENTAS DE FABRICA 1924-1977  
OBRAS 1928-1951 
ANIVERSARIOS 17( 3 
TAZMIAS 17( 	 1 
ARCA DE MISERICORDIA 1846-193 3 
FUNDACION MENDIVIL 1925-1973 
DOCUMENTACION VARIA: Venta de finca 
(1960 ) , Fundacion Mendivil, nuevo cementerio 
( 1913 ) . 
ARCHIVO PARROQUIAL DE LECIÑANA DE LA 
OCA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 15( 4 
Confirmaciones 1553-1570 
Matrimonios 1552-1883 
Defunciones 16( 0 
Velados 15( 
COFRADIA DE LA VERA -CRUZ 1818-1868 
(Un sacramental contiene partidas de Antezana 
de la Ribera, Leciñana de la Oca, Manzanos, 
Villaluenga, Nubilla, Caicedo, Sopeña) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE LEGARDA 
SACRAMENTALES 
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San Antonio 3-1877 
EJECUTORIA SOBRE CAPELLANIAS 7-1703 
FABRICA 3-1915 
LETANIA 3-1750 
OBRA PIA DE FERNANDEZ DE APODACA 3-1833 
TAZMIAS 3-1856 
ACTAS DE CONCEJO 4-1807 
DOCUMENTACION VARIA (Aniversarios, bene-
ficios, censos, Guerra Independencia, etc.) 









(Los libros de Matriculas e Inventarios se pue- 
den ver en Añes) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE LEORZA 
SACRAMENTALES: 






(Desde 1671 hasta 1711 se incluyen las parti- 
das sacramentales de Ibisate, Igoroin, Arenaza, 
Alecha, Musitu, Cicujano, Leorza y Santa Pia) 























COFRADIA DEL ROSARIO 
ARCA DE MISERICORDIA 
TAZMIAS 
INVENTARIOS 
INVENTARIO Y APEO DE PROPIEDADES 
DOCUMENTACION VARIA: Inventarios, cuen-
tas de fabrica, culto 













de los Ballesteros del Corpus y San Sebastian 
San Sebastian 




ARCA DE MISERICORDIA 
TAZMIAS 
RECIBOS 
DOCUMENTACION VARIA: (Aniversarios, yen-
ta heredad, censos, decretos del Obispado) 

































































































COFRADIA DEL ROSARIO -1909 
SAN LUIS GONZAGA -1900 
APOSTOLADO DE LA ORACION -1950 
MAYORDOMIAS: Jerusalen, San Antonio, San 
Prudencio -1909 
ERMITAS: 
San Prudencio -1933 
San Antonio -1862 





CONFERENCIAS LITURGICO- MORALES -1936 
DOCUMENTACION VARIA: Testamento de 
Martin Martinez de Arriaga (1468), censos, 
cuentas de ffibrica (1791-1804), obras pias de 
Lope de Mendieta (1613) 









CUENTAS DEL CONCEJO -1695 






AVISOS DADOS -1965 





























San Esteban 1716-1843 
Vera-Cruz 1770-1843 




Matrimonios 1549-1883  
Defunciones 1686-1883 
ANIVERSARIOS 16 
ARCA DE MISERICORDIA 1539-1873 




DOCUMENTACION VARIA 1 






Notas de entierro 1548-1552 
ANIVERSARIOS 1655-1909 
COFRADIA DEL ROSARIO 1586-1867 
FABRICA 1621-1882 
ARCA DE MISERICORDIA 1606-1764  
DOCUMENTACION VARIA 1526 1 








Matrimonios 1772-1884  
FABRICCA 1692-1884  
ANIVERSARIOS 1694-1885 
CUENTAS DE SAN ANTONIO 1895-1940 
PAGO DE HABERES 1948-1949 
IDesde 1885 la documentacion se hal!a en 
Guillarte) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE LUYANDO 
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San Antonio -1953 
OBRA PIA DE PEDRO ORECHENA -1886 
ANIVERSARIOS -1887 
ARCA DE MISERICORDIA -1886 
TAZMIAS -1840 
PATRONATO DOMINGO DE GORBEA Y 
LEZAMA 
ERMITAS DE SAN LORENZO, SANTO DOMIN- 
GO Y Ntra. Sra. DE LA PIEDAD -1954 
DOCUMENTACION VARIA: (Censos, testamen-
tos, yentas, capellanias, fundaciones, donacio-
nes, retablos, etc.) 








ARCA DE MISERICORDIA -1819 
(A partir de 1878 las partidas sacramentales 
se inscriben en Alaiza) 









San Prudencio y San Roque -1764 
TAZMIAS -1862 
ARCA DE MISERICORDIA -1962 
ANIVERSARIOS 1700 
CAPELLANIA DE MARIA MARTINEZ DE 
GUEREÑU 1686-1879 
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DOCUMENTACION VARIA 










Santa Maria Magdalena 
San Antonio Abad 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
ELECCIONES CONCEJO Y PARROQUIA 
DOCUMENTACION VARIA: (Aniversarios, fun-
daciOn Urrutia, Santuario de Ntra. Sra. de la 
Blanca) 






INDICE ONOMASTICO-CRONOLOGICO DE 
BAUTISMOS Y MATRIMONIOS 
ESTADO DE NACIDOS Y CASADOS 
FABRICA 









CUENTAS PARROQUIA Y ERMITAS 
CAPELLANIAS: 
Sacristia 
Domingo de Goya 
OBRA PIA DE LEONARDO DE URIA Y ORUETA 
ANOTACIONES DE MISAS 
ARCIPRESTAZGO DE OROZCO. ACUERDOS 
ARCIPRESTAZGO DE LLODIO. ACUERDOS 
CABILDO ECLESIASTICO. CUENTAS 
1834-1846  
1626-1865  
1 	 64 
1 	 75 
1 	 26 
1 	 88 
1 	 05 
1 	 05 
1 	 50 
1 	 40 
1 	 07 
1 	 38 
1 	 31 
1 	 38 
1 	 36 
1 	 58 
1 	 07 
1 	 64 
1 	 22 
1 	 02 
1 	 14 
1 	 01 
1 	 05 
1 	 05 
1 	 23 
1 	 24 




























































































TRASLADO LICENCIA sobre edificaciOn de la 
capilla dedicada a Ntra. Sra. de Guadalupe 




Contra el Patronato de los Ayalas 
Pleito entre el Cabildo Eclesiastico de Llodio y 
el Señor de Ayala 
Contra recurso de Llodio sobre diezmos 
PLEITO sobre ayuda del Señor de Ayala a la 
iglesia de su patronato 
EXPEDIENTES MATRIMONIALES 
MINUTARIO DE BAUTISMOS 
MINUTARIO DE DEFUNCIONES 
CUMPLIMIENTO PASCUAL 
FUNDACION DE MISAS 
JUNTA DE FABRICA. ACUERDOS Y CUENTAS 
DOCUMENTACION VARIA: 
Testamento, fundaciones y aniversarios corres-
pondientes a la nunciatura 
Diezmos fabrica. Concordato Cabildo. Guerra 
Independencia. 
Cabildo eclesiastico. Estatutos del cabildo 
Pleito con Arrancudiaga, Patronato Ayala 
Expedientes matrimoniales, ermitas 
Cuentas de Fabrics 
Borrador de Bautismos (1809-1848 ) . 	 Misas 
(1791-1819). 	 Licencia 	 enterramientos 
(1890-1910) 
Cuentas 	 de 	 Fabrica 	 (1889-1930), 	 recibos 
(1739-1713) 
Censos, casa y ermita de Zubiaur, pleito con 
Avendaño. 
Circulares, oficios, decretos, fundaciOn Uria. 
Cartas (1744- 1761). Donativos (1824), diezmos 
(1797 - 1799). Censos. Millones (1817-1820) 
Expedientes matrimoniales S. XVIII 
Fundacion de Capellania 
ARCHIVO PARROQUIAL DE MADARIA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 
Matrimonios 1583-1888  
Defunciones 1654-1869 
208 
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FABRICA 886 
(A partir de 1888 se inscriben en Salmanton) 













Martin de Azaceta 
Juan de Leorza 840 




San Martin 1825 
MATRICULAS 957 
AVISOS DADOS 953 
AVISOS RECIBIDOS 959 
HIJAS DE MARIA 962 
ADORACION NOCTURNA 959 
CONFERENCIAS LITURGICO- MORALES 960 
DOCUMENTACION VARIA: Aniversarios de Ni-
colas 	 Fernandez. Capellania de Andras de 
Azaceta. Diezmos, inventario de doc. S. XVII. 
Legado de Manuela Cerain ( 1899 ) . Estadistica 
riqueza territorial de Maestu ( 1870 ) . Cofradia 
S. Martin Guesal (1633-1767) 1 







EJECUTORIA DE HIDALGUIA 1636 1 
FABRICA 1697-1865 
ARCHIVO PARROQUIAL DE MANURGA 
SACRAMENTALES: 
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EXPEDIENTES MATRIMONIALES 9 - 1920 
CONTRATOS MATRIMONIALES 






Santo Cristo 4-1825 
San Juan Bautista 4-1825 
ANIVERSARIOS 1-1857 
ARCA DE MISERICORDIA 7-1748 
TAZMIAS 5-1843 
PLEITO SOBRE PATRONATO DE CAPILLAS 1743 
INVENTARIO DEL ARCHIVO 1743 
APUNTES PARTICULARES DEL PARROCO 3-1691 
CUENTAS DEL CABILDO ECLESIASTICO 5-1870 
DOCUMENTACION VARIA 





Defunciones 9 -1919 
FABRICA 3-1938 
CASA CURAL. CUENTAS 3-1938 
MATRICULAS 3-1965 
COFRADIA DE LA VERA-CRUZ 2-1965 
HIJAS DE MARIA 2-1980 
ANIVERSARIOS 5-1903 
ARCA DE MISERICORDIA 1-1888 
TAZMIAS 5-1847 
DOCUMENTACION VARIA: Familia Salazar. 
Compra-venta (1893) Capilla Juan Miguel de 
Viana 
(El Sacramental de Matrimonios, de 1793 a 
1979, fue devuelto a la Parroquia en 1980) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE MARGARITA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1 543-1874 
Confirmaciones 1 565-1857 
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Defunciones 1 	 350 
ANIVERSARIOS 1 	 )37 
FABRICA 1687-1908 
CUENTAS DE FABRICA 1924-1972 
TAZMIAS 1 	 355 
MATRICULAS 1 	 )41 
HIJAS DE MARIA 1 	 343 
DOCUMENTACION VARIA 






CUENTAS DEL HOSPITAL 1588-1850 




SINODALES DE CALAHORRA 
(A partir de 1885 se incluyen partidas de 
Larrinzar) 






(A partir de 1885 se inscriben en Santa 
Eulalia) 






DOCUMENTACION VARIA (Arcas de Misericor- 
dia, tazmias, aniversarios, censos, etc.) 
(Indice de Sacramentales. hasta 1980, ver 
Izoria. A partir de 1900 se incluye Aguiñiga) 








































AVISOS DADOS 1950 
AVISOS RECIBIDOS 1978 
FABRICA 1856 





Sant(simo Sacramento 1857 
ANIVERSARIOS 1937 
TAZMIAS 1861 
ORDENANZAS PROVINCIA ALAVA 
SINODAL DE CALAHORRA 










Sant(simo Sacramento 1895 
Vera-Cruz 1843 
AsunciOn 1841 
ERMITA DE Ntra. Sra. DE VEOLARRA 1842 
ANIVERSARIOS 1994 
ARCA DE MISERICORDIA 1864 
CONFERENCIAS LITURGICO- MORALES 1950 
DIARIO DEL CURA 
CONCORDIA CABILDO-CONCEJO 
EJECUTORIA SOBRE NOBLES HIJOSDALGO 1829 
RECIBO DE PAGOS (CONCEJO) 1859 
CUENTAS DE LA HERMANDAD DE 
MARQUINEZ 
ORDENANZAS DEL CONCEJO 1760 
CELEMINES DEL CONCEJO 1840 
INVENTARIOS DEL CONCEJO 1838 
CENSOS DEL CONCEJO 
DOCUMENTACION VARIA DEL CONCEJO: 
Guerras carlistas. Pleito con Pedro de Alava 1564-1839 
DOCUMENTACION VARIA 1700-1926 
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Bautismos 1600-1797  
Matrimonios 1610-1796 
Defunciones 1608-1796 
Este Sacramental incluye: Inventario ermita de 
Ntra. Sra. de Urrialde (1663). Pleito entre Joa-
quin Hurtado de Mendoza, patriarca de la Igle-
sia de Martioda y Urrialde y el Tribunal ecle- 
si3stico de Calahorra (1 728) 
CONFERENCIAS LITURGICO- MORALES 1915-1935 







COFRADIA DEL ROSARIO 1 	 44 
FABRICA 1667-1837 
TAZMIAS 1621-1863 
CUENTAS FABRICA 1924-1950  
MATRICULAS 1886-1912 
ERMITA DE SAN MIGUEL 1848-1941 
ARCA DE MISERICORDIA 1 	 33 
DOCUMENTACION VARIA (Censos, etc.) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE MENAGARAY 
SACRAMETALES: 
Bautismos 1 	 00 
Confirmaciones 1 	 54 
Matrimonios 1 	 22 
Defunciones 1 	 83 
EXPEDIENTES MATRIMONIALES 1 
FABRICA 1 	 65 
MATRICULAS 1 	 03 
COFRADIAS: 
Rosario 1 	 64 
Vera-Cruz 1614-1918 
San Antonio 1 	 66 
HIJAS DE MARIA 1 	 66 
ANIVERSARIOS 1 	 55 
FUNDACIONES 1 	 64 
ARCA DE MISERICORDIA 1611-1856 
TAZMIAS 1763-1841 
CABILDO DE AYALA 1603-1721 
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CONSTITUCIONES SINODALES 1700 
ORDENANZAS DE LA PROVINCIA DE ALAVA 
DOCUMENTACION VARIA 







ANIVERSARIOS I -1863 
ARRENDAMIENTOS -1851 
FABRICA 3-1878 
FUNDACION DE JUAN BAUTISTA SAENZ DE 
ARZAMENDI -1863 







COFRADIA DEL ROSARIO 3 -1960 
TAZMIAS 3-1838 
ARCA DE MISERICORDIA I-1828 
DOCUMENTACION VARIA (Cofrad(a del Rosa-
rio, cuentas de fabrica, aniversarios y pleitos) 




Defunciones 1507 -1625 
Aniversarios 1-1912 
COFRADIA DE LA ANTIGUA 3 -1902 
FABRICA )-1960 





Defunciones 7 -1866 





























































COFRADIA DEL ROSARIO 1604-1904 
DOCUMENTACION VARIA: 
Fundacion Sacristfa 1 	 04 
Ermita de San Jorge 1 	 22 
Cofradfa del Rosario 
ARCHIVO PARROQUIAL DE MENDIOLA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1 	 31 
Confirmaciones 1 	 31 
Matrimonios 1 	 09 
Defunciones 1677-1881 
Inventario 
ANIVERSARIO 1 	 12 
COFRADIA DE LA ASUNCION 1610-1835 
FABRICA 1 	 75 
MATRICULAS 1 	 27 
TAZMIAS 1 	 41 
DOCUMENTACION VARIA: Fundacion (1764), 
 diezmos, arciprestazgo (18281, Constitucion 
(1812) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE MENDIVIL 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1 	 89 
Matrimonios 1 	 75 
Defunciones 1 	 71 
ANIVERSARIOS 1 	 78 
FUNDACION SARRALDE 1 	 57 
MATRICULAS 1 	 26 
FABRICA 1 	 09 
TAZMIAS 1 	 62 
DOCUMENTACION VARIA (Capellania de Fer-
nandez de Gamboa) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE MENDIZABAL 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1 	 84 
Confirmaciones 1 	 85 
Matrimonios 1600-1883 
Defunciones 1 	 85 
ANIVERSARIOS 1693-1846 
FABRICA 1674-1827 
TAZMIAS 1 	 36 
(A partir de 1885 se inscriben en Landa) 















































































San Bartolom ^  ^ 1844 
Vera-Cruz 1888 
FABRICA: 
de San Martin 1811 
de San Esteban 1798 
FABRICA 1846 
PRIMICIAS 1846 
CAPELLANIA DE MIGUEL DIAZ DE GAUNA 1769 
DEMANDA de Bartolome de Esquivel a Juan 
Gonza lez de Junguitu 1619 
TAZMIAS 1853 
DOCUMENTACION VARIA (Aniversarios, diez-
mos, inventarios, autentica, apeo de hereda- 
des, etc.) 







COFRADIA DEL ROSARIO 1899 
ERMITA DE Ntra. Sra. DE ECHAURREN 1845 
(Haste el año 1801 se inscriben las particles de 
Quejana) 







ARCA DE MISERICORDIA Y APOSTOLADO DE 
LA ORACION 1971 
TAZMIAS 1862 
FABRICA 1812-1903 
COFRADIA DEL ROSARIO 1809-1943 
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ARCA DE MISERICORDIA 1737-1826 
COFRADIA DEL ROSARIO 1759-1956 
FABRICA 16 	 i9 
TAZMIAS 1727-1801 
DOCUMENTACION VARIA (retablo, torre, 
obras, pleito, fundacion) 
(A partir de 1885 se inscriben las partidas sa- 
cramentales en Retana) 
ARCHIVO PARROQUTAL DE MIÑANO MENOR 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1675-1885 





(A partir de 1885 se inscriben en Ciriano) 









ARCHIVO PARROQUIAL DE MOLINILLA 
SACRAMENTALES: 





RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS  LIB. LEG. 




(1884-1912), Cofrad(a de la Vera-Cruz 
(1889-1915), fichas de matrfculas 
(A partir de 1885 se inscriben en Turiso) 







ARCA DE MISERICORDIA 













DOCUMENTACION VARIA (Matrfculas) 
PLANO DE LA IGLESIA DE MONTEVITE 











San Miguel 	 . 








RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






















































COFRADIA DEL ROSARIO 914 
TAZMIAS 842 
ANIVERSARIOS 897 
DOCUMENTACION VARIA (Censos, Arca de 
Misericordia, heredades, etc.) 800 
Documentaci6n municipal: 
ORDENANZAS DEL PUEBLO 854 




PLEITOS ENTRE ORDOÑANA Y MUNAIN 790 
DOCUMENTACION VARIA 800 
(Un sacramental de 1545 a 1844 contiene da-
tos de Ocariz y Vicuña) 






































COFRADIA DE SAN ANTONIO DE PADUA If 
LIBRO DE MAYORDOMOS DE LAS HACHAS -1831 
ARCA DE MISERICORDIA -1901 
ANIVERSARIOS -1856 
DOCUMENTACION VARIA (Cofrad(a, ermita) -1924 









COFRADIA DE LAS ANIMAS -1966 
APOSTOLADO DE LA ORACION -1890 
CONFERENCIAS LITURGICO- MORALES -1926 
SANTUARIO DE Ntra. Sra. DE ORO: 
Formulario de bienes -1836 
Apeo de heredades 
PLEITO ENTRE NAJERA Y APERREGUI -1756 
APEO 














COFRADIA DEL ROSARIO - 1935 
ANIVERSARIOS -1883 
APOSTOLADO E HIJAS DE MARIA -1926 
INVENTARIO -1928 
MATRICULAS 1886-1957 
(Las particles sacramentales, desde 1671 hasta 
1711, estan incluidas en Elorza) 
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ARCA DE MISERICORDIA 1603-1760 
ARCHIVO PARROQUIAL DE NANCLARES DE 
GAMBOA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1 	 57 
Confirmaciones 1 	 53 
Matrimonios 1 	 53 
Defunciones 1 	 57 
AVISOS DADOS Y RECIBIDOS 1908-1957 
MATRICULAS 1 	 58 
FABRICA 1 	 58 
COFRADIAS: 
Rosario 1 	 58 
San Isidro 1928-1917 
TAZMIAS 1 	 61 
ANIVERSARIOS 1716-1918 
ARCHIVO PARROQUIAL DE NANCLARES DE 
LA OCA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1 	 23 
Confirmaciones 1 	 16 
Matrimonios 1 	 25 
Defunciones 1 	 26 
INVENTARIOS 1 	 16 
FABRICA 1 	 48 
COFRADIAS: 
Rosario 1 	 90 
Vera-Cruz 1 	 29 
Animas 1 	 99 
San Sebastian 1886-1915 
DECRETOS DEL CABILDO 1 	 59 
ANIVERSARIOS 1 	 34 
MEMORIAS MISAS DEL CABILDO 1 	 36 
TAZMIAS 1 	 63 
DOCUMENTACION VARIA 1 	 99 
ARCHIVO PARROQUIAL DE NARVAJA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1 	 21 
Confirmaciones 1 	 21 
Matrimonios 1 	 36 





RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


























































San Pedro -1733 
TESTAMENTARIA de Juan Francisco Saez de 
Urabain 
FUNDACION DE MISAS de Gregorio de Arrese 
y Saez de Asteasu 
ARCHIVO PARROQUIAL DE NAVARIDAS 
COFRADIAS: 
Rosario -1831 
Santisimo Sacramento -1835 
Concepcion -1810 
San Miguel -1833 
San Juan Ortega -1828 






AVISOS DADOS -1956 






HIJAS DE MARIA -1953 
ERMITA DEL SALVADOR Y SANTOS FABIAN 
Y SEBASTIAN -1830 
ARCA DE MISERICORDIA -1804 
AUTOS PARROQUIALES 
CASA CURAL -1940 
CORRESPONDENCIA A MORENO.HERMANOS -1872 
CORRESPONDENCIA A MORENO SOBRINO -1893 








RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 












COFRADIA DEL ROSARIO 
ARCA DE MISERICORDIA 
TAZMIAS 
ANIVERSARIOS 
CENSOS Y APEOS 
LIBROS DEL CONCEJO: 





















COFRADIA DEL ROSARIO 
FABRICA 












 1887-1924  
1617-1924 













































 •  
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Santa Maria 6-1886 
Niño Jesus de Praga 4-1960 
ASOCIACION LA MILAGROSA 1-1965 
HIJAS DE MARIA 3-1949 
SAN FRANCISCO DE ASIS 6-1944 
ARCA DE MISERICORDIA 9-1753 
TAZMIAS 3-1864 
DIEZMOS DE CIGOITIA 0-1840 
CONFERENCIAS LITURGICAS 8-1952 
CULTO Y CLERO 2-1961 





CABILDO CIGOITIA 8-1781 
ARCHIVO PARROQUIAL DE ONRAITA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 5-1741 









ARCHIVO PARROQUIAL DE OPACUA 
SACRAMENTALES: 


































EXPEDIENTES MATRIMONIALES 1906-1962 
AVISOS DADOS 1909-1963 
AVISOS RECIBIDOS 1908-1967 
FABRICA 1798-1886 




San Antonio 1907-1975 
HIJAS DE MARIA 1907-1966 
APOSTOLADO DE LA ORACION 1909-1966 
ERMITA DE SAN PABLO 1806-1960  
ANIVERSARIOS 1818-1854  
CULTO Y CLERO 1940-1962 
CONFERENCIAS LITURGICO- MORALES 1919-1950  



















ARCHIVO PARROQUIAL DE OQUINA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1728-1877 
Confirmaciones 1 750 
Matrimonios 1773-1897 
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San Sebastian 9-1842 
San Ba rtolom ^  ^ 7-1842 
Carmen 0-1910 
MATRICULAS 1-1945 
ESCRITURA DE CAPELLANIAS Y 
ANIVERSARIOS S. XVII - XVIII 
PERPETUALES DEL CABILDO 8-1841 
CABILDO ECLESIASTICO 6-1768 
MANDAS PIAS 2-1902 
DIEZMOS 5-1858 
HOSPITAL 5-1799 
ERMITA DE SANTA LUCIA 1738 
COFRADIA DE SAN BARTOLOME 6-1760 
COFRADIA DE LA VERA -CRUZ 6-1694 
CULTO Y CLERO 6-1955 
ACTAS DE LA JUNTA LOCAL DE PRIMERA 
ENSEÑANZA 1-1946 
DOCUMENTACION VARIA: Fundaciones, liti-
gios, matricula, etc. S. XVIII - XIX 





ARCA DE MISERICORDIA 7-1842 
TAZMIAS 0-1865 
FABRICA 4-1729 




















































COFRADIA DEL ROSARIO 1799-1902 
FUNDACION JUAN DIAZ DE ARANGUIZ 1732-1733 
ANIVERSARIOS 1576-1915 
ARCA DE MISERICORDIA 1605-1857 
FABRICA 1637-1907 
MATRICULA 1886-1971 






AVISOS DADOS Y RECIBIDOS 1908-1956 
FABRICA 1641-1956 
TAZMIAS 17 	 i4 
COFRADIA DEL ROSARIO 1702-1945 
FUNDACION MARTIN LOPEZ DE ORENIN 1713-1803 
ARCA DE MISERICORDIA 1646-1747 
ANIVERSARIOS 1698-1870  
MATRICULAS 1938-1956 
ARCHIVO PARROQUIAL DE ORMIJANA 
FABRICA 1740-1909 
ARCHIVO PARROQUTAL DE OSMA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1522-1940  
Confirmaciones 1550-1770  
Matrimonios 1550-1888 
Defunciones 1551-1940  
COFRADIA DEL ROSARIO 1550-1905 
ARCA DE MISERICORDIA 1729-1856 
ANIVERSARIOS Y FUNDACIONES 1740-1931 
FABRICA 1594-1748  
TAZMIAS 1721-1840 
VENTAS 1500-1899 
CENSOS Y TESTAMENTOS 
ARCHIVO PARROQUIAL DE OTAZA DE 
BARRUNDIA 
SACRAMENTALES: 
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CAPELLANIA DE JOSE ANTONIO DE LEJARZA 7-1856 










FABRICA 1 -1845 
ARCHIVO PARROQUIAL DE OTAZU 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 9-1903 






ARCA DE MISERICORDIA 3-1835 
COFRADIA: 
Rosario 7 -1845 
San Quirico y Santa Julita 6 -1769 
OBRAS PIA DE JUAN DE GAMBOA 9-1865 
TAZMIAS 5-1852 
BULA 1583 
ANIVERSARIOS Y FUNDACIONES 
PLANOS: Iglesia, portico y ermita de San 
Antonio 
ARCHIVO PARROQUIAL DE OTEO 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1500-1877 
Confirmaciones 7 -1844 
Matrimonios 1 -1827 
Defunciones 4-1827 




San Miguel 1799-1837 
ARCA DE MISERICORDIA 
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ARCHIVO PARROQUIAL DE OYARDO 
SACRAMENTALES: 










Nuestra Señora de Goikogana 1698-1850 
TAZMIAS 1764-1864 
CONFERENCIAS LITURGICO- MORALES 1877-1909 
SINODALES DE CALAHORRA 












COFRADIA S : 
Rosario 1720-1951 
Vera-Cruz 1671-1951 
HIJAS DE MARIA 1869-1951 
ANIVERSARIOS 1747-1912 
CONFERENCIAS LITURGICO- MORALES 1864-1899 
DOCUMENTACION VARIA: EnajenaciOn de la 
iglesia con ermita de Otaza 1901 
DIEZMOS 360 
(Hasta 1658 incluyen las partidas de Elgueal 





































































(A partir de 1885 se inscriben en Pobes) 





AVISOS DADOS 3-1954 





San Roque 3-1842 
San Isidro 5-1979 
HIJAS DE MARIA 3-1958 






(Comprende tambi ^ n Difuntos de Loza y Mon- 
toria, de 1688 a 1726) 
AVISOS DADOS 3-1965 






Nuestra Señora de Sagarduia )-1832 
V.O.T. de San Francisco )-1938 
ASOCIACION SAGRADO CORAZON Y APOS- 
TOLADO DE LA ORACION 5-1933 
HIJAS DE MARIA )-1967 
CUENTAS CABILDO ECLESIASTICO 3-1778 
APEOS Y ANIVERSARIOS 3-1878 
TAZMIAS )-1833 
CONFERENCIAS LITURGICO- MORALES 1859-1953 
DOCUMENTACION VARIA: Cuentas de fabrica 
(1924-1952), Capellania de Godoy, censos 
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FABRICA 170  
CONCORDIA, APEOS Y CUENTAS 
ORDENANZAS DEL CONCEJO 17 
ARCHIVO PARROQUIAL DE PIPAON 
COFRADIAS: 
Rosario 18 
Vera-Cruz 169  








FUNDACION LOPE BELTRAN DE PINEDO Y 
CORCUERA 15 
ANIVERSARIOS 16 
ARCA DE MISERICORDIA 15 
TAZMIAS 17 
(Desde 1885 se incluyen en Paul) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE PORTILLA 
COFRADIAS: 
Vera-Cruz 1727-1827 
Nuestra Señora de Zabal 17 
ARCA DE MISERICORDIA 15 
FABRICA 16 







CUENTAS DEL CONCEJO 17 






































































(Hasta 1801 se incluyen Bautismos, Confirma- 
ciones, Matrimonios y Defunciones de Menoyo 
y de Oceca) 
FABRICA -1936 
TAZMIAS (de Quejana, Menoyo y Oceca) -1840 








COFRADIA DEL ROSARIO -1866 
TAZMIAS -1843 
FUNDACIONES Y ANIVERSARIOS -1883 
MATRICULAS -1884 














Santos Fabian y Sebastian -1843 
Natividad -1871 
OBRA PIA DE MARTINEZ DE QUINTANA -1956 
CABILDO ECLESIASTICO -1850 
INVENTARIO -1952 
CUENTAS DEL CONCEJO -1907 
CUENTAS DE FABRICA -1957 
AUTENTICA DE RELIQUIAS 
CONFERENCIAS LITURGICO- MORALES -1947 
OBRAS PIAS Y ANIVERSARIOS DE LA ERMI- 
TA DE LA CONCEPCION 1760-1800 
OBRAS PIAS Y CATEDRA DE HUMANIDADES 1769-1925 
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EXPEDIENTES MATRIMONIALES 1886-1932 
ARCHIVO PARROQUIAL DE QUINTANILLA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1 	 777 
Confirmaciones 1 	 365 
Matrimonios 1 	 757 
Defunciones 1701-1912 
COFRADIA DE Ntra. Sra. DEL OLMO 1 	 763 
ARCHIVO PARROQUIAL DE RESPALDIZA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1 	 395 
Confirmaciones 1 	 300 
Matrimonios 1601-1938 
Defunciones 1 	 389 
EXPEDIENTES MATRIMONIALES 1 	 338 
FABRICA 1 	 357 
MATRICULAS 1 	 356 
COFRADIAS: 
Rosario 1 	 368 
Vera-Cruz 1 	 308 
San Antonio Abad 1 	 388 
CAPILLAS 1 	 388 
ANIVERSARIOS 1 	 386 
APED HEREDADES DE LA PARROQUIA 1 
CASA CURAL 1 
CONFERENCIAS LITURGICO- MORALES 1870-1915 
CARGAS DE MISAS 1759-1805 
INDICE ARCHIVO PARROQUIAL 
DOCUMENTACION VARIA 1700-1899 





COFRADIA DEL ROSARIO 1728-1885 
ANIVERSARIOS 1693-1880 
PLEITO 1831 
(Desde 1885 se inscriben en Miñano Mayor) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE RETES DE 
LLANTENO 
SACRAMENTALES: 





RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
(Rasta 1806 se inscriben en Beotegui. Desde 







Testamentos, aniversarios y censos 
Expedientes separaci6n parroquias unidas 
Heredad con carga de Misas 
Reparto del Monte Orricas 
Difuntos de Lujo y Erbi 
Tazmias 
Capellania de Murga 








COFRADIA DEL ROSARIO 
ANIVERSARIOS 













ARCA DE MISERICORDIA 
ANIVERSARIO 
DOCUMENTACION VARIA: Apeo de fincas, 
(1764), tazmias (1662, 1680, 1727-1771), 
censos (1846) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE RIVABELLOSA 
CAPELLANIA DE MATILDE FONCEC 













































RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










DOCUMENTACION VARIA: Obras casa cural e 
iglesia de Rivaguda y Lacorzana, Cuentas de 
Fabrica. 
(A partir de 1885 se incluye Lacorzana) 











ARCA DE MISERICORDIA 1554-1840 
COFRADIA DEL ROSARIO 1739-1842 
CONFERENCIAS LITURGICO- MORALES 1877-1895 

















EXPEDIENTES MATRIMONIALES 1878-1968 
AVISOS DADOS 1909-1962 
FABRICA 1657-1733 
CUENTAS DE FABRICA 1928-1960 
MATRICULAS 1895-1951 
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COFRADIAS: 
Rosario 1781-1886 
Vera-Cruz 1 	 163 
Santisimo Sacramento 1 	 '89 
San Pedro 1 	 131 
San Esteban 1 	 163 
CONFERENCIAS LITURGICO-MORALES 1 	 144 
REGISTRO ESCOLAR 1 	 184 





Confirmaciones 1 	 '70 
Matrimonios 1581-1812 
Defunciones 1616-1811  
INVENTARIO 1 
MEMORIA DE PARROQUIANOS 1591-1699 
FABRICA 1641-1816 
CAPELLANIA DE MARTIN DE RESINES 1625-1800 
(En 1812 fue demolida la iglesia) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE SALINAS DE 
AÑANA 
(SANTA MARIA DE VILLA) 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1570-1889 
Confirmaciones 1 	 165 
Matrimonios 1570-1886 
Defunciones 1599-1886 
INVENTARIO DE HEREDADES 1 	 '65 
INDICES 1 
FABRICA 1654-1866 
MATRICULAS 1 	 199 
COFRADIAS: 
Rosario 1635-1887 
Vera-Cruz 1 	 158 
Santisimo Sacramento 1 	 '33 
Santisimo Sacramento 1 
San Isidro 1739-1881 
CAPELLANIAS: 
Isabel de Contreras 1 	 142 
Diego de Zarate y Murga 1 
ANIVERSARIOS 1 	 162 
TAZMIAS 1768-1892 
CABILDO 1651-1683 
CONFERENCIAS LITURGICO-MORALES 1886-1922 
COSECHAS DE SAL 1816-1836 
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ARCHIVO PARROQUIAL DE BURADON 
COFRADIA DE SAN MIGUEL 1749-1827 






FABRICA 161 	 I 
ANIVERSARIOS 1725-192 2 
ARCA DE MISERICORDIA 161 	 3 
DOCUMENTACION VARIA: Censos, 
aniversarios 
Libros sacramentales de Madaria 
Bautismos 1849-1894 
Matrimonios 1891-189 2 
Defunciones 1871-1892 
ARCHIVO PARROQUIAL DE SALVATIERRA . 
CAPELLANIA DE BERNABE OCHOA DE 
CHINCHETRU 1682-1860 
ACTAS Y DECRETOS PARROQUIALES 1814-1867 
ARCHIVO PARROQUIAL DE SAMANIEGO 
COFRADIAS: 
Vera-Cruz 1659-1828 
Nuestra Señora del Valle 1796-182 7 
San Sebastian 1768-1827 
ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL 
FABRICA 1573-167 2 
CONCORDIA 1757-1769 
(Ver San Pelayo: FABRICA DE SAN MIGUEL) 1673-187 B 
ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN PELAYO 
CONCORDIA Y AMOJONAMIENTO SAN MI- 
GUEL Y CARASTA 15! 
PLEITO SAN MIGUEL Y CARASTA 1757-1769 
FABRICA DE SAN MIGUEL 1673-187 B 




Confirmaciones 16! D 
Matrimonios 1646-189 D 
Defunciones 1602-1835 
FABRICA 1638-1958 
AVISOS DADOS Y RECIBIDOS 1909-1966 
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Vera-Cruz y San Miguel 1972 
Vera-Cruz 1895 
San Miguel y San Pelayo 1868 
LETANIAS DE SAN ROMAN Y OBECURI 1864 
CAPELLANIA DE LA SACRISTIA 1869 
ANIVERSARIO 1886 
SUFRAGIOS Y MANDAS PIAS 1930 
ARCA DE MISERICORDIA 1732 
TAZMIAS 1855 










ARCA DE MISERICORDIA 1917 
TAZMIAS 1855 
FABRICA 1806 
COFRADIA DEL ROSARIO 1842 
DIARIO DE MISAS 1902 






ARCA DE MISERICORDIA 1855 
COFRADIA DEL SANTISIMO SACRAMENTO 1855 
FABRICA 1789 
FUNDACION ORTIZ DE SANTA COLOMA 1857 
ULTIMA GUERRA CARLISTA 
PLEITOS . 







RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 































ERMITA DE NUESTRA SENORA DE ARGUIJA 1761-1849 
ERMITA DE NUESTRA SENORA DE IBERNALO 1729-1842 
EJECUTORIA DE HIDALGUIA a Gaspar de 
Berrueta 15 





AVISOS DADOS 1909-1951 
AVISOS RECIBIDOS 1909-1956 
MATRICULA 1910-1959 
FABRICA 1882-1974 
(Desde 1885 se incluyen Urbina de Basabe, 
Marinda y Villamanca) 







(Desde 1885 se incluyen en Tobera) 









Santa Lucia 1930-1971 
San Antonio de Padua 1867-1967 
REGISTRO DEL CEMENTERIO 1900-1983 
DOCUMENTACION VARIA: Censos 


















COFRADIA DEL ROSARIO 1825 
TAZMIAS 1844 










Santa Teodosia 1833 
Santa Teodosia 1960 
ERMITA DE LA VIRGEN DE URALDE 1957 
FABRICA 1956 
MATRICULAS 1951 
AVISOS DADOS 1953 
AVISOS RECIBIDOS 1962 










ARCA DE MISERICORDIA 1944 
CUENTAS DE FABRICA 1978 
DOCUMENTACION VARIA: Ani4ersarios, plei- 
tos, censos, cofradias, etc. 






AVISOS DADOS 1909-1975 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




























FABRICA 1 	 110 
MATRICULAS 1 	 146 
DIARIO DE MISAS 1 	 143 
ANIVERSARIOS 1715-1850 
ARCHIVO PARROQUIAL DE SENDADIANO 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1 	 114 






Rosario 1 	 385 
Vera-Cruz 1771-1899 
ANIVERSARIOS 1 	 314 
TAZMIAS 1 	 377 
CONFERENCIAS 1886-1943 
DOCUMENTACION VARIA 
(A partir de 1885 se incluye Tortura) 





Defunciones 1 	 375 
FABRICA 1574-1923 
COFRADIA DE SAN MARTIN Y SAN 
ZADORNIL 1677-1699 
ACTAS Y CUENTAS DEL CONCEJO 1 	 320 
ERMITA DE LANTARON 1851-1911 
ARCHIVO PARROQUIAL DE SOJO 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1 	 389 
Confirmaciones 1 	 344 
Matrimonios 1 	 379 
Defunciones 1 	 389 
FABRICA 1 	 373 
COFRADIAS: 
Rosario 1 	 301 
Vera-Cruz 1730-1783 
























































ERMITA DE SANTA LUCIA 1772 
COFRADIA DEL ROSARIO 1940 
ELECCIONES DE OFICIOS 







COFRADIA DE LAS ANIMAS 1899 
ANIVERSARIOS 1948 
ESTATUTOS DEL ARCIPRESTAZGO 
FABRICA 1946 
TAZMIAS 1860 
LIBRO DE PARROCO 
DOCUMENTACION VARIA: Guerra con Fran- 
cia, inventarios y obras 





Matrimonios 1 748 
Defunciones 1748 
ANIVERSARIOS 1919 
ARCA DE MISERICORDIA 1849 
COFRADIA DE LA VERA-CRUZ 1888 
FABRICA 1544-1701 
TAZMIAS 1888 





ARCHIVO PARROQUIAL DE TOBERA 
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(A partir de 1885 se inscriben en Tobera las 
partidas sacramentales de Santa Maria de 
Toberal 




Matrimonios 1 	 83 
Defunciones 1 	 83 
CAPELLANIA DE SAN MATIAS 1908-1921 
FABRICA 1619-1912 
ANIVERSARIO 1578-1789 
MATRICULAS 1 	 98 
CUENTAS DE Ntra. Sra. DE LA CONCEPCION 1 	 09 
COFRADIA DEL ROSARIO 1687-1912 
DOCUMENTACION VARIA 






ANIVERSARIOS 1 	 89 
TAZMIAS 1805-1802 
FABRICA 1670-1890 
(A partir de 1885 se inscriben en Sendadiano) 







ARCA DE MISERICORDIA 1 	 19 
CAPELLANIA DE DIEGO DIAZ DE FORONDA 1687-1929 




DOCUMENTACION VARIA: Cuentas, recibos, 
bulas de Cruzada, etc. 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 



































































APEO DE LA CAPILLA DE Ntra. Sra. DEL 
ROSARIO 
INFORMACION NOBLEZA DE SANGRE de Ma-
rla Ortega Manzanero 







ARCA DE MISERICORDIA -1907 
APEOS DE FINCAS -1789 




APEOS DEL CONCEJO DE TUESTA Y 
VILLAMBROSA -1799 
CUENTAS DE TUESTA -1708 
ORDENANZAS DEL CONCEJO -1818 
VECINDAD DEL CONCEJO -1797 
DOCUMENTACION VARIA 






EXPEDIENTES MATRIMONIALES -1958 
AVISOS DADOS -1952 
AVISOS RECIBIDOS 





Santisima Trinidad 1690-1767 
ANIVERSARIOS 1682-1903 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 



























CULTO Y CLERO 1942-1961 
DOCUMENTACION VARIA: Venta a favor de 
(A partir de 1885 se incluye Molinilla) 




COFRADIA Y ERMITA DE SAN MIGUEL 650 
(A partir de 1885 se incluye Villaluenga) 






COFRADIA DE SAN CRISTOBAL 842 
AVISOS RECIBIDOS 965 
CUENTAS DE FABRICA 








ARCA DE MISERICORDIA 948 
TAZMIAS 854 
DOCUMENTACION VARIA 









(Desde 1885 se inscriben en Aprfcano y a par- 
tir de 1893 en Jocano) 






















































ARCA DE MISERICORDIA 2-1752 
ANIVERSARIOS 3-1829 
FUNDACION GAMBOA Y ECHAVARRI 6-1971 
OBRA PIA DE FERNANDEZ DE NANCLARES 7-1856 
COFRADIAS: 
Rosario 7-1946 

































































































DOCUMENTACION VARIA: Maestro escuela, 
obras coro y pulpito ( 1787 ^ , altar 1 1794 ^ , tes-
tamentos, censos, etc. 





Defunciones 	• 1933 
AVISOS DADOS 1956 
AVISOS RECIBIDOS 1957 
FABRICA 1887 
MATRICULAS 1978 
COFRADIA DEL ROSARIO 1829 
ANIVERSARIOS 1920 
DOCUMENTACION VARIA: Censos, inventa- 
rios, pianos, etc. 


























RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





























ARCA DE MISERICORDIA 3-1832 
TAZMIAS 6-1841 
CESION DE BIENES 0-1799 
SENTENCIA PLEITO 1533 
DOCUMENTACION VARIA DEL CONCEJO 4-1817 







(A partir de 1885 se inscriben en Santa 
Eulalia) 




Matrimonios 5-191 5 
Defunciones 4 -1913 
FABRICA 5-1925 
MATRICULAS 5-1958 
COFRADIA DE LA VERA-CRUZ 3 -1927 
CAPELLANIA DE ESTEBAN SANZ DE MURGA 0-1928 
ANIVERSARIOS 2-1889 
PAGOS DE LA HERMANDAD DE CUARTANGO 5-1907 
TAZMIAS 1-1856 
EXPEDIENTES MATRIMONIALES 5 -1895 
ARCHIVO PARROQUIAL DE URIBARRI 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 4-1894 
Confirmaciones 5 -1816 
Matrimonios 2-1903 
Defunciones 3-1903 
FABRICA 4 -1907 
MATRICULAS 1-1966 
HIJAS DE MARIA 1906-1943 
ARCA DE MISERICORDIA 1756-1861 
TAZMIAS 1763-1835 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
DOCUMENTACION VARIA: Retablo ( 1770), in- 
ventarios, remate monte (1799), etc. 








COFRADIA DEL ROSARIO 






COFRADIA DE SANTIAGO 
















HIJAS DE MARIA 
CUENTAS CASA CURAL 




Licencias de enterramiento 
Inventarios 
Inventarios 












































































RELACION DE SECCIONES V SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 












































CAPELLANIA DE HERNAN SANCHEZ DE 
VICUÑA 2-1873 
FUNDACION DE JUAN RUIZ ABAD DE 
VICUÑA 3-1886 
COFRADIA DEL ROSARIO 5-1927 
ARCA DE MISERICORDIA 5-1761 
(Antes de 1671 se inscriben en Munain) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE VILLABEZANA 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 4 -1887 






Nuestra Señora de Dulanto 3-1842 
ANIVERSARIOS 3-1889 
TAZMIAS 7-1860 
FICHAS DE MATRICULAS 
ARCHIVO PARROQUIAL DE VILLABUENA DE 
ALAVA 
ERMITA DE SANTA MARIA 9-1827 
COFRADIAS: 
Rosario 3-1826 
San AndrOs 7-1835 








RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTRENIAS LIB. LEG. 
FABRICA 
COFRADIA DEL ROSARIO 















Natividad y ermita de Santa Maria del Monte 
ORDEN TERCERA DE SAN FRANCISCO 
ANIVERSARIOS 
ARCA DE MISERICORDIA 
CASA CURAL 





(A partir de 1885 se inscriben en Tuyo) 






ANIVERSARIOS Y FUNDACIONES 
COFRADIA DE LA VERA-CRUZ 
ERMITA DE SAN SEBASTIAN 
FABRICA 
MATRICULAS 
INVENTARIO de los bienes de Pto Canton 
Salazar 
TAZMIAS 




















 1609-1827  
1898-1939  
1522-1883 






































































































(A partir de 1885 se inscriben en Santa 
Eulalia) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE VILLAMARDONES 
ANIVERSARIOS: 
Escritura y censos -1699 
Escritura y testamentos -1724 







COFRADIA DE Ntra. Sra. DE VALLEJO -1930 
APEO HACIENDA BENEFICIADOS DEL LUGAR 1786 
DOCUMENTACION VARIA: Inventario (1943), 
Cuentas de Fabrica (1924-19531, expedientes 
matrimoniales (1891-1952) 










ANIVERSARIOS Y FUNDACIONES -1807 














































COFRADIA DE LA VERA -CRUZ 1817-1904 
FABRICA 1770-1930 







COFRADIA DEL ROSARIO 1850-1928 
OBRAS PIAS DE BARTOLOME DE ANUNCIBAY 1557-1825 
PLEITO CONCEJO POR SUPERIORES 
BENEFICIOS 16 
DOCUMENTACION VARIA: Censos, aniversa- 
rios, yentas, etc. 1643-1819 1 












San Andres 1721-1962 
DOCUMENTACION VARIA: Sepultures (1766), 
tazmias (1824). 
ARCHIVO PARROQUIAL DE VILLODAS 
SACRAMENTALES: 




ARCA DE MISERICORDIA 1660-1850 
COFRADIA DEL ROSARIO 1670-1859 
DIEZMOS 1678-1863 
EJECUTORIA DE UN BENEFICIO 1678-1680 
FABRICA 15 42-1878 
APEOS DE HEREDADES 1 
DOCUMENTACION VARIA: Aniversarios 1 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


















































Santisimo Sacramento -1830 
Asunci dn -1850 
San Sebastian -1829 
San Bartolom ^  ^ -1827 












EXPEDIENTES MATRIMONIALES -1980 
DOCUMENTACION VARIA: Constituciones de 
Inocencio XIII y Benedicto XIV -1726 












San Adrian -1850 
FABRICA -1931 
INVENTARIOS: 
Heredades Iglesia-Cabildo 1761  
+ Bienes Iglesia 
MATRICULAS -1898 
BULAS DE BENEDICTO XIV 
DOCUMENTACION VARIA: Inventarios ( 1975 ) , 
Cuentas de Fabrica (1924-1977) 
















COFRADIA DE SAN ISIDRO LABRADOR 1813-1840 
CAPELLANIAS Y ANIVERSARIOS 1473-1768 
(Quedd extinguido el Archivo en 1839 por de- 
molicion de su fabrica) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE VITORIA-GASTEIZ 
SAN MARTIN 
COFRADIA DE SAN MARTIN Y SAN HIPOLITO 1747-1841 






Defunciones 1580-1898  










CUENTAS DE FABRICA 1955-1979 
JUSTIFICANTES DE FABRICA 1919-1935 
OBRAS PARROQUIA 1867-1870 
MATRICULAS 18 
INVENTARIOS 1633 y 1938 
COFRADIAS: 
San Antonio de Padua 1890-1960  
Obra del Pan de los Pobres 1896-1971 
San Sebastian 1570-1840  
San Bartolom ^  ^ 1583-1840  
Animas 1741-1970  
Animas 1840-1841 
Nuestra Señora del Pilar 1813-1840  
San Antonio Abad 1707-1840 
Angel de la Guarda 1819-1964  
CAPELLANIAS 1913-1971 
CAPELLANIAS Y FUNDACIONES: 
Capellania de M a Teresa de Betolaza 1768-1970  
Capellania de Isabel de Betolaza 1929-1970 
Capellania de Francisco de Tejeda 1774-1814 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 























































Capellania de M a Josefa Fernandez de la Cuesta 1971 
Funacidn Octave del Corpus, por Josefa Fernan-
dez de la Cuesta 1971 
Fundacidn Petra Villaverde 1970 
Fundacion Marques de Urquijo 1964 
Fundacion Josef a Carlota Fernandez de la Cues- 
ta (Capilla de Munica) 1960 
OBRA PIA 1969 
OBRA PIA DEL CORO DE SAN PEDRO 1951 
ACTAS DE LA CONFERENCIA SAN VICENTE 
DE PAUL 	 ' 1967 1 
CABILDO UNIVERSIDAD 1863 
DECRETOS 1957 
DINERO DEL CULTO 1953 
CONFERENCIAS LITURGICO- MORALES 1953 
MISAS 1956 
COPIADO CARTAS Y OFICIOS 1917 
VECINDAD DE LA HERRERIA: 
Cuentas 1951 
Decretos 1947 
Documentacion varia Sigl 	 XVII-XVIII 
ARCHIVO PARROQUIAL DE VITORIA-GASTEIZ 
SANTA MARIA 
COFRADIAS: 
Nombre de Jesus 1849 
Animas 1819 
ARCHIVO PARROQUIAL DE VITORIA-GASTEIZ 
SANTO DOMINGO 
BECERRO (Dotacidn de capillas, capellanias, 
cofradias, rentas de casas, etc.) 1833 
LIBRO DE cuentas, capitales y haberes del 
Convento, relaciOn de heredades, tierras, ca- 
sas, censos, etc. 1833 
ARCHIVO PARROQUIAL DE VITORIA-GASTEIZ 
SAN VICENTE 
COFRADIA DE SANTA POLONIA 1840 
ARCHIVO PARROQUIAL DE YECORA 
COFRADIAS: 
Nuestra Señora de Vercijana 1843 
Santisimo Sacramento 1843 
Vera-Cruz 1729 
Espiritu Santo 1725-1806 
ARCHIVO PARROQUIAL DE YURRE 
SACRAMENTALES: 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
























































COFRADIA DEL ROSARIO 1702-1885 
HACIENDA DEL CABILDO 1753-1790 
ANIVERSARIOS 1695-1914 
ARCA DE MISERICORDIA 1571-1748  
FUNDACIONES FRANCISCO DE MANDOJANA 11 
TAZMIAS 1684-1859 
DOCUMENTACION VARIA: Obra iglesia (siglos 
XVIII-XIX), informacion de Fernando Ortiz de 
Zarate (1701) 
ARCHIVO PARROQUTAL DE ZAITEGUI 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1547-1879 




AVISOS DADOS 1914-1947 
AVISOS RECIBIDOS 1908-1955 
MATRICULAS 1886-1963 
COFRADIA DEL ROSARIO 1 	 64 
COFRADIA DEL ROSARIO (en Sacramentales) 1578 
OBRA PIA DE JUAN DE UNZUETA 1 	 92 
ANIVERSARIOS 1749-1861 
ANIVERSARIOS DE OLANO 1695-1757 
ANIVERSARIOS DE ZAITEGUI 1612-1819 
ARCA DE MISERICORDIA 1663-1760 
TAZMIAS 1 	 80 
CUENTAS DEL CONCEJO 1 	 41 
DOCUMENTACION VARIA (Inventarios, cuen- 
' 	 tas de fabrica, etc.) 
ARCHIVO PARROQUIAL DE ZALDUENDO 
SACRAMENTALES: 
Bautismos 1551-1851 
Confirmaciones 1 	 99 
Matrimonios 1553-1879 
Defunciones 1 	 02 
FABRICA 1663-1861 
COFRADIA DEL ROSARIO 1 	 49 
ANIVERSARIOS Y CAPELLANIAS 1694-1878 
ARCHIVO PARROQUIAL DE ZUAZA 
SACRAMENTALES: 
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MATRICULAS i -1904 
COFRADIAS: 
Rosario 1766 -1827 
Vera-Cruz 1736 -1791 
ConcepciOn de Nuestra Señora 1614-1710 
ANIVERSARIOS 1 -1857 
TAZMIAS 1764-1835 
CUENTAS DEL CONCEJO i -1837 
ELECCIONES Y COFRADIAS DEL CONCEJO -1968 









TESTAMENTO DE JUAN SAEZ DE LATIERRO 
TAZMIAS I-1849 
ORDENANZAS DEL CONCEJO 
CUENTAS DEL CONCEJO ' -1881 
(A partir de 1885 se inscriben en Apricano) 







MATRICULAS 1943 -1956 




COFRADIA DEL ROSARIO 1-1955 
DOCUMENTACION VARIA (Obra Pia de Juan 
Francisco Ibañez de Zuazo, Memoria de Misas) 










COFRADIA DEL ROSARIO 
ARCA DE MISERICORDIA 
ANIVERSARIOS 
LIBRO PARTICULAR DEL CURA 
DOCUMENTACION VARIA: Obras iglesia 
(1 811), cuentas vfnculo de Juan Lopez de 
Zuazo, apeos y heredades (1781), etc. 










HIJAS DE MARIA 
CONFERENCIAS LITURGICO- MORALES 
DOCUMENTACION VARIA: 
Expedientes matrimoniales, cuentas de fabrica 
Fichas matricula de Zuazo y Margarita 
Recibos, etc. 
ARCHIVO PARROQUIAL DE ZUAZOLA 
FABRICA 
APEOS 
PLANO DE LA NUEVA IGLESIA 
LICENCIAS 
(Los sacramentales estan incluidos en Aspuru) 









ARCHIVO PARROQUIAL DE ZURBANO 
SACRAMENTALES: 
1E47-1833 









































































































COFRADIA DEL ROSARIO 2-1831 
CASA CURAL 1608 
EJECUTORIA DE UN PLEITO 3-1635 




DOCUMENTACION VARIA: Obras, aniversa- 
rios, testamentos, censos, pleitos, etc. 
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76. VITORIA - GASTEIZ. Archivo del Cabildo Catedral de Vitoria 
1.1. DIRECCION: Archivo Diocesano de Vitoria 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose Iturrate. D. Alberto Glez. Langarica 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1233 - 1979 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por D. Jose Iturrate) 
2.3. DIMENSIONES: 20 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECRETARIA 
Pergaminos y doc. antigua 1233-1676 5 
Bulas 1861-1955 1 
Doc. de Obispos 1862-1979 
Acuerdos y actas del Cabildo 
Borradores actas del cabildo 1862-1973 1 
Actas capitulares 1862-1933 3 
Asistencia a coro 1663-1863 1 
Ordenanzas y Estatutos del Cabildo 1462-S. XIX 3 
Correspondencia del Cabildo S. XVI-XX 4 
Catalogos e inventarios del archivo 1 545-1977 2 
Mayordomia. Temas generales 1565-S. XVIII 1 
Cuadernos apuntes mayordomos 1705-1779 111 Cuadernos 
Cuentas 1602-1881 5 
Mesa capitular. cuentas 1882-1967 7 
Diezmos y yentas S. XVII-XVIII 1 
Arriendos S. XVI -1860 3 
Censos S. XVI - S. XVIII 2 
Subsidios y excusado 1502-1808 2 
Impuestos del clero 1795-1831 1 
Fabrica 1862-1972 16 cuadernos 
Obras 1567-1970 3 
Sinodos 1545-1885 1 
Cabildo. Universidad de parroquias 1462-S. XIX 3 
Inquisicion. Sta. Cruzada 1559-1875 1 
Compañia de Jesus 1575-1773 1 
Universidad de Oñate 1565-S. XVII 1 
Sentencias, pleitos por percepcion de derechos 1549-1918 1 
Preeminencias S. XVI-XVII 1 
Candnigos. Temas generales 1445-1947 1 
Canonigos 1540-1916 10 
Beneficiados 1862-1967 2 
Oficios: Chantre, Maestro de ceremonias, etc. 1622-1944 1 
Fundaciones. Memorias Pias 
Fundacion Zuzalaga 1722-1960 12 
Obras Pias de Martin de Galarreta 1619-1877 3 
Varias fundaciones: Escoriaza, Glez. Otaza, 
Fdez. Antezana, Munarriz) 1551-1735 1 
Obras Pias de Diego de Velarde y Amilaga 1685-1810 1 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










Argandoña, Esqufvel, Iñiguez de Ciriano, Or-
tiz de Zarate, Salinas, Gamiz Oreitia, Paterni-
na, Alegria, Luyando Urbina, Hurtado de Men-
doza, Salvatierra, Abaunza. S. XV 
Obras Pin del Canonigo Basaguren 1675 
Capilla de la Concepcion y sus capellanias 1526 
Aniversarios y Misas 1503 
Cofradias y reliquias: 
San Prudencio 1611 
Vera-Cruz 1636 
San Juan de los Ciegos 1633 
Esclavitud 1832 
Los Dolores 1927 
Pueblos 
Armentia 1266 
Gamiz, Izarza, Oquina [ 
Varios pueblos 1475 
Parroquias. Consultas al Cabildo 
Relaciones Vizcaya y Guipuzcoa 1812 
Capilla de Santiago 1565 
Musica y Arte 1587-1958 
Arreglo parroquial Vizcaya 1864-1870 
Impresos y Varios 





77 VITORIA - GASTEIZ. Catedral Nueva. 
1.1. DIRECCION: Paseo del Prado, s/n 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Alberto Gonzalez de Lang 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1907 - 1968 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 11 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 








Informacion tecnica de obras 
ESCUELA DE MODELADO Y TALLA 
Expedientes administrativos 
Expedientes personal 







78. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia del Buen Pastor 
1.1. DIRECCION: Pto. Barazar s/n. - Tfno. 26 25 09 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D Ersteban Martinez de San Vicente, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1970-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 









 Confirmaciones 1970-1984 
Expedientes matrimoniales 1970-1984 
Facturas Parroquia 1970-1984 
Instalacion el ^ ctrica y calefaccion, pianos 1979 
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79. VITORIA - GASTEIZ. Catedral de M.' Inmacula 
1.1. DIRECCION: Catedral Nueva. - Tfno. 24 09 81. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose Luis Ochoa, PI 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1969 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


















 •-;  Defunciones 1969-1983 
Confirmaciones 1970-1983 
Cuentas 1980-1983 
80. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Sta. M.a de los Angeles 
1.1. DIRECCION: Bastiturri 4. Tfno. 22 14 43 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Miguel Angel Gutierrez. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1960-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 











Observaciones: Guarda una fotocopia de los 
pianos que se conservan en el Obispado. 
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81. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Ntra. Sra. de Beier'  
1.1. DIRECCION: C/ S. Canonigos 5. - Tfno. 28 00 98 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose Luis Lopez de Brifias, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1965 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 







Defunciones 1966-1983 4 M Memoria del arquitecto Gaspar Blein 1965 1 
Expedientes matrimoniales 1966-1983 14 
Solicitudes de Bautismo 1966-1983 15 
82. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Ntra. Sra. de la Coronacion 
1.1. DIRECCION: C/ E. Serdan s/n. Tel. 22 15 95 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1960-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS E)(TREMAS LIB. LEG. 













3.3. Fabrica 1960-1984 1 
3.3. Registro de Matrimonios 1960-1984 
3.4. Expedientes Matrimoniales 1960-1984 19 
3.5. Escrituras y Pianos Facturas 1960-1984 1 
3.6. Fichero Parroquial 1961-1970 
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83. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Ntra. Sra. de la Esperanza 
1.1. DIRECCION: C/ Los Herran 33. Tfno. 25 24 45. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Agustin Samaniego 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1968 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 



















3.2. Libro de Fabrica 1968-1984 
3.3. Libro de Actas 1968-1969 
3.4. Libro de Colectas Especiales 1968-1984 
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84. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Ntra. Sra. de los Desamparados 
1.1. DIRECCION: C/ P I . Desamparadas s/n. Tfno. 25 31 33 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Javier Illana, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1921-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Bautismos 1961-1983 6 
3.2. Matrimonios 1961-1983 3 
3.3. Difuntos 1961-1983 4 
3.4. Confirmaciones 1962-1983 1 
3.5. Fabrica 1962-1983 1 
3.6. Cofradia del Perpetuo Socorro 1962-1983 1 
3.7. Planos 1962-1983 1 
3.8. Documentos eclesiasticos 1962-1983 1 
3.9. Documentos oficiales 1962-1983 1 
3.10. Obra 	 Social Parroquial 1965-1983 1 
3.11. Cofradia Ntra. Sra. de la Soledad 1976-1983 1 
3.12. Boletin Eclesiastico Diocesano 1921-1983 34 
3.13. Expedientes matrimoniales 1961-1983 34x 
3.14. Anotacibn de misas 1961-1984 23 
3.15. Notificaciones de defunciones 1961-1984 3 
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85. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Ntra. Sra. de las Nieves 
1.1. DIRECCION: C/ Obispo Ballester s/n. Tfno. 28 83 23.  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Antonio Goitia 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1978 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





Expedientes Matrimoniales 1978-1984 
Expedientes Bautismo 1978-1984 
3.2. Declaraciones Defuncion 1978-1984 
3.3. Facturas 1978-1984 6 
3.4. Libro de Fabrica 1979-1983 
86. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar 
1.1. DIRECCION: C/ Paraguay s/n. - Tfno: 27 18 33 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Seraffn Perez Onraita. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1973-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3.1. Libros Sacramentales 
Bautismos 1973-1984 10 
Confirmaciones 1975-1984 1 
Matrimonios 1973-1984 2 
Defunciones 1973-1984 2 
3.2. Cuentas 1973-1984 12 
3.3. Expedientes Matrimoniales 1973-1982 12 
3.4. Fichas Parroquiales 1975-1977 1 
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87. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia Sagrado Corazon de Jesus 
1.1. DIRECCION: C/ Paseo Zumaguera 9. - Tfno. 28 62 06 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Carlos Aguillo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1978 - 1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



















88. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de San Andres 
1.1. DIRECCION: C/ Argentino s/n. Tfno. 24 36 58 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Joaquin Ruiz de Lezana. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1975-1984 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 

















3.2. Fabrica 1975-1984 
3.3. Actas Junta Econ6mica 1977-1978 
3.4. Expedientes Matrimoniales 1975-1984 10 
3.5. Fichas Parroquiales 1975-1984 1 
3.6. Escrituras y Plano Parroquial 1975-1984 1 
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89. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de San Cristobal  
1.1. DIRECCION: C/ L. Orgaz 1, 2. - Tfno. 25 84 06. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ignacio Gomez de Segura.  
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1936 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





























3.2. Avisos canonicos 1975-1980 
3.3. Libro Segundo de Bautismo (Residencia de las 
Nieves) 1939-1965 
3.4. Libro Segundo de Defunciones (Residencia de 
las Nieves) 1943-1956 
3.5. Fabrica 1958 5 
3.6. Solicitudes de Bautismo 1946-1969 
3.7. Expedientes Matrimoniales 1936-1943 39 
90. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de San Francisco de Asis 
1.1. DIRECCION: C/ F. Lasuen 4 - Tfno. 26 24 52 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Francisco Javier Uriarte, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1970-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 















CM  Libro de Fabrica 1970-1984 
Pianos y proyectos 1970-1982 
Expedientes matrimoniales 1970-1984 
Expedientes de Bautismo 1970-1984 
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91. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de San Ignacio 
1.1. DIRECCION: C/ Los Molinos 6. - Tfno. 25 44 16 o 27 20 44. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Fernando Perez de Onrai 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1961 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 















3.2. Escrituras de Propiedad 1961-1983 
3.3. Cuentas 1961-1983 5 
92. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de San Jorge 
1.1. DIRECCION: C/ Plaza S. Jose, 3 - Tfno. 28 85 92. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Antonio Ruiz de Vergara. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1969-1984 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





3.2. Fabrica 1969-1984 
3.3. Expedientes Matrimoniales 1969-1984 
3.4. Pianos 	 Obras y Proyectos 1969-1978 1 
3.5. Fichas Feligreses 1970-1984 1 
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93. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de San Joaquin 
1.1. DIRECCION: Cl Madrid 52 Tfno. 28 28 87. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Marauri. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1978 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




94. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de San Juan Baustista 
1.1. DIRECCION: C/ Av. Judizmendi s/n. Tfno. 25 61 67 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Aduna. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1966-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 	 I 












3.2. Fabrica 1966-1978 
3.3. Expedientes Matrimoniales y Defunciones 1966-1984 7 
3.4. Cuentas 1966-1984 
3.5. Fichero Parroquial 1966-1978 1 
3.6. Pianos Calefaccion 1970-1970 1 
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95. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de San Martin 
1.1. DIRECCION: C/ Ptor. G. Maeztu s/n. - Tfno. 24 78 2: 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Javier Isasmendi. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1901 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




Expedientes Matrimoniales 1978-1984 
Expedientes Bautismos 1978-1984 
3.2. Fabrica 1980-1984 
3.3. Facturas 1980-1984 
Fondos Ermita San Martin 
FundaciOn y Visitas Capellania 1901-1965 
Libro de misas 1901-1966 
96. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de San Mateo. 
1.1. DIRECCION: C/ Avda. Gasteiz s/n - Tfno. 22 67 38 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Antonio Uralde. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1969-1984 
2.2. INVENTARIO: SI 
2.3. DIMENSIONES: 1,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 











3.2. Expedientes Matrimoniales 1969-1983 
3.3. Fabrica 1969-1984 4 
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97. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de San Miguel Arcangel 
1.1. DIRECCION: C/ PI. Virgen Blanca s/n. - Tfno. 23 12 90. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Justo Saez de Castillo, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1546 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 








Bautismos 1546-1983 35 
Matrimonios 1566-1983 15 
Defunciones 1765-1983 19 
Confirmaciones 1862-1980 3 
Expedientes matrimoniales 1914-1961 35 
FSbrica 1552-1828 4 
Libro de Indice 1920 3 
Limpieza de sangre 20 
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98. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de San Pablo Apostol  
1.1. DIRECCION: C/ Quejana 1. Tfno. 24 21 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Gregorio Garcia Maestre, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1962-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






















3.2. Confirmaciones 1963-1983 
3.3. Matrimonios 1962-1984 
3.4. Defunciones 1962-1984 
3.5. Avisos dados 1962-1983 
3.6. Fabrica 1966-1983 
3.7. Registro de Bautismos 1962-1971 
3.8. Registros Bodas - 1962-1978 
3.9. Registro Defunciones 1962-1972 
3.10. Cuotas parroquiales 1962-1984 
3.11. Borrador de cuentas de Fabrica 1966-1983 
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99. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de San Pedro 
1.1. DIRECCION: C/ Fundadoras Siervas de Jesus s/n. Tfno 25 41 33 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Angel Garcia de Vicuña.  
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1550 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 10 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 














3.2. Borradores de Indices i 
3.3. Obras Parroquia 3 
3.4. Fundaciones Piadosas f 
3.5. Libro de Fabrica ) 
3.6. Libro de Actas 7 
3.7. Libro de Capellania. Don Toribio Cerrillo 
3.8. Libro de Cuentas de la Fundacion Corpus Cristi 
3.9. Libro de Decretos del Cabildo ? 
3.10. Libro de Cuentas del Escribano Capitular 3 
3.11. Indice General 3 
3.12. Titulo de Propiedades ) 
3.13. Dotaciones del Marques de Urquijo I 
3.14. Libro de Cuentas de la Tercera Vecindad de la 
Calle Herreria 3 
3.15. Cofradia del Santo Angel de Laguardia 1819-1964 
3.16. Testamentaria Josefa Fernandez de la Cuesta 1796-1971 
3.17. Del Pan de los Pobres 1896-1971 
3.18. Documentacion Tercera Vecindad Herreria 1620-1820 
3.19. Cofradia San Antonio de Padua 1891-1928 
3.20. Parroquia de la Residencia Sanitaria San Jose. 
Bautismos 1938-1963 
3.21. Libro de Obligacion de Misas y Censo de la 
Herreria. Ordenanzas 	 . 1 702-1770 
3.22. Libro de Capellania 1672-1814 
3.23. Cofradia de las Animas 1869-1919 
3.24. Cuentas de Fabrica 1919-1971 
3.25. Copiador de Cartas y Escritos 1860-1860 
3.26. Inventario 1633-1633 
3.27. Libro del Cabildo de la Universidad de Vitoria 1745-1846 
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Parroquia de San Pedro. Cuentas de Claveria 
Decretos de la Tercera Vecindad de la Herreria 







100 .  VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de San Vicente Martir 
1.1. DIRECCION: C/ Escuelas 2. - Tfno. 27 40 48 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Esteban Martinez, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1468 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 15 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Bautismos 1531-1984 25 
3.2. Matrimonios 1619-1984 13 
3.3. Confirmaciones 1862-1984 2 
3.4. Defunciones 1634-1984 17 
3.5. Fabrica y Actas 1785-1930 2 
3.6. Comprobantes de pagos diversos 1866-1891 
3.7. Cofradia de Santa Polonia 1568-1762 1 
3.8. Propiedades de la Cofradia de Santa Polonia 1849 1 
3.9. Hermanos del Glorioso San Francisco de Paula 1761-1826 1 
3.10. Cuentas de entierros y misas 1816-1835 1 
3.11. Obras Pias del Coro de San Vicente 1818-1841 1 
3.12. Obra Pia de D. Juan de Andueza, con testa- 
mento, libro de cuentas y decretos 1 588-1753 3 
3.13. Obra Pia de Otalora 1768-1869 
3.14. Fundacion de Da Josefa Micaela de Bidegain 1914-1978 1 
3.15. Capellanias dejadas por Arriola 1712-1840 1 
3.16. Censo perpetuo de cogollon dado a la parro- 
quia por D. Juan de Andueza 1588-1745 1 
3.17. Donacion 1588 
3.18. Escritura de yenta 1597 
3.19. Escritura de tasacion 1620 
3.20. Ordenanzas de la Zapateria y ejecutoria de un 
pleito 1468-1763 3 
3.21. Tercera vecindad de la calla Zapateria, en la 
 que se hallan las escrituras de los bienes qu  
tiene y posee como propios y copia de otros 
documentos 1793-1868 1 
3.22. Libro de misas de la tercera vecindad de la 
Zapateria 1763-1870 1 
3.23. Memoria de Villa Suso y heredades 1483-1628 1 
3.24. Decretos de la vecindad de Villasuso en la ciu- 
dad de Vitoria 1785-1885 1 
3.25. Cuentas de los Mayorales de Villa Suso 1806-1943 1 
3.26. Recibo de misas de la calle Nueva 1815-1827 1 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.27. Mayordomo Capitular 1739-1777 1 
3.28. Tazmias de la Iglesia de San Esteban, de 
Mandojana 1728-1859 1 
3.29. Actas y decretos de la parroquia de Santa Ma- 
ria, de la villa de Salvatierra 1814-1867 1 
3.30. Pruebas de nobleza y limpieza de sangre 1761-1817 1 
3.31. Certificacion de libros parroquiales 1800-1984 6 
3.32. Arciprestazgo de Gamboa 1597-1889 2 
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101. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Santa Lucia 
1.1. DIRECCION: C/ Jacinto Benavente 36. - Tfno. 28 76 39 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Vicente Placer. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1978 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



























102. VITORIA - GASTEIZ. Catedral de Santa Maria. 
1.1. DIRECCION: C/ Santa Maria s/n. Tfno. 25 87 75 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose Antonio Aguirre, Canenigo del Cabildo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1223 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 



















3.2. Fabrica 1954-1969 1 
3.3. Mayordomia 1600-1900 179 
3.4. Iglesia Capitular del Cabildo Catedral de Vito-
ria: Comision de Hacienda y Contaduria, Mesa 
Capitular y Cuentas de Fabrica 1870-1920  
3.5. Reformas del Colegio de Oñate 1569-1591 1 
3.6. Trazas y Monumentos 1700 
3.7. Ventas 1696-1£ 
3.8. Permutas 1696-1820  
3.9. Mandato de Provision del Obispado sobre los 
diezmos de la Universidad 1 522 
3.10: Pr^ stamo de Tasaciones y mandato del Obispo 
sobre los diezmos de la Universidad 1522-1544 
3.11. Matricula de los diezmos de Armentia 1556-15  
3.12. Cuaderno de Cobranzas de diezmos, juros y 
cargas 1700-1890  
3.13. Subsidios: Vig^ simo tercio del excusado de la 
parroquia 1695-1800 1 
3.14. Carta de censo entre el Cabildo Colegial y 
Nanclares 1 556 
3.15. Censo con los lugares del Becerro 1573 
3.16. Arriendos a pueblos 1578-1854 
3.17. Arriendos a Ciudad 1798-1827 
3.18. Inventario y papeles de la Iglesia Colegial 1498-1550 
3.19. Cabildo (98 exp.) 1598-1900 
3.20. Autos sobre la fundacion de la Compañia de 
Jesus en la Ciudad de Vitoria 1573-1735 
3.21. Universidad 1462-1700 
3.22. Pergamino con sello dirigido a los Cl^ rigos por  
el Obispo de Calahorra 1545 
3.23. Vecindad de Aldabe y la Herreria 1630-1691  
3.24. Fabrica de Yurre 1636-1732 1 
3.25. Actas capitulares 1545-1593 1 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






























3.27. Borradores de Actas 10-1970 
3.28. Acuerdos 8 -1660 
3.29. Indices de Acuerdos 1866-1973 I  
3.30. Fundaciones de Zarate, Alegria, Paternina, Bas-
terra, Garibay, Maturana, Anda, Pangua, Ve-
lasco, Alday, Oreitia, Echavarri, Lugardo, Sali-
nas, Gauna, Salvatierra, Mendoza, Verastegui, 
Otaza, Zurbano, Argandoña, Urbina y Arriano 10-1900 11 
3.31. Fundaciones de Martin de Galarreta y su 
funcionamiento 1688 
3.32. Capellanias de Martin de Galarreta '2-1902 
3.33. Decretos del Patronato de Martin de Galarreta 3-1885 
3.34. Cofradia de San Julian : 9-1648 
3.35. Capellania de Baltasar Hurtado de 
Mendoza -Manurga 166 7-1846 1 
3.36. Aniversarios 1545 -1690 
3.37. Testamento de D. Fernando de Heredia 1531 
3.38. Beneficiados 2 -1930 1 
3.39. Cartas 10-1699 1 
3.40. Pruebas de Sangre (143 exp.) '6-1823 
3.41. Libro de tomar declaracion para contraer 
matrimonio 8-1796 
3.42. Volumen en el que se recogen las Iglesias de 
lzarza Arraya, referentes a una Ejecutoria Real 
contra el Sr. Pedro de Arraya, asi como reque- 
rimientos y otros documentos, por el notario 
Martin de Urrutia. 1545 
3.43. Ejecutoria entre la Iglesia del Colegio de la Ciu- 
dad de Vitoria y el Cuzco 1726 
3.44. Pleito, testimonios y peticiones 1605 
3.45. Pleito entre Iglesias 1732 
3.46. Sentencia entre los Canonigos del Cabildo Co- 
legial y los Beneficiados de la Universidad de 
Vitoria 1509-1520 
3.47. Traslado de Sentencia arbitraria 1520 
3.48. Memoriales y Sentencia del Provisor Nieto a D. 
Pedro de Gauna sobre la Iglesia de Arcaya, a 
favor del Cabildo 
3.49. Provision de iniciacion para que le remitan dos 
pleitos a la Real Chancilleria de Valladolid, con- 
cernientes a la parroquia 1539 
CABILDO DE ARMENTIA 
3.1. Bula del Papa Honorio por la cual toma bajo su 
proteccion la lglesia de Armentia, sus preben- 
das y bienes 1 223 1 	 per. 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.2. Transcriptio de la Bula del Papa Honorio en Ia 
que confirma las decimas o tasaciones de Vi- 
toria, Elorriaga, Annua y otros lugares de Tre- 
viño. Con sellos 1330 1 per. 
3.3. Transcriptio de Ia Bula del Papa Honorio sobre 
prestamos del Cabildo de Armentia y las parro- 
quias de Vitoria 1330 1 	 per. 
3.4. Carta de excomunion 1333 1 	 per. 
3.5. Pergamino del Obispo de Calahorra a los 
capellanes 1462 1 	 per. 
3.6. Confirmacion de privilegios del Cabildo de Ar- 
mentia sobre diezmos de las Iglesias de Trevi- 
ño y sus aldeas 1266 1 	 per. 
3.7. Privilegio Real del Rey Fernando IV con sello 
original de plomo. Concesion a Ia Iglesia Cole- 
gial de Armentia 1300 1 	 per. 
3.8. Privilegio Real del Rey don Alfonso 1368 1 	 per. 
3.9. Privilegio Real del Rey don Alfonso 1369 1 	 per. 
3.10. Juro que tiene Ia parroquia de 1.500 marave-
dis de renta sobre las alcabalas de Ia ciudad de 
Vitoria. Confirmada por la Reina doña Juana 
en 1483 1483 1 
3.11. Traslado de Privilegio y confirmacion de los 
1.500 maravedis de renta de Ia parroquia de 
Santa Maria 1510 1 
3.12. Donacion que el Obispo Aznar hizo al Cabildo 
de Armentia 1249 1 	 per. 
3.13. Donacion de la ermita de Santa Maria del Cas- 
tillo de Villarreal 1356 1 	 per. 
3.14. Dote de N. de Isasoa ante Juan de Ochoa 1432 1 	 per. 
3.15. Cancelacion de beneficios al Chantre de Ar- 
mentia por el Obispo de Calahorra 1451 1 
3.16. Confirmacion y enajenaciones de beneficios 1465 1 	 per. 
3.17. Copia de escritura de anexion de las primicias 
de Ia Iglesia de San Andres y San Julian a Ia 
Fabrica de San Andres 1487 1 
3.18. Restitucion de D. Lopez Alvarez, Caballero del 
Condado de Treviño 1315 1 	 per. 
3.19. Estatuto del Cabildo de Armentia sobre el Ca- 
mino de peregrinacion y los que muriesen en el 1280 1 	 per. 
3.20. Ordenanzas apostOlicos originates de la Univer- 
sidad de Vitoria, aprobadas por la Comision de 
Santidad de Pio II. 1462 1 per. 
3.21. Prestamo a Otazu, Monasterio, Mendiola, 
Adurzaba, Arechavaleta, etc. y Sentencia del 
Obispo de Calahorra sobre la confirmacion del 
Privilegio a la Iglesia de Armentia. Con sello. 1266 2 per. 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.22. Pr^ stamos a los curas y beneficiarios sobre las 
tasaciones 1476 1 
3.23. Arrendamientos del Cabildo de Armentia y de 
los cl^ rigos de Lapuebla de Arganzon 1326 1 	 per. 
3.24. El Cabildo de Armentia y el pago de los diez- 
mos de los beneficiarios de Treviño 1335 1 	 per. 
3.25. Carta de Concierto entre el Cabildo de Calaho- 
rra y los cl^ rigos de Treviño y sus aldeas 1325 1 	 per. 
3.26. Carta de Compromiso 	 del Cabildo de Calaho- 
rra y los cl^ rigos de Treviño y sus aldeas 1325 1 	 per. 
3.27. Carta de Compromiso del Cabildo con la Iglesia 
de Lapuebla de Arganzon 1325 1 	 per. 
3.28. Carta de Administracion 1477 1 	 per. 
3.29. Colacion del Obispo de Calahorra de un Cano- 
nicato de Armentia 1466 1 	 per. 
3.30. Ejecutoria contra los curas de la lglesia de 
Estavillo 1497 1 
3.31. Escrito sobre el pleito del Cabildo de Armentia 
con los cl^ rigos del Condado de Treviño 1256 1 	 per. 
3.32. Demanda del Cabildo a los cl ^ rigos de Osma 1282 1 	 per. 
3.33. Apelacion del Condado de Treviño sobre el 
pleito mantenido con el Cabildo de Armentia 1320 1 	 per. 
3.34. Poderes del Cabildo de Armentia y los benefi- 
ciarios de Treviño sobre un pleito para el arbi- 
traje ante el Obispo y ante el Archidiacono de 
Vizcaya 1326 1 	 per. 
3.35. Pleito del Cabildo de Armentia con los cl ^ rigos 
y las aldeas de Treviño 1327 1 	 per. 
3.36. Sentencias contra miembros de Armentia 1255 1 	 per. 
3.37. Sentencia del Obispo al Arciprestazgo de L^ niz 
para que pague el dinero al Cabildo de Armen- 
tia en L^ niz y Vergara 1 260 1 	 per. 
3.38. Confirmacion de sentencias contra miembros 
de Armentia 1 280 1 	 per. 
3.39. Sentencia sobre el Cabildo de Armentia y cier- 
tas heredades 1280 1 	 per. 
3.40. Mandamiento de D. Martin, Obispo de Calaho- 
rra, a favor del Cabildo de Armentia, en el que 
manda pagar diezmos a los beneficiarios de 
Vitoria 1283 1 	 per. 
3.41. Sentencia arbitraria para que los beneficiarios 
de Treviño y sus aldeas paguen al Cabildo de 
Armentia 1286 1 	 per. 
3.42. Sentencia sobre el pleito entre el Cabildo de 
Armentia y los beneficiarios de Treviño. Con 
sello. 1320 1 	 per. 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.43. Sentencia arbitraria dada en Burgos por los ar- 
bitros entre el Cabildo de Armentia y las Igle-
sias parroquiales de Vitoria sobre las 360 fane- 
gas de las tasaciones 1329 1 	 per. 
3.44. Sentencia dada en el pleito entre el Cabildo de 
Armentia y los cl ^ rigos de Peñacerrada 1366 1 	 per. 
3.45. Sentencia arbitraria entre el Cabildo y los bene• 
ficiarios de las Iglesias de Treviño 1348 1 	 per. 
3.46. Sentencia arbitraria entre el Cabildo y los be- 
neficiarios de Lapuebla de Arganzon 1358 1 	 per. 
3.47. Sentencia arbitraria en un pleito de la Iglesia 
de Lapuebla de Arganzon y sus aldeas 1393 1 	 per. 
3.48. Sentencia arbitraria en un pleito de la Iglesia 
de Armentia 1434 1 	 per. 
3.49. Sentencia del Sr. Obispo sobre el Chantre 1445 1 
3.50. Traslado de una sentencia del Sr. Obispo sobre 
el Chantre 1445 1 
3.51. Copia de una sentencia original a favor del Ca- 
bildo de Armentia contra los beneficiarios de la 
Iglesia de Estavillo sobre la ermita de San An- 
dres, de Armiñon 1490 1 
3.52. Copia de la traslacion de la Iglesia Colegial de 
Armentia y de la de Santa Maria y sentencia 
del Cabildo 1498 1 
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103. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Santa Maria 
1.1. DIRECCION: Vitoria-Gasteiz 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Saturnino de Aguirre, Parroco  
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1532 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 10 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS E XTREMAS LIB. LEG . 







3.2. Matrimonios 1591 24 
3.3. Finados 1683 21 
3.4. Confirmacion 1673 4 
3.5. Fabrica 1537 2 
3.6. Decretos y cuentas 1796 1 
3.7. Memoria de hacienda de la parroquia 1670 1 
3.8. Venta de heredades 1676 2 
3.9. Excusado 1584 1 
3.10. Particiones de la parroquia, asi como de los 
pr^ stamos, rentas y diezmos 1610 1 
3.11. Cuadernos de diezmos 1722 1 
3.12. Censo 1721 1 
3.13. Cuentas de redencion de censos 1663 1 
3.14. Juntas de la parroquia 1542-1545 1 
3.15. Facultades y probadores de este Obispado 1542-1545 
3.16. Cofradia del Santo Rosario 1726 8 
3.17. Cofradia de las Animas 1824 1 
3.18. Asiento del Apostolado de la ()radon  1882 1 
3.19. Actas del Apostolado de la Oracion 1910 1 
3.20. Aniversario que dejo el canonigo de Eguileta a 
la parroquia de Santa Maria 1 576 1 
3.21. Dotes pagas por doña Jacinta de Zuzalaga 1722-1865 
3.22. Obra Pia de don Diego de Otaza 1762-1825 
3.23. Fundaciones perp ^ tuas 1762-1825 
3.24. Fundacion de Aldana 1601-1614 
3.25. Libro de testamento y fundacion de Fausta 
Lopez 1679-1939 1 
3.26. Inventario de los bienes de don Domingo 
Sanchez 1596 
3.27. Inventario de los papeles de la parroquia 1698-1808 1 
3.28. Memoria de los libros y papeles de la parroquia 
3.29. Memoria de las misas de la Capilla del 
Cementerio 
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3.30. Testamento del Sr. Barajuen. 1766-1770 3 
3.31. Testamento de Da Maria Ortiz de Guerena 1574 1 
3.32. Asuntos judiciales 
3.33. Pleito y sentencia 1565-1610 1 
3.34. Ejecutoria de la Chancilleria de Valladolid a fa- 
vor del Chantre de Santa Maria 1 777 1 
3.35. Ejecutoria ganada por D. Manuel Gaspar de 
Anastro 1695 1 
3.36. Decretos de la Hermandad de Capellanes. 1824-1867 1 
3.37. Señores Hermanos de la Hermandad de Cape- 
Hanes de la Ciudad 1684-1833 1 
3.38. Anotaciones de la asistencia a los oficios de 
los candnigos 1560-1576 1 	 per. 
3.39. Puntos sobre la asistencia a los oficios de los 
canonigos 1576-1583 1 
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104. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Aberasturi 
1.1. DIRECCION: Aberasturi (Alava) 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose Maria Elizondo, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1647 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




















3.2. Confirmaciones 1924-1983 
3.3. Matrimonios 1653-1980 
3.4. Difuntos 1647-1981 
3.5. Fabrica 1779-1984 
3.6. Matricula 1914-1974 
3.7. Cofradia del Rosario 1903-1983 
3.8. Cuentas de la V.O.T. 1913-1954 
3.9. Avisos dados 1909-1958 
3.10. Avisos recibidos 1920-1982 
3.11. Libro de Conferencias 1951-1966 
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105. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de San Jose Obrero 
1.1. DIRECCION: Abetxuko. C/Cristo 6. Tfno. 26 55 45 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Pablo Corres Ibañez, Parroco  
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1760-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






















3.2. Matrimonios 1885-1984 
3.3. Expedientes matrimoniales 1959-1984 
3.4. Defunciones 1885-1884 
3.5. Confirmaciones 1909-1984 
3.6. Cuentas de Fabrica 1764-1967 
3.7. Cofradia del Santo Rosario 1760-1920 
3.8. Balance e Inventario parroquia 1959-1984 1 
3.9. Avisos recibidos 1911-1978 
3.10. Avisos dados 1908-1975 
3.11. Libro de Matricula 1886-1959 
3.12. Pianos de la parroquia 1959-1984 
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106. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Andollu 
1.1. DIRECCION: Andollu 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose Maria Elizondo, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1818 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




Bautismos 1919-1984 1 
Matrimonios 1919-1973 1 
Difuntos 1919-1976 1 
Confirmaciones 1951-1958 1 
Fabrica 1919-1981 1 
Cofradia del Rosario 1818-1956 1 
OBSERVACIONES: Los confirmados posterio-
res a 1958, en Aberasturi. 
107. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Foronda 
1.1. DIRECCION: Antezana de Foronda 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Angel Ortiz de Landaluce, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1861-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,60 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 









C) Confirmaciones 1892-1974 
Cofradia Ntra. Sra. de la Armola 1935-1956 
Cofradia la Adoracidn Nocturna 1924-1972 
Recorrido de Ntra. Sra. de Estibaliz 1956-1984 
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08. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Aranguiz 
1.1. DIRECCION: Aranguiz 
1.2. ARCH IVERO/ENCARGADO: D. Pablo Corres, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1696 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,75 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 











Bautismos 1909-1983 1 
Matrimonios 1796-1983 1 
Defunciones 1935-1981 1 
Confirmaciones 1935-1963 1 
Cofradia del Rosario 1696-1981 1 
Cofradia Hijas de Maria 1896-1919 1 
Cofradia de la Antigua 1896-1981 1 
Matricula 1938-1963 1 
Avisos dados 1908-1965 1 
Avisos recibidos 1908-1965 1 
OBSERVACIONES: En el libro de Confirmacio-
nes de esta parroquia estan incluidos los con- 
firmados de Mendiguren. 
109. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Arcaute 
1.1. DIRECCION: Arcaute 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Felix Fernandez de Larrinoa, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1780-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,75 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 







Cofradia del Rosario 1780-1969 
Avisos dados 1909-1983 
Avisos recibidos 1908-1983 
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110. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Arcaya 
1.1. DIRECCION: Arcaya 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jon Urtaran, Parrol 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1883 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,90 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Bautismos 1883-1982 1 
3.2. Matrimonios 1933-1970 1 
3.3. Difuntos 1918-1982 1 
3.4. Confirmacion 1951-1983 1 
3.5. Fabrica 1946-1983 1 
3.6. Matricula 1922-1970 1 
3.7. Cofradia Virgen del Rosario 1914-1969 1 
3.8. Congregacion Hijas -de Maria 1910-1969 1 
3.9. Avisos dados 1909-1970 1 
3.10. Avisos recibidos 1961-1984 1 
3.11. Cuentas de la casa cural 1912-1939 1 
3.12. Obras misionales 1930-1935 1 
111. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Arechavaleta 
1.1. DIRECCION: Arechavaleta 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisco Javier Querejazu. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1743-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








.. Matrimonios 1769-1983 
Defunciones 1758-1983 
Confirmaciones 1829-1972 
3.2. Fabrica 1907-1984 
3.3. Cofradia del Rosario 1887-1984 
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2. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Argandoña 
1.1. DIRECCION: Argandoña 
1.2. ARCH IVERO/ENCARGADO: D. Jose Maria Elizondo, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1713 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


















Bautismos 1882-1984 1 
Matrimonios 1713-1948 1 
Difuntos 1713-1898 1 
Fabrica 1776-1980 1 
Matricula 1886-1961 1 
Avisos recibidos 1908-1974 1 
OBSERVACIONES: El libro de Matrimonios y el 
de Difuntos en el mismo Tomo. 
113. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Ariñez 
1.1. DIRECCION: Ariñez 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Eusebio Alzola, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1827-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



















Bautismos 1913-1984 1 
Matrimonios 1827-1980 1 
Difuntos 1827-1984 1 
Confirmaciones 1829-1974 1 
Fabrica 1833-1978 1 
Matricula 1886-1983 1 
Cofradia del Rosario 1758-1976 1 
Conferencias liturgico-morales 1929-1959 1 
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14. VITORIA - GASTEIZ. Iglesia-Basilica de San Prudencio 
1.1. DIRECCION: C/ Alto Armentia s/n. Tfno. 24 20 4: 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Mario Marañdn, P< 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1854 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 












Cofradia del Rosario 1854-1970 
Libro de visitas de personalidades 1930-1983 
115. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Asteguieta 
1.1. DIRECCION: Asteguieta 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Daniel Gil Garcia, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1863-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 








Avisos recibidos 1908-1977 
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116. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Berrosteguieta 
1.1. DIRECCION: Berrosteguieta 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Enrique Fernandez de Barrena, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1866 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,60 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 









 Fabrica 1882-1965 
Matricula 1948-1959 
Cofradia del Rosario 1961 
Avisos dados y recibidos 1909-1961 
Servicios prestados 1953-1958 
117. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia del Castillo 
1.1. DIRECCION: Castillo 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Francisco Javier Querejazu, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1750-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 







(r) Confirmaciones 1750-1978 
Fabrica 1878-1979 1 
Matricula 1933-1979 
Inventario 1966-1967 1 
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118. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Cerio 
1.1. DIRECCION: Cerio 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Francisco Lopez de Lacalle, Parroco  
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1652 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,20 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 










3.2. Matrimonios 1876-1976 
3.3. Difuntos 1876-1976 
3.4. Fabrica 1835-1983 
3.5. Matricula 1886-1964 
3.6. Obra Pia de F. de Cerio y Esquibel 1652-1983 
3.7. Cofradia del Rosario 1926-1983 
3.8. Cofradia Hijas de Maria 1915-1935 • 
3.9. Aniversarios 1917-1961 
3.10. Avisos dados y recibidos 1907-1975 
3.11. Obra Pia de F. de Cerio y Esquibel: Adjudica- 
cion de dotes 1818-1983 
Libro de Cuentas 1652-1983 
Estudio manuscrito de la Fundacion 1979 
Documentacion due acompaña 1666-1963 
119. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Crispijana 
1.1. DIRECCION: Crispijana 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Amadeo Ibañez 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1850-1982 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



















Cofradia del Rosario 1946-1967 
ui  fh  Libro de Matricula 1913-1978 
Avisos recibidos 1909-1942 
OBSERVACIONES: El libro 1.° es comun a 
Bautismos, Matrimonios y Defunciones 
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120. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Elorriaga 
1.1. DIRECCION: Elorriaga 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Felix Fernandez de Larrinoa, 'arroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1709 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



































  Cofradia de Santa Maria de Estibaliz 1940-1966 
Avisos dados 1910-1979 
Avisos recibidos 1911-1980 
Cuentas de la casa cural 1907-1939 
OBSERVACIONES: El libro 1° de Confirmados 
esta en el 1.° de Bautismos 
121. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Estarrona 
1.1. DIRECCION: Estarrona (Alava) 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Daniel Gil Garcia, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1749-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



























  Fabrica 1749-1983 
Ermita de la Virgen del Olmo 1836-1975 
Avisos dados 1910-1977 
Avisos recibidos 1910-1977 
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22. VITORIA - GASTEIZ. Santuario de Ntra. Sra. de Estibaliz. 
1.1. DIRECCION: C/ Carretera Estfbaliz s/n. Tfno. 28 37 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Isidro Basterrica, Parroco  
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1625 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 













ri Cofradfa del Rosario 1702 
OBSERVACIONES: Los dos primeros libros de 
Bautismo, Matrimonios y Defunciones son co-
munes. En el libro 1.° se encuentra tambi ^ n la 
referencia a la Cofradfa del Rosario. 
1 23. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Foronda 
1.1. DIRECCION: Foronda (Alava) 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Angel Ortiz de Landaluce, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1795-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





















i f i 
M
 Fabrica 1795-1984 
Fundaciones Pias 1806-1984 
Matricula 1886-1966 
Capellania 1827-1984 
Patronato de Misericordia 1826-1966 
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24. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Gamarra Mayor 
1.1. DIRECCION: Gamarra Mayor (Alava). 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Santos Ros, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1785 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



























1  Matricula 1885-1961 
Registro del Cementerio 1900-1920 
Conferencias liturgico- morales 1913-1934 
OBSERVACIONES: En esta parroquia esta in- 
cluida la de Gamarra Menor. 
125. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Gamarra Menor 
V^ ase Vitoria-Gasteiz. Gamarra Mayor. Parroquia. 
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1 26. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Gamiz 
1.1. DIRECCION: Gamiz (Alava) 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jesus Martinez, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1690 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 































Bautismos 1763-1984 2 
Matrimonios 1763-1984 1 
Defunciones 1763-1984 1 
Confirmaciones 1763-1984 1 
Expedientes matrimoniales 1833-1984 1 
Fabrica 1800-1983 1 
Cofradia del Rosario 1863-1983 1 
Cofradia de San Gines y San Pascual 1690-1984 
Avisos dados y recibidos 1910-1983 1 
Boletin Oficial el Obispado 1860-1983 100 
OBSERVACIONES: En el libro 1.° de Bautis- 
mos se encuentran tambien Confirmaciones, 
Matrimonios y Difuntos. 
127. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Gard^ legui 
1.1. DIRECCION: Gardelegui (Alava) 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Francisco Javier Querejazu, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1737-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 

























Bautismos 1893-1983 1 
Matrimonios 1737-1983 1 
Defunciones 1962-1972 1 
Confirmaciones 1750-1978 1 
Fabrica 1826-1983 1 
Matricula 1886-1983 1 
Cofradia del Rosario 1754-1982 1 
Conferencias liturgico-morales 1909-1930 1 
Boletin Oficial del Obispado 1858-1971 63 
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128. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Gobeo 
1.1. DIRECCION: Gobeo (Alava). 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Amadeo Ibañez 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1826 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
























  Cofradia del Rosario 1935-1973 
Matricula 1928-1967 
Boletin Oficial del Obispado 1922-1983 
OBSERVACIONES: El libro 1.° es comun a 
Bautismos, Matrimonios, Defunciones y 
Confirmaciones. 
129. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Gomecha 
1.1. DIRECCION: Gomecha (Alava) 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Mario MafañOn, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1881-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,70 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Bautismos 1909 -1984 
Matrimonios 1910 -1984 
Defunciones 1894 -1984 
a
  
vi  Confirmaciones 1899 -1984 
Fabrica 1935 -1984 
Cofradia del Rosario 1881 -1968 
Matricula 1900 -1950 
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130. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Guereña 
1.1. DIRECCION: Guereña (Alava). 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Angel Ortiz de Lai Landaluce, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1822 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



















  Fabrica 1822-1983 
OBSERVACIONES: En esta parroquia estan in- 
cluidos los libros de la parroquia de 
Mandojana. 
131. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Ilarraza 
1.1. DIRECCION: Ilarraza. (Alava). 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Francisco Lopez de Lacalle, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1773-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









3.2. Matrimonios 1815-1982 
3.3. Difuntos 1814-1984 
3.4. Confirmados 1908-1974 
3.5. Fabrica 1924-1983 
3.6. Matricula 1910-1954 
3.7. Cofradia del Rosario 1824-1983 
3.8. Cofradia Hijas de Maria 1915-1927 
3.9. Aniversarios 1826-1970 
3.10. Avisos dados 1909-1982 
3.11. Avisos recibidos 1910-1983 
3.12. Culto y clero 1933-1948 
3.13. Conferencias liturgico-morales 1942-1963 
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12. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Lasarte 
1.1. DIRECCION: Lasarte 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Enrique Fernandez de Barrena, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1782 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,70 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Bautismos 1893-1984 
CN 
3.2. Matrimonios 1785-1982 
3.3. Difuntos 1830-1983 
3.4. Confirmados 1899-1962 
3.5. Fabrica 1782-1965 
3.6. Cofradia del Rosario 1811-1962 
3.7. Cofradia de San Isidro y San Antonio 1813-1959 
3.8. Avisos dados 1909-1961 
3.9. Cuentas Casa Rectoral 1913-1940 
3.10. Cruzados Eucaristicos 1951-1951 
133. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Legarda 
1.1. DIRECCION: Legarda 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Angel Ortiz de Landaluce, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1884-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
cN
i e












Bautismos 1886-1983 1 
Matrimonios 1888-1944 1 
Defunciones 1887-1983 1 
Confirmaciones 1884-1974 1 
Fabrica 1915-1983 1 
Cofradia de San Antonio de Legarda 1939-1984 1 
Matricula 1900-1950 1 
OBSERVACIONES: En esta parroquia estan in- 
cluidos los libros de la parroquia de Artaza. 
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34. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Lermanda 
1.1. DIRECCION: Lermanda 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Marcelino Pinedo, Parroco  
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1850 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





















Bautismos 1854-1984 1 
Matrimonios 1850-1984 1 
Defunciones 1935-1984 1 
Fabrica 1932-1983 1 
Avisos dados 1910-1984 1 
Avisos recibidos 1910-1984 1 
1 35. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Lopidana 
1.1. DIRECCION: Lopidana 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Amadeo Ibañez 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1726-1982 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,20 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 











3.2. Matrimonios 1895-1981 
3.3. Defunciones 1885-1979 
3.4. Confirmaciones 1885-1977 
3.5. Tazmias 1726-1866 
3.6. Fabrica 1912-1978 
3.7. Cuentas casa cural 1915-1938 
3.8. Matricula 1914-1962 
3.9. Capellania de Juan Ruiz de Gamarra 1658-1753 
3.10. Avisos dados 1913-1964 
3.11. Avisos recibidos 1913 
OBSERVACIONES: El libro 1.° de Confirmacio-
nes esta incluido en el 1.° de Bautismos. 
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136. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Mandoja. 
Vaase Vitoria-Gasteiz. Guereña. Parroquia. pag. 304 
1 37. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Margarita 
1.1. DIRECCION: Margarita 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Marcelino Pinedo, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1813-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 




Matrimonios 1847 -1984 
Difuntos 1850 -1984 
Confirmaciones 1863 -1974 
Fabrica 1909 -1983 
co 
M
 Cofradia del Rosario 1813 -1984 
Matricula 1942 -1960 
Aniversarios 1882 -1937 
Avisos dados 1908 -1984 
Avisos recibidos 1908 -1984 
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1 38. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Matauco 
1.1. DIRECCION: Matauco 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Angel Ibisate, Parroc 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1548 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 

























3.6. Cofradia de Animas 
3.7. Arca de Misericordia 
3.8. Matricula 
3.9. Cofradia del Rosario 
3.10. Avisos recibidos 
3.11. Concordias 
3.12. Expediente sobre la Casa Cural 1807 
3.13. Tasacion 1840 
3.14. Fundacion Lopez Aberasturi 1767-1773 
3.15. Fundacion Zarate 1797 
3.16. Aniversarios 1695-1960 
3.17. Circular Real 1798 
3.18. Expediente salario Mayordomo 1807 
3.19. Establecimiento de Magisterio 1824 
3.20. Juicio contra el Mayordomo 1839 
3.21. Expediente de reconstruccion de partidas de 
Matrimonios 1826 
3.22. Deudas por daños en la Guerra de la 
Independencia 1810-1844 
3.23. Expedientes matrimoniales 1881-1984 
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139. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Mendiguren 
1.1. DIRECCION: Mendiguren (Alava) 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Pablo Corres, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1887 - 1981 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 












i ri  
Bautismos 1909-1943 1 
Matrimonios 1887-1935 1 
Defunciones 1894-1938 1 
Cofradia de la Antigua 1898-1981 1 
OBSERVACIONES: Los confirmados de esta 
parroquia ester) incluidos en el libro de Confir- 
maciones de la parroquia de Aranguiz. 
140. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Mendiola 
1.1. DIRECCION: Mendiola 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Antonio Perez de Onraita, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1865-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





 i  
e




Bautismos 1932-1984 1 
Matrimonios 1909-1984 1 
Difuntos 1881-1984 1 
Fabrica 1865-1981 1 
Matricula 1920-1984 1 
Cofradia del Rosario 1871-1984 1 
Avisos dados y recibidos 1908-1984 1 
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141. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Miñano Mayor 
1.1. DIRECCION: Miñano Mayor 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jesus Saez de Argandoña, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1839 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 

















  Confirmaciones 1934-1964 
Cofradia del Rosario 1958-1980 
OBSERVACIONES: En esta parroquia estan in- 
cluidos los libros de Retana. 
142. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Ciriano 
V^ ase Arranzua-Ubarrundia. Ciriano. Parroquia. 
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43. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Monesteriogurer 
1.1. DIRECCION: Monasterioguren 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Antonio Perez de Onraita, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1880 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Bautismos 1883 -1984 
Matrimonios 1977 -1984 




  Fabrica 1846 -1984 
Matricula 1928 -1984 
Cofradia del Rosario 1880 -1984 
Avisos dados y recibidos 1908 -1984 
1 44. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Oreitia 
1.1. DIRECCION: Oreitia 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Francisco Lopez de Lacalle, Perroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1826-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 









 FSbrica 1908-1983 
Matricula 1912-1967 
Cofradia del Rosario 1902-1983 
Avisos dados 1908-1981 
Avisos recibidos 1908-1983 
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145. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Otazu 
1.1. DIRECCION: Otazu 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Antonio Perez de Onraita, PSrroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1846 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Bautismos 1903 -1984 
Matrimonios 1910 -1984 
Difuntos 1909 -1984 
FBbrica 1942-1984 
ui  
ri  Matricula 
Cofradia del Rosario 1946 -1984 
Avisos dados y recibidos 1908 -1984 
Matricula 1929 -1984 
146. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Retana 
V^ ase Vitoria-Gasteiz. Miñano Mayor. Parroquia. 
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47. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Subijana 
1.1. DIRECCION: Subijana de Alava. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Eusebio Alzola, Parroc 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1740 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,60 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 

















  Matricula 1886-1963 
Cofradia del Rosario 1904-1976 
Pleito 1740 
OBSERVACIONES: El primer libro de Matrimo-
nios y Confirmaciones esta en el libro 2.° de 
Bautismos. 
148. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Ullibarri de los 011eros 
1.1. DIRECCION: Ullibarri-011eros 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jesus Martinez, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1800-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




























Bautismos 1864-1984 2 
Matrimonios 1886-1983 1 
Difuntos 1910-1983 1 
Confirmacion 1951-1984 1 
Fabrica 1823-1983 1 
Cofradia del Rosario 1800-1983 1 
Matricula 1917-1970 1 
Avisos dados 1910-1983 1 
Avisos recibidos 1910-1983 1 
Boletin Oficial del Obispado 1860-1983 100 
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149. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Ullibarri - Viñ 
1.1. DIRECCION: Ullibarri-Viña 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Daniel Gil Garcia, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1739 - 1982 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




















Cofradia del Rosario 
OBSERVACIONES: El libro 1.° de Confirmacio-
nes esta incluido en el 1.° de Bautismos. 
El ultimo libro de Fabrica fue cerrado en el año 
1983 y entregado en 1984. 
No estan las fechas del libro de la Cofradia 
porque estaba en poder de los Cofrades. 
150. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Villafranca 
1.1. DIRECCION: Villafranca 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Isidro Basterrica, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1869-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



















ui  M  Fabrica 1899-1982 
Matricula 1886-1958 
Inventario 1967 
OBSERVACIONES: El libro de Confirmaciones 
esta incluido en el 1.° de Bautismos. 
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51 . VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Yurre. 
1.1. DIRECCION: Yurre. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Pablo Corres 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1930 - 1982 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 













Bautismos 1942-1982 1 
Defunciones 1935-1978 1 
Libro de Febrica 1930-1979 1 
Cooperative de Foronda 1933-1949 1 
OBSERVACIONES: Los libros de matrimonios y 
defunciones estan incluidos en los de Ar$n- 
guiz, donde se celebran los sacramentos. 
152. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Zuazo 
1.1. DIRECCION: Zuazo. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Marcelino Pinedo, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1860-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 









  FSbrica 1860-1983 
Cofradia del Rosario 1913-1914 
Matricula 1946-1960 
Avisos dados y recibidos 1908-1984 
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1 53. VITORIA - GASTEIZ. Parroquia de Zumelzu 
1.1. DIRECCION: Zumelzu 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1861 - 1981 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,80 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 























Bautismos 1900-1971 1 
Matrimonios 1902-1981 1 
Defunciones 1900-1978 1 
Confirmaciones 1951-1963 1 
Fabrica 1915-1978 1 
Cofradia del Rosario 1861-1977 1 
Matricula 1894-1963 1 
Avisos dados 1908-1953 1 
Avisos recibidos 1909-1977 1 
Cofradia Hijas de Maria 1945-1970 1 
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154. VITORIA - GASTEIZ. Convento de Rvdas. M.M. BF 	 AS 
1.1. DIRECCION: Vicente Goikoetxea 11. - Tfno. 22 35 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Iturrate. Agustina lruretagollena. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1629 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 25 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
































3.2. Fundaciones 700 
3.3. Actas 983 
3.4. Profesiones 955 
3.5. Memorias 1667-1983 
3.6. Cuentas 1653-1977 
3.7. Documentacion varia 1671-1983 Varios 
3.8. Correspondencia 1768-1788 
3.9. Biografia de Santa Brigida 1772-1772 
3.10. Bulas 1629-1629 
3.11. Documentacion varia sobre la reformadora de 
Santa Brigida 
3.12. Visitas y elecciones 
3.13. Crbnicas 1930-1979 
3.14. Defunciones 1663-1971 
3.15. Salidas 1970-1983 
3.16. Misas 1968-1983 
3.17. Cuentas 1900-1983 
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155 . VITORIA - GASTEIZ. Convento Franciscanas Clarisas. 
1.1. DIRECCION: C/ Badaya, 29. - Tfno. 22 16 15 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Sor Marla de la Inma< 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1821 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 2,5 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: B 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






















3.2. Actas de'profesiones 1821-1983 
3.3. Elecciones 1935-1983 
3.4. Actas de discretorio 1946-1983 
3.5. Defunciones 1850-1983 
3.6. Actas de capitulos conventuales 1959-1983 
3.7. Cuaderno de la federacion 1975-1983 
3.8. Capitulo de renovacion de vida 1978-1983 
3.9. Cuentas 1935-1983 
3.10. Documentacion varia 1905-1983 
3.11. Entradas y salidas 1959-1983 
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156 . VITORIA - GASTEIZ. Convento del Carmen (Carmelites Descaizos). 
1.1. DIRECCION: Manuel Iradier, 2, b. Telf. 23 14 99 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: P. Higinio Gandarias 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1800 - 1984 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 12 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Documentos historicos del Convento de los Pa- 
dres Carmelitas de Vitoria (257 documentos) 1886-1980 9 
3.2. Libro de Becerro 1890 1 
3.3. Monografia del Convento de los Padres Carme- 
litas de Vitoria 1934-1980 1 
3.4. Diario de la Comunidad 1936-1983 21 
3.5. Documentacion de bienhechores y de difuntos 
(5 documentos) 1901-1980 
3.6. Tomas de habito 1800-1984 1 
3.7. Renuncias de bienes de Religiosos 1903-1984 1 
3.8. Actas capitulares 1890-1984 1 
3.9. Visitas generales 1897-1984 1 
3.10. Visitas provinciales 1891-1984 1 
3.11. Difuntos de la Orden 1890-1984 2 
3.12. Difuntos de los Padres Carmelitas de Vitoria 1906-1984 2 
3.13. Santa Sede 1865-1966 20 doc 
3.14. Congregacion para la Doctrina de la Fe (Santo 
Oficio). (2 documentos) 1910-1938 
3.15. Congregacion para el Clero 1896-1970 1 
3.16. Congregacion para la discipline de los sacra- 
mentos y el culto divino 1901-1976 4 doc 
3.17. Congregacion de Religiosos 1890-1914 9 doc 
3.18. Indulgencias 1890-1950 17 doc 
3.19. Cardenales 1841-1930 3 doc 
3.20. Obispos 1810-1976 1 doc 
3.21. Cabildo Eclesiastico 1976 1 doc 
3.22. Vicarios Generales 1975-1976 3 doc 
3.23. Capitulo General 1907-1931 3 doc 
3.24. Proposito General 1891-1980 40 doc 
3.25. Definitorio General 1892-1973 9 doc 
3.26. Definidores Generales 1974 1 doc 
3.27. Procurador General 1901-1959 2 doc 
3.28. Postulador General 1910-1937 9 doc 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.29. Capitulo Provincial 1907-1939 3 doc 
3.30. R. P. Provincial 1890-1979 90 doc 
3.31. Consejo Plenario Provincial 1906-1984 1 doc 
3.32. Consejo Provincial 1889-1976 32 doc 
3.33. Procurador Provincial 1957 1 doc 
3.34. Celaduria de Misiones 1929-1964 2 doc 
3.35. Vocaciones Carmelitanas 1948-1976 4 doc 
3.36. Secretario Provincial 1975-1978 9 doc 
3.37. Venerable Orden Tercera 1901-1976 14 doc 
3.38. Archicofradia del Niño Jesus de Praga 1905-1963 6 doc 
3.39. Cofradia de la Virgen del Carmen 1890-1972 12 doc 
3.40. Pia Union de Santa Teresa del Niño Jesus 1959-1965 3 doc 
3.41. Correspondencia 1976 1 doc 
3.42. Casos morales 1954 1 doc 
3.43. Hermandad Ferroviaria instalada en el 
Convento 1955 1 doc 
3.44. Otras Ordenes Religiosas 1952 1 doc 
3.45. Ministerio de Hacienda 1979 2 doc 
3.46. Ministerio de Justicia 1933-1938 5 doc 
3.47. Ministerio de Ultramar 1890 1 doc 
3.48. Gobierno Civil 1907-1975 7 doc 
3.49. Diputacion 1886-1895 10 doc 
3.50. Ayuntamiento 1827-1979 21 	 doc 
3.51. Renfe 1896 18 doc 
3.52. Aguas del Gorbea 1900 1 doc 
3.53. Electricidad 1906-1940 3 doc 
3.54. Autoridades militares 1911-1930 31 	 doc 
3.55. Testamento 1874-1963 28 doc 
3.56. Fundaciones 1884-1973 26 doc 
3.57. Compraventas 1857-1973 21 	 doc 
3.58. Cesiones, donaciones, pr^ stamos 1881-1975 14 doc 
3.59. Permutas 1909-1925 2 doc 
3.60. Conventos 1900-1925 4 doc 
3.61. Arrendamientos, depositos 1929 1 doc 
3.62. Mandatos, poderes 1884-1940 17 doc 
3.63. Obligaciones 1888 1 doc 
3.64. Requerimientos, ejecutorias, pagos 1907-1923 5 doc 
3.65. Pleitos 1902 1 doc 
3.66. Hipotecas 1949 1 doc 
3.67. Inventarios 1889-1971 1 doc 
3.68. Diversos recibos 1871-1943 2 doc 
3.69. Cuentas 1895-1984 25 doc 
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3.70. Registro de propiedad 1895-1939 6 doc 
3.71. Misas 1890-1984 26 do 
3.72. Pianos y proyectos del Convento 1897-1976 20 do 
3.73. Fotografias 1 doc 
3.74. Reliquias 1 doc 
3.75. Documentos extraños 1 doc 
3.76. Catalogo 1978-1981 3 
Nota: En Marzo de 1988 nos comunican que 
dicho archivo se ha ampliado en cuanto a fon- 
dos documentales se refiere. Para informacion 
sobre el mismo dirigirse a P. Higinio Gandarias. 
Archivero. 
157. VITORIA - GASTEIZ. Convento de San Antonio M.M. Clarisas. 
1.1. DIRECCION: Plaza Gral. Loma 7. - Tfno. 23 36 69 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Iturrate. Rosario Arrallalde. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1200-1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 































3.2. Recepciones y profesiones 1698-1923 
3.3. Cronica 1602-1702 
3.4. Codicilio 1725-1725 
3.5. Inventario y tasacion de bienes 1750-1750 
3.6. Defunciones 1856-1857 
3.7. Cuentas 1861-1972 
3.8. Cofradias 1867-1920 
3.9. Actas capitulares y consejo 1948-1977 
3.10. Directorio 1955-1956 
3.11. Entradas y salidas 1967-1973 
3.12. Elecciones 1914-1983 
3.13. Apeos 1664-1669 
3.14. Dotes 1958-1983 
3.15. Cofradias 1750-1983 
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158. VITORIA - GASTEIZ. Convento de Santa Cruz M. M. Dominicanas 
1.1. DIRECCION: Santa Maria 2. - Tfno. 25 34 03 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Iturrate. Esther Gonzalez Valencia. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1: FECHAS EXTREMAS: 1543 - 1985 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 1,90 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 













3.2. Arriendos 3-1835 
3.3. Dotes 0-1985 
3.4. Cuentas 3-1974 
3.5. Entradas y salidas 5-1979 
3.6. Granos de trigo 1-1836 
3.7. Censos 7-1754 
3.8. Profesiones 5-1983 
3.9. Misas 5 -1845 
3.10. Cronica del convento 1-1983 
3.11. Consejo y capitulo 5-1981 
3.12. Postulantes 5-1983 
3.13. Salidas de clausura 3-1983 
3.14. Defunciones 1-1983 
3.15. Congregacion del circulo de Santo Tomas de 
Aquino 2-1899 
3.16. Ejecutorias 9 -1579 1 
3.17. Cuadros -2 1 
3.18. Juro 5-1655 1 
3.19. Real Cedula 1 
3.20. Indulgencias 1 539-1726 1 
3.21. Pleito 1708-1804 1 
3.22. Salida y retorno de monjas 1835-1841 1 
3.23. Bula 1635-1635 1 
3.24. Testamento 1547-1600 1 
3.25. Certificados 1522-1522 1 
3.26. Bienes 1712-1772 1 
3.27. Escrituras de concordia, censos, compra-venta 1600-1799 1 
3.28. Documentacion varia 1652-1936 1 
3.29. Cuentas, escrituras, censos 1615-1685 1 
3.30. Cartas, cuentas, notas sueltas 1700-1899 
3.31. Platicas, censos, arrendamientos 1690-1899 1 
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19. VITORIA - GASTEIZ. Orden de la Visitacibn de N 	 Salesas. 
1.1. DIRECCION: Marques de Urquijo 4 - Tfno. 23 15 47 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Sor Maria Ange lica GOmez.  
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1879 - 1962 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 5 ml . 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Facturas originales 1879-1942 21 
3.2. Defunciones 1881-1962 
3.3. Vida de las religiosas 1881-1962 1 
3.4. Carta de anales de los monasterios de Ia orden 
3.5. Dotacion 1909-1930 
3.6. Escrituras de Ia fundaci6n 
3.7. Pensionados 
3.8. Libros de fabrica 1879-1880 1 
3.9. Pianos del monasterio 
3.10. Libros del convento 1879-1983 
3.11. Anales del monasterio 1879-1903 
1 60. VITORIA - GASTEIZ. Archivo Convento Monies Carmelites Descalzas de 
Betoño. 
1.1. DIRECCION: Betoño. - Tfno. 26 22 86 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisca Lopez de Larrinza 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1901-1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 4 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 

















CrGnica de la comunidad 1901-1983 1 
Memorias del convento 1955-1980 1 
Escrituras del convento 1935-1983 1 
Escrituras de profesiones 1935-1983 1 
Actas de visitas 1935-1983 1 
Cuentas 1935-1983 1 
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161. VITORIA - GASTEIZ. Colegio Nacional "Marques de l 	 i". 
1.1. DIRECCION: Marques de Urquijo. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maria Dolores Corral Castilla. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-14 y 15,30-17,30 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1973 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 14,7 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: No cuenta con local propio de archivo 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









) co  11)  





 Libros de cuentas 1978-1983 
Examenes de octavo 1978-1983 
Boletines oficiales 1978-1983 
Erpas (Fichas anuales) 1978-1983 
1 62. VITORIA - GASTEIZ. Colegio Universitario de Alava. 
1.1. DIRECCION: Carretera de Lasarte s/n. - Tfno. 24 79 83 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Victoria Bilbao. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-13 y 15-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1971-1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 59,6 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Tienen dos habitaciones dedicadas a archivo 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Ingresos y gastos 1971-1983 179 206 
3.2. Inventarios de cada departamento 1971-1983 102 
3.3. NGminas mecanizadas 1980-1983 39 
3.4. Proyectos 	 y presupuestos 1971-1983 36 
3.5. Convocatoria a plazas 1971-1983 8 
3.6. Registro de entradas 1971-1974 1 
3.7. Libros de contabilidad mecanizados 1978-1983 11 
3.8. Documentacidn de personal dado de baja 1971-1983 4 
3.9. DocumentaciGn de los departamentos 1975-1983 16 
3.10. Traslados de expedientes 1980-1982 5 
3.11. Bajas de expedientes 1976-1983 31 
3.12. Fichas de alumnos actuales 1983-1983 7 
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2.2. COLEGIOS 
(Enseñanza publica y privada) 

63. VITORIA - GASTEIZ. Centro Asociado de la U.N.E.D. 
1.1. DIRECCION: Carretera de Lasarte s/n. - Tfno. 24 79 83 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Roberto Gutierrez 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-14 y 16-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1974 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 41,1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
cNi 
ri 
Tripticos de alumnado 1974-1983 200 
Contabilidad 15 
Personal dado de baja 2 
Actas de alumnos 1975-1976 	 ' 2 
Listados de alumnos 1974-1983 12 
Gastos e ingresos 1974-1983 32 
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164. VITORIA - GASTEIZ. Escuela de Artes y Oficios 
1.1. DIRECCION: P I . Conde de Peñaflorida, s/n. Tfno. 22 00 39. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Ricardo Buesa Pecirn 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-14 y 16-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1815 - 1980 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 20 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: La documentacion esta en un armario empotrado en 
la Sala de Juntas de la Escuela. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS  LIB. LEG. 
























3.2. Libros de registros 
3.3. Libro Mayor 
3.4. Libro diario 
3.5. Cuaderno texto de contabilidad 
3.6. Suministradores 
3.7. Agenda 
3.8. Gastos generales 
3.9. Caja 
3.10. Resguardos de recibos 
3.11. Correspondencia 
3.12. Libros de dibujos de alumnos 
3.13. Libro de registro de exposiciones 
3.14. Libro de matriculaciones 
3.15. Libro de dibujo de perspective 
3.16. Libros de matriculas y calificaciones 
3.17. Solicitudes de alumnos y otros papeles 
3.18. Distribuciones de premios 1868-1876  
3.19. Cuentas 1818-1903 
3.20. Comprobantes de caja y cuentas 1906-1928 
3.21. Carpeta de contabilidad 1959-1962 
3.22. Profesorado 1860-1950 
3.23. Concursos 1879-1903 
3.24. Personal 1955-1965 
3.25. Programas 1895-1909 
3.26. Material de enseñanza 1890-1912 
3.27. Donativos, legados, fundaciones 1922-1937 
3.28. Peri6dicos 1890-1937 
3.29. Impresos y anuncios varios 1873-1909 
3.30. Oficios, escritos y cartas importantes 1877-1918 
3.31. Asuntos de los Sres. Vocales 1885-1916 
3.32. Comunicaciones recibidas 1920-1936 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
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3.34. Correspondencia en general 1900- 
3.35. Facturas 1933- 
3.36. Borrador de actas 1907- 
3.37. Documentacion varia 1890- 
3.38. Agua, alumbrado y calefaccion 1891- 
3.39. Inventarios 1855- 
3.40. Expedientes 1835- 
3.41. Reinstalacion y recursos 1818- 
3.42. Construccion del edificio 1823- 
3.43. Museo, conferencias y exposiciones 1931- 
3.44. Subvenciones 1907- 
3.45. Maquinaria, menaje y material 1922- 
3.46. Comunicaciones 1839- 
3.47. Comprobantes de caja 1930- 
3.48. Resumenes mensuales de caja 1930- 
3.49. Balances y liquidaciones 1925- 
3.50. Biblioteca; menaje y gastos generales 1942- 
3.51. Contabilidad 1955- 
3.52. Enseñanza 1825- 
3.53. Premios de alumnos 1944- 
3.54. Tesoreria 1818- 
3.55. Libramientos 1926- 
3.56. Valores 1954- 
3.57. Comisiones 1932-1933 
3.58. Seguros Sociales y Montepios 1951-1953 
3.59. Pianos de la Escuela antigua y actual 
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165 . VITORIA - GASTEIZ. Universidad Pais Vasco. Vicerrectorado en Alava. 
1.1. DIRECCION: Vicente Goikoetxea, 6. Tfno. 22 86 01 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Lourdes Mendez GOmez.  
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-14 y 16-18 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1981 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 7,56 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: No cuenta con local propio de archivo. La documen-
taciOn se encuentra en armarios de madera en bue-
nas condiciones. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 













3.2. Prensa - Universidad 
3.3. Facturas del Vicerrectorado 
3.4. Recibos 
3.5. Salida del registro general 1983-1983 
3.6. Documentaci6n referente a la unidad 
estudiantil 1982-1984 
Pruebas de acceso a mayores de 25 años 
Selectividad 
Solicitudes para la facultad de Medicina 
Becas para el curso 83-84 
Preinscripcidn curso 83-84 
ValoraciOn del proceso de matricula 
Actividades del I.C.E. 
Tasas de C.O.U. 1982-1984 
Cursos de verano 1983-1983 
Documentos de peticiones 1982-1983 
3.7. Traslados de expedientes 1982-1983 
3.8. Procultura (Conferencias) 
3.9. Libros de registros de entradas y salidas 
3.10. Libros de Actas 
3.11. Documentaci6n varia 1981-1983 
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166. VITORIA - GASTEIZ. Residencia Ortiz de Zarate de la Seguridad Social. 
1.1. DIRECCION: Jose Achdtegui s/n. Tfno. 24 26 00. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Manuel Ruiz de Ocenda. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. Permanente 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1956 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 609,3 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 










Historias clinicas de Arena y Ortiz de Za;rate 1956-1983 350000 
Fichas clinicas 1956-1983 180000 
Radiografias 1977-1983 47500 
Libro de registros 1977-1983 44 
Nota: las cifras que figuran en el apartado de 





167. VITORIA - GASTEIZ. Hospital General Santiago. 
1.1. DIRECCION: Olaguibel 27. Tfno. 25 36 00. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Ignacio Martinez. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 8-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1428 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 494,4 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Cuentan con armarios compsctos para la parte moderna 
y tambi ^ n metalicos. La parte antigua en uno de 
madera. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






























3.1. Existencia del Hospital 
Fundaci6n y documentaci6n historica 1421 
Privilegios otorgados al hospital 1421 
Sesiones celebradas por la Junta 
Vocales de la Junta 
Estatutos 
Copias de las actas de la Junta 1820 1917 11 
Originales de las actas de la Junta 1839 1958 26 
3.2. Propiedades 
Inventarios 
Libros de apeos de fincas 154; 
Inventarios generales 192' 1 
Titulos de bienes 1536-1900 
Craditos 1531 
Censos 
Contra el Hospital 173' 
En favor del Hospital 170 
Arriendos 
Arriendos rusticos 1754-1794 




lir Expropiaciones y cesiones 
Testamentos, donaciones y legados 1558 1906 
Litigios 1536 1866 3 
3.3. Obligaciones 
Martin Fernandez de Ciriano 1450-1450 
Pedro Ortiz de Landazuri 1652-1652 
Pedro de Betoño 1729-1729 
Otros 1760-1915 
3.4. Desarrollo de su vida material 
Libros de contabilidad del administrador 1831-1946 36 
Cuentas 
Casa de la Magdalena 1539-1591 
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Hospital de Santa Marfa 1508-1590 1 
Hospital de Santiago 1433-1974 263 5 
3.5. Entradas y salidas de enfermos del Hospital 1633-1943 20 1 
3.6. Personal 
Administradores 1816-1921 1 
Hijas de la caridad 1816-1921 1 
Capellanes 1816-1921 1 
Medicos, farmaceuticos y veterinarios 1879-1928 1 
Practicantes, enfermos y otros dependientes 1831-1928 1 
3.7. Relaciones del Hospital con corporaciones y 
particulares 1873-1933 1 
Libros copiadores de oficios 1830-1869 2 
3.8. Documentacibn administrativa 1972-1975 45 
ARCHIVO ACTUAL 
3.1. Historias clinicas 1966-1983 64000 
3.2. Libros de registro de historias 1971-1983 11 
3.3. Radiografias del cuarto de socorro 1982-1983 2879 
3.4. Fichas de diagndsticos 1982-1983 192000 






168. VITORIA - GASTEIZ. Hospicio de Vitoria. 
1.1. DIRECCION: Colegio San Prudencio. C/ Francia s/n - Tfno 	 9 48 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1766 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 45 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: El historico: Regulares. 
Administrativo: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 

























3.2. Libros de acta de la Junta 1771 49 
3.3. Propiedades y cr^ ditos 1771 
3.4. Censos y arriendos rusticos y urbanos 183( 
3.5. Compras 189' 
3.6. Permutas 1 845  
3.7. Ventas 1809  
3.8. Legados 1791 
3.9. Limosnas 
Metalico 1778-1972 
Pan procedente de funerales 1905 
Distintos objetos 1901 
3.10. Arbitros municipales y recursos para el soste-  
nimiento del Hospicio 1761 
3.11. Rifa de San Anton 189 5  
3.12. Sillas de paseos 1869  
3.13. Obras Pias 1754  
3.14. Panteones 1904-1982 




Alumbrado el ectrico 1899-1969 
Carne y tocino 1848-1938 
Cera para funerales 1893-1894 
Fuerza para el motor del pozo 1917-1936 
Jergones 1889-1894 
Pan y harinas 1848-1940 
Vinos 1856-1921 
Articulos varios 1931-1939 
3.17. Cuentas generales 1778-1980 
3.18. Libros de contabilidad de mayordomo 1850-1899 2 
3.19. Obras 1798-1981 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 































3.21. Libros de ingresos 1778-1981 3 
3.22. Asilados actuates 1915-19 
3.23. Asilados fallecidos y que salieron 1778-19 
3.24. Libros referentes a antiguos expositos 1789-1950 40 
3.25. Hijas de la caridad 
Bases y reglamentos 1846-19 
Nombramientos y traslados 1846-19 
Expedientes y homenajes 1918-19 
Defunciones 1931-19 
3.26. Capellanes 
Reglamentos, capellanias y memorias 1806-19 
Nombramientos, ceses, defunciones 1823-19 
Asuntos referentes a los mismos 1848-19 
3.27. Mayordomos 
Nombramientos, ceses, defunciones 1826-19 
Incidencias respecto a ellos 1861-19 
3.28. Medicos, Practicante y Veterinario 
Reglamentos e incidencias 1902-19 
Nombramientos 1862-19 
Asunto esterilizaciOn leche 1906-19 
Oculista. Nombramiento 1918-19 
Practicante. Nombramiento 1907-19 
Veterinario. Nombramiento 1901-19 
3.29. Maestros 
Nombramientos, ceses 1861-19 
Expedientes sobre derechos 1910-19 
Incidencias 1861-19 
3.30. Barbero 1906-19 
3.31. Vaquero 1920-19 
3.32. Cocinero 1928-19 
3.33. Lavadero 1926-19 
3.34. Celador de pobres 1860-19 
3.35. Portero 1908-19 
3.36. Sastre 1860-18 
3.37. Albañil 1929-19 
3.38. Vigilantes 1906-19 
3.39. Zapatero 1871-19 
3.40. Comunicaciones del Mayordomo 1900-19 
3.41. Comunicaciones varies 1900-19 
3.42. Relaciones Ayuntamiento 1836-19 
3.43. Relaciones Hospital de Santiago 1804-19 
3.44. Oficios de la Diputacion 1876-1892 
3.45. Oficios del Gobierno Civil 1854-1941 
3.46. Oficios del Obispado 1860-1940 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3.47. Oficios Juntas de Beneficencia 1853-1941 3 
3.4.8. Oficio de Audiencias y Juzgados 1868-1939 
3.49. Oficios de Autoridades Militares 1856-1939 
3.50. Oficios de otros centros 1856-1939 
3.51. Instancias y comunicaciones de particulares 1877-1941 
3.52. Exenciones del Impuesto de timbre provincial 1928-1928 
3.53. Expedientes de coches fiinebres 1932-1932 
3.54. Libro de inventario de la Comision de 
contadores 1909-1921 1 
• 
3.55. Indices de Decretos de Juntas 1799-1913 2 
3.56. Revista "La informacidn Española y 
Americana" 1877-1877 
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169. VITORIA - GASTEIZ. Radio -Cadena Española en Alava. 
1.1. DIRECCION: Francia, 24. Tfno. 28 58 88. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maria Dolores Vazquez. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. Todo el dia 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1953 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 140,84 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares /Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




i ei  
ei  
Programacion 1973-1983 56 
Informativos 1981-1983 19 
Carpetas publicitarias 1982-1983 8 
Correspondencia 1980-1983 15 
Archivo discografico: 17.090 discos 1953-1983 
170. VITORIA - GASTEIZ. Delegacibn DEIA. Gure Lurraren DEIA. 
1.1. DIRECCION: Postas, 38-1. Tfno. 27 16 00. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Roberto Pastor. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1977-1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 20 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




i ri  
Gobierno Vasco 1977-1983 40 
Parlamento Vasco 30 
Boletines oficiales del Estado 72 








171 . VITORIA - GASTEIZ. Agrupacion de Productores Alaveses de Patata 
de siembra (A.G.R.U.P.A.L.). 
1.1. DIRECCION: Olaguibel, 4 Tfno. 23 26 54. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Santaolalla. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1968 - 1973 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 22,8 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Justificantes de caja 1975-1983 17 
3.2. Clientes 1976-1983 42 
3.3. Proveedores 1976-1983 29 
3.4. Cuentas bancarias 1973-1983 19 
3.5. Exportacion 1976-1977 2 
3.6. Pueblas productores 1971-1983 19 
3.7. Seguro de ganado 1975-1983 8 
3.8. Personal 1976-1983 7 
3.9. Albaranes 1977-1983 18 
3.10. Pr^stamos cancelados y pendientes 1976-1983 2 
3.11. A.S.P.A.S. 1978-1981 4 
3.12. Asuntos varios 1976-1983 1 
3.13. Cartas termohigrom ^ tricos 1977-1983 1 
3.14. Libros de contabilidad 1975-1983 11 
3.15. Facturas de clientes 1980-1983 8 
3.16. Libros varios 1968-1970 6 
3.17. Resguardos de titulos nominativos 1972-1982 2 
3.18. Resguardos de titulos anulados 1972-1982 1 
3.19. Proyectos de almacenes 1975-1978 10 
3.20. Documentacion agrupal 1967-1983 3 
3.21. Reportajes de prensa 1968-1983 1 
3.22. APAS 1975-1983 2 
3.23. Estadistica 1968-1983 2 
3.24. Control precintado 1977-1983 9 
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1 72. VITORIA - GASTEIZ. Asociacion de Jubilados y Pensionistas de Alava. 
 
"Las cuatro Torres" 
 
1.1. DIRECCION: Pablo M a 
 Verastegui, 8 - Tfno. 28 1 1 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Cecilia Argomaniz Gal 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-14 y 16-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1978 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 10 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: La documentacion se encuentra repartida entre un ar- 
chivador y un arms 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


















3.2. Resguardos de fichas 
3.3. Viajes y excursiones 
3.4. Asuntos pendientes  
3.5. Federacion territorial  
3.6. Nacional-UDP 
3.7. Gobierno Vasco 
3.8. Ayuntamiento 
3.9. Diputacion  
3.10. Pueblos Comarcales 
3.11. Relaciones con otras federaciones  
3.12. Prensa y radio 
3.13. Gobierno Civil 
3.14. Asesoria 
3.15. Cajas de Ahorros 
3.16. Facturas  
3.17. Libros de contabilidad 
3.18. Libros de actas 
3.19. Libro de correspondencia de entradas y salidas 
3.20. Registros de socios 
3.21. Libro de cuotas 
3.22. Notas de la Seguridad Social 
3.23. Ayuntamiento, Diputacion y Gobierno 
3.24. Propaganda 
3.25. Documentacion varia 
 ^ 
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1 73. VITORIA - GASTEIZ. Organizacion Nacional de Ciegos "ONCE". . 
1.1. DIRECCION: Olaguibel, 19-1.° C. Tfno. 25 92 50. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ignacio Suso Lacha. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1967 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 14 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: No tiene local propio de archivo, los documentos 
estan en armarios metalicos. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 



















3.2. Entradas y salidas de oficios 1967-1983 
3.3. Expedientes de afiliacion 
3.4. Expedientes personas con problemas visuales 1969-1983 
3.5. Reconocimientos oftalmologicos 
3.6. Enfermedades que acompañan cegueras 
3.7. Libro de caja y arqueo 30 
3.8. Estadillos 7 bis 1967-1983 
3.9. Convocatorias 
3.10. Igualatorio (Polizas) 
3.11. Diputacion 1980-1983 
OBSERVACIONES: Cuando en 1.969 D. Igna-
cio Suso se hace cargo de la DelegaciOn en- 
cuentra que los fondos del archivo son practi- 
camente nulos. 
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174. VITORIA - GASTEIZ. Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. 
1.1. DIRECCION: General Alava 32-1.°. 
1.2. ARCH IVERO/ENCARGADO: Fernando Sainz de Aja. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1958 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 389,80 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Dos depositos; uno en la propia sede (Buenas) y otrc 
en la C/ Postas (Casa deshabitada) 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3.1. Expedientes de proyectos 1961-1983 13523' 
3.2. Libros de registro 1958-1975 7 
3.3. Registros de fichas 1975-1983 25 
NOTA: La cifra que figura en el apartado de le- 
gajos corresponde a expedientes. 
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175. VITORIA - GASTEIZ. Colegio Oficial A.T.S. Practicantes y Matronas. 
1.1. DIRECCION: Portal del Rey, 6. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maite Lopez de Vergara. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-13 y 16-20 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1951 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 19 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 






























































3.2. Agrupacion de Colegios de Euskadi 
3.3. Analisis clinicos 
3.4. Balances 
3.5. Caja Provincial 
3.6. Salida de cartas 
3.7. Certificaciones 
3.8. Circulares del Consejo General 
3.9. Comisiones 
3.10. Circulares del Colegio , 
3.11. Consejo Nacional 
3.12. Curso de Nivelacion 






3.19. Correspondencia del Gobierno Vasco 
3.20. Matronas 
3.21. Oficios de Entrada y Salida 






3.28. Seguridad Social (Entradas y salidas) 
3.29. Solicitudes de bajas  
3.30. Altas y Bajas de colegiados 
3.31. Correspondencia 1951-1963 
3.32. Facturas 1972-1976 
3.33. Circulares 1962-1982 
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76. VITORIA - GASTEIZ. Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofia 
y Letras y en Ciencias de la P. de Alava. 
1.1. DIRECCION: Beato Tomas de Zumarraga 40, Tfno. 24 18 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Vicente Morales Irazabal. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 18-20 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1943 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 1,97 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


















  Mutualidad 1979-1983 
Factures 1979-1983 
Libro de caja 1977-1983 1 
Banco 1977-1983 
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1 77. VITORIA - GASTEIZ. Colegio Oficial de Farmaceuticos.  
1.1. DIRECCION: General Alava, 21. Tfno. 23 07 21. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Milagros Lopez de Ocariz. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-13,30 y 16-19,30  
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1946 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 18,86 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Expedientes de colegiacion 1946-1983 1 
3.2. Aperturas y cierres de farmacias 1959-1983 
3.3. Expedientes de bajas de colegiados 1972-1983 1 
3.4. Expedientes de cambio de residencia 1980-1983 
3.5. Expedientes de ampliacion de modalidad 1974-1983 
3.6. Expedientes de solicitud de farmacia 1947-1983 
3.7. Expedientes de traspasos o cesiones 1960-1983 
3.8. Expedientes de bajas y cambios de modalidad 1970-1983 
3.9. Expedientes de ampliaciones de farmacias y 
obras 1973-1983 
• 
3.10. Regencias 1980-1983 1 
3.11. Traslados de local 1971-1983 
3.12. Contratos y certificados 1952-1983 
3.13. Solicitudes de orden de jubilacion 1977-1983 
3.14. Cambios de titular de farmacia 1972-1983 ^ 
3.15. Solicitudes de I.F.M. 1976-1983 1 
3.16. Expedientes de inflaccion 1976-1983 
3.17. Permisos de cierre 1978-1983 
3.18. Auxiliares de farmacia 1963-1983 
3.19. Expedientes de regulacion de trabajo 1977-1983 
• 
3.20. Elecciones de colegiados 1978-1983 1 
3.21. Vocalias (Analisis, Hospitales, I.F.M., Distribu- 
cion, Optica, Dermofarmacias) 1971-1983 1 
3.22. Documentacion bancaria 1980 1983 1 
3.23. Correspondencia General, Escritos 1975 1981 10 
3.24. Correspondencia bancaria 5 
3.25. Correspondencia I.N.P. 4 
3.26. Prevision sanitaria nacional 5 
3.27. Correspondencia con colegios farmaceuticos 
de España 5 
3.28. Circulares del Consejo 10 
3.29. Correspondencia con Muface, Insalud, Gobier- 








Correspondencia con el Ministerio de Sanidad 
y Seguridad Social 
Patronato Farmaceutico Nacional 









1 78. VITORIA - GASTEIZ. Colegio Oficial de Abogados. 
1.1. DIRECCION: Postas, 18. Tfno. 23 10 50. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Eva del Val. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 10-14 y 16-20 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1970-1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 10,3 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 












3.2. Colegiados sin ejercicio 1981-1983 
3.3. Bajas de colegiacion 1977-1983 
3.4. Asuntos de la junta de gobierno 1980-1983 
3.5. Movilizacion en el colegio 1970-1983 
3.6. Presupuestos. Cuentas. Balances 1970-1977 
3.7. Gastos e ingresos 1978-1983 
3.8. Mutualistas 1970-1983 
3.9. Turnos de oficio 1975-1983 
3.10. Consejo general abogacia 1959-1981 
3.11. Boletines oficiales 1982-1983 
3.12. Cuotas de permanencia 1982-1983 
3.13. Correspondencia de entradas y salidas 1982-1983 
3.14. Libros de actas 1982-1982 
3.15. Impresos y material de oficina 
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179. VITORIA - GASTEIZ. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos T^cnicos. 
1.1. DIRECCION: Avda. Gasteiz 48. Tfno. 22 28 66. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Maria Junyet Ramos. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1958 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares /Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





















Expedientes de obras de Alava 1958-1983 13750 
Registro de expedientes 1958-1983 3 
Expedientes de colegiados en Alava 1957-1983 402 
Libros de actas 1957-1983 4 
Registro econGmico 1972-1983 1 1 
Correspondencia 1958-1983 20 
Boletin Oficial de la Provincia 1978-1983 15 
Boletin Oficial del Pais Vasco 1979-1983 10 
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180. VITORIA - GASTEIZ. Colegio Oficial de Graduados Si 	 I. 
1.1. DIRECCION: Olaguibel 30 Bajo. Tfno. 25 63 92. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Luis Antonio Lopez de Matura 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-13 y 16-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1961 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 5,3 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: La documentaciOn se encuentra en un armario de  
madera y en un archivadc 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 














3.2. Fichas de colegiados 
3.3. Correspondencia diversa 
3.4. Normas legales 
3.5. Prensa 
3.6. Circulares cursadas 
3.7. Asuntos varios 
3.8. Elecciones corporativas 
3.9. Propaganda y actos 
3.10. Contabilidad 
3.11. Curso de especializacion y otros 
3.12. Intrusismo 
3.13. Asambleas convenciones y jornadas 
3.14. Ofertas de trabajo 
3.15. Junta de gobierno 
3.16. Estatutos de colegiados 
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181. VITORIA - GASTEIZ. Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Tecnicos 
Industriales.  
1.1. DIRECCION: C/ Gerardo Armesto 2. Tfno. 22 09 29. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Maria Ortiz de Landaluce. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 10-14 y 16-20 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1976 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 31,2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Correspondencia en general 1976-1983 17 
3.2. Solicitud de visado 6 
3.3. Proyectos 74 
3.4. Libros de cuentas 8 
3.5. Normas tecnoldgicas 2 
3.6. Vivienda 1 
3.7. Nombramientos, ponencias y memories 1 
3.8. Catalogos 1 
3.9. Atribuciones y competencias 1 
3.10. Estatutos y reglamentos del colegio 1 
3.11. Consejo General de colegios oficiales de 
Peritos 4 
3.12. Asociaci8n de colegios oficiales de España 1 
3.13. Cuentas y bancos 17 
3.14. Actas 2 
3.15. Fichas de colegiados 1976-1983 2 
3.16. Libros de registros 1980-1983 6 
3.17. Liquidaciones de cuotas 1979-1983 1 
3.18. Licencia fiscal 1980-1983 1 
3.19. Personal 1 
3.20. Altas y bajas de colegiados 1 
3.21. Boise de trabajo 1 
3.22. Seguros 1 
3.23. Recortes de prensa 1 
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1 82 . VITORIA - GASTEIZ. Consorcio Compensacion de Seguros. 
1.1. DIRECCION: Postas, 28 - Tfno. 23 18 70 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ramon Rodriguez Novoa. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1968 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 12 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: La documentaciOn se encuentra repartida en un archi- 
vador y en varias baldas de diferentes armarios. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Consorcio de compensacion de seguros 
(Viajeros) 
Indemnizaciones 





Fichas tecnicas 1 
Bancos V 2 
Entradas y salidas 1973-1983 11 
Libros de registro 1968-1983 21 
3.2. Consorcio de compensacion de seguros (Auto- I 
moviles oficiales, desconocidos, sin seguro y 1 
companias en suspension de pagos) 219 
Circulares 1968-1983 1 
Entradas y salidas 3 
Libros de registro 2 
3.3. Contabilidad general 2 
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183. VITORIA - GASTEIZ. Real Academia de Ia Lengua Vasca.  
1.1. DIRECCION: San Antonio 43. Tfno. 23 36 48. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Itziar Recalde Luzarraga. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1970 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 4 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: La documentaciOn se encuentra en buenas 
condiciones en un mueble de un despacho. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


























3.2. Comision de economia 
3.3. Comision de gramatica 
3.4. Prensa 
Notas de prensa desde la academia 
Articulos de prensa sobre la academia 
3.5. Comision de Toponimia • 
3.6. Comision de Lexicografia 1982-1983 
3.7. Documentacion relative a las Comisiones de 
Publicaciones, Euskara Basico, Biblioteca Az- 
cue, Asociacion de Escritores Vascos 
3.8. Concursos literiarios, premios e invitaciones 1974-1983 
3.9. Traducciones al Euskara 1981-1983 
3.10. Actas de reuniones de la Academia 1977-1983 
3.11. Correspondencia general 1979-1983 
3.12. 
3.13. 
Correspondencia con Instituciones 
Correspondencia interne Ilr 
3.14. Certificados de nombres propios 1970-1983 
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2.6. ARCHIVOS PARTICULARES 
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184. VITORIA - GASTEIZ. Familia: Marques de la Alameda. 
1.1. DIRECCION: Elvira Zulueta 12. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Luis Berasategui Garaizabal. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1370 - 1926 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 14 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Familiares 
Capitulaciones matrimoniales 1499-1814 22 
Partidas sacramentales 1569-1815 40 
Genealogias 1600-1756 36 
Informaciones de nobleza 1533-1774 39 
Titulos y servicios de nobleza 1700-1899 81 
Documentacion nobiliaria de linajes 1370-1926 48 
Vinculos y mayorazgos 1481-1820 30 
3.2. Testamentos de diversas familias 1740-1924 230 
3.3. Inventarios, memoriales, particiones y libros de 
historia 1499-1856 193 





3.5. Bienes en pueblos, apeos, montes y ferrerias, 
censos y juros, pleitos 1454-1901 540 
3.6. Patronatos (Bienes fundacionales, rentas, diez- 
mos, capellanias y obras pias) 1500-1919 291 
3.7. Administracion de Vitoria 1750-1925 20 
Administracion Urbina 21 
Administracion Madrid 14 
Administracion Marzana 9 
Administracion Vizcaya 6 
Administracion Guipuzcoa 6 
Administracion Castilla 7 
Administracion Extremadura 6 
AdministraciOn extranjero 10 
Administracion en otras regiones 9 
Administracion capellanias 4 
3.8. Archivos Robles 3 
Archivo Urbina 9 
Archivo Zavala 25 
Archivo Velasco 96 
3.9. Archivo VerSstegui 1600-1925 9 
NOTA: Los datos facilitados han sido de nG- 
mero de documentos. 
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185. VITORIA - GASTEIZ. Archivo Particular: Gerardo Lopez de Guereñu. 
1.1. DIRECCION: San Vicente de Paul n.° 8. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Gerardo Lopez de Gue 
1.3. ACCESO Y HORARIO: A. R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1925 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




3.2. Artistes y artesanos que han trabajado en Ala- 
va (8.000) 5-1983 
3.3. Fotografias del romanico alav^ s (3.000) 
3.4. Archivo bibliografico sobre montes de Euskale- 
rria (600) 1925-1983 
3.5. Archivo Etnografico-artistico de pueblos alave- 
ses (800) 1940-1983 
3.6. Archivo fotogrSfico de Euskal-Herria (100.000) 1928-1983 
3.7. Articulos de prensa sobre la sociedad Manuel 
Iradier 1928-1983 
3.8. Articulos de prensa sobre montañismo 1958-1983 
NOTA: Para informaciOn de los archivos fami- 
liares de BUSTAMANTE, URBINA, 
SAMANIEGO y VARONA, vease Censo del 
Archivo Provincial. Diputacion Foral de Alava. 




EN LA PROVINCIA 
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186. ALEGRIA - DULANTZI. AYUNTAMIENTO DE ALEGRIA  
En periodo de organizacion ( 1986 ) . Vease censo Archivo Diocesano. Archivo parroquial de Alegria 
y para informacion de los fondos histOricos dirigirse a Archivo Diput¢ 	 . 25 40 00 - Ext. 281 
187. ALEGRIA - DULANTZI. Parroquia de Alegria 
1.1. DIRECCION: Iglesia de Alegria (Alava). 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Benedicto Lopez de Foronda, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1633-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 












 CO  
3.2. Matrimonios 1861-1984 
3.3. Difuntos 1894-1984 
3.4. Confirmados 1819-1976 
3.5. Cuentas de Fabrica 1819-1983 
3.6. Cofradia de N.' S.' de Ayala 1888-1984 
3.7. Cofradia de Sacerdotes de N.' S.' de 
Guiputzuri. 1633-1984 
3.8. Matricula 1942-1975 
N
 
3.9. Adoraci6n Nocturna 1909-1910 
3.10. Caja del Arciprestazgo 1938-1955 
3.11. Mutualidad Catequitico-Escolar. 1920-1929 
3.12. Monumento de la Iglesia 1907 
3.13. Referentes a elementos de culto y varios 1873-1903 
(' ) N.° de documentos. 
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188. ALEGRIA - DULANTZI. Eguileta. Parroquia de Amurrio 
1.1. DIRECCION: Depositado en la Parroquia de Alegria - Parroquia de Eguileta (Alava). 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Benedicto Lopez de da, Porroco de Eguileta. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1809 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 














  Difuntos 1759-1984 
Confirmados 1943-1952 
Cuentas de Fabrica 1847-1970 
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1 89. AMURRIO. Ayuntamiento de Amurrio. 
1.1. DIRECCION: Juan Urrutia, s/n. Tfno. 89 11 61. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose A. Mendiozguren. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1693 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 70 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. GOBERNACION 
Junta de Caridad 1840-1970 11 
Gobernaci6n 1877-1916 1 
Expedientes 1927-1931 1 
Abastecimientos (racionamientos) 1949-1952 1 
Elecciones de Diputados a Cortes 1850-1977 6 
Junta Carcelaria 1850-1909 2 
Instancias 1842-1859 2 
Elecciones de Concejales 1844-1897 1 
Sesiones 1944-1979 42 
Comisi6n Permanente 1978-1981 8 
Actividades molestas 1973-1975 4 
Junta de Partido 1960-1970 1 
N6minas 1950-1970 2 
Sanidad 1963-1980 3 
Pensiones del Estado 1960-1970 1 
Entradas 1971-1984 15 
Salidas 1970-1984 33 
Actas 1781-1970 37 
Actas de Lezama 1891-1944 13 
Actas de Arrastaria 1904-1939 3 
Edictos 1889-1915 1 
3.2. FOMENTO 
Fiestas 1841-1876 1 
Censo agrario 1962 1 
Padrones municipales 1871-1934 5 
Estadfstica 1822-1965 6 
Censo 1937-1975 16 
Instituto Laboral 1946-1970 3 
Instituto Laboral 1946-1970 3 
Ganaderia 1961-1965 1 
3.3. HACIENDA 
Cuentas 1808-1982 86 135 
Remates de arbitrios 1816-1963 3 
Cargos y libramientos 1947 1 
Repartos 1811-1978 23 
Hacienda 1910-1916 2 
Fincas y montes comunales 1815-1950 3 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Fincas 1963 1 
AlhOndiga 1960-1970 1 
Descubierto 1960-1970 1 
Plusvalfas 4 
3.4. OBRAS 
Aguas 1842-1964 2 
Casas y Escuela 1950-1980 6 
Edificios 1959-1963 2 
Proyectos de viviendas 1973-1982 121 
3.5. RELACIONES 
Quintas 1877-1982 27 
Guerra Civil 1841-1876 1 
Escritos dirigidos 1860-1887 2 
Comunicaciones 1873-1877 2 
Escritos del año 1916-1919 1 
3.6. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Pleitos y juicios 1950-1970 2 
S.C. SIN CLASIFICAR 
Documentos 1920-1943 2 
Rv. Consultor de los Ayuntamientos 1894-1936 38 
DocumentaciOn propia del Ayuntamiento 1693-1899 1 
Asuntos varios 1900-1980 17 
Gaceta de Madrid 1886-1984 98 
OBSERVACIONES: No se dan datos del Archi- 
vo HistOrico, dado que se encuentra totalmen- 
te desorganizado y se desconoce la documen- 
tacidn que contiene. Comienza su organizacidn 
en Abril de 1988. 
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1 90 . AMURRIO. Parroquia de Santa Maria 
1.1. DIRECCION: C/ Elexondo, 30. Tfno. 89 16 31. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose Gdmez de Segura, 	 oco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1549 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 














































 I-  
3.2. Matrimonios 984 
3.3. Difuntos 984 
3.4. Confirmados 1982 
3.5. Cuentas de Fabrica 1958 
3.6. Arca de Misericordia (reparto de trigo) 1740 
3.7. Arca Mayor de Misericordia 790 
3.8. Cofradia del Rosario 955 
3.9. Cofradia de la Vera-Cruz 1920 
3.10. Cuentas de San Antonio Abad y cuentas de la 
ermita de San Silvestre y San Roque 1825 
3.11. Cuentas de Santa Maria de Estbaliz 1946 
3.12. Asociacidn de Hijas de Maria 941 
3.13. Venerable Orden Tercera de San Francisco 1921 
3.14. Fundacidn de D. Joaquin Amirola 1907 
3.15. Capellania de D. Julian de Usategui 1854 
3.16. Cuentas de ermitas 1737-1815 
3.17. Cuentas ermita de San Miguel, Echegoyen 1975 
3.18. Santo Hospital de Amurrio 1826 
3.19. Apostolado de la oracidn 1883-1919 
3.20. Congregacidn de la Doctrina Cristiana 1922-1926 
3.21. Libro de Animas 1908-1955 
3.22. Altar del Santo Cristo 1849-1900 
3.23. Libros de Matricula 1886-1929 
3.24. Conferencias liturgico-morales 1936-1951 
3.25. Craditos, debates y otros de Abadiania 1759-1789 
3.26. Aniversarios 1649-1854 
3.27. Reduccidn de aniversarios y otros temas 1839-1831 
3.28. Eclesiasticos de la parroquia, asignaciones y 
faltas 1726-1774 
3.29. Cuentas del Cabildo 1716-1876 
3.30. Culto y clero 1939-1961 
3.31. Avisos dados 1908-1963 
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3.33. Decretos o actas del Arciprestazgo de Ayala 941 
3.34. Pleito sepultura Casa de Murga 611 1 
3.35. Real Carta Executoria (con sentencias) on el 
pleito sobre herencia de Josefa y Antonia 
Bergara 680 
OBSERVACIONES: Uno de los libros de Arca 
de Misericordia contiene datos de musica en 
las pastas. 
PARROQUIA CASTRENSE DE AMURRIO 
3.36. Bautismos 894 
3.37. Confirmados 
3.38. Matrimonios 884 
3.39. Difuntos 883 
3.40. Bautismos (declaraciones bautismales de bauti- 
zados en otras parroquias). Casi todo on 
blanco. 959 
3.41. Borrador de anotaciones de bautizados 934 
1. LEGAJO, CONTENIENDO: 
3.42. Estatutos antiguos del Cabildo 
3.43. Escritura de Concordia sobre Diezmos y Real 
CBdula de su aprobaci6n (contiene fechas de 
1600) 
3.44. Escritura de cesi6n otorgada por el Ayunta- 
miento a don E. de Isadi 
3.45. Permuta de fincas y censo 
3.46. Arbol de parentesco entre M. • Antonia de 
Amirola, M. • Tomasa, M.' Manuela de Zavalla 
y Amirola y Laureana Francisca de Chavarri y 
Amirola 
3.47. Idem. 
3.48. Arbol de parentesco entre Justa de Urruela y 
Urquixo y M. • de Bergara y Urquixo (y varias 
otras). 
3.49. Arbol de parentesco entre Simona y Josefa 
Berganza y Ugarte y D. Joaquin Amirola 
3.50. Cuenta de la Administraci6n de las Memorias 
fundadas por don J. de Amirola 
3.51. Escritura sobre diezmos y Real Cedula de 
aprobaci6n 
3.52. Cuentas obras de la case cural 1840 
3.53. Hermandad y Concordia entre los Cabildos de 
Amurrio y Lezama 1737 
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3.54. Concordia entre los cures de Respaldiza, Me- 
nagaray, Izoria, etc. 1766 
3.55. Sentencia sobre misas populares 1723 
3.56. Pleito sobre diezmos entre los Cabildos de 
Amurrio y Larcimbe 1789 
3.57. Real CBdula aprobando la Escritura de Concor-
dia otorgada por el Cabildo y el Administrador 
del Duque de Alba 1809 
3.58. Testimonio de la demanda seguida por don J. 
de Landaluce contra don E. de Isasi sobre la 
obra pegante a la sacristia de la parroquia 1846  
OBSERVACIONES 
—El libro 1.° de Bautismos contiene el 1.° de 
Matrimonio y el 1.° de Confirmados 
—El 2.° libro de Bautismos contiene el 2.° de 
Matrimonios y el 2.° de Confirmados (Ileva 
indices) 
—El libro 3.° de Bautismos contiene el 3.° de 
Matrimonios y el 3.° de Confirmados Illeva 
indices). 
—El libro 4.° de Bautismos contiene el 4.° de 
Matrimonios y el 4.° de Confirmados (Ileva 
indices). 
—Los libros 5, 6, 7, 8, 9, y 10 de Bautismos 
Ilevan indices, y el 7. °, en la primera pfigina, 
contiene una Nota sobre diezmos en Astobiza 
en 1840. 
—Los libros 5.° y 6.° de Matrimonios Ilevan 
indices. 
—El libro 1.° de Difuntos contiene los testa- 
mentos de los 50 primeros años. 
—Los libros 5.°, 6.°, 7.° y 8.° de Difuntos 
Ilevan indices. 
—Falta el libro(s) de Confirmados correspon- 
dientels) a las fechas 1796-1877. 
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191. AMURRIO. Parroquia de San Jose 
1.1. DIRECCION: C/ Zabaleko 2. Tfno. 89 00 63. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Angel Alejandro Isasi 	 co 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1971 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 













  Difuntos 1971 -1984 
Confirmados 1972-1983 
Avisos dados 1971 -1984 
1 92. AMURRIO. ALORIA. Junta Administrativa de Aloria. 
1.1. DIRECCION: Amurrio (Alava) 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Rafael Apodaca Ortiz de Zarate. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1940-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. GOBERNACION 
Actas 1976-1978 1 
3.2. HACIENDA 
Cuentas 1940-1984 1 18 
OBSERVACIONES: 
Durante la Guerra Civil se quemo todo el 
Archivo. 
Se halla depositado en la Iglesia de la 
localidad. 
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193. AMURRIO - ALORIA. Parroquia de Aloria 
1.1. DIRECCION: Amurrio 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Teodoro Ugarte Mendivil, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1704 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





















Cuentas de Fabrica 1704-1983 
Cofradia de San Sebastian 1911-1983 
Matricula 1884-1963 
oi  M Avisos recibidos 1911-1978 
Fundacion de misas 1952-1969 
OBSERVACIONES: 
—El libro 1.° de Bautismos es comun al 1.° 
de Difuntos. 
—El libro 2.° de Bautismos es comun al de 
Confirmados. 
194. AMURRIO - ARTOMAÑANA. Junta Administrativa de Artomañana. 
1.1. DIRECCION: Junta Administrativa de Artomañana. Tfno. publico. 89 31 60 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Jose Ugarte Alava. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1941-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. GOBERNACION 
Actas 1941-1984 9 
3.2. HACIENDA 
Cuentas 1941-1984 11 
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195. AMURRIO - ARTOMAÑA. Parroquia de Artomaña 
1.1. DIRECCION: Casa Cural de Orduña (Vizcaya), Parroquia de Artomaña (Alava). 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose J. Valdivielso Rodriguez, Parroco de Artomaña 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1902 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Bautismos 1902-1983 1 
3.2. Matrimonios 1978-1978 1 
3.3. Difuntos 1904-1982 1 
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196. AMURRIO - ASTOVIZA. Nucleo de Poblacion. 
1.1. DIRECCION: Barambio, Carretera s/n. Tfno. 89 13 96 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan J. Celeuze Isasi, Presidente 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1782 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






























Cuentas 1943-1971 1 
Concordias 1694-1983 
Apeos 1783-1870 
Ordenanzas de montes 1800 
Remate de leña 1925 
Escritura 1856 
Carta de pago y redencion 1782 
Redencion de censo 1815 
Documentacion de montes 1974-1984 
3.4. OBRAS 




1 97. AMURRIO - ASTOBIZA. Parroquia de Astobiza 
1.1. DIRECCION: Astobiza (Alava) 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Antonio Fernandez 	 , Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1670 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,75 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





















  Cuentas de Fabrica 1927-1943 1 
Matricula 1899-1956 
Avisos dados y recibidos 1908-1958 
Inventarios (1940 y 1942) 1 
Indice de Finados 1670-1870 
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1 90. AMURRIO - BARAMBIO. Junta Administrativa de I 
1.1. DIRECCION: Carretera s/n. Tfno. 89 13 96 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jua n J. Celeuze Isasi, Presidente  
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1753 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 3,6 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






























DocumentaciOn de la Escuela 
3.3. HACIENDA 
Contrato de minas 1902 
Apeo de mojones 1889 
Escritura carta de pago 1889 





Inventario de Bienes 1797-1984 
3.4. OBRAS 
Escritura de remates del alcantarillado 1867 
3.5. RELACIONES 
Circular de la Guerra Carlista 1875 
Relaciones con el Obispado 1792 
El Apartado Legajo, corresponde a n.° de 
documentos. 
V^ ase tambian ASTOVIZA. pag. 375 
Ver. Tb. Censo Arch. Dioc. Parroquia de 
BARAMBIO. 	 Pag.167 
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199. AMURRIO - BARAMBIO. Parroquia de Barambil 
1.1. DIRECCION• Barambio (Alava) 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Antonio Fernandez Perez, Parroco  
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1613 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





























































3.3. Expedientes matrimoniales 
3.4. Difuntos 
3.5. Confirmados 
3.6. Cuentas de Fabrics 
3.7. Cofradia de N. .  S.' de la Virgen del Carmen 
3.8. Matricula 
3.9. Matricula de Ciorraga 
3.10. Avisos dados 
3.11. Avisos recibidos 
3.12. Conferencias liturgico- morales 
3.13. Libro de colectas y estipendios 
3.14. Fundacion de misiones 
3.15. Libro de cuotas (derechos arancelarios) 




3.20. Inventario 1907 
3.21. Inventario 1913-1917 
3.22. Inventario 1922 
3.23. Recibos y cuentas ermita Garrastachu 1889-1939 
3.24. Licencia enterramientos 1891-1922 
3.25. Cuentas de San Antonio 1778-1816 
3.26. Tazmias 1764-1794 
3.27. Capellania de Francisco Aspechueta 1681 
3.28. Bienes y hacienda de Juan de Verganza 1702 
3.29. Escritura de reconocimientos 1732 
3.30. C^ dula Real de D. Carlos 1538 
3.31. Capellania del Capitan D. Francisco de Lazcano 
(y otros documentos) 1650-1840 
3.32. Hojas sueltas 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.33. Genealogia, hidalguia y limpieza de sangre 
(Elgarresta) 1613-1?) 1* 
3.34. Escudo nobiliario policromado en pergamino 
"Estas Armas y Leon los de Eloarresta y su 
descendencia son ". Certificacion de Xeronimo 
de Elvillar. 1641 1* 
3.35. Carpeta varios documentos (en pesimo estado) 1859-1?) 
Los señalados con (*) corresponde a numero 
de documentos. 
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200. AMURRIO - DELICA. Junta Administrative de D 
1.1. DIRECCION: En la Iglesia de la localidad. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose Luis Bilbao. Presidente  
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1532 - 1956 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




































































































Mudanza del arroyo Oribe 
Seguro de incendios 





Area de Misericordia 
Patronato de la Escuela 
Acta de presentaci6n de la Escuela de Delica 
Ganaderia 
Inventario del Archivo 
Memoria de los papeles 
Herencia de ganados 
3.3. HACIENDA 







Certificado notarial 1791 
Carta 1829 
Escrituras de yenta 1767-1792 
Pedimiento de Unza 1798-1805 
PadrOn de cuentas del regidor 1876 
Montes 1719-1888 
Convenio 1832 
Exenci6n de tributos a la Cadena de Orduña 1829-1830 
Carta de reconocimiento 1719 
Carta de pago del Convento de San Juan de 
Quejana 1591 
Testimonio de la Cadena Ciudad de Orduña 1834-1881 
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Ordenanza de la Hermandad de Guibijo 1940 
Escritura de dejacion 1873-1 
Escritura de ajuste 1774 
Peticion 1900 
3.4. OBRAS 
Presupuesto de obras del cementerio 1871 
3.5. RELACIONES 
Ejecutoria 1532-1 
Contribucion de guerra 1874 
Real Orden 1799 
Provision real 1743-1 
Pragmatica sancion 1769 
El Apartado Legajos corresponde a numero de 
Documentos. 
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201. AMURRIO - DELICA. Parroquia de !M ica. 
1.1. DIRECCION: Casa Cural de Orduña (Vizcaya). 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose J. Valdivielso Rodriguez, Parroco de [Mica.  
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1885 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 0,30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 















— El libro 1.° de Bautismos es comun al 1.° 
de Confirmados 
—El libro 2.° de Bautismos es comun al de 
Matrimonios y al 2.° de Difuntos. 
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202. AMURRIO - LARRIMBE. Junta Administrativa de Larrirr 
1.1. DIRECCION: Padura, Barrio s/n. Tfno. 89 09 47. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Felipe Aldama Aspichueta. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1914 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 













Pianos del Consorcio 1989 
3.4. RELACIONES 
Iglesia Cobras) 1982 
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203. AMURRIO - LARRIMBE. Parroquia de Larrimbe 
1.1. DIRECCION: Larrimbe 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Felix Murga Beraza, I 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1545 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



























3.5. Cuentas de Fabrica 
3.6. Diezmos y tazmias 
3.7. Cofradia del Rosario 
3.8. Matricula 
3.9. Aniversarios 





3.15. Carta executoria 
3.16. Sentencias y pleitos de la Cuadrilla de Lezama 
3.17. Censo redimible 
3.18. Aniversarios 
3.19. Actas de reconocimiento 
3.20. Pleitos 1794-1795 
3.21. Ventas 1794-1840 
3.22. Varios 1722-1887 
OBSERVACIONES: 
—El libro 1.° de Bautismos contiene el 1.° de 
Matrimonios y el 1.° de Difuntos y 
Testamentos. 
—El 2.° libro de Bautismos contiene el 2.° de 
Matrimonios, el 2.° de Difuntos y el 1.° de 
Confirmados 
—El libro 3.° de Bautismos contiene el 2.° de 
Confirmados 
—El 6.° libro de Bautismos contiene el 4.° de 
Matrimonios y el 5.° de Difuntos. 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
—Falta el librols) de Matrimonios habidos 
entre 1750 y 1826 
—Libro no contabilizado es el libro de bautiza- 
dos supletorio (pasados al libro de Bautismos) 1920-19 
204. AMURRIO - LECAMAÑA. Junta Administrative de Lecal 
1.1. DIRECCION: Saracho, Carretera, s/n. Tfno. 89 01 02. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Antonio Gonzalez Cruzado. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1804-1954 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 










































Actas 1912-1938 1 
Expedientes de multas 1906 
Instancia 1892 
3.2. HACIENDA 
Censo de redencidn 1873 
Escritura de yenta 1804 
Montes 1954 
Reparto de consumos 1949 
Cuentas 1873-1903 
Subastas 1877-1897 
Ordenanzas de montes de Alava 1894 
Repartos comunales 1906 
Expediente de apremio 1898 
3.3. RELACIONES 
Contribuciones de la Guerra de la Independencia 1811 
Relaciones con la Diputacion 1891-1893 
El apartado legajos corresponde a numero de 
documentos (" 1. 
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205. AMURRIO - LECAMAÑA. Parroquia de Lecamatia  
1.1. DIRECCION: Lecamaña 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Teodoro Ugarte Mendivil, Pfirroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1825 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 

























Cuentas de FSbrica 1911-1983 




  Matricula 1925-1955 
Avisos dados 1915-1977 
Avisos recibidos 1914-1983 
OBSERVACIONES: 
—El libro 1 . ° de Bautismos es comun at 1.° 
de Difuntos y at 1 . ° de Confirmados. 
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206. AMURRIO - LEZAMA. Parroquia de Lezama 
1.1. DIRECCION: Lezama 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Miguel Angel Fernandez Sastre, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1571-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
















3.2. Matrimonios 1852-1984 
3.3. Expedientes matrimoniales (3 carpetas) 1886-1984 
3.4. Difuntos 1879-1984 
3.5. Confirmados 1921-1961 
3.6. Cuentas de Fabrica 1886-1958 1 
3.7. Documentos de la parroquia 1668-1982 1 





—Reliquia 1779-1790 ♦ 
3.9. Pergamino de 18-IX-1571 sobre peticiGn de 
numero de los beneficiados 1571 1* 
3.10. Jubileo plenisimo e indulgencias concedidas a 
la imagen de San Martin, en virtud del Breve 
de S. S. el Papa Clemente VIII 30-18-1596 1* 
OBSERVACIONES: 
—El 2.° libro de Bautismos (1916-1976) contiene 
indices. 
—El libro 1.° de Difuntos (1879-1918) contiene in- 
dices. 
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207. AMURRIO - SARACHO. Junta Administrativa de Saracho. 
 
1.1. DIRECCION: Casa del Concejo - Tfno publico. 89 06 27 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Luis Leal de Ibarr 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1728 - 1972 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,75 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 












































Ordenanzas de la Junta de Lezama y copia 
Pedimento, sentencia y ordenanzas con 
Lecamaña 
Ordenanzas de montes (impresa) 
3.2. FOMENTO 
Memoria del Congreso Nacional Pedagogico 1882 




Repartos comunales 1885-1903 
Escritura de censo 1801 
Inventario del pueblo 1972 
3.4. RELACIONES 
Recibos de racionamiento de guerra 1872-1874 
Oficio de Diputacion 1819 
Expediente a Diputacion 1860 
Oficios de racionamiento de guerra 1874-1875 
('1 El apartado legajo corresponde a 
documentos 
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208 . AMURRIO - SARACHO. Parroquia de Saracho 
1.1. DIRECCION: Saracho 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Teodoro Ugarte Menclivil, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1802 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,80 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






























3.2. Matrimonios 983 
3.3. Expedientes matrimoniales (1 carpeta) 969 
3.4. Difuntos 1820-1983 
3.5. Confirmados 1921-1978 
3.6. Cuentas de Fabrica 1910-1983 
3.7. Fundacion de M. Ibarra 1951-1983 
3.8. Matricula 1944-1957 
3.9. Avisos dados 1908-1982 
3.10. Avisos recibidos 1910-1984 
3.11. Obras pontificias 1928-1973 
3.12. Asociacion Padres de Familia 1933-1936 
3.13. Congregacion Doctrina Cristiana 1923 
3.14. Apostolado de la Oracion 1924-1940 
3.15. Fundacion Francisca de Viguri 1950-1978 
3.16. Congregacion Hijas de Maria 1939-1958 
3.17. Boletin Oficial del Obispado 1884-1984 1 
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09. AMURRIO - TERTANGA. Parroquia de Tertanga. 
1.1. DIRECCION: Casa Cural de Orduña (Vizcaya). 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose J. Valdivielso Rodriguez, Parroco de Tertanga. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1934 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 












—El 2.° libro de Bautismos es comun al 1.° 
de Matrimonios y Difuntos 
—El 1.° de Bautismos es comun al 1.° de 
Confirmados. 
210. ARAMAIO - AREJOLA. Parroquia de Ar^ jola 
1.1. DIRECCION: Arajola 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose Marquiegui, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1886-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






  Confirmaciones 1922-1962 
Libro de Fabrica 1853-1983 1 
Avisos recibidos 1908-1982 
Avisos remitidos 1908-1970 
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211. ARAMAIO - AZCOAGA. Parroquia de Azcoaga 
1.1. DIRECCION: Azcoaga 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Emilio Perez, Parrocc 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1886 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,70 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 










Cuentas de Fabrica 1928-1984 
Cofradia de las Hijas de Maria 1904-1971 
Matricula 1886-1957 
Indices 1980 1 
212. ARAMIO - BARAJUEN. Parroquia de Barajuen 
1.1. DIRECCION: Barajuen 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Emilio Perez, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 181 5-1982 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,70 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
















Libro de Fabrica 1867-1983 
fD  
M
 Matricula 1886-1958 
Avisos dados 1909-1960 
Avisos recibidos 1908-1958 
OBSERVACIONES: 
—El libro 1.° de Bautismos contiene tambien 
el libro 1 . ° de Confirmacidn. 
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213. ARAMAIO - ECHAGUEN. Parroquia de Echagiien 
1.1. DIRECCION: Echaguen 
1.2. ARCHIVEROlENCARGADO: D. Jose M. a Martinez de Mandojana, Porroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1919 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


























+  Bautismos 1919-1981 1 
Matrimonios 1944-1983 1 
Difuntos 1936-1981 1 
Confirmados 1959-1970 1 
FSbrica 1942-1970 1 
Matricula 1942-1959 1 
Avisos dados 1910-1959 1 
Inventarios 1941-1966 3 
Documentacion referente a la reconstruccion 
de la Iglesia 1942-1950 1 
OBSERVACIONES: 
—Faltan los libros sacramentales de epocas 
anteriores desaparecidos con motivo de la des- 
truccion de la Iglesia en la Guerra Civil. 
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14. ARAMAIO - GANZAGA. Parroquia de Ganzaga 
1.1. DIRECCION: Ganzaga 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Ambrosio Bergarech 	 )CO 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1627-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 















Libro de Fabrica 1631-1983 
Libro de Tazmias 1763-1841 
n
 Matricula 1900-1953 
Libro Registro Cementerio 1900-1976 
OBSERVACIONES: 
—El libro 1.° es comun a Bautismos, Matrimo- 
nios y Difuntos, asi como el ultimo. 
—En Cuentas de Fabrica falta el libro del perio- 
do 1763-1932. 
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215. ARAMAIO - IBARRA DE ARAMAIONA. Parroquia de lbarra de Aramaiona 
1.1. DIRECCION: C/ Pedro Ignacio Barrutia s/n. Tfno. 44 52 63. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jesus M.' Elejalde, P 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1825 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 



































3.2. Matrimonios 1825-1984 
3.3. Defunciones 1858-1984 
3.4. Confirmaciones 1921-1984 
3.5. Libro de Fabrica 1984 
3.6. Fundacion Mateo Zabala 1884-1973 
3.7. Cofradia Sacerdotal del Valle 1570-1984 
3.8. Cofradia  N. 	 S.' de Isabe 1799-1984 
3.9. Matricula 1885-1957 
3.10. Cofradia de las Hijas de Maria 1867-1969 
3.11. Matricula de la V.O.T. 1886-1949 
3.12. Actas de la V.O.T. 1884-1945 
3.13. Avisos dados 1908-1976 
3.14. Avisos recibidos 1908-1961 
3.15. Conferencias Iiturgico- morales 1905-1928 
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216. ARAMAIO - OLAETA. Parroquia de la Purisima Concepcion de Maria 
de Olaeta. 
1.1. DIRECCION: Olaeta 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose Astorquia, Pai 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1828 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Bautismos 1828-1983 
3.2. Matrimonios 1828-1984 
3.3. Finados 1828-1985 
OBSERVACIONES: 
—Los libros de Bautismos contienen indices y 
notas al margen. 
—El libro de Matrimonios es comGn con los Fi-
nados de 1828-1934. 
—El libro de Finados (1935-1985) contiene 
indice. 
217. ARAMAIO - UNCELLA. Parroquia de Uncella 
1.1. DIRECCION: Uncella 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jesus M. a Elejalde, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1904-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 










  Defunciones 1933-1984 
Confirmaciones 1938-1964 
Cuentas de Fabrica 1938-1964 
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218. ARAMAIO - URIBARRI. Parroquia de Uribarri de Aramaiona 
1.1. DIRECCION: Aramaio 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose Marquiegui, Perroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1894 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 










Bautismos 1894-1982 1 
Matrimonios 1902-1984 1 
Defunciones 1902-1980 1 
Confirmaciones 1921-1964 1 
Libro de Fabrica 1908-1984 1 
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219. ARCENIEGA. Ayuntamiento de Arceniega. 
1.1. DIRECCION: Goiko Emparantza, s/n. Tfno. 89 60 11. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Maria Arechavala. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1522 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 12 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 































Comision Local de Enseñanza Privada 1 
Cementerio 1 
Elecciones 1 
Junta de Caridad 1 
Registro 1 





Cuaderno de actas 
Expediente de pobreza de vecinos 
Socorros a presos y pobres 
Alumbrado publico 
Condiciones del veterinario 
Juicios, documentos, circulares y solicitudes 1 
Hospicio 1 
Ordenanzas 1 
Vales de caridad 1 
Fiscalia de tasas, abastecimientos y transporte 1 
3.2. FOMENTO 
Arca de Misericordia 1919-1962 
Padron municipal 1950-1960 
Empadronamiento 1880-1926 
Catastro 1926-1940 
Censo de poblacion 1913-1925 
Estadistica urbana y rustica 1927 
Privilegios de Arceniega 1791 
Documentacion antigua 1527-1600 
Estadistica industrial 1878 





Remates de arbitrios 1878-1984 
Contribuciones 1877-1984 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 























Cedulas personales 191:  
Presupuestos 1916-1945  
Repartos 	 de 	 propiedad 
	 rustica, 	 pecuaria 	 e 
industrial 192:  
Inventario de bienes del Ayuntamiento 190( 
Escritura de prestamo 
Plantaciones 1824  
Concordia 143 5  
Documentacibn de la Junta de Ordunte 
Taberna 182f 
Escrituras de la deuda del Ayuntamiento 187 ; 
3.4. OBRAS 
Obras de la piscina 196 ; 
Obras Ifomento) 




Cuadernos de actas de DiputaciOn 182; 
Ordenes reales 173( 
Obras de la Iglesia 185f 
Decreto 1629  
Pragmatica 179' 
Recibos de guerra 183 5 
Correspondencia 1867-1871  
Suministros de raciones de guerra 187' 
3.6. DOCUMENTOS FAMILIARES 
Genealog(a de familias 160( 
Testamento 1928 
Limpieza de sangre 160( 
Existe en el desvan el archivo mas antiguo que 
dado el desorden y estado de los documentos 
no se han podido censar. 
El año 1986 comenzaron su ordenacidn. 
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220. ARCENIEGA. Parroquia de Arceniega 
1.1. DIRECCION: Arceniega (Alava) 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Benjamin Respaldiza Alava, POrroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1590 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 3 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 



















3.2. Matrimonios 1 	 84 
3.3. Expedientes matrimoniales (15 carpetas) 1 	 84 
3.4. Difuntos 1 	 84 
3.5. Confirmados 1951-1973 
3.6. Cuentas de Fabrica 1 	 79 
3.7. Matricula 1 	 65 
3.8. Cofradia del Santisimo Sacramento y de Ia Ve- 
ra Cruz 1 	 59 
3.9. Cofradia del Santo Rosario 1 	 39 
3.10. Cofradia del Divino Niño Jesus de Praga 1 	 48 
3.11. Actas Congregacibn del Santuario de N.' S.' 
de Ia Encina 1 	 65 
3.12. Venerable Orden Tercera de San Francisco de 
Asis 1 	 40 
3.13. Matricula de la V.O.T. de San Francisco 1 
3.14. Asociacion Hijas de Maria 1 	 62 
3.15. Fundacien Menendez Luarca 
3.16. Testimonio a favor de la Fundaci6n (2 carpetas 
de facturas) 1 	 64 
3.17. Actas Patronato 1936-1975 
3.18. Cuentas Patronato 1938-1979 
3.19. Justificantes de Cuentas 1913-1929 1 
3.20. Fundacibn del Hospital (copia de la carta de 
testamento) 
3.21. Cuentas del Santo Hospital 1955-1979 
3.22. Correspondencia (1 carpeta) 1917-1939 
3.23. Cumplimiento Pascual 1939-1946 
3.24. Apostolado de Ia oracibn 1911 
3.25. Conferencias 1918-1956 
3.26. Bienhechores de la parroquia 1938-1965 
3.27. Documentos parroquiales 1923-1938 1 
3.28. Documentos relativos al Santuario de N. 
	 S.' 
de la Encina (siglo XX). (1 carpeta) 1 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 



































































































































Santa Coloma 1900 
3.30. Inventario de Añes 1922 
3.31. Inventario de Oquendo 1922 
3.32. Inventario de Quejana 1922 
3.33. Inventario de Retes de Tudela 1919 
3.34. Inventario de Santa Coloma 1922 
3.35. Inventario de Sojo 1921 
3.36. Inventario de Sojoguti 1915 
3.37. Inventario de Zuaza 1922 
3.38. Inventario de Arceniega 1929 
3.39. Inventario de Beotegui 192C 
3.40. Inventario de N . 	 S.' de la Encina 1922 
3.41. Inventario de Mendieta 1922 
3.42. Inventario de Llanteno 1922 
3.43. Inventario de Ervi 1915 
3.44. Copias de escrituras 1891 
3.45. Escritura de agrupacion 1921 
3.46. Poder especial 1921 
3.47. Condiciones para la construccion de escuelas 1880 
3.48. Boletin Oficial del Obispado 1862 
3.49. Anexion del asilo 1887 
3.50. Anexion de Campijo a Santa Coloma 1892 
3.51. Binacion en Campijo 1892 
3.52. Urgiendo dicha Binacion 1892 
3.53. Auto a favor de la Casa de Retes de Llanteno 1896 
3.54. Carta sobre idem. 1915  
3.55. Anexion del Juniorato 1911 
3.56. Diversas instancias 1910 
3.57. Inscripcion, enmienda, acta, etc. 1911 
3.58. Correspondencia 1918 
3.59. Rescripto e instancias 1918 
3.60. Documentos presentados at Ayuntamiento y 
acuerdos 1910 
3.61. Presupuestos de obras, sinodales, etc. 1892 
3.62. Informe sobre Beotegui s 
3.63. Condiciones cesion casa de Ervi para Escuela 1939 
3.64. Donacion de una casa, huerta y heredades a 
vecinos de Gord^ liz 1807 
3.65. Demolicion y reposicion del chapitel de la 
Encina 1828 
3.66. Borrador de bienes de la parroquia 1939 
El apartado legajo corresponde a Documentos. 
Los señalados con ("1. 
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221. ARCENIEGA. Convento M M. Agustinas de Arcer 
1.1. DIRECCION: Arceniega (Alava) Tfno. 89 60 16. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Iturrate. Leandra Uri 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1586 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
































3.2. Ejecutoria 1685-1751  
3.3. Censos 1775-1887 
3.4. Testamento 1666-1666 
3.5. Capellanias 1699-1983 
3.6. Cuentas 1766-1979 
3.7. Visitas 1796-1983 
3.8. Elecciones 1791-1983 
3.9. Defunciones 1606-1983 
3.10. Habitos y profesiones 1796-1983 
3.11. Constituciones 1773-1932 
3.12. Documentos varios 1700-1700 1 
3.13. Ceremonias 1796-1796 
3.14. Officium 1607-1607 
3.15. Libros de coro 1795-1853 
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22. ARCENIEGA - MENDIETA. Parroquia de Mendie 
1.1. DIRECCION: En el Santuario de N.' S.' de la Encin 	 niega). 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Benjamin Respaldiza Alava, Parroco de Mendieta. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1876 - 1971 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





Bautismos 1876-1971 1 
Matrimonios 1883-1952 1 
Difuntos 1884-1962 1 
Matricula 1940-1963 1 
Avisos dados 1908-1952 1 
Avisos recibidos 1908-1956 1 
223. ARCENIEGA - RETES DE TUDELA. Parroquia de Retes de Tudela. 
1.1. DIRECCION: Santuario de N.' S.' de la Encina (Arceniega). 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Benjamin Respaldiza, Parroco de Retes de Tudela. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1839-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,20 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






3.2. Matrimonios 1839-1981 
3.3. Difuntos 1854-1981 
3.4. Confirmados 1892-1956 
3.5. Expedientes matrimoniales (1 carpeta) 1888-1961 
3.6. Cuentas de Fabrica 1913-1981 
3.7. Matricula 1886-1933 
3.8. Avisos dados 1915-1949 
3.9. Avisos recibidos 1910-1951 
3.10. Inventario 1916-1941 
3.11. Arbol geneal6gico 1889 1 
3.12. Declaracibn tipo testamento 1903 1 
3.13. Expediente 1907 1 
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24. ARCENIEGA - SANTA COLOMA. Nucleo de Poblad& de Santa Coloma. 
Ver Censo Archivo Diocesano. Parroquia de Santa Coloma. pag. 238  
225. ARCENIEGA - SANTA COLOMA. Parroquia de Santa Coloma 
1.1. DIRECCION: Santuario de N.' S. a de la Encina (Arceniega), 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Benjamin Respaldiza Alava, Parroco de Santa Coloma. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1790-1977 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 














 Cuentas de Fabrica 1790-1977 
Matricula 1890-1963 
Avisos dados 1908-1955 
Avisos recibidos 1908-1954 
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26. ARCENIEGA - SOJOGUTI. Parroquia de Sojoguti 
1 .1 . DIRECCION: Santuario de N.' S.' de la Encina (Arc 
	 . Parroquia de Sojoguti. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Benjamin Respaldiza Alava, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1790 - 1980 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Bautismos 1921-1980 
3.2. Matrimonios 1796-1954 
3.3. Expedientes matrimoniales 1931-1954 1 
3.4. Difuntos 1790-1980 
3.5. Confirmados 1921-1970 
3.6. Cuentas de Fabrica 1911-1979 
3.7. Matricula 1892-1963 
3.8. Avisos dados 1911-1930 
3.9. Avisos recibidos 1909-1963 
3.10. Inventario 1890-1940 
3.11. Libro de Decretos 1861-1889 1 
227. ARRAZUA - UBARRUNDIA. ARROYABE. Parroquia de Arroyabe 
1.1. DIRECCION: ArrOyabe 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Serapio Villacii3n, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1854-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


















 M  
Bautismos 1882-1982 1 
Matrimonios 1891-1978 1 
Defunciones 1856-1983 ' 
	
1 
Confirmaciones 1964-1974 1 
Fabrica 1854-1983 1 
Matricula 1953-1972 1 
Avisos dados 1908-1978 1 
Avisos recibidos 1910-1979 1 
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228. ARRAZUA -UBARRUNDIA. ARZUBIAGA. Parroquia de Arzubiaga 
1.1. DIRECCION: Arzubiaga 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Ernesto Aransay, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1735 - 1963 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Bautismos 1737-1963 1 
3.2. Matrimonios 1737-1943 I 
3.3. Defunciones 1735-1953 j 
OBSERVACIONES: 
—Los libros de Bautismos, Matrimonios y De- 
funciones estan en un solo volumen. 
229. ARRAZUA - UBARRUNDIA. BETOLAZA. 
V^ ase LEGUTIANO - NAFARRATE. Parroquia. pag. 608 
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230. ARRAZUA - UBARRUNDIA. CIRIANO. Parrbquia de Ciriano 
1.1. DIRECCION: Ciriano. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jesus Baez de Argandoria, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1792 - 1978 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,30 nil 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






ri  Confirmaciones 1934-1953 
OBSERVACIONES: 
En esta Parroquia estan incluidos los libros de 
Miriam) Menor. 
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231. ARRAZUA - UBARRUNDIA. DURANA. Junta Administrativa de Durana. 
1.1. DIRECCION: En la Iglesia de la localidad. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. a Lourdes Domaica (Pres Junta) 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1462 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





















Apeos de mojones 1556-1734 
Declaraciones de heredades 1 5 
Apeo en pergamino 1 4 
Cuentas 1 E 
Bienes del pueblo 1933 
Real ejecutoria 1400-1800 
Pliegos de condiciones y actas de subastas 1975 
Copia de un pergamino sabre mojones 1700 
Terreno de juego de bolos 1924 





Pleito con la lglesia 1720-1829 
Relaciones con la Diputacion 1947-1955 
Hermandades 1652 
3.6. DOC. FAMILIAR 
Donaciones 1590 
S.C. SIN CLASIFICAR 
Documentacidn varia 1940-1983 
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232. ARRAZUA - UBARRUNDIA. DURANA. Parroquia de Durana 
1.1. DIRECCION: Durana 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Cecilio Ibañez de Garayo, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1648 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 



















3.2. Matrimonios 3 
3.3. Difuntos 3 
3.4. Confirmacion 4 
3.5. Fabrics 2 
3.6. Tazmias 6 
3.7. Fundaciones 
3.8. Cofradia del Santo Rosario 7 
3.9. Matricula 9 
3.10. Arca de Misericordia 1818-1982 
3.11. Aniversarios 1729-1939 
3.12. Documentacion relacionada con la Iglesia: 
Ventas. 1785-1830 
3.13. Id. Apeos 1743-1763 
3.14. Id. Bula 1785 
3.15. Id. Testamento 1826 
3.16. Id. Capellania 1687-1694 
3.17. 1830 
3.18. Id. Censo 1786-1832 
3.19. Id. Estatutos y ordenanzas al Cabildo y benefi- 
ciados de Durana 1648 
3.20. Arrendamiento 1817 
3.21. Autentificacion de las reliquias de Ligno Crucis 1760 
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233. ARRAZUA - UBARRUNDIA. LANDA. Junta Administrative Landa. 
1.1. DIRECCION: Casa del Concejo. Tfno. Publico. 20 00 0' 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Luis Beitia Zabala. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1486 - 1849 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 














































Ordenanzas 1 ; 
Libro del Concejo 1628-1832 
3.2. FOMENTO 
Molino 1737-1751 
Renta de la maestra 1 1 




Real ejecutoria 1 ; 
Cuentas de casas en el monte 1 8 
Apeo 1588-1789 
Censo 1E 
Carta de obligacion 1 
Sentencia arbitraria 1486-1575 
Convenio 1543-1646 
CesiOn 1 1 
Traslado de sentencia 1661-1663 
Traslado de capitulos 1548 
Pleito 1580 
Escritura de yenta 1778 
Recibos 1700-1799 
Compulsa de sentencia 1548 
Mandamiento 1667-1707 
Cesidn de heredades 1743-1805 
Permuta 1883 
3.4. RELACIONES 
Testimonios de bienes de la Iglesia 1773 
S.C. SIN CLASIFICAR 
Pergaminos en muy mal estado (2) 1490-1520 
Documentacion varia en muy mal estado 




234 . ARRAZUA - UBARRUNDIA. LANDA. Parroquia de Landa 
1.1. DIRECCION: Landa , . 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Serapio Villacian, Parroco 
 1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1886 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Bautismos 1945-1971 
Matrimonios 1887-1982 
Difuntos 1886-1977 4 ri  Confirmaciones 1929-1974 
Fabrica 1902-1983 
Avisos dados 1908-1982 
Avisos recibidos 1909-1981 
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235. ARRAZUA - UBARRUNDIA. LUCO. Junta Administrativa de Luco. 
1.1. DIRECCION: Iglesia de la Localidad. Tfno. publico. 20 50 05. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Antonio Cuenca Ramirez. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1450 - 1827 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



























Libro de Concejo 1761 
Ordenanzas 1556-176 
3.2. FOMENTO 
Inventario de documentos de archivo 1785 1 
Documentacion varia antigua 1700-1800 
3.3. HACIENDA 
Cuentas 1660-1825 3 
Apeo de mojones 1.561-1826 
Concordia 1781-1827 
Montes y pastos 1556 
Escrituras 1583-1768 
3.4. RELACIONES 
Carta ejecutoria 1799 
Ejecutoria 1501-1601 
Relaciones con la Diputacion 1764 
Documentacion varia moderna 
3.5. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Pleitos 1450-1742 1 
236. ARRAZUA - UBARRUNDIA. LUCO. 
Vease LEGUTIANO - URBINA. Parroquia. pag. 608 
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237. ARRAZUA - UBARRUNDIA. MENDIVIL. Junta Administrativa de Mendivi 
1.1. DIRECCION: Domicilio del Presidente. Tfno. PGbl 	 i 50 02. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ignacio Irazabal Martinez de Marigorta. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1582 - 1982 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
































Ordenanzas de Mend(vil 96-1840 
Expedientes de electrificacion 1982 
3.2. FOMENTO 
Despacho y licencia para rotura del despoblado 
de Sansueta 1770 
3.3. HACIENDA 
Traslado de diligencias por el notario 1857 
Tenencia y concordia 1657-1823 
Apeo de mojones 1678 
Escritura judicial sobre montes 1877 
Escritura de prostamo y compraventa 1797 
Plantacion de arboles 1824-1854 
Cuentas del Concejo 1663-1945 
Plano de roturacion del monte bajo 1900-1925 
Recibo y alcabalas 1731-1923 
3.4. OBRAS 
Diligencias para caminos 1764 
3.5. RELACIONES 
Sentencia ejecutoria 1582 
Cuentas para la casa cural 1920 
3.6. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Pedimento judicial 1784 
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38. ARRAZUA - UBARRUNDIA. MENDIVIL. Parroquia de Mendivil 
1.1. DIRECCION: Mendivil 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Cecilio Ibañez de Garayo, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1773 - 1979 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




















 Inventario General 1953 
OBSERVACIONES: 
El libro 1.° de Confirmados esta en el 1.° de 
Bautismos. 
239. ARRAZUA - UBARRUNDIA. Nanclares de Gamboa. 
V ^ ase ARRAZUA - UBARRUNDIA. ARROYABE. Parroquia. 
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240. ARRAZUA - UBARRUNDIA. ULLIBARRI - GAM 
Parroquia de Ullibarri•Gamboa 
1.1. DIRECCION: Ullibarri-Gamboa 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Serapio Villacian, F 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1849 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






ri  Fabrica 1856-1983 
Matricula 1912-1972 
Avisos dados 1908-1983 
Avisos recibidos 1908-1979 
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241. ARRAZUA - UBARRUNDIA. ZURBANO - Junta Administrative de Zurbano. 
1.1. DIRECCION: Casa del Concejo. Tfno. 25 37 28. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Rutz de Arcaute Fernandez de Mendoza.  
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1453 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 6 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 











Libros de Actas 1 
Actas 1 
3.2. FOMENTO 
Pianos de concentracion parcelaria 8 1 
Inventario de archivo 1 
Estadtstica 1 
Arca de Misericordia 1 
3.3. HACIENDA 
Escrituras de terrenos 1 
Cuentas 1 
Sentencia de pleito 1 
Ejecutoria de pastos y concordia 1 
Concordia y apeo de mojones 1 
Ejecutoria contra la ciudad de Vitoria 1 
Libro de servidumbres de heredades 1 
Ordenanzas 1 
Carta de pagos 1 
Sentencia arbitraria (copia) 1 
Diligencias 1 
Memorial 1 
Copia de protocolo de 1.786 1 
Bienes del pueblo 1865-1865  
Escrituras 1647-1942 





Carta de Poder 1800-1899 
Copia de escritura de convenio 1802-1802 
Carta ejecutoria 1641-1641 
Censo 1689-1757 
Copia de trasiado de Sentencia arbitraria 1471-1471 
3.4. OBRAS 
Puesta del tel ^ fono e inundaciones 1977-1980 
3.5. RELACIONES 
Pragmatica sancion 1768-1768 
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42. ARRAZUA - UBARRUNDIA. ZURBANO. Parroquia de Zurbano 
1.1. DIRECCION: Zurbano 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Ernesto Aransay, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1840 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








Matrimonios 1970 -1983 
V)  M  Difuntos 1970 -1983 
Cofradia de San Isidro 1900-1984 
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243 . ASPARRENA - Ayuntamiento de Asparrena. 
1.1. DIRECCION: ARAYA. Plaza de España, 14. - Tfno. 30 40 06 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Alfonso Delgado, Secretario 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1810 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 








































































Actas de Hermandad de Asparrena 1886-1914  
Junta de Caridad 1905 -1E 
Sanidad y Beneficencia 1910-1955  
Multas 1908-1954  
Actas Junta Administrativa 1920-1958 4 
Actas 1892-1955 20 
Abastecimientos y transportes 1942-1954  
Proteccidn Civil 1972 
Instancias al Ayuntamiento 1932-1967  
Elecciones 1862-1974  
Guardas 1906-1916  
Funcionarios 1928-1930  
Fuentes, luz y electricidad 1926-1968  
3.2. FOMENTO 
Padron Municipal 1890-1960  
Festejos, instalaciones deportivas 1956-1970  
Altas y bajas 1947-1959  
Escuela 1810-1963  
Enseñanza Media 1962-1965  
Padron rustica y urbana 1892-1945  
Fincas rusticas 1884-1E 
Ganaderia 1879-1965 
Censo Agrario 1909-1952 
3.3. HACIENDA 
Leñas y suertes foguerales 1901-1969 
Remates de sisas 1900-1945 
Cuentas y libramientos 1885-1972 
Ordenanzas fiscales (arbitrios) 1949-1959 
Parzoner(a Guipuzcoa y Alava 1954-1968 
Parzonerias 1936-1958 
C^ dulas personales 1879-1932 
Instituto Topografico y Catastral 1889-1930 
Exacciones municipales 1933-1948 
Padron contribuyentes rustica y pecuaria 1927-1935 
Matrfcula contribuyentes industria y comercio 1884-1941 
Presupuestos 1880-1959 3 
3.4. OBRAS 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Urbanismo 1926-1976 3* 
Obras forestales 11-1945 1* 
3.5. RELACIONES 
Quintas 1871-1985 39* 
Requisicion militar 1956-1966 2* 
Correspondencia 1865-1973 30* 
Relaciones con Diputacion 1859-1947 6* 
Gobierno Civil 1901-1922 2* 
Documentos y circulares 1858-1886 1* 
Cedulas y documentos 1896 2* 
Centros oficiales 1922-1924 1* 
Colocacion obrera 1933-1939 1* 
** El apartado legajo corresponde a 
documentos. 
244. ASPARRENA - ALBENIZ. Parroquia de Alb ^ niz 
1.1. DIRECCION: Alb^ niz - Tfno. publico. 30 40 27. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Francisco Jimenez Aberasturi, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1799-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
















  Defunciones 1904 -1983 
Confirmaciones 1936 -1958 
Fabrica 1896 -1958 
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245. ASPARRENA - AMEZAGA . Parroquia de Am ^ zaga 
1.1. DIRECCION: Amezaga 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Francisco Jimenez Aber. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1750 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS LIB. LEG. 





















3.2. Matrimonios 1942-1976 
3.3. Defunciones 1750-1983 
3.4. Confirmaciones 1952 
3.5. Fabrica 1788-1982 
3.6. Tazmias 1788-1982  
3.7. Fundacion de Juan de Ochoa 1631 
3.8. Cofradia del Rosario 1813-1835 
3.9. Matricula 1953-1961 






3.11. Avisos recibidos 1908-1963 
3.12. El Culto de Raimundo Lulio, Mallorca 1750 
3.13. Certificaciones de Bautismos 1816 
3.14. Sentencia del Tribunal Eclesiastico 1762 
3.15. Carta pastoral del Obispo de Ausch a su 
Diocesis 1761 
3.16. Sentencia del padre Antonio Viera, de la 
Inquisicion 1681 
3.17. Informacion sobre la expulsion de los jesuitas 
de Portugal 1750-1800 
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246. ASPARRENA - ANDOIN. Junta Administrative de Andoin. 
1.1. DIRECCION: Carretera s/n. Tfno. 30 43 28. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Alfredo Perez de Alb  
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1506 - 1927 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREN1AS LIB. LEG. 


































Documentacion de Hermandades ! 
Ganado y trigo t 





Copia de pleito 
Diario 1920-1924 
Condiciones de remate 1904 
Sentencia 1776 
Traslado de sentencia 1787 
3.4. RELACIONES 
Pragmatica sancion 1768-1783 
Relacion con Diputacion 1915-1923 
Real provision 1790 
Ordenes reales 1778 
Documentacion varia 1812 
3.5. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
COdigo penal 1848 
OBSERVACIONES: 
En el apartado de legajos, los numeros corres-
ponden a documentos. 
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47. ASPARRENA - ANDOIN. Parroquia de Andoin 
1.1. DIRECCION: Andoin 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jesus Martinez de Ilarduya, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1849-1982 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




Matrimonios 1856 -1980 
Defunciones 1862 -1982 
wi  
N
>  Confirmaciones 1936 -1951 
Fabrica 1910 -1967 
Cofradia del Rosario 1849 -1978 
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248. ASPARRENA - ARAYA. Parroquia de San Pedro de Araya 
1.1. DIRECCION: Parroquia S. Pedro. - C/ Andra Mari 6. Tfno. 30 40 32. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jesus Martinez de Ilarduya, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1845 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 3 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


































3.2. Matrimonios 1984 
3.3. Defunciones 1984 
3.4. Confirmaciones 1971 
3.5. Fabrica 1897-1975 
3.6. Cofradfa de la Vera-Cruz 1899-1970 
3.7. Cofradfa del Santo Rosario 1892-1970 
3.8. Cofradfa del Carmen 1910-1970 
3.9. Cofradfa de las Hijas de Maria 1869-1918 
3.10. Asociacion Catolica de Padres 1933-1944 
3.11. Pia Union de Devotos de San Jose 1923-1970 
3.12. Actas del Cementerio 1897-1941 
3.13. Junta Parroquial Pro-Misiones 1934-1951 
3.14. Indices partidas de Bautimos 1749-1938 
3.15. Indices partidas de Bautismos, Matrimonios y 
Defunciones 1901-1965 
3.16. Avisos dados 1908-1964 
3.17. Avisos recibidos 1908-1965 
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249 . ASPARRENA - ARRIOLA. Parroquia de Arriola 
1.1. DIRECCION: Arriola . 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Luis M.' Zabala Martinez, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1814 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS 	 TREMAS LIB. LEG . 









3.2. Matrimonios 1896-1957 
3.3. Expedientes matrimoniales 1882-1957 1 
3.4. Difuntos 1924-1983 
3.5. Confirmados 1952-1962 
3.6. Cuentas de Fabrica 1814-1983 
3.7. Matricula 1886-1948 
3.8. Avisos recibidos 1908-1965 
3.9. Inventario General 1887 1 
3.10. Inventario General 1901 1 
3.11. Inventario General 1904 1 
3.12. Inventario General 1952 1 
3.13. Papeles sueltos 1892 2 
3.14. Justificantes de cuentas 1892.1903 12 
250. ASPARRENA - EGUINO. Parroquia de Eguino 
1.1. DIRECCION: Eguino 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Francisco Jimenez Aberasturi, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1867-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3.1. Bautismos 1913-1978 1 
3.2. Matrimonios 1867-1983 1 
3.3. Defunciones 1900-1984 1 
3.4. Fabrica 1936-1966 1 
3.5. Matricula 1917-1958 1 
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251. ASPARRENA - GORDOA. Parroquia de Gordoa 
1.1. DIRECCION: Gordoa . 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Luis M. a  Zabala Martinez, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1808 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,80 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



















Bautismos 1919-1984 1 
Matrimonios 1909-1973 1 
Expedientes matrimoniales 1916-1973 1 
Difuntos 1907-1979 1 
Confirmados 1924-1962 1 
Cuentas de Fabrica 1966-1983 1 
Matricula 1920-1958 1 
Avisos recibidos 1903-1966 1 
Conducta del Doctoral Gordoa 1808-1 ?) 1 
Expediente del Cementerio catblico parroquial 1919 1 
252. ASPARRENA - IBARGUREN. 
V^ ase ASPARRENA - URABAIN. Parroquia. pag. 426 
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253. ASPARRENA - ILARDUYA. Junta Administrative de Ilarduya. 
1.1. DIRECCION: Casa del Concejo. - Tfno. publico. 30 4 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Esnaola Otaegui. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1506 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,20 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 










Libros del Concejo 1833 
3.2. FOMENT() 
Sociedad Ganadera 1912 
Estadistica territorial 1876-1878 
Arca de Misericordia 1851-1896 
3.3. HACIENDA 
Ordenanzas y capitulados 1810 
Copia de pleito 1506 
Facturas 1980-1984 
Tltulos de propiedad, escrituras y mojoneras 1870-1977 
Plantaci6n de arboles 1824-1844 
Propiedades del Pueblo 1867 
S.C. SIN CLASIFICAR 
Documentacion moderna 1950-1984 
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54. ASPARRENA - ILARDUYA. Parroquia de Ilardua 
1.1. DIRECCION: Ilarduya 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Francisco Jimenez ADerasturi, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1642 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 













cvi Defunciones 1901-1984 
Fabrica 1642-1654 
255. ASPARRENA - URABAIN. Parroquia de Urabain 
1.1. DIRECCION: Urabain 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jesus Martinez de Ilarduya, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1788-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 







Bautismos 1879-1983 1 
Matrimonios 1879-1984 1 
Difuntos 1879-1982 1 
Confirmaciones 1952 1 
Cofradia del Rosario 1788-1953 1 
Matricula 1915-1940 1 
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256. AYALA. Ayuntamiento de Ayala. 
1.1. DIRECCION: Casa Consistorial s/n. (Respaldiza) - Tfno. 89 90 13 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Dña. Nieves Torre, Secretaria. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1388 - 1898 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por Dña. Clara Uriarte) 
2.3. DIMENSIONES: 10 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
ARCHIVO HISTORICO 
3.1. GOBERNACION 
Actas del Ayuntamiento 1540-1898 58 
Alcalde Mayor 1542-1642 8* 
Alcalde Ordinario 1575-1760 7* 
Boticarios 1737 1* 
Carceles 1503-1594 3* 
Carros 1751-1759 2* 
Caza y Pesca 1563-1575 2* 
Cirujanos 1737 1* 
Cuero 1552-1571 2* 
Elecciones 1540-1889 64 
Escribanos 1503-1783 15* 
Ferias 1575-1623 2* 
Galeras 1572-1749 3* 
Gastos de Justicia 1698-1749 3* 
Hermandades 1536-1708 5* 
Juez de residencia 1562-1757 4* 
Junta de caridad 1840-1854 2* 
Leyes 1575-1805 9* 
Mayordomos 1584 2* 
Medicina 1737 1* 
Merinos 1503-1575 3* 
Oficiales 1503-1737 15* 
Ordenanzas 1552-1883 7 * 
Panaderias 1572 2* 
Penas de Camara 1575-1749 5* 
Pesas y medidas 1560-1575 4* 
Presidios 1573-1749 3* 
Regidores 1562-1760 5* 
Residencia 1532-1760 10* 
Sal 1574-1584 4* 
Salarios 1503-1584 9* 
Tabaco 1748 1* 
Vianda 1597 1 
Vino 1568-1623 5* 
3.2. FOMENTO 
Comercio 1560 1* 
Franquezas 1575-1788 3* 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Ganaderia 1573-1755 4* 
PoblaciOn 1562-1727 4* 
Privilegios 1388-1788 10* 
Señorio 1525-1610 4* 
3.3. HACIENDA 
Apeos y amojonamientos 1574-1850 69* 
Aprovechamientos comunales (concordias y 
escrituras) 1403-1830 17* 
Aranceles 1502-1769 7* 
Bienes personales 1575-1568 2* 
Cuentas 1540-1858 17 
Cuestores 1632-1743 2* 
Delegacion de poderes 1584-1632 2* 
Fogueras 1562-1730 4* 
Gastos publicos 1571-1584 7* 
Inventarios 1538-1864 5* 
Jurisdiccion 1480-1772 17* 
Loberas 1630 1* 
Mesones 1562-1764 4* 
Minas 1749 1* 
Montes y Plantios 1495-1897 4* 
Prendarias 1516-1755 4* 
Pr^ stamos 1720-1725 3* 
Repartimientos 1388-1830 19* 
Tabernas 1562-1618 3* 
T^ rminos 1403-1805 10* 
Tiendas 1618-1759 2* 
Tributos 1388-1830 13* 
3.4. OBRAS 
Caminos y puentes 1494-1772 12* 
3.5. RELACIONES 
Armas 1572-1592 4* 
Calzado 1552-1575 2* 
Clero 1563-1767 6* 
Diezmos 1731 1* 
Ej ^ rcito 1572-1830 7* 
Guerra 1572-1579 3* 
Juntas Generales 1572-1745 5* 
Misas 1575-1833 5* 
Trajes 1723 1* 
3.6. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Actas de conciliaciOn 1843-1875 12* 
Administracion de Justicia 1538-1798 16* 
Apelaciones 1562-1730 6* 
Juicios de paz 1843-1875 12* 
3.7. DOC. FAMILIAR 
Hidalgula 1577-1720  4* 
(*) Significa unidad documental. 
NOTA: El archivo Administrativo comienza su 
ordenacion en Abril de 1988. 
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257. AYALA - AGUIÑIGA. Parroquia de Aguiñiga 
1.1. DIRECCION: Aguiñiga 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Felix Nuñez Uribe, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1906 - 1958 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Confirmados 1921-1956 1 
3.2. Culto y clero 1940-1951 1 
3.3. Capellania de D. Jose Cadena y Eleta 
(cuentas) 1906-1958 1 
OBSERVACIONES: 
—Los Bautismos y los Matrimonios estan in- 
clufdos en los libros de Salmanton o de 
Maroño. 
—El libro de Difuntos es comun al de Salman- 
ton (1926-1984 1 . 
—El libro de Confirmaciones es comun a 
Maroño. 
258. AYALA - AÑES. Santuario de N.' S.' de la Encina, Parroquia de Aries. 
1.1. DIRECCION: Santuario de N. a  S. a de la Encina, Parroquia de Añes. C/ La Encina, Subida s/n. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jesus M. a Perez de Eulate, Parroco Tfno. 89 60 66 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1877-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 











Bautismos 1879-1983 1 
Matrimonios 1878-1976 1 
Difuntos 1877-1983 1 
Cuentas de Fabrica (Añes-Lejarzo) 1976-1980 1 
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259. AYALA - BEOTEGUI. Parroquia de Beotegui 
1.1. DIRECCION: Iglesia de Beotegui (Alava) 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Hipblito Vicente Andres, 'firroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1909 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,20 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECH.,,, EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Bautismos 1919-1979 
3.2. Matrimonios 1923-1979 
3.3. Difuntos 1919-1958 
3.4. Confirmados 1921-1982 
3.5. Cuentas de Fabrica 1919-1983 
3.6. Cofradia de las Animas 1946-1955 
3.7. Matricula 1919-1956 
3.8. Avisos dados 1912-1949 
3.9. Avisos recibidos 1909-1956 
3.10. Inventario 1919-1954 
3.11. Libro de capellanlas 1932-1945 
3.12. Cuentas casa cural 1939-1974 
260. AYALA - ERBI. Parroquia de Erbi. 
1.1. DIRECCION: Depositado en Santuario de N.  S.' de la Encina (Arceniega). Parroq 
de Erbi. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jesus M.' P(;rez de Eulate, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1723-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 












  Difuntos 1971 -1984 
Confirmados 1941 -1956 
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261. AYALA - IZORIA. Parroquia de Izoria 
1.1. DIRECCION: lglesia de Izoria (Alava). 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Felix Nuñez Uribe, Parroco  
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1860 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,10 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




3.2. Matrimonios 1877-1984  
3.3. Expedientes matrimoniales 1912-1984 3 
3.4. Difuntos 1984 
3.5. Confirmados 1921-1982 
3.6. Cuentas de Fabrica 1980-1984 
3.7. Cofradia del Rosario (cuentas) 1969-1983 
3.8. Congregacion Hijas de Maria 1938-1964 
3.9. Matricula 1886-1951 
3.10. Boletin Oficial del Obispado 1860-1984 1 
3.11. Avisos dados 1910-1984 
3.12. Avisos recibidos 1912-1984 
3.13. Inventario 1942 1 
3.14. Libro de Registro de Fallecidos 1900-1926 
3.15. Culto y clero 1933-1952 
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262. AYALA - LUYANDO. Parroquia de Luyando 
1.1. DIRECCION: Iglesia de Luyando. C/ Abajo 59. Tfno. 89 15 60. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Ricardo Uzquiano Saez, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1769 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,80 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 












3.2. Matrimonios 7-1984 
3.3. Expedientes matrimoniales (4 carpetas) 1-1984 
3.4. Difuntos I-1984 
3.5. Confirmados 3-1976 
3.6. Cuentas de Fabrica 3-1983 
3.7. Cofradia del Rosario 3-1955 
3.8. Cofradia Congregacion Hijas de Maria 5-1961 
3.9. Fundaciones piadosas 7-1983 
3.10. Fundacion de misas de Jose M. 	 Madariaga )-1960 
3.11. Libro de visita pastoral 1961 
3.12. Matricula 3-1951 
3.13. Avisos dados 3-1984 
3.14. Avisos recibidos 3-1984 
3.15. Libro de las ermitas de San Lorenzo, La Piedad 
y Santo Domingo de Guzman 3-1954 
3.16. Dotacion y obligaciones del sacristan 1886 1 
3.17. Libro del cementerio 1-1983 
3.18. Cuentas ermita de San Lorenzo 1955-1983 
3.19. Cuentas ermita de Santo Domingo de Guzman 1955-1983 
3.20. Junta de Beneficencia 1913-1947 
3.21. Culto y clero 1937-1955 
3.22. Apostolado de la oracion 1885-1908 
3.23. Boletin Oficial del Obispado 1881-1984 1 
OBSERVACIONES: 
—El libro 1.° de Bautismos contiene el 1.° de 
Confirmados. 
—El libro 2.° de Bautismos contiene el 2.° de 
Confirmados 
—El libro 1.° de Fabrica (1793-1905) contiene 
dotaciOn y obligaciones del sacristan. 
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63. AYALA - LLANTENO. Junta Administrativa de L 
1.1. DIRECCION: Tfno. publico. 89 61 66. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: J. Ignacio Gutierrez Pue 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1789 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 










Repartos de impuestos 1865-1933 
Montes 1918-1984 
Cuentas y actas 1789-1984 4 
3.2. HACIENDA 
Documentacion sobre caminos 1945-1980 
Aguas 1964-1980 
264. AYALA - LLANTENO. Parroquia de Llanteno. 
1.1. DIRECCION: Depositado en Santuario de N.' S.' de la Encina. (Arceniegal. 
Parroquia de Llanteno. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jesus Santamaria Andres, Parroco de Llanteno. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1865-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 











  Cuentas de Fabrica 1797-1983 
Cuentas ermita de La Blanca 1954-1978 
Cofradia de San Isidro (cuentas) 1955-1978 
Cofradia de San Antonio Abad (cuentas) 1955-1978 
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65. AYALA - MAROÑO. Parroquia de Maroño 
1.1. DIRECCION: Iglesia de Maroño (Alava). 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Felix Nuñez Uribe, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1735 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
































n  Bautismos 1870-1984 1 
Matrimonios 1914-1984 1 
Expedientes matrimoniales 1735-1984 2 
Cuentas de Fabrica 1980-1983 1 
Cofradla de las Benditas Animas 1940-1959 1 
Matrlcula 1886-1946 1 
Avisos dados 1908-1984 1 
Avisos recibidos 1908-1984 1 
Papeles sueltos (1 carpetal 1774-1930 
OBSERVACIONES: 
—El libro de Difuntos esta contenido en el de 
Salmantdn (1926-1984).  
—El libro de Confirmados es comun al de 
Agulñiga (1921-1956).  
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16. AYALA - MENAGARAY. Parroquia de Menagaray.  
1.1. DIRECCION: En el Santuario de N.' S.' de la Encina 	 iega ^ . 
Parroquia de Menagaray. (Alava). 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jesus Santamaria An dres, Parroco de Menagaray 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1901 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




















Cuentas de Fabrica 1903-1983 
Libro de Cofradias 1952-1978 
n
 
vi  Cuentas Asociacion Hijas de Maria 1911-1954 
Matricula 1944-1975 
Avisos dados 1909-1963 
Avisos recibidos 1908-1959 
OBSERVACIONES: 
—Faltari las Cuentas de Fabrica de 1934 a 
1966. 
267. AYALA - MENOYO. Parroquia de Menoyo 
1.1. DIRECCION: Iglesia de Menoyo (Alava). 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Isidoro Gutierrez Perez, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1877-1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3.1. Bautismos 1877-1983 1 
3.2. Matrimonios 1878-1982 1 
3.3. Difuntos 1878-1981 1 
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268. AYALA - MURGA. Parroquia de Murga 
1.1. DIRECCION: Iglesia de Murga (Alava). 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Ricardo Uzquiano Baez, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1877 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,60 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 











3.2. Matrimonios 1877-1984 
3.3. Difuntos 1877-1983 
3.4. Confirmados 1921-1970 
3.5. Cuentas de Fabrica 1893-1983 
3.6. Congregacion Hijas de Maria 1899-1967 
3.7. Matricula 1924-1945 
3.8. Avisos dados 1908-1959 
3.9. Avisos recibidos 1909-1984 
3.10. Dinero del culto 1932-1944 
3.11. Libro de Registro de Fallecidos 1900-1922 
269. AYALA - OCECA. Parroquia de Oceca 
1.1. DIRECCION: En la Iglesia de Respaldiza (Alava). 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Isidoro Gutierrez Perez, Parroco de Oceca (Alava) 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1878-1891 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Difuntos 1878-1891 1 
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270. AYALA - OLABEZAR. Parroquia de Olabezar 
1.1. DIRECCION: Olabezar 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Angel Alejandro Isasi Letona, P 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1672 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 





























3.2. Matrimonios 1959-1984 1 
3.3. Difuntos 1888-1984 1 
3.4. Cuentas de Fabrica 1922-1967 1 
3.5. Avisos dados 1911-1962 1 
3.6. Avisos recibidos 1910-1968 1 
3.7. Inventarios 1922-192 
3.8. Escritura de yenta 1732 
3.9. Censo en favor del Cabildo 1767 
3.10. Testimonio y yenta judicial 1744 
3.11. Agregacion de una heredad para el Cabildo 1799 
3.12. Derechos del molino de Olav^ zar 1856 
3.13. Censo impuesto por D. T. Isasi 1672 
3.14. Censo sobre una casa del t^ rmino de Asesque- 
ta (Amurrio) 1758 
3.15. Censo sobre una casa de Arza 1 772 
3.16. Censo sobre bienes en Murga 1767 
3.17. Censo de aniversarios 1791 
3.18. Censo impuesto por D. J. Aguirre 1772 
3.19. Censo sobre una casa de Amurrio 1793 
3.20. Heredad hermanos Ugarte (Censo) 1701 
3.21. Censo de heredad 1811 
3.22. Litigios y pleitos s.f. 
3.23. Tazmias de varios años s.f . 
3.24. Justificante honradez 
3.25. Cuentas de Fabrica 1801-1803 
3.26. Obligaciones entre Cabildo y feligreses s.f . 
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271. AYALA - QUEJANA. Parroquia de Quejana 
1.1. DIRECCION: Quejana 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Hipolito Vicente Ai 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1852 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,80 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 















 Cuentas de Fabrica 1939-1983 
Cofradia de San Antonio 1885-1984 
Ermita N.' S. ' de las Nieves 1896-1983 
Inventarios de Menoyo 1894-1906 
Escritura de testamento de Mariano de Ugalde 1907 
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272. AYALA - QUEJANA. Monasterio de las M M. Dominicas de Quejana. 
1.1. DIRECCION: Monasterio de Quejana —Ayala— (Alava). Tfno. 89 90 10 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Iturrate. Sor Maria Gloria de la Vega. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1108 - 1975 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: B 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Absolucidn 1506-1506 1 
3.2. Acuerdos 1685-1825 4 
3.3. Adjudicaciones 1695-1695 1 
3.4. Alegaciones 1705-1734 1 
3.5. Apelaciones 1704-1704 2 
3.6. Apeos 1515-1730 19 
3.7. Arbitrios 1853-1853 1 
3.8. Arriendos 1466-1792 17 
3.9. Autorizaci6n 1689-1819 6 
3.10. Autos 1685-1826 9 
3.11. Barrios 1732-1732 1 
3.12. Becerro 1681-1743 3 
3.13. Beneficios 1763-1856 3 
3.14. Bienes 1626-1841 21 
3.15. Bulas 1409-1479 6 
3.16. Campanario 1710-1710 1 
3.17. Cartas 1380-1899 16 
3.18. Capellanias 1516-1800 6 
3.19. Cedulas 1570-1796 4 
3.20. Cementerio 1810-1810 1 
3.21. Censos 1540-1823 35 
3.22. Cesiones 1414-1833 2 
3.23. Codicilos 1377-1378 2 
3.24. Cofradias 1629-1775 3 
3.25. Compras 1377-1814 4 
3.26. Convenios 1685-1809 5 
3.27. Contribuciones 1727-1824 4 
3.28. Cuentas 1619-1889 16 
3.29. Declaraciones 1729-1762 8 
3.30. Demanda 1696-1751 2 
3.31. Deudas 1727-1829 4 
3.32. Diezmos 1589-1801 12 
3.33. Donaciones 1463-1726 14 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.34. Dotes 1565-1911 5 
3.35. Ejecutoria 1525-1743 15 
3.36. Embargos 1676-1823 3 
3.37. Escribanos 1562-1562 1 
3.38. Escrituras 1466-1794 39 
3.39. Excomunion 1690-1737 3 
3.40. Exencion 1685-1814 6 
3.41. Fabrica 1724-1799 4 
3.42. Feria 1688-1911 31 
3.43. Fincas 1802-1807 2 
3.44. Fundaciones 1378-1731 8 
3.45. Fastos 1735-1758 3 
3.46. Fenealogia 1108- ? 11 
3.47. Graneria 1 
3.48. Heredades 1568-1826 31 
3.49. Hipoteca 1768-1768 2 
3.50. Historia 1751-1826 4 
3.51. Indulgencias 1639-1639 1 
3.52. Injurias 1764-1802 3 
3.53. Inventario 1545-1806 2 
3.54. Juro 1393-1773 12 
3.55. Linderos 1700-1945 13 
3.56. Luminaria 1663-1668 2 
3.57. Mandatos 1705-1813 6 
3.58. Memorial 1680-1826 7 
3.59. Misas 1399-1799 16 
3.60. Monjas 1575-1807 11 
3.61. Nombramientos 1526-1848 51 
3.62. Normas 1761-1895 6 
3.63. Obras 1632-1878 26 
3.64. Pagos 1640-1769 17 
3.65. Palacio 1736-1761 12 
3.66. Patronos 1604-1826 5 
3.67. Peticiones 1614-1830 8 
3.68. Pleitos 1500-1824 63 
3.69. Poderes 1636-1779 5 
3.70. Privilegios 1332-1779 15 
3.71. Provision 1526-1816 7 
3.72. Quejas 1690-1825 8 1  
3.73. Recursos 1796-1823 3 
3.74. Rentas 1686-1840 15' 
3.75. Requerimientos 1578-1862 12 
I 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 


















3.77. Sentencias 1430-17( 
3.78. Testamentos 1413-178 
3.79. Titulos 1463-174 
3.80. Traslados 1502-166 
3.81. Ventas 1466-1913 
3.82. Visitas 1554-1795 
3.83. Documentos, copias 1378-1975 
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273. AYALA - RESPALDIZA. Parroquia de Respaldiza 
1.1. DIRECCION: Respaldiza 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Isidoro Gutierrez Perez, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1710-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 











3.2. Matrimonios -1983 
3.3. Expedientes matrimoniales -1983 3 
3.4. Difuntos -1983 
3.5. Cuentas de Fabrica -1968 
3.6. Cofradia de N. a S.' del Rosario -1788 
3.7. Cofradia de la Vera-Cruz -1968 
3.8. Cuentas de Cofradias -1968 
3.9. Avisos dados -1965 
3.10. Avisos recibidos -1966 
3.11. Actas catequesis -1936 
3.12. Patronato de Acha y Larrea -1968 
3.13. Obra del dinero del culto -1968 
3.14. Inventario -1926 2 
3.15. Actas del Apostolado de la ()radon -1936 
3.16. Congregacion del Apostolado de la ()radon  -1957 
3.17. Detalle de obras 1904 1 
3.18. Proyecto de obras 1904 1 
3.19. Provision de S.M. de Hidalguia y varios 1786 1 
3.20. Ayuntamiento de Ayala: expediente solicitando 
la concesion de terreno para la construccion 
de un comedor 1897 1 
3.21. Declaracion de heredades (auto) 1915 1 
3.22. Patronato 1909-1913 1 
3.23. Concesiones hechas por los prelados 1880-1930 1 
3.24. Testimonio de la clausula del testamento y 
fundacion del aniversario de Josef de Esnarria- 
ga y Maria de Retes 1 710 1 
3.25. Hojas sueltas 1846 1 
OBSERVACIONES: 
—Faltan las Cuentas de Fabrica de 1883 a 
1963 
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274. AYALA - RETES DE LLANTENO. Parroquia de Rees de Llanteno 
1.1. DIRECCION: En el Santuario de N. a S.' de la Encina 	 iegal. 
Parroquia de Retes de Llanteno. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jesus M. a Perez de Eulate, Parroco de Retes de Llanteno 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1861 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






 (r) fh C
r)  
Bautismos 1897-1984 1 
Matrimonios 1921-1984 1 
Difuntos 1861-1984 1 
Cuentas de Fabrica 1969-1980 1 
275. AYALA - SALMANTON. Parroquia de Salmanton 
1.1. DIRECCION: Salmanton 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Felix Nuñez Uribe, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1886-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 

























  Cuentas de Fabrica 1981-1983 
Matricula 1886-1950 
Avisos dados y recibidos 1908-1984 
OBSERVACIONES: 
—El libro de Difuntos contiene los de Aguiñiga 
y los de Maroño. 
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276. AYALA - SOJO. Parroquia de Sojo. 
1.1. DIRECCION: En el Santuario de N.' S.' de la Enc 	 -ceniega) 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Benjamin Respaldi__ - lava, Parroquia de Sojo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1879 - 1981 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 











3.2. Matrimonios 1879-1978 
3.3. Difuntos 1889-1980 
3.4. Cuentas de Fabrica 1974-1979 
3.5. Inventario 1943-1956 
277. AYALA - ZUAZA. Junta Administrativa de Zuaza. 
Ver Censo del Archivo Diocesano. pag. 257 
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278 . AYALA - ZUAZA. Parroquia de Zuaza 
1.1. DIRECCION: Zuaza . 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Antonio Armentia Diaz, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1866 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






























3.2. Matrimonios 1866-1983 
3.3. Expedientes matrimoniales (1 carpeta) 1903-1969 
3.4. Difuntos 1966-1983 
3.5. Confirmados 1934-1962 
3.6. Cuentas de Fabrica 1913-1983 
3.7. Matricula 1905-1959 
3.8. Avisos dados 1908-1978 
3.9. Culto y clero 1932-1963 
3.10. Conferencias Iiturgico- morales (Menagaray) 1916-1953 
3.11. Inventario 1933-1967 
OBSERVACIONES: 
—El libro 3.° de Bautismos es comun at 3.° 
de Matrimonios y at 1.° de Difuntos 
279. BARRUNDIA - AUDICANA. Junta Administrativa de Audicana. 
V^ ase Archivo Provincial de la Diputacidn. pag. 93 
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80. BARRUNDIA - AUDICANA. Seminario de P.P. Claretianos 
1.1. DIRECCION: Seminario P P. Claretianos, en Salvatierra (Alava) 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Miguel Irañeta Razquin, Parroco de Audfcana. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1872 - 1982 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









3.2. Matrimonios 1877-1965 
3.3. Difuntos 1965-1982 
OBSERVACIONES: 
—El libro de Matrimonios esta incluido en 
Bautismos. 
281. BARRUNDIA - DALLO. Parroquia de Dallo. 
1.1. DIRECCION: Seminario P.P. Claretianos, en Salvatierra (Alava) Parroquia de Dallo. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Miguel Irañeta Razqutn, Parroco de Dallo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1910-1981 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 














Bautimos 1910-1978 1 
Matrimonios 1940-1967 1 
Difuntos 1936-1981 1 
Cofradla del Rosario 1953-1971 1 
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282. BARRUNDIA. ECHAVARRI - URTUPIÑA. Parroquia de Echavarri - Urtupiiia 
1.1. DIRECCION: Echavarri-Urtupiña 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Juan Cruz Iñiguez de Onsorio, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1815 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





























Cuentas de Fabrica 1844-1970 
Culto y clero 1932-1958 6 M Fundaciones Pias 1930-1970 
Cofradia del Santisimo Rosario 1854-1970 
Matricula 1886-1959 
Avisos dados 1911-1955 
Avisos recibidos 1910-1966 
283. BARRUNDIA - ELGUEA. Parroquia de Elguea 
1.1. DIRECCION: Elguea 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Francisco Saez de la Fuente, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1748-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
















Difuntos 1906-1984 4 M Confirmados 1929-1958 




84. BARRUNDIA - ETURA. Junta Administrativa de Etura. 
V ^ ase Archivo Provincial de la Diputacion. Pag. 95 
285. BARRUNDIA - ETURA. Parroquia de Etura 
1.1. DIRECCION: Seminario P.P. Claretianos, de Salvatierra. Parroquia de Etura. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Miguel Irañeta Razquin, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1871-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






























Bautismos 1871-1983 1 
Matrimonios 1887-1965 1 
Difuntos 1939-1965 1 
Confirmados 1885-1965 1 
Cuentas de Fabrica 1949-1951 1 
286. BARRUNDIA - GARAYO. Nucleo de Poblacion de Garayo. 
Ver Censo Archivo Diocesano, Parroquia de Garayo. Pag. 188. 
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287. BARRUNDIA - GUEVARA. Junta Administrative de Guevara.  
1.1. DIRECCION: En la Casa del Concejo. Tfno. publico. 30 70 08 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Fernando Ruiz de Azua Barrena. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1599 - 1978 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 








































Seguros 1978 1 
Actas de reunion 1872-19 
Copia de los reglamentos de Medicina y Farmacia 1854 
3.2. FOMENTO 
Estadistica 1803-1871 1 
Lista de instrumentos que se hallan en un libro 
de 1768 1768 
Razon de la riqueza territorial 
Condiciones para evitar daños y abusos en sem- 
brado del campo 1927 
Condiciones sobre carpinteria 1887 
3.3. HACIENDA 
Tltulos de propiedad 1978 
lnventario de bienes inmuebles 1980 
Libros de cuentas 1865-1941 6 
Escrituras 1778 
Apeos de mojones 1758-1865 1 
Relacion de fincas de vecinos 1866 
Fotocopia y transcripcion de escritura de tran- 
saccion y convenio 1695 
Actas de nombramiento de oficios y cuentas del 
año 1769-1831 
Carta de transacciOn y convenio 1599-1683 
Carta de poder 1841-1842 
Capftulos sobre t ^ rminos comunales 1907-1909 
Escrituras y normas de aprovechamiento de bie-
nes comunes 
Reconocimiento de mojones 1824 




Instrumento de transaccion, ajuste y convenio 1773 
Escritura de transaccion y convenio 1695-1792 
Permuta de dos heredades 1790 
Transaccion a razon de transito de carros 1804 
Concordias 1791-1912 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


























Pliego de condiciones para subasta 18 
Ordenanzas sobre prendarfa de ganado 18 
Condiciones puestas por particulares 1878-1925 
Ordenanzas de pastos 18 
Escritura de yenta de heredad 18 
Reglas establecidas sobre ganado y canteras 18 
Estado general de las fanegas de renta 18 
Condiciones para cubrir la cuota del clero 18 
Re laciOn de prendarlas de los ganados 1743-1745 
3.4. RELACIONES 
Certificaciones sobre contribuciOn de guerra 18 
OBSERVACIONES: 
—El apartado legajo corresponde a n.° de 
documentos. 
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288. BARRUNDIA - GUEVARA. Parroquia de Guevara 
1.1. DIRECCION: Guevara 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Antonio Abaunza Isasi, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1740 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








3.2. Matrimonios 1792-1971 
3.3. Expedientes matrimoniales 1914-1951 10* 
3.4. Difuntos 1789-1983 
3.5. Confirmados 1941-1964 
3.6. Cuentas de Fabrica 1914-1927 1 
3.7. Cofradia del Santisimo Rosario 1840-1959 
3.8. Congregacion de las Hijas de Maria 1944-1958 
3.9. Matricula 1886-1958 
3.10. Conferencias Centro de Ozaeta 1900 
3.11. Avisos dados 1908-1971 
3.12. Avisos recibidos 1909-1970 
3.13. Instruccion religiosa 1827 
3.14. Estatutos del Regimen del Arciprestazgo de 
Gamboa 1740 
3.15. Inventarios 1902-1944 12* 
3.16. Boletin Oficial del Obispado 1855-1984 1 
OBSERVACIONES: 
—Las pastas del libro Instruccion Religiosa, de 
1827, contienen datos de musica gregoriana. 
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289. BARRUNDIA - HEREDIA. Junta Administrative de Heredia. 
1.1. DIRECCION: En la Casa de Concejo. Tfno. publics 	 2 79 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ignacio Ruiz de Eguino Saenz de Asteasu. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1455 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
























































Libro de Concejo 1799 
Actas 2-1965 
Igualas de medico y veterinario 1959 
Ordenanzas 
3.2. FOMENTO 
Arca de Misericordia 4-1942 
3.3. HACIENDA 
Cuentas 8-1915 
Memorial de pleito impreso 1896 
Traslado de sentencia 1697 
Apeos de mojones 3-1830 




Inventario de bienes 1750 
Compulsa de auto y pleito 1780 
Capitulos de penas y calumnies 1833 
Testimonios 1774 
Auto 1549 
Escritura de division de montes 1860 
Carta de poder y escritura 1595 
3.4. OBRAS 
Arreglo caminos 1830 
S.C. SIN CLASIFICAR 
Documentacion moderna 1950-1984 5 
OBSERVACIONES: 
—Ver tambien Censo Archivo Diocesano, pa- 
rroquia de Heredia. 
* Vease mas documentacion municipal en el 
n.° 290, pag. 453. 
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290. BARRUNDIA - HEREDIA. Parroquia de Heredia 
1.1. DIRECCION: Heredia 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Antonio Abaunza Isasi, Parroc 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1778 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




















3.2. Matrimonios 1889-1981 1 
3.3. Difuntos 1903-1983 1 
3.4. Confirmados 1924-1965 1 
3.5. Cuentas de Fabrica 1971-1976 1 
3.6. Cuentas de la Ermita de San Bartolom ^  ^ 1846-1967 1 
3.7. Asociacion de las Hijas de Maria 1939-1947 1 
3.8. Matricula 1904-1932 2 
3.9. Boletin Oficial del Obispado 1882-1984  
3.10. Boletin Oficial de Calahorra y la Calzada 1859-1862 3 
3.11. Diezmos de la Iglesia 1778-17 
3.12. Legajos varios 1809 
3.13. Doc. varia 
3.14. Inventarios 1895-1967  
3.15. Conferencias liturgico- morales 1897-1916 1 
3.16. Cuentas y notas privadas del presbitero, bene- 
ficiado y cura de Audicana 1862-1877 1 
OBSERVACIONES: 
—El estado en que se encuentran los mencio-
nados legajos varios (4) y los de las dos carpe- 
tas es lamentable. En una de las carpetas hay 
expedientes matrimoniales, pero no hemos pro- 
cedido a su estudio por no dañar mas el resto 
de documentos. 
DOCUMENTACION MUNICIPAL: 
3.1. Libro de ordenanzas 1807-1911 1 
3.2. Juntas 1771-1864 
3.3. Sentencias arbitrarias (sobre despoblados) 1492-1522 
3.4. Cuentas del Concejo 1850-1867 
3.5. Registro del cementerio 1900-1942 
3.6. Bienes del Concejo 1849-1867 
3.7. Cuentas de mayordomo 1907-1966 
3.8. Escrituras censales 1690-1689 
3.9. Cuentas del Concejo 1816-1848 
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291. BARRUNDIA - HERMUA. Junta Administrative de Hermua. 
1.1. DIRECCION: Casa del Concejo. Tfno. publico. 30 70 10  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Jose Ugartondo L6pez de Eguilar. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1596 - 1926 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



































Documentacidn del trigo 
3.2. HACIENDA 
Libro de cuentas 1596-1598  




Ordenanzas de ganado 1788 
Memorial, pedimento, auto 1694 
Carta de pago 1597-1604 
Amojonamiento 1635-1790 
Carta de yenta 1735 
Carta de cesiOn 1750 
Presupuestos de ingresos y gastos 1913 
Recibos de censos 1723-1783 
OBSERVACIONES: 
El apartado de legajos corresponde a unidades 
documentales. 
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292. BARRUNDIA - HERMUA. Parroquia de Hermua 
1.1. DIRECCION: Hermua 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Miguel Martinez de liar  llarduya, 'arroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1853 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,80 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


















3.2. Matrimonios 1 	 )77 
3.3. Expedientes matrimoniales (1 carpeta) 1894-1984 1 
3.4. Difuntos 1876-1984 
3.5. Confirmados 1936-1958 
3.6. Cuentas de Fabrica 1903-1945 1 
3.7. Congregacion de las Hijas de Maria 1922-1959 
3.8. Matricula 1885-1960 
3.9. Boletin Oficial del Obispado 1864-1984 1 
3.10. Boletin Oficial del Obispado de Calahorra 1853 1 
3.11. Cuentas de la Casa Cural 1907-1938 
3.12. Tabla de fiestas moviles y lista de bautizados 
(1558-1959). 1957 1* 
OBSERVACIONES: 
—El libro 1.° de Bautismos Ileva indices 
293. BARRUNDIA - LARREA. Junta Administrativa de Larrea. 
V^ ase Archivo Provincial de la Diputacion pag. 98 
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294. BARRUNDIA - LARREA. Parroqusa de Larrea 
1.1. DIRECCION: Larrea 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Miguel Martinez de Ilarduya, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1828 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,60 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 









3.2. Matrimonios 3-1983 
3.3. Expedientes matrimoniales 1921-1984 1 
3.4. Difuntos 1877-1981 
3.5. Confirmados 1921-1965 
3.6. Cuentas de Fabrica 1863-1970 
3.7. Congregacion de las Hijas de Maria 1905-1963 
3.8. Cofradia del Santisimo Rosario 1948-1964 
3.9. Avisos dados 1908-1947 
3.10. Avisos recibidos 1908-1970 
3.11. Matricula 1886-1960 
3.12. Cultos 1961 
3.13. Inventario General 1939 
OBSERVACIONES: 
—El libro 1 . ° de Bautismos Ileva indices 
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295. BARRUNDIA - MARIETA. Parroquia de Marieta 
1.1. DIRECCION: Marieta 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Francisco Baez de la Fuente, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1738 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FEC...._ _..TREMAS LIB. LEG. 





3.2. Matrimonios 1872-1982 
3.3. Difuntos 1889-1979 
3.4. Confirmados 1946-1952 
3.5. Cuentas de Fabrica 1909-1959 
3.6. Cofradia del Santisimo Rosario 1937-1979 
3.7. Lista de Cofrades 1841-1898 14* 
3.8. Actas de la Congregacion de las Hijas de Maria 
Inmaculada 1881-1957 
3.9. Inventario de Bienes 1890 1 
3.10. Inventario de Bienes 1919 1 
3.11. Inventario de Bienes 1922 1 
3.12. Heredades de Fabrica y varios 1738-1850 9 
296. BARRUNDIA - MATURANA. Junta Administrativa de Maturana. 
V ^ ase Archivo Provincial de la Diputacion. pag. 100 
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297. BARRUNDIA - MATURANA. Parroquia de Maturana 
1.1. DIRECCION: Maturana 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Francisco Baez de la Fuente, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1855 - 1976 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






Bautismos 1886-1974 1 
Matrimonios 1886-1954 1 
Difuntos 1886-1976 1 
Cuentas de Fabrica 1855-1967 1 
298. BARRUNDIA - MENDIJUR. Junta Administrativa de Mendijur. 
V ^ ase Archivo Provincial de la Diputacion pag. 101 
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299. BARRUNDIA - MENDIJUR. Parroquia de Mendijur 
1.1. DIRECCION: Mendijur 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Juan Cruz Iñiguez de Onsotio, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1554 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,20 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






3.2. Matrimonios 984 
3.3. Expedientes matrimoniales 984 
3.4. Difuntos 984 
3.5. Confirmados 964 
3.6. Cuentas de Fabrics 969 
3.7. Obra Pia Huerfanas 785 
3.8. Matricula 958 
3.9. Asociacibn de las Hijas de Maria 943 
3.10. Asociacibn de los Devotos de San Jose 
3.11. Avisos dados 952 
3.12. Avisos recibidos 968 
3.13. Obligaciones del cura y maestro 1804 1* 
3.14. Arca de Misericordia 1748 1* 
3.15. Inventario 1904 1* 
3.16. Inventario 1924 1* 
3.17. Aniversarios 1554 1* 
3.18. Inventario parroquial y denuncia 1622 1* 
3.19. Vinculo y Aniversario 1681 1* 
3.20. Vinculo Capellania 1691 1* 
3.21. Escritura de yenta 1768 1* 
3.22. Venta de heredades 1750 1* 
3.23. Testamento de D.' Francisca Martinez de 
Lecea 1774 1* 
3.24. Renuncia de un censo otorgado en favor de la 
Obra Pia del Sacristan 1803 1* 
3.25. Escritura de testamento de D. Domingo Marti- 
nez de Maturana. 1773 1* 
3.26. Testamento de D. a Ines Fernandez de Jauregi 1786 1* 
3.27. Aniversario 1 786 1* 
3.28. Aniversario 1786 1* 
3.29. Dependencias de la Escuela 1815 1* 
3.30. Aniversario 1826 1* 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 

























3.32. Censo en favor del Cabildo 1834 
3.33. Trabajos en la torre 1729 
3.34. Convenio Argomaniz-Mendijur 1800 
3.35. Retablo y sagrario 1 713 
3.36. Encajonado y enlosado de Iglesia 1 738 
3.37. Reduccion Arca de Misericordia, etc 1665 
3.38. Convenio Iglesia-Vecinos 1793 
3.39. Obligacion levantamiento torre 1856 
3.40. Inventario fincas del Cabildo 1764 
3.41. Peticiones de trigo 1803 
3.42. Varios folios sueltos 1643 




3.45. Presupuesto obras 1891 
3.46. Convocatoria oposiciones a curas 1802 
3.47. Correspondencia y varios 1894- 
1 * 1 Corresponde a n. ° de documentos 
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300. BARRUNDIA - OZAETA. Junta Administrative de C 
1.1. DIRECCION: En la Casa del Concejo. Tfno. publico. 30 70 14 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Miguel Ruiz de Azua Arratibel  
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1492 - 1980 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






















Cartilla de juramentos 
Libro de Concejo y ordenanzas 16 
Libro de Ordenanzas 17 
3.2. FOMENTO 
Inventario de documentos 17 
Cuentas de la cantera 18 
3.3. HACIENDA 
Cuentas 17 
Expedientes de subasta 19 
Diario 19 
Remates 19 
Ingresos y gastos 19 
ParticiOn de montes 18 
Escrituras de montes 15 
Amojonamiento 17 
Inventario de los bienes del pueblo 18 
Concordia 18 
Convenio con otros Pueblos 1575-1580 
Documentacion de montes 17 
Compromiso 17 
Convenio 1640 
Apeo de mojones 1 790 
Convenio, transaccion y concordia 1792 
Carta de cesion 1788 
Division y ordenanzas de montes 1788 
Auto de montes 1581-1809 
Consulta carta de pago y cesi6n 1 580 
3.4. OBRAS 
Proyecto de pavimentaciOn y aguas 1960-1962 
3.5. RELACIONES 
Circulares 1932-1966 
Decretos provinciales 1784 
Compromiso y sentencia arbitraria 1942 
3.6. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Pleito y sentencia arbitraria 1587-1677 
Pleito 1 788 
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301. BARRUNDIA - OZAETA. Parroquia de Ozaeta 
1.1. DIRECCION: Ozaeta 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Francisco Saez de la Fuente, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1868 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 















Cuentas de Fabrica 1868-1959 
Matricula 1950-1957 
Avisos dados 1908-1972 
cO 
 Avisos recibidos 1908-1958 
OBSERVACIONES: 
Hay una carpeta que contiene documentos en 
lamentable estado, por ello no hemos efectua- 
do su estudio. El P. Saez de la Fuente ha ase-
gurado su proximo traslado al Obispado de 
Vitoria. 
302. BARRUNDIA - ZUAZA. En la Iglesia de Aspuru. 
V^ ase San Millen Aspuru. Parroquia. pag. 163 
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303. BAÑOS DE EBRO - Ayuntamiento de Baños de Ebro. 
1.1. DIRECCION: Plaza del Ayuntamiento s/n. - Tfno. 10 90 54 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisco Martinez de Ca -has Araico, Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1 724 - 1980 
2.2. INVENTARIO: Si (Realizado por Diputacion) 
2.3. DIMENSIONES: 8 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 










































Junta de Caridad 1882-19 






Agricultura, racionamiento y otros 1911-19 
Padron y varios (orden cronologico). 
Correspondencia 1914-19 
3.3. HACIENDA 
Libramientos y cargaremes 1930-19 
Cuentas 1911-19 






Sanidad, obras, repartos y otros 1755-1964 
3.5. RELACIONES 
Asuntos militares. Censos de requisiciOn militar 1916-1979 
3.6. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Juzgado 1900-1969 
OBSERVACIONES: 
Existe documentacion municipal antigua en la 
Iglesia. Vease el Censo del Archivo Parroquial 
de Ntra. Sra. de la Antigua de Baños de Ebro. 
pag. 465 
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304. BAÑOS DE EBRO. Parroquia de Ntra. Sra. de la Antigua 
1.1. DIRECCION: Parroquia de Baños de Ebro. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose Maria Quintana.  
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1561 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 4,86 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




















—El libro 1.° de bautismos (1561-1630) con- 
tiene memoria de los cofrades de San Bartolo- 
ma (1670-1695) y cuentas de la misma Cofra- 
dia (1702-1716) 
—El libro 2.° de bautismos (1630-1672) es 
comun a matrimonios (1643-1738) y confirma- 
dos (1636-1695) 
—Los libros 3.° y 4.° de bautismos 
(1742-1844) contienen confirmados (1757 
-1853) 
—El libro 5.° de bautismos (1844-1900) tiene 
indice. 
—El libro 1.° de defunciones (1637-1736) y 
1.° de confirmados (1866-1921) se hallan 
muy deteriorados. 
Fabrica. Cuentas. Censos. 
Fabrica 1655-1918 
Recibos y cuentas de fabrica 1656-1955 
Instruccion para la valoracion general de las 
rentas eclesiasticas 1819 
Censos 1682-1814 
Censo construccion torre 1887 
Censos pagos organo 1776-1852 
Recibos y gastos del arciprestazgo 1828-1848 
Pago a capellan domiciliado 1843 
Bienes de la Iglesia 1772 
Diezmos 
Diezmos 1728-1800 
Repartos de diezmos 1802-1834 
Pleitos sobre diezmos con el Arcediano de 
Najera 1727 
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Fundacion de capellania 1 




Recibos de pago de obra pia de Mateo Izar 1 
Cofradias 
Cuentas Cofradia Vera-Cruz 1 
ARCA DE MISERICORDIA 
Arca de Misericordia 1 
Reglamento para el establecimiento del Arca de 
Misericordia aprobado en 1849 1 
Culto y clero 
Actas del dinero del culto 1 
Reglamento economico del culto y clero 
Resolucion de la Diputacion sobre pago por mi- 
tad al culto y clero 1 
Matricula 
Libro de matricula 1 
Boletines 
Boletines del Obispado de Calahorra y la Calzada 1 
Boletines Diocesis de Vitoria 1 
Correspondencia 
Avisos recibidos 1 
Avisos dados 1 
Circulares y comunicaciOn del Obispado de 
Calahorra 1 
Movimientos Pastorales 
Ejercicios espirituales del clero 1 
Primera asamblea territorial de los jOvenes de 
accion catOlica de Alava 1 
Asociaciones Piadosas 
Actas de Hijas de Marla 1 
Obras 
Licencia de obra al mayordomo 1 
Pianos de la sacristia 1 
Planos de la Iglesia 
Proyecto de salon parroquial 1 
Varios 
Traslacion de San Bartolom ^  ^ 1 
Funciones del sacristan y campanero 1 
Contratacion del organista 1 
DOCUMENTACION MUNICIPAL 
GOBERNACION 
3.1. Libros de actas 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






















































Actas del Ayuntamiento 
Actas y cumplimiento acuerdos corporacion 
3.2. Ayuntamiento y Alcalde. Sesiones 
Nombramientos 
Actuaciones sobre penas de camara 
InstrucciOn para Alcaldes y Depositarios 
Documentacion varia sobre Ayuntamiento 
1845 
Certificaciones toma de residencia 
Juicio al Alcalde y Ayuntamiento 
3.3. Elecciones 
Elecciones Alcaldes y Regidores 
Eleccion y nombramientos de Alcaldes y otros 
oficios y cargos 
Elecciones a listas electorales 
3.4. Policia Municipal 
Multas 
3.5. Incendios 
Acta de la Junta Extraordinaria de la Sociedad 
de Seguros Mutuos contra Incendios de edifi-
cios rurales 
3.6. Sanidad 




Aforos del vino cogido en la Villa 
Reglamentos seguros mutuos de cosechas y do- 
cumentos sobre las mismas 
Aforo del vino 
3.2. Ganaderia 
Curso ganado mular 
Permiso pastoreo 
3.3. Estadistica 
Censo de poblacion 
Certificaciones de residencia 
Padron de nobleza e hidalgos 
Empadronamientos 
Inventario fincas urbanas 
Padron de vecindario 
Estadistica de la villa para contribuciOn 
3.4. Instruccion publica 
Reales ordenes sobre instrucciOn primaria 
Memoria casa modelo agricultura 
Anales escuela practica agriculture 
HACIENDA MUNICIPAL 
3.1. Presupuestos 
Presupuestos y gastos 1843 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


























































Pagos yenta Villa 1753 
CertificaciOn de pago 1880 
Otros recibos y pagos 1837-1 
Cuentas de la villa y Ayuntamiento 1830-1 
3.3. Contabilidad general 
Remate impuesto del barco 1774-1 
3.4. Bienes Municipales 
Propiedad 
Carta de yenta 1754-1 
Subasta 1853 
Expresion de los viveros 1862 
Compra de cobre de Toledo 1684 
Inventario de propiedades 1854 
Venta de montes 1859 
Adquisicion de bienes 1857-1 
LicitaciOn de bienes 1858 
Boletin yenta de bienes 1856 
Carta de yenta 1626-1 
3.2. Creditos y censos 
Censos 1690-1 




3.3. Contribuciones e impuestos 
Pagos de los vecinos 1843 
Recibos de pagos tesoreria provincia Navarra 1834-1 
Recibos de pagos tesoreria provincia Alava 1843 
ContribuciOn Ayuntamiento gasto de la Villa 1857 
Reparto mensual de la Villa 1850-1 
Recibo de pagos, alcabalas 1792-1 
RELACIONES DEL AYUNTAMIENTO 
3.1. Con la familia Real 
SucesiOn a la corona 1789 
Codulas reales y otra documentacion real 1791-1 
Decreto real en favor de la Provincia 1703 
Orden real sobre privilegio filiaciones 1750 
3.2. Relaciones con Diputacion 
Discurso Diputado General en Junta 	 General 
Ordinaria 1845-1 
Actas de las Juntas Generales Ordinarias 1817-1 
Comisidn especial de Diputacion 1840 
Leyes penales Diputado General 1859 
Circulares, ordenes, Decretos de Diputacion 1824-1 
Informe de la comision economico-consultiva de 
Diputacion 1841-1842 
Documentacion de Diputacion Seccion de poli- 
cia rural 1798-1825 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






























Instancias a Diputacion 1844 
3.3. Relaciones con autoridades civiles 
Providencias gubernativas 1854 1 
Documentacion del Gobierno Provincial 1826 
Cuaderno de Ordenes recibidas en la villa 1826 1 
Ordenes y propaganda del Gobernador 1870 
3.4. Relaciones con autoridades militares 
Aportaciones mantenimiento tropas 1839 
JUZGADO 
Escritos judiciales 1718 
Eleccion de escribano 1792 
Juicios verbales y de faltas 1851 
Pleitos 1689 
Documentacion sobre juicios, autos y embargos 1694 
Auto de oficio 1842 
Auto de los Procuradores de Castilla 1776 
Testamentos, escrituras de yenta y tasaciones 1769-1805 
Juicios de conciliacion 1838-1856 
Correspondencia 1840-1873 
305. BERANTEVILLA. Junta Administrativa. 
V^ ase el Archivo Parroquial de la Asuncion de Ntra. Sra. de Berantevilla. nag 470 
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306. BERANTEVILLA. Parroquia La Asuncion de Ntra. Sra. de Berantevillai  
1.1. DIRECCION: Berantevilla. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Alfredo Sobron 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R . 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1538 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 5,30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




















Los libros I.°, 2.°, 3.° y 4.° de bautismos son 
comunes con matrimonios de 1.567 - 1.824, y 
con finados de 1.565 - 1.826. 
Los libros 1. °, 2. °, 4. °, 5.° de bautismos con- 
tienen confirmados 1.578 - 1.846 
El libro 1.° de bautismos contiene lista de Co- 
frades de la Vera-Cruz (1570) 
Tienen indices los libros 6.°, 7 ° 	 8.° de Bautis- 
mos, 2.° de difuntos y 2.° de casados. 
CUENTAS DE FABRICA 
Fabrica 1 
Cuentas Parroquiales de Berantevilla, Portilla, 
Zambrana, y Salinillas 1 
Expediente de fabrica 1 
Circular fabricas parroquiales 1 
Permuta para la fabrica de Ntra. Sra. de 
Lacorzanilla 1792 
Matricula 1886-1985 
Arca de Misericordia 1642-1885 
Diezmos 
Reparto de Diezmos 1797-1801 
Tazmias 1631-1841 
Fundaciones Pias 
Capellania de Olalla de Abecia 1737-1841 
Aniversarios y Misas perpetuas 1616-1846 
Obra Pia para doncellas de Pedro de Urbina 1657-1896 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1602-1829 
Cofradia de San Bartolom ^  ^ 1643-1715 
Cofradia de Ntra. Sra. de Lacorzanilla 1779-1983 
Cofradia de la Vera-Cruz 1848-1983 
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Cuaderno de notas sobre peculiaridades de la 
parroquia 
Cesion terreno para deportes 
CULTO Y CLERO 
CABILDO 
Estatutos y constituciones del Cabildo 
CEMENTERIO 
Registros del cementerio 
Documentacion cementerio clausurado 
Documentacion cementerio nuevo 
ERMITA 
Documentacion diversa de la ermita de 
Lacorzanilla 
OBSERVACIONES 
—El libro 1.° de fabrica se halla muy deteriorado. 
—Existe un vacio en los libros de fabrica desde 
1.772 a 1.834. 
—El libro 3.° de fabrica contiene tambi ^ n 
aniversarios 
—El libro 4.° de fabrica contiene fabrica de la 
ermita de Lacorzanilla de 1.922 a 1.923 
—El libro 1.° de la Cofradia de Ntra. Sra. de La- 
corzanilla contiene ordenes de 1.723 y decretos 
hasta 1.870 
—En los libros de la Obra Pia de Pedro de Orbiso 
existe un vacio desde 1.769 a 1.877 
DOCUMENTACION MUNICIPAL 
Ayuntamiento y Alcaldia 
Asientos de las condenaciones de pena de ca- 
mara y gastos de justicia 
Libros de actas de Ayuntamiento 
Elecciones 
Elecciones de Ayuntamiento y villa 
Ordenanzas y Reglamentos 
Ordenanzas y Leyes de Alava 
Policia rural y urbana 
Denuncia de ganado 
Agriculture 
Peticion clasificacion calidad tierra 
Ganaderia 
Prohibicion yenta ovejas 
Auto sobrela yenta de un Buey 
Cuentas 
Cuenta de la villa 
Cuenta del Ayuntamiento 1760-1849 
Cuenta de la Villa 1855 
Cuenta del molino y taberna 1779-1832 
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Tasacibn de bienes 1 
Bienes de la villa 1 
Compraventa de la villa 1 
Inventarios 1 






Nombramientos de apeadores 1 
Corrida de mojones 1 
CENSOS 
Redencibn de censo 1 
Pagos redenciOn de censo 1 
Censo 1 
Carta de poder y finiquito 1 
Censo 1 
Censo 1 
Reconocimiento de censos 1 
Delitos municipales 
Cartas de obligaciOn 1 
LiquidaciOn de deudas 1 
Carta de Obligacibn 
Contribuciones e impuestos 
Repartos de Hermandad 1 
Reparto del estado foral de hombres buenos 1 
Reparto de alcabalas 1 
Repartimiento extraordinario para pagar reduc-
ciOn de censo 1 
Poder para reclamar alcabalas a Berantevilla, Tu-
riso y Hereña 1 
OBRAS 
Construcciones varias 1 
Relacibn con la Familia Real 
Pragma4tica sancibn contra los gitanos 1 
Relacibn con la Diputacibn 
Reclamaciones a Diputacibn 1 
Junta General de Provincia 1 
Relacibn con autoridades civiles 
ProhibiciOn de pasaportes interprovinciales 1 
Relacibn con autoridades eclesia3sticas 
Orden sobre ermitaños 1 
Relacibn con autoridades militares 
Fuero militar 1 
Juzgado 
Embargo de bienes 1662 
DOCUMENTACION JURIDICA FAMILIAR 
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Cuentas de tutor menores de edad 
Inventario de bienes 
Reparacion matrimonial 
Vinculo entre Gaspar Beltran de Caicedo y 
Francisco de Montoya 
307. BERANTEVILLA - ESCANZANA. Iglesia Parroquial de Escanzana 
1.1. DIRECCION: Escanzana. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Alfredo Sobron, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1663-1885 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






3.1. Bautismos 1667-1885 
3.2. Difuntos 1664-1881 
3.3. Matrimonios 1664-1884 
OBSERVACIONES: 
—El libro 1.° de Bautismos es comun con Ma- 
trimonios (1664-1827 ) , Difuntos (1664-1839 ) , 
Confirmados (1673-1829) y Fabrica 
(1663-1733) 
—El libro 2.° de Bautismos es comun con Ma- 
trimonios (1840-1884) y Confirmados 
(1844-1872) 
3.4. Fabrica 1663-1884 
3.5. Diezmos 1793-1846 
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308. BERANTEVILLA - MIJANCAS. Parroquia de Ntra. Sra. de la Asun c ion 
1.1. DIRECCION: Mijancas 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Ricardo Aguirre, Pfirroco de Mijancas 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1875 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






















f  Avisos recibidos 1908-1953 
Avisos dados 1909-1955 
Obras misionales pontificias 1948-1951 
Expedientes matrimoniales 1909-1965 1 
Recibos y cuentas de Fabrica 1931-1955 1 
309. BERANTEVILLA - SANTA CRUZ DEL FIERRO. Junta Administrativa de 
Santa Cruz del Fierro 
V^ ase BERANTEVILLA. SANTA CRUZ DEL FIERRO. Parroquia. pag. 474 
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310. BERANTEVILLA - SANTA CRUZ DEL FIERRO. Parroquia de San Andres 
Apostol. 
1.1. DIRECCION: Santa Cruz del Fierro. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Pablo Bujanda 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1666 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,55 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



















—Los libros 1.° y 2.° de Bautismos 
(1687-1928) tienen confirmados 1792-1912. 
—El libro 2.° de Bautismos y 31 3.° de defun- 
ciones tienen indice. 
—En el libro 1.° de defunciones hay una hoja 
perteneciente a otro libro anterior que contiene 
partidas de 1678 a 1681 
3.5. Fabrics 
3.6. Arca de Misericordia 
3.7. Aniversarios 
3.8. Actas y cuentas del aniversario fundado por D. 
Vicente de Ocio 1833-1948 
3.9. Elecciones de Regidor y Capitulares 1715-1802 
OBSERVACIONES: 
El libro de elecciones de Regidor contiene las 
cuentas desde 1714-1777 
DOCUMENTACION MUNICIPAL 
Reconocimientos de lindes 1871 
Sacas de leña y roturaciones 1810-1902 
Reparto de gastos de la hoja de hermandad 1895-1903 
Mejora de escuelas 1895 
ElecciOn de Junta Administrativa 1897 
Revision de cuentas del Ayuntamiento 1897 
Notificacion de nombramiento Juez 1903 
Comunicacion muerte de un soldado 1903 
Informacion sobre el molino 1902 
Diversos pagos 1833-1902 
Ajuste de pastorales y cuidados de ganados 1887-1903 
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311. BERANTEVILLA - SANTURDE. Parroquia de San Jorge  
1.1. DIRECCION: Santurde. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Richard Aguirre. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1693 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 












3.2. Finados 1 	 84 
OBSERVACIONES: 
El libro de bautismos tiene confirmados de 
1921 a 1953 
3.3. Cofradia de la Vera-Cruz 1 	 39 
3.4. Registro del cementerio 1901-1918 
3.5. Matricula 1 	 83 
3.6. Cuentas de fabrica 1 	 81 1 
3.7. Expedientes matrimoniales 1 	 48 2 
3.8. Certificados 1860-1940 
3.9. Recibos de cuentas 1927-1951 
3.10. Permuta fincas 1930 
3.11. Correspondencia 1933-1939 
3.12. Lectura moniciones 1923-1943 
3.13. Instancias 1927-1934 
3.14. Cuentas de fabrica 1928-1932 
3.15. Avisos recibidos 1930-1931 
3.16. Testamentos 1921-1931 
3.17. Licencia de matrimonio 1931 
3.18. Licencia de obras 1839 • 
OBSERVACIONES: 
El libro Registro del cementerio contiene licen- 
cias de enterramiento de 1873-1917. 
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312. BERANTEVILLA - TOBERA. Parroquia de Sta. Eulalia  
1.1. DIRECCION: Tobera. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Richard Aguirre 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1549 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










3.2. Matrimonios 3-1954 
3.3. Finados 1-1978 
OBSERVACIONES: 
En los libros de bautismos existe un vacio des- 
de 1645 a 1886 
El libro 1.° de Bautismos es comun con Fina- 
dos 1581 a 1651 
Casados 1553 a 1645 
Confirmados 1604 a 1624 
Fabrica 1557 a 1663 
El libro 2.° de Bautismos contiene confirmados 
1894 a 1953 
Se encuentra deteriorado el libro 1.° de 
Bautismos 
3.4. Fabrica 1557-1925 
3.5. Tazmias 1652-1841 
3.6. Reconocimiento de aniversarios 1693-1912 
3.7. Cofradia Vera-Cruz 1746-1910 
3.8. Cofradia de San Andres 1566-1834 
3.9. Culto y clero 1802-1814 
3.10. Misiones pontificias 1948-1953 
3.11. Matricula 1886-1983 
3.12. Expedientes matrimoniales 1887-1947 1 
3.13. Recibos y cuentas de fabrica 1942-1951 1 
3.14. Inventario 1916 1 
OBSERVACIONES: 
El libro de la cofradia de la Vera-Cruz se en- 
cuentra deteriorado. 
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313. BERANTEVILLA - TOBERA. Parroquia de Sta. M s 	 Ibera.  de 
1.1. DIRECCION: Tobera. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Richard Aguirre 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1660 - 1882 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 









314. BERNEDO. Parroquia de la Natividad de Ntra. Sra. 
1.1. DIRECCION: Bernedo. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Antonio Fdez. de Gaceo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1884-1986 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 










 Confirmados 1901 
Fabrica n. ° 4 1895 
Casa cural 1923 
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315. BERNEDO - ANGOSTINA. Junta Administrativa de Angostina. 
1.1. DIRECCION: Tfno. publico. 37 80 35 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Perpetua Albaina Garcia 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1800 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. GOBERNACION 
Cuentas 1800 1 
316. BERNEDO - ANGOSTINA. Parroquia de Sta. Coloma 
1.1. DIRECCION: Angostina. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Antonio Fdez. de Gaceo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1862-1986 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 











Bautismos 1880 1 
Difuntos 1862 1 
Casados 1885 1 
Confirmados 1918 1 
Fabrica 1871 1 
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317. BERNEDO - ARLUCEA. Junta Administrativa de Arlucea. 
1.1. DIRECCION: Arlucea. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julio Isidro Egurcegui Rituerto. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1607 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: R. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. GOBERNACION 
Actas 1913-1984 2 
3.2. HACIENDA 
Apeos, ordenanzas y concordias de montes 
de la Junta (copia) 1607-1800 1 
Deslinde de la Comunidad de lzquiz (copia) 1889-1895 1* 
Acta de participacion del monte 
Maduraita (copia) 1867 1* 
Reconocimiento de mojones (copias) 1700-1865 20* 
V^ ase tambi ^ n Censo Archivo Diocesano Pa- 
rroquia de Arlucea. 	 pag. 159 
318. BERNEDO - IZARZA. Parroquia de Izarza 
1.1. DIRECCION: I.'arza 	 +1 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jesus Martinez, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1900-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 












319. BERNEDO - MARQUINEZ. Junta Administrativa de Marquinez. 
1.1. DIRECCION: Tfno. publico. 37 90 02 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisco Javier Baroso Duque 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1864 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 







Arca de Misericordia 
Multas municipales 
Junta de Caridad 
Personal 
Acta Ayuntamiento Arlucea-Marqufnez 
Libro de Registro de Arlucea 
Actas de Arlucea-Marqufnez 
3.2. FOMENTO 
Subasta 
Estadfstica rustica y urbana 
Padron 
3.3. HACIENDA 
Consorcio montes de Diputacion 
Aprovechamientos forestales 
Inventario bienes del Ayuntamiento 
Cuentas y recibos 
Apeos de mojones, propiedades 
Cuentas 1886 
Inventario de Arlucea 1970 




Pianos red de saneamiento 1970 
Urbanismo 1975 
3.5. RELACIONES 
Registro Ilamadas a quintas 1947-1962 
Requisos militares 1952-1959 
OBSERVACIONES: 
No existe documentacion historica, ya que el 
año 1877 fue robada y quemada. 
Ver Censo Archivo Diocesano. Parroquia de 
Marqufnez. 	 pag. 212 
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320. BERNEDO - NAVARRETE. Junta Administrative de 
1.1. DIRECCION: Carretera, s/n. - Tfno. 37 81 22 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Santos Martinez de Lagran Garcia 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1727 - 1976 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
































Ordenanzas de ganado 1; 
Ordenanza de montes, riego y ganado 1861-1879 
Impreso Ordenanzas municipales de Bernedo 1 8 
Documentacion del'cementerio 19 
Arca de Misericordia 1900-1969 
Actas 1800-1954 
Instrucciones impresos municipales 1887 
3.2. FOMENTO 
Memoria de exposicion agricola 1863 
Impreso de la Escuela Practica de Agricultura 1862 
3.3. HACIENDA 
Concordia entre Obocuri y Navarrete 1894 
Concordia con Villafria 1899 
Amojonamiento de dehesa 1884 
Expediente de posesion de dehesa de Navarrete 1899 
Cuentas 1780-1971 
Venta de la dehesa 1828 
Memoria de montes 1974-1975 
3.4. OBRAS 
Aguas 1976 
Proyecto de pavimentaciOn de calles 1963 
1*1 Documentos 
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321. BERNEDO - NAVARRETE. Iglesia San Juan Bautista  
1.1. DIRECCION: Navarrete. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Antonio Gonzalez  
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1865 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 







Matrimonios 1890-1985 a M Confirmados 1918-1985 
Fabrica 1911-1966 
Centro Parroquial 1965-1972 
322. BERNEDO - OQUINA. Iglesia de Oquina. 
1.1. DIRECCION: Oquina 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jesus Martinez, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1837-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Bautismos 1877-1983 1 
3.2. Matrimonios 1902-1983 1 
3.3. Difuntos 1900-1983 1 
3.4. Confirmaciones 1917-1958 1 
3.5. Fabrica 1837-1983 1 
OBSERVACIONES: 
Las partidas de Confirmaciones estan en el li- 
bro de Bautismos 
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BERNEDO - QUINTANA. Junta Administrativa de Quintana 
Ver Canso Archivo Diocesano. Parroquia de Quintana. pag. 232 
324. BERNEDO - QUINTANA. Parroquia La Natividad de Ntra. Sra. 
1.1. DIRECCION: Quintana 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Antonio Fdez. de Gaceo 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1781-1986 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 










Bautismos 1851 1 
Difuntos 1879 1 
Matrimonios 1781 1 
Confirmados 1918 1 
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325. BERNEDO - SAN ROMAN DE CAMPEZO. Junta Administrativa de  
San Roman de Campezo  
1.1. DIRECCION: En la Casa del Concejo. Tfno. publico. 37 80 34 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Felix Garcia Martinez 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1636 - 1982 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 8 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




























































Registro de actas de la Junta Municipal 
Borradores de actas 
Registros generales de entradas y salidas 
Ayuntamiento y alcaldia 
Elecciones 
Ordenanzas y reglamentos 













Presupuesto y cuentas 1880-1964 
Cuentas 1818-1963 
Contabilidad general 1886-1964 
Bienes municipales 1684-1864 
ContribuciOn e impuestos 1926-1964 
3.4. OBRAS 	 ^ 
PavimentaciOn de calles 1958-1963 
3.5. RELACIONES 
Varios 1885-1963 
Relaciones con la Familia Real 1801 
Relaciones con la Diputacion 1957-1964 
Relaciones con las autoridades civiles 1945-1963 
Relaciones con autoridades militares 1877-1965 
Relaciones con las autoridades juridicas 1731-1964 
Documentacion varia 1885-1963 
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326. BERNEDO - SAN ROMAN DE CAMPEZO. Junta Mministrativa de 
San Roman de Campezo. 
1.1. DIRECCION: En la Casa del Concejo. Tfno. publico: 37 80 34 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Felix Garcia Martinez 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1636 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS LIB. LEG. 























Arca de Misericordia 1 
Junta de Caridad 1 
Actas 1 
Libro de Concejo 1 
Ordenanzas 1 
MatrIcula de carros y bicicletas 1 
Personal 1 
Censo electoral 1 
Elecciones del Ayuntamiento 1 
Seguros sociales 1 







Ejecutoria con Antoñana (sellos) 1731 
Ejecutoria con Quintana 1731 
Mojones con Genevilla 1746 
Mojones con Cabredo. Auto 1676-1889 
Mojones con Quintana 1809-1843 
Testimonio y amojonamiento de la Comunidad 1860 
Convenio con Antoñana 1808 
Revision de mojones 1684-1884 
Convenio con Santa Cruz y Quintana (camino) 1800-1851 
Apeo (Quintana, Marquinez, Maestu, Corres y 
Apellaniz) 1857-1889 
Cartes de San Roman de Campezo y Corres 1720-1863 
Pleito Rituerto 1732 
Convenio y penas (Bujanda, Genevilla y San 
Roman de Campezo) 1715-1900 
Redencion de Censos 1636-1891 
Cuentas 1818-1940 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Orden de la Diputacion sobre montes 1855 .- 




















Venta y subasta de arboles 1890- 
Documentacion de montes 1861 -' 
3.5. RELACIONES 
Real provision 1739 
Traslado de carta ejecutoria 1656 -1  
Quintas 1752-1960 1 
Cofradfa 1893 
Real privilegio 1801 
Entrada y salida de correspondencia 1903-1955 2 
Requisa militar 1952 
3.6. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Juzgado 1866 - 
Registro: Matrimonios, nacimientos, bautismos, 
armas y carruajes 1857-1898 1 
3.7. DOCUMENTACION FAMILIAR 
Hijosdalgos de San Roman de Campezo. 17 86 
Provision real 
FiliaciOn de hidalgulas 1759 
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327. BERNEDO - Parroquia de CAMPEZO. Parroquia de la Natividad 
1 .1 . DIRECCION: San Roman de Campezo 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Antonio Fdez. de Gaceo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1813 - 1986 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 












  Matrimonios 1892 
Confirmados 1918 
328 . BERNEDO - URARTE. Junta Administrativa de Urarte. 
Ver Censo del Archivo Diocesano. pag. 248 
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329. BERNEDO - URARTE. Parroquia de San Ignacio 
1.1. DIRECCION: C/ Ugarte s/n. Tfno. (94) 672 08 55. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Carlos Fernandez Orive 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1970 - 1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
























330. BERNEDO - URTURI - Junta Administrtiva de Urtu 
1.1. DIRECCION: Tfno. 37 81 47 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julian Gonzalez 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1686 - 1920 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




 Actas 1784-1916 
3.2. HACIENDA 
Ordenanzas de Urturi y Ob^ curi 1690-1920 
Redencidn de censo 1788-1862 2 
Plantacion 1824 
Entregas y alcabalas 1686-1874 
Cuentas 1693-1878 8 
3.3. OBRAS 
Construccion de fuentes y bebedero 1900 1 
3.4. RELACIONES 
Novisima recopilaciOn de las Leyes de España, 
tomo 3.° 1786 
Ordenanzas de la provincia de Alava 1776 
Cuentas de las Guerras Carlistas 1873 1 
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331. BERNEDO - URTURI. Parroquia de la Santisima Trinidad 
1.1. DIRECCION: Urturi. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Antonio Gonzalez. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1869 - 1986 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0, 40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


















332. BERNEDO - VILLAFRIA. Junta Administrative de Villafri 
1.1. DIRECCION: Escuela de la localidad. Tfno. publico. 37 80 31 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Sarrera Ma rtinez 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1783 - 1961 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





























Actas 1880-1949 3 
3.2. FOMENTO 
Arca de Misericordia 1879-1961 1 
Catastro 1912 
3.3. HACIENDA 
Concordia con Navarrete 1889 
Ordenanza del ganado 1904 
RedenciOn de censo 1783-1854 
Expediente de subasta de montes 1961 




Relaciones con la DiputaciOn 1926-1933 
El apartado legajo corresponde a numero de 
documento 1*) 
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13. BERNEDO - VILLAFRIA. Parroquia de San Andres Apostol 
1.1. DIRECCION:Villafria. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Antonio Fernandez de Ga 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1812 - 1986 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Bautismos 1895 
Matrimonios y difuntos 1812 
ri  
6
  Difuntos 1843 
Confirmados 1918 
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334 . CAMPEZO - Ayuntamiento de Campezo 
1.1. DIRECCION: Arrabal, 3. Tfno. 41 51 91 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Secretario 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1256 - 1984 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por DiputaciOn) 
2.3. DIMENSIONES: 43 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 

























Actas de sesiones ordinarias 18 
Actas de sesiones extraordinarias 18 
Actas de sesiones de la Junta Municipal 18 
Minutas y borradores de actas 19 
Bandos y ordenanzas 18 
Beneficencia y Junta de Caridad 
Cuentas de la Junta de Caridad 19 










Privilegio Rodado de Alfonso X otorgando el 
fuero 12 
Privilegio Rodado de Alfonso X otorgando el 
fuero 12 
Privilegio Rodado de Fernando IV 13 
Confirmacion del- fuero por Pedro I 1351 
Apeo 1479 
Normas 
Reglamento de actuacion de la J. Adm. 1975 
Reformas a las normas de actuacion de la Junta 1977 
Normas organizacion arcas de misericordia 1977 
Relaciones con el Organismo Jur(dico 
Administrativo 1976-1980 




Programas oficiales de fiestas, libro inventario 




RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 















Repoblacion forestal, suertes foguerales. 
Roturacion de terrenos, mejoras forestales, etc. 1897- 
Subastas, etc. 
Propios 
Codulas de propiedad de la Junta Adm. sh 
Parcelas atribuidas a la J. Adminis. 1969 
Certificaciones y tftulos de propiedad, enaje-
naciOn de bienes, permuta de fincas 1969- 
Contratos de compra-venta 1976 1 ' 
Inventario de bienes: Fincas rusticas y urbanas 1979 
Subastas y Arrendamientos 1966- 
3.4. OBRAS 
Obras 1967- 




335. CAMPEZO. Registro Civil de Campezo 
1.1..OIRECCION: Archivo Municipal de Campezo 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Secretario 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1871 - 1985 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por Diputaci6n) 
2.3. DIMENSIONES: 3,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS LIB. LEG. 























3.1. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
ORBISO 
Libros de nacimientos del Registro Civil de Orbiso 1878-1966 
Libros de matrimonios del Reg. Civil 1876-1966 
Libros de defunciones 1876-1966 
Certificacion de actas de Bautismos 1877 
Certificacion testimonios de condena del Juzgado 
Municipal 1 
OTEO 
Libros de nacimiento del Reg. Civil 1872-1966 
Libros de matrimonios del Reg. Civil 1885-1966 
Libros de defunciones del Reg. Civil 1872-1966 
Sta. Cruz de Campezo 
Libros de reconstitucion de los Reg. de nacimien- 
tos validos desde 1871-1876 
Libros de nacimientos del Reg. Civ. 1876-1966 
Libros de matrimonios del Reg. Civil 1876-1966 
Libros de defunciones del Reg. Civil 1871-1966 
Antecedentes penales del Juzgado 1884-1966 
Libro de actas de visitas del Registro Civil 1 
CAMPEZO 
Libros de nacimientos del Reg. Civil 1966-1983 
Libro de matrimonios del Reg. Civil 1 
Libro de defunciones del Reg. Civil 15 
Certificados 	 de 	 nacimientos, 	 matrimonios, 
defunciones 1966-1985 
Correspondencia del Juzgado de Paz de Campezo 1966-1985 
Actas de toma de posesion y ceses de Jueces 
de Paz 1965-1977 
Nombramientos secretario del Juzgado 1976-1980 
Actas de Inspeccion 1967-1969 
Inventario de bienes del Juzgado 1966-1970 
Libros de Registro: 
De asuntos civiles y actos de conciliacion 1966-1977 
De asuntos criminales y atestados 1966-1985 
De exhortos civiles 1966-1978 
De exhortos criminales 1980-1985 
De asuntos gubernativos 1967-1983 
De Ordenes, circulares y comunicaciones 1966-1985 
Actos de conciliaciOn 1968-1985 
Otros juicios, y estad(stica 1966-1985 
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336. CAMPEZO - ANTOÑANA. Junta Administrative de Antoriana 
1.1. DIRECCION: Depositado en el Archivo Municipal de Cam 
Ctra. Arrabal, 3. - Tfno. 41 51 91 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Esteban Garcia Campijo 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1856 - 1965 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por Diputacion) 
2.3. DIMENSIONES: 10,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




















Libros de Actas sesiones Ayuntamiento 186 10 
Libros de Actas sesiones Junta Municipal 190 2 
Borradores de actas 195 
Decretos del Ayuntamiento 1963 1 
Actas sesiones Junta de Caridad 190 1 
Cuentas de Junta de Caridad 188 2 
Expedientes relativos a gastos de enfermos, 
ayudas economicas, estancias, etc. 189 
Ordenanzas eleccion Procuradores 186 
Elecciones 187 
Libros registro 190 12 
Multas 187 
Ordenanzas de buen gobierno y policia, bandos, 
etc. 189 
Expedientes relativos a personal municipal 186 
Contratos con farmaceuticos, medicos, 
veterinarios, etc. 185 
Registro de vacunados 190 
3.2. FOMENTO 
Actas de constitucion de: 
Junta Local de Informacion Agricola 1927-1944 
Junta Municipal de reforma Agraria 1934-1935 
Junta Local de contratacion de trigo 
Junta Municipal de recoleccion 1937 
Junta Local de recursos agricolas 1943 
Cultivo de la patata, cereales, legumbres, etc. 
Altas y bajas de racionamiento 1942-1954 
Abastecimientos 1946-1952 
Catastro 1881-1964 
Actas sesiones de la Junta Municipal de 
enseñanza primaria 1910-1963 2 
Cuentas material escolar 1897-1963 
Expedientes y contratos de maestros 1863-1963 
Libro de visitas de inspeccidn 1934-1958 1 
Libros de matricula, asistencia, expedientes 
de 	 la escuela de nines de Antoñana 1951-1964 6 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Censo escolar 1955 1 * 
Libro correspondencia escuela Antoñana 1963-1964 1 
Estad(stica pecuaria, expedientes de la Junta 
Local pecuaria, comunicaciones 1894-1964 2 
Junta ganadera asesora y local de abasteci-
miento, etc. 
Hojas del padrOn 1889-1960 2 
Padrones, rectificaciones, etc. 1920-1966 
Altas y bajas 1954-1966 
3.3. HACIENDA 
Contribuciones 1935-1965 11 
Cuentas y presupuestos 1850-1961 26 
Propios 1856-1963 1 
Remates 1858-1956 1 
3.4. OBRAS 
Obras 1863-1965 1 
3.5. RELACIONES 
Expedientes de quintas 1878-1965 3 
Suministros 1876 
Censos regimiento militar . 1926-1965 
3.6. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Registro civil y juicios 1860-1965 14 
DOCUMENTACION DE LA JUNTA ADMINIS- 
TRATIVA 
3.1. GOBERNACION 
Actas de sesiones 1930-1985 3 
Borradores de actas 1957-1964 1 
Documentacion relativa a elecciones para 
formar la Junta 1958-1985 1 
Personal 1929-1976 1 
3.2. HACIENDA 
Talonarios de recibos de contribuciones y ren- 
tas que cobra la Junta Administrativa 1951-1985 3 
Cuentas de la Junta 1928-1983 5 
Libretas de Cajas de Ahorro 1975-1985 1 
Apeos y montes 1839-1985 4 
Veredas 1920-1978 1* 
3.3. OBRAS 
Obras 1930-1984 1 
3.5. RELACIONES 
Correspondencia 1951-1985 3 
Libros de registro de entrada y salida de 
correspondencia 1949-1964 1 
NOTA: En el Archivo de la Diputacion Fora! de 
Alava en la SecciOn de Archivos Municipales 
existe documentacion de Antoñana de caracter 
historico. V ^ ase Archivo Provincial de 
DiputaciOn. 
	 pag. 92 
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337. CAMPEZO - ORBISO. Junta Administrativa de Orbisc 
1.1. DIRECCION: Sala Concejo. Tfno. 41 50 62 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Abel Arroniz Marqutnez. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1616 - 1974 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por DiputaciOn) 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 










Concordias, apeos 1616-1974 
Cuentas 1966-1983 
3.2. OBRAS 
Aguas, proyectos de abastecimiento 1974-1979 
Electricidad, montes y obras 1861-1976 
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338. CAMPEZO - ORBISO. Antiguo Ayuntamiento de 
1.1. DIRECCION: Depositado en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Campezo. 
Arrabal, 3 - Tfno. 41 51 91 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Antonio Suso Martinez de Arenaza, secretario 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1322 - 1965 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por DiputaciOn) 
2.3. DIMENSIONES: 9,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









Libros de sesiones 
Actas Sesiones celebradas por la Junta 
Municipal 
Agricultura y racionamiento 
Cuentas de la Junta de Caridad 
Libro registro de entradas y salidas del trigo 
del Arca de Misericordia 
Expedientes de hospitalizacion 
Libro de actas de sesiones del censo electoral 
Expediente de la Junta Municipal 
Expedientes sobre elecciones 
Multas impuestas 





Carta de compromiso y sentencia arbitraria 
entre los concejos de Orbiso, Gastiain y Zuñiga 
sobre uso de t ^ rminos colindantes 1322 
Reales C ^ dulas, Cartas ejecutorias, Sentencia 
arbitraria, escritura de yenta, escritura 1552-1760 
Libro del concejo de Orbiso, de Oficios y 
contrataciones 1667-1816 
Libro Arca de Misericordia 1669-1841 
Real Privilegio de Felipe V concediendo a 
Orbiso el titulo de Villa 1735 
Libro de cuentas 1783-1825 
Libro de cuentas 1825-1856 




Censos de poblacion, altas y bajas. Junta 
Municipal del censo, etc. 1857-1965 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




















Cuentas y presupuestos 1844-19  
Suertes de leña, aprovechamientos forestales 1852-19  
Remates de propios y arbitrios 1852-19  
3.4. OBRAS 
Obras 1881-19  
3.5. RELACIONES 
Correspondencia 1844-1965  
Reemplazo 1877-1966  
3.6. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Juicios y registro civil 1842-19  
Ver Censo de Archivo Diocesano. Parroquia de 
Orbiso. pag. 226 
339. CAMPEZO - ORBISO. Parroquia de San Andres Apostol 
1.1. DIRECCION: Orbiso 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Fernando Otaduy, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1877-1986 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


















340. CAMPEZO - OTEO. Antiguo Ayuntamiento de Oteo. 
1.1. DIRECCION: Depositado en el Archivo Municipal de Santa Cruz de Campezo 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Miguel Berrueta Ulibarri. Tfno. 41 51 91 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1699 - 1966 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por Diputacion) 
2.3. DIMENSIONES: 6,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 










Libros de actas 1699-1965 13 
Libro de visitas Arca de Misericordia 1770-1 
Cuentas del Arca de Misericordia 1880-1 
Reglamentos, comunicaciones, expedientes de 
hospitalizaciOn 1936-1 
Cuentas de la Junta de Caridad 1859-1 
Libro de elecciones 1762-1 
Libro de actas para asuntos electorales 1917-1 
Expedientes 1903-1 
Actas de elecciones 1850-1 
Libro registro de multas 1886-1 




Agricultura y racionamiento 1881-1965 
Catastro 1884-1965 
Educacion 1884-1965 








Expedientes de quintas, requisicion militar 1873-1965 
3.5. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Registro Civil, actos de conciliaciOn, 
expedientes, etc. 1850-1965 
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341. CAMPEZO - OTEO. Parroquia de San Mam^ s I 
1.1. DIRECCION: Oteo. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Fernando Otaduy. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1827 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 0, 50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 












Bautismos 1877-1984 1 
Matrimonios 1827-1951 1 
Difuntos 1918-1983 1 
Confirmaciones 1918-1958 1 
Fabrica 1863-1958 1 
342. CAMPEZO - SANTA CRUZ DE CAMPEZO. Parroquia de la Asuncion 
1.1. DIRECCION: Santa Cruz de Campezo. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Fernando Otaduy. Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1884-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 














 Expedientes matrimoniales 1985 1 
Difuntos 1900-1985 
Fundaciones piadosas 1913-1955 18' 
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343. CIGOITIA - APODACA. Junta Administrativa de Apodaca. 
Vaase Censo Archivo Diocesano. Archivo Parroquial de Apodaca. 	 g. 154. pag. 155 
344. CIGOITIA - APODACA. Parroquia de Apodaca 
1.1. DIRECCION: Apodaca (Alava) 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Teodoro Iturriaga, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1730-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,75 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




3.2. Matrimonios 1866-1984 
3.3. Difuntos 1865-1984 
3.4. Confirmados 1892-1984 
3.5. Fabrica 1846-1984 
3.6. Matricula 1924-1960 
3.7. Cofradia del Rosario 1730-1984 
3.8. Cofradia Hijas de Maria 1903-1984 
3.9. Avisos dados 1908-1984 1 
3.10. Avisos recibidos 1908-1984 1 
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45. CIGOITIA - BERRICANO. Parroquia de Berricani 
1.1. DIRECCION: Iglesia de Gopegui (parroquia de Berrfc 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Carmelo Martinez de Mendibil, Parroco de Berrfcano 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1770 - 1950 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 6 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Los libros de la Iglesia de Berrfcano que se ha- 







 Avisos dados 1908-1950 
Avisos recibidos 1914-1952 
OBSERVACIONES: 
Los libros nuevos de la parroquia de Berrfcano 
se encuentran en posesion de D. Martin de 
Aranzabal, parroco de Berrfcano. 
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346. CIGOITIA - BURUAGA. Junta Administrative de Burua 
1.1. DIRECCION: En la Iglesia de la Localidad. Tfno. publico: 43 40 54 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Felix M. Rz. de Azua G. de Cortazar.  
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1590 - 1960 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,70 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




































































Actas de Concejo 1800 
Ordenanzas 1708 1 
Libro de Concejo 1743-1772 1 
3.2. FOMENTO 
Arca de Misericordia 1817-1 
3.3. HACIENDA 
Cuentas 1773-1841 1 
Concordia 1767-1 
Cuentas 1804-1 
Carta de yenta 1590-1 
Apeo de mojones 1765-1 
Censos 1778-1 
Copia de autos 1799 
Pleito 1750 
Causa Criminal 1666 
3.4. RELACIONES 
Relaciones con la DiputaciOn 1812-1 
Hermandad 1776 
S.C. SIN CLASIFICAR 
Papeles sueltos 1900-1 
OBSERVACIONES: En el apartado de legajos, 
los numeros corresponden a documentos. 
3.3. HACIENDA 
Cedulas Personales 1881-1944 
Contribuciones 1869-1984 
Cuentas y Presupuestos 1875-1982 53 
Montes, Suertes de leña, aprovechamientos 
forestales 1867-1973 
Propios 1881-1979 




Municipales: Puentes, viviendas para maestros, 
escuelas, casa consistorial, piscina, frontdn, 
caminos, valles, casas medico y veterinario, etc. 1867-1982 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





















































Censos de requisiciOn militar 963 1 
Reemplazos 980 12 
3.6. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Correspondencia 983 18 
Libro registro entrada y salidas 978 
Juzgado 
Juicios y registro civil 984 10 
3.7. DOC. FAMILIAR 
Compraventas y testamentos 963 1 
DOCUMENTACION DE LA JUNTA ADMINIS- 
TRATIVA 
3.1. GOBERNACION 
Libros de Actas 984 2 
Aguas 984 8 
Personal, elecciones y veredas 984 1 
Entrada y salida de correspondencia: Libros de 
registro 984 
Concordia Santa Cruz - Orbiso 1456 1* 
Concordia Santa Cruz - Genevilla 1481 1* 
Carta Ejecutoria a favor de Santa Cruz y 
Antoñana 1493 1* 
Real Cadula RR.CC. 1502 1* 
Reales ejecutorias 635 1* 
Libros de arriendos y contratos de propios 761 
Libro de cuentas y actas de visitas del Hospital 957 
Libro de concejo 751 
Libro de Reales Cadulas 817 
Libro de acuerdos y cuentas de la Hermandad 
de Campezano 814 
Ordenanzas 
Actas de remates de fincas 824 
Libro de actas y elecciones 818 
Libro de padrOn de los estados nobles y 
general de Santa Cruz 845 
Libro de ajustes 827 
Libro de contratos 850 
Libro de penas de Camara 834 
Escritura y contratos de oficios diversos 859 
Tomas de posesibn cargos municipales 877 
Agricultura y racionamiento 979 6 
CATASTRO 
Declaraciones 952 15 
Cadulas de propiedad 970 3 
Altas y bajas 983 3 
ENSEÑANZA 
Libros de Actas de la Junta Local de 
enseñanza 1879-1971 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








 CD  
ESTADISTICA. Estudios socio-econ6micos. 
GANADERIA 
Estadistica Ganadera 1 
Contratacidn de pastores, bandos, aprove- 




347. CIGOITIA - BURUAGA. Parroquia de Buruaga 
1.1. DIRECCION: Iglesia de Gopegui. Documentaci6n de la Parroquia de Buruaga. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Carmelo Martinez de Mendibil, Parroco de Gopegui 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1886-1962 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 6 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Los libros de la Iglesia de Buruaga depositados 
en los archivos de la Iglesia de Gopegui son 
los siguientes: 
3.1. Matrimonios 1888-1958 
3.2. Defunciones 1886-1962 
3.3. Avisos dados 1917-1931 
OBSERVACIONES: 
Los libros nuevos de la parroquia de Buruaga 
est$n en posesi6n de la misma y de su parroco 
D. Martin de Aranzabal. 
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48. CIGOITIA - CESTAFE. Parroquia de Cestafe 
1.1. DIRECCION: Cestafe (Alava) 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose M.' Martinez de Mandojana, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1886 - 1982 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


















  Defunciones 1886-1982 
Avisos recibidos 1908-1960 
Inventarios 1952-1968 
349. CIGOITIA - ECHAGUEN. Parroquia de Echagiien 
1.1. DIRECCION: Echaguen (Alava) 
1.2. ARCHIVERO/cNCARGADO: D. Ambrosio Bergaretxe, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1610-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 6 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






















3.2. Matrimonios 1621-1973 
3.3. Defunciones 1622-1976 
3.4. Confirmaciones 1921-1962 
3.5. Libro de Fabrica 1728-1983 
3.6. Tazmias 1763-1854 
3.7. Matricula 1885-1953 
3.8. Libro Cementerio 1900-1976 
3.9. Avisos dados 1929-1973 
3.10. Avisos recibidos 1910-1973 
3.11. Boletin Oficial del Obispado 1859-1983 
OBSERVACIONES: 
Hay un libro comun a Bautismos, Matrimonios 
y Defunciones, y un segundo libro comun a 
Casados y Difuntos. 
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50. CIGOITIA. ECHAVARRI - VIÑA. Parroquia de Ech 	 •Viña 
1.1. DIRECCION: Echavarri-Viña (Alava) 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Teodoro Iturriaga, Parroco  
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1851 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0, 50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 

































Bautismos 1885-1984 1 
Matrimonios 1887-1984 1 
Difuntos 1885-1984 1 
Confirmados 1893-1972 1 
Fabrica 1851-1984 1 
Matricula 1928-1960 1 
Cofradia del Rosario 1902-1984 1 
Avisos dados 1910-1950 1 
Avisos recibidos 1908-1984 1 
Registro del Cementerio 1900-1938 1 
351. CIGOITIA - ERIBE. Parroquia de Eribe 
1.1. DIRECCION: Eribe (Alava) 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose M. a Martinez de Mandojana, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1838-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 















Avisos dados 1912-1942 
Avisos recibidos 1908-1966 
Inventario 1953-1960 
OBSERVACIONES: 
El libro de Confirmados esta a partir del folio 
n.° 246 del libro de Bautismos. 
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352. CIGOITIA - GOPEGUI. Parroquia de Gopegui 
1.1. DIRECCION: Gopegui 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose M. a Martinez de Mandojana, P$rroco 
1.3.rACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1890 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





 Li  
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Bautismos 1894-1983 1 
Matrimonios 1896-1983 1 
Defunciones 1928-1982 1 
Confirmaciones 1935-1960 1 
Fabrica 1890-1983 1 
Avisos dados 1903-1959 1 
Avisos recibidos 1911-1966 1 
Inventario 1924-1966 4 
OBSERVACIONES: 
En esta parroquia estan incluidos los libros de 
Larrinoa. 
353. CIGOITIA - LARRINOA. Parroquia de Larrinoa 
Vease CIGOITIA - GOPEGUI. Parroquia. 
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354. CIGOITIA - MANURGA. Parroquia de Manurga 
1.1. DIRECCION: Manurga 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose M. a  Martinez de Mandojana, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1886 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





















Bautismos 1886-1983 1 
Matrimonios 1886-1982 1 
Difuntos 1886-1982 1 
Confirmados 1935-1970 1 
Fabrica 1909-1983 1 
Matricula 1934-1958 1 
Avisos recibidos 1909-1965 1 
Avisos dados 1909-1954 1 
355. CIGOITIA - MENDAROZQUETA. Parroquia de Mendarozqueta 
1.1. DIRECCION: Mendarozqueta 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Teodoro Iturriaga, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1873-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,60 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




















Bautismos 1886-1984 1 
Matrimonios 1909-1984 1 
Difuntos 1886-1984 1 
Confirmados 1892-1980 1 
Fabrica 1879-1984 1 
Matricula 1886-1960 1 
Cofradia del Santo Rosario 1899-1984 1 
Cuentas de la Capellania de Mendarozqueta 1873-1984 1 
Registro de Avisos dados 1908-1925 1 
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356. CIGOITIA - MURUA. Parroquia de Murua 
1.1. DIRECCION: Murua 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose M. a Martinez de Mandojana, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1856 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 












Bautismos 1886-1984 1 
Matrimonios 1886-1983 1 
Defunciones 1886-1981 1 
Confirmados 1942-1959 1 
Fabrica 1856-1969 1 
Avisos recibidos 1908-1966 1 
Ermita de San Antonio de Padua 1936-1950 1 
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357. CIGOITIA - ONDATEGUI. Junta Administrative de Ondategui  
1.1. DIRECCION: Tfno. publico. 43 40 23 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Ortiz de Zarate Gonz a lez de Apodaca 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1500 - 1948 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,70 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 












Ordenanzas y Concejo 1587-16 




Cuentas y relacidn de fincas 1914 1 
Apeo de mojones 1561-1901 
Sentencia 1500-1780 
Prestamo de hipoteca 1898 
Testimonio de montes 1799 
Concordia y convenio 1795 
Cuentas 1897-1812 
3.4. RELACIONES 
Relaciones con la Diputacidn 1835 
S.C. SIN CLASIFICAR 
Documentacion varia moderna 
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358. CIGOITIA - ONDATEGUI. Parroquia de Ondategui 
 
1.1. DIRECCION: Ondategui 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose M. a Martinez de Mandojana, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1886 - 1982 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





















fh Avisos dados 1910-1956 
Avisos recibidos 1908-1956 
Inventarios 1944-1968 
OBSERVACIONES: 
El libro 1.° de Confirmados esta incluido en el 
libro 1 . ° de Bautismos. 
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359. CIPRAN - Ayuntamiento de Cipran 
1.1. DIRECCION: Plaza del Cozo s/n. Tfno. 1941) 10 81 08 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Armando Blanco Martinez. Secretario  
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1425 - 1968 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por Diputaci8n) 
2.3. DIMENSIONES: 10,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






































































Actas y minutas de acuerdos 1842-194 
Bandos 1881-193 
Junta de Caridad y Arca de Misericordia 1887-19E 
Elecciones 1870-19E 
Multas 1886-19E 
Registro de entrada y salida 1892-19E 
3.2. FOMENTO 






Reales Cartas Ejecutorias 1797-180 
Pleito de Viñaspre contra Cripan por uso de 
camino 1 703 
Titulo de villa de Cripan 1669 
Diligencias judiciales para dar posesion a la 
jurisdiccion a la villa de Cripan y su exencion 
de Laguardia 1669 1 
Censos y redenciones de censos 1822-191 
Carta Ejecutoria ganada por Cripan a la Villa 
de Laguardia 1438 
Carta de compromiso entre Cripan y Lanciego 
sobre comunero de Laguardia 1 545 
Sentencia arbitraria en razdn de la mancomuni- 
dad que Cripan, Lanciego y Samaniego tienen 
con los de Laguardia 1425 
3.3. HACIENDA 
Apremios 1867-1909 
Apeos, Censos, Pleitos y Concordias 1513-1963 
Cadulas Personales 1877-1931 
Cuentas 1837-1963 
Repartos y contribuciones 1862-1967 
Remates 1855-1916 
3.4. OBRAS 
Proyectos y obras 1891-1968 
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 Correspondencia 1833-1899 
Asuntos militares 1887-1963 
3.6. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Juzgado 1840-1963 
Registro Civil 1877-1951 
(') Significa Documento 
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360. CIPRAN. Parroquia de San Juan Bautista 
1.1. DIRECCION: CRIPAN 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Nunilo Ceballos 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1501 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 3,40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 











Expedientes matrimoniales 1 




Tienen indices los siguientes libros: 4. °, 6. °, 6.° 
de bautismos; 1.° y 2.° de matrimonios. El libro 
de difuntos y el libro de confirmados 
Los libros 1. °, 2.° y 3.° de Bautismos son 




Libro liquidaciOn de cuentas de fabrics 1 
Recibos y cuentas de fabrica 1 
Notas de bulas, colectas, varios 1 
Censos 1 
Diezmos 
Diezmos 1646 -1855 
Fundaciones Pias 
Capellanias 
Capellania de Oyarzabal s/f 
Capellania sacristia 1784-1827 
Aniversarios 
Aniversarios 1764-1851 
Fundaciones aniversarios 1635-1769 
Arca de Misericordia 1654-1869 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1638-1827 
Cofradia Santisimo Sacramento 1787-1831 
Santo Hospital 1734-1831 
Reglamento Cofradia Vera-Cruz 1919 
Reglamento Cofradia Ntra. Sra. y San Sebastian 1919 
Reglamento Cofradia Santisimo Sacramento 1919 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Padrones 
Estadisticas religiosas y de poblaciOn 1886-1962 1 
Listas de adultos y niños 1866 1 
Boletines 
Sobre yentas de bienes de la Iglesia 1867 1 
Correspondencia 
Avisos recibidos 1908-1965 1 
DocumentaciGn Papal 
Breve 1773 1* 
Obras 
Obras de la Iglesia 1774 1 
Relaciones con el Municipio 
Convenios Cabildo-Ayuntamiento 1836-1947 1 
Varios 
Inventarios 1836-1947 1 
Inventarios de bienes muebles y censos 1734-1899 1 
DocumentaciOn no catalogada 1674-1867 1 
Documentaci6n Juridica 
Testamentos 1760-1883 99• 
OBSERVACIONES 
El libro 1.° de fabrica (1623-1662) contiene 
resumenes de 1593 a 1622 
El libro de liquidacidn de cuentas de fabrica 
(1635-1670) contiene volumenes desde 1.593 
El libro de la Capellania de Oyarzabal contiene 
anotacion sobre el centro de AcciOn Cat6lica 
de juventud masculina de Sabando y una his- 
toria de la Accidn CatOlica de la muerte de Pio 
XI 
El libro de indices contiene la lista de curas y 
de visitas pastorales que figuran en el libro 1.° 
de Bautismos. 
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361. CUARTANGO. Ayuntamiento de Cuartango. 
1.1. DIRECCION: Ctra. s/n. Tfno. 37 00 05 (Zuazo de Cuar 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D.' Luisa Altonaga, Secre 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1510 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 20 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 














































Ejecutoria, poder, etc. 1568-1708 
Toma de posesion Ayuntamientos 1 I 
Decretos 1 
Decreto de elecciones 1697-1752 
Expedientes 1' 





Estado de Hijosdalgo 1549-1808 
ConfirmaciOn al Valle de Cuartango 1516 
3.3. HACIENDA 
Alcalbalas de Cuartango 1 
Resumen de los pagadores y fogueras 
Remates de arbitrios 1 I 










Leyes, ordenanzas, privilegios, cedulas, etc. 
Recopilacion de Leyes de España 1805 
Suministros, raciones 1874-1875 
Licencias 1510 
Hospedajes militares 1709-1712 
Juntas Generales de Alava (decretos) 1797 
Iglesia 1871 
Requisicion militar 1949 
3.5. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Juicios conciliatorios 1820-1837 
Juicios verbales 1820 
Actos de conciliaciOn 1970-1980 
Nacimientos 1876-1980 
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Comunicaciones Juzgado 1864-1975 
Juicios de faltas 1889-1934 
Juicios Civiles 1862-1946 
362. CUARTANGO - ANDA. Parroquia de Anda 
1.1. DIRECCION: Anda 
1.2. ARCHIVEROIENCARGADO: D. Jose M. a Zufiaur, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1892-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





Bautismos 1909-1982 1 
Matrimonios 1909-1983 1 
Defunciones 1909-1984 1 
Cofradia de Santa Catalina 1892-1976 1 
OBSERVACIONES: 
En esta parroquia estan incluidos los libros de 
Catadiano. 
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363. CUARTANGO - ANDAGOYA. Parroquia de Andagoya  
1.1. DIRECCION: Andagoya 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose M.' Zufiaur, Parroco  
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1892 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






3.2. Matrimonios 1894-1960 
3.3. Defunciones 1892-1983 
OBSERVACIONES: 
Las Confirmaciones se realizan y registran en 
Izarra. 
364. CUARTANGO - APRICANO. Parroquia de Apricano. 
1.1. DIRECCION: AprIcano 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Alberto Gonzalez de Langarica, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1898-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 3 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 











Hay dos libros comunes a Matrimonios y 
Defunciones. 
Se inscriben en esta Parroquia los correspon-
dientes a Zuazo de Cuartango. 
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65. CUARTANGO - ARCHUA. Parroquia de Guillarte (Documentacion Parroquial 
de Archua) 
V^ ase CUARTANGO - GUILLARTE. Parroquia. Pag. 523. 
366. CUARTANGO - ARRIANO. Parroquia de Guillarte. (Documentacion Parroquial 
de Arriano) 
V^ ase CUARTANGO - GUILLARTE. Parroquia. Pag. 523. 
367. CUARTANGO - CATADIANO. Parroquia de Anda (Documentacion Parroquial 
de Catadiano) 
V^ ase CUARTANGO - ANDA. Parroquia. Pag. 520. 
368. CUARTANGO - ECHAVARRI-CUARTANGO. Parroquia de 
Echavarri-Cuartango 
1.1. DIRECCION: Echavarri-Cuartango 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Alberto Gonzalez de Langarica, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1916 - 1979 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 







Bautismos 1917-1979 1 
Matrimonios 1916-1978 1 
Defunciones 1918-1978 1 
Confirmaciones 1916-1978 1 
Se inscriben en esta Parroquia los correspon-
dientes a Urbina de Eza. 
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19. CUARTANGO - GUILLARTE. Parroquia de Guillart 
1.1. DIRECCION: Guillarte (Alava) 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Alberto Gonzalez de Langarica, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1825 - 1980 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






 Fabrica 1825-1980 
NOTA: Se inscriben en esta parroquia los co- 
rrespondientes a Archua, Arriano. 
370. CUARTANGO - IÑURRITA. Parroquia de Guillarte (Documentacion de Iñurrita) 
V^ ase CUARTANGO - GUILLARTE. Parroquia 
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371. CUARTANGO - JOCANO. Junta Administrative de Jocano  
1.1. DIRECCION: Casa Concejo. Tfno. publico: 37 00 38 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Ignacio Fernandez Urruchi 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1642 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Males 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 













































































































Ordenanzas 1655 1 
Acuerdos 1717 
Actas 1821 
Nombramiento de Regidor 1843 
Fosa s ^ ptica 1976 
Seguro de incendios 1955 
Peticiones 1944 
Multa 1878 




Apeo de mojones 1752 
Convenio 1732 
Testimonio de Jdcano 1717 





Cuentas 1910 1 
Pastos 1866 
Heredades y cerraduras 1864 















S.C. SIN CLASIFICAR 
Boletin de la Provincia 1860-1916 
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372. CUARTANGO - JOCANO. Parroquia de Jocano 
1.1. DIRECCION: Jocano (Alava). 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Alberto Gonzalez de Lengarica, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1883 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Bautismos 1883 -1984 
Matrimonios 1883 -1982 
Defunciones 1883 -1983 
a:  
ri  Confirmaciones 1953 -1978 
Fabrica 1961 -1974 
Cofradia de la Vera-Cruz 1910 -1973 
Cofradia de San Antonio 1910-1979 
373. CUARTANGO - LUNA. Junta Administrativa de Luna 
V^ ase Archivo Provincial de la Diputacidn pag. 99 
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374. CUARTANGO - LUNA. Parroquia de Guillarte (Documentaci6n Parroquial de 
Luna) 
1.1. DIRECCION: Guillarte. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Alberto Gonzalez de Langarica, parroco de Luna 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1936 - 1978 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Confirmados 
OBSERVACIONES: 
Los libros de la parroquia de Luna se incluyen 
desde 1885 en la parroquia de Guillarte. 
1936-1978 1 
375. CUARTANGO - MARINDA. Parroquia de Santa Eulalia (Doc. Parroquial de 
Marinda). 
Vaase CUARTANGO - SANTA EULALIA. Parroquia. 
376. CUARTANGO - SANTA EULALIA. Parroquia de Santa Eulalia 
1.1. DIRECCION: Santa Eulalia 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Alberto Gonzalez de Langarica, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1882-1981 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 







Bautismos 1910-1981 1 
Matrimonios 1916-1978 1 
Defunciones 1910-1981 1 
Fabrica 1882-1974 1 
Se inscriben en esta Parroquia los correspon-
dientes a Urbina de Basabe y Villamanca. 
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377. CUARTANGO - SENDADIANO. Junta Administrativa de Sendadiano 
1.1. DIRECCION: En la Iglesia de la localidad - Tfno. publico. 37 00 43  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose M. 8 Martinez de Osaba. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1421 - 1980 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 











































Arca de Misericordia 1909 






Reglamento estadistica 1878 




Indice de concordias de Sendadiano 1767 
Apeos 1735-194 
Compromiso de Sendadiano 1877 
Compraventa de la Casa de Concejo 1914 
Bienes comunales 1960 
Montes 1832-198 
Fogueras 1806 
Memoriales y dictamenes 1890 
Convenio de cerraduras 1901- 1 92 7 
Ledania de Anda y Sendadiano 1767 










Carta ejecutoria 1807 1 
Sentencias 1421-1832 
Quintas 1959-1964 
Titulos de propiedad 1959-1964 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Asuntos de guerra 1822-1838 7 
Bulas 1845 1 
Carta circular 1836 1* 
3.6. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Pleitos 1440-1744 3 
3.7. DOCUMENTACION FAMILIAR 
Escritura privada 1745-1931 2* 
S.C. SIN CLASIFICAR 
Boletin Oficial de la Provincia 1841 1* 
(*) Corresponde a documentos 
378 . CUARTANGO - SENDADIANO. Parroquia de Sendadiano 
1.1. DIRECCION: Sendadiano 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Alberto Gonzalez de Langarica, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1889-1981 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
pi 
tsi 
Bautismos 1914-1981 1 
Matrimonios 1914-1980 1 
Defunciones 1914-1978 1 
Fabrica 1889-1974 1 
OBSERVACIONES: 
Desde 1885 estan inscritos en esta parroquia 
los correspondientes a la parroquia de Tortura. 
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379. CUARTANGO - TORTURA. Parroquia de Tortura 
V^ ase CUARTANGO - SENDADIANO. Parroquia. Pag. 528. 
380. CUARTANGO - URBINA DE BASABE. Parroquia de Santa Eulalia 
(Doc. Parroquial de Urbina de Basabe) 
V ^ ase CUARTANGO - SANTA EULALIA. Parroquia. Pag. 526. 
381. CUARTANGO - URBINA DE EZA. Parroquia de Echavarri-Cuartango 
(Doc. Parroquial de Urbina de Eza) 
V ^ ase CUARTANGO - ECHAVARRI-CUARTANGO. Parroquia. Pag. 522. 
382. CUARTANGO - VILLAMANCA. Parroquia de Santa Eulalia. 
(Doc. Parroquial de Villamanca) 
V^ ase CUARTANGO - SANTA EULALIA. Parroquia. Pag. 526. 
383. CUARTANGO - ZUAZO DE CUARTANGO. Parroquia de Apricano. 
(Doc. Parroquial de Zuazo de Cuartango) 
V ^ ase CUARTANGO - APRICANO. Parroquia. Pag. 521. 
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384. ELBURGO. Parroquia de Elburgo 
1.1. DIRECCION: Elburgo 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Segundo Ochoa, Parroco  
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1822 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,80 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 







3.2. Matrimonios 1886-1981 
3.3. Defunciones 1886-1981 
3.4. Confirmaciones 1951-1962 
3.5. Fabrica 1922-1983 
3.6. Cofradia del Rosario 1822-1983 
3.7. Matricula 1886-1940 
3.8. Obra del dinero del culto 1944-1964 
3.9. Obras Misionales 1945-1964 
3.10. Avisos dados 1909-1967 
3.11. Avisos recibidos 1909-1982 
3.12. Boletin Oficial del Obispado 1890-1984 
3.13. Expedientes Matrimoniales, Bautismos y de 
Fabrica 1889-1984 1 
385. ELBURGO - AÑUA. Parroquia de Añua 
1.1. DIRECCION: Añua 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Segundo Ochoa, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1880-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 


















Matrimonios 1894 -1973 
Difuntos 1937 -1970 
Confirmaciones 1951 -1952 
Lc>  
M
  Fabrica 1887 -1984 
Cofradia de Santa Lucia 1927 -1983 
Matricula 1933 -1964 
Avisos dados y recibidos 1911 -1964 
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386. ELBURGO - ARBULO. Junta Administrativa de Arbulo. 
1.1. DIRECCION: Carretera s/n. Tfno. 23 06 37 Depositado en la Parroquia de la localidad 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Maria Garcia de Iturrospe Perez de Guereñu 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1628 - 1969 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,80 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 























Actas 1814-1913 2 
3.2. HACIENDA 
Concordias 1729-17 
Apeo y concordia 1742 
Sentencia arbitraria 1794-17 
Apeo de mojones 1746-19 
Escritura de convenio 1628-17 
Escritura de yenta 1875 
Escritura de hipoteca 1877 
Copia de ordenanzas de pastos 1926 
Escritura de yenta 1837-1 8 
Diversas escrituras 1680-1 8 
Cesnos 1723-17 
Copia de sentencia 
Pleitos 1728-1 8 
Libramiento 1773-19 
Compromiso 1749 
Escritura de compraventa 1960 
Plantaciones 1824 
3.3. RELACIONES 
Relaciones con Diputacion 1894-1831 
Reclutas 1894 
Relaciones con la Iglesia 1890 
Ordenanzas para desertores 1769 
3.4. DOCUMENTACION FAMILIAR 
Testamento 1644 
S.C. SIN CLASIFICAR 
Documentacidn suelta 1889-1950 
OBSERVACIONES: 
En el apartado de legajos, los numeros corres-
ponden a documentos. 
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387. ELBURGO - ARBULO. Parroquia de Arbulo 
1.1. DIRECCION: Arbulo 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Felix Fernandez de Larrinoa, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1687 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 































3.2. Matrimonios 1894-1978 
3.3. Difuntos 1799-1983 
3.4. Confirmaciones 1941-1958 
3.5. Libro de Fabrica 1822-1981 
3.6. Matricula 1886-1901 
3.7. Libro del Santo Hospital de Arbulo 1687-1921 
3.8. Testamento 1820 
3.9. Ermita de San Lorenzo 1693-1703 
3.10. Cofradia de San Lorenzo 1835-1983 
3.11. Cofradia del Rosario 1759-1983 
3.12. Avisos remitidos 1909-1943 
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388. ELBURGO - ARGOMANIZ. Junta Administrative de Argomaniz. 
1.1. DIRECCION: Argomaniz (Casa del Concejo) 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Justo Fernandez de Arroyabe, Presidente 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1575 - 1968 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


























Libro de Concejo 
Actas 







Carta de Poder 
Recibos 
Escrituras 
Transaccion de Ganado 
Apeos de mojones 
Cuentas 
Concordias 
Cuentas de la alcabala 
Convenios con otros pueblos 
Copia de participacion de montes de 1575 
Censo 
Carta de poder 
Ordenanzas de Asteguieta (fotocopia del origi-
nal y transcripcion) 
Transcripcion de 6 documentos sobre relaciones 




Relaciones con la Iglesia 1800-1818 
Circulares 1870 
Guerra Carlista 1873 
Relaciones con la iglesia 1846 
Relaciones con autoridades judiciales 1826 
Ordenanzas para desertores (fotocopia del ori- 
ginal y transcripcion) 1765 
S.C. SIN CLASIFICAR 
Documentacion varia 1831 
NOTA: Existe una documentacion antigua de- 
positada en el Archivo Provincial de la Diputa- 
cion. Vaase dicho censo. pag. 93 
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89. ELBURGO - ARGOMANIZ. Parroquia de Argomaniz  
1.1. DIRECCION: Argbmaniz 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Segundo Ochoa, Parroco  
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1834 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,75 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 














 Fabrica 1904-1983 
Avisos recibidos 1916-1978 
Dinero del culto 1959-1964 
Expedientes matrimoniales 1926-1984 1 
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390. ELBURGO - GACETA. Junta Administrative de Gaceta. 
1.1. DIRECCION: Tfno. publico. 23 20 32 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Ruiz de Azua Uralde, Presi 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1468 - 1959 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 

































































































































Ordenanzas de locales 1929 
Copia de ordenanzas 1821 
Decretos 1746-17 
Copias de ordenanzas reales sobre penas de 
camara 1735 
Actas de nombramiento 1794-19 
3.2. FOMENTO 
Estadistica o censo de poblaciOn 1866 
Inventario de Archivo 1680 
3.3. HACIENDA 
Traslado de ejecutoria 1537 1 
Convenio con otros pueblos 1468-19 
Traslado de asiento sobre la alcabala de 1485 1590 
Apeo de mojones 1612-18 
Sentencia arbitraria en pergamino 1478 
Copia de sentencia arbitraria del pergamino 









Ordenanzas de montes 1756 
Carta de poder 1757 
Convenio y su anulacion 1856 
Acuerdo sobre ganado 1789 
Sentencia 1644-1805 
Escritura de pago 1856 
Concordia 1874 
Cuentas 1959 
Acta de embargo 1668 
Traslado de sentencia 1478 
3.4. RELACIONES 
Copia de Real Orden 1921 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Relaciones con la Iglesia 
Impresos de Diputacion 





391. ELBURGO - GACETA. Parroquia de Gaceta 
1.1. DIRECCION: Gaceta 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Segundo Ochoa, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1812-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 














Expedientes Fabrica, Bautismos y Matrimonios 1924-1984 1 
Fabrica 1812-1984 
Cofradia del Rosario 1850-1984 
Avisos dados 1911-1982 
Avisos recibidos 1919-1964 
Dinero del culto 1944-1964 
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392. ELBURGO - HIJONA. Junta Administrativa de Hij 
1.1. DIRECCION: Casa del Concejo. Tfno. publico. 26 50 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Benigno Moraza Martinez del Campo 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1703 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,90 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenos 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






































Presupuestos, ingresos, gastos 1901 
Concordia 1744-1799 
Apeo de mojones 1548-1927 
Cata logo de montes de la provincia de Alava 1897 
Cesidn y cambio 1790 
Cuentas 1929-1949 
3.4. RELACIONES 
Ordenanzas de la provincia de Alava 1829 
Relaciones con Diputacion 1840 
S.C. SIN CLASIFICAR 
Documentacidn moderna suelta 1956-1983 
OBSERVACIONES: 
En el apartado de legajos no figura n.° de le- 
gajos sino n.° de documentos 
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393. ELBURGO - HIJONA. Parroquia de Hijona 
1.1. DIRECCION: Hijona 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Luis Miguel San Juan y Garcia, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1855 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,80 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Bautismos 1890-1984 1 
3.2. Matrimonios 1918-1977 1 
3.3. Difuntos 1855-1984 1 
3.4. Cuentas de Fabrica 1942-1967 1 
3.5. Cofradia del Rosario 1943-1964 1 
3.6. Avisos dados 1911-1948 1 
3.7. Avisos recibidos 1908-1969 1 
3.8. Actas 1942-1949 1 
3.9. Conferencias 1918-1931 1 
3.10. Matricula 1911-1964 1 
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394. ELCIEGO - Ayuntamiento de Elciego 
1.1. DIRECCION: Plaza Mayor s/n. Tfno. (941) 10 60 11 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Cesareo Muro, Secrete 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1595 - 1984 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




















































Titulo de Regidor de la Villa Vieja 1 
Elecciones 1 	 316 
Penas de Camara 1 
Actas y acuerdos 1 	 334 
Actas 1 	 353 
Junta de Sanidad 1 	 344 
Junta de Caridad 1 	 338 
Cementerio 1 
Multas 1 	 344 
Minutas de sesiones 1 	 348 
Censo electoral 1 	 363 3 
3.2. FOMENTO 
Real ejecutoria (vines) 1 
Padron 1775 1 
Enseñanza 1 	 344 
Registro de aforo del vino 1 	 378 
Estadistica de fincas 1 	 360 
3.3. HACIENDA 
Concordia entre Elciego y Navaridas 1 
Censo 1 	 355 
Carta de censo de las monjas de S. Jose, de 
Calahorra 1 






Proyectos de alumbrado 1931 1 
3.5. RELACIONES 
Carta ejecutoria 1726-1769 
Recopilacion de leyes de España. Tomo 4. 1885 
Documentacion administrativa y correspon- 
dencia 1868-1982 
Quintas 1937-1965 3 
Subsidio a combatientes 1938-1942 
NOTA: Mas documentaciOn municipal en la 
Parroquia de San Andres de Elciego. Pag. 542. 
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395. ELCIEGO. Parroquia de San Andres 
1.1. DIRECCION: C/ Hospital 22. Tfno. (941) 10 60 38 Elciegi 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Tomas Ruiz de Eguilaz, Parroco  
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1552 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 11,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


























Bautismos 1563-1985 16 
Libro indices de los libros 6.° y 7.° de 
Bautismos 1776-1850 1 
Matrimonios 1578-1984 8 
Expediente matrimonial 1900 
Licencia matrimonio 1885 
Certificacidn consentimiento de matrimonio 1885 
Expedientes matrimoniales 1887- 
Oefunciones 1658-1985 8 
Confirmaciones 1921-1984 1 
C^ dulas de confirmacidn 1934 
Observaciones 
Los libros 5. °, 8.° al 16. ° de Bautismos, el 7.° 
y 8.° de Matrimonios y del 5.° al 8.° de 
Difuntos tienen indice. 
Los libros 6.°, 7.°, 9.° y 12.° de Bautismos 
tienen confirmaciones desde 1790 a 1984 
El libro 10.° de Bautismos contiene la autoriza- 
cibn para reparar la ermita en 1880 
El libro 1.° de Bautismos contiene ademas 
Fabrica, Inventarios de 1576 y 1598 y 
Aniversarios desde 1598 
FABRICA 
Libros de Fabrica 1552-1984 7 
Cuentas de Fabrica 1817-1881 
Recibos cuentas de Fabrica 1978-1984 
Libro de actas de la Junta de Fabrica 1880-1888 1 
Cuentas de Fabrica y recibos 1660-1828 
Cuentas y recibos de Fabrica 1812-1820 
Cuentas y recibos de Fabrica 1867-1927 
CUENTAS 
PresentaciOn de gastos al dean 1604 
Presupuestos gastos anuales 1858-1859 
DistribuciOn del dinero 1826-1827 
Contribuciones extraordinarias 1810-1831 
MATRICULAS 1885-1888 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 







































CABILDO Y BENEFICIADOS 
Provision plaza beneficiado 1787 
Cuentas de los efectos del beneficio 1788 
Contribuciones con frutos para los beneficiados 1787 
Ejecucion de bienes y rentas del cabildo 1703 
Consultas vacantes de beneficiados 1781-18 
Libro de decretos del cabildo y beneficiados 1649-1760 1 
DIEZMOS 
Diezmos 1802 
Dedicacion del dinero del vino 1796 
Diezmos 1608-18 
Reparto de diezmos 1787 
Diezmos 1702-18 





Capellania de Gregoria Bañares 1689-18 
Libro de actas y cuentas de la capellania funda-
da en la ermita por don Manuel Dominguez 1683-1898 1 
Peticion de plaza para capellania 1806 
Peticion de capellania de sacristia 1826 
Provision de capellanes y deanes 1783 
Mayordomias 
Peticion mantenimiento mayordomia 1710 
Aniversarios. Misas 
Aniversarios 1766-1767 1 
Cuentas de pagos de aniversarios 1699-18 
Pago aniversarios misas perpetuas 1625-16 
Peticion inversion dinero en misas 1807 
Cambio de estipendios en las misas 1792 
Fundaciones Pias 
Fundacion Pedro Martinez de Oñate 1811-18 
Vinculos o mayorazgos 
Fundacion de mayorazgo 1677 
Peticion de mayorazgo 1758 
HERMANDADES Y COFRADIAS 
Cof radia de las AnimasBenditas del Purgatorio 1849-1980 2 
Fundacion cofradia de la Pasion s/f 
Estatuto de las cofradias de la Santa Cruz 1595 
Estatutos cofradia de San Roque 1607 -16 
Cofradia de San Gregorio. Estatutos s/f 
Cofradia de San Andros ApOstol 1798-1920 
Cofradia de San Isidro Labrador 1884 
Reglas de la cofradia Benditas Animas del 
Purgatorio 1707 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES 	 FECHAS EXTREMAS 	 LIB. 	 LEG. 








































































Libro de Arca de Misericordia 	 168! 	 1 
Arcas de Misericordia 
	
165 1 
VISITAS 	 1774  
BOLETINES 	 185' 	 76 
DOCUMENTOS RELACION CON EL MUNICIPIO 
Asuntos varios del cabildo eclesiastico y el 
Ayuntamiento 	 1781 
Propuestas para cortar los litigios entre cabildo 
y ayuntamiento 	 178: 
Cese del medico y del organista 	 182; 
Pleito cabildo-concejo por rogativa 	 177 : 







Testamento a favor de Francisca Garcia 	 1874  
Testamentos 	 1881 
Pleitos 	 178 
Censos 	 1761 
Carta de yenta 	 1631 	
, 
Compra de solar 	 1741 
2 testamentos 	 165: 
Censos 	 1691 
Escrituras de yenta 	 169 
Exencion de censo 	 170: 
Redencion de censo 	 1703  
Pleito 	 182! 
Censos 	 188! 
Consultas juridicas y contestaciones 	 177 
Pleitos 	 164 
Venta de heredades 	 176! 
Censos 	 167 
Fundacion Pedro Martinez de Oñate 	 1811-1813 	
1 
 
Censo y testamentos 	 160 
Escritura publica de herencia y compraventa 	 189 
ManifestaciOn de los bienes del senor Sodupe 
y Beobide 
Compraventas, prestamos, hijuela, permutas, 
liquidacion de sociedad conyugal y testamento 	 190  
VARIOS 
"Asi es Elciego". Aportaciones para la historia 
de Elciego 	 1 
Peticion de casulla 	 184: 
CORRESPONDENCIA. OTROS DOCUMENTOS 
Avisos dados 	 1901 	 1 
Avisos recibidos 	 1941 	 1 




Correspondencia varia 	 1810-1861 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


























































 CI'  
Correspondencia varia 1 
Pastorales y decretos oficiales 1 
Avisos dados 1 
Decretos y circulares 1 
Libro de juntas parroquiales 1 
Libro de conferencias liturgico- morales 1 
Informes varios 1 
Cuestionarios y encuestas parroquiales 1 
ASOCIACIONES PIADOSAS 
Actas y cuentas de la seccion Adoracion 
Nocturna 1 
CULTO Y CLERO 
Actas de las reuniones del clero alavas 1 
Cambio signacion rulto y clero 1 
Licencia absolute para la separacion del 
servicio eclesiastico 1 
Culto y clero 1 
Normas sobre el culto 1 
Estatutos del clero 1 
Real orden de curatos 1 
Cumplimiento ereccion de curatos 1 
OBRAS 
Contrto construccion sacristfa 1 
Contrato dorados de dos retablos 1 
Facturas de entarimado 1 
Permiso y obras ensanche cementerio 1 
Contrato maquina de cine 1 
Proyectos, presupuestos y obras de la 
 calefaccion 1 
Expediente declaracion monumento nacional 
parroquia de San Andras 1 
VARIOS 
Inventario de bienes 1 
Inventario de bienes 1 
Asignacion sepultures iglesia 1 
Licencia de enterramiento 1 
Certificacion de solterfa 1 
Certificacion consentimiento matrimonio 1 
Reliquias de San Gregorio Ostiense 1 
Documentacion sobre reliquias 1 
Creacion del cuerpo armado 1 
Observaciones: 
Los libros 1.° y 4.° de Fabrica contienen 
cuentas del Hospital de 1555 a 1832. 
El libro 1.° de la cofradfa de las Animas del 
Purgatorio contiene extractos de cuentas 
desde 1844. 
El libro de los Aniversarios contiene inventario 
de los archivos, visitas de 1831 a 1854, y los 
cumplimientos de aniversarios y misas 
perpetuas de 1732 a 1739. 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





Cuentas de Ffibrica 1813 
Informe de obras 1773 
Gastos y balance vicaria 1809- 
Gastos arciprestazgo 1816- 
Reparto pagos cabildo 1820 
Reparto del asiento en las juntas 1574-1800 
Notificacidn recepcion orden asistencia a juntas 1813 
Contribucidn de los pueblos y negacidn a la 
peticidn de la medida innata 1811 
NotificaciOn nombramiento capitular 1814 
Avisos recibidos 1809 
Decreto cobranza contingentes 1813 
Correspondencia 1798-1812 
Pagos al arciprestazgo 
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396. ELVILLAR - Ayuntamiento de Elvillar. 
1.1. DIRECCION: Plaza de Sta. Maria, 2. Tfno. (941) 10 40 11 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Armando Blanco Martinez, Secretario 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1422 - 1982 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por DiputaciOn) 
2.3. DIMENSIONES: 31,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. GOBERNACION 
Actas del Ayuntamiento 1586-1976 
Juntas de Gobierno 1890-1924 
Registro Entrada y Salida 1865-1979 
Ayuntamiento: sesiones, concejales, 








Musica, Fiestas patronales 1922-1982 
Agricultura 1554-1979 
Ganaderia 1917-1978 
Proyetos Economicos 1961-1980 
Estadistica Territorial 1873-1975 
Estadistica personal. Empadronamientos 
expedientes de hidalguia 1422-1970 
Instruccion publica 1849-1980 
3.3. HACIENDA 
Contabilidad general 1746-1983 
Arbitrios municipales 1956-1960 
Bienes municipales 1578-1979 
Contribuciones e impuestos 1820-1980 
3.4. OBRAS 
Ordenanzas de edificaciOn 1969 1' 
Alcantarillado 1953-1979 
Aceras y adoquines 1962-1977 
Edificios publicos 1894-1976 
Edificios particulares 1942-1982 
Caminos vecinales 1785-1979 
Traida de aguas 1853-1967 
Obras y mejoras diversas 1970-1981 
3.5. OTROS 
Relaciones con autoridades civiles 1936 
Correspondencia 1820-1982 
OBSERVACIONES: 
Existe documentacion Municipal en la 
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asuncion. V^ ase 
dicha parroquia en el presente Censo. Pag. 546. 
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397. ELVILLAR. Parroquia de Ntra. Sra. de la Asuncion 
1.1. DIRECCION: % Elvillar. C/ Plaza Santa Marfa s/n. Tfno. (9411 10 40 26 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisco Javier Larrauri 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1512 - 1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 3,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








Matrimonios 156' 3 
Expedientes matrimoniales 194 : 2 
Finados 1548  
Confirmados 1768-1966 ' 	 2 
OBSERVACIONES: 
Los libros 2.°, 3.° y 4.° de Bautismos contie-
nen ademas Matrimonios y Difuntos 
Los libros 6.° al 12.° de Bautismos contienen 
indices y notas al margen 
Los libros 3.° de Matrimonios y 2.°, 3. °, 4.° 
y 5.° de Difuntos tienen indices 
Libro 2.° de Bautismos, 2.° de Matrimonios y 
1.° y 2.° de Difuntos se hallan muy 
deteriorados. 
Existe libro de indices de los libros de Bautiza- 





Restos de un libro de cuentas de 169; 
Obispado: 
Instancias del Obispado S. XIX 
Licencia del Obispado 1882 
Boletines Eclesiasticos 1914-1967 30 
Correspondencia: 
Avisos dados 1908-1966 1 
Avisos recibidos 1908-1968 1 
Movimientos pastorales: 
Obras misionales pontificias 1940-1955 
Asociaciones Piadosas: 
Documentos sobre Asociaciones 1803-1901 
Asociacidn Hijas de Maria 1894-1950 1 
Centro Parroquial 1964-1980 3 
Culto y Clero: 
Cultos y actividades parroquiales 1968 1 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




























ConstrucciOn del Cementerio 1 
Presupuesto y pianos Centro Parroquial 1 
Varios: 
Inventario objetos y libros parroquiales 
Separacion de las Iglesias Laguardia-Elvillar 1 
Pleito del Cabildo de Laguardia-Elvillar 
Cines y obras parroquiales 1 
Documentacion Juridica: 
Carta de yenta 1 




Escrituras y testamentos 1 
Testamento 1 
Auto Judicial 1 
Documentacion Municipal: 
Libro de arbitrios 1 
Libro de Procuradores 1 
Obligaciones 1 
Contribucidn para el nuevo camino ejecutado 
por Elciego, Cripan, Elvillar y Lanciego 1 
Reconocimiento sobre robledales y encinares 1 
Documentos sobre suministros para la Guerra 
de la Independencia 1 
Lista de cobros de los Oficiales 1 
Multas y denuncias 1 
Expedientes y fraccidn Ordenanzas Municipales 1 
Temas civiles de la Provincia de Alava 1 
Plan de los roturos de los montes 
OBSERVACIONES: 
El libro razOn de las fundaciones del Cabildo 
de 1.738 a 1.791 contiene: Inventario de los 
documentos del Archivo. 
El libro 7.° de Fabrica (1832-1978) tiene 
indices. 
El libro 2.° de Fabrica (1600-1661) contiene 
confirmados de 1663 
El libro de obligaciones (1797-1861) esta corn- 
puesto por: 4 libros auxiliares de ingresos y 
gastos (1889-1891), 2 libros de cargaremes y 
libramientos de 1.890 y 3 libros de Arca de 
Misericordia. 
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398. IRURAIZ - GAUNA. ACILU. Junta Administrative 	 Acilu 
1.1. DIRECCION: Carretera, s/n. Tfno. 30 09 91 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Luis Carmelo Ortiz de Elguea 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1465 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1/2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: B 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 














SAN JUAN DE ELGUEA 0 SAURIBASO 
Apeos, concordias y pleitos sobre este 
despoblado -1828 2 
Apeos y concordias -1946 
Censos y pr^ stamos 568 -1874 
Ordenanzas de buen gobierno 1603-1741 
Inventario del archivo 1741 
Reales ordenes 1764-1794 
Cuentas y elecciones 1763-1956 
Libro del Concejo 1824-1863 
Aprovechamientos forestales 1935-1984 
Planes de mejoras 1974-1975 
Inventarios de bienes, exceptuacion de la 
desamortizacion, compra-ventas, titulos de 




Casa cural, abastecimiento de aguas, 
alumbrado, caminos parcelarios 1902-1978 
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99. IRURAIZ - GAUNA. Parroquia de Acilu 
1.1. DIRECCION:• Acilu 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Florentino Saenz de Vii llaverde, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1833 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,75 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






Cuentas de Fabrica 1897-1982 
6 M Matricula 1922-1962 
Avisos dados 1911-1975 
Avisos recibidos 1911-1976 
Actas y lista de las Hijas de Maria, de Acilu 1934-1936 
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400. IRURAIZ - GAUNA. Junta Administrative de Alaiza. 
1.1. DIRECCION: Carretera, s/n. Tfno. 30 10 42 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Alfredo Lopez de Eguilaz 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1399 - 1986 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por DiputaciOn) 
2.3. DIMENSIONES: 1/2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




Inventario del archivo 1741 
3.3. HACIENDA 
Censos y pr^ stamos 1729-1939 1 
Compra-venta y permutas 1721-1932 
Apeos y concordias 1543-1949 
Cuentas de Alaiza y Luzcando 1860 
Aprovechamientos de montes 1854-1969 
SANTIAGO DEL LLANO 
Apeos, concordias y pleitos sobre este 
despoblado 
LUZCANDO 
Apeos, concordias, pleitos y compra-ventas 
sobre este despoblado 1399-1958 
Ordenanzas de Luzcando 1859 
Propios: Inventario de bienes, exceptuaciOn de 
la desamortizacion, compra-ventas, 
roturaciones, titulos de propiedad 1895-1976 
Planes de mejoras forestales 1968-1975 
Expedientes de aprovechamientos 1966-1985 
Cuentas 1971-1984 1 
3.4. OBRAS 
Fuente, escuela y casa del pastor, cementerio, 
abastecimiento de aguas 1652-1960 
Cementerio, abastecimiento de aguas, 
reparacion de caminos, obras en la Iglesia, 
correspondencia 1950-1985 
3.5. RELACIONES 
Correspondencia 1951-1986 1 
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401. IRURAIZ - GAUNA. ALAIZA. Parroquia de Alaiza 
1.1. DIRECCION: Alaiza - Tfno. publico 30 00 30 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Juan Jose Lecuona Sagasti, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1754 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Bautismos 1754-1982 
Cn  
3.2. Matrimonios 1909-1958 
3.3. Difuntos 1909-1979 
3.4. Confirmados 1937-1965 
3.5. Cuentas de Fabrica 1843-1983 
3.6. Cofradia del Santisimo Rosario 1883-1954 
3.7. Matricula 1886-1937 
3.8. Avisos dados 1909-1950 
3.9. Culto 1948-1967 
3.10. Actas del cementerio 1953 
3.11. Cuentas de mayordomos 1792-1843 23* 
OBSERVACIONES: 
La Iglesia de Alaiza estaba en obras, lo cual no 
nos permitiO saber si existia mas documenta- 
cibn. 
402. IRURAIZ - GAUNA. ARRIETA. Junta Administrativa de Arrieta. 
1.1. DIRECCION: Domicilio del Presidente. Tfno. 30 08 21 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Luis M. Baez de Irabain, Presidente 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1520-1890 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. HACIENDA 
Apeo de mojones 1664-1890 1 
Relaciones con otros pueblos 1520-1782 1 
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03. IRURA - GAUNA. ARRIETA. Parroquia de Arrieta 
1.1. DIRECCION: Arrieta 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Juan Cruz Iñiguez de Onsofio, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1687 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Bautismos 1889-1984 
Matrimonios 1687-1984 
Expedientes Matrimoniales 1912-1984 
Difuntos 1688-1984 
Confirmados 1952-1964 
c^ >^ Cuentas de Fabrica 1942-1970 
Cofradia del Santisimo rosario 1925-1970 
Matricula 1888-1959 
Avisos dados 1912-1967 
Avisos recibidos 1908-1967 
404. IRURAIZ - GINA. ERECHUN. Junta Administrativa de Erenchun 
1.1. DIRECCION: En la Iglesia de la localidad. Tfno. 42 01 99 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Andres Lecuona Ruiz de Alegria 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1700-1897 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,5 ml. 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG, 
3.1. GOBERNACION 
Actas del Concejo 1880-1897 
3.2. HACIENDA 





05. IRURAIZ - GAUNA. ERENCHUN. Parroquia de Erenchun 
1.1. DIRECCION: Erenchun. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Luis Miguel San Juan y Garcia, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1694 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



























Cuentas de Fabrica 
Cofradia del Santisimo Rosario 
Cofradia de N.' S.' de la Asuncion 
Boletin Oficial del Obispado 
Conferencias 
NOTA: Existe documentacion parroquial de 


















406. IRURAIZ - GAUNA. EZQUERECOCHA. Junta Administrtiva de Ezquerecocha. 
V^ ase Archivo Provincial de la Diputacidn. - Pag. 97. 
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1 07. URURAIZ — GAUNA. GACEO. Parroquia de Gaceo  
1.1. DIRECCION: Gaceo 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Juan Jose Lecuona Sagasti, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1803 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
























 Matricula 1928-1964 
Limosnas para Misiones 1931-1953 
Inventario General 1959-1961 2 
OBSERVACIONES: 
El libro 1.° de Matrimonios y el 1.° de Difun-
tos estan contenidos en el 1.° de Bautismos 
408. IRURAIZ - GAUNA. GAUNA. Junta Administrativa de Gauna 
Ver Censo Archivo Diocesano Parroquia de GAUNA. pag. 188 - 189 
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409 . IRURAIZ - GAUNA. GAUNA. Parroquia de Gauna 
1.1. DIRECCION: Erenchun (Alava) 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Florentino Saenz de Villaverde, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1802 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 













3.2. Matrimonios 981 
3.3. Expedientes matrimoniales 908 1 
3.4. Difuntos 982 
3.5. Confirmados 1936-1964 
3.6. Cuentas de Fabrica 1828-1982 
3.7. Cofradia de San Vitor 1897-1984 
3.8. Cofradia de San Esteban 1920-1927 
3.9. Acta Apostolicae Ledis 1892-1901 
3.10. Matricula 1889-1930 
3.11. Avisos dados 1908-1974 
3.12. Avisos recibidos 1908-1974 
3.13. Testamentos 1840-1884 22' 
3.14. Inventario de bienes de la Ermita de San Vitor 1855-1907 1 
3.15. Inventario de bienes de la Iglesia de Gauna 1929 1 
3.16. Inventario de la Iglesia y Casa Cural 1909 1 
3.17. Misiones 1930-1979 1 
3.18. Obligacion de pagos a la Iglesia 1840 1 
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410. IRURAIZ - GAUNA. Junta Administrativa de Gue 
1.1. DIRECCION: Casa de Concejo. Tfno. 30 07 22 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Alberto Ochoa de Axpuru, Presidente. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1405 - 1935 
2.2. INVENTARIO: Si (Realizado por Diputacion) 
2.3. DIMENSIONES: 0,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


















411. IRURAIZ - GAUNA. GUEREÑU. Parroquia de Guereñu 
1.1. DIRECCION: Guereñu 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose I. Martinez de Mendivil, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1811-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





















3.2. Matrimonios 1940-1980 
3.3. Expedientes matrimoniales 1978-1980 6" 
3.4. Difuntos 1908-1980 
3.5. Confirmados 1893-1964 
3.6. Cuentas de Fabrica 1811-1977 
3.7. Matricula 1941-1958 
3.8. Boletin Oficial del Obispado 1936-1970 
3.9. Avisos recibidos 1913-1964 
3.10. Inventario General 1914-1940 
3.11. Cuentas del Mayordomo de Santa Ana 1921-1950 
OBSERVACIONES: 
Un libro es comun a Bautismos, Matrimonios y 
Defunciones 
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412. IRURAIZ - GAUNA. LANGARICA. Junta Administrative de Langarica. 
1.1. DIRECCION: Tfno. publico. 30 02 86 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Felix Argote. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1452 - 1901 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por Diputacibn) 
2.3. DIMENSIONES: 1/2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. GOBERNACION 
Ordenanzas de buen gobierno 1568-1840 
3.2. FOMENTO 
Inventarios del archivo 1608-1850 
Molino 1856-1889 
3.3. HACIENDA 
Apeos, concordias, pleitos, arrendamientos 
sobre el despoblado de ABITONA 1452-1843 
Junta Arbitraria sobre el despoblado de ALIBA 1462 
Censos 1680-1886 
Apeos y concordias 1520-1901 
Contribucion por culto y clero 1864-1885 
3.4. RELACIONES 
Suministros de guerra 1808-1893 
Reales Ordenes 1748-1768 
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413. IRURAIZ - GAUNA. LANGARICA. Parroquia de Langarica 
1.1. DIRECCION: Langarica 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Juan Jose Lecuona Sagasti, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1550 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




















3.2. Matrimonios 1756-1973 
3.3. Expedientes matrimoniales 1872-1911 15 
3.4. Difuntos 1755-1975 
3.5. Confirmados 1936-1965 
3.6. Cuentas de Fabrica 1886-1983 
3.7. Cofradia del Santisimo Rosario 1900-1957 
3.8. Matricula 1887-1969 
3.9. Avisos dados 1910-1970 
3.10. Avisos recibidos 1908-1969 
3.11. Inventario de Bienes 1928-1961 6 
3.12. Fabrica 1550 1 
414. IRURAIZ - GAUNA. TROCONIZ. Junta Administrative de Troconiz 
1.1. DIRECCION: Domicilio del Presidente. Tfno. publico. 28 22 90 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Luis Fernandez de Larrea Lopez de la Calle 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1548-1915 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. HACIENDA 
Testimonio sobre terrenos y su transcripcion 1877-1897 1 
Cinco documentos sobre mojones y dos 
transcripciones 1548-1915 
3.2. RELACIONES 
Relaciones con Diputacion. 1840 1 
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415. IRURAIZ - GAUNA. TROCONIZ. Parroquia de Troc 
1.1. DIRECCION: TrocOniz 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Luis Miguel San Juan y Garcia, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1823 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Bautismos 1907-1984 
3.2. Matrimonios 1908-1979 
3.3. Expedientes matrimoniales 1922-1940 
3.4. Difuntos 1907-1975 
3.5. Confirmados 1951-1962 
3.6. Cuentas de fabrica 1823-1978 
3.7. Matricula 1908-1964 
3.8. Avisos dados 1908-1946 
3.9. Avisos recibidos 1912-1964 
3.10. Actas y varios 1844 
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416. IRUÑA DE OCA - Junta Administrativa de Nanclares de Oca. 
1.1. DIRECCION: Avda. de España, s/n. Tfno. 37 10 64  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Joaquin Santos Hernandez, residente 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1960 - 1981 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


























































Ayuntamiento y alcaldia 1981 







Contabilidad general 1979 
Bienes municipales 1975-1977 
3.4. OBRAS 
Aceras y adoquinados 1979 
Edificios publicos 1977-1981 
Carreteras 1977 
Aguas potables 1960-1977 
Obras y mejoras diversas 1981 
3.5. RELACIONES 
Relaciones con la Diputacidn 1981 
Relaciones con las autoridades eclesiasticas 
OBSERVACIONES: 
En el apartado de libros, los numeros corres-
ponden a documentos (*) 
Mas documentaciOn municipal en la Parroquia. 
Ver pag. 562. 
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417. IRUÑA DE OCA - NANCLARES DE LA OCA. 
Parroquia de La Asuncion de Ntra. Sra. 
1.1. DIRECCION: Nanclares de la Oca 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Gregorio Pinedo 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1616 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL. DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


















El libro 1.° de Bautismos tiene Confirmados 
de 1829 a 1857 
Todos los libros de Bautismos y Difuntos tienen 
indices. 
Fabrica 
Expedientes de fabrica: 
—Recibos y cuentas de fabrica 
—Recibos y cuentas de fabrica 
—Comprobantes de fabrica 
—Cuestiones de fabrica 
Matricula 
Fundaciones Pias: 
Relacion de Misas 
Fundacion de Eusebio Ruiz de Lezana 
Fundacion Carmen Aracama 
Obra Pia Eusebio Ruiz de Lezana 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia Benditas Animas del Purgatorio y 
Estatutos reformados de la Cofradia de 
San Sebastian 1690-1984 
Cofradia Inmaculada Corazon de Maria 1952-1956 
Lista de Cofrades de la Cofradia de Animas 1914-1944 
Obispado: 
Comunicaciones del Obispado 1915 
DocumentaciOn en relacion con el Obispado 1940-1953 
Correspondencia: 
Avisos dados 1953-1954 
Avisos recibidos 1950-1963 
Avisos recibidos 1916-1953 
Movimientos pastorales 
Conferencias liturgico morales 1935-1967 
Obras misionales pontificias 1951-1957 
Turnos de vela ante Jesus Sacramentado s/f 
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Congregacion de jovenes de San Luis de 
Gonzaga 1891-1963 1 
Asociacion de la visita domiciliaria de la 
Inmaculada Corazon de Maria 1929-1959 1 
Culto y Clero: 
Culto y Clero 1932-1935 1 
Cuentas de Culto y Clero 1932 -' 
Licencias, certificados 
Licencias de enterramiento 1883 - 
Permisos para Bauti5mos s/1 
Reconocimiento hijos naturales 1895 - 
Certificados de defuncion 1881 -' 
Certificados de enterramiento 1901 - 
Obras 
Pianos Iglesia y Casa Cural 1883 - 
Documentacion ampliacion Cementerio 1928 - 
Documentacion Juridica 
Testamento de Ruiz de Lezana 1899 
Documentacion Municipal 
Actas del Concejo 1661 1 
Memoria del Cdiera de 1.885 1885 
Inventarios de Nanclares y otros pueblos 
de airededor 1885 - 
Relacion de rentas y arriendos de las casas de 
la calle Herreria s/f 
Copia de Real Decreto 1923 
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418. IRUÑA DE OCA - OLLAVARRE. Junta Administrativa de 011avarre. 
1.1. DIRECCION: Mayor, s/n. Tfno. 37 12 57 
1.2. ARCH IVERO/ENCARGADO: Luis Barja Estever 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1457 - 1959 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






































































Ayuntamiento y alcaldia 1883 
Elecciones 1831 









Bienes municipales 1959 
Debitos municipales 1700-1885 
Contribucidn e impuestos 1839 
3.4. OBRAS 
EdificaciOn publica 1934 
Aguas de la poblaciOn 1895 
3.5. RELACIONES 
Relaciones con la Familia Real 1719-1801 
Relaciones con la DiputaciOn 1958-1959 2* 
Relaciones con las autoridades eclesiasticas 1668-1866 2* 
Relaciones con las autoridades militares 1808-1843 2* 
3.6. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Relaciones con las autoridades juridicas 1457-1958 14* 
OBSERVACIONES: 
En el apartado de libros, los numeros corres-
ponden a documentos (*) 
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1 9. IRUÑA DE OCA - TRESPUENTES. Parroquia de Trespuentes 
1.1. DIRECCION: Trespuentes 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Eusebio Alzola, Pfirrc 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1641 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,70 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





















ui  M Fabrica 1851-1984 
Matricula 1885-1958 
Cofradia del Rosario 1641-1963 
Capellania de San Pedro 1839-1935 
Dinero del culto 1939-1953 
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420. IRUÑA DE OCA - VILLODAS. Parroquia de Villodas  
1.1. DIRECCION: Villodas 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Eusebio Alzola, Pfirroc 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1724-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,20 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 



























3.2. Matrimonios 1745-1963 
3.3. Difuntos 1813-1983 
3.4. Confirmaciones 1829-1974 
3.5. Fabrica 1879-1984 
3.6. Matricula 1886-1953 
3.7. Alcabalas 1724-1777 
3.8. Ordenanzas de Villodas 1661-1841 
3.9. Cuentas de Villodas (pueblo) 1646-1841 
3.10. PrBstamo 1809-1825 
3.11. Aniversarios 1814-1944 
3.12. Convenios y apeos 1691-1707 
3.13. Testamento 1852 
3.14. Bulas y expedientes 1800-1950 1 
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421. LABASTIDA - Ayuntamiento de Labastida 
1.1. DIRECCION: Plaza de la Paz, s/n. Tfno. 33 10 32 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Susana Zubiaur Zorrilla secretaria 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1553 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. GOBERNACION 




Penas de Camara 1782-1794 
Actas de sesiones 1-1983 17* 
Acuerdos 1-1850 
Documentaci6n sobre personal )-1916 5* 
Resoluciones de la Alcaldia 
Registro de cerdos sacrificados en domicilios 
particulares -1964 
Registro de documentos i-1958 
Instancias 1-1948 1* 
Elecciones i-1961 1* 
Beneficencia y sanidad 1961 1* 
Policia -1965 4* 
Contrataciones municipales 1-1975 1* 
Actividades molestas !-1967 
Junta de Caridad -1977 2* 
Seguridad Social del personal -1965 3* 
Servicio de Aguas 1966 2* 
Abastos y Servicio Nacional del Trigo 1-1956 3* 
3.2. FOMENTO 
lnventario de papeles del Archivo 1753 
Arca de Misericordia 1-1977 2* 
Catastro 1978-1982 9* 
Padr6n 1965-1981 5* 
Estadistica 1982 2* 
Documentaci6n sobre vinos 1952 
Cultura, espectaculos, festejos y deportes 1961 1* 
Declaraciones de cosechas 1971 1* 
Apandices de amillaramiento 1912-1952 2* 
Censo olivarero 1949 1* 
Alubias y patatas 1949 
Catastro 1979-1977 9* 
3.3. HACIENDA 
Cuentas 1597-1982 118* 
Apeos con Briñas 1736-1787 1* 
Escritura 1751-1896 1* 
Repartimiento de bienes municipales 1805-1952 3* 
Hacienda 1969-1983 9* 
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Repartos contributivos 1965-1! 
Impuestos y arbitrios 1934 1 
Ordenanzas fiscales 1953-1! 
Escrituras de yenta de casas en Metoste 1969 
Subasta de arboles 1978 
Matriculas industriales 1933-1! 
Contribuciones agrarias 1866-1! 
Contribuciones urbanas 
Coto de caza 1946-1958  
3.4. OBRAS 
Proyectos de viviendas y urbanismo 1963-1! 
3.5. RELACIONES 
Ordenes y providencias 1816 1 
Circulares con la Diputaci6n 1827 
Relaciones con la Corona (impresos) 1749-1837  
Correspondencia 1934-1983  
Quintas 1966-1982  
Subsidios at combatiente 1872-1! 
3.6. DOCUMENTACION FAMILIAR 
Bienes de Agustin Uriarte 1642 1 
El apartado legajos corresponde a numero de 
documentos (' ) 
 
Existe mas documentacibn municipal deposita- 
do en el Archivo de la Parroquia de Ntra. Sra. 
de la AsunciOn. Ver pag. 570 a 572 
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422. LABASTIDA. Parroquia de Ntra. Sra. de la Asuncion 
1.1. DIRECCION: C/ Gral. Mola 13. Tfno. (941) 33 11 08 Labastida  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Alejandro Illanas, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1550 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 45,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. LIBROS SACRAMENTALES 
*
 
Bautismos 1550 21 
Matrimonios 162: 8 
Expedientes matrimoniales 1871 
Defunciones 1632 16 
Certificado de defuncion 186E 
Sobre derechos en el acompañamiento de 
difuntos 172E 
Confirmaciones 1788 2 
Lista de confirmaciones 1937 
Observaciones: 
Los libros de Bautismos del 2.° al 9.° contie-
nen confirmaciones de 1580 a 1767. 
El libro 10.° de Bautismos contiene certifica- 
c lones de Bautismos de 1829. 
Los libros de Bautismos del 13 al 21 tienen 
indices 
El libro 1.° de Matrimonios contiene capitulos 
y ordenanzas sobre administracion de sacra- 
mentos de 1625 
Los libros 6.° al 8.° de Matrimonios, 7.° y 
8.° de Difuntos y del 13 al 16 tambi8n de Di- 
funtos contienen indices. 
FABRICA 
Libros de cuentas de Fabrica 1621-1983 8 
Recibos y cuentas de Fabrica 1956-1983 
Cuentas de Fabrica 1847-1950 
Cuentas de Fabrica 1948-1955 
CUENTAS 
Libros de cuentas de la iglesia del Cristo 1726-1810 2 
Libro de asientos de misas, inventarios 
y cuentas de la iglesia del Cristo 1677-1711 1 
Estado del cradito a la iglesia 1825 
Cuentas del mayordomo 1796-1816 
Razbn de la Iimosna recogida para Ntra. Sra. 1784-1798 
Cuentas sobre contribuciones y abastos 1730 
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Cuentas parroquiales 1875-1 
DIEZMOS 
DocumentaciOn sobre diezmos 1741-1 
NOVENO Y EXCUSADO 
Escritura de concordia en el real de la hacienda 
sobre la administracidn, cobranza y pago de las 
dos gracias de la casa diezmera y real noveno 
decimal 1814 
DocumentaciOn noveno y excusado 1682-1 
Ereccidn del excusado 1751 
Doc. sobre excusado y casa diezmera 1761-1 
Expedientes arrendamiento excusado s/f 
ReparticiOn noveno y excusado s/f 
Reparticidn bi ^ nes decimales a beneficiados 1801=1 
PRIMICIAS 
Cambio del administrador de Primicias 1831 
TAZMIAS 1802-1 
CABILDO ECLESIASTICO Y BENEFICIADOS 
Consulta y resolucidn contribucidn beneficiados 1744 
Diversos impuestos del cabildo 1731 
ParticiOn del cabildo en la yenta de vinos 1741 
TransacciOn entre el Cabildo y Bonifacio de los 
Santos 1781 
Concordia entre el cabildo y canOnigos de 
Calahorra 1769 
Cuestionario al cabildo sobre el pleito de 
enterramientos con el convento de San 
Francisco de Extramuros de Labastida s/f 
Pleito cabildo-concejo 1729-1 
Derechos del cabildo 1627 
FUNDACIONES PIAS 
Capellanias 
Capellania de Francisco Saenz de Ullibarri 1653-1857 1 
Documentos sobre capellanias 1913-1 
Fundacidn de capellanias 1635-1 
Apeo capellania de Briñas 1758 
Fundacidn de capellanias 1641-1 
CesiOn de capellania 1738 
Aniversarios 
Libros de Aniversarios 1686-1884 1 
Fundacidn de Aniversarios 1663-1 
Fundacidn de Aniversarios 1632-1 
FundaciOn de Aniversarios 1673-1 
Fundaciones Pias 
Obra pia de Pedro Marroqui para dotar doncellas 1758-1866 1 
Obra pia para casar hudrfanas 1757 
Binculos 
Binculo y mayorazgo de Sebastian de Mauledn 1683-1857 1 
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Toma de cuentas y otras cuestiones de la 
 mayordomia 
HERMANDADES Y COFRADIAS 
Cofradia de la Vera-Cruz 
Archicofradia del Santisimo Sacramento 
Cofradia de Ntra. Sra. del Carmen 
Cofradia de Santa Maria de Estbaliz 
Pago a la cofradia de la Vera-Cruz 
BOLETINES 







Ereccion de catequesis 
Asociaciones piadosas 
Hijas de Maria 
Asociacion Catolica de Padres de Familia 
Ereccion AsociaciOn Doctrina Cristiana 
Junta del Patronato de Ntra. Sra. de los 
Angeles de Toloño 
DOCUMENTACION CIVIL 
Nombramiento Consejo de Hacienda Real 
Vacante de la alcaldia y certificaciOn toma de 
posesiOn alcalde de Zaracuellos 
Convenio cabildo villa 
Sobre veredas y guardas 
Escritura de ajuste y convenio entre dos 
vecinos de la villa 
Acta de Junta del Ayuntamiento 
OBRAS 
Memoria de la construccion de organo, sacris- 
tia, frontal altar mayor y silleria del corn 
Condiciones para ejecutar el nuevo presbiterio 
Escritura de obras de la casa decimal 
Obra de enterramiento de un cantero en el 
convento 
Division de casas 
Inspeccion de obras de un puente 
Apertura de ventana 
Cuentas con el cantero 
Pago obra tabernoculo 
Construccion de los candeleros 
DOCUMENTACION JURIDICO-FAMILIAR 
Hijuela de Teresa Antonia de Toshantos 1709 
Arboles genealogicos s/f 
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Libro de cuentas de Antonio Gil 1767-1806 1 





Escritura de yenta 1633-1 
Declaracion de bienes 1685 
Sepulture a favor de Juan de Oñate en el 
convento 1679 
T^ rmino heredad de Isidoro Prestamero 1840 
Escritura matrimonial 1695 
Cuentas de bienes de Jose Diaz 1842 
Cuentas y bienes 1752 
Pleito 1809-1 
Certificacion r ^ ditos de censos 1686-1 
Cuentas posesiones de Vda. de Zubia 1773 
Sobre el pago de impuestos 1821 
Informacion cambio apellidos 1796 
Censos 1694-1 
ReparticiOn de los 10 millones 1829 
Hijuelas 1665-1 
Inventario propiedades Santallana 1740 
Testamentos 1698-1 
Escrituras de yenta 1638-1 
Escrituras de censos 1672-1 
Reclamdcion de censo 1796 
Censos de Toloño 1699-1 
Escritura matrimonial 1725 
Adjudicacion de bienes 1760 
Escritura, aprobaciOn cuentas y testamento 1758 
Particion de bienes 1757-1 
Escritura de poder 1741 
Pleitos 1756-1 
DeclaraciOn jurada 1716 
Subasta de bienes 1768 
Permutas 1663-1 
Obligacion de Antonia Zuazo 1767 
Remate de propiedades 1767-1 
Cuentas pagos de propiedades 1784 
Peticiones del cabildo 1763-1 
Testamentos 1608-1 
Escrituras de yenta 1695-1 
Censos 1672-1 




Razon de propiedades matrimonio 1794 
Legado de un censo 1775 
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Carta de poder 1804 
Consulta y testimonios de testamento s 
TasaciOn de bienes 1708 
Daños en propiedad 1793 
Diligericias sobre los positos 1776 
Certificado de viudedad 1803 
Nombramiento alcalde mayor de letras 1777 
Pago empeño huerto 1771 
Derecho de asilo de los lugares sagrados 1773 
Escrituras de yenta 1623 
Permutas, hijuelas, inventario de bienes 1823 
Tasacion de propiedades 1879 
Arrendamiento de fincas 1838 
Censos 1619 
Cuentas juro de heredad 1849 
Reconocimiento de deuda 1886 
Inscripcion registro propiedades 1884 
Arbol genealogico y parentesco de doña 
Monica y Manuela Amurrio con Pedro Marroqui s 
DonaciOn a favor de Joseph de Teza 1874 
Testamentos, pleitos, censos, escrituras de 
yenta, repartimientos de impuestos, denuncias, 
transacciones 1670 
Escritura de manda 1793 
Hijuela 1772 
Licencias varias 1794 
Inventario de bienes 1764 
Escritura de poder 1784 
Escritura matrimonial 1783 
Apercibamiento por honor 1786 
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423. LABASTIDA. Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunekin  
1.1. DIRECCION: Labastida 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Alejandro !lianas, Parrocc 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1542 - 1820 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





Libro de censos 
Real Carta ejecutoria concediendo posesion del 
agua de la fuente de la Cerraja 1771 
Ventas judiciales 1711 
Limosnas 1628-1769 




Donativos a la iglesia de Toloño 1659 
Pleitos 1604-1704 
Carta Real autorizando pedir limosna 1747 
Testamento Diego de la Plaza 1791 
Libramientos para cobrar las rentas del santuario 1747 
Manda al santuario 1736 
Arriendos propiedades de Toloño 1599-1767 
Apeo de Toloño en Moraza 1660-1700 
Cuentas prior de Toloño 1817-1820 
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424. LABASTIDA - SALINILLAS DE BURADON Junta Administrativa 
de Salinillas de Buradon 
1.1. DIRECCION: Ayuntamiento de Labastida. Tfno 33 10 32 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Susana Zubiaur Zorrilla, Secretaria  
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1857 - 1978 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 4,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 












Actas 1857-1934 26 
3.2. FOMENTO 








3.5. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Documentacion del Juzgado 1870-1936 
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425. LABASTIDA. SALINILLAS DE BURADON. Parroquia de la Inmaculada 
Concepcion  
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1548 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 












Registro de Bautismos 1 
Indices de Bautismos de los libros 5.° y 6.° 
Matrimonios 1 




El libro 1.° de Bautismos es comun a Matrimo-
nios (1556-1676) y Difuntos (1556-1624) 
Tienen indices los libros 7.°, 8.° y 9.° de 
Bautismos y 5.° de Finados 
Existe un vacio en los libros de Finados entre 
los años 1624 y 1672 
Fabrica: 
Fabrica 1 





Reconocimientos de aniversarios 1643-1757 
Fundaciones Pias 
Libro de Fundacion 1736-1793 
Fundacion de los Lera 1723 
Pleitos sobre mandas de Fundacion 1717 
Tazmias: 1670-1842 
Hermandades y Cofradias: 
Cofradia del Rosario 1597-1827 
Cofradia del Santisimo Sacramento 1652-1734 
Cofradia de San Martin 1591-1652 
Cofradia de las Benditas Animas del Purgatorio 1736-1838 
Bula en favor de la Cofradia de las Benditas 
Animas del Purgatorio 1736 
Correspondencia: 
Avisos recibidos 1908-1955 
Avisos dados 1908-1957 
1.1. DIRECCION: Salinillas de Buradon 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Alfredo Sobrbn 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
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Recibos y cuentas parroquiales 
Movimientos Pastorales: 
Apostolado de la ()radon 
Asociaciones Piadosas: 
Asociacion de Hijas de Maria 
Culto y clero: 
Culto y clero 
Culto y Clero 
Licencias y Certificados: 





Pleito Cabildo Ayuntamientos 
Venta de una heredad 
Varios: 
Estado de los hijosdalgo 
Cronica de la visita del Obispado de Calahorra 
Santo Hospital 
Dinero reditos del Hospital 
Cuentas de la Ermita de San Antonio Abad 
Censo 
OBSERVACIONES: 
El libro de Ffibrica (1750-1772) contiene libro 
de Genealogia, copia de todas las partidas 
compulsadas en los autos de J. Agustin de 
Areta y Bernardo A. de Areta (1796) y docu-
mentos sobre la fundacion de Francisco de 
Berberana (1730) y tambi ^ n indice y listas de 
matrimonios y bautismos. 
El libro 1.° de Tazmias (1670-1710) contiene 
listas de aniversarios de 1.695. 
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426. LAGRAN. AYUNTAMIENTO DE LAGRAN 
1.1. DIRECCION: Portal de Cristo, s/n. Tfno. 37 80 59 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Dña. Maria Jesus Garcia 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1565 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




















Ordenanzas de Lagran 1 
Penas de Camara 1 
Actas 1 
3.2. FOMENTO 
Arca de Misericordia 1 
Estadistica 1 
Hermandad de ganaderos 1 
3.3. HACIENDA 
Ordenanzas de Lagran, Villaverde y Bajauri 1 
Ordenanzas de Lagran, Bajauri y Obescuri 1 
Ordenanzas de Peñacerrada y Pipa6n 1 
Amojonamiento con Pipa6n 1 
Censos 1 
Pleitos 1 
Diezmos y alcabalas 1 
Emisi6n de poder 1 
Repartos 1 
Documentaci6n de montes 1 




Decretos, pragmaticas y 6rdenes 1703-1949 
Ejesrcito 1884 
Quintas 1877-1984 
3.5. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Audiencias 1649-1839 
Juzgado 1891-1984 
Registro civil 1891-1984 
3.6. DOCUMENTACION FAMILIAR 
Expediente limpieza de sangre 1623-1801 
S.C. SIN CLASIFICAR 
Biblioteca 1917 
Ver tb. Censo Archivo Diocesano Parroquia de 
Lagran. pag. 197 
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427. LAGRAN. Parroquia de la Natividad de Ntra. Sra.  
1.1. DIRECCION: Lag ran 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Antonio Gonzalez 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1854 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
















Avisos recibidos 1908-1968 
Avisos dados 1908-1960 
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428. LAGRAN - PIPAON. Junta Administrative de Pipa 
1.1. DIRECCION: Casa del Concejo - Tfno. publico. 37 70 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Mariano Ibsñez Leon 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1867 - 1949 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: R. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 















Junta de Caridad y Arca de Misericordia 1 	 130 6 




Censo de poblaciOn 1870-1930 
Estad(stica de fincas 1894-1910 3 
Censo de ganaderfa 1868-1913 
3.3. HACIENDA 
Presupuesto del Ayuntamiento 1903-1948 11 
Cuentas 1900-1936 6 
Contribuciones 1898-1949 
Expediente de consumos 1900-1913 1 




429. LAGRAN - PIPAON. Parroquia de Pipaon 
1.1. DIRECCION: Pipaon 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Antonio Gonzalez  
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1581 - 1986 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 















En el libro de bautismos n. ° 1 se hallan difun-
tos, confirmados y matrimonios hasta 1696 
430. LAGRAN - VILLAVERDE. Junta Administrativa de Villaverde 
1.1. DIRECCION: (En la Sala del Concejo) Tfno. publico. 37 80 31 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Tirso Marquinez Ruiz de Gauna 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1590-1965 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: R. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. HACIENDA 
Pleito con Villafria 1590 
Concordia 1832-1853 
Censo de poblacion para renque 1846-1965 
NOTA: Pa rte de la escasa documentacion exis-
tente se halla depositada en el Archivo Provin-
cial de la Diputacion Foral de Alava. V ^ ase el 
censo de dicho archivo. pag. 103 
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431. LAGRAN - VILLAVERDE. Parroquia de San Andres Apastol 
1.1. DIRECCION: Villaverde 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Antonio Fdez. de Gaceo 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1907 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Libro de Bautismos 1907 - 
Libro de Difuntos 1908 - 
Libro de Matrimonios 1912 - 
Libro de Confirmados 1918 - 
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432. LAGUARDIA. Parroquia de San Juan 
1.1. DIRECCION: Laguardia 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Andres Bezares 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1496 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 6,80 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 









 f f) 
Bautismos 
Libro indice de bautizados 
Matrimonios 




—El libro primero de bautismos es comun a 
matrimonios (1565-1676), difuntos 
(1564-1676) y confirmados (1572-1606) 
—Los libros de Bautismos del 2.° al 10.° tie- 
nen confirmaciones desde 1721 a 1978. 
—Los libros 2.° al 10.° de Bautismos tienen 
indices 
—Del libro 2.° al 5.° de casados y del 2.° al 
9.° de difuntos tienen indices. 





Cuentas y recibos de fabrics 
Libro de cuentas de furtos y maravedis 
Libro de cuentas de los coros de San Juan y 
Santa Maria 1674-1739 
Libro de cuentas y acuerdos de las Iglesias 
unidas de Laguardia y anejas 1541-1814 
Libro de acuerdos de Laguardia, Paganos y 
Lapuebla 1661-1889 
Libro de cuentas de la mesa capitular 1791-1806 
Cuentas de fabrica del Arciprestazgo 1958-1959 
Cuentas de la finca propiedad de Santa Maria 1955-1973 
Escrituras de censos 1648-1853 
Fundaciones Pias 
Capellanias 
Libro de la 2. a Capellania fundada por Andr es 
Garcia en la Iglesia de Villafria 1675-1865 
Aniversarios 
Libro de aniversarios y misas s/f -1854 
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Fundaciones y memorias piadosas de San Juan 1 
Hermandades y Cofradias 
Cofradfa de las Benditas Animas del Purgatorio 1 
Cofradfa del Santfsimo Sacramento 1 
Junta de Hijosdalgo en San Juan de Laguardia 1 
Correspondencia 
Libro de conferencias 1 
Argumentacion de peticiones y cartas 1 
Avisos dados 1 
Avisos recibidos 1 
Movimientos Pastorales 
Folletos y documentacion variada sobre caritas 
y libro de caritas 1 
Culto y Clero 
Proyectos de las parroquias del Arciprestazgo 1 
Cuentas de fabrica del arciprestazgo 1 
Correspondencia del Arciprestazgo 1 
DocumentaciOn variada del Arciprestazgo 1 
Inventarios de las parroquias adscritas a la 
jurisdiccion de Laguardia 1 
Obras 
Proyectos de las parroquias 1 
PeticiOn construccion altares 1 
Proyectos 
Documentacidn juridica 
Peticidn de notarias 1 
AceptaciOn de legados 
Escrituras de compra-venta 
Indice de las escrituras que han pasado por tes-
timonio de Antonio Fernandez de Gamboa 1 
Indice de escrituras que han pasado ante Vic- 
toriano y Tarazona y D. Pedro de Victoriano y 
demas 1 
Varios 
Cuentas del cine y salon parroquial 1 
Libro de actas de la protectora escolar 1936 
Catalogo del Sr. Mugartegui s/f 
Actas de la sociedad minera "La pascuala" otor-
gadas en Lanciego 1856-1858 
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33. LAGUARDIA. Parroquia de Sta. Maria 
1.1. DIRECCION: Casa Cural Laguardia 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Andres Bezares Rodriguez 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1601 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 5,20 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




Bautismos 1648-1984 12 
Matrimonios 1552-1984 8 




—Indice de Casados postizo 1540-1653 
—Indice de Casados 1562-1580 
—Matrimonios 1552-1558 
—Indice de Difuntos postizo 1540-1544 
—Indice de Difuntos 1544-1751 
—Certificados de Testamentos 1580 
—Indice incompleto de Bautizados 1581 
—Confirmados 1624-1649 
El 2.° libro de Bautizados contiene: 
—Indice de Bautizados 1653-1694 
—Confirmaciones 1663 
Los libros 3.° y 10.° de Bautizados Ilevan 
indices. 
El libro 1 1 . ° de Bautismos 1945 - 1981 
comienza con una partida de 1.916 
Falta el libro de Bautismos 1876 - 1889 
Bautismos Parroquia castrense 1863-1898 1 
El libro 2.° de Matrimonios 1581-1630 
contiene: 
—Indice de Casados 1581-1630 
—En el folio 68 dice: Las Partidas de Casa- 
mientos de 1632 a 1681 se hallan asentadas 
en el libro de Difuntos que principia el año de 
1582. 
—Folio 69. Estado y Rolde 1801-1811 
El libro 4.° de Casados Ileva una dispensa de 
afinidad de 1827 
Los libros 3.° al 7.° de Matrimonios Ilevan 
indices. 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








El libro 1.° de Difuntos 1582-1710 
Indice de Matrimonios de 1632 a 1681 
El libro 4.° de Difuntos 1826-1845 Ileva una 
autorizacibn para insertar partidas anteriores 
omitidas 
3.5. Cuentas de fabrica 1 	 )83 
NOTA. El libro 1.° de fabrica 1549 - 1623 
contiene: 
—Inventario 1549 
—Particidn de bienes legados por D. Juan de 
Salas 1549 
—Testamentos de Catalina Perez 1588 
—Arrendamientos 1591 
El 2.° libro de F6brica 1624 - 1697 contiene: 
—Memoria de Arrendamientos 1629 etc. 
—Cuenta final del Retablo con el escultor Juan 
Bascardo 1650 
—Inventario de las escrituras de censo a favor 
de la fabrica 1671 
—Cuenta con el pintor del dorado del Retablo 
Mayor 1673 
El libro 3.° de fabrica 1699 - 1750 contiene: 
—Sepulturas de la Iglesia. 
El libro 4.° de fabrica 1750-1809 contiene: 
—Inventario del trigo perpetuo a favor de la 
Iglesia. 
—Inventario de Censos (folio 1) 
3.6. Obra Pia de huerfanas 1730-1807 
3.7. Capellania D. Roque Tubia 1 	 (54 
3.8. Beneficios y Capellanias de San Juan 1 
(Contiene inventario de los derechos de 
acciones del Cabildo) 
3.9. Cofradias: 
Escuela de Cristo 1 	 160 
Vera-Cruz 1 	 156 
San Francisco de Asis 1 	 117 
San Jose 1 	 (83 
Hijas de Maria 1 	 158 
Santa Lucia 1 	 (68 
Sagrados Corazones de Jesus y Maria 1 
Virgen del Rosario 1 	 (70 
Virgen de Estibaliz 1 	 (66 
Ntra. Sra. del Carmen 1915-1955 
Congregacion Mariana 1919 1 
3.10. Inventarios 1601-1797 
3.11. Arca de Misericordia 1587-1828 
3.12. Juntas de Parroquia 1819-1965 
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3.13. Conferencias morales 
3.14. Cabildo eclesiastico 
3.15. Juntas Parroquia de San Juan 
3.16. Monte de Piedad 
3.17. Apostolado de la oracion 
3.18. Oficio del Vicario foMneo (Contiene normas de 
1694) 
3.19. Obra Pia de Musica 
3.20. Liquidacion de cuentas con los vecinos que tie- 
nen censo de la Capilla Obra Pia de Musica de: 





Baños de Ebro 
Varios 
3.21. Recibos de la Capilla de Musica 
3.22. Libros de visits 
3.23. Berberana 





Cuentas de fabrica 
(El 1.° contiene varios temas) 
3.24. Laserna 




Sentencia sobre los diezmos de Laserna 1685 
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434. LAGUARDIA - LASERNA. Iglesia de Ntra. Sra. de las Casetas 
1.1. DIRECCION: Laserna 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Francisco Javier Larrauri 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1885 - 1982 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






—Confirmaciones en el libro 1.° de Bautismos 
1938 a 1966 
—El libro 1.° de finados contiene indice desde 
1882 a 1909 (numerico) y traslados de parti- 
das de finados desde 1882. 
NOTA: Ver pag. 586. Censo Archivo Parro- 






435. LAGUARDIA - PAGANOS. Junta Administrativa de Paganos 
1.1. DIRECCION: En la Casa del Concejo - Tfno. 10 02 84 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Jose Uzquiano Viñegra 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1639 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 































Actas 1843 5 
Alumbrado publico 1978 
3.2. HACIENDA 
Cuentas 1758- 4 
Amojonamiento de "El Badal" (Original y copia) 1681 
Concordia con Laguardia 1802 
Expediente de demarcaciOn y aumento de juris- 
diccion de Paganos 1877 
Pleito y sentencia sobre la Sierra de Toloño 1891- 
Documentacion sobre montes 1897-1982 1 
Inventario de bienes del Ayuntamiento 1979 
Redencion de censos 1639- 
Deslinde y amojonamiento con Laguardia 1852- 
Amojonamiento con Leza 1889 
Amojonamiento del monte de Paganos y trasla- 
do de ordenanzas 1843 
Venta de posada 1842 
3.3. OBRAS 
Sala de Concejo 1980 
Caminos, calles y carreteras 1980-1981 
Aguas 1984-1981 
3.4. RELACIONES 
Relaciones con la Diputacion 1848-1867 3 
(*) Equivale a documentos 
Existe mas documentacion municipal deposita-
da en la parroquia. Ver pag. 590. 
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436. LAGUARDIA - PAGANOS. Parroquia de Paganos 
1.1. DIRECCION Paganos 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Antonio Mijangos Martinez  
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1545 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
















































El libro 1.° de Bautismos contiene: Matrimo-
nios (1575-1612) Difuntos y Testamentos 
(1555-1613) lnventario de bienes (1588) y 
Cuentas de Fabrica (1674-1682). 
El libro 2.° de Bautismos contiene: Matrimo-
nios (1612-1667) Difuntos (1612-1667) 
Notas sobre la peste de Laguardia (1663) 
Apeo de las heredades de la Iglesia (1622) 
Aniversarios (1663) 
El libro 3.° de Bautismos (1613-1667) y  el li- 
bro 4.° de Difuntos (1680-1889) Ilevan 
indices. 
Existe edemas los siguientes indices: 
Indice de casados 1 
Indice de bautizados 1545-1856  
Indice de difuntos 1612-1780 
Fabrica: 1610-1980 
Fabrica 1854 
Cuentas y Censos: 
Obligacion a favor de la Iglesia 1798 
Cuentas del Mayordomo 1726-1854 
Escritura de censo 1677 
Censo en favor de la Iglesia 1773 
Censo 1832 
Reconocimiento de censo 1737-1796 
Reconocimiento de censo 1761-1832 
Cabildo 
Disposiciones del Cabildo 1690 
Culto y Clero: 1974-1980 
Matricula 1886-1954 
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Inventario de Misas y Aniversarios 
Escritura de Aniversarios 
Reconocimiento de Aniversarios 
Reconocimiento de Aniversarios 
Reconocimiento de media Misa 
Reconocimiento y ejecucidn de Misa 
Cofradias: 
Cofradia de la Vera-Cruz 
Cofradia de la Vera-Cruz 
Cofradia de la Vera-Cruz 
Cofradia del Glorioso San Blas 
Cofradia del Glorioso San Blas 
Cofradia de las Animas 
Cofradia del Rosario 
Cofradia del Santisimo Sacramento 
Asociaciones Piadosas: 
Asociacion Josefina 
Asociacion San Isidro Labrador 






Carta solicitud beneficiado 
Auto 
Testamento de Maria Saez de San Pedro 
Testimonio de letras y censuras 
Demands 
ObligaciOn en favor de la Iglesia 
Certificaciones de testamento 
DocumentaciGn Municipal: 
Elecciones 
Cuentas del Depositario de fondos Publicos 
Cuentas del Mayordomo del Concejo 
Traslado de escrituras 
Extracto de las Reales Cartas Ejecutorias, 
Provisiones, Privilegios, Sentencias y demas 
documentos que tiene a su favor esta Villa 
de Laguardia su tierra y Hermandad de la 
M.N. y M.L. Provincia de Alava. 
Obras: 
Obras en la Iglesia 
Varios: 
Inventarios generales 
Papeles pertenecientes al Coro 1723  
Bula en pergamino sobre la concesiOn de 
indulgencias para las fiestas de: Invencion de 
la Cruz, Asuncion, Concepcion y PruficiaciOn 1742 
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437. LANCIEGO - Ayuntamiento de Lanciego 
1.1. DIRECCION: Carretera de Laguardia, s/n. Tf no. (941) 10 80 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Armando Blanco Martinez, Secretario  
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1502 - 1978 
2.2. INVENTARIO: Si. Elaborado por la Diputaci6n 
2.3. DIMENSIONES: 30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


































Actas de sesiones 1638- 19  
Aguas y riesgos; pleitos con Viñaspre sobre 
aguas 1543-1 9  
Bandos 1880-1 9  
Convocatoria del Ayuntamiento 1894-1 9  
Junta de Caridad 1856-1 9  
Elecciones 1842-1964  
Instancias 1858-1970  
Junta Municipal 1878- 19  
Multas 1883-1956  
Personal 1910-1951  
Registro de entradas y salidas 1809- 19  
3.2. FOMENTO 
Agricultura, racionamiento 1885-1 9 
Ordenanzas, separaci6n de Laguardia, 
privilegios, molinos, reales ejecutorias, 
inventarios del archivo, uso de dehesas 1502-11 
Catastro 1881-1952  
Padrdn. Censo de poblaciOn 1880-1 9  
Educaci6n 1856-1969  
Ganaderla 1884-1957  
Padr6n 1871- 19  
3.3. HACIENDA 
Arriendos 1639-11 
Censos 1609 -1 
Contribuciones 1877-1940 
Subastas 1824-1931 
Cedulas personales 1883-1940 
Cuentas 1882-1975 
Repartos y contribuciones 1853-1952 
3.4. OBRAS 






Guerra Civil 1936-1942 
Hermandades 1861-1918 
Quintas, asuntos militares 1877-1952 
3.6. JUZGADO Y REGISTRO CIVL 
Justicia, Juzgado 1862-1955 
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438 . LANCIEGO. Parroquia de San Acisclo y Santa Victoria 
 
1.1. DIRECCION: 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Nuvilo Ceballos 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1548 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 8,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



















Licencias de enterramiento 
Confirmaciones 
OBSERVACIONES: 
—El libro 1.° de bautismos es comun con matri-
monios (1548-1642) con difuntos (1 548-1643) 
y confirmados (1550-1570) 
—El libro 2.° de bautizados y el 1.° de matrimo- 
nios tienen confirmados de (1595-1767) 
—Tienen indices: 1. °, 5.°, 10.° y 1 1. ° de 
Bautismos 5.° y 6.° de Difuntos y 2.° de 
Matrimonios. 




Cuentas de fabrica 1662-1780  
Recibos y cuentas de fabrica 1935-1961 
Cuentas de fabrica 1925-1941 
Censos 1791-1799 
Cuentas de la ermita de la Virgem del Campo 1883-1963 
Subvenciones para la guerra francesa 1795 
Cepillo de San Antonio 1908 
Libro de yentas parroquiales 1702-1749 
Matricula 1886-1945 
Tazmias 1779-1817 
Arca de Misericordia 1842-1863 
Fundaciones Pies 
Aniversarios 
Aniversarios y fundaciones 1593-1812 
Censos y fundaciones de aniversario 1567-1838 
Fundacidn de misas y aniversarios 1687-1828 
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Obra Pia de Clara Yurre al Arca de Misericordia 1864-1926 1 
Beneficiados 
Fundacion de beneficiados 1618 -' 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Santisimo Sacramento 1771-1967 3 
Cofradia Santisima de los presbiteros de la 
Climata y Sonsierra de Navarra 1568-1803 1 
Cofradia de la Vera-Cruz 1877 -1932 1 
Cofradia de Animas 1788-1931 1 
Boletines 
Circulares del Obispo de Calahorra y la Calzada 1745 -' 
Boletines eclesiasticos 1852-1979 100 
Correspondencia 
Avisos recibidos 1908-1972 2 
Avisos dados 1988-1941 1 
Comunicaciones Ayuntamiento 1932 
Instancias 1809 
Culto y Clero 
Culto y clero 1932-1942 1 
Recibos de culto y clero 1869 -' 
Bulas 
Bulas Obispo 1749 -1  
Bulas Obispo 1772 - 
Bulas Plo VI 1791 
Bulas inquisidores apostOlicos 
Cargos 
Obligaciones del sacristan 1886 
Concurso plaza organista 1854 
Obras 
Pianos del cementerio s/' 
Reparacion Casa -Viñaspre 1891 
Jurisdiccion campanas 1909 
Chapitel Torre 1884 
Silleria coro 1796 
Crucero y capilla mayor 1783 - 
Capilla 1789 - 





Documentacion sobre las reliquias del ara del altar 1845-1846 
Libro de secretaria de la Junta de Parroquia 1865-1927 1 
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439. LANCIEGO - VIÑASPRE. Parroquia de Ntra. Sra. de la Asuncion 
1.1. DIRECCION: Iglesia de Viñaspre 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Nuvilo Ceballos 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1583 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 8,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 











El libro 1.° de Bautismos es comun con Matri-
monios ( 1668 a 1856) y defunciones 
(1666-1853) 
El libro 2.° de Bautismos contiene confirmados 
de 1886 a 1912 
El libro 1.° de Matrimonios contiene el libro de 
difuntos (1853-1977) y su indice y tambian el 
libro de mandas pias (1881-1901) 
Fabrica 
Presupuesto sobre el nuevo Cementerio 
Recibos de fabrica 
Arca de Misericordia 
Matricula 
Diezmos 
Aniversarios 1759-1861  
Hermandades y Cofradias: 
Cofradia Vera-Cruz 1706-1964 
Padrones parroquiales 
Encuesta de poblaci6n 1961 
Censo escolar 1961 
Boletin Oficial del Obispado: 
Notificaciones del Obispado 1903 
Boletiness eclesiasticos de Calahorra 1853-1860 
Boletines eclesiasticos de Vitoria 1860-1966 
Guia diocesana de Vitoria 1943 
Correspondencia: 
Avisos recibidos 1908-1963 
Avisos dados 1910-1961 
Avisos dados 1955 
Movimientos pastorales: 
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AsociaciOn Hijas de Maria 1889-1 963 1 
Culto y Clero: 
Diario del culto parroquial 1943-1966 1 
El libro del diario del culto parroquial contiene 
cuentas de Assa 1963 -1966 1 
DocumentaciGn Juridica: 
Testamentos y otros documentos 1736-1 902 1 
Varios: 
Libro de contabilidad de la ermita de Ntra. Sra. 
del Campo (Lanciego) 1985 1 
Inventarios: 
Inventarios 1961 
Indices de partidas de Bautismos, Matrimonios, 
defunciones y confirmaciones 1666- 19  
Inventarios 1918-1925  
Certificados, Licencias, Panes: 
Certificados de bautismo 1954 
Acta consentimiento matrimonial 1955 
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440. LANTARON - ALCEDO. Parroquia de San Martin Obispo 
1.1. DIRECCION: Tel ^ fono publico 35 11 29 Alcedo 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Florentino Lopez de Armentia 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1798 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





















Todos los libros Sacramentales tienen indices 






ComunicaciOn Obispado sobre Capellanias 1915  
Peticion bendicion campana 1909 
Asociaciones piadosas: 
Peticion bendicion Asociacion Hijas de Maria 1912 
Inventarios 1890-1957 
Libros de Actas: 
Comisiones Arzobispado de Burgos para arreglar 
los libros de partidas 1840 
Varios: 
Certificacion de un prestamo 1919 
Obras: 
Contrato para construir campana 1909 
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441. LANTARON - BERGUENDA. Parroquia de San Juin Bautista  
1.1. DIRECCION: Berguenda 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose Maria Ugarte 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1853 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,17 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 

























































Los libros de Bautismos contienen anotaciones 
al margen y tambien, asi como defunciones y 
matrimonios Indice. 
3.4. Inventario Ermita Santa Eulalia 
3.5. lnventario de bienes y efectos parroquiales de 
la Iglesia 
3.6. Recibos luz 
3.7. Tasacion de 6 piezas de madera pertenecien- 
tes a la Iglesia de Berguenda 
3.8. Carta a Electra de Burgos por hundimiento 
3.9. P61iza abono Iberduero 
3.10. Recibo asociacion Hijas de Maria 
3.11. Comunicacion Obispado subvencion para repa- 
racion cubierta Iglesia 1982 
3.12. Peticion publicacion moniciones 1972-1975 
3.13. Recibos agua 1979-1982 
3.14. Cuentas de fabrica: Recibos 1971-1983 
3.15. Colecta misionera diocesana 1984 
3.16. Recibo denuncia robo en Iglesia 1984 
3.17. Contrato vencido casa cural 1971 
OBSERVACIONES: 
Dentro del documento de tasacion (7) de va- 
rias piezas de madera se encuentra recogido la 
tasacion de un banco lateral del altar y la cajo- 
neria de la sacristia de la Iglesia de Bachicabo 
(') Corresponde a n.° de documentos 
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442. LANTARON - COMUNION. Parroquia de San Cornelio y San Cipriano. 
1.1. DIRECCION: ComuniOn 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Luis Larrañaga. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1550 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,90 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 








Registro de fallecidos 
Confirmados 
OBSERVACIONES: 
Los libros 1.° , 2.° y 3.° de Bautismos son 
comunes a Casados 1600-1918 
Difuntos 1553-1863 
Confirmados 1553-1788 
Ademas el libro 3.° de Bautismos contiene no- 
tas sobre colocaciOn de campanilla al reloj 
(1916) y relacion de las series de sepulturas. 
(s/f) 
El libro 7.° de difuntos (1697-1886) contiene 
tazmias desde 1682 a 1723 
Los libros 4.° Y  5.° de Bautismos tienen 
indices 
Fabrica: 
Expedientes de fabrica 
Razon de enseres propios de fabrica s/f 





RazOn de las deudas de la Capellania de San 
Miguel 1766 
Aniversarios 
Memoria de aniversarios 1672-1921 
Aniversarios y Misas perpetuas 1764-1933 
Testamento y fundacion de aniversarios 1672-1876 
Pago de Misas 1773-1835 
Hermandades y Cofradias: 
Cofradia del Santisimo Rosario 1699-1959 
Cofradia de la Vera-Cruz 1854-1955 
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Culto y Clero: 
Convenio dotaciOn al Clero 
Documentaci6n Municipal: 
Acuerdo del Concejo de establecer como 
festivo el dia 24 de mayo 
Apeo y demarcaciOn de los bienes de ComuniOn 
Varios: 
Traslado de la imagen de Ntra. Sra. del Espino 
desde Santa Gadea del Cid al Monasterio 
del Espino 
Carta Real y Real Orden sobre elecci6n de 
Curatos 
Inventario de documentos 
OBSERVACIONES: 
—El libro memoria de aniversarios contiene 
ademas diversos pagos a la Iglesia 
—El libro de la Cofradia del Santisimo Rosario 
contiene ademas partidas de finados desde 
1697 a 1716 
—El libro de la Cofradia de la Vera-Cruz 
(1834-1932) es comun con el de la Cofradia 
del Santisimo Rosario. 
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443. LANTARON - FONTECHA. Parroquia de San Nicolas de Bari 
1.1. DIRECCION: Fontecha 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Silvino Totoricagoel 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1820 - 1978 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 













3.1. Bautismos 3-1978 
3.2. Matrimonios 1904-1970 
3.3. Defunciones 1820-1977 
OBSERVACIONES: 
—Los libros 1. °, 2.°, 3.° de Bautismos y 2.° 
de difuntos tienen indices. 
—En los libros 2.° y 3.° de Bautismos figuran 
partidas de la aneja de Puentelarra 
—En los libros de difuntos existe un vacio 
desde 1.886 a 1.930 
3.4. Matricula 1910-1946 
3.5. Cuentas de la fabrica de la ermita de Ntra. 
Sra. de Lantaron 1887-1953 
OBSERVACIONES 
—El primer libro de matricula (1910-1925) es 
comun con Puentelarra 
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444. LANTARON - LECIÑANA DEL CAMINO. Junta Administrativa de Leciñana 
del Camino. 
V^ ase Archivo Provincial de la Diputacidn pag. 98 
445. LANTARON - PUENTELARRA. Junta Administrativa de Puentelarra 
V^ ase Censo Archivo Diocesano. Parroquia de Puentelarra. Pag. 231 (Cuentas del Concejo) 
Vease Censo Archivo Provincial pag. 102 (Ordenanzas) 
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446. LANTARON - PUENTELARRA. Parroquia de Santa . del Carmen 
1.1. DIRECCION: Puentelarra 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Victorino Gonzalez 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1809 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



















3.1. Bautismos 1939-1984 
3.2. Matrimonios 1809-1978 
3.3. Difuntos 1838-1979 
3.4. Confirmados 1954-1974 
OBSERVACIONES: 
Los libros de bautismos, matrimonios y defun- 
ciones tienen indices. 
3.5. Fabrica 1910-1978 
3.6. Apostolado de la oracion 1940-1943 
3.7. Avisos dados 1939-1968 
3.8. Matricula 1939-1978 
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447. LANTARON - SALCEDO. Parroquia de San Esteban Protomartir 
1.1. DIRECCION: Salcedo 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Victorino Gonzalez 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1859 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










3.2. Matrimonios 1859-1984 1 
3.3. Finados 1959-1984 1 
3.4. Confirmados 1936-1965 1 
OBSERVACIONES: 
El libro de bautismos es comun con 
Villavezana 
EI• libro de finados tiene Indice. 
3.5. Fabrica 1864-1967 1 
3.6. Cuenas de fabrica de Salcedo y Turiso 1964-1972 1 
3.7. Misas y servicios 1952-1971 1 
3.8. Avisos recibidos 1909-1969 1 
3.9. Matricula 1951-1960 1 
3.10. Culto y clero 1947-1961 1 
3.11. Inventario 1943-1967 
3.12. Certificaci6n matrimonio 1980 
3.13. Avisos recibidos 1959-1984 
3.14. Licencia para ir a misiones s/f 
3.15. Cuestiones conferencias morales 1968 
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440. LANTARON - SOBRON. Parroquia de la Purisima Concepcion 
1.1. DIRECCION: SobrOn 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Victorino Gonzalez 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1750 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






3.2. Difuntos 1876-1966 
3.3. Matrimonios 1819-1975 
OBSERVACIONES: 
—Los libros de bautismos, 1.° de difuntos y 
los de matrimonios tienen indices. 
3.4. Arca de misericordia 1894-1953 
3.5. Cofradia del Rosario 1833-1955 
3.6. Avisos recibidos 1909-1984 
3.7. Matricula 1896-1960 
3.8. Constitucines sinodales y cuentas 1750-1763 
449. LANTARON - TURISO. Parroquia de San Martin 
1.1. DIRECCION: Iglesia de San Martin 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Victorino Gonzalez 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1891-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 








Avisos recibidos 1911-1969 
Licencias matrimoniales 1980-1984 
co
 
a)  Licencias sepultura 1964 
Expedientes matrimoniales 1962-1978 
Licencias de servicios 1953-1960 
OBSERVACIONES: 
El libro de servicios es comun con San Miguel 
y Molinilla 
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450. LAPUEBLA - Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca 
1.1. DIRECCION: Plaza de Luis Martin Ballesteros, 1. Tfno. (941) 10 70 51 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Luis Alonso Tejada, Secret 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1560 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 14,40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 










































Ordenanzas de la Villa y Real Carta de Villazgo 1631 1 
Ordenanzas de Laguardia y su tierra 1779 
Convocatoria 1907 
Convenio de Camara 1829 
Actas 1888-1981 34 
Junta de Caridad 1960-1984 
 
Ordenanzas municipales 1964-1982  
Tasas de contadores de agua 1975-1983  
Vehiculos de motor 1976-1981 
 
Cementerio 1984-1985  
Elecciones locales 1973-1983  
Multas 1957-1977  
Ayudas familiares 1953-1979  
Expedientes de funcionarios 1922-1 : 
ConstituciOn del Ayuntamiento 1955-1975  
Seguros Sociales  1966-1985  
Expedientes 1933-1980  
3.2. FOMENTO 
Inventario de privilegios y papeles 1734 
Escuela 1959-1978  
Censo agrario e industrial 1932-1978 
 
Padrdn de Habitantes 1981 -1583 
Servicio Nacional del Trigo 1953-1964 
Estadistica 1900-1950 
Jefatura agrondmica 1954-1972 
Catastro de rustica 1952 
3.3. HACIENDA 
Carta de poder 1560 
Pleito 1794 
Pedimentos 1696-1829 
Apeo de mojones 1899 
Concordia 1829 
Sentencias 1575-1827 
Contratos: taberna, tienda y barco 1721-1710 1 
Antigua Hermandad de Laguardia 1955-1983 
Contabilidad municipal 1964-1982 20 
Inventario de bienes 1958-1975 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









































Segregacion del Ayuntamiento de Laguardia 1954-1 
Recargos sobre viñedo de regadios 1955-1 
Cotos de caza 1949-1 
Contribucion 1950-1 
Impuestos de circulacion 1974-1 
Cuentas 1918-1 
3.4. OBRAS 
Obras municipales 1939-1 
Urbanismo 1957-1 
Alcantarillado 1949 
Abastecimiento de aguas 1947-1 
Plan foral de obras 1973-1 
3.5. RELACIONES 
Real Codula 1793 




Requisicion militar de vehiculos 1939-1 
3.6. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Antecedentes penales 1965-1 
Matrimonios 1876-1984 30 
Defunciones 
Nacimientos 
Ver tambi^ n Censo Archivo Diocesano 
Parroquia Lapuebla de Labarca. pag. 198 
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451. LAPUEBLA DE LABARCA. Parroquia de Nta. Sra. de la As unc ion 
1.1. DIRECCION: Lapuebla de la Barca 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Cruz Briones 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1935 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
LIBROS SACRAMENTALES 
3.1. Bautismos 1935-1983 1 
3.2. Matrimonios 1952-1985 1 
3.3. Finados 1936-1981 1 
OBSERVACIONES: 
El libro de matrimonios tiene indice 
452. LEGUTIANO - GOJAIN. Parroquia de Gojain 
1.1. DIRECCION: Gojain 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. TeOfilo Aguayo, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1573-1884 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,70 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





3.2. Matrimonios 1581-1883 
3.3. Defunciones 1642-1793 
OBSERVACIONES: 
—El libro 1.° y 2.° son comunes tambir n con 
Bautismos, Matrimonios y Defunciones. 
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453. LEGUTIANO - NAFARRETE. Parroquia de Nafarrete  
1.1. DIRECCION: Nafarrete 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. TeOfilo Aguayo, Parroco de Nafarrate 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1918 - 1974 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 











3.2. Matrimonios 1922-1930 
3.3. Defunciones 1940-1974 
3.4. Fabrica 1940-1974 1 
3.5. Matricula 1950 
OBSERVACIONES: 
—En esta parroquia estan incluidos los libros 
de Betolaza 
—En esta parroquia desaparecid la documenta-
ciOn antigua en la Guerra Civil. 
454. LEGUTIANO - URBINA. Parroquia de Urbina 
1.1. DIRECCION: Urbina 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. TeOfilo Aguayo, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1572-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
























Fabrica 1837-1965 1 
CO 
M
 Cofradia del Rosario 1708-1850 
Matricula 1928-1970 
OBSERVACIONES: 
—Los dos primeros libros son comunes a Bau-
tismos, Matrimonios y Defunciones 
—En esta misma parroquia estan incluidos ac- 
tualmente los libros de Luco. 
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455. LEGUTIANO - URRUNAGA. Parroquia de Urrunaga 
1.1. DIRECCION: Urrunaga 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose M a Martinez de Aguirre, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1825 - 1982 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 













Bautismos 1908-1982 1 
Matrimonios 1825-1979 1 
Defunciones 1833-1982 1 
Libro de Fabrica 1839-1981 1 
Licencia de sepulture 1931-1981 1 
Confirmaciones 1905-1982 1 
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456 . LEZA - Ayuntamiento de Leza 
1 .1 . DIRECCION: Plaza de España, s/n. Tfno. 10 50 21 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Felix Garay, Secretario 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1577 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por Diputacion) 
2.3. DIMENSIONES: 16,20 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 































Actas 181 5-1982 28 
Aguas 186E 
Bandos 191:  
Elecciones 188f 
Instancias 192 ; 
Junta de Caridad 188 E 
Junta Municipal 1879  
Multas 192:  






Ganaderia 1929  
Padron 189E 
Inventario de privilegios de exenciOn de 
lmpuestos 1577-1954 
Cuentas antiguas 
Contratos de arriendo 




Toma de residencia 
Ordenanzas 
Privilegios 
Inventario de Archivo 
Escritura de compromiso 





Escritura de arrendamiento 
Carta Ejecutoria 
Carta de Poder 
Escritura de retroventa 
Nombramiento 
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457 . LEZA. Parroquia de San Martin 
1.1. DIRECCION: Leza 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Teodoro Iturriaga. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1700 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 3,80 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 







Expedientes matrimoniales 1 	 379 4 
Licencias matrimoniales 1 	 384 2 
Defunciones 1 	 385 
Confirmaciones 1 	 377 
OBSERVACIONES: 
Libros de Bautismos contienen indices y anota-
ciones al margen. 
Libro de Defunciones contiene indices 
Cuentas de fabrica 1914-1921  
Cuentas de fabrica 1 	 377 2 
Fundaciones Pias: 
Libro de copias de las Fundaciones de la 
Parroquia 1935 
Cargas perpetuas de la Parroquia: Fundacidn 
Juliana Meiro 1934-1980 
Boletin Oficial del Obispado: 
Boletines encuadernados 1905-1969 
Boletines no encuadernados 1834-1970 98 
Boletines del Obispado de Calahorra y La Calzada 1859-1861 3 
Correspondencia: 
Conferencias liturgico- morales 1926-1951 
Avisos recibidos 1908-1980 3 
Avisos dados 1909-1980 1 
Asociaciones piadosas 
Hijas de Maria 1941-1964 
Culto y Clero 1934-1980 
Inventarios 1915-1968 6 
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458 . LEZA. Sanatorio Antituberculoso. 
1.1. DIRECCION: Tfno. 10 50 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Pilar Oña 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1941 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 70 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 







3.2. Correspondencia de entradas y salidas 8 
3.3. Libros de intervenciones 
3.4. Libros de ingresos y salidas 
3.5. Circulares del patronato 5 
3.6. Ordenes de ingreso de Jefatura 1941-1979 1 
3.7. Seguridad Social y 18 de Julio 4 
3.8. Correspondencia con jefatura 1941-1979 5 
3.9. Accidentes 1941-1983 1 
3.10. Fichas enfermos seccion A.B. 1941-1977 5 
3.11. Ingresados actuales 1983-1983 2 
3.12. Diagnosticos 1970-1983 2 
3.13. Consulta externa 2 
3.14. Fichas altas 2 
3.15. Archivo personal del centro 1941-1983 1 
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459. LLODIO. Ayuntamiento de Llodio 
1.1. DIRECCION: Plaza Herriko, 1 - Tfno. (94) 67 21 50 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Jose lbarretxe Malcuartu 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1600 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. GOBERNACION 
Expedientes generales 1925-1984 476 
Censo electoral 1982-1983 2 
Elecciones 1977-1984 7 
Personal 1970-1981 28 
Regimen interior 1980-1982 10 
Actas 1820-1978 72 
Proteccion de menores 1945-1950 1 
Junta de Caridad 1903-1964 11 
Actividades molestas 1982-1984 34 
Multas 1974-1981 21 
3.2. FOMENTO 
Enseñanza 1971-1976 9 
PadrOn 1920-1984 40 
Fomento 1969-1982 436 
Censo escolar 1971-1980 12 
Estadistica de poblacion 1970-1971 22 
3.3. HACIENDA 
Cuentas 1950-1955 17 
Tesoreria 1826-1970 90 
Caja 1961-1971 43 
Plusvalia 1968-1984 64 
Intervencion 1877-1978 72 
3.4. OBRAS 
Obras 1972-1975 3 
3.5. RELACIONES 
Quintas 1950-1984 169 
Correspondencia 1967-1980 16 
Salidas 1962-1982 100 
Entradas 1962-1982 33 
3.6. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
DocumentaciOn historica judicial 1600-1700 52 
Causas Criminales 1716-1761 1 
Pleitos 1723-1761 1 
S.C. Boletin Oficial del Estado 1891-1984 94 
Boletin Oficial de la Provincia 
Boletin Oficial del Pais Vasco 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
OBSERVACIONES: 
Existen unos 20 libros y muchos legajos de 
documentacion historica a Fps que no se ha 
podido acceder, dada su colocaciOn y estado 
actual de la misma. Comienzan las labores de 
ordenacion el año 1986. 
460. LLODIO. Parroquia de Areta 
1.1. DIRECCION: C/ Areta 33. Tfno. (94) 672 02 09 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ignacio Mendieta 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1918-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
















3.2. Avisos dados 1949-1984 
3.3. Avisos Recibidos 1949-1984 
3.4. Boletin Oficial del Obispado 1918-1984 1 
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461 . LLODIO. Parroquia de San Pedro Lamuza 
1.1. DIRECCION: C/ Virgen del Carmen, 6. Tfno. (941 672 01 10 Llodio 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Pedro Maria Anda 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1754 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 3 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS LIB. LEG. 


























Del Santisimo Rosario 
De Animas 1754-1979 
De San Isidro 1941-1984 
3.3. Libro de Visita 1961 
3.4. Avisos dados 1908-1958 
3.5. Avisos recibidos 1940-1970 
3.6. Inventarios y Obras Parroquiales 1894-1984 
3.7. Libro de Misiones 1927-1932 
3.8. Culto y Clero 1932-1936 
3.9. Administracion Patronato de Dotes 1895-1954 
3.10. Conferencias Liturgico-Morales 1859-1961 
3.11. Pan de los Pobres 1896-1923 
3.12. Certificaciones (5) 1893-1895 
3.13. Estatutos de la Asociacion del Santo Sepulcro 1895-1902 
3.14. Boletin Oficial del Obispado 1895-1984 
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462. LLODIO. Parroquia de Santa Cruz de Gardea 
1.1. DIRECCION: ClBarrio de Gardea s/n. Tfno. (94) 672 02 79 Llodio 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Maria Urquijo 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1724 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



















463. LLODIO. Parroquia de Santa Maria del Yermo 
1.1. DIRECCION: 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Maria Garcia Rodrigo 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1898-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









464. MAESTU - Ayuntamiento de Maestu. 
1 .1 . DIRECCION: Plaza de la Iglesia, 1. Tfno. 41 00 33 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Antonio Suso Martinez de Arenaza 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1543 - 1985 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por DiputaciOn) 
2.3. DIMENSIONES: 26 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES V SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 












Libros de Actas de Sesiones del Ayuntamiento 
de Arraya 1 
Libro de Actas de Sesiones del Ayuntamiento 
de Maestu 1 
Procuradores de Actas 1 
Cuentas Junta de Caridad 1 
Actas Junta de Caridad 1 
Juntas Locales Proteccidn de Menores 1 
Documentacidn varia sobre elecciones 1 
Actas de posesion Presidentes de Junta 
Agrupacidn intermunicipal 
Libro de Actas de Musitu 1 
Libro de Actas de la Junta Administrativa de 
Alecha 1 
Libro de la Junta Administrativa de Leorza 1 
Libro de la Junta Administrativa de Arenaza 1 
Expedientes nombramientos cargos municipales: 
Plantillas, variaciones, pensiones, etc. 1 
Partido medico, cuentas 1 
Partido farmaceutico 1 
Libro actas sesiones Junta Partido Sanitario 1897-1949 
3.2. FOMENTO 
6 Reales Ejecutorias unas en contra y otras a 
favor de Pedro de Gauna. Señor de Arraya 1543-1590 
Carta de Privilegio de Felipe IV vendiendo a la 
Hermandad de Arraya 1631 
Conformacion de concordia entre las cinco 
villas del Valle de Arraya y Diego Sanchez 
Samaniego. Señor del Valle 1634-1635 
Libro de penas de camara del valle de Arraya 1695-1793 
Libro de penas de camara del valle de Arraya 1776-1825 
Libro de penas de camara del valle de Arraya 1794-1833 
Escritura de Censo 1771-1746 
Libro de elecciones de Alcaldes, Regidores, 
Procuradores, Alguaciles, etc. 1734-1785 
Libro de elecciones de Alcaldes, Regidores, 
Procuradores, Alguaciles, etc. 1782-1817 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





















Libro de cuentas del valle de Arrays 1851 
Libro de entregas al Archivo y propiedad del 
concejo de Arrays 1861 
Acta de toma de posesion del Señorfo sobre 
las 5 villas de Arraya efectuada por Mariano 
Antonio Manso Samaniego 
Libro del Concejo 1858 
Libro de elecciones 1840 
Ordenanzas Municipales 
Actas de sesiones de diversas Juntas Agrfcolas 1940 
Declaraciones superficiales cultivadas, 
maquinaria, abonos, etc. 1959 
Actas sobre cultivo de trigo 1931 
Cultivo de cereales, cosechas, patatas, 
legumbres 1950 
Racionamiento 1950 
Actas de la Junta Municipal de Estadfstica 1940 
Actas, borradores, comunicaciones 1928 
Libro de actas de la Junta Local de Enseñanza 1954 
Matriculas, nombramientos, tomas de posesion, 
circulares, correspondencia, etc. 1955 2 
Estadistica ganadera, censos, declaraciones 
de los vecinos sobre numero de cabezas de 
ganados, expedientes sobre el tema, etc. 1984 
Altas, bajas, empadronamiento y padrones 1975 3 
3.3. HACIENDA 
Matriculas industriales, repartos impuestos 
varios municipales 1984 
Contabilidad Municipal de Maestu 1984 51 
Constitucion entidad Local Menor de la Villa 
de Apellaniz 1958 4 
Fusion de los Ayuntamientos de Arraya, 
Apellaniz, Laminoria 1958 
Fusion Entidades Locales Menores 1964 
Inventar;o de bienes muebles e inmuebles de 
la Villa 1962 





Expedientes foguerales 1984 
Cotos y aprovechamiento casa 1964 
Denuncia por infracciones 1969 
Hojas declaratorias monies publicos y 
particulares 1947 
Expedientes montes y suertes foguerales 1929-1964 
3.4. OBRAS 
Particulares: Proyectos 1945-1984 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Municipales: Escuelas, casa maestros, Cen-






































recreativa, etc. 1 
3.5. RELACIONES 
Correspondencia 1 
Entrada y salida de documentaciOn 1 
Reemplazos 1 
Expedientes de quintas 
Declaraci6n para la formaci6n del censo de 
requisiciOn militar 1 
3.6. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
DocumentaciOn depositada en el Ayuntamien- 
to de Maestu 
Correspondencia 1 
Juicios y actos de conciliaciOn 1 
Otras actuaciones del Juzgado 1 
Registro Civil 
Certificados de defunciones 1 
Certificados de matrimonios 1 
Certificados de nacimientos 1 9 
Actas de visitas al registro 1 
Juicios 1 
Otras actuaciones del Juzgado 1' 
Actas del Registro Civil 1; 
Certificados de nacimiento 1; 
Certificados de defunci6n 1 ; 
Certificados de matrimonios 1; 
Juicios 1: 
Otras actuaciones del Juzgado 1 
Registro Civil 
Certificados de nacimiento 1 
Certificados matrimonio 1 
Certificados de defunciones 1 
Actas de visitas 1 
Juicios 1880-1960 
Otras actuaciones 
Actos de conciliaciOn 1 
Testamentos 1' 
Concejos de familia, etc. 1 ; 
Registro civil 
Actas de visitas 1 ; 
Certificaciones de matrimonios 1864-1959 
Certificaciones de defunciones 1 
Certificaciones de nacimientos 1 
Apellaniz 
Libros de actas de nacimientos 1 
Libros de actas de defunciones 1877 
Libros de actas de defunciones 1876-1960 
Libro de actas de matrimonios 1876-1959 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS 
 LIB. LEG. 
Libro registro sepelios en el cementerio de 
N






Libros de actas de nacimientos 
Libros de actas de defunciones 
Libros de actas de matrimonios 
Corres 
Libros de actas de nacimientos 
Libros de actas de defunciones 
Libros de actas de matrimonios 
Laminoria 
Libros de actas de nacimientos 
Libros de actas de defunciones 
Libros de actas de matrimonios 
Maestu 
Libros de actas de nacimientos 
Libros de actas de defunciones 
Libros de actas de matrimonios 
II DOCUMENTACION DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA 
3.1. GOBERNACION 
Actas de la Junta Administrative 
3.2. HACIENDA 
Repartos para fijar contribuciones 
Cuentas 
Apeos y concordias 
Estadisticas montes publicos, mejoras foresta- 





Actas de sesiones de la Junta de Aguas 
Cuentas de la Junta de Aguas 
Expedientes sobre aguas 
Fragua o edificios escolares, edificio 
municipal, calles, lavadero 1855-1973  
3.4. RELACIONES 
Correspondencia 1860-1983 
465. MAESTU - ALECHA. Junta Administrative de Alecha. 
V^ ase MAESTU-CICUJANO, Junta Administrativa. pag. 624 
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466. MAESTU - APELLANIZ. Junta Administrative de Apellaniz  
1.1. DIRECCION: Depositado en el Archivo Municipal de Maestu. Tfno. 41 00 33 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Garrido Maestre. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1590 - 1959 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por la DiputaciOn) 
2.3. DIMENSIONES: 15 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS LIB. LEG. 





















Actas de sesiones del Ayuntamiento de Apellaniz 1 
Actas de sesiones de la Junta Municipal de 
Apellaniz 1 
Actas de la Comunidad de Izquiz 1 
Solicitudes tarjeta racionamiento infantil 1 
Solicitudes tarjetas racionamiento adultos 1 
Caja cartillas 
Correspondencia sobre racionamiento 1 
Contabilidad Junta de Caridad 1 
Instancias, circulares, certificaciones 1 
Arca de Misericordia 1 
Documentacion constitucion Junta de Sanidad 1 
Actas de sesiones Junta de Sanidad 1 
Acta constitucion Junta Local de Reformas 
Sociales 1 
Libro actas Junta Local de Beneficencia 1 
Libro de actas Junta Municipal Censo electoral 1 
Elecciones 1 
Expedientes instalacion fabrica de electricidad 1 
Actas sesiones Junta del Molino y Luz 1 
Correspondencia Junta del Molino y Luz 1928-1955 
Cuentas Junta del Molino y Luz 1922-1944 
Justificante ingresos gastos Junta del Molino 
y Luz 1922-1959 
Expedientes del personal contratado 1844-1954 
3.2. FOMENTO 
Libros registro suministros 1833-1843 
Correspondencia sobre suministros 1841-1845 
Cuentas, recibos suministro 1872-1885 
Libro de registro suministro 1873-1874 
Reales Cedulas, ordenes reales y circulares de 
la Diputacion remitidas al Ayuntamiento 1703-1843 
Libro inventario documentacion del archivo 1783-1930 
Libro de concejo de la villa de Apellaniz 1882-1887 
Libros registro penas de camera y gastos de 
justicia 1658-1833 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




 Libro de actas de elecciones 7-1877 
Ordenanzas Municipales 1791 1* 
Censos 5-1870 1 
Libros de cuentas 5-1848 
Estadisticas agricolas 3-1957 3 
Cultivos diversos 7-1957 
Libro de actas sesiones Junta Local defensa 
contra las plagas 1908 
Libro de actas Juna Local Informaciones 
agricolas 7-1929 
Declaracion datos catastrales fincas r6sticas y 
urbanas 3-1940 5 
Correspondencia estadistica territorial 4-1953 
Cuentas Junta Local Instruccion Publica 3-1920 1 
Actas Junta Local Instruccion Publica 3-1920 1 
Nombramientos, tomas de posesiOn, ceses 
del profesorado escuela publica 3-1951 
Expedientes escolares 1-1955 
Otra documentacion )-1949 
Estadistica, ganaderia, paradas 5-1956 2 
Sementales, Junta de Ganaderos, multas a 
ganados 
Censo de poblaciOn, actas sesiones Junta 
Municipal del censo 7-1927 3 
Hojas declaratorias, resumenes, rectificacion 
a los padrones 7-1958 
3.3. HACIENDA 
Expedientes informacion posesora del Juzgado 0-1914 2 
Padrones de contribuyentes sujetos al impues- 
to sobre c ^ dulas personales 9-1941 
Repartos 1-1958 3 
Veredas 4-1941 
Alcabalas 5-1873 
Libro de cuentas 5-1818 
Contabilidad 2-1958 17 
Aprovechamientos foguerales 9-1958 1 
Aprovechamientos forestales 5-1954 
Ordenanzas de montes 1930 
Declaraciones juradas de los propietarios de 
montes 1938 
Remates efectuados 5-1943 1 
OBRAS 
Fuente, torre de la Iglesia, vivienda maestro, 
casa consistorial, caminos 6-1954 1 
3.5. RELACIONES 
Juicios y pleitos civiles y criminales 0-1801 17 
Escrituras de yenta, trueque y obligacion 1612-1880 1 
Comunicaciones sobre escribanos 1743-1840 1 
Capitulaciones matrimoniales 1571-1807 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
















Testamentos, hijuelas 1606-1 8  
Concursos de acreedores 1693- 18  
Documentacibn familiar de los Ruiz de Alda 1773-17 
Pleitos sobre herencias 1710-1' 
Censos y pleitos ejecuciOn de bienes 1638-1779  
Expedientes limpieza de sangre 1662-1 8  
Libros registro entrada y salida documentos 1828- 19  
Libros registro entrada y salida documentos 1862- 19  
Reemplazos, expedientes de quintas 1859-1958 
Declaraciones para formar censo de requisicidn 
militar 1941-1958 
467. MAESTU - ARENAZA. Junta Administrativa de Arenaza 
V ^ ase MAESTU - CICUJANO, Junta Administrativa pag. 624 
468. MAESTU - ATAURI. Junta Administrativa de Atauri 
Ver Censo Archivo Diocesano de la Parroquia de Atauri. pag. 164 (Cuenta del Concejo) 
469. MAESTU - AZACETA. Junta Administrativa de Azaceta 
V ^ ase Archivo Provincial de la Diputaci6n. pag. 94 
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470. MAESTU - CICUJANO. Junta Administrative de Cicujano 
 
1.1. DIRECCION: Casa de Concejo. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Daniel Perez de Arenaza Echazarra 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1596 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por DiputaciOn) 
2.3. DIMENSIONES: 3 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










































TENECIENTES A LA JUNTA DE CICUJANO 
DOCUMENTACION DE ALECHA 
3.1. GOBERNACION 
Ordenanzas de Buen Gobierno 




Escrituras de censo 
Cuentas 
Expedientes de aprovechamientos forestales y 
foguerales 
Remates, Libros registro remates 
3.4. OBRAS 
Obras: Alumbrado electrico, reloj, molino, fuente 
y lavadero, casa consistorial carreteras 
Aguas 
3.5. RELACIONES 
Guerra carlista: suministros, correspondencia, 
etc. 
Correspondencia 1861-1963 
DOCUMENTACION DE ARENAZA 
3.1. HACIENDA 
Remates de Recursos forestales, subastas de 
chozas de casa, cuentas, correspondencia, etc. 1908-1967 
DOCUMENTACION DE CICUJANO 
3.1. GOBERNACION 
Libros del Concejo que incluyen: 
Renques, cuentas, contribuciones, bagajes, 
remates de propios. 1833-1963 
Ordenanzas de buen gobierno 1853 
Actas de sesiones Junta Administrativa de 
Cicujano 1936-1962 
Libro actas sesiones 1957-1977 
Actas de nombramiento y juramento de cargos 
de la Junta Administrativa de Cicujano 1964-1980 
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Estadistica y correspondencia sobre cereales y 
funcionamiento molino 1951 -' 
Ganaderia: Junta de ganaderos, corresponden-
cia, seguros 1949-' 
3.3. HACIENDA 
Apeos, ordenanzas, concordias del Valle de 
Laminoria 1596-' 
Censos 1815 
Ordenanzas conservacion montes 1804 
Escritura yenta terrenos 1815-' 
Concordia con Arenaza 1900 




Expedientes foguerales y forestales 1962 -' 
Multas 1965 -' 
Subastas 1964 -' 
Yacimientos de arena de Laminoria, contratos, 
cuentas, correspondencia sobre su explotacion 1962 -' 
3.4. OBRAS 
Obras: Molino, casa consistorial, tel ^ fono, calles, 
caminos vecinales, aguas, saneamientos 1938 -' 
Obras en Laminoria. Caminos vecinales, estacion 
de Musitu, alumbrado, tel ^ fono, abastecimien- 
to agues, iglesias 1956 -' 
3.5. RELACIONES 
Correspondencia 1881 - 
NOTA: Ver tambi ^ n Censo Archivo Diocesano, 
Parroqu , a de Cicujano. 
DOCUMENTACION DE IBISATE 
3.1. HACIENDA 
Subastas forestales, obras, cuentas, instancia, 
correspondencia, obras, etc. 1955 - 
DOCUMENTACION DE MUSITU 
3.1. GOBERNACION 
Ordenanzas de buen gobierno 1778- 
Libro de concejo: 1824-1883 1 
Plantaciones de arboles 1824 - 
Suministros de guerra 1873- 
Contribuciones de culto y clero 
3.2. HACIENDA 
Montes 
Subastas, recursos forestales, multas 1952- 
Cuentas Junta Administrative de Musitu 1961- 
Correspondencia en general 1934- 
3.3. OBRAS 
Obras, fuente, abrevadero, lavadero, suministro 
energia, tel ^ fono, caminos vecinales, fronton 1948-1962 
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Ordenanzas de buen Gobierno 1740 
3.2. FOMENTO 
Estadistica fincas rusticas y urbanas 1875 
3.3. HACIENDA 
Cuentas, recibos, libramientos, cargaremen 1948 -' 
Cuentas del Concejo 1790-' 
3.4. OBRAS 




471. MAESTU. Junta Administrative de Maestu 
1.1. DIRECCION: Maestu 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Maria Larreina Quintana 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1312 - 1984 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
DOC. DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA 
3.1. GOBERNACION 
*Elecciones. 
Actas toma de posesion de los cargos de Presi- 
dente, Vocales Primero y Segundo de la Junta 1967-1980 1* 
3.2. HACIENDA 
*Apeos y Concordias 
Real Ejecutoria a favor de Corres en el pleito que 
mantenia con San Roman de Campezo por 
propiedad de la dehesa Portiella de Corres 1312 1* 
Otros apeos y concordias y ordenanza de montes 1662-1926 36* 
Inventarios de bienes propios y montes 
comunales 1865-1967 1* 
Expedientes: Suertes foguerales, aprovecha- 
mientos forestales, 	 repoblaciOn, 	 cotos, 
subastas 1856-1983 2 
*Cuentas. 
Contabilidad general 1966-1984 2 
3.3. OBRAS 
Expedientes: Casa consistorial, cementerio, red 
electrica, linea telefbnica, abastecimiento de 
aguas, carreteras y caminos vecinales, pavimen-
taciOn de calles 1944-1982 2 
3.4. RELACIONES 
*Correspondencia 
Sobre obras 1967-1982 1* 
Otra correspondencia 1966-1984 1* 
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472. MAESTU - CORRES. Antiguo Ayuntamiento de Corres 
1.1. DIRECCION: Depositado en el Ayuntamiento de Maestu, 
PI. de la Iglesia, 1. Tfno. 41 00 33 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose Antonio Suso Martinez de Arenaza 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1 567 - 1984 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por Diputacion) 
2.3. DIMENSIONES: 6 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


































De sesiones del Ayuntamiento 1904-1966 9 
Borradores Actas sesiones 1886-' 
Base fusion de Ayuntamientos de Maestu y 
Corres 1965 
Actas sesiones Junta Municipal 1903-' 
Beneficencia, Junta Caridad 
Libro de actas Junta de Caridad 1912 
Cuentas Junta de Caridad 1902-' 
Libro ingresos y gastos 1908-1965 1 
Elecciones 1847-' 
Expediente sobre personal contratado, plantillas, 
mutualidades 1899-' 
Sanidad 
Documentacidn sobre medico y farmaceutico 1887-' 
Documentacidn varia sobre sanidad 1884-' 
3.2. FOMENTO 
Doc. Histdrica 
Real Carta Ejecutoria a favor de la villa de 
Corres, en el pleito contra Felipe de Zacano, 
senor de ella. 1 567 
Contrato con Antonio de Uriarte para poner 
maderas en la nave de la Iglesia 1733 
Libro registro penas de cemara y gastos de 
justicia 1695-1833 1 
Tomas de residencia alcaldes de la villa 1715-1771 
Libro de ordenanzas 1745-1840 
Concordia con Antoñana 1765 
Ordenanzas municipales de policia 1891 
Guerra carlista: suministros 
a Educacidn 
1872-1876 
Libros de actas de sesiones de la Junta 1. 
Enseñanza 1888-1931 1 
Documentacion varia sobre educacion 1870-1965 
•Agricultura 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








































Censo Agrario en Corres 1962 
Documentacion servicio agronomico de Corres 1927-1 
Siembra de trigo 1932-1 
Cultivo patata, legumbres, etc. 1944-1 
Racionamiento: altas, bajas, cartillas, 
colecciones, cupones 1943-1 
*Catastro 
Declaraciones datos catastrales 1866-1 




Hojas declaratorias, resumenes, rectificaciones 
empadronamientos y padrones 1869-1 
3.3. HACIENDA 
*Contribuciones 
Repartos para fijar contribuciones 1863-1 
Padrones de contribuyentes 1961-1 
Ordenanzas fiscales 1935-1 
Recibos de contribucion municipal 1893-1 
*Cuentas 1861-1 
*Remates. Varios 1856-1 
3.4. RELACIONES 
*Correspondencia 
Entrada y salida 1832-1 
Libros registro de documentos 1877-1 8 
*Asuntos militares 
Expedientes de quintas 1879-1965 
Declaracion para formar censo de requisicion 
militar 1926-1965 
473. MAESTU - IBISATE. Nucleo de Ibisate 
V^ ase Maestu-Cicujano, Junta Administrativa pag. 625 
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474. MAESTU - LAMINORIA. Ayuntamiento de Laminoria. (Depositado en el 
Ayuntamiento de Maestu) 
1 .1 . DIRECCION: Plaza de la Iglesia, 1. Tfno. 41 00 33 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Antonio Suso Martinez de Arenaza, Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1513 - 1959 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por Diputaci6n) 
2.3. DIMENSIONES: 6 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. GOBERNACION 
Libro de actas Junta Municipal 1904-1924 1 
Libro de actas sesiones Comisi6n Municipal 
Permanente 
Libro de actas Ayuntamiento 1899-1958 7 
Censo de clientes con cupones de racionamiento 1947-1952 3 
Solicitudes tarjetas racionamiento 1948-1953 
Panes de altas y bajas cartillas de racionamiento 1941-1948 
Cuentas Junta de Caridad 1904-1959 2 
Instancia a la Junta de Caridad 1904-1935 
Libro de actas de la Junta Local de Beneficencia 1904-1928 1 
Expediente del Depositario, Secretaria, Guardas 1904-1957 
DocumentaciOn varia 1906-1953 1 
Aprovechamientos aguas 1907-1954 
DocumentaciOn varia sobre elecciones 1903-1957 2 
3.2. FOMENT() 
Libro registro de arriendos de bienes 1771-1913 1 
Inventario documentaci6n del archivo del Valle 1782-1908 
Ordenanzas del valle 1846 
Concordia Laminoria - Abadia de Santa Pia 1 541 
Escrituras de censo, cartas de obligaciOn 1548-1630 
Real Ejecutoria en el pleito de Laminoria. 
Abadia de Santa Pia. 1513 
Apeo de mojones que limitan la comunidad de 
Laminoria 1681 
Juicios de residencia 1561-1664 
Estadistica agricola 1928-1950 
Actas sesiones Junta Local defensa plagas 1909-1945 
Cultivos de patatas, legumbres 1943-1949 
Estadistica ganadera 1907-1957 1 
Declaraciones datos catastrales 1910-1952 
Amillaramiento riqueza rustica y urbana 1933-1957 
Memorias de los maestros 1911-1918 1 
Censos escolares 1909-1955 
Cuentas Junta Local Instituci6n Publica 1904-1933 
Libros de actas Junta Local 1905-1946 2 
Declaraci6n para formaci6n del padrOn 1906-1958 2 
Hojas declaratorias 1904-1935 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 













Documentacidn relativa a padr6n: Altas, bajas, 
rectificaci6n, circulares, correspondencia 1860-1 
3.3. HACIENDA 
Pliegos de condiciones y actas remates 1905-1 
Repartos 1903-1 
Talonarios recibos contribuciones 1906-1 
Impuestos prestaciOn personal 1939-1 
Formaci6n padr6n de individuos sujetos al 
impuesto sobre cedulas personales 1904-1 
Listas cobratorias 1904-1 
Contabilidad municipal 1900-1 
Expedientes de aprovechamientos forestales 1908-1 
Expedientes de aprovechamientos foguerales 1908-1 
3.4. OBRAS 
Expedientes de obras municipales 
3.5. RELACIONES 
Entradas y salidas 1896-1 
Libros registro 1905-1 
Expedientes de quintas 1895-1958 
Declaraciones para formar censo de requisiciOn 
militar 1906-1958 
475. MAESTU - LEORZA. Junta Administrativa de Leorza. 
Vease MAESTU - CICUJANO, Junta Administrativa. pag. 626 
476. MAESTU - MUSITU. Junta Administrativa de Musitu. 
Vease MAESTU - CICUJANO. Junta Administrativa pag. 625 
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477. MAESTU - ONRAITA. Junta Administrativa de 
1.1. DIRECCION: Casa Concejo. Tfno. 41 01 75 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Joaquin Ochoa de Ald, 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1568 - 1985 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por Diputacion) 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. HACIENDA 
r-- 
Parzoneria de Enzia y parzoneria de Iturrieta y 
otros 
Libros inventarios archivos Onraita y actas de 
entrega de unos Regidores a otros 1808-1980 
Actas de acuerdos 1803-1980 
Cuentas 1790-1793 
Obras: Telafono, Aguas 1948-1975 
Ordenanza de Buen Gobierno 1931 
Libro del concejo: Actas de sesiones, remates, 
yentas 1867-1948 
Libro registro de plantaciOn de arboles 1824-1833 
Catastro 1870-1885 
Correspondencia sobre aprovechamientos 1968-1984 
Planes mejoras forestales 1972-1975 
Documentacibn varia parzoneria de Enzia 1971-1984 
Correspondencia 1966-1984 
Cuentas 1959-1985 
Obras: Almacen agricola, aguas, Iglesia, 
pavimentacidn calles, electrificaciOn, caminos, 
centro social 1953-1983 
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478. MAESTU - ROITEGUI. Junta Administrativa de Roitegui 
1.1. DIRECCION: Sala de Concejo. Tfno. publico. 41 01 52 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julian Mugica Landa 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1565 - 1954 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por Diputacion) 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. GOBERNACION 
Real Provision sobre tomas de residencia en 
Onraita y Roitegui 1565 
3.2. FOMENTO 
Real Provision en el pleito sobre Hidalgufa de 
Julian Icasa 1581 
3.3. HACIENDA 
Apeos y concordias 1652-1897 2 
Censos 1650-1841 
3.4. OBRAS 
Lavadero, sala concejo, caminos vecinales, 
casa pastor 1864-1954 
3.5. RELACIONES 
Cuentas ermita de Iturrieta 1659 
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479. MOREDA - Ayuntamiento de Moreda 
1.1. DIRECCION: Las Cuevas, s/n. - Tfno. 11 08 93 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Jose Angulo Miguel. Secretario  
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1848 - 1982 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por Diputacion) 
2.3. DIMENSIONES: 11,64 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 








































































Contabilidad 1848-1978 64 
Remates 1891-1968 






Registro 1942-1978 8 
Militar 1920-1978 
Censos de requisiciOn militar 1941-1962 
Varios 1912-1979 
3.6. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Juzgado 1860-1978 
Registro civil 1876-1978 
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480. NAVARIDAS - Ayuntamiento de Navaridas 
1.1. DIRECCION: Mayor, s/n. Tfno. 941 10 50 03 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Felix Garay, Secretario 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1690 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por Diputacion) 
2.3. DIMENSIONES: 17,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






























Actas 1899-1982 17 
Bandos 1920-19 
Elecciones 1887-1983  
Instancias y multas 1902-1969  
Junta de Caridad 1888-1968  
Personal 1911-1980  
Sanidad 1903-1971 1 
Registro entradas y salidas documentos 1925-1964 4 
3.2. FOMENTO 
Agricultura 1915-1980  
Catastro 1884-1982  
Ganaderia 1885-1978  
PadrOn 1889-1980  
Abastecimiento y transporte 1945 
3.3. HACIENDA 
Subastas del Ayuntamiento 1883-1979  
Contribuciones 1885-1983  
Cuentas 1835-1979 99 
3.4. OBRAS 
Aguas 1871-1980  
Obras (256 planos) 1871 -19 
3.5. RELACIONES 
Correspondencia 1919-1983 
Clero y educaciOn 1734-1981 2 
RequisiciOn militar 1948-1966 
Tercios vascongados 1859 
Varios: Juntas, apeos, cementerio, titulos de 
propiedad y u ltimo mensaje de Francisco Franco 1690-1975 
Varios: 	 D.N.I., 	 cedulas 	 personales, 	 C.T.N.I., 
montes, asuntos econdmicos, telefono, electri- 
cidad, vehiculos y bar. 1917-1979 
Varios: Multas, bescula, caza, veredas, registro 
de documentos, censos 1950-1980 
Varios: Militar, citaciones, catastro, personal, 
cuentas, correspondencia 1888-1976 
Quintas 1859-1969 
3.6. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Informacibn poseroria 1880-1925 
Registro civil 1871-1978 
Juzgado 1852-1978 14 
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481 . NAVARIDAS. Parroquia de la Purisima Concepc 
1.1. DIRECCION: Navaridas . 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Antonio Olano (Parrocc 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1634 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 4,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES F ECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 














Los libros de Bautismos y Defunciones tienen 
indices 
El libro primero de Bautismos contiene confir- 
maciones de 1638-1754 
El libro primero de Matrimonios (1637-1807) 
es comun a Defunciones (1637-1763) 
Existen edemas hojas sueltas de libros sacra- 
mentales de fechas anteriores, a saber: Bautis-
mos (1612-1637 1 , Difuntos (1560-1629) y 
Matrimonios (1601 - 1636) 
FABRICA 
Libros de Fabrica 1634-1980 
Cuentas de Fabrica de la ermita de San Juan de 
Ortega 1740-1973 
Recibos y cuentas de Fabrica 1843-1976 
Cuentas de fabrica y recibos 1925-1927 
Recibos obras Fabrica 1906 
CUENTAS 
RelaciOn de rentas 1829-1833 
Arriendo propiedades iglesia 1787-1806 
Gastos varios de la parroquia 1830 
Arrendamiento fincas iglesia 1805 
Relacion rentas fincas rusticas y urbanas 1859 
Posesion de una propiedad iglesia 1886-1887 
Reparto de contribuciones 1861 
Subsidio extraordinario 1827 
ARCAS DE MISERICORDIA 
Libros Arcas de Misericordia 1654-1854 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Resumen por municipalidades de los estable- 
cimientos en la Provincia de las Arcas de 
Misericordia 
DIEZMOS 
Restos de libro de Diezmos 
MATRICULA 
TAZMIAS 
Listas repartos Tazmias 
FUNDACIONES PIAS 
Capellanias: 
Confirmacion Real de posesion de Capellania de 
Jugo 
Fundacion Capellania de Juan Gonzalez 
Aniversarios: 
Libro de Aniversarios y Fundaciones 
ReducciOn Aniversarios 
AclaraciOn diferenciacion de Aniversarios 
Fundaciones Aniversarios 
RelaciOn de Aniversarios a cobrar 
Fundacion Aniversario 
Fundaciones Pias: 
Fundacion Novena por Isidoro Saenz de Olano 
Circular Fundaciones Piadosas 
CULTO Y CLERO 
Actas de la obra del dinero del culto 
Culto y Clero. Ayuda parroquial 
Reglas y estatutos del culto iglesia 
Normas del sostenimiento del culto y clero 
Ereccion de curatos 
Estados que demuestran los bienes del clero, 
iglesia y cofradias 
Dotacion culto y clero 
Actas Junta Clero en Vitoria 
Licencia celebracion misas vespertinas 
AutorizaciOn para binar misas 
Lista cotizaciones al culto 
Fundacion misas 
Bendicion y licencia para celebrar misa en la er- 
mita del Apostol Santiago 
CABILDO Y BENEFICIADOS 
Capitulos que se han de observar por los bene-
ficiados y capellanias 
Re laciOn fincas urbanas y rusticas del Cabildo 
HERMANDADES Y COFRADIAS 
Estados que demuestran los bienes de las 
cofradias 
PeticiOn fundaciOn cofradia Virgen Maria del 
Monte Carmelo 































































































Lista de vecinos 
Cuestionario parroquial 
BOLETINES 
Suplemento Boletin Oficial de Vitoria sobre aran- 
cel de derechos parroquiales 
Decretos y constituciones sinodales del obispa- 
do de Vitoria 








Novena a San Juan de Ortega 
Normas catequesis parroquial 
Ereccion de Via-Crucis 
Documentacion sobre ayuda economica ameri-
cana al pueblo español y Caritas 
Nombramiento 
	
Consiliario Sindicato Catolico 
Agricola 
ASOCIACIONES PIADOSAS 
Nombramiento Director de la Corte de Maria 
Licencia bendicion habitos y escapularios de 
Ntra. Sra. del Carmen 
Certificaciones religiosas Santa Coloma 
Postulacion niños expositos 
Asociacion de Hijas de Maria 
Instancia solicitud instauracion Hijas de Maria 
OBRAS 
Proyecto y creacion del salon parroquial 
Licencias e informes para hacer un monumento 
Peticion fabricacion nuevas Ilaves 
PeticiOn arreglo organos 
Obras de Fabrics 
Obras de Fabrics 
Obra ermita San Juan de Ortega. Lista de 
contribuyentes 
Bendicion obra nuevo cementerio 
Constitucion nuevo retablo 
Sentencia de pago por el mayordomo de obras 
VARIOS 
Licencias de sepultura 
Certificado de incorporacion a la Facultad de 
Canones, Valladolid 1755 
Contratacion de un economo 1859 
Acta de propiedad de un maestro 1857-1859 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Listas peticionarios para mantener la religion 






























Dispensas de consanguinidad 1804-1 
Edicto indulto religiosos apostatas 1759 
Impuesto subsistencia tropa francesa 1828 
Inventario obras musica religiosa 1907 
Instancia para que se quite la ermita divisera de 
Santiago de Navaridas 1962 
Inventarios 1895-1 




Entrega de bienes a Angel Ma rt inez de Baños 1804 
Testamentos 1796-1 
DeclaraciOn aportacion bienes al matrimonio 1834 
Alegato de bien probado en juicio con el 
organista s/f 
Arbol genealOgico de Angela y Victoriano 
Fernandez 1830 
Pleito del cabildo con el arcediano de Najera 1727 
Juicio con el organista 1859 
Decretos sobre testamentaria de lsidoro Saenz 
Olano 1852 
Testamentos 1661-1 
Sentencia pleito del dean de Calahorra contra 
Navaridas, Leza, etc. 1776 
Inventario ermita de San Juan 1902 
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482. OKONDO - Ayuntamiento de Okondo 
1.1. DIRECCION: Barrio lrabien, s/n. Tfnos. 89 80 50 - 89 81 27  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose A. Ugalde 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1566 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 39,6 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






Actas de la Junta Municipal 
Registro de entradas y salidas 




Expedientes de multas gubernamentales 
Acuerdos de la Junta de Caridad 
3.2. FOMENTO 
Inventario de libros y decretos 
Documentacidn antigua definida en el libro del 
inventario 
Registro de inscripci6n de niños en la Escuela 





Pastos y leña 
Cuentas 
Documentacidn sobre remates 
Apeos y pleitos sobre ellos 







Alistamiento de quintas 1878-1984 
Entrada y correspondencia 
Circulares y bandos de Diputaci6n 1839-1864 
3.6. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Expedientes posesorios 1868-1928 
Actas de ciudadania y vecindad civil 1907-1909 
Documentacidn del Juzgado 1869-1928 
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483. OKONDO - Parroquia de Sta. Ma de Oquendo 
1.1. DIRECCION: Oquendo 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Antonio Armentia Diaz, Parroco 
 1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1848 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








3.2. Matrimonios 1841-1977 
3.3. Difuntos 1 	 84 
3.4. Confirmados 1 	 56 
3.5. Cuentas de Fabrica 1848-1983 
3.6. Avisos recibidos 1908-1977 
3.7. Libro de cuentas del Sagrado Corazon de 
Jesus 1899-1958 
3.8. Ingresos y gastos de la Congregacion de Hijas 
de Maria 1897-1949 
3.9. Asociacion de Hijas de Maria 1897-1925 
3.10. Cuentas de la Congregacion de la Doctrina 
Cristiana 1922-1923 
3.11. Asociacion de la Vera-Cruz (Reglamento). 1898 
3.12. Ingresos y gastos de obras 1905 1 . 
3.13. Inventario 1932 1* 
3.14. Gastos con ocasion de campanas 1897 1" 
3.15. Boletin Oficial del Obispado 1864-1984 1 
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484. OKONDO - Parroquia de San Roman de Oquenl 
1.1. DIRECCION: Oquendo 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Maria Garcia Rodrigo  
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1831 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




















Exp. Matrimoniales 1954 1 
Difuntos 1948-1984 
Confirmados 1934-1961 
3.2. Libro de Visita 1961 
3.3. Matricula 1967 
3.4. Cuentas de la Casa Cural 1912-1939 
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485. OYON - Ayuntamiento de Oyon 
1.1. DIRECCION: Plaza Mayor, s/n. Tfno. (941) 11 00 38 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Carlos Sarabia Moreda 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1588 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 60 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






































  Ch  
Posesion del titulo de Alcalde 1769-19 
Relacion de miembros del Ayuntamiento 1893-18 
Constitucion de la Junta Administrativa 1875 
Elecciones 1909-19 
Actas de sesiones de las Comisiones 1924-1979 6 
Actas de sesiones de los Plenos 1862-1982 54 
Minutas 1928-1971 14 
Juntas y Comisiones 1873-1969 36 
Personal 1866-19 
Seguros sociales y ayuda familiar 1922-19 
Seguros en general 1873-19 
Ordenanzas y reglamentos 1588-19 
Resoluciones de la Alcaldia 1892-19 
Bandos 1928-19 
Notificaciones 1886-18 
Recursos administrativos 1830-19 
Informes y certificaciones 1846-18 
Solicitudes 1863-19 
Multas 1893-19 
Posito municipal 1928-19 
Catastro 1862-19 
Abastos 1940-19 
Concentracion parcelaria 1969-15i6 
Cotos de caza 1940-1976 
Declaracion de cosechas 1857-1974 








Altas y bajas 1975-1984 
Actividades molestas 1971-1978 
Espectaculos y deportes 1896-1983 
3.3. HACIENDA 
Presupuestos ordinarios 1905-1978 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS  LIB. LEG. 
































Bienes municipales 1841 
Inventario de bienes municipales 187: 1 
Ordenanzas fiscales 194; 
Instrucciones de contabilidad 193C 
Inspeccidn de contabilidad 193C 
Operaciones de credito 1982 
Repartos y documentacidn de contribuyentes 1880 
Repartos y documentaciOn 188C 




Plan general 1964 
Obras municipales 192E 
3.5. RELACIONES 
Cddula real 173E 
Relaciones con el Gobierno Civil 1929 
Relaciones con la Diputacidn 184C 
Reclutamiento 1901 
Revista 184C 
Relaciones Gobierno Vasco 197C 
Ver Libro de fogueras, 4 doc. judicial, 
en pag. 646 
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486. OYON. Parroquia de Santa Maria 
1.1. DIRECCION: C/ Plaza San Vicente, 7. Tfno. 941 11 0 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Rufino Ezquerro 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1536 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 11,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 







Indice alfab ^ tico de bautizados 1 
Matrimonios 1 
Expedientes matrimoniales 1 
Expedientes matrimoniales 1 




—Los libros 5.° al 13.° de Bautismos tienen 
indice 
—El 3.° de Matrimonios y 5.° y 6.° de Defun- 
ciones tienen indices. 
—Los libros 2.° y 3.° de Bautismos estah en 
un solo volumen encontr5ndose un vacio des- 
de 1.670 a 1.679 
—El libro 10.° de Bautismos contiene diligen- 
cias de otras Parroquias 
—El libro 1.° de Matrimonios contiene algunas 
partidas de Bautismo entremezcladas 
—En el libro 2.° de Matrimonios se reflejan 
partidas que ya estaban en el libro 1.° pero 
con fechas distintas. 
—El libro 3.° de Matrimonios y el libro 1.° de 
Confirmados muy deteriorados. 
—En los libros de Difuntos existe un vacio 
desde 1.731 a 1.803 que podria corresponder 
al libro 2. °. 
FSbrica: 
	 . 1634-1984 
Recibos y cuentas de fSbrica 1638-1984 
Cuestiones de fabrica sobre la Iglesia de 
Labastida 1565-1869 
Reconocimiento de deudas con la Iglesia s/f 
Culto y Clero: 1932-1956 








































De Martin Ruiz -1850 
De Francisco del Campo -1850 
De Agustin Palacios -1850 
De Josef a Martinez del Barranco en la Iglesia 
Santiago el Real de Logroño -1829 
Libro de Capellanias y otras Fundaciones Pias -1797 
Aniversarios: 
Reconocimiento de los aniversarios celebrados 
por el Cabildo -1858 
Fundaciones Pias: 
Obra Pia para casar huarfanas por Jose 
y Manuel lzquierdo -1886 
Mandas Pin: 
Libro de anotaciones de funerales y mandas 
pias -1850 
Cofradias: 
Cofradia del Santisimo Sacramento -1970 
Cofradia de Ntra. Sra. de Estibaliz. Libro de 
cuentas -1923 
Visitas: Mandatos de las santas visitas -1887 
Obispado: 
Boletines eclesiasticos -1957 
Correspondencia: 
Avisos recibidos -1961 1 
Movimientos Pastorales: 
Libro de actas y libro de cuentas del Centro 
Parroquial "Los Buenos Amigos" -1956 
Asociaciones Piadosas: 
Libro de actas CongregaciOn Mariana de San 
Luis -1924 
Asociacidn Hijas de Maria -1904 
Juventud femenina Accibn CatOlica -1952 
Juventud masculina Accibn CatOlica -1940 
Libro de aspirantes Accion Catolica -1954 
Documentacibn Municipal: 
Libro de fogueras -1956 
Documentacibn Judicial 
Sentencias y asuntos judiciales x. XVIII 
Testamentos -1916 79* 
Autos judiciales -1649 1 
Varios: 
Libro de partidas -1847 
Resoluciones sobre bulas papales /f 1* 
Sentencias sobre asistencia religiose /f 1* 
OTRAS OBSERVACIONES 
—El libro de Capellania y otras Fundaciones 
Plas de 1.793 a 1.797 da datos de Capellanias 
desde 1.603 
—El primer libro de reconocimiento de aniver- 
sarios reflejan datos de Fundacion de Capella- 
nias desde 1.638. 
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487 . OYON. Monasterio Cisterciense de Santa Maria de Barria 
1.1. DIRECCION: La Serna, Carretera s/n. Tfno. (941) 11 0' 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maria del Pilar Echave 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1232 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 














3.2. Arrendamientos 1473-1756 9 
3.3. Aniversario 1813-1813 1 
3.4. Bulas 1232-1729 
3.5. Carta de cesion 	 • 1318-1983 2 
3.6. Carta obligacion 1356-1856 3 
3.7. Carta de pago 1309-1831 6 
3.8. Carta de poder 1E 	 7 2 
3.9. Cartas reales  1345-1807 22 
3.10. Censos 1588-1864 15 
3.11. Compraventa 1307-1941 24 
3.12. Concordia 1761-1946 3 
3.13. Consulta 1900-1950 1 
3.14. Convenio 1453-1613 3 
3.15. Definiciones 1593-1899 1 
3.16. Disposiciones de las autoridades eclesiasticas 1265-1826 14 
3.17. Disposiciones de las autoridades militares 1813-1813 1 
3.18. Disposiciones de las autoridades monacales 1237-1827 8 
3.19. Documentos de fabrica 1566-1723 2 
3.20. Donaciones 1241-1515 2 
3.21. Ejecutoria 1546-1786 
3.22. Exencion 1569-1875 5 
3.23. Informe 1625-1625 1 
3.24. Juro perpetuo 1729-1771 3 
3.25. Libro de cofradias 1861-1905 
3.26. Cuentas 1751-1966 
3.27. Pleitos 1776-1868 
3.28. Obras 1771-1850  
3.29. Memorias 1413-1806 11 
3.30. Notas 1899-1899 2 
3.31. Oficios 1906-1912 1 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.32. Permutas 1336-1812 10 
3.33. Pianos 1900-1983 1 
3.34. Pleitos 1537-1799 11 
3.35. Requerimientos 1642-1642 1 
3.36. Sentencia 1426-1522 1 
3.37. Subasta 1677-1677 1 
3.38. Testamento 1600-1680 4 
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488 n OYON - BARRIOBUSTO. Parroquia de San Milian Abad 
1.1. DIRECCION: Barnobusto 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Antonio Casado 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1518 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,96 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 

















Hojas Bautismos 579 
Matrimonios 984 
Expedientes matrimoniales 984 2 




El libro 1.° de Bautismos contiene Matrimonios 
(1692-1804) y Defunciones (1776-1804). 
Contiene tambi ^ n los indices respectivos y 
Confirmados 1695-1705. 




Cuentas del Centro Parroquial 965 
Cuentas fabrica. Recibos 954 
Aniversarios 
Asientos de los aniversarios B66 
Listado nominal pagos aniversarios 
Arca de Misericordia: 
Actas y cuentas del Arca de Misericordia 1636-1800 
Nueva Fundacidn del Arca de Misericordia 1847-1856 
Alta del Arca de Misericordia 1852-1861 
Hermandades y Cofradia 
Cofradia del Santisimo Rosario 1829-1887 
Cofradia de la Gloriosa Santa Barbara Virgen 
y Martir 1727-1864 
Cuaderno de reglas para la continuaciOn de 
las Cofradias 1850-1868 
Padrones parroquiales 
Parroquial de España s/f. 
Datos poblacidn 1900-1960 
Censos 1733-1781 
Correspondencia: 
Libro avisos dados 1908-1962 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Libro avisos recibidos 1908-1963 1 
Avisos recibidos 1962-1963 
Apostolado de la Oracion: 
Cuentas del Apostolado de la ()radon 1964-1978 1 
Libro registro Centro Catolico del Apostolado 
de la Oracion 1933-1964 1 
Asociaciones piadosas: 
Asociacion Hijas de Maria -cuentas- 1945-1964 1 
Archivo: 
Inventarios 1919-1944 1 
Bulas: 
Bula Pontificia 1518 
OBSERVACIONES: 
El libro de Actas y Cuentas del Arca de Miseri-
cordia 1636-1800 esta bastante deteriorado. 
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489. OYON - LABRAZA. Parroquia de San Miguel Arcangel  
1.1. DIRECCION: Labraza 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Fe lix Garay. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1690 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



















—Los libros 1.° y 2.° de bautismos 
(1690-1911) contienen confirmados de 
1696 a 1921. 
—El libro 1.° de bautismos estfi bastante 
deteriorado 
—Tienen Indice los 3 primeros libros de 
bautismos y el 3.° de finados. 
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490. PEÑACERRADA - Ayuntamiento de Peñacerrad 
1.1. DIRECCION: Plaza de Fray Jacinto Martinez. Tfno. 37 70 04 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Lopez Lopez de Ullibarri 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1603 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 21 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




Actas 1 -1985 11 
Mutualidad 1976-1980 1 
Registro del cementerio 
Prestacion de personal al Estado 1922 -1945 1 
Seguro de accidentes de trabajo 
Juicios administrativos 
Denuncias 1947 
Elecciones locales de Juntas Generales 1983 
Elecciones ' -1985 6 
3.2. FOMENTO 
Cesion de terrenos al Servicio Nacional del Trigo 1955 
Catastro 1 -1985 
Concentracion parcelaria )-1962 15 
Padron de habitantes i -1985 5 
Junta de Enseñanza 1 
Cartillas de racionamiento, sanidad y 
abastecimiento ' -1957 1 
Censo agrario 
Censo de edif icios 
Actas de la Junta Agricola 
3.3. HACIENDA 
Mojones con Pipaon, Villazgo, Lagr 3^n, 
Laguardia, Samaniego, Berganzo, Salinillas 
de Buradon, Zambrana, Moraza, Payueta, 
Treviño, Albaina, Fuidio y San Vicente 1603-1918 1 
Expediente de montes de Toloño, Mendilucia, 
Oscuna y Herrera 1925 
Expediente del Duque de Mijar y mayores 
contribuyentes 1859 
ltinerario limite del monte Toloño 1686-1928 
Pleito con Pipaon sobre tierras 
Concesion de Villazgo a Pipaon 1892 1 
Escritura de monte de Concejo 1752 
Escritura de censos de montes: Toloño, 
Herrera, Mendilucia, Duque de Hijar 1854 
Compraventa de la casa del medico 1961 
Compraventa del solar de las escuelas 1940 
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Subasta de finca rustica de Mendilucia 1967 
Subasta de finca parcelaria del Ayuntamiento 1978 
Contrato de arriendo de la casa del Secretario 1976 
Subasta de bienes del Ayuntamiento 1974 
Declaracion de ruina del potro herradero 1969 
Suscripcion de registro de la guardia del potro 
herradero y terreno del Centro Medico 1969 
Inventario y balances 1943-1944 1 
Actas de cuentas del monte de la Comunidad 1843-1 
Aprovechamiento de montes 1921-1 
Presupuestos 1981-1 
Repartos de rustica, urbana y pecuaria 1878-1 
3.4. OBRAS 
Anteproyecto de riego 1984 
Caminos de la parcelaria y construccion de. 
bascule 1984 
Fronton municipal 1981 
Obras 1973-1 
3.5. RELACIONES 
Cesion por el Ayuntamiento de terreno a la 
Guardia Civil 1960 
Correspondencia 1 
Quintas 1927-1 
Requisitoria militar 1940-1 
Comision social: Subsidio al combatiente 1936-1 
Consejo Local del Movimiento 1927-1 
Reglamento del Circulo Antiliberal Catolico 1910 
3.6. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Registro de nacimientos, matrimonios y 
defunciones 1876-1985 
Juicios verbales 1843-1985 
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491. PEÑACERRADA - Junta Administrative de Peñacerral 
1.1. DIRECCION: Plaza de Fray Jacinto Martinez. Tfno. 37 70 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Lopez Lopez de Ullibarl 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1700 - 1896 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




























Inventario de documentos 1859 
3.2. HACIENDA 
Amojonamiento con Montoria 173C 
Consulta sobre ejecutorias de la Cancilleria de 
Valladolid 1792 
Extracto de visitas de mojoneras, apelaciones y 
sentencias 1749 
Acta de rectificacion del deslinde con el 
Ayuntamiento en el none de Labraza 189E 
Acta de transacci6n entre Peñacerrada y Payueta 1872 
Transaccidn de pleito y convenio con Payueta 1817 
Mojoneras con Payueta 1700 
Documentaci6n con Pipadn 182E 
Compra 184 5  
Escrituras de censo 1 7 7E 
Proyecto de repoblaciOn forestal 1977 
Concordia con Payueta sobre pastos y aguas 181 7 
Concordia y mojonera con Loza 1757 
Carta de poder 1737 
Dictfimen sobre montes 1869 
Mojonera con San Vicente 1871-1886 
Concordias con Pipadn (dictamen) 1737-1868 
Declaraci6n de bienes rusticos y urbanos 1871 
Venta del prado de Zardaya 1803-1809 
Venta del cementerio viejo 1909 
Contrato de pastos con Rivas y Peciña 1878-1952 
Escritura de prestamo 1873 
Escritura relo 1781-1782 
Carta de pago 1882 
Convenio de permuta 1902 
RedenciOn de censos 1705-1863 
Remate 1875 
Consultas sobre montes 1733-1872 
Daños sobre pastos 1770 
3.3. OBRAS 
Diligencias para construir un petril en la fuente 1879  
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.4. DOCUMENTACION FAMILIAR 
Escritura privada 
OBSERVACIONES: 
En el apartado de legajos, los numeros 
corresponden a documentos. 
1891 1 
492. PEÑACERRADA - LOZA. Junta Administrativa de Loza 
1.1. DIRECCION: Carretera, s/n. Tfno. 37 70 02 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Maria Ladrera Gainzain 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1737-1979 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




Ejecutoria Loza-Baroja 1789 1 
Titulo de propiedad parcelaria 1966 
Inventario de bienes 1979 
Concordia 1737 
Actas, cuentas y cargos 1760-1831 1 
3.2. RELACIONES 
Relaciones con la Diputacidn 1928 
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493. PEÑACERRADA - PAYUETA. Junta Administracion de Payueta. 
V^ ase Archivo Provincial de la Diputacion pag. 102 
494. RIBERA ALTA - ARREO. Parroquia de Santo Tomas 
1.1. DIRECCION: Arreo 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Benigno Ayala 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1643-1883 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
LIBROS SACRAMENTALES 
3.1. Bautismos 1643-1883 3 
OBSERVACIONES: 
—Estos son comunes a finados de 1658 a 1883 
y matrimonios de 1660 a 1879. 
—Los libros de bautismos 1 . ° y 2.° contienen 
tambi ^ n confirmados de 1662 a 1878. 
3.2. Fabrica 1789-1886 1 
3.3. Cofradia Vera-Cruz 1787-1886 1 
3.4. Aniversarios 1695-1888 2 
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495. RIBERA ALTA - ARTAZA. Nucleo de Poblacion de Artaza de Foronda 
1.1. DIRECCION: Casa del Sr. Presidente. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Fidel Gonzalez, Presidente  
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1557 - 1910 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,60 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 











Libro del Concejo 1714-1844  
Actas 1877-1910 
Ordenanzas de Caza y Pesca 1663-1767 
3.2. HACIENDA 
Apeo, pleito y concordia 1558-1763 
Plantaciones 1830-1854 
Recibo de alcabala 1752-1862 
Apeo de mojones 1785 
Redenci6n de censo 1698-1862 
3.3. RELACIONES 
Tazmias 1772-1865 
Traslado de ejecutoria 1557-1799 
Relaciones con la Diputaci6n 1767 
Cuentas de guerra, suministros tropas 1800-1807 
Ver tambi ^ n Censo Archivo Diocesano Parro- 
quia de Artaza. pag. 162 
496. RIBERA ALTA - ARTAZA. Parroquia de Legarda 
V ^ ase VITORIA-GASTEIZ. LEGARDA. Parroquia pag. 305 
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497. RIBERA ALTA - BARRON. Parroquia de San Esteban Protomartir 
1.1. DIRECCION: Barron 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Antonio de Santiago, Parrocc de BarrOn 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1888 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Bautismos 1908-1982 1 
v
 
3.2. Matrimonios 1912-1958 1 
3.3. Defunciones 1888-1984 1 
OBSERVACIONES: 
—El libro de Bautismos contiene notas al mar- 
gen, lista Confirmados (1978) y notas Fabrica 
11980-81) 
3.4. Cofradia de San Sebastian 1897-1984 1 
3.5. Cofradia de la Vera-Cruz 1899-1984 1 
3.6. Cofradia de San Antonio Abad 1903-1984 2 
3.7. Inventarios 1892-1925 
3.8. Cuentas Fabrica 1926-1953 
3.9. Inventario de Artaza y Barron 1927 
3.10. Inventario de Atiega 1946 
3.11. Inventario de Guinea 1946 
3.12. Expedientes matrimoniales 1888-1953 
3.13. Avisos recibidos 1908-1977 1 
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498. RIBERA ALTA - ESCOTA. Parroquia de la lnmaculada Concepcion 
1.1. DIRECCION: Escota 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Antonio de Santiago, Parroco de Escota. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1736 - 1969 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
















3.1. Bautismos 1903-1952 
3.2. Matrimonios 1923-1960 
3.3. Finados 1903-1965 
3.4. Confirmados 953 
OBSERVACIONES: 
—El libro 1.° de Bautismos contiene los Fina- 
dos de 1903-1914. 
—El libro 2.° de Bautismos contiene los Con- 
firmados de 1916-1920. 
—El libro de Difuntos y el 2.° de Bautismos 
tienen Indice y notas. 
3.5. Fabrica 1903-1969 
3.6. Diezmos Escota 1785-1838 
3.7. Matricula 1886-1965 
3.8. Certificado de propiedad de la Casa Cural 1900 1 
OBSERVACIONES: 
—El libro de Diezmos contiene lista de Cumpli- 
miento Pascual (1736-1852) y Registro de Mi-
sas (1895-1902). 
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499. RIBERA ALTA - LECIÑANA DE LA OCA. Parroquia de Santa Eulalia 
1.1. DIRECCION: Leciñana de la Oca 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose Ramon Ortiz de Pinedo, 
Parroco de Lecicaña de la Oca. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1958-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
LIBROS SACRAMENTALES: 
3.1. Bautismos 1959-1978 1 
OBSERVACIONES: 
—El libro de Bautismos es comun con matri-
monios (1975) y Defunciones (1958-1983). 
3.2. Fabrica 1969-1984 1 
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500. RIBERA ALTA - MORILLAS. Parroquia de San Pedro  
1.1. DIRECCION: Morillas 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Antonio de Santiago, Parrocode Morillas 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1751 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 























3.1. Bautismos 972 
3.2. Matrimonios 964 
3.3. Defunciones 984 
3.4. Confirmados 1949 
OBSERVACIONES: 
—Los libros de Bautismos y Matrimonios tie- 
nen anotaciones al margen y el 1.° de Bautis-
mos contiene los finados de 1823-1905. 
—El libro 1.° de Confirmados esta muy 
deteriorado. 
3.5. Fabrica 1826-1967 
3.6. Cofradia de Animas, cuentas 1751-1981 
3.7. Matricula 1887-1962 
3.8. Avisos recibidos 1909-1966 
3.9. Avisos dados 1908-1964 
3.10. Expedientes matrimoniales 1919-1964 1 
3.11. Cuentas Fabrica 1924-1958 
3.12. Inventarios 1918-1943 2 
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501. RIBERA ALTA - ORMIJANA. Parroquia de San Pedro.  
1.1. DIRECCION: Ormijana. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Antonio de Santiago, 	 Ormijana 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1723 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. UIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS  LIB. LEG. 























Expedientes matrimoniales Escota 
Expedientes matrimoniales Ormijana 
Finados 
OBSERVACIONES: 
—El libro 2.° de Bautismos contiene Indice y 
notas al margen. 
—El libro 1.° de Finados contiene Confirmados 
(1754-1885) 
3.2. FABRICA 
Cuentas de Fabrica Ormijana 
Cuentas de Fabrica Escota 
Cuentas de Fabrica Ormijana 
3.3. MATRICULA 
Hoja Libro Matrfcula Ormijana 
Arca de Misericordia 
Diezmos 
3.4. MISAS Y ANIVERSARIOS 
Fundaci6n misas y aniversarios 
3.5. CORRESPONDENCIA 
Avisos recibidos ORMIJANA 
Avisos recibidos Escota 1945-1958 
3.6. MOVIMIENTOS PASTORALES 
Solicitudes para realizar misi6n 1939-1949 
Erecci6n VIa-Crucis y bendici6n 1886 
PeticiOn bendici6n cruz misiOn 1939 
3.7. CULTO Y CLERO 
Dinero del culto y clero 1932-1942 
3.8. OBRAS 
Presupuestos y pianos obras Ormijana y Guinea 1980-1981 
Bendici6n Iglesia y erecci6n VIa-Crucis de 
Escota 1797 
Compra albas, imagenes (petici6n) 1880 
Petici6n reforma torre Ormijana 1906 
3.9. LICENCIAS CERTIFICADOS 
Certificado ConfirmaciOn Escota 1949 
Licencias de sepultura 1931-1945 
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Peticiones reforma partida bautismo 1908-1911  
3.10 DOCUMENTACION JURIDICA 
Testamento Escota 1956 
3.11. BENEFICIADOS 
Ormijana. Apeo de las heredades del coro de los 
beneficiados 1754 
3.12. INVENTARIOS 1882-1914 1 
OBSERVACIONES: 
El libro del Arca de Misericordia esta 
deteriorado. 
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502. RIBERA ALTA - SUBIJANA MORILLAS. Parroquia de la Asuncion 
 
1.1. DIRECCION: Subijana Morillas 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Antonio de Santiago 
 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1748 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



















—Hay un vacio en el primer libro de Bautis- 
mos, en relacion al ultimo libro de Bautismos 
depositado en el Archivo Diocesano 
1856-1900. 
—Los libros de finados y bautismos tienen no- 
tas al margen. 
—El primer libro de finados contiene los matri-
monios de 1747 a 1918. 
3.5. Cuentas de fabrica 1878-1967 
3.6. Actas de las conferencias morales 1887-1927 
3.7. Libro de avisos dados 1910-1964 
3.8. Libro de avisos recibidos 1908-1966 
3.9. Inventarios 1895-1943 
3.10. Cuaderno de diezmos y primicias 1777-1887 
3.11. PcSliza seguro 1915 
3.12. Autorizacion reparacion casa cural 1916-1924 
3.13. Cuentas fabricas 1924-1966 
Expedientes matrimoniales 1886-1964 
Presupuestos y condiciones para la construcciOn 
de un nuevo cementerio 1900 
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503. RIBERA ALTA - TUYO. Parroquia de Santa Ana 
1.1. DIRECCION: Tuyo 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. J. Ram dn Ortiz de Pine  
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1762 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenos 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 











3.2. Matrimonios 1762-1980 
3.3. Difuntos 1883-1984 
OBSERVACIONES: 
—El libro de Bautismos contiene los confirmados 
de 1.902 - 1.962 
—El libro de matrimonios tiene indices. 
3.4. Fabrica 1883-1984 
3.5. Cuentas parroquiales 1968-1978 1 
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504. RIBERA ALTA - VILORIA. Parroquia de Santa Ei 
1.1. DIRECCION: Viloria. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Benigno Ayala. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1615 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,90 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 







































Expedientes matrimoniales -1953 1 








—El libro 2.° de Bautismos contiene confirma- 
dos 1792-1851 
—El libro 3.° de Bautismos y el libro 1.° de 
matrimonios tienen fndice. 
3.2. FABRICA -1973 
Cuentas y recibos de fabrica -1972 3* 
Cuentas de fabrica -1839 1 
3.3. MATRICULA -1921 
3.4. DIEZMOS 
Real Orden sobre diezmos 1826 1* 
Aniversarios 1615-1814 
3.5. HERMANDADES Y COFRADIAS 
Cofradia de la Vera-Cruz 1757-1929 
Cuentas Cofradia de la Vera-Cruz 1790-1815 
Circulares Obispado de Calahorra 1828-1830 1 
3.6. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO 
Boletines eclesiasticos 1939-1963 
3.7. CORRESPONDENCIA 
Avisos recibidos 1910-1973 
Avisos dados 1910-1960 
3.8. CULTO Y CLERO 
Cuaderno Culto y Clero 1940-1963 
3.9. INVENTARIOS 1927-1942 3* 
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05. RIBERA ALTA - VILLAMBROSA. Parroquia de San Andl 
1.1. DIRECCION: Villambrosa 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Florentino Lopez de Armentiz 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1880 - 1978 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 




Matrimonios 1888-1952 1 
Finados 1886-1961 1 
a
 
pi  Cuentas Fabrica 1884-1978 1 
Recibos Fabrica 1954-1958 
Inventario 1880 
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506. RIBERA BAJA. Ayuntamiento. 
1.1. DIRECCION: Plaza s/n Ribabellosa Tfno. 35 50 45 
1.2. ARCHIVEROiENCARGADO: Begoña Zulaica. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1694 - 1985 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por la DiputaciOn Foral de Alava 
2.3. DIMENSIONES: 25 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




























Actas de sesiones del ayuntamiento 1771-1 
Actas de sesiones de la comisi6n permanente y 
Junta Municipal 1896-1 
Borradores de actas de sesiones 1899-1 
Registros de entrada y salida de correspondencia 1912-1 
Elecciones 1882-1 
Personal 1922-1 
Multas y guardas de campo 1900-1 
Abastecimiento y racionamiento 1918-1 
ElectrificaciOn, aguas, vehiculos, vertederos y 
seguros de incendios 1862-1 
Junta de Caridad 1861-1 
Junta de Sanidad 1867-1 
FOMENTO 
Expedientes de Agricultura 1857-1 
Expedientes de Ganaderfa 1862-1 






Termino municipal y propiedades 1812-1982 
Repartos y contribuciones 1879-1983 
3.4. OBRAS 
Plan de ordenaciOn urbana 1974 
Pavimentaci6n, casa consistorial, escuela y 
polideportivo 1930-1986 
Obras de particulares 1902-1985 
Carreteras, ferrocarril, electrificaci6n aguas 1910-1983 
3.5. RELACIONES CON AUTORIDADES, ENTIDA- 
DES Y PARTICULARES 
Pianos de la Provincia de Alava 1964 
Relaciones con el Gobierno Civil 1902-1964 
Relaciones con la Iglesia 1855-1871 
Expedientes de Quintas 1882-1983 
Concursos de acreedores 1694-1861 
Correspondencia 1840-1931 
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 CO  CO
  
Expedientes administrativos 1 
Actas de conciliacion 1 	 83 
Juicios 1 	 83 
Registro Civil 1 	 84 
507. RIBERA BAJA - MANZANOS. Parroquia de San Juan Bautista 
1.1. DIRECCION: Iglesia de San Juan Bautista. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose Ramon Ortiz de Pinedo, Parroco de Manzanos 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1792-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 










3.1. Bautismos 1925-1981 
3.2. Matrimonios 1792-1981 
3.3. Defunciones 1919-1985 
OBSERVACIONES: 
—El libro 1.° de Bautismos contiene Confirma- 
dos de 1936, tambien tiene indices y anotacio-
nes al margen. 
—El libro de Difuntos tiene indice. 
3.4. Fabrica 1939-1984 
508. RIBERA BAJA - RIVAGUDA. Junta Administrativa de Rivaguda. 
Vease Archivo Provincial de la Diputacion. pag• 102 
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509. SALINAS DE AÑANA. Parroquia de Santa M.' 	 lacones. 
1.1. DIRECCION: Salinas de Añana. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose Maria Ugarte 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1721 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,86 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





































—Los libros de Bautismos tienen indices y ano-
taciones al margen. 
—Los libros de Finados y Casados Ilevan 
indices 
—El resto de los libros Sacramentales se depo-
sitaron en el Archivo Diocesano 
3.2. FABRICA: 
Fabrica -1984 
Cuentas de fabrics -1978 1 
Cuentas de fabrics -1950 
Cuentas de fabrics -1985 
3.3. CUENTAS: 
Diversos pagos de la Iglesia -1977 1 
Diversos pagos de la Iglesia -1937 
Compras, yentas y permutas -1781 
Peticiones y entregas de dinero para la guerra 1798-1834 
3.4. MATRICULA: 1951-1983 
3.5. FUNDACIONES PIAS: 
Lista de Fundaciones y Aniversarios 1952 
Censos, Fundaciones y Aniversarios 1721-1928 1 
Fundaciones Pias 1897-1983 
3.6. COFRADIAS: 
Cofradia de San Isidro 1883-1985 
Cofradia de la Vera-Cruz, cuentas y actas 1859-1985 
Lista de la Cofradia de Santa Maria de Estibaliz 1952-1960 
3.7. PADRON: 
Encuesta sobre poblacidn 1968 1* 
3.8. OBISPADO: 
Decretos y circulares sobre Obispado 1939-1974 1 
3.9. CORRESPONDENCIA: 
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3.10 ASOCIACIONES PIADOSAS 
Peticion para la erecci6n de la Congregacion de 
los Luises 1879 
Cuentas de la Asociacion de Hijas de Maria 1877-1963 1 
3.11. CULTO Y CLERO: 
Cuotas de la Obra Culto y Clero 1938-19 
3.12. LICENCIAS Y CERTIFICACIONES 
Licencias bendiciones de obras 1939-19 
Licencias cambio de Misas y celebraciones 1953-19 
Licencias de sepultura 1958-19 
Certificaciones de Bautismos y Enterramientos 1895-19 
3.13. INVENTARIOS 
Guia inventario del Archivo del Monasterio de 
San Juan de Acre 1982 
Inventarios 1859-18 
3.14 DOCUMENTACION JURIDICA 
Legados y testamentos 1974-19 
Sentencia juicio deshucio 1935 
Pleito propiedad fincas 1885 
Testamentos 1930-19 
Pleito Cabildo Convento Extramuros 1770 
Contrata herederos de la sal 1821 
3.15 DOCUMENTACION MUNICIPAL 
Fogueras de la Hermandad de Salinas 1949 
Juros cr^ dito publico 1820 
Varios: 
Donacion de reliquias a la Parroquia 1970 
Petici6n nuevo Parroco 1977 
Peticiones trabajos dias festivos 1919-19 
PeticiOn bendicion campana 1939 
Contrato del Sacristan 1937 
Declaracion de retribucion del enterrador 1936 
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510 . SALINAS DE AÑANA. Monasterio de Religiosas Comendadoras de San Juan 
de Arce. 
1.1. DIRECCION: Camino Monasterio s/n. Tfno. 35 10 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Iturrate. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1 500 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: (se halla en obras) 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 















 Lf)  
3.2. Capitales, bienes, rentas, censos 
3.3. Dotes 
3.4. Reglas y constituciones 
3.5. Visitas, elecciones y cuentas 
3.6. Actas 
3.7. Defunciones 
3.8. Decretos, certificados y mandatos 
3.9. Cartas de yenta, censos, cartas, consultas 
3.10. Habitos y profesiones 
3.11. Indultos apost6licos, reglas y estatutos de la 
Santa Hermandad 1650-1650 
3.12. Salidas de clausura 1957-1983 
3.13. Cronica de la comunidad 1942-1957 
3.14. Partidas de bautismos 1923-1960 
3.15. Entradas y profesiones 1824-1983 
3.16. Cuentas, actas y elecciones 1500-1599 
3.17. Cuentas y rentas 1700-1800 
3.18. Entradas de monjas 
3.19. Contribucion 
3.20. Certificados de parrocos 
3.21. Bulas y privilegios de la orden 1800-1983 
3.22. Correspondencia 
3.23. Documentacion varia 
3.24. Pergaminos, indulgencias, bulas 1604-1608 
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511. SALINAS DE AÑANA. - ATIEGA. Parroquia de Santa 	 ilalia Virgen y Martir 
1.1. DIRECCION: Atiega 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Benigno Ayala 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1710 - 1969 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,20 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 









3.1. Bautismos 1710-1962 
3.2. Matrimonios 1765-1956 
3.3. Finados 1942-1969 
OBSERVACIONES: 
—El libro 2.° de Bautismos 11940-1962) es 
comun a Atiega y Guinea y contiene notas al 
margen. 
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512. SALVATIERRA - Ayuntamiento de Salvatierra. 
1.1. DIRECCION: Zapatari, 15. Tfno. 30 01 55 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Fernando Iturrieta Fernandez de Garayo, Secretario 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 10 a 14. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1256 - 1928 
2.2. INVENTARIO: Si (De la Seccidn histOrica elaborado por Diputacion) 
2.3. DIMENSIONES: 79,5 ml con un total de 610 Cajas. 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. GOBERNACION 
Libros de Actas del Ayuntamiento 1527-1899 610 
Registros de Actas de la Junta de Gobierno y 
Junta Municipal (Decretos) 1604-1781 
Minutas de Actas del Ayuntamiento y Junta 
Municipal 1554-1897 
Borradores de indices de los Libros de Actas 1570-1893 
Registros Generales de Entrada de Documentos 1695-1899 
Ayuntamiento y Alcaldia (Corporativos, 
Sesiones, Inspecciones) 1455-1899 
Elecciones Municipales 1580-1899 
Elecciones para Juntas Municipales 1722-1899 
Elecciones para Diputados Provinciales 1741-1899 
Elecciones para Diputados a Cortes 1839-1899 
Elecciones para Senadores 1839-1899 




Personal (Documentacidn que no tiene 
Negociado propio) 1879-1886 • 
Personal de Secretaria, Contaduria y Depositaria 1 599-1897 
Personal de Empleos diversos (Escribanos, 
Tamborilero) 1514-1899 
Jubilaciones, Pensiones y Socorros al Personal 1891-1891 
Vestuario y Equipo del Personal 1888-1888 
Policia Urbana 1870-1899 
Policia Rural 1865-1891 
Nombramiento de Personal de Policia Urbana 
y Rural 1856-1899 
Ganado y Carnicerias 1437-1899 
Establecimientos de articulos de co rner, beber 
y arder 1600-1899 
Ferias y Mercados 1256-1889 
Pesas, Monedas, Medidas, Metales y Alhajas 
lnspectores de Came (Veterinario) 
1662-1899 
Explotaci8n del Alumbrado Publico 1899-1899 
Servicio de Alumbrado Publico 1798 
ExplotaciOn del Alumbrado Elactrico 1898 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Aguas sucias y pluviales (Canalizacion y 
Alcantarillado) 1888 
Tarifas y normas de transito por la Via Publica 1897-1899 
Incendios 1580-1898 
Materia contra Incendios 1872-1893 
Junta de Beneficencia (Personal, Cuentas y 
Reglamento) 1506-1898 
Asilos, Casa de Socorro y otras Instituciones 
Berle icas 1489-1899 
Memorias, Obras Pias y Becas 1599-1916 
Mendicidad y PostulaciOn 1618-1898 
Dementes, Ciegos y Sordomudos 1886-1898 
Socorros y donativos debidos a daños de todo 
genero 1854-1899 
Junta de Sanidad 1519-1928 
Medicos Municipales 1617-1898 
Farmaceuticos y Boticas 1510-1898 
Higiene Especial 1792-1898 
Cementerios 1884-1884 
Correccion publica 1293-1899 
Presos 1701-1897 
Informaciones varias, certificados en general 
y atestados de conducta 1656-1897 
Impresos y material de oficina 1888-1888 
Impresos sobrantes 1783-1898 
3.2. FOMENTO 
Antecedentes historicos (Privilegios de 
caracter general) cartas pueblas, Fundacion, 
confirmaciones, etc. 1570-1851 
Antecedentes Historicos (Escudos de Armas) 1699-1699 
Monumentos 1891-1891 
Indices, inventarios, memorias, compra, 
donaciones, etc. 1429-1897 
Adquisiciones, prestamos, suscripciones, 
cuadros fotograflas, etc. 1871-1897 
Banda Municipal 1867-1898 
Teatro, bolos, toros, concursos, viajes reales 1845-1899 
Agricultura (Positos, Arcas de Misericordia, 
granos, personal ) 1585-1898 
Ganaderia (Pastos y sus incidencias) 1614-1899 
Industria (Industrias varias y fomento de las 
mismas) 1787-1899 
Comercio 1653-1889 
Estados (Industria, Ganaderia, Comercio, 
Tabernas, etc.) 1814-1897 
Empadronamiento (Estadisticas de PoblaciOn, 
Nomenclator) 1458-1898 
Registro Civil y Estados de Nacidos, Casados 
y Fallecidos 1868-1899 
Segunda enseñanza y enseñanza superior 1623-1744 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Escuelas Elementales de niños y niñas 1618-1899 
Escuelas Dominicales 1897-1897 
3.3. HACIENDA 
Presupuestos 1842-1899 
TramitaciOn de cuentas (Hasta su aprobaciOn 
por la DiputaciOn) 1388-1897 
Justificaciones de Cuentas (Presentadas por el 
Tesorero) 1558-1900 
Contaduria (Documentacion) 1576-1608 
Contaduria (Libros) 1881 -1 900 
Entradas y salidas de vino, aceite y jabon. 
G ^ neros gravados por peajes, etc. 1803-1900 
Cuentas de carnicerias 1726-1728 
Cuentas varias (Fiestas, Hospital, Arca de 
Misericordia) 173$-1895 
Cuentas corrientes con varios 1869-1883 
Borradores de caja 1810-1810 
Estados Mensuales 1896-1896 
Mercados 1879-1899 
Tabacos, Sales, Alcohol, etc. (Aduanas) 1353-1899 
Defraudaciones y decomisos. Sanciones y 
denuncias de Gaurdas 1587-1899 
Personal de Arbitrios 1351-1889 
Agregaciones y segregaciones 1292-1478 
Pleitos sostenidos con pueblos limitrofes sobre 
limites. Barrios 1305-1870 
Amojonamientos, deslindes de jurisdiccion 
apeos 1300-1892 
Capitalidad de la provincia 1618-1618 
Propiedad (Los Ayala) 1499-1896 
Ventas, arriendos, cesiones, permutas, 
divisiones, particiones, licencias caza 1446-1896 
Aprovechamientos de montes, amojonamien-
tos, deslindes, incautacion, etc. 1310-1899 
Parzoneria 1406-1898 
Cr^ ditos y Censos (titulos de deuda). D ^ bitos 
Municipales 1512-1899 
Contribuciones e Impuetos. Declaraciones de 
pobreza 1455-1900 
Contribuciones y Arbitrios Municipales 1484-1899 
Contribuciones de Culto y Clero 1854-1890 
Contribuciones e Impuestos Provinciales (Hoja 
de Hermandad) 1518-1899 
Impuestos del Estado (Alcabalas) 1377-1899 
3.4. OBRAS 
Reedificacion de la Villa 1841-1841 
Alineacion y modificacion de calles y demas vias 1865-1882 
Rotulacion de calles y Numeracion de casas 1897-1897 
Alcantarillado 1891-1897 
Aceras y Adoquinados 1799-1863 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Edificios publicos 1521-1883 
Escuelas publicas 1854-1888 
Carnicerlas y Pescaderias 1747-1897 
Hospital 1848-1849 
Cementerio 1885-1895 
Juego de bolos, de pelota, etc. 1869-1891 
Lavaderos publicos 1845-1899 
Otros edificios publicos 1524-1889 
Edificios particulares 1592-1899 
Carreteras 1889-1889 
Caminos vecinales 1561-1891 
Puentes y Pontones 1586-1891 
Ferrocarriles 1859-1890 
Paseos, Jardines y Arbolados 1879-1893 
Rios, Lagunas, Pantanos y Embalses 1741-1889 
Aguas Potables 1892-1899 
Obras y Mejoras diversas 1791-1897 
Personal de obras 
3.5. RELACIONES 
Relaciones con la Familia Real. (Privilegios) 1388-1864 
Libros de Registro, Juntas y Sesiones de 
Diputacidn 1578 
Circulars enviadas por Diputacidn 
(Sin expediente propio) 1503-1897 
Asuntos generates: Fueros, r egimen 
administrativo del pals, pleitos 1457-1881 
Juntas Generales: Nombramientos, elecciones 1421-1877 
Relaciones con Autoridades Civiles (Reales 
disposiciones, etc.) 
Relaciones 	 con 	 Autoridades 	 Eclesiasticas. 
Pleitos 1293-1885 
Presupuestos y cuentas de las Iglesias 1563-1854 
Obras de edificaciOn y arreglo de Iglesias, 
campanas, etc. 1525-1891 
Funciones religiosas (Asistencia de las 
Corporaciones) 1533-1896 
Personal (Dotacibn de culto y clero) 1460-1888 
Asuntos Generales de la Iglesia. (Patronatos 
de Parroquia, etc.) 1531-1877 
Relaciones con Autoridades Militares 1632-1888 
Reemplazo del EjCrcito (Quintas, justificantes, 
expedientes) 1661-1899 
Milicias voluntaries (Nombramientos, armas, 
listas, juras, etc.) 1542-1869 
Guerras (Proclamaciones, Bandos, ordenes 
del die, incendios, etc.) 1542-1869 
Alojamientos, bagajes y otros servicios en 
tiempo de guerra 1640-1877 
Suministros, fortificaciones y contribuciones 
de guerra 1521-1899 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Acontecimientos politicos: Jura de la 
Constitucidn, Juntas 1521 
Guerra Civil: Alocuciones, alteraciones politicas 
en general 1849-1896 
Relaciones con Autoridades Judiciales 1458-1899 
3.7. DOCUMENTACION FAMILIAR 1290-1894 
OBSERVACIONES: 
El Archivo censado en la seccidn historica 
(hasta 1900) organizado y catalogado por Di- 
putacion. La Seccion Administrativa (1900 en 
adelante se esta organizando y al no poder to- 
mar datos reales no se censa. 
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513. SALVATIERRA - Parroquia de Santa Maria 
1.1. DIRECCION: Salvatierra 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Juan Cruz Arberas Uriarte, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1475 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 12,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS 	 REMAS LIB. LEG. 














































3.2. Matrimonios 1 	 384 
3.3. Difuntos 1612-1984 
3.4. Confirmados 1 	 378 
3.5. Borrador partidas de Bautismo 1955-1969 
3.6. Libro de Indices de Bautismos 1590-1932 
3.7. Libro de Indices de Matrimonios 1612-1930 
3.8. Libro de Indices de Difuntos 1632-1919 
3.9. Cuentas de Fabrica 1 	 350 
3.10. Tazmias 1793-1881 
3.11. Libro grande de Tazmias 1758-1801 
3.12. Padrones de tazmias de Santa Maria y San 
Juan 341 312* 
3.13. Matricula 358 
3.14. Avisos dados y recibidos 358 
3.15. Decretos 388 
3.16. Cofradia de Ia Esclavitud 326 
3.17. Cofradia del Rosario 369 
3.18. Cuentas de Ia antigua Parroquia y Cofradia de 
San Jorge 1697-1911 
3.19. Asociacion Sagrada Familia (Actas) 1913-1926 
3.20. Asociacion Sagrada Familia (Cuentas) 1912-1969 
3.21. Capellania de Maria Diaz de Santa Cruz 1740-1830 
3.22. Capellania de Ana de Iñiñarrieta 1718 
3.23. Censos y Capellanias 1686-1798 
3.24. Obra Pia de Lucas de Zumarraga 1796-1849 
3.25. Fundacion de Misas de Martin Ruiz de Luzuriaga 1803-1860 
3.26. Id. (Teresa de Ugarte, Condesa de Peñaflorida) 1806-1851 
3.27. Id. (Juliana Martinez de Ullibarri) 1799-1849 
3.28. Id. (Lope Garcia de Zuazo) 1670-1799 
3.29. Id. (Teresa Ruiz de Gauna) 1610-1849 
3.30. Id. (Garcia Lopez) 1803-1849 
3.31. Id. (Luis Centol) 1750-1852 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.32. Id. (Lope Garcia de Zuazo y Catalina Ruiz de 
Gauna) 1803-1849 1 
3.33. Id. (Catalina Ruiz de Luzuriaga) 1803-1849 1 
3.34. Calendario Viejo de Misas (I) 1489-1490 1 
3.35. Calendario Viejo de Misas 1I1) 1691 1 
3.36. Calendario Viejo de Misas (111) 1539-1616 1 
3.37. Misas 1699-1670 2 
3.38. Memorias y Misas 1642-1729 1 
3.39. Padron de Aniversarios 1596 1 
3.40. Misas, Oficios y Aniversarios 1593-1597 2 
3.41. Acuerdos del Cabildo 1628-1888 2 
3.42. Papeles sacados del Archivo del Cabildo 1644-1840 1 
3.43. Junta Interparroquial de Caridad 1953-1963 1 
3.44. Instrucciones de D. Bernal Diaz de Luco sobre 
Arcas de Misericordia 1596 1 
3.45. Facultades del Arciprestazgo de Eguilaz 1601 1 
3.46. Poderes del Arciprestazgo de Eguilaz 1691-1718 1 
3.47. Pleito sobre el bajor a incensor 1788 1 
3.48. Pleito entre el Cabildo y herederos de Maria 
Ruiz de Gauna 1653 1 
3.49. Mojonera entre Salvatierra y otros 1656 1 
3.50. Testamentos (5 cajas). Siglos XVII y XVIII 5 
3.51. Pleito sobre las anejas 1550 1 
3.52. Presupuestos de obras 1964-1974 10 
3.53. Distribucion de Coro 1546-1828 306* 
3.54. Derechos en San Juan de Elguea y Villanueva 1 
3.55. Feligresia 1840-1886 1 
3.56. Arrendamientos 1699-1840 1 
3.57. Censos 1705-1840 1 
3.58. Distribucion de Coro (1 caja de documentos en 
estado lamentable) 
Pergaminos 
3.59. Pergamino en mal estado VI-1660 480x 325mm 
3.60. Fragmento de otro pergamino s/f 510x 430mm 
3.61. Bula de Sixto IV sobre Elguea y Villanueva (se- 
Ilo de plomo) X-1481 518x 398mm 
3.62. Bula de Julio II sobre numero y facultad de los 
Beneficiados (sello de plomo) V-1513 630x 460mm 
3.63. Bula de Julio II sobre confirmacion de los Esta-
tutos de los Cl^ rigos de Salvatierra (sello de 
plomo) V-1513 630x 460mm 
3.64. Bula de Urbano VIII dando indulgencia a la Co- 
fradia de la Esclavitud (sello de plomo) IV-1744 710x 530mm 
3.65. Pergamino con una sentencia sobre los diez- 
mos de Gaceo 1597 325x 650mm 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.66. Sentencia de los Cl^ rigos de Salvatierra contra 
los de Gaceo, dada en Calahorra 1397 536x 425mm 
3.67. Sentencia contra las Beatas de San Martin, da-
da por el Prior de Calahorra y Abad de Santa 
Pia llegible 350x 325mm 
3.68. Cuadernillo. Titulo: "N.° 5 van cuatro bulas 
uniformadas, de la Esclavitud una, otra sobre 
plan de estudios, y las otras dos de el arci-
prestazgo y de la union del clero y 
beneficiados". 
Contiene: 
—Privilegio Obispo de Calahorra 1475 
—Privilegio sobre el Estatuto y numero de cl ^ - 
rigos de Salvatierra s.f. 
—Provision del Obispo de Calahorra VII-1508 
—Traslado de 1563 de la Bula de Sixto IV de 
1481 1563 
OBSERVACIONES: 
—El libro 1.° de Bautismos es comun al 1.° 
de Matrimonios 
—El libro 2.° de Bautismos es comun al 2.° 
de Matrimonios y al 1.° de Difuntos. 
—El libro 4.° de Bautismos es comun al 1.° 
de Confirmados 
—Hay expedientes matrimoniales de 1899 a 
1984 
—Los padrones de tacmiaS de Santa Maria y 
San Juan, de los años 1552 y 1664, est3n en- 
cuadernados con pergamino, aprovechado de 
antiguos codices. 
—El Calendario Viejo de Misas (I), su cubierta 
de pergamino es un documento antiguo 
—El Calendario Viejo de Misas (III), su cubierta 
ests aprovechada de un antiguo codice de per- 
gamino, con notas musicales. 
—El Libro de Misas tiene la cubierta de perga-
mino con notas musicales 
—El libro de Memorias y Misas tiene cubiertas 
con pergamino de un antiguo Iibro con musica 
—Los dos libros de Misas, Oficios y Aniversa- 
rios tienen cubiertas de pergamino, de un anti- 
guo codice, con musica 
—El libro de Censo y Capellanias tiene cubierta 
con pergamino escrito 
—El libro de Capellania de Maria Diaz de Santa 
Cruz tiene cubierta de pergamino de un anti- 
guo codice 
—Los legajos de Distribucion de Coro de los 
años 1583, 1585, 1589, 1590, 1591, 1593, 
1594, 1595 y 1603 tienen portadas de perga-
mino de antiguos codices. 
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514. SALVATIERRA - Parroquia de San Juan 
1.1. DIRECCION: C/ Mayor 21. Tfno. 30 02 37 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Antonino Ibarreta MI 	 do, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1505 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 8 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS XTREMAS LIB. LEG . 

















































3.2. Matrimonios 1984 
3.3. Expedientes matrimoniales 1984 
3.4. Difuntos 1984 
3.5. Confirmados 1984 
3.6. Cuentas de Fabrica 1984 
3.7. Actas de Fabrica 1933 
3.8. Fundacion de Magdalena Salinas 1984 
3.9. Id. (Jeronima Garcia de Vicuña) 1849 
3.10. Id. (Maria Garcia de Alaunza) 1676 
3.11. Id. (Mateo de Zañartu) 1845 
3.12. Id. (Misas de Pedro de Lazarraga) 1845 
3.13. Id. (Misas de Sebastian Martinez de Oquerruri) 1849 
3.14. Id. (Eguileor y Opacua) -1858 
3.15. Fundaciones -1876 15 
3.16. Fundaciones, censos, yentas, etc. -1832 17 
3.17. Cofradia de San Josa 1969 
3.18. Id. (San Isidoro) -1984 
3.19. Id. (Congregacion Corazon de Jesus) -1865 
3.20. Id. (Hospital de Salvatierra) -1968 
3.21. Id. (Vera-Cruz) 1757-1950 
3.22. Id. (Benditas Animas) 1859-1879 
3.23. Id. (Santa Maria de Estibaliz) 1942-1966 
3.24. Id. (Reparto y carga de las Fundaciones) 1849-1888 
3.25. Capellania de Garcia de Zuazo 1710-1816 
3.26. Id. (Pedro Ruiz de Luzuriaga) 1614-1857 
3.27. Id. (Marcos Sanchez de Vicuña y Ana de 
Ypenarrieta) 1759-1806 
3.28. Id. (Pedro Lopez de Lazarraga y Antonio Fer- 
nandez de Vicuña) 1593-1639 
3.29. Id. (Sebastian Martinez de Oquerruri y Martin 
Ruiz de Luzuriaga) 1669-1798 
3.30. Id. (Roque Uquiola en Santa Maria) 1664-1858 
3.31. Id. (Canso de la de Maria de Garcia) 1678-1778 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 














3.33. Matricula 1909 
3.34. Parroquia Castrense 1898 
3.35. Avisos dados 1970 
3.36. Avisos recibidos 1964 
3.37. Cobranza de raditos 1778 
3.38. Raditos de las escrituras censales 1784 
3.39. LiquidaciGn de censos de las Iglesias de Santa 
Maria y de San Juan 1785 
3.40. Censos, arrendamientos, yentas, etc. 1828 13* 
3.41. Libro Capitular 1841 
3.42. Registro del Cabildo 883 
3.43. Actas de conferencias 945 
3.44. Cuentas de cargo y data de socorro a pobres 925 
3.45. Cuentas de la Venerable Orden Tercera de San 
Francisco de Salvatierra 916 
3.46. Obra del dinero del culto 952 
3.47. Cuentas de las Parroquias unidas 814 
3.48. Cuentas de la Casa Cural 939 
3.49. Aniversarios 964 
3.50. Memorias de misas cantadas y aniversarios pa- 
gados en trigo, etc. 883 
3.51. Calendario Viejo 
3.52. Centro Cat6lico Obrero 924 
3.53. Inventario bienes de la Iglesia 1692 1 
3.54. Haciendas compradas por el Cabildo 799 
3.55. Relaci6n de las obras efectuadas en la Iglesia 
de Santa Maria 812 27* 
3.56. Inventario de los papeles mas importantes de 
la Iglesia 719 
3.57. Expediente de ccnstruccibn de la nueva Iglesia 
de Opacua 1776 1 
3.58. Testamentaria a favor de la Iglesia 656 
3.59. Testamentos, enajenaciones, etc. 895 27* 
3.60. Indice de los documentos que se encontraron 
en el Archivo de la Iglesia de Santa Maria 1849 1 
3.61. Pleitos de la Parroquia de San Juan con las 
tres anejas 797 8* 
3.62. Copia de una partitura s.f. 
OBSERVACIONES: 
—Tres libros de Matrimonios estan incluidos 
en los de Bautismos 
—Un libro de Difuntos y dos de Confirmacio-
nes se hallan en los de Bautismos 
—Un libro de Matrimonios es una copia de 
otro (1672-1766) 
—Las pastas del libro Inventario de los papeles 
mas importantes de la Iglesia contienen datos 
de musica 
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515 . SALVATIERRA - Convento Franciscanas Clarisas de Salvatierra. 
1.1. DIRECCION: C/ Carnicerias 1. - Tfno. 30 00 62. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Iturrate. Teresa Martinez. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1660 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 2,43 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 












































3.2. Libro de misas 
3.3. Desamortizacion de los bienes -1941 
3.4. Patronato 1 
3.5. Toma de hebitos -1983 
3.6. Elecciones de prelada -1983 
3.7. Actas -1983 
3.8. Memorias -1983 
3.9. Hermandades 1918-1983 
3.10. Definiciones 1830-1911 
3.11. Salidas de clausura 1953-1983 
3.12. Exhortaciones de la comunidad 1911-1922 
3.13. Formulas para instancias y recibo 1900-1983 
3.14. Directorio 1900-1983 
3.15. Cuentas 1841-1983 
3.16. Dotes 1893-1917 
3.17. Balances e inventarios 1935-1935 
3.18. Capitales recibidos 1917-1974 
3.19. Noticias historicas 1900-1983 
3.20. Documentos 1615-1983 
3.21. Parroquia de Zuazo 1760-1847 
3.22. Parroquia de Etura 1885-1932 
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516. SALVATIERRA - ALANGUA, Parroquia de Alangu 
1.1. DIRECCION: Alangua Tfno. publico. 30 00 77. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Juan Cruz Arberas Uriarte, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1883 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 














  Cuentas de Fsbrica 1941-1983 
Cofradia del Rosario 1883-1950 
Matricula 188 5-19 50 
Avisos dados y recibidos 1909-1953 
517. SALVATIERRA - ARRIZALA. Parroquia de Arrizala 
1.1. DIRECCION: Arrizala 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Juan Cruz Arberas Uriarte, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1856-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






  Difuntos 1899-1983 
Fa3brica 1856-1958 
Avisos dados y recibidos 1914-1952 
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518. SALVATIERRA - EGUILEOR. Parroquia de Eguileor  
1.1. DIRECCION: Eguileor 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Juan Cruz Arberas Uriarte, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1643 - 1982 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,60 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





















 Avisos dados y recibidos 1909-1949 
Inventarios 1899-1936 4 
OBSERVACIONES: 
—Es comun el primer libro de Bautismos, Ma- 
trimonios y Difuntos. 
—Falta el libro correspondiente a las fechas de 
1782-1893 de Bautismos, 1780-1893 de Ma- 
trimonios y 1782-1893 de Difuntos. 
519. SALVATIERRA - OPACUA. Parroquia de San Juan 
1.1. DIRECCION: Opacua , 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Antonino Ibarreta Murguiondo, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1889-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 







 Confirmados 1929-1965 
Cuentas de Fabrica 1913-1970 
Cuentas Casa Cural 1921-1940 
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520. SAMANIEGO - Ayuntamiento de Samaniego 
1.1. DIRECCION: Ontiveros, s/n. Tfno. (941) 10 91 04 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisco Martinez de Cañas 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1438 - 1976 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por DiputaciOn) 
2.3. DIMENSIONES: 10,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
































Actas de acuerdos 1823-1 
Personal 1889-1 
Notificaciones al Ayuntamiento 1928-1 
Expedientes 1843-1 
Seguros de incendios 1864-1 
Sanidad 1862-1 
Registro y multas 1918-1 
3.2. FOMENTO 
Catastro 1873-1 
Agricultura y racionamiento 1905-1 
Educacion 1846-1 
Padr6n 1889-1 
DocumentaciOn antigua: titulo villa, exencidn 
Laguardia, compromisos, sentencia arbitraria. 
3.3. HACIENDA 	 ' 
Ingresos y gastos 1886-1 
Cuentas municipales 1922-1 
Presupuestos 1914-1 
Contribuciones 1886-1 
Censos y apeos 1539-1 
Arrendamientos y subastas 1844-1 




Guerra Carlista 1864-1886 
Asuntos militares 1906-1968 
Documentacion varia 1798 - 1974 
3.6. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Juicios 1842-1973 
Juzgado municipal 1860-1976 
Registro civil 1871-1971 
Expedientes de informacibn posesoria 1873-1917 
OBSERVACIONES: 
Existe mas documentaciOn municipal deposita- 
da en el Archivo de la Parroquia. Vaasa la Sec- 
cidn de Archivos parroquiales de este Censo. pag.689 
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521 . SAMANIEGO. Parroquia de Santa Ma de la Asun 
1.1. DIRECCION: Samaniegc 
1.2. ARCHIVERO/ENCAR(iADO: D. Jose Maria Quintana 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1548 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 3,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



























—El libro 1.° de Bautismos es comun a defun-
ciones (1552-1642) Matrimonios (1560-1682) 
—Los libros 2.°, 3.° y 4.° de Bautismos con- 
tienen confirmados desde 1695-1878 
—Los libros 7.° y 8.° de Bautismos tienen 
indices 
—Los libros 1.° y 3.° de finados y 1.° de ma- 
trimonios estan muy deteriorados. 
Fabrica: 
Expedientes de fabrics 
Recibos de fabrics 
Recibos y cuentas de fabrics 
Arca de Misericordia: 
Diezmos: Restos de diezmos 
Tazmias: 
Fundaciones Pias: 
Decretos sobre Misas perpetuas 1764 
Cofradias: 
Cofradia de la Inmaculada Concepcion 1688-1803 
Listas de Cofrades de Ntra. Sra. del Rosario 1776 
Obispado: 
Boletines del Obispado de Calahorra 1853 
Boletines Eclesiasticos 1865-1974 
Correspondencia: 
Avisos recibidos 1919-1964 
Avisos dados 1924-1965 
Avisos recibidos 1932-1954 
Movimientos pastorales: 
Ereccion Via -Crucis 1879 
Acta de la constitucion de la Sociedad de 
Padres de Familia Catolicos 1933 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 











































































Libros de diversos Decretos sobre asuntos de 
Culto y Clero 
Licencias y certificaciones: 
Licencias de sepulture 
Licencias de enterramiento 
Licencias de matrimonio 
Censos: 
Documentacion Juridica: 
Censos de los herederos de Diego Lopez 
Samaniego 
Libro de contratos de arrendamientos 
Pleito entre el Concejo y herederos de Diego 
Lopez Obispo de Mondoñedo 
Escritura de permute 
Escritura de apoderamiento 
Documentacion Municipal: 
Construccion de un edificio en la Plaza 
Libro de Ordenanzas 
Reales Codular 




Privilegios y Sentencias 
Carta Ejecutoria ganada por el Cabildo de la Villa 
Actas Juntas Generales Provincia 
Acopio del vecindario 
Concordia Cabildo-Concejo 
Resolucion de la Real Chancilleria de Valladolid 
Privilegio Real nombramiento Regidor 
Sorteos y repartos 
Extracto del numero de privilegios de la Villa de 
Laguardia 
Resolucion del Concejo sobre acciones del 
Banco Nacional de San Carlos 
Padrones con distribucion de estados 
Exclusiones del Servicio Militar 
Varios: 
Peticion de Sacerdote 
Libro de beneficios de Manuel Mendoza 1734 
Inventarios 1725 
Acta Notarial de las alhajas de la Iglesia 1879 
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522. SAN MILLAN - Ayuntamiento de San Millen 
1.1. DIRECCION: Casa Consistorial de Ordoñana 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M.' Anunciacion Lopez Lopez de Ullibarri, Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1408 - 1986 
2.2. INVENTARIO: Si (Realizado por Diputacion) 
2.3. DIMENSIONES: 34 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
































































Libros del Ayuntamiento 1859- 








Libros de Acuerdos 1540-1878 




Elecciones, juzgado, sanidad, beneficencia 1806- 
Guerras y asuntos politicos 1621- 
Expedientes de hidalguias 1591- 
Montes y parzonerias 1435- 
Obras, ordenanzas 1542- 
Pleitos 1408- 
Archivo, escribanos 1650- 
Propios, varios 1615- 
Reales Ordenes 1614-1829 
Acuerdos provinciales 1679-1874 
Declaraciones de fincas 1860-1981 
Altas y bajas 1900-1970 
EducaciOn 1845-1960 
Ganaderia 1870-1962 
Declaraciones padron 1841-1975 
Empadronamiento y rectificaciones 1925-1985 




Abastecimiento de vino 1864-1935 
Montes comunes 1868-1984 
Parzonerias 1858-1984 
Propiedades, aguas, apeos del termino municipal 1766-1981 
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Requisicion militar 1944-1 
S.C. SIN CLASIFICAR 
Varios 1869-1 
ARCHIVO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE SAN 
MILLAN 
3.6. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Juicios 1854-1 
Actas de conciliacidn 1842-1 





Correspondencia del Juzgado 1858-1982 
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523 SAN MILLAN - ADANA. Junta Administrativa de Adana.  
1.1. DIRECCION: 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julian Elguea Diaz de Otalora, Presidente. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1661 - 1980 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por la Diputacidn Foral) 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 









Libro de concejo 1708 
Incendios 1870 



















524. SAN MILLAN - ADANA. Parroquia de Adana 
1.1. DIRECCION: Adana 	 Tfno. 30 00 24 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Florentino Saenz de Villaverde, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1742 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 

























3.2. Matrimonios 1742-1981 
3.3. Expedientes matrimoniales 1889-1935 40* 
3.4. Difuntos 1861-1983 
3.5. Confirmados 1936-1964 
3.6. Cuentas de Fabrica 1799-1982 2 
3.7. Cofradia de Santa Isabel de Ipuzuri 1918-1984 
3.8. Matricula 1886-1960 
3.9. Avisos dados 1908-1943 
3.10. Avisos recibidos 1908-1975 
3.11. Inventario General 1940-1967 
3.12. Tra;mites para la construccibn del cementerio 
y varios 1838-1904 1 
3.13. Testamentos 1915-1917 2 
3.14. Inventario bienes parroquia 1909 1 
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525. SAN MILLAN - ASPURU. Junta Administrativa. 
1.1. DIRECCION: Casa de Concejo. Tfno. publico. 30 00 89 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Serafin Letamendia Ochoa de Zuazola. 
 1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1438 - 1986 
2.2. INVENTARIO: Si (Realizado por DiputaciOn) 
2.3. DIMENSIONES: 1,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 












Apeos y concordias 1438-1934 




Aguas, pavimentacion, caminos 1958-1986 
3.5. VARIOS 
Padron, ganaderia, correspondencia 1670-1986 
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526. . SAN MILLAN - ASPURU. Parroquia de Aspuru 
1.1. DIRECCION: Aspuru 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Miguel Martinez de Ilarduya, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1878 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 

















Bautismos 1879-1983 1 
Matrimonios 1889-1981 1 
Difuntos 1878-1982 1 
Confirmados 1921-1958 1 
Cuentas de Fabrica 1908-1970 1 
Cofradia del Rosario 1933-1955 1 
Congregacion Hijas de Maria 1957-1965 1 
Matricula 1886-1960 2 
OBSERVACIONES: 
—El libro de Bautismos contiene los de Aspuru 
y Zuazola; tambi ^ n contiene Confirmados de 
1878. 
—El libro de Difuntos contiene los de Aspuru y 
Zuazola. 
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527. SAN MILLAN - CHINCHETRU. Junta Administrativa. 
1.1. DIRECCION: Chinchetru 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Antonio Guevara 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1465 - 1986 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por Diputacidn) 
2.3. DIMENSIONES: 1,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




























Libros de actas 1873- 
Elecciones 1957-1982 
3.2. FOMENTO 
Beneficencia y Sanidad 1710-1871 













Alzola, Pr 	 e. 
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528. SAN MILLAN - CHINCHETRU. Parroquia de Chinchetru  
1.1. DIRECCION: Chinchetru 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose I. Martinez de Mendivil, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1805 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 























3.2. Matrimonios 964 
3.3. Expedientes matrimoniales 984 37" 
3.4. Difuntos 970 
3.5. Fabrica 1805- 1977 1 
3.6. Cofradia de N.' S. a del Rosario 1872-1972 
3.7. Matricula 1914-1964 
3.8. Boletin Oficial del Obispado 1915-1949 
3.9. Boletin Eclesiastico del Arzobispado de Burgos 
(Tomo II) 1859 
3.10. Avisos dados 1908-1964 
3.11. Avisos recibidos 1909-1964 
3.12. Socios de la Santa Infancia 1948-1964 
3.13. Colectas 1952-1960 
3.14. Inventario General 1886-1935 
OBSERVACIONES: 
—El primer Inventario esta incluido en el libro 
de Cuentas de Fabrica. 
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529. SAN MILLAN - EGUILAZ. Junta Administrativa. 
1.1. DIRECCION: Casa de Concejo. Tfno. publico. 30 01 65 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Victor LOpez de Aberasturi, President;. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1463 - 1986 
2.2. INVENTARIO: Si (Realizado por DiputaciOn) 
2.3. DIMENSIONES: 1,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 









Libro de actas 1891- 













Puentes, rios, aguas, electrificaci6n 1776-1986 
Pavimentacion, caminos, centro social, iglesia 1903-1986 
RELACIONES CON OTRAS AUTORIDADES 
Correspondencia 1824-1984 
VARIOS 






Bagajes y suministros 1840-1876 
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530. SAN MILLAN - EGUILAZ. Parroquia de Eguilaz 
1.1. DIRECCION: Iglesia de San Juan, de Salvatierra. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Antonino Ibarreta Munguiondo, Parroco de Eguilaz. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1813 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,70 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










Matrimonios 1814 -1982 
Difuntos 1937 -1984 
Ti:  
M
  Confirmados 1937 -1971 
Cuentas de Fabrica 1877 -1975 
Cofradia del Rosario 1925 -1973 
Matricula 1866-1970 
531. SAN MILLAN - GALARRETA. Parroquia de Galarreta 
1.1. DIRECCION: Galarreta 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Luis 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
M . a Zabala Martinez, Parroco. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1780-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 













  Difuntos 1847 -1983 
Cuentas de Fabrica 1901 -1983 
Cofradia del Santisimo Rosario 1780 -1959 
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532. SAN MILLAN - LUZURIAGA. Junta Administrate 
1.1. DIRECCION: Casa del Concejo. Tfno: 30 08 29. 
1.2. ARCH IVERO/ENCARGADO: Francisco Gastiain L6pez de Vicuña.  
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1396 - 1986 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por Diputacion) 
2.3. DIMENSIONES: 1,5  nil 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 















Libros de Actas 






Apeos, concordias y ordenanzas 1396-1925 




Abastecimiento de aguas, balsas 1963-1986 
Sala de Concejo, pavimentaciOn, caminos 1951-1986 
RELACIONES CON OTRAS AUTORIDADES 
Correspondencia 1849-1986 
VARIOS 
Censos, padron guerra 1584-1902 
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534. SAN MILLAN - LUZURIAGA. Parroquia de Luzuriaga  
1.1. DIRECCION: Luzuriaga 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Fe lix Gomez de Segura 	 oniz, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1722 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 































3.2. Matrimonios 1722-1984 
3.3. Expedientes matrimoniales 1886-1910 21 * 
3.4. Difuntos 1908-1983 
3.5. Confirmados 1780-1958 
3.6. Cuentas de Fabrica 1833-1970 24* 
3.7. Cofradia de San Pedro y San Roque 1849-1983 
3.8. Cofradla del Santisimo Rosario 1762-1983 
3.9. Matricula 1886-1958 
3.10. Avisos dados 1909-1956 
3.11. Inventarios 1904-1968 6* 
3.12. Inventario y cuentas de la Casa Cural 1928-1936 
OBSERVACIONES: 
—El libro 1.° de Confirmados esta contenido 
en el 1.° de Bautismos. 
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34. SAN MILLAN - MEZQUIA. Junta AdministrativE 
1.1. DIRECCION: Casa de Concejo. Tfno. publico. 30 0: 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Concepcion Ruiz de Azua Fernandez de Liber, 
Presidente 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1396 - 1984 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por DiputaciOn) 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
GOBERNACION 




Apeos, concordias y censos 1396-1948 
VARIOS 
Montes, propios, agricultura, ganaderia, obras 1889-1984 
535. SAN MILLAN - MEZQUIA. Parroquia de Mezquia 
1.1. DIRECCION: Mezquia 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Antonino Ibarreta Murguiondo, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1741-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 













Matrimonios 1938 -1977 
Difuntos 1926 -1981 
Confirmados 1936 -1962 
Cuentas de Fabrica 1904 -1974 
t0  
M
  Cofradia del Rosario 1844 -1974 
Matricula 1886 -1970 
Avisos recibidos 1908 -1959 
Cuentas de la Ermita de San Juan 1865 -1932 
Casa Cural 1909 -1935 
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536. SAN MILLAN - MUNAIN. Junta Administrativa. 
1.1. DIRECCION: Casa de Concejo. Tfno. publico. 30 02 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Santiago Lopez de Aberasturi Ruiz de Arcaute, 
Presidente 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1481 - 1986 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por Diputacion) 
2.3. DIMENSIONES: 0,40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
GOBERNACION 
Libros de Concejo 1918-1966 6 1 
Cuentas 1958-1986 
Apeos y concordias 1481-1970 
Agricultura 1937-1986 
Montes 1923-1966 1 
Obras 1976-1986 
Correspondencia 1918-1987 
V^ ase tambian Censo Archivo Diocesano. Pa- 
rroquia de Munain. 	 pag. 219 
537. SAN MILLAN -MUNAIN. Parroquia de Munain 
1.1. DIRECCION: En la Iglesia de San Juan, de Salvatierra, Parroquia de Munain 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Antonino Ibarreta Murguiondo, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1814-1980 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 

















3.2. Matrimonios 1902-1975 
3.3. Difuntos 1903-1968 
3.4. Confirmados 1936-1965 
3.5. Cuentas de Fabrica 1943-1970 
3.6. Cofradia del Santisimo Rosario 1915-1968 
3.7. Matricula 1920-1958 
3.8. Avisos dados 1908-1951 
3.9. Avisos recibidos 1911-1970 
3.10. Casa Cural 1915-1933 
3.11. Inventario 1 
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538. SAN MILLAN - NARVAJA. Junta Administrativa. 
1.1. DIRECCION: Sala de Concejo. Tfno. publico. 30 02 98 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisco Arizmendi Gastaminza, Presidente 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1396 - 1984 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por Diputacion) 
2.3. DIMENSIONES: 1,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 























Libros de Actas 1779 12 
FOMENTO 
Agricultura 186E 
Catastro 1916  
HACIENDA 
Contribuciones 1785-1954 
Apeos y concordias 1396-1978 





PavimentaciOn, caminos, puentes 1882-1981 








539. SAN MILLAN - NARVAJA. Parroquia de Narvaja 
1.1. DIRECCION: en Narvaja 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Luis M.' Zabala Martinez, Par 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1528 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 3 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 



























































3.2. Matrimonios 1939-1983 1 
3.3. Expedientes matrimoniales (2 carpetas) 1885-1983  
3.4. Difuntos 1920-1983 1 
3.5. Confirmados 1924-1972 1 
3.6. Cuentas de Fabrica 1924-1983 1 
3.7. Fundacion para Bulas 1921-1953 1 
3.8. Cofradia del rosario 1709 
3.9. Matricula 1886-1958 3 
3.10. Boletin Oficial del Obispado 1864-1 9 
3.11. Boletin Oficial del Obispado de Calahorra 1853-1E 
3.12. Avisos recibidos 1908-1964 1 
3.13. Conferencias morales del distrito del pueblo de 
Aspuru 1859-1889 1 
3.14. Conferencias morales en Narvaja 1890-1944 3 
3.15. Inventarios 1886-1 5 
3.16. Obligacion a favor de la lmagen de N.' S.° del 
Rosario 1776 
3.17. Deudas de Fabrica 1839 
3.18. Disposicion Alcalde Pedaneo 1865 
3.19. Cuentas de Mayordomo 1826 
3.20. Cuaderno de cuentas liquidadas en el mes de 
septiembre 1826 
3.21. Arriendo heredad, en Zalduendo 1786 
3.22. Permuta (Cura de Narvaja - vecino de 
Galarreta) 1785 
3.23. Escritura de censo a favor de Maria Saez de 
Zuazola 1650 
3.24. Testamento de Tomas Gonzalez de Heredia 1812 
3.25. Censo a favor del Cabildo 1742 
3.26. Cuentas de la Iglesia 1817 
3.27. Arrendamiento para la Capellania que on la 
Iglesia Parroquial de San Milian, del lugar de 
Larrea, fundo el Tesorero Francisco Ochoa de 
Larrea. 1724 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.28. Real Carta a pedimento de la provincia de Gui- 






































































































vean beneficios sino en patrimoniales 1641 
3.29. Escritura de particion 1 736 
3.30. Censos aplicados a Maria Ruiz de Luzuriaga 1647 
3.31. Nombramientos Concejo 1743 
3.32. Renta de los beneficiados 1797 
3.33. Plaza Maestro Escuela 1845 
3.34. Mojdn de Aguirre 1 762 
3.35. Estatutos del Cabildo (v. n.° 38 ) 1832 
3.36. Censo a favor del Cabildo 1717 
3.37. Normas de Mayordomia 1828 
3.38. Reduccion de Misas 1655 
3.39. Carta y parecer enviada a Felipe II Siglo XVI  
3.40. Desavenencias curas-mayordomos 1862 
3.41. Venta heredad de sembradura 1832 
3.42. Estatutos Cabildo de Narvaja 1799 
3.43. Circular sobre militares solteros 1840 
3.44. Donativos urgencias de guerra (2 recibos) 1836 
3.45. Estatutos Cofradia Santisimo Rosario (varias 
fechas) Siglo XVIII  
3.46. Codicilos 1656-1 
3.47. Plenos poderes para el cura de Araya 1656 
3.48. Asuntos de vicarios 1814 
3.49. Memorial de la Provincia 1803 
3.50. Censo de Aniversarios 1805 
3.51. Lista de Misas 1802 
3.52. Demanda por herencia 1818 
3.53. Venta Real de Catalina Garcia de Arriola 1 528 
3.54. Heredades de Beneficiados 1699 
3.55. Documento de yenta liana 1604 
3.56. Contrato matrimonial 1595 
3.57. Escritura de Convenio 1627 
3.58. Carta de pago 1698 
3.59. Sentencia del Tribunal Eclesiastico sobre resi- 
dencia y titulos del Cabildo 1658 
3.60. Extracto constituciones sinodales 1 718 
3.61. Censo redimible 1809 
3.62. Apeo de heredades de la Fundacion de Martin 
Arrue 1826 
3.63. Apeo de Heredades que poseia el Cabildo de 
Narvaja y que actualmente pertenecen a la 
Nacion 1842 
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3.65. Carta de yenta y nueva imposicion de censo 
redimible 1759 
3.66. Escritura de declaracion 1743 
3.67. Censo a favor de la Obra Pia por D. Ignacio de 
Vicuña 1729 
3.68. Clausulas legado de bienes 1776 
3.69. Fundacion de vinculo 1785 
3.70. Escritura de obligacion de pago del Concejo a 
la Fabrica 1793 
3.71. Memorial presentado a la Junta General de 
San Milian 1818 
3.72. Cartas Cura de la parroquia 1817-18 
3.73. Censo en favor de D. Juan Ignacio Lopez de 
Ocariz (Cora y Beneficiado de Gordoa) 1781 
3.74. Usos Iglesia de Narvaja (fecha incluida 1709 1 s/f 
3.75. Otorgamiento escritura 1792 
3.76. Concordia sobre el pago de los diezmos 
(Narvaja) 1 780 
3.77. Concejo. Mojon de Aguirre (ver n.° 30) 1807 
3.78. Escrituras censales a favor de la Virgen del 
Santisimo Rosario 1842 
3.79. Contrato de arrendamiento 1 738 
3.80. Testimonio de censo y deuda con la Capellania 
de Larrea 1763 
3.81. Alegato de bien probado 1645 
3.82. Censo en favor de Maria Lopez de Vicuña 1621 
3.83. Censo en favor de Martin Lopez de Sabando 1671 
3.84. Asuntos clero 1784-18 
3.85. Autos civiles sobre la obtencion de un vinculo 
electivo fundado por Juan Gonzalez de Heredia 
y su mujer (contiene pruebas documentales) 1785 
3.86. Razones de cobranzas de aniversarios 1819 
3.87. Hijuela de doña Isabel M. a Garcia de Araoz 1 709 
3.88. Registro de escrituras publicas pasadas por 
testimonio de Francisco Ladron de Guevara, 
Escribano Real (contiene instrumentos presen- 
tados 1484-1531) 1 762 
3.89. Cuentas de Mayordomo 1813-18 
3.90. Libro corriente de Fabrica de Narvaja (parte ) 
 
1679-18 
3.91. Arciprestazgo 1726-18 
3.92. Tazmias y titulos 1836 
3.93. Pleito de servicio de beneficio 1775-17 78 
3.94. Certificaciones 1806-1853 
3.95. Aniversarios, pleitos, sentencias (atado) 1768 
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3.97. Fundacion de Catalina Saez de Araoz 1759 
3.98. Cartas de pago, pleitos, etc. 1631 
3.99. Aniversarios (varios) 178E 
3.100. Testamentos 1583 
3.101. Permuta 1818-1858  
3.102. Cuentas 1789 
3.103. Heredades (arriendos, etc.) 1786 
3.104. Contratos 175C 
3.105. Aniversarios 1826 
3.106. Testamentos a favor del Cabildo 1743 
3.107. Permutas 181 8 
3.108. Referente a las campanas 1777 
3.109. Redencion de un censo en favor de la Iglesia 
de Narvaja 1686 
3.110. Clausula fundacion de Misas 1840 
3.111. Testimonio clausulas del testamento de Maria 
Jesus Lopez de Gordoa 1830 
3.112. Copia de la Ordenanza de Narvaja 1846 
3.113. Estatutos 1832 
3.114. Censo 1685 
3.115. Sentencia arbitraria sobre Misa 1780 
3.116. Carta de testamento 1805 
3.117. Decreto-certificacion 1858 
3.118. Auto certificacion bautismo 1914 
3.119. Estatutos Doctrina Cristiana 1923 
3.120. Reconocimiento paternidad 1910 
3.121. Denegacion sepultura 1923 
3.122. Auto concesion sepultura 1924 
3.123. Testamento de Bernardo Murua 1845 
3.124. Hijuela de legitima 1835 
3.125. Contrato matrimonial 1828 
3.126. Bienes parafernales 1845 
3.127. Hijuela de Bernardo Murua (1 19 ) 1834 
3.128. Carta Alcalde 1860 
3.129. Cuentas de Mayordomo 1829 
3.130. Recoleccion Boticario 1862 
3.131. Codicilo otorgado por Martin Ruiz de Luzuriaga 1783 
3.132. Escritura de permuta 1743 
3.133. Confirmacion Cofradia del Santisimo Rosario 1702 
3.134. Renta otorgada a Martin de Alecha 1660 
3.135. Apuntes sacados del Semanario de Agricultura 
y Artes, publicado en Londres por D. Marcelino 
Calero s/f 
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 r  CD  
de septiembre) 1801 
3.137. Clausula de Fundacion 1784-1 
3.138. Problemas con las monjas de Berle por el co- 
bro de diezmos 1762 
3.139. Escritura de renuncia carte de pago y profesion 1745 
3.140. Pleito de Narvaja con el Cabildo 1657 
3.141. Modelo de solicitudes a FundaciOn Tomas Gon- 
zalez de Heredia s/f 
3.142. Capellanias 1796 
3.143. Reparto comunal de terreno 1810 
3.144. Varios (17 hojas sueltas) 
3.145. Pleitos entre los Cabildos de Narvaja y Aspuru 
con el Monasterio de Barria 1806-1 
3.146. Auto sobre diezmos 1 763 
3.147. Dictamen sobre diezmos 1788 
3.14. Copia de las bulas insertadas en la obra del 
P.M.: Er. Romualdo Escalona, impresa en Ma-
drid en 1782 
3.149. Traslado del privilegio que concedio el Papa 
Julio II a los monjes del Cister. 
3.150. Suplicatoria de la provincia de Alava y carte 
del Excmo. Sr. Principe de la Paz 1803 
3.151. Sobre la abolicion de la fiesta de San Bernardo 1815 
3.152. Registro de escrituras publicas pasadas por 
testimonio de Francisco Ladron de Guevara, 
Escribano Real y vecino de la villa de Zalduen- 
do (contiene instrumento anterior) 1762-1 
3.153. Correspondencia (6 cartas) 1807-1 
(' ) Corresponde a n.° de documento, por el in- 
ter^ s de la documentacion se procedio al 
inventario. 
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10. SAN MILLAN - OCARIZ. Junta Administrativa. 
1.1. DIRECCION: Casa del Concejo. Tfno. publico. 30 02 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Felipe Diez de Garayo A 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1956 - 1985 
2.2. INVENTARIO: SI 
2.3. DIMENSIONES: 0,80 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
HACIENDA 
Propios y montes 1956-1985 
Cuentas 1967-1983 
OBRAS 
Electrificacidn, aguas, cementerio, sala de con- 
cejo, pavimentacidn 1967-1985 
RELACIONES CON OTRAS AUTORIDADES 
Correspondencia 1969-1984 
Ver Censo Archivo Diocesano Parroquia de 
Ocariz. 
	 pag. 223 
541. SAN MILLAN - OCARIZ. Parroquia de San Juan 
1.1. DIRECCION: En la Iglesia de San Juan, de Salvatierra. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Antonino Ibarreta Murguiondo, Parroco de Ocariz. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1819-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,80 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 












Cofradia del Santisimo Rosario 1927-1970 6 M Matricula 1926-1958 
Avisos dados 1908-1963 
Avisos recibidos 1909-1971 
Aniversarios 1840-1919 
OBSERVACIONES: 
—El libro 1.° de Confirmados esta incluido en 
el 1.° de Bautismos 
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542. SAN MILLAN - ORDOÑANA. Junta Administrativa. 
1.1. DIRECCION: Sala de Concejo. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Melchor Saez de Ibarra. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1500 - 1985 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por DiputaciOn) 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 









Libros de Concejo 1776-1910 4 
HACIENDA 
Propios, montes y cuentas 1965-1986 
Apeos, concordias, ordenanzas y censos 1500-1913 
OBRAS 
Aguas, electricidad, cementerio, carreteras, 
centro social, iglesia, bascula, balsa 1966-1985 
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543. SAN MILLAN - ORDOÑANA. Parroquia de Ordoña  
1.1. DIRECCION:Ordoñana • 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Felix G Omez de Segura 	 oniz, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1615 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






3.2. Matrimonios 978 
3.3. Expedientes matrimoniales 955 57* 
3.4. Difuntos 984 
3.5. Confirmados 958 
3.6. Cuentas de Febrica (41 expedientes) 983 4* 
3.7. Cofradia del Santisimo rosario 983 
3.8. Hermandad de San Millen 983 
3.9. Matricula 1886-1958 
3.10. Avisos recibidos 1909-1960 
3.11. Obras realizadas el año 1945 1945 
3.12. Inventarios 1885-1969 
3.13. Contribuciones 1822-1901 
3.14. Peticion para dorar y estofar el retablo mayor 
de la Iglesia 1758 1* 
3.15. Cofradia de N. a S . a del Rosario, de Salvatierra 
(1804) y varios (1615) 
3.16. Heredades pertenecientes a la Iglesia 1848 1 
3.17. Cofradia de N. . S. a del Rosario 1804 
OBSERVACIONES: 
—El libro 1.° de Confirmados esta inserto en 
el 1.° de Bautismos. 
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544. SAN MILLAN - SAN ROMAN DE SAN MILLAN. Junta Administrativa. 
1.1. DIRECCION: Casa de Concejo. Tfno. publico. 30 40 41. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Maria Lopez de Gastiain, Presidente 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1500 - 1986 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por Diputacion) 
2.3. DIMENSIONES: 1,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 















Libros de Concejo 1746-1982 6 
FOMENTO 
Elecciones 1961-1985 







Apeos, concordias y censos 1500-1930 
Cuentas 1746-1986 
Propios y montes 1824-1985 
OBRAS 
Cementerio, escuela, pavimentacion centro 
social, iglesia 1863-1985 
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15. SAN MILLAN - SAN ROMAN DE SAN MILLAN. Parroquia de San Roman 
de San Milian 
1.1. DIRECCION: 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jesu s Ma rt inez de Ilarduya, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1807-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 











546. SAN MILLAN - ULLIBARRI-JAUREGUI. Junta Administrativa. 
1.1. DIRECCION: Casa de Concejo. Tfno. publico. 30 02 99. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Higinio Lopez de Murrain Gonzalez de Arrilucea. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1543 - 1967 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,80 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. GOBERNACION 
Arca de Misericordia 1849-1900 
Gobierno interior 1792 
Tel ^ fono 1955 
Decretos 1740-1872 
Ordenanzas de Salvatierra 1745-1773 
Ordenanzas 1587 
Actas de concejo 1852-1854 
Libro de concejo 1839-1857 
3.2. FOMENTO 
Inventario de Archivo 1880-1904 
Cuestionario de montes y escuela 1885 
Pastos 1843 
Suertes foguerales 1865-1920 
Capitulos de caza 1772 
3.3. HACIENDA 
Permuta de heredad 1806 
Apeos de mojones y amojonamiento 1621-1905 
Pr^ stamos 1874-1777 
Compra de casa 1854 
Alcabalas 1855-1881 









Carta de pago 1543-1863 
Carta de poder 1591-1595 
Recibos 1835-1884 






RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Circulares y ordenanzas de DiputaciOn 888 3 
Cuentas de la Iglesia 
Culto y Clero 885 
Guerras Carlistas 875 
Traslado real 
Provision 
Cartas ejecutorias 1543-1769 
Sentencia judicial 912 
Sentencia arbitraria 603 
Transito de tropas 
547. SAN MILLAN - ULLIBARRI-JAUREGUI. Parroquia de Ullibarri-Jauregui 
1.1. DIRECCION: Ullibarri-Jauregui 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose I. Martinez de Mendfvil, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1850-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,90 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






















3.2. Matrimonios 1864-1977 
3.3. Expedientes matrimoniales (56) 1886-1954 
3.4. Difuntos 1864-1983 
3.5. Confirmados 1936-1952 
3.6. Cuentas de Fabrica (50 expedientes) 1907-1976 
3.7. Cofradia del Santisimo rosario 1850-1976 
3.8. Matricula 1924-1960 
3.9. Cuentas de la Casa Cural 1932-1956 
3.10. Avisos dados 1910-1960 
3.11. Avisos recibidos 1908-1963 
3.12. Inventario General 1931-1967 4 
3.13. Obra del dinero del culto y clero 1940-1957 
3.14. Obra pontificia de la propaganda de la fe y de 
la Santa Infancia 1941-1959 
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548. SAN MILLAN - VICUÑA. Junta Administrativa 
1.1. DIRECCION: Casa de Concejo. Tfno. publico. 30 00 5 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Audicana Lopez de Vicuña, Presidente 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1463 - 1986 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






Libros de actas 1928-1941 
Libros de Concejo 1805-1919 1 
FOMENTO 
Elecciones 1979-1985 
Sanidad 1927 1 
Ganaderia 1916-1986 
HACIENDA 
Censos, propios y montes 1714-1985 
Apeos, concordias y ordenanzas 1463-1986 1 
Cuentas 1966-1986 
RELACIONES CON OTRAS AUTORIDADES 
Correspondencia 1938-1966 
OBRAS 
Casa cural, aguas, cementerios, caminos 1863-1986 1 
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549. SAN MILLAN - VICUÑA. Parroquia de San Juan 
1.1. DIRECCION: En la Iglesia de San Juan, de Salvatierra. 
 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Antonino Ibarreta Mu 
	
lo, Parroco de Vicuña. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1805 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





















3.2. Matrimonios 1831-1977 
3.3. Difuntos 1869-1983 
3.4. Confirmados 1943-1965 
3.5. Cuentas de Fabrica 1805-1974 
3.6. Cofradia del Rosario 1773-1974 
3.7. Matricula 1886-1970 
3.8. Avisos recibidos 1907-1965 
3.9. Casa Cural 1923-1935 
3.10. Inventario 1915 1 
OBSERVACIONES: 
—El libro 1.° de Difuntos esta en el de 
Matrimonios. 
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550. SAN MILLAN - ZUAZO DE SAN MILLAN. Junta Administrativa 
1.1. DIRECCION: Casa de Concejo - Tfno. 30 08 46 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Antonio Zugazua Saez de Nanclares, Presidente 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1459-1984 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 0,60 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
HACIENDA 
Apeos y concordias 1459-1967 1 
Propios 1810-1979 
Censos 1837-1905 1 
Cuentas 1895-1984 
OBRAS 
Aguas, electrificaciOn, balsas, cementerio 
VARIOS 
Libros de Concejo, elecciones, agricultura, 
catastro, ordenanzas 1577-1983 1 
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551. SAN MILLAN - ZUAZO DE SAN MILLAN. Parroquia de Zuazo de San Milian 
1.1. DIRECCION: En el Seminario de PP. Claretianos (Sa 	 a ) . 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Antonio Abaunza Isasi, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1833 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










3.2. Matrimonios 1875-1965 
3.3. Difuntos 1933-1984 
3.4. Confirmados 1844-1965 
3.5. Cuentas de Fabrica 1971-1976 
OBSERVACIONES: 
—El libro 1.° de Confirmados esta en el 1.° de 
Bautismos. 
—El libro de Cuentas de Fabrica es el mismo 
que el anotado en Heredia. 
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552. URCABUSTAIZ - Ayuntamiento de Urcabustaiz. 
1.1. DIRECCION: En Izarra, Ayuntamiento. Tf no. 43 70 8 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ana Echeandia Mota, Se 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1487 - 1984 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por DiputaciOn) 
2.3. DIMENSIONES: 13 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





































































Pesas y medidas 
Libros de elecciones de oficios, acuerdos y 
repartos 
Libro de acuerdos y elecciones 
Libros de actas de sesiones del Ayuntamiento 
Borradores de actas de sesiones 
Libros de actas de la Junta Municipal y 
Permanents 
Libros de actas de la Junta de Caridad 
Cuentas de la Junta de Caridad 
Beneficencia 
Libros de actas de la Junta Electoral 
Expedientes de elecciones 







Antecedentes historicos. Reales Cartas, 
Ejecutorias, Reales Provinciales 1487-1652 
Relaciones con los señores 1500-1784 
Indices Archivos 1619-1659 
Ganaderia, pastos 1670 
PoblaciOn 1724-1747 
Instruccion publica 1659-1692 
Libros inventarios de archivo 1593-1908 
Agricultura y racionamiento 1924-1982 
Declaraciones catastro 1866-1982 
Altas y bajas 1910-1980 
Cedulas de propiedad y varios 1925-1970 
Educacion 1891-1984 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Ganaderia 1932-1984 2 
Padrones y empadronamientos 1947-1981 2 
Censos y estadisticas 1920-1983 2 
Listados mecanizados de catastro 1969-1984 4 
Padrones 1965-1984 2 
3.3. HACIENDA 
Propiedad, rentas, aprovechamientos montes 1540-1641 2* 
Censos 1709-1722 1* 
Arbitrios diversos 1744-1831 2* 
Impuestos del estado 1642 1* 
Libros de cuentas y repartos 1813-1841 2 
Libro registro de hipotecas, censos, 
compraventa y aniversarios 1771-1831 8 
Apeos y propiedades 1611-1980 1 
Repartos 1911-1969 3 
Varios, recibos 1873-1983 5 
Cuentas 1879-1983 36 
Montes 1779-1983 10 
3.4. OBRAS 
Caminos vecinales 1644 1* 
Plan general de ordenacidn urbana del Municipio 1977 3 
Municipales: Casa Consistorial, limas eldctricas, 
escuelas, viviendas para maestros, fronton, ins- 
talaciones de industria 1903-1984 17 
Particulares: Internado Izarra, viviendas, pabe- 
Ilones, obras menores 1908-1984 19 
Otras obras: Ferrocarril, autopista, oleoducto, 
etc. 1904-1980 1 
3.5. RELACIONES 
Relaciones con la familia Real 1560-1621 2* 
Relaciones con los Organos de gobierno de 
provincia 1560-1631  2* 
Relaciones con autoridades civiles 1568-1699 6* 
Relaciones con autoridades militares 1637-1710 2* 
Relaciones con autoridades relevantes 1643 1* 
Correspondencia 1955-1984 35 
Reemplazos expedientes de quintas 1879-1983 10 
Censos de regimiento militar 1950-1964 1 
3.6. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Juicios, actos de conciliacidn y diligencias 1820-1984 7 
Correspondencia 1891-1983 2 
Informacion posesoria 1866-1944 1 
Registro Civil 1871-1983 5 
(*) Corresponde a documentos. 
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553. URCABUSTAIZ - ABECIA. Junta Administrative de Abl 
1.1. DIRECCION: Casa del Concejo. Tfno. 43 70 18 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Felix Pinedo 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1508 - 1980 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 6,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 

































Seguros de incendios 1920-1 
Actas 1914-1930 1 
Proyecto de Ordenanzas 1940 
Alumbrado 1926-1 
Renovacion de la Junta Administrativa 1930 
3.2. FOMENTO 
Arca de Misericordia 1934-1 
Documentacion del molino 1820-1 
Escuela 1952-1 
Propiedad rustica 1897 
3.3. HACIENDA 
Concordias 1508 - 1670 
Sentencias 1540-1690 
Escritura Convenio 1620-1 
Apeos 1743-1 
RedenciOn 1763 
Pedimento 1 569 
Compromiso 1700 
Traslado de poder 1620 
Sentencias y pleitos 1505-1730 1 
Proceso criminal 1614 
Traslado de proceso 1508 
Aprecios y prendarias 1671-1810 
Acuerdo 1789-1900 





Ordenanza de montes (Diputacion) 1912-1940 
Escritura 1880 





Documentacion de la Dehesa 1966-1968 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




















Pragmatica sancion 1768 
Decreto 1790 
Oficios Diputacion 1849-' 
Relaciones con la Diputacion 1957-1975 
3.6. DOCUMENTACION FAMILIAR 
Testamento 1777 
554. URCABUSTAIZ - ABECIA. Parroquia de Abecia 
1.1. DIRECCION: Abecia 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose M. a Zufiaur, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1905-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





3.2. Matrimonios 1960-1983 
3.3. Defunciones 1960-1983 
OBSERVACIONES: 
—El ultimo libro es comun a Bautismos, Defun-
ciones y Matrimonios. 
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555. URCABUSTAIZ - ABORNICANO. Parroquia de Abornicano 
1.1. DIRECCION: Abornicano 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose M.' Zufiaur, Parroco  
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1883 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 














—El ultimo libro es comun a Bautismos, Matri-
monios y Defunciones 
—Confirmaciones, en Izarra 
NOTA: En esta Parroquia existe documenta- 
cion de Uzquiano. Ver Pag. 737. 
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556. URCABUSTAIZ - BELUNZA. Junta Administrative de Belunza 
1.1. DIRECCION: Tfno. publico. 43 70 73 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Pedro Jose Vea Ortueta 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1550 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 













Central El ^ ctrica, convenio con el pueblo 
Acta del Concejo 
3.2. FOMENT() 
 
Estadistica de fincas y pianos 
Estadistica de fincas rusticas 
Grupo sindical de ganaderia 
Arca de misericordia 
Reglamento del Arca de Misericordia (impresos) 
Estadistica de fincas rusticas 
3.3. HACIENDA 
Expropiacion autopista 
Concordia sobre ganado con Izarra 
Plantaciones 
Convenio de pastos con Larrazcueta 
Concordia con Larrazcueta 
Ordenanzas de montes (impresos) 
Apeo de mojones 
Cesion de terrenos y derechos de aguas 
Cuentas 1952 
Pleito 1783 
Plano de montes 1877 
Redencion de censo 1716 
Carta de obligacion 1714 
Carta de poder de Belunza con Larrazcueta 1767 
Compromiso y carta de poder 1797 
Acuerdo sobre montes 1892-1893 
Ordenanzas sobre pastos y aguas de Belunza, 
Gujuli, Oyardo, Uzquiano, Inoso y Unzaga 1910 
Apeo de mojones con Izarra y Abornicano 1916 
Apeo de mojones de Belunza - Izarra 1560-1708 
3.4. OBRAS 
Documentacion sobre camino 1890 
3.5. RELACIONES 
Circular de Diputacion 1916 
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557. URCABUSTAIZ - BELUNZA. Parroquia de Belunza 
1.1. DIRECCION: Belunza 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose M. a Zufiaur, Parr  
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1818 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
















Avisos recibidos 1920-1970 
M
 lnventario 1941-1954 
Obra del dinero del culto 1932-1962 
Fabrica 1901-1975 
OBSERVACIONES: 
—El ultimo libro de Bautismos, Matrimonios y 
Defunciones es comun a los tres. 
558. URCABUSTAIZ - GUJULI. Parroquia de Gujuli 
1.1. DIRECCION: Gujuli 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose M. a Zufiaur, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1854-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,70 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 










Fabrica 1854-1970 1 
OBSERVACIONES: 
—El ultimo libro de Bautismos, Matrimonios y 
Defunciones es comun. 
—Las Confirmaciones se realizan y registran en 
Izarra. 
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59. URCABUSTAIZ - INOSO. Parroquia de Inoso 
1.1. DIRECCION: Inoso 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Miguel Angel Fernandez Sastre, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1884 - 1981 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 












Bautismos 1884-1981 1 
Matrimonios 1889-1978 1 
Difuntos 1888-1981 1 
Cuentas casa cural 1927-1935 1 
Propagacion de la F^  ^ 1928-1954 1 
Santa Bula 1949-1955 1 
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560. URCABUSTAIZ - IZARRA. Junta Administrative de Izarra.  
1.1. DIRECCION: Casa de Concejo. Tfno. publico. 43 70 83. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Urtaran Aspe, Presidente 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1491 - 1984 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por DiputaciOn) 
2.3. DIMENSIONES: 6,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




















TRATIVA DE IZARRA 
3.1. GOBERNACION 
Libros de actas de la Junta 1904-1975 2 
Personal 1964-1977  
3.2. FOMENTO 
Arca de misericordia. Cuentas 1912 -19  
3.3. HACIENDA 
Apeos y concordias 1491 -19  
Censos 1579-1E 
Libros diarios de impresos y gastos 1902-1964  
Presupuestos y cuentas anuales 1928-1984  
Montes 1877-1981  
Propios 1928-1969  
3.4. OBRAS 
Aguas 1896-1980  
Obras 1935-1981  
3.5. RELACIONES 
Correspondencia 1937-1982  
S.C. 
Varios 
II DOCUMENTACION DE LA JUNTA ADMINIS 
TRATIVA DE ABECIA 
3.1. GOBERNACION 
Libro matricula de trabajadores 1965 
Comunicaciones salidas 1941 - 1974 
3.2. HACIENDA 
Cuentas de la Junta Administrativa de Abecia 1943-1977 
Libro ingresos y gastos del concejo 1922-1966 
Deudores de la Junta Administrativa 1958-1963 
Expediente de aprovechamientos forestales 1969-1977 
Libro registro de remates 1948-1951 
3.3. OBRAS 
Proyectos 1971-1973 
III DOCUMENTACION HERMANDAD 
SINDICAL AGRARIA DE URCABUSTAIZ 
3.1. FOMENTO 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS  LIB. LEG. 






Estadistica de componentes y sus posesiones 1949 
Empleados de la Hermandad 1958 
Expediente elecciones sindicales 1950 
Canso agrario 1962 
Cuentas de la Hermandad 1949 
Libro de intervenciOn de gastos e ingresos 1949 2 
Estatutos del grupo sindical de ganaderia de la 
Hermandad de Urcabustaiz 1954 
Libros de actas del grupo sindical 1954 
Comunicaciones, boletines, borradores de ac- 
tas, estadisticas, salidas de correspondencia 1949 
IV DOCUMENTACION DE LA COMISION 
LOCAL DE LA MUTUALIDAD AGRARIA 
DE URCABUSTAIZ 
3.1. FOMENTO 
Copia de los estatutos 1959 




Estatutos y correspondencia de la Camara Agra- 
ria de Zuazo de Cuartango 1978 
Estatutos de la Camara Agraria Local de Zuya 1978 
Correspondencia, panes, liquidaciones de la Ca-
mara Agraria de Zuya. 
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561. URCABUSTAIZ - IZARRA. Parroquia de Izarra. 
1.1. DIRECCION: C/ La Iglesia 16. - Tfno. 43 70 21. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose M.' Zufiaur, Parr 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1868 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,20 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EX 1 REMAS LIB. LEG. 


















3.3. Matrimonios 1868-1984 
3.3. Defunciones 1899-1984 
3.4. Confirmaciones 1926-1984 
3.5. Fabrica 1870-1978 
3.6. Cofradia Hijas de Maria 1910-1954 
3.7. Matricula 1905-1954 
3.8. Cofradia de la Vera-Cruz 1903-1959 
3.9. Cofradia de Estibaliz 1960-1965 
3.10. Avisos recibidos 1908-1964 
NOTA: En esta Parroquia se inscriben los con- 
firmados de Larrazareta 
562. URCABUSTAIZ - LARRAZCUETA. Iglesia de Izarra 
Vease URCABUSTAIZ - IZARRA. Parroquia. 
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563. URCABUSTAIZ - OYARDO. Junta Administrativa de Oyardo. 
1.1. DIRECCION: En la Iglesia de la localidad. Tfno. publico. 43 70 37 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisco Orbezua Urigoitia 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1486 - 1977 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


































































Ordenanzas de Oyardo 1747 
Arca de Misericordia 1916- 
Reglamento -Ley de Caza 1789- 
Electricidad 1926 
Actas 1889-1975  
3.2. FOMENTO 
Inventario del Archivo 1943 
3.3. HACIENDA 
Apeo de montes de Oyardo 1896 
Apeo con Basaude 1793 
Roturas con Uzquiano, Unza, Gujuli y 
Apreguindana 1785 
Apeo de Aprenguindana y concordia 1792- 
Concordia y convenio con Altube 1779 
Sentencia sobre rozas con la Comunidad de 
Altube 1779 
Apeo con Gujuli, Ondona y Unza 1552 
Convenio con Gujuli y sentencia 1699- 
Concordia con Uzquiano 1674 
Compromiso, sentencia arbitraria y amojona- 
miento con Unza 1486- 
Mojones, entrada fincas 1697- 
Convenio con Inoso 1907 
Testimonio infirmaci6n de la Dehesa 1877 
Cesidn de tierras 1812 
Escrituras de Oyardo 1689-1698 
Censos 1706-1858 
Compromiso vecinal 1839-1945 
Escritura de la Comunidad 1845-1890 
Propiedades de los vecinos 1789-1898 
Cuentas 1835-1977 
3.4. OBRAS 
Fuentes (cuentas) 1890 
Documentacibn de la casa-escuela 1889 
3.5. RELACIONES 
Pragmatica sanci6n 1768 
CertificaciOn de defuncibn del canbnigo de 
Basabe 1812 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Documentacion y cuentas de la casa cural 
Guerra de la Independencia 
Cofradia 







564. URCABUSTAIZ - OYARDO. Parroquia de Oyardo 
1.1. DIRECCION: Oyardo 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose M.' Zufiaur, Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1820-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




Fabrica 1854-1972 1 
Cofradia de N.' S. ' de Goicoana 1918-1948 lG  
ri  Cofradia de la Vera-Cruz de la parroquia de 
San Juan Bautista 1900-1966 
OBSERVACIONES: 
—Las Confirmaciones se realizan en la parro- 
quia de Izarra. Ver pag. 731 
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565. URCABUSTAIZ - UNZA. Junta Administrativa de Unza 
1.1. DIRECCION: En la Iglesia de la localidad - Tfno. put 	 t 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Echebarria Ecnebarria, Presidente 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1607 - 1973 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
















































Inventario del Archivo 
Estadistica de fincas rusticas 
3.3. HACIENDA 
Convenio con D ^ lica lapeos) 
Apeo Comunidad de Altube 
Apeo con Abecia 
Sentencia con Abecia 
Apeo de mojones Comunidad de Basabe 
Convenio con Oyardo 
Convenio con Lejazar 
Carta ejecutoria D ^ lica 
Mojonera con Guibijo 
Traslado de poder 1695-1789 
Sentencia arbitraria 1784 
Transacci6n 1784 
Redenci6n de censo 1851-1902 
Escritura de tierras 1709 
Compraventa de finca 1895 
Acta notarial de terrenos del Pueblo 1895 
Cuentas 
3.4. OBRAS 
Arreglo del camino de Unza-Uzquiano 1929 
3.5. RELACIONES 
Real C^ dula 1793 
Cofradia 1697-1723 
El apartado legajo corresponde a 
documentos 1*1. 
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16. URCABUSTAIZ - UNZA. Parroquia de Unza 
1.1. DIRECCION: Unza 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose M.' Zufiaur, P31 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1902 - 1981 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






ai  Fabrica 1902-1972 1 
OBSERVACIONES: 
Las Confirmacines se realizan y registran en 
Izarra. 
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567. URCABUSTAIZ - UZQUIANO. Junta Administrative de Uzquiano 
1.1. DIRECCION: Tf no. publico. 43 70 48 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: German Loizaga. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1576 - 1968 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 









































































Seguro de incendios 1958 
3.2. HACIENDA 
Apeo de inoso-Uzquiano 1651 
Apeo con Lezama 1682- 
Apeo con Unza 1784 
Apeo con la Comunidad de Altube 1782- 
Apeos de Uzquiano 1682- 
Concordia con Altube 1751 
Concordia con Lezama, Aloria, Artn. Unza 1695 
Concordia con Oyardo y Altube 1782 
Concordia con Antoñana 1780 
Ordenanzas de Uzquiano 1840 
Censo 1730 
Convenio de pastos y aguas 1576 
ComunicaciGn sobre montes y varios 1955-1960 
Convenio con el comun de Basaude 1640-1799 
Sentencia sobre aprovechamiento de montes 1745 
Bienes de la Comunidad de Basaude 1890 
Subasta de arboles y leña 1733-1965 
Remate de leña 1872 
Cuentas 1878-1968 
Montes (documentacion) 1964 
3.3. OBRAS 
Obras 1938-1944 
El apartado legajo corresponde a n.° de docu-
mentos ( * ) 
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568. URCABUSTAIZ - UZQUIANO. Documentacion par 	 ii de Uzquiano 
1.1. DIRECCION: En la Iglesia de Abornicano 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose M. a  Zufiaur, Parroco de Uzquiano. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1818 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Bautismos 1881-1983 1 
3.2. Defunciones 1818-1981 1 
3.3. Fabrica 1890-1972 1 
569. VALDEGOVIA - BACHICABO. Parroquia de San Martin 
1.1. DIRECCION: Bachicabo 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose Maria Ugarte. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1811-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 













Cuentas de fabrica. Comunes con Berguenda 1984-1985 
OBSERVACIONES: 
—Los libros de bautismos contienen confirma- 
dos desde 1858-1954 y tambien contienen los 
indices y anotaciones al margen. 
—El resto de los libros sacramentales tambien 
contienen indice. 
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570. VALDEGOVIA - BARRIO. Parroquia de Ntra. Sra 
1.1. DIRECCION: Barrio 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Donato Perea. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1760 - 1982 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 










3.1. Bautismos -1968 
3.2. Casados -1961 
3.3. Finados -1982 
3.4. Fabrica 1898-1976 
OBSERVACIONES: 
—Los libros de bautizados contienen anotacio-
nes al margen e indices. 
—Los libros de casados y defunciones contie-
nen indices. 
—El libro de fabrica tiene un vacio desde 1959 
a 1967 ambos años inclusive. 
3.5. Matricula 1905-1960 
3.6. Recibo de fabrica 1954-1966  
3.7. PGliza abono Iberduero de Espejo 1979 
Recibos Luz Espejo 1975-1977 
Recibo seguro contra incendios Espejo 1976 
Recibos de Fabrica Espejo 1977-1979 
Recibos de Fabrica de Barrie  1977-1979 
Recibos de Fabrica de Villamaderne 1977-1979  
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571. VALDEGOVIA - BASABE. Parroquia de El Salvador  
1.1. DIRECCION: Valdegovia 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Eduardo Asensio 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1775 - 1981 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,24 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 









3.1. Bautismos 1775-1981 
3.2. Matrimonios de Basabe y Acebedo 1894-1974 
3.3. Finados de Basabe y Acebedo 1859-1981 
OBSERVACIONES 
—Todos los libros tienen Indice 




3.4. Cuentas Parroquiales 1967 
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572. VALDEGOVIA - BELLOJIN. Parroquia de San Cornelio 
1.1. DIRECCION: Bellojin 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Donato Perea. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1786 - 1924 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
LIBROS SACRAMENTALES 
3.1. Bautizados 1782-1885 1 
3.2. Finados 1857-1883 1 
3.3. Libro registro del cementerio 1900-1917 1 
OBSERVACIONES: 
—El libro de bautizados contiene: 
Confirmados 1830-1878 
Casados 1786-1876 
3.4. Libro de cuentas capellania de San Bernardo 
Abad 1910-1924 1 
573. VALDEGOVIA - BOVEDA. Junta Administrativa. 
V^ ase Archivo Provincial de la Diputacion. pag. 94 
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574. VALDEGOVIA - BOVEDA. Parroquia de San Vicente  
1.1. DIRECCION: Boveda 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Juan Salazar. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1609 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,47 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 












































—Los libros de Bautismos, el libro 1.° y 2.° 
de Difuntos tienen indices. 
Fabrica: 
Cuentas de fabrica 
Expedientes de fabrica: 
—Apeo, bienes de fabrica, censos y aniversarios 
—Cuentas y recibos de fabrica 
—Pleito pago deuda a fabrica de Iglesia 
—Pago del Medico por parte de la Iglesia 
Recibos de fabrica 
Inventario de las escrituras de beneficio y fabrica 
Cuentas del Mayordomo 1851-1852 
Pagos a Sacerdotes 1747 
Matricula: 1860-1951 
Diezmos: 
Pago de diezmos 1818 
Beneficiado: Inventario de Bienes 1673 
Fundaciones Pias: 
Aniversarios y Capellanias 1609-1789 
Fundacidn de Capellania 1751-1754 
Censos de la Capellania de Francisco de Alvaro s/f 
Ventas y pagos a favor de Capellania 1698 
Aniversarios: 
Pagos aniversarios 1890-1924 
Redenci6n de aniversarios 1927 
Asientos de aniversarios de trigo que se cobran 
anualmente 1855-1919 
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Licencia para crear aniversarios 
Tabla de aniversarios 
Licencia de aniversario 
Tabla de aniversarios y primicias 
Hermandades y Cofradias: 
Cofradla del Santo Rosario 






Registro de nacimientos 
Registro del Cementerio 
Culto y Clero: 
Asociaciones Piadosas: 




Redenci6n de censo en Tobalina 
Sorteo de redenciones de censos 
Censos 
Relaci6n jurada de censos 
Cesi6n y escritura de censos 
Venta de censos 
RazOn de los censos dados a Vitoria 
Pago de censos 
Obras: 
Construcci6n sepulturas en el Cementerio 




Pleito de herencias 
Venta de heredades 
Varios: 
Libro para mejor gobierno de la Vicarfa 
OBSERVACIONES: 
El libro para el mejor gobierno de la Vicaria 
contiene: 
—Avisos dados y recibidos (1876-1882) 
—Registro de las conferencias en Espejo 
—Lista de bulas y sumarios de la Santa Cruza- 
da y limosnas (1879-1915) 
—Registro de Curas-Parrocos y Ec6nomos de 
la Vicaria (1876-1893) 
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575. VALDEGOVIA - CARANCA. Junta Administrativa. 
V^ ase Archivo Provincial de la Diputacidn pag. 95 
576. VALDEGOVIA - CARANCA. Parroquia de San Juan Evangelista 
1.1. DIRECCION: Caranca 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Pascual Mendibe. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1881-1979 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares. 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




3.1. Bautismos 1904-1975 
3.2. Matrimonios 1908-1965 
3.3. Defunciones 1906-1979 
3.4. Confirmados 1920-1954 
3.5. Fabrica 1905-1978 
OBSERVACIONES: 
—El libro de bautismos y matrimonios son co- 
munes con Astulez 
—El libro de Bautismos contiene Indice y notas 
al margen 
—El libro de finados contiene indice 
3.6. Avisos dados 1908-1975 
3.7. Avisos recibidos 1908-1953 
3.8. Matricula 1930-1953 
3.9. Diario parroquial 1954 
3.10. Cuentas parroquiales 1924-1968 
3.11. Inventario General de Caranca y Astulez 1943 1* 
3.12. Expedientes matrimoniales de Caranca y 
Astulez 1902-1975 1 
3.13. Cuestiones Liturgicas 1881 
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577. VALDEGOVIA - CARCAMO. Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunc i 6 n 
1.1. DIRECCION: Carcamo 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Honorio Vicente 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1560 - 1978 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 










3.1. Bautismos 1978 
3.2. Matrimonios 1891-1966 
3.3. Finados 1890-1978 
3.4. Confirmados 1920-1936 
OBSERVACIONES: 
—El primer libro de bautismos (1730-1890) 
contiene confirmados de 1834-1885 ademas 
' contiene diversos testamentos 1560-1574 y 
peticiones de los beneficiados 1651. 
—Los tres libros de bautismos contienen notas 
al margen e indices. 
—El libro segundo de bautismos 1890-1936 
contiene confirmados de 1892-1960 
3.5. Fabrica 1841-1976 
3.6. Aniversarios 1839-1923 
3.7. Cuestionario religioso 1961 1* 
578. VALDEGOVIA - CORRO. Junta Administrative de Corro 
Ver Censo Archivo Diocesano Parroquia de Corro. pag. 177 (Concordia del Concejo) 
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579. VALDEGOVIA - CORRO. Parroquia de San Miguel Arcangel 
1.1. DIRECCION: Corro 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Eduardo Asensio. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1794 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2,97 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 

















 CO  
CO  
3.1. Bautismos 974 
3.2. Matrimonios 1794-1968 
3.3. Defunciones 1861-1978 
OBSERVACIONES: 
—Los libros de Bautismos tienen indices y no- 
tas al margen 
—Los libros de Matrimonios y Finados 2.° tie- 
nen indices 
—El primer libro de Finados contiene los Con- 
firmados de 1846-1904 
3.4. Cuentas parroquiales 1971 1 
3.5. Manuel de Capellanias y Pies memorias 1903 
3.6. Decretos y constituciones del Sinodo Diocesa- 
no celebrado en Vitoria 1885 
3.7. Boletin Eclesiastico Arzobispado de Burgos 1860-1861 
3.8. Boletin Eclesiastico Obispado de Vitoria 1865-1985 
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580. VALDEGOVIA - ESPEJO. Parroquia de El Salvador 	 o 
1.1. DIRECCION: Espejo 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Don Donato Perea. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1694 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,80 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 

















Expedientes matrimoniales de Barrio 




—Los 3 primeros libros de bautismos contie-
nen confirmaciones de (1694-1920) 




Cuentas fabrica de Villamaderne 1951-1967 
Cuentas fabrica de Villanañe 1955-1963 
Cuentas de fabrica y recibos 1912-1958 
Recibos de fabrica 1959-1966 
Matricula 1896-1895 




—El libro de fabrica tiene un vacio desde el 
año 1.958 al 1.968, ambos inclusive. 
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581. VALDEGOVIA - FRESNEDA. Parroquia de la Asuncion de Ntra. Sra. 
1.1. DIRECCION: Fresneda 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Honorio Vicente. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1772 - 1977 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DiMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
LIBROS SACRAMENTALES 
3.1. Bautismos 1875-1977 1 
3.2. Matrimonios 1772-1961 1 
OBSERVACIONES: 
—El libro de bautismos tiene notas al margen y 
contiene confirmados 1878-1954 
3.3. Expedientes matrimoniales 1886-1961 1 
3.4. Inventario parroquial 1958 1 
582. VALDEGOVIA - GUINEA. Parroquia de San Martin 
1.1. DIRECCION: (Aneja de Atiega) 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Antonio de Santiago. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1799-1864 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libro de aniversario de misas 1799-1864 1 
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583. VALDEGOVIA - GURENDES. Parroquia de San Miguel Arcangel 
1.1. DIRECCION: Gurendes 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Esteban Querendez. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1756 - 1982 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2,60 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 































—El libro de Bautismo contiene notas al margen. 
—El libro de Matrimonios es comun con Quejo 
Cuentas de Fabrics 
Recibos cuentas fabrics 
Matricula 
Cuentas: 
Pago Quejo a la lglesia 
Remate beneficios de la Iglesia 
Misas y aniversarios: 
Aniversarios fundado por D. Mariano Diaz 
de Tuesta 
Aniversarios de San Miguel 
Recibos colecturia de Miesas de Gurendes 
Recibos aniversarios 
Hermandades y Cofradias: 
Cofradia Vera-Cruz. Cuentas 
Pagos a la Cofradia de la Vera-Cruz 1887-1935  
Padrones Parroquiales: 
RelaciOn de las personas que en la Feligresia de 
Gurendes han tornado bulas 1836 
Acta Apost6lica: 
Boletines Eclesiasticos Arzobispado Burgos 1851-1862 
Circular. Arzobispo de Burgos 1830-1858 
Recomendacibn del Obispo de Vitoria sobre 
documentos religiosos 1895 
Reglamento conferencias morales del 
Arzobispado de Burgos 
Edicto Arzobispado de Burgos sobre enciclica 
de Pio IX a los Prelados 1854 
Boletin Oficial del Obispado: 
Boletines Eclesiasticos 1978-1980 
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Boletines Eclesiasticos Obispado de Vitoria 
sin encuadernar 1953-1971 15 
Correspondencia: 
Avisos recibidos 1908-1976 1 
Avisos dados 1908-1 965 1 
Avisos recibidos 1901 -1933 1 
Inventarios: 
Inventario general efectos de la Parroquia de 
Quejo 
lnventario general efectos de la Parroquia de 
1967 
Pinedo (Aneja a Mioma) 1967 
Inventario general efectos de la Parroquia 
de Mioma 1967 
Inventario bienes lglesia Gurendes 1859 
Censos: 
Inventario de censos de la lgleisa 1889 1 
Licencias: 
Licencias de enterramiento 1903-1 9  
OBSERVACIONES: 
—El libro 2. ° de matricula es comun con Quejo 
(Aneja a Gurendes) 
—Los Boletines son comunes con Mioma 
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584. VALDEGOVIA - LAHOZ. Parroquia de Santiago Apostol 
1.1. DIRECCION: Lahoz 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Eduardo Asensio. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1778 - 1970 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,20 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






3.1. Bautismos 1888-1957 
3.2. Matrimonios 1780-1970 
3.3. Defunciones 1926-1938 
OBSERVACIONES: 
—El libro de matrimonios es comun con fina- 
dos desde 1778-1925 y con confirmados des- 
de 1821-1920, tambien contiene indices, clau- 
sulas matrimoniales y notas al margen. 
—El libro de bautismos tiene anotaciones al 
margen. 
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585. VALDEGOVIA - LALASTRA. Parroquia de Santa Elena  
1.1. DIRECCION: Lalastra 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Eduardo Asensio. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1771 - 1970 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 









3.1. Bautismos 1771-1934 
3.2. Matrimonios 1903-1926 
3.3. Defunciones 1821-1970 
OBSERVACIONES: 
—El libro 1.° de bautismos contiene notas al 
margen 
3.4. Cuentas parroquiales s.f. 1 
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586. VALDEGOVIA - MIOMA. Parroquia de San Roman Martir  
1.1. DIRECCION: Mioma 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Esteban Querendez. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1670 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2,4 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
LIBROS SACRAMENTALES 
3.1. Bautismos 1793-1984 2 
3.2. Matrimonios 1896-1967 1 
3.3. Defunciones 1860-1977 1 
3.4. Confirmados 1954-1960 1 
3.5. Libro fabrica 1831-1976 1 
OBSERVACIONES: 
—El libro 1.° de Bautismos es tambi ^ n de 
Confirmados 1793-1941 
—Los libros de Bautismos contienen indices y 
notas al margen 
3.6. Avisos remitidos 1909-1964 1 
3.7. Avisos recibidos 1909-1976 1 
3.8. Matricula Mioma y Pinedo 1881-1960 2 
3.9. Libro cuentas Cofradia de la Vera-Cruz 1880-1961 1 
3.10. Manual de Capellanias y Pias Memorias 1903 1 
3.11. Boletines eclesiasticos Obispado de Vitoria 1862-1952 43 
3.12. Boletines Eclesiasticos del Arzobispado de 
Burgos 1858-1861 2 
3.13. Certificacion Bautismo 1903 
Instancia Obispado 1892 
Expediente matrimonial 1904 
Recibos pagos a la Iglesia 1917 
Cuentas Febrica Valpuesta 1777-1682 
Cuentas Fabrica San Millen 1685 
Cuentas Fabrica Pinedo 1670-1680 
Cuentas Fabrica Corro 1675 
Cuentas Fabrica Boveda 1678 
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587. VALDEGOVIA - NOGRARO. Nucleo de Poblacion de Nograro. 
V^ ase Archivo Provincial de la Diputacion. pag. 101 
588. VALDEGOVIA - NOGRARO. Parroquia de Santa Maria de Nograro. 
1.1. DIRECCION: En el Santuario de Angosto. 
1.2. ARCHIVEROJENCARGADO: 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1737-1973 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
LIBROS SACRAMENTALES 
3.1. Bautismos 1884-1970 1 
3.2. Matrimonios 1737-1966 1 
3.3. Defunciones 1872-1973 1 
OBSERVACIONES: 
El libro de bautismos contiene anotaciones at 
margen y los libros de matrimonios y finados 
contienen Indices. 
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589. VALDEGOVIA - OSMA. Parroquia de Santa Maria 
1.1. DIRECCION: Osma 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Honorio Vicente. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1785 - 1981 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 







3.1. Bautismos 1785-1981 
3.2. Matrimonios 1888-1963 
OBSERVACIONES: 
—El primer libro de bautismos contiene los 
confirmados de 1840 a 1901 
—Los dos libros de Bautismos tienen notas al 
margen e indices 
3.3. Matricula 1907-1960 
3.4. Avisos recibidos 1908-1969 
3.5. Avisos dados 1908-1959 
3.6. Inventarios 1742-1940 
3.7. Expedientes matrimoniales 1959-1961 
3.8. Boletines eclesiasticos 1970-1976 
590. VALDEGOVIA - PINEDO. Junta Administrative de Pinedo 
Ver Censo del Archivo Diocesano. Parroquia de Pinedo. pag. 231 (Concordia, apeos, 
Ordenanzas (etc) 
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591. VALDEGOVIA - PINEDO. Parroquia de San Juan Bautis ta 
1.1. DIRECCION: Pinedo 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Esteban Uuerendez. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1900 - 1915 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libro registro del cementerio 1900-1915 1 
592. VALDEGOVIA- QUEJO. Parroquia de San Julian y Santa Basilisa 
1.1. DIRECCION: Quejo 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Esteban Querendez. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1884-1945 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. 
3.2. 
Libro de actas de capellanias 









593. VALDEGOVIA - QUINTANILLA. Parroquia de San Julian y Santa Basilisa 
1.1. DIRECCION: Quintanilla 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Juan Salazar. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1778 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 







—El libro 1.° de bautismos 1778-1895 es co- 
mun con matrimonios 1761-1885 
—El 2.° y 3.° de bautismos son comunes con 
Valluerca y tambien el de difuntos. 
—Los 3 libros de bautismos tienen indices. 
3.4. Fabrica 1785-1984 
3.5. Cofradia Ntra. Sra. del Rosario 1934-1936 
3.6. Avisos dados 1908-1954 
3.7. Avisos recibidos 1908-1983 
3.8. Expedientes matrimoniales 1926-1951 
3.9. Cuentas y recibos de f8brica 1925-1978 
3.10. Matricula 1860-1963 
3.11. Actas de la Iglesia, servicio parroquial son co- 
munes con Valluerca. Avisos dados y recibi- 
dos, el 3.° de matricula y actas de la Iglesia, 
servicio parroquial. pag. 761 1953-1961 
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594. VALDEGOVIA - RIBERA DE VALDEREJO. Parroquia de San Esteban 
Protomartir. 
1.1. DIRECCION: Ribera de Valderejo. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1767 - 1960 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 









3.1. Bautismos 1767-1974 
3.2. Matrimonios 1774-1974 
3.3. Defunciones 1913-1960 
OBSERVACIONES: 
El libro de bautismos tiene indices y anotacio-
nes al margen y el libro de defunciones contie-
ne indices. 
595. VALDEGOVIA - TUESTA. Junta Administrativa de Tuesta. 
Vaasa VALDEGOVIA - TUESTA. Parroquia de la Asunci dn de Ntra. Sra. Pag. 758; VALDEGOVIA 
- TUESTA. Parroquia de San Roman. Pag. 759; Censo Diocesano. Pag. 244. 
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596. VALDEGOVIA TUESTA. Parroquia de La Asuncion de Ntra. Sra. 
1.1. DIRECCION: Tuesta 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Benigno Ayala. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1743 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,20 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




















Reconocimiento de paternidad 
Defunciones 
OBSERVACIONES: 
Todos los libros sacramentales tienen indices 
Cuentas de fabrica 
Recibos y cuentas de fabrica 
Recibo entrega de trigo a la fabrica 
Cuentas de fabrica 
Cuentas de fabrica de Tuesta 
Cuentas de fabrica de Atiega 
Aniversarios 
Razdn de aniversarios 
Testamento y fundacidn de aniversario 
Aniversarios 
Hermandades y Cofradia 
Cofradia de la Vera-Cruz 
Lista de cofrades de la Vera-Cruz 
Acta Apostblicae Sedi 
Circular Arzobispado de Burgos 1860 
Boletin Oficial del Obispado 
Instancia al Obispado 1926 
Correspondencia 1935 
Movimientos pastorales 
Ereccidn del Via -Crucis 1867 
Culto y Clero 
Obra de culto y clero 1932-1939 
Cuentas del dinero del culto y clero 1932-1937 
Varios 
Registro del cementerio 1900-1934 
Licencias de enterramiento 1870-1937 
Aprovechamiento de la fuente 1869 
Carta obligacion de arriendos 1930 
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Situacion de propiedades de la Iglesia de Tuesta 1866-1 
Traslado de la Cruz de Tuesta 1969-1 
Cuentas 
Recibos de pagos diversos 1877-1 
Inventarios 
Inventarios 1919-1 
Inventario de los bienes pertenecientes al 
curato de la Iglesia 1842 
Inventario de Arreo 1918 
Documentacibn Juridica 
Sentencia del Consejo de Guinea 1739 
Querella criminal 1743 
Escrituras de permuta 1800-1 
Testamentos 1762-1 
Obras 
Licencia obras en Iglesia 1888 
Censos 1756-1 
Documentacibn Municipal 
Asuntos relativos a propiedades entre Tuesta 
y pueblos cercanos 1753-1 
Pleitos y reparticiones de tierras 1670-1770 
Division y adjudicaciOn de tierras de 
"Traslatorre" 1910 
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597. VALDEGOVIA - TUESTA. Parroquia de San Roman  
1.1. DIRECCION: Tuesta 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Eduardo Asensio. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1446 - 1944 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,70 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
LIBROS SACRAMENTALES 
 
3.1. Bautismos 1810-1885 1 
OBSERVACIONES: 
El libro de Bautismos tienen confirmados 1851 
a 1885 y tambi ^ n tiene indice. 
3.2. Cuentas de fabrica 1967 1 
DOCUMENTACION MUNICIPAL 
3.3. Concordias, pleitos y disputas de Tobillas con 
otros pueblos 1446-1818 2 
3.4. Ordenanzas de Tobillas 1528-1595 
3.5. Relacion de Tobillas y convento de Oña 1457-1846 
3.6. Cuentas del concejo 1687-1761 
3.7. Censos y yentas 1553-1559 
3.8. Traslado privilegio de Gurendes 1474 
3.9. Documentacion sobre Santa M. 	 de Angosto 1468-1516 
3.10. Cuentas de Corro 1827 
3.11. Carta obligacion 1642 
3.12. Solicitud Tobiollas 1679 
3.13. Vales suministros 1838 
3.14. Razon del precio de las especies de 
contribucion 1839 
3.15. Ravin de los suministros 1838 
3.16. Entrega de libros de Corro y Tobillas Obispado  
de Vitoria 1984 
3.17. Pagos de Tobillas (diversos) 1721-1849 
3.18. Relaciones con Diputacion 1786-1895 
3.19. Circulares Obispado y Arzobispado 1773 
3.20. Circulares del Gobierno 1839-1860 
3.21. Convenio arrendamiento por Corro de pasto 
para ganado transhumante 1798 
3.22. Censos, escrituras de pago y finiquitos 1590-1607 
3.23. Relaciones y disputas con otros pueblos 1739-1944 
3.24. Remate de los tercios 1821-1835 ^ 
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3.25. Condiciones de castigo a los ganados 1841 2 
3.26. Razon de las suertes de leña 1837-1839 
3.27. Demanda de juicio verbal 1867 
3.28. Decreto judicial 1737 
3.29. Obras diversas 1833 
3.30. Compra-venta 1884-1887 
3.31. Cuentas de Tobillas 1878 
3.32. Declaracion de fincas rusticas s/f 
3.33. Declaracion de ganaderia 1885 
3.34. C^ dula real 1793 
3.35. Pragmatica sancion sobre Ley registro 
propiedades 1768 
3.36. Real orden toma armas por los mozos 1823 
3.37. Lista de pudientes del partido de Amurrio s/f 
3.38. Arca de misericordia 1824-1924 
3.39. Regulacion del folleto del Sr. Bengoa relativo al 
culto y clero de Alava 1865 
3.40. Tres rectificaciones forales a los discursos pro- 
nunciados por el Sr. Sanchez Silva 1867  
598. VALDEGOVIA - VALLUERCA. Parroquia de la Asuncion 
1.1. DIRECCION: Valluerca 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Juan Salazar. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1828-1970 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Bautismos 1828-1884 1 
3.2. Matrimonios 1886-1970 1 
3.3. Matricula 1860-1885 1 
OBSERVACIONES: 
—El libro de Bautismos contiene notas al mar- 
gen e indices y es comun con matrimonios 
desde 1850 a 1884 y finados desde 
1846-1884. 
—Los demas libros de bautismos y defuncio-
nes son comunes con Quintanilla. 
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599. VALDEGOVIA - VILLAMADERNE. Parroquia de S 
1.1. DIRECCION: Villamaderne 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Donato Perea. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1860 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



















—El libro de Bautismos contiene indices y ano-
taciones al margen 
—El libro de finados contiene indice 
Fabrica 
Recibos fabrics 





Registro del Cementerio 
Inventarios: 
Inventario 1917 
Inventario Bellogin 1918 
Inventario Villamaderne 1809-1942 
Culto y Clero: 
Culto y Clero de Berguenda 1933-1935 
Varios: 
Varias solicitudes ingreso Seminario 1953-1955 
Consentimiento paterno matrimonio 1950 
Censo: 
Certificacion redencion censo 1960 
OBSERVACIONES: 
El libro de matricula que comienza en 1921 
contiene el libro de actas y cuentas de las Hi- 
jas de Maria 1924-1938 
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600. VALDEGOVIA - VILLAMARDONES. Parroquia de Santa Maria 
1.1. DIRECCION Villamardornes 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Eduardo Asensio. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1783 - 1892 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Bautismos 1783-1892 1 
601. VALDEGOVIA - VILLANAÑE. Nuclei) de Poblacibn de Villanañe. 
Vease Archivo Provincial de la Diputacibn. pag. 102 
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602. VALDEGOVIA - VILLANAÑE. Parroquia de Santa Maria La Mayor 
1.1. DIRECCION: Villanañe 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Pascual Mendibe. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1819 - 1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 







3.1. Bautismos 1891-1985 
3.2. Matrimonios 1819-1985 
3.3. Defunciones 1935-1980 
OBSERVACIONES: 
—El libro de bautismos contiene indice y notas 
al margen. 
—Contiene tambien, confirmados y ademSs, 
un inventario provisional de los libros de Villa- 
nañe depositados en el Archivo Diocesano 
1901-1939 
—Los libros de matrimonios y defunciones 
contienen indices 
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603. VALLE DE ARANA - ALDA. Junta Administrativa de Al 
1.1. DIRECCION: Carretera, s/n. Tfno. 41 51 71 (escuela) 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Samuel Alda Gil. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1677 - 1931 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 














Actas 1846-1873 1 
3.2. HACIENDA 
Ordenanza de la Comunidad 1677 1 
Parzoneria de Encia 1840-1860 
Apeo de Aida con Orbiso 1842-1889 
Apeo de Alda con Ullibarri 1862 
Apeo de Alda con Urquiza 1881 
Reconocimiento de mojones 1835 
Escritura de propiedad de bienes 1877 
Documentacibn de montes 1875 
Comunidad de Gastiain 1878 
Pagos a Contrasta 1729-1841 1 
Servidumbre de paso a fincas 1787 
Cuentas 1828-1893 3 
3.3. OBRAS 
Carretera 1931 
Se halla depositado en la escuela de la 
localidad. 
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604 . VALLE DE ARANA - ALDA. Ayuntamiento en Aida 
1.1. DIRECCION: Carretera, s/n. Tfno. 43 40 57 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Porfirio Pascual Barr on 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1877 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 3,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 











Actas 1955-1984 10 
3.2. FOMENTO 
Catastro rustic() 1942-1984 
Padron municipal 1945-1980 
3.3. HACIENDA 
Expediente anexion de San Vicente de Arana, 
Alda y Contrasta 1935-1962 
Presupuestos municipales 1943-1984 
Expedientes foguerales 1960-1974 
Cuentas 1962-1984 10 
3.4. RELACIONES 
Quintas 1942-1984 
3.5. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Nacimientos, defunciones y matrimonios 1877-1984 10 
Actos conciliatorios y juicios 1956-1984 10 
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605. VALLE DE ARANA - ALDA. Parroquia de San Pei 
1.1. DIRECCION: Aida 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Santiago Nuñez, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1851 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










Matrimonios 1851 -1961 
Difuntos 1851 -1985 
Confirmados 1851 -1970 
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606. VALLE DE ARANA - CONTRASTA. Junta Administrativa de Contrasta. 
1.1. DIRECCION: En la Casa Concejo. Tfno. 41 52 66. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose L. Martinez de Illarduya  
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1490 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 4 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




































































































Junta de Caridad 1901-' 
Contrato de guardas jurados 1923-' 
Ordenanzas Municipales de Contrasta 1891 
Elecciones 1913 
Actas 1684-1984 14 
3.2. FOMENTO 
Arca de Misericordia 1693-1930 1 
Escuela 1883-1905 
Catastro rustico y urbano 1884-1927 





Ordenanzas de rebaños 1594 
Mojones con Loquiz 1723-' 
Mojones con Larraona 1859- 
Mojones con Encina 1830- 
Mojones con Roitegui, Alda y Ullibarri 1752- 
Mojones con Sta. Teodosia 1780- 
Mojones con Monte de S. Cristobal 1840 
Mojones con Iturrieta 1775 
Mojones con Arquiza 1602-1819 
Mojones con Alda 1889 
Apeos con Ullibarri 1882-1899 1 
Mojones 1706-1890 
Sisas y yenta de vinos 1860-1942 
Subasta de leña 1906-1914 
Pleito con Ullibarri 1799 
Pleito 1777 
Plan de aprovechamiento de bosques 1774-1776 
Montes 1904-1934 
Montes 1904-1934 
Cuentas 1737-1937 5 
Contribuciones 1916-1930 
DocumentaciOn del Comunero- 1907 
3.4. OBRAS 
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Escritura procolizaciOn de real orden 
Decretos y drdenes de DiputaciOn 
Novisima recopilaciOn de leyes de España 
(tomos 1, 2, 4) 
RelaciOn con la Corte, carta de compromiso y 
documentacidn judicial 1700-1873 
Quintas 1926-1928 
607. VALLE DE ARANA - CONTRASTA. Parroquia de la Asuncion. 
1.1. DIRECCION:Contrasta 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Santiago Nuñez, Pfirroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1910-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 










608. VALLE DE ARANA - SAN VICENTE DE ARANA 	 ninistrativa de 
San Vicente de Arana. 
1.1. DIRECCION: En la Casa del Concejo. Tfno. 41 51 1 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Maria Quintana Baez  
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1308 - 1975 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 7,78 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


















































Contabilidad general 1782-1942 
Bienes municipales 1308-1975 
Contribucidn e impuestos 1921-1943 
3.4. OBRAS 
Aguas de poblaciOn 1949 
3.5. RELACIONES 
Hermandad 1582-1861 
Relaciones con la Familia Real 1814 
Relaciones con las autoridades civiles 1948 
Relaciones con las autoridades eclesiesticas 1824 
Relaciones con las autoridades militares 1921-1946 
Relaciones con las autoridades juridicas 1911-1950 
DocumentaciOn varia 
S.C. SIN CLASIFICAR 
Pianos de la Villa (11) 
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609. VALLE DE ARANA - SAN VICENTE DE ARANA 
Parroquia de San Vicente Martir 
1.1. DIRECCION: San Vicente de Arana 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Santiago Nuñez, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1861 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










Matrimonios 1861 -1985 
Difuntos 1897 -1985 
Confirmados 1921 -1959 
610. VALLE DE ARANA - ULLIBARRI ARANA. Parroquia de San Juan Bautista. 
1.1. DIRECCION: Ullibarri Arana 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Santiago Nuñez, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1861-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






El libro 1.° de bautismos contiene confirmacio-
nes hasta 1919 y defunciones desde 
1861 a 1918 
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611. VILLABUENA - Ayuntamiento de Villabuena. 
1.1. DIRECCION: Santiago, 1. (941) 10 90 24 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisco Martinez de Cañas. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1629 - 1975 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por Diputacion) 
2.3. DIMENSIONES: 8,20 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





















Junta de Caridad 1857-1 
Energia el ^ ctrica 1925 -' 
Seguridad Social 1911 -1 
Acuerdos 1843 -1 
Multas, oficios y bandos 1884-1 
3.2. FOMENTO 
Catastro 1853 -' 
C^ dulas de propiedad 1960 
Asuntos agricolas 1907 -' 
Ganaderia y automoviles 1898 -' 
PadrOn 1910-' 
Titulo de Villa, ordenanzas y cuentas de culto 




Cuentas municipales 1884-' 
Presupuestos municipales 1904-' 
Facturas 1878 -' 
Repartos y contribuciones 1878-' 
Notificaciones economicas 1864-1969 




Asuntos militares 1905-1969 
Notificaciones de Ayuntamientos y Ministerios 1878-1971 
3.6. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Expedientes de informaciOn posesoria 1880-1965 
Juzgado municipal 1853-1971 
Registro civil 1877-1975 
S.C. SIN CLASIFICAR 
Boletines Oficiales de la Provincia 
NOTA: Mas DocumentaciOn Municipal 
ver censo Parroquia San Andras Apostol. 
Pags. 773 a 775. 
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612. VILLABUENA. Parroquia de San Andres Apostol 
1.1. DIRECCION: Villabuena 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Antonio Olano. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1536 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 7 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




















—Los libros 2.° al 8.° de bautismos, 3.° al 
6.° de difuntos y 3.° de matrimonios tienen 
indices. 
—El libro 1.° de matrimonios contiene inventa- 
rios de bienes de la Iglesia desde 1.615. 
FABRICA 
Fabrics 
Compras y yentas de bienes de la Igleisa 
Recibos y cuentas de fabrics 
Recibos y cuentas de fabrics 
Recibos y cuentas de fabrics 
Presupestos de la Iglesia 
Deuda de una hacienda a la Iglesia 
Cuentas de fabrics 
Otros pagos y gastos 1817-1862  
Liquidaciones de cuentas 1674-1865 
ARCA DE MISERICORDIA 
Cuentas 1715-1854 
Caudales del arca de misericordia s/f 
Arca de misericordia 1656-1904 
MATRICULA 1886-1904 
SUBSIDIO 
Rentas y subsidio eclesiastico 1825-1835 
Circulares sobre pago de subsidio extraordinario 1821 
NOVENO Y EXCUSADO 
Reparto y pagos de noveno y excusado 1778-1858 
Reparto y pagos de noveno y excusado 1801-1826 











































CABILDO Y BENEFICIADOS 
Estatutos y ordenanzas beneficiados de 
Villabuena 
Repartos entre beneficiados 
Estatutos del Cabildo 
Contratos y concordias del cabildo 
Distribuciones a los beneficiados 
FUNDACIONES PIAS 
Capellanias 
Capellanfa de la Sacristfa 
Capellanfa de la Sacristfa 
RelaciOn de cargas espirituales afectas a bienes 
de capellanfas 
Misas y Aniversarios 
Aniversarios 
Aniversarios 
Misas y aniversarios 
Fundaciones Pias 
Libro de reconocimientos de Fundaciones Pfas 
Obras Pfas para la enseñanza 
Rentas de Obras Pfas 
Cabildo 
Cuentas del Cabildo y mayordomos 
Hermandades y Cofradfas 
Cofradfa del Santfsimo Sacramento 
Cofradfa de la Vera-Cruz 
Cofradfa de San Andres 
Cofradfa de Ntra. Sra. del Rosario 
Documentacion referente a Cofradfas 
Padrones Parroquiales 
Cuestionario de poblaciOn y religiose 
Boletines y correspondencia 
Pastorales y circulares del Obispo 




Correspondencia 	 y 	 comunicaciones 	 del 
Obispado 
Correspondencia sobre limosnas a pobres 
Movimientos Pastorales 
Conferencias del Centro pastoral de Villabuena 
Documentacion sobre misiones 
Fundacion becas-estudios 
Asociaciones Piadosas 
Asociacion de devotos del Glorioso Patriarca 
San Jose s/f 
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Juntas Generales del Clero 1802-1818  
Cuaderno de la obra del dinero del culto 1933-1' 
Culto y Clero 
Ereccion de curatos 1802 
CENSOS 
Reduccion de censo 1952 
Pago de censos 1827-1829  
Otros pagos 1815-1871  
Oficio del Gobernador sobre un pleito por censos 1890 
Reconocimiento de censo 1857 
BULAS 
Bula de consanguinidad 1817 
Bulas y cartas pastorales 1959 
Bulas 1757-1 
Breve Benedicto XIV 1743 
Bula Plo XII 1802 
Bula Inocencio X 1644 
LICENCIAS Y PARTES 
Partes de matrimonio al Juzgado Municipal 1894 
Licencias de sepelios 1888-1' 
Partes de matrimonios 1889-1 1 
Certificados de bautismos 1940 
DOCUMENTACION JURIDICA 
Testamentos 1684-1 
Pleitos 1627-1907  
Determinacion de lindes de huerta parroquial 1890 
Testamentos 1601-1 1 
OBRAS 
Diversas obras y trabajos en la lglesia 1548-1 9  
VARIOS 
Libro inventario de la Iglesia 1536-1854 2 
Inventarios diversos 1694-11 
Acta provision plaza organista 1881 
Acta puesto nombramiento organista 1866 
Diversas certificaciones 1796-11 
Contratos y pagos a organista, sacristan y 
maestro 1758-11 
Sueldo organista 1767 
DOCUMENTACION MUNICIPAL 
Actas municipales 1886-11 
Documentacion sin clasificar 1830-11 
OBSERVACIONES: 
Se hallan muy deteriorados los siguientes 
libros: 
—1. ° de Fabrica (1565-1598) 
—1.° de Tazmfas (1693-1760) 
—Cofradfa de N.' S. a del Rosario 
(1696-1758) 
—1.° de inventarios (1536-1567) 
—Libro de estatutos y ordenanzas de los bene-
ficiados (1595-1804). 
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613. VILLANUEVA DE VALDEGOVIA - Ayuntamiento de Villanueva de Valdegovia. 
1.1. DIRECCION: Arquitecto Jesus Guinea, s/n. (947) 35 30 33 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maria Dolores Lopez de I 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1490 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 














































Real Carta ejecutoria 




Copia del titulo de alguacil 
Expedientes 
Entradas y salidas 
Beneficencia y farmacia 
3.2. FOMENTO 
Escuderos 
Actas, acuerdos y padron de hijosdalgo 
Reconocimiento de archivo Angosto 










Obligacion y carta de pago 1630-1633 
Escritura de yenta 1752 
Formularios de poder 1671-1706 
Apeo judicial 1708 
Apeo de bienes rusticos 1601-1692 
Sentencia 1709 
Reparto de impuestos 1724-1731 
Exencion de impuestos 1598-1636 
Reparto territorial e industrial 1965-1980 
Liquidos imponibles 1952-1958 
Propiedades del Ayuntamiento 1961 
3.4. OBRAS 
Documentacion del camino 1830 
Licencias urbanisticas 1974-1977 
3.5. RELACIONES 
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Carta de privilegio real 1619-1636 1 
Reales decretos, ordenanzas y ejecutorias 1500-1723 1 
Provision real 1524-1790 1 
Asuntos de guerra y suministros 1798-18 
Relaciones con la Diputacion 1827-18 
Reglamento de quintas 1899-19 
Quintas 1956-19 
3.6. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Actas civiles y criminales 1638-16 
Sentencia de ahorcamiento 1662 
Matrimonios, nacimientos y defunciones 1879-1984 60 




Junta de Sanidad 
3.2. FOMENTO 
Padron de hijosdalgo 1833 1 
3.3. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Juzgado 1886-1915 9 
Matrimonios, nacimientos y defunciones 1887-1930 3 
VILLANAÑE 
3.1. GOBERNACION 
Actas y acuerdos 1889-1924 5 
3.2. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Nacimientos, matrimonios y defunciones 1880-1900 8 
VALDEREJO 
3.1. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Matrimonios y nacimientos 1881-1984 22 
DOCUMENTACION DE LA JUNTA ADMINIS- 
TRATIVA DE VILLANUEVA DE VALDEGOVIA 
3.1. GOBERNACION 
Actas 1976-1985 1 
3.2. HACIENDA 
Cuentas 1885-1975 1 
Contabilidad de Caranca 1928-19 1 
NOTA: Existe documentacion municipal anti- 
gua depositada en el Archivo Provincial de la  
Diputacion Foral de Alava. Voase el censo de 
dicho Archivo. 	 pag. 103 
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614. VILLANUEVA DE VALDEGOVIA. Parroquia de San 	 Santa Basilisa 
1.1. DIRECCION: Villanueva de Valdegovia 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Francisco Javier Sala 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1863 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 3 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


















Los libros de bautismos y matrimonios contiene 
indices 
Cuentas 
Compraventa de la casa cural de Villanelle  




AdjudicaciOn capellania de Anejo 
Cuestiones capellania Gurendes 
Aniversarios: 
Reduccion misas fundaciones de Gurendes 
Boletines 
Oficios de Obispado 
Oficios de Obispado 
Boletines del Arzobispado de Burgos y Obis- 
pado de Vitoria 1863-195  
Movimientos pastorales 
Fundaciones benefico-docente 1931 
Obras 
Alquiler obras e inventairo de casas del Hospital 1887-1926 
Obras de la torre y chapitel 1917 
Cementerio 
Libro registro del cementerio de Mioma 1900-1917 
Licencias 
Licencia privilegio oratorio 1924 
Licencia para decir dos misas en Mioma y Pinedo 1952 
Licencia sustituciOn Sagrario de Gurendes 1941 
Breves 
Breve de Plo XI 1924 
Inventarios 
Inventarios de Gurendes 1864-1865 
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Cesidn de finca Iglesia 1957 
Arrendamiento en Gurendes 1957 
Varios 
Peticidn drdenes menores 1948 
Festejos Villamaderne 1953 
Bendicidn Via -Crucis Gurendes 1956 
Bendicidn campanas Mioma 1961 
BendiciOn Cementerio Pinedo 1952 
Reconocimiento hijos naturales en Anejo y 
Gurendes 1939-1954 
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615. VILLARREAL - Ayuntamiento de Villarreal. 
1.1. DIRECCION: C/ Carmen, 6. Tfno. 45 50 10. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Purificacion Astondoa Ochoa de Echaguen, Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1333 - 1979 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por Diputacion) 
2.3. DIMENSIONES: 4,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. GOBERNACION 
Actas 1830-1935 3* 
Borradores de Actas 1841-1869 1* 
Ayuntamiento y Alcaldfa 1520-1979 21* 
Elecciones 1880-1966 4* 
Ordenanzas y Reglamentos 1611-1932 3* 
Policfa municipal, rural y urbana 1927-1952 3* 
Beneficencia 1821-1973 15* 
Sanidad 1727-1973 6* 
3.2. FOMENTO 
Agricultura 1908-1945 9* 
Ganaderia 1872-1948 6* 
Pecuario 1502-1977 3* 
Estadistica 1884-1958 8* 
Instruccion publica 1900-1967 3* 
3.3. HACIENDA 
Terrenos y montes 1851-1969 28* 
Presupuestos 1887-1944 9* 
Cuentas 1552-1072 26* 
Contabilidad general 1860-1967 15* 
Arbitrios municipales 1886-1944  1* 
Bienes municipales 1523-1958 66* 
ContribuciOn e impuestos 1878-1975 12* 
3.4. OBRAS 
Ordenanzas de edificacion• 1963 1* 
Reedificacion de la ciudad 1939-1967 5* 
Ensanche de la ciudad 1899-1908 2* 
Alineacion y ensanche de calles 1941-1942 1* 
Edificacion publica 1939-1964 6* 
Edificacion particular 1939-1961 6* 
Carreteras 1934-1966 2* 
Caminos vecinales 1941-1959 4* 
Puentes 1930-1931 2* 
Aguas potables 1838-1964 2* 
Obras 1896-1968 17* 
Juegos de bolos 1863-1963 2* 
3.5. RELACIONES 
Relaciones con la Diputacion 1816-1932 2* 
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Relaciones con las autoridades eclesiasticas 1647-1733 7* 
Relaciones con las autoridades militares 1878-1967 14* 
Otras relaciones 1632-1820 3* 
3.6. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Relaciones con las autoridades judiciales 1333-1964 57* 
3.7. DOCUMENTACION FAMILIAR 
DocumentaciOn familiar 1852-1916 8* 
OBSERVACIONES: En el apartado de libros, los 
numeros corresponden a documentos. 
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616. VILLARREAL. Iglesia de Villarreal. Parroquia de San Bias.  
1.1. DIRECCION: C/ Goikuri 26. Tfno. 45 50 83. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose M.' Martinez de Aguirre, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO:  
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1842 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS:  
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 

























3.2. Matrimonios 1984 
3.3. Defunciones 1984 
3.4. Confirmaciones 1982 
3.5. Libro de Fabrica 1921-1981 
3.6. Fundacion de Bartolom ^  ^Anuncibay 1945-1969 1 
3.7. Cofradia de Estibaliz 1842-1981 
3.8. Matricula 1938-1966 
3.9. Permiso de enterramiento 1970-1980 1 
3.10. Avisos dados y recibidos 1976-1979 
3.11. Cuentas reconstruccion parroquia 1939-1952 
3.12. Conferencias liturgico- morales 1943-1964 
3.13. Conferencias liturgico- morales de Ibarra de 
Aramayona 1943-1964 
OBSERVACIONES: 
—El libro 1 . ° de Confirmaciones en el 1.° de . 
Bautismos  
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617 . YECORA - Ayuntamiento de Yecora. 
1.1. DIRECCION: San Juan, s/n. Tfno. (941) 11 02 55 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Jose Angulo Miguel, Secre 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1668 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si (Elaborado por Diputacion) 
2.3. DIMENSIONES: 22 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


























Actas de sesiones 1817-1983 37 
Beneficencia 1885-1 
Elecciones 1899-1 









Pad ron 1900-1 
Privilegio real, con sello de placa 1668-1 
Escritura de compraventa 
Escritura de transaccion 
Solicitudes 
Actas 




Ordenanzas de pastos 
Escrituras de pr^ stamo y redencion 
Expediente de embargo 
Inventario de bienes del Ayuntamiento 
Escritura de yenta 
Seguros 
Escritura de arrendamiento 
Testamentaria 
Inventario de archivo 
Libro de registro de roturaciOn 
Registro de multas 
Instancias 
Reconocimiento de pasadas 
Expediente de instruccion 
Pleito de montes 
Ordenanzas de montes 
Dictamen 
Comunicaciones 
Catfilogo de montes de la Provincia. 
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618 . YECORA. Parroquia de San Juan Bautista. 
1.1. DIRECCION: Y^ cora. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Antonio Casado. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1561 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 4,80 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






























Indice de bautismos 1 
Certificacidn de bautismos 
Matrimonios 1 




—Los libros -I.°, 4. °, 5. °, 6.° y 7.° de bautis-
mos y el 3.° de matrimonios tienen indices. 
—El primer libro de matrimonios esta muy de- 
teriorado (1745-1877) 
3.2. FABRICA 
Libros de fabrica 1 
Cuentas del archivo de la Iglesia 1 
Libro de fabrica de Esquive 1 
Escrituras de obligacidn a favor de la fabrica 1 
Cuestiones de fabrica 1 
Escrituras obligacidn a favor de fabrica 1 
Licencia entrega trigo a la fabrica 1 
ARCA DE MISERICORDIA 1 
MATRICULA 1 
3.3. DIEZMOS 
Diezmos: repartos y pagos 1748-1794 
Arreglo de la prensa de la casa diezmera 1774 
Documentacibn sobre diezmos 1676-1845 
Escritura de concordia sobre administracidn, co- 
branza y pago de las dos gracias de la casa ma-




3.5. CABILDO. BENEFICIADOS 
Actas del nombramiento de Abades y 
Mayordomos 1901-1964 
Presentaciones y acuerdos del cabildo 1795-1836 
Beneficios y cuentas del cabildo 1761-1792 
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Reuniones y actas del cabildo 
Oficios que presta el cabildo 
Uni6n del cabildo de Vitoria para nombrar 
• Obispos 
Vacantes de beneficio 
Concordia entre el cabildo y concejo 
Petici6n dinero cabildo 
Cuentas beneficiados 
3.6. FUNDACIONES PIAS 
Capellanias 
Capellania de Juan de Aguilar 
Capellania de la Sacristia 
Capellania de Esquive 
Capellania de la Sacristia 
Capellania de Diego y Martin Seenz de Moretin 
Aniversarios 
Aniversarios 
Reducci6n de aniversario 
Reconocimiento de Aniversario 
Aniversarios 
Ravin de los aniversarios instituidos 
Fundaciones Pies 
Testamentos y fundaciones Pias 
Fundaci6n Obra Pia 
3.7. HERMANDADES Y COFRADIAS 
Cofradfa de la Vera-Cruz 
Cofradfa del Espiritu Santo de los hijosdalgo 
Cofradfa del Corpus Christi 
Articulos fundacionales Cofradia de N.' S.' 
de Vercijana 
Cuentas Cofradfa del Espiritu Santo 
Responsos Cofradia Vera-Cruz 
3.8. CULTO Y CLERO 
Actas del culto y clero 
3.9. ERMITA 
Sesiones de la Junta de reconstrucci6n de la 
ermita de N.' S.' de Vercijana 
Cuentas de la ermita de Vercijana 
Reparaci6n de la ermita de Vercijana 
3.10. DOCUMENTACION JURIDICA 
Testamentos 
3.11. BOLETIN 
Boletines Obispado de Calahorra 
Boletines Obispado de Vitoria 
3.12. CORRESPONDENCIA 
Avisos dados 
Avisos recibidos 1908-1960 
Correspondencia, gracias y documentos 
que afectan a esta parroquia 1924-1934 
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3.13. MOVIMIENTOS PASTORALES 
Licencia impresion novenario N. a 
	 S.' 	 de 
Vercijana 1795 
3.14. ASOCIACIONES PIADOSAS 
Instalaciones jbvenes congregantes de San Luis 
Gonzaga. 1882 






—Libros de fabrica. Existe un vacio en los li- 
bros de fabrica desde 1752 a 1760. 
—Aparecen en estos libros las cuentas de las 
ermitas que dependen de Y^ cora 
—En el libro 2.° de f3brica se encuentra un re- 
sumen de las cuentas de ajustamiento desde 
1613 
Libro de cuentas del archivo contiene: 
Cuentas Cofradia Santisimo Sacramento 1831-11 
Inventario propiedades Parroquial 1886 
Libro conferencias morales del distrito de Yecora 1859 
Actas conferencias morales 1859-11 
Libros de indices: 
El 1.° de Arca de Misericordia 1620-1 7 
El 1.° de cuentas de la ermita de N. a 
 S.' de 
Vercijana 1745-11 
El libro indice de bautismos contiene edemas 
"funciones y costumbres en la Iglesia Parro- 
quial de Yecora" 1945 
El libro de correspondencia y gracias contiene 
tambien avisos dados y recibidos 1924-1937 
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619. ZALDUENDO. Parroquia de Zalduendo 
1.1. DIRECCION: Zalduendo 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jesus M.' Martinez de Ilarduya, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1702 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 














  Confirmaciones 1936-1962 
Fabrica 1862-1982 
Cofradia del Rosario 1851-1983 
620. ZAMBRANA. Junta Administrativa de Zambrana. 
V ^ ase ZAMBRANA. Iglesia de Santa Lucia. pag. 792 
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621. ZAMBRANA. Parroquia de Santa Lucia. 
1.1. DIRECCION: Zambrana. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Alfredo SObrOn. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1562 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 4 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 



























—Los libros 2.° al 6.° de bautismos tienen 
confirmaciones 1745-1912 
—Tienen indice los libros 3.° al 8.° de bautis-
mos, 1.° de matrimonios y 3.° y 4.° de 
difuntos 
—El libro 1.° de matrimonios es comun con di- 
funtos 11562-16521. Esta deteriorado 
3.2. FABRICA 
Cuentas y recibos 
Recibos de pagos 
Cuentas de fabrica 
Nombramiento mayordomos 
Cobros mayordomos 
Aprobaci6n cuentas fabrica 
3.3. MATRICULA 1865-1969 
Reparto de frutos mayores 1821-1838 
Certificado de cuentas 1779 
Pagos varios 1639-1850 
Cuenta general parroquial y recibos 1884 
Orden pago diezmos 1712-1753 
Reparto bienes entre el clero 1806 
Noveno y excusado 1820-1823 
3.4. TAZMIAS 1705-1840 
Otra documentacion sobre tazmfas 1625-1644 2` 
Arca de misericordia 1563-1640 
Pleito sobre exencidn de capellania 1736-1775 1 
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Testamentos, fundaciones de aniversarios 
3.6. FUNDACIONES PIAS 
Certificado de Obra Pia 
Apeo, bienes, Obra Pia dotacion hu ^ rfanas 
de Lapuebla 
Peticion introducciOn en Obra Pia 
Informacion parentesco bienhechores 
Obra Pia 
Beneficiados de Zambrana 
3.7. HERMANDADES Y COFRADIA 
Cofradia de San Roque y San Isidro Labrador 
Cofradia de San Vicente 
Cofradia de la Vera-Cruz 
Cofradia de San Sebastian y San Vicente 
Cofradia de San Sebastian y San Vicente 
Donacidn a Cofradia 
3.8. OBISPADO 
Circular Obispado Calahorra 
Circulares Obispado 





Circulares del Obispado 
3.10. MOVIMIENTOS PASTORALES 
Conferencias morales y liturgical 
3.11. ASOCIACIONES PIADOSAS 
Asociacion Hijas de Maria 
CongregaciOn de la Corte de Honor de la 
Santisima Virgen del Pilar 
Fe de Reliquias de Santa Lucia 
Permiso de instalaciOn Asociacion Hijas de Maria 
Censos 
3.12. CULTO Y CLERO 
Culto y Clero 
Nueva reparticion de las rentas del clero 
Reparto de bienes entre el clero 
3.13. LICENCIAS 
Licencia de enterramiento 
Licencia refundicion y bendicion de campana 
Licencia a celebrar dos misas 
ComunicaciOn licencia Obispado 
3.14. BULAS 
Buia Inocencio XIII 
Breve Pio VI 
Bulas 1902-1916 
Pago bulas 1645 
Arca de misericordia 1799-1877 
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Ordenanzas Cabildo de Zambrana 1777 
Apeo heredades Cabildo 1761-1 
Orden de Junta del Cabildo 1822 
Escritura cesion Cabildo Zambrana 1722 
3.16. CURATOS 
Fianzas curatorias 1778-1 
3.17. INVENTARIOS 
Inventario de bienes 1895 
lnventario de bienes 1902 
3.18. DOCUMENTACION JUDICIAL Y DE ESCRIBANIAS 
Registros de escrituras e instrumentos publicos 
otorgado ante Manuel de ldiaquez 1730-1 
Autos criminales registrados ante Manuel de 
ldiaquez 	 , 1763-1 
Registro escrituras ante Manuel de ldiaquez 1772 
Escrituras ante Ram on de Salazar 1655 
Escrituras ante Ramon de Salazar 1644-1 
3.19. DOCUMENTACION VARIA JURIDICA 
Escrituras de poder, yenta y testamentos 1760 
Informacion de hidalguia 1778-1 
Permuta propiedades 1767 
Desahucio subarriendo 1776 
Auto por hurto 1764-1 
Pleito por sucesion y pertenencia vincula 1770-1 
Testamentos y poderes 1685 
Escritura de obligaciOn 1678 
Razon de lo que adeudan los Procuradores 1769 
Ventas de propiedades 1760-1 
Plantaci6n de arboles 1796 
Cartas de poder 1735-1 
Testimonio de pago 1679 
Subasta de heredades y poder 1782 
Inventario de bienes de Francisco Perez 1779 
Testamentos 1783 
Redenci6n de censo 1783 
Carta de poder 1783 
Escritura matrimonial 
inventario, tasacion, cuentas, particion y divisiOn 
1783 
de bienes de Bernardo Perez 1782 
Limpieza de sangre 1761 -' 
Escritura aprobaciOn divisiOn bienes 1782 
Apeo propiedades Convento Orden de San 
Bernardo de Vileña 1705 
Apeo heredades Maria de Mendoza 1773-1 
Apeos de particulares 1759-1 




Escritura aprobaciOn pa rt icion bienes 1782 
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Cartas de Poder 1778-1 
Contratos matrimoniales 1782 





Ca rtas de Poder 1775-1 
Contrato matrimonial 1780 
Permuta 1778 
ParticiOn bienes testamento 1780 
Carta de pago de dote 1780 
Instancias sobre el reparto de bienes 1768 
Razon entregada por Procuradores 1787-1 
Escritura de compromiso 1778 
Reparto bienes testamento 1783 
Escritura de convenio 1732-1 
Mandamiento judicial 1711-1 
Reparto yentas de una casa 1785 
Fianza Isidro de Ruisaochez 1777 
Obligacion y convenio entre el Sr. de Lacorza-
na y sus renteros 1780 
Convenio cesion y renuncia herencia 1782 
Obligacion a ejecutar obras 1782 
Pleitos 1763-1 
Testamento 1777 
Censos 1615-1782  
Ventas 1729-1 
Carta de poder 1780 
Contrato matrimonial 1780 
Pleitos 1540-1 
Escritura de obligacion 1780 
Censos y yentas 1779-1 
Carta de pago 1780 
Cartas de poder 1778-1 
Convenio de compromiso 1781 
Pleito entre Juan Antonio de Mendoza y Maria 
Ibañez 1768-1 
Pleito Pedro Samaniego y Santiago Samaniego 1766-1 
Posesion a Maria lbañez de Miñano de la terce-
ra parte de una casa (Pleito) 1762 
Pleito Jose y Francisco Ibañez contra Julian de 
Larrauri 1757 




Carta de poder y testamento 1782 
Pleito Andres Fernandez contra Ines Ocio 1761 
Memoria bienes de los Samaniego 1766 
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Contrato matrimonial 1780 
Pleitos 1688-1785 
Reparto herencia 1777 
Cartas de poder 1761-1780 
Testamentos 1782-1827 
Censos 1763-1800 
Escrituras de convenio 1780-1792 
Carta de pago 1674  
Pleito 11 
Carta de poder y testamento 1779 
Censos 1; 
Carta de yenta 1779 
Arriendo 1 ; 
Escritura de obligacion 1778-1779 
Auto de oficio 	 • 1 ; 
Autos criminales 1 
3.20. DOCUMENTACION MUNICIPAL 
Circulares Diputacion 1 1 
Reales Ordenes y Cedulas Reales 1 ; 
Diversa documentaciOn de la ciudad de Vitoria 
(Circulares, certificados, etc.) 11 
Consulta sobre el pago del Guarda del Campo 
Reales Ordenes, Codulas Reales, Reales Decre- 
tos y Circulares de DiputaciOn 1 ; 
Real Privilegio de Villazgo 1 
Libro de eleccion de oficios 1 I 
N
 
Junta de Caballeros Hijosdalgo 1' 
Pleito Civil entre Berantevilla-Manzanos y car- 
ta de pago 1; 
Alistados por Caballeros Hijosdalgo 1 1 
DeclaraciOn de Santa Cruz y Berguenda 1 ; 
DeclaraciOn obligaciones del Boticario 1; 
Pleito reintegro heredad 1' 
Convenio Zambrana-Haro 11 
Reuniones de concejo 1 
AportaciOn tropas al Rey 11 
Diversos pagos al concejo 11 
Protesta roturacion propiedades 1 
Disputa derechos de utilizaciOn paso 
ConfirmaciOn de Alcalde 1' 
Bandos Superintendente policla 11 
3.21. VARIOS 
Fusion Ayuntamientos Berganzo, Portilla, Ocio 
y Zambrana para funciones religiosas 11 
Lista cumplimiento pastoral 1908-1918 
Ejecucion ultima voluntad 1' 
Decretos Junta Archiprestazgos 11 
Utilizacion casas sacerdotales 1704 .,
BendiciOn cementerio 1883 
Nombramiento de Capellanes 1664-1726 
Indulgencias 1688 
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622. ZAMBRANA - BERGANZO. Junta Administrativa. 
Vease Archivo Provincial de la Diputacibn pag. 94 
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623. ZAMBRANA - BERGANZO. Parroquia de San Miguel 	 I 
1.1. DIRECCION: Berganzo 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Pablo Bujanda. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1523 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,75 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 















—El libro 1.° de Bautismos (1523-1686) es 
com6n a Matrimonios (1599-1628) Difuntos 
(1601-1685) y Confirmados (1624-1880) 
—El 2.° y 3.° de Bautismos (1686-1880) con- 
tienen confirmados: 1715-1856 
—El 5.° y 6.° de Bautismos tienen indices y 
notas al margen 
Fabrics 
Cuentas y recibos de fabrics 
Recibos y cuentas de fabrics 
Arca de Misericordia: 
Arca de Misericordia 
Hojas de libro del Arca de Misericordia 




Junta de Nobles: 
Junta de los Caballeros y Nobles Hijosdalgo 1706-1841 
Hermandades y Cofradias: . 
Cuentas Cofradia de San Sebastian 1630-1691 
Cuentas Cofradia de la Vera-Cruz 1583-1731 
Cuentas Cofradia Santa Maria del Campo 1692-1792 
Indulgencias y listas Cofradia de Santa Marina 1619 
Nueva regla de la Cofradia de la Vera-Cruz y erec- 
cidn de Cofradia Civil 1906 
Correspondencia: 
Avisos recibidos 1909-1961 
Avisos dados 1908-1960 
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Asociaciones piadosas: 
Congregaci6n de la doctrina cristiana 1922-1934 1 
Cuentas de las Hijas de Maria 1908-1949 1 
Cabildo: 
Pleitos sobre propiedades del Cabildo 1762-1855 1 
Matricula: 1932-1961 1 
Inventarios: 1887-1949 1 
Culto: 
Licencias de obras y actos culto 1929-1934 1 
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624. ZAMBRANA - OCIO. Parroquia de San Andres Al 
1.1. DIRECCION: Ocio 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Pablo Bujanda, Parroco.  
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1514 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,85 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




































3.2. Matrimonios 1965 
3.3. Defunciones 1979 
3.4. Confirmados I960 
OBSERVACIONES: 
—El libro 1.° de Bautismos (1514-1670) es 
comun a Matrimonios (1561-1670) y Defun-
ciones (1557-1676) y Confirmados 
(1634-1678). Contiene tambien inventarios 
(1717-1743), memoria de los penados por car- 
gar en dias de fiestas (s/f) y aniversarios 
11550-1717). 
—El libro 2.° de Bautismos (1671-1793) con- 
tiene Matrimonios 11671-1800) y Difuntos 
(1671-17921  
—El libro 3.° de Bautismos (1793-1845) con- 
tiene Confirmados (1804-1816) e indices y no- 
tas al margen. 
—El libro 4.° de Bautismos contiene indice y 
notas al margen 
3.5. Fabrica 1681-1982 
3.6. Tazmias 1760-1861 
3.7. Arca de Misericordia 1703-1855 
3.8. Aniversarios 1698-1908 
3.9. Capellania de Maricruz Ugarte 1659-1847 
3.10. Cofradia de la Vera-Cruz 1851-1965 
3.11. Cofradia de Santa Maria del Rosario 1696-1827 
3.12. Cuentas de la ermita de la Virgen del Campo 1885-1963 
3.13. Matricula 1886-1961 
3.14. Actas de las conferencias liturgico- morales 1877-1947 
3.15. Avisos recibidos 1908-1962 
3.16. Avisos dados 1909-1957 
3.17. Obras misionales pontificias 1937-1960 
3.18. Junta de Caridad 1866-1885 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




3.20. Cuentas y recibos de Fabrica 1924-19  
3.21. Inventarios 1879-1949  
OBSERVACIONES: 
EI• libro 1.° de Fabrica ( 1681-1965) contiene el 
libro de aniversarios parroquial (1698-1792) 
625. ZAMBRANA - PORTILLA. Parroquia de Ia Santa Cruz 
1.1. DIRECCION: Portilla 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Alfredo Sobron, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1717-1927 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. 
3.2. 
Libro de aniversarios 




626. ZAMBRANA - PORTILLA. Parroquia de la Santisima Trinidad 
1.1. DIRECCION: Portilla 
1.2. ARCHIVEROIENCARGADO: D. Alfredo SobrOn, Parr 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1546 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 

























3.2. Defunciones 1984 
3.3. Matrimonios 1979 
3.4. Confirmaciones 1953 
OBSERVACIONES: 
—El libro 1.° de Bautismos (1591-1618) es 
comun a Matrimonios (1591-1693), Defuncio-
nes (1593-1685) y Confirmados (1594-s/f) 
—Los libros 2.° y 3.° de Bautismos 
(1688-1934) contienen confirmaciones 
(1792-1912) 
3.5. Fabrics 1980 
3.6. Tazmias 1855 
3.7. Aniversarios 1867 
3.8. Cofradia Vera-Cruz 15/9-1907 
3.9. Cofradia de la Vera-Cruz y N.' S. . de Dabal 1870-1972 
3.10. Avisos recibidos 1908-1952 
3.11. Avisos dados 1912-1948 
3.12. Culto y clero 1931-1962 
3.13. Registro del cementerio 1900-1909 
3.14. Contrato refundicion campana 1951 1* 
3.15. Expedientes matrimoniales 1892-1933 1* 
3.16. Cuentas y recibos Fabrica 1924-1952 1* 
OBSERVACIONES: 
—El libro 1.° de la Cofradia de la Vera-Cruz 
(1579-1735) esta muy deteriorado. 
3.17. Matricula 1886-1959 
3.18. Inventarios 1938-1968 2 
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627. ZUYA - ALTUBE. Junta Administrativa de Altube. 
1.1. DIRECCION: Iglesia de Oyardo. Tfno. 43 70 37 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Teodoro Basabe. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1600 - 1912 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4: CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 















































Acta 1801-1912  
3.2. FOMENTO 
DocumentaciOn de ganado 1770 
3.3. HACIENDA 
Acuerdos de la Comunidad 1806-1£ 
Censos 1752-1£ 
Ordenanzas de la Comunidad 1700-1854 
 
Concordia con Lezama, Astoviza, Barambio y 
Lecamaña 1707 
Concordia 1600-1700  
Carta de poder 1818 
Apeo de Urcabustaiz con Ayala 1732 
Concordia perpetua 1781 
Pleitos 1744-1794  
Apeo con Basaude 1730-1 ; 
Apeo con Unza, Uzquiano, Ondona y 
Apreguindana 1782-1786  
Concordia con el Valle de Zuaya y Comunidad 
de Basaude 1782 
Concordia con Zuya y Urcabustaiz 1759 
Apeo con Uzquiano e Inoso 1751 
Escritura licencia de viviero 1793 
Escritura de obligacion 1874 
Visita de mojones 1820 
Venta de tierras de la Comunidad 1817-1898 
Arrendamiento de tierras 1790 
Concordia de la Comunidad de Altube 1779 
Escritura de la Comunidad de Altube 1784 
Centa de casas 1855 
Entrada de cerdos en la Comunidad de Altube 
(documentacion) 1825 
Documentacion de monte 1825 
Carta de pago 1877 
Escritura de transaccion 1738-1802 
Convenio para la saca de la Ieña 1844 




RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.4. RELACIONES 
Real Despacho del Concejo de Castilla 
Relacibn con la Corona 
Relacibn con la Diputacien 
Documentacibn de la ermita de Santa Isabel 
Real pedimento 
Real provision 
628. ZUYA - AMEZAGA. Junta Administrativa de Amezaga. 
1.1. DIRECCION: Casco Urbano, s/n. Tfno. 43 02 43 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ibeñez. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1800-1967 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 












Instancias 1928-1932 1 





Ordenanzas del ganado 1800-1850 
Heredades 1894 
Acta de montes 1876 
Obligacibn hipotecaria 1839 
Cuentas 1885 
Presupuestos 
Concursos de subastas 1929 
3.4. OBRAS 
Abastecimientos de aguas 1950 
3.5. RELACIONES 
Relaciones con la Diputacidn 1870 
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629. ZUYA - AMEZAGA. Parroquia de Am ^ zaga 
1.1. DIRECCION: Am ^ zaga 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Miguel A. Fernandez y Samaniego, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1878 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






3.2. Matrimonios 1963-1981 
3.3. Defunciones 1964-1983 
3.4. Confirmaciones 1878-1976 
3.5. Fabrica 1900-1974 
OBSERVACIONES: 
—El libro 1.° de Confirmaciones esta en el 1.° 
de Bautismos. 
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10. ZUYA - APERREGUI. Parroquia de Ap^ rregui 
1.1. DIRECCION: Ap ^ rregui 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Gerardo Salazar, Parro 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1653-1984 
2.2 INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
















ai  M Avisos dados 1908-1968 
Avisos recibidos 1908-1965 
OBSERVACIONES: 
—El libro 1.° es comun a Bautismos, Matrimo-
nios, Defunciones y Confirmaciones 
—El libro 2.° es comun a Bautismos y 
Confirmaciones 
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631. ZUYA - DOMAIQUIA. Junta Administrative de Domaica  
1.1. DIRECCION: En la Casa del Concejo. Tfno. publico. 43 00 02  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Alfredo A. Ortiz de Zarate Ochoa de Eribe. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1485 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,25 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 

















Libro de Concejo 
3.2. FOMENTO 
Inventario de archivo 
3.3. HACIENDA 
Decreto de montes 1699-1894 
Recibos de r^ ditos 1873-1939 
Apeos de mojones 1709-1927 
Cuentas 1819-1965 
Escritura de convenio 1781 
Dictamentes 1898 
Sentencias 1593-1731 
Escrituras de censo 1739-1840 
Escrituras de derechos de paso 1583 
Escritura de compra de montes 1841 
Pleitos 1612-1799 
Copia de escritura de montes, aguas y pastos 1485 
3.4. OBRAS 
Proyecto de obras 1966-1975 
3.5. JUZGADO Y REGISTRO CIVIL 
Defunciones 1900-1909 
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632. ZUYA - DOMAIQUIA. Parroquia de Domaiquia 
1.1. DIRECCION: Domaiquia 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Demetrio Urquizu, Pa 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1657 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 



























3.2. Matrimonios 1669-1983 
3.3. Difuntos 1670-1984 
3.4. Confirmados 1732-1962 
3.5. Fabrica 1657-1983 
3.6. Tazmias 1736-1862 
3.7. Cofradia del Rosario 1906-1984 
3.9. Matricula 1886-1958 
3.9. Avisos dados 1909-1979 
3.10. Avisos recibidos 1909-1970 
3.11. Boletin Oficial del Obispado 1853-1983 
OBSERVACIONES: 
—El libro 1.° (excepto Confirmaciones) y el 
2.° son comunes a Bautismos, Matrimonios, 
Difuntos y Confirmados. 
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33. ZUYA - GUILLERNA. Parroquia de Guillerna 
1.1. DIRECCION: Guillerna 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Miguel A. Fernandez y Samaniego, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1886 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








 Defunciones 1886 -1979 
Confirmaciones 1889 -1976 
Fabrica 1891 -1973 
Dinero del culto 1942 -1970 
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634. ZUYA - JUGO. Junta Administrative de Jugo. 
1.1. DIRECCION: En la Iglesia de la localidad. Tfno. 43 02 92. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Guillermo Iturrate. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1622 - 1965 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 0,60 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 















Apeo de mojones 1622-19: 
Derecho de entrada a finca 1752 -18: 
Pleitos 1792-18: 
Convenio de pastos 1797 
Reparto y ordenanzas de montes 1799 
Acuerdo con otros pueblos 1892 -196 
Subasta de montes 1821 
Testimonio notarial sobre montes 1886 
Dictamen 1932 
Concordias sobre pastos 1865-19: 
Condiciones de sorteo de terrenos 1811-1856 
Reparto de terrenos 1830-1840 
Condiciones para labrar 1833-1837 
Montes 1866 
Ventas, subastas y remates 1819-1924 
Censos 1795-1896 
3.4. OBRAS 
Acuerdo de construccidn 1785 
Carretera 1939 
3.5. RELACIONES 
Memoria de los reales suplidos del cura 
al 	 Concejo 1793 
Circular 1934 
Cuentas de la parroquia 1853 
Nombramiento de sacristan 
Solicitud al Obispo 1891 
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635. ZUYA - JUGO. Parroquia de Jugo 
1.1. DIRECCION: Jugo 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Demetrio Urquizu, Pa 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1547 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










3.2. Matrimonios 1557-1983 
3.3. Difuntos 1612-1983 
3.4. Confirmados 1595-1962 
3.5. Fabrica 1559-1983 
3.6. Cofradia de N.' S.' de Jugachi 1732-1983 
3.7. Ermita de N.' S. a de Jugachi 1652-1665 
3.8. Cofradia del Rosario 1717-1827 
3.9. Aniversarios 1727-1938 
3.10. Matricula 1886-1918 
3.11. Avisos dados 1909-1919 
OBSERVACIONES: 
—Los libros 1 . ° y 2.° son comunes a Bautis-
mos, Matrimonios, Difuntos . y Confirmados. 
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636. ZUYA - LUQUIANO. Parroquia de Luquiano. 
1.1. DIRECCION: Luquiano 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Gerardo Salazar, Parrocc 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1634 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION 	 FONDOS: 




Confirmaciones 1 705-1984 
pi Fabrica 1900-1983 
Matricula 1916-1959 
OBSERVACIONES: 
—El libro 3.° es comun a Bautismos, Matrimo-
nios y Confirmaciones. 
637. ZUYA - MARQUINA. Parroquia de Marquina 
1.1. DIRECCION: Marquina. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Miguel A. Fernandez y Samaniego, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1857-1980 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,80 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 













i ri  
Bautismos 1886-1961 1 
Matrimonios 1886-1980 1 
Defunciones 1886-1976 1 
Confirmaciones 1952-1962 1 
Fabrica 1857-1875 1 
Matricula 1949-1974 1 
Apeo 1773 1* 
Culto y clero 1956-1962 1 
Inventario 1950-1967 3 
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638. ZUYA - MURGUIA. Convento Hermanas de la Caridad. 
1.1. DIRECCION: Domingo Sautu s/n. Murguia. Tfno. 43 00 08 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Iturrate. Maria Teresa Mugeta. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1815 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 25,7 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


























3.2. Balances e inventarios 1 ., 3 .,1936 
3.3. Salidas de clausura 1956-1980 
3.4. Defunciones 1889-1973 
3.5. Visitas canonicas 1892-1980 
3.6. Profesiones 1889-1961 
3.7. Anotaciones 1889-1983 
3.8. Dotes 1938-1977 
3.9. Cronica de la comunidad 1889-1936 
3.10. Actas capitulares 1889-1889 
3.11. Bienechores 1929-1929 
3.12. Fundaciones de misas 1944-1983 
3.13. Actas 1952-1962 
3.14. Documentacion varia 1 
3.15. Fotografias varias 1815-1903 
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639. ZUYA - SARRIA. Parroquia de Sarria 
1.1. DIRECCION: Sarria 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Miguel A. Fernandez y Samaniego, Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1886 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 








Bautismos 1886-1984 1 
Matrimonios 1886-1984 1 
Defunciones 1886-1983 1 
Confirmaciones 1935-1970 1 
Fabrica 1911-1977 1 
Matricula 1949-1974 1 
Inventario General 1966-1967 2 
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64 0. ZUYA - VITORIANO. Parroquia de Vitoriano 
1.1. DIRECCION: Vitoriano 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Gerardo Salazar, Par 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1580 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS XTREMAS LIB. LEG. 

















3.2. Matrimonios -1983 
3.3. Defunciones 1982 
3.4. Confirmaciones -1984 
3.5. Diezmos -1849 
3.6. Fundacion de Lino Lafuente -1975 
3.7. Cofradia del Rosario 1826 
3.8. Matricula 1886-1899 
3.9. Aniversarios 1716-1896 
3.10. Ejecutoria y traslado de un pleito entre Maria 
de Bergara y Diego Hurtado de Mendoza, su 
marido, con Angeles de Avendaño 1620-1629 
3.11. Carta ejecutoria y traslado del pleito entre la 
Junta de Nobles del Valle de Zuya y los Peche- 
ros (sello de placa) 1 779 
3.12. Fabrica 1716-1983 
OBSERVACIONES: 
—El 1.° y 2.° libro son comunes a los cuatro 
sacramentos. 




Archivos de la provincia de Burgos censados por pertenecer a la DiOcesis  
de Vitoria-Gasteiz. 
BAJAURI: Arciprestazgo de Maestu-Bernedo Campezo 
LAPUEBLA DE ARGANZON: Arciprestazgo de Vaidegovia-La Ribera 
OBECURI: Arciprestazgo de Bernedo-Maestu-Campezo. 
1 	 BAJAURI. Parroquia de San Miguel. 
1.1. DIRECCION: Bajauri 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Antonio Gonzalez. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1888 - 1986 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 0,30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 







2. LAPUEBLA DE ARGANZON. Parroquia de Ntra. Sra. de la Asuncion  
1.1. DIRECCION: Lapuebla de ArganzOn 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Jose Ramon Ortiz de P 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1502 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2,80 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Bautismos 


















—Los libros de Bautismos 1 . 0,  
8.° y 9 ° 	 el 1.° y 2.° de Matrimonios y el 
6.° de Difuntos tienen indices. 
—El libro 7.° de Bautismos contiene los Con- 
firmados de 1.917 
—El libro 1.° de Matrimonios es comun con 
Difuntos 11563-1742) y con Confirmados 
11565-17051 
Indices: De bautizados del Tomo 3.° y 8.° 
De bautizados, finados y casados 
1852-1927 
De finados del tomo 6.° 
Fabrica 1 
Expedientes de fabrica: Cuentas 1 
Recibos y cuentas de fabrica 1959-1978 
Matricula 1841-1948 
Diezmos: Repartimiento de diezmos 1694 
Subsidios: Repartos subsidio excusado 1525-1723 
Noveno y excusado 1725-1731 
Declaraciones de excusado 1773 
Tazmias: 1790-1811  
Reparto tazmias 1805 
Capellanias: 
Libro de Capellanias 1668-1727 
Capellania fundada por Mariana Pinedo 1614-1865 
Capellania fundada por J. Ochandiano 1580-1864 
Capellania de Catalina de Ozana 1592-1856 
Asientos y censos de las Capellanias 1728-1789 
Libro de pagos de Capellanias s/f 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Documentos sobre Capellanfas 
Testamentos y fundaciones de Capellanias 
Libro de Capellanfas 
Aniversarios: 
Aniversarios y Fundaciones 
Apeo de los bienes raices pertenecientes a los 
aniversarios y capellanfas 
Reduccion de misas 
Aniversarios Maria Quincoces 
Fundacion aniversario 
Razon misas aniversarios 
lnventario y aniversarios Manuela de la Oca 
Reconocimiento de aniversario 
Fundaciones: 
Consultas sobre fundaciones 
Hermandades y Cofradias: 
Archicofradfa de la Corte de Maria 
Cofradia del Santisimo Sacramento 
Cofradfa de San Isidro 
Registro Cofradia de Difuntos 
Obispado: 
Circulares Obispado 
Correspondencia: Avisos recibidos 
Cuentas: 
Cuentas y recibos parroquiales 
Movimientos pastorales 
Santa Maria de Estibaliz 
Conferencias morales del circulo de Trebiño 
Circulares Junta Provincial Asistencia Social 
Apostolado de la oracion 
Asociaciones piadosas 
Asociacion de Hijas de Maria 
Beneficiados: 
Toma de posesion de beneficiados 
Ereccidn de curatos 
Reduccion de beneficiados 
Inventarios: 
Inventario libros y papeles del Archivo Parroquial 
Inventario bi@nes de efectos parroquiales 
Inventario documentos y bienes 
Indice de libros 
Bienes: 
Subrogacion de fincas 
Listas derechos propiedades 
Demanda de heredad 
Ermitas: 
Cuentas de la Ermita de la Antigua 







































































RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Bulas: 
Bula Papal 
Bula de 1744 
Bula Inocencio XIII 
Bula Santa Cruzada 
Cabildo: 
Acuerdos del Cabildo eclesiastico 
Decretos del Cabildo eclesiastico 
DesignaciOn de cl ^ rigos 
Indice de arriendos y censos del Cabildo 
Renovacion de arriendos 
Cumplimiento obligaciones Cabildo 
Razon de misas que celebra el Cabildo 
Cuentas, apeos y otras diligencias del Cabildo 
Decretos y estatutos para el gobierno del Cabildo 
Concordias del Cabildo 
Declaration reglas Cabildo 
Censos: 
Censo 












Propiedades y cuentas del Hospital 
Gastos e ingresos Hospital San Juan Evangelista 
Relacion fincas del Hospital labradas en Tuyo 
Bienes y censos del Hospital 
Correspondencia Patronato del Hospital 
Presupuesto del Hospital Municipal, propiedades 
y gastos 
Estado del movimiento de enfermos de los 
Hospitales de la provincia de Burgos 
Junta Hijosdalgo: 
Pleito hijosdalgo contra hombres buenos 
Licencias: 
































































































RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Pleitos 1569-1832 
Escritura de obligacion 1630 
Apeo heredades Maria de Lacalle 1729 
Testamentos 1682-1692 
Convenio con Catalina Ozana 1587 
Carta de obligacion 1584 
Pleitos 1617-1785 
Testamento 1730 
Permuta escritura 1633 
Pleitos 1726-1787 
Pleitos 1641-1644 




Ventas 1 546-1 599  
Carta de pago 1714 
Arrendamientos 1622-1760 
Testamento 1779 ^ 
Documentacion municipal: 
Reales Ordenes 1704-1749 2 
Certificado privilegios de Lapuebla 1764 
Memoria Corporacion 1979 
Real Orden 1803 
Concordias 1698-1710 
Arrendamientos 1566-1760 
Juicio conciliacion 1852 
Arrendamiento 1612 
Apeo y deslinde judicial 1761 
Pagos 1731-1733 
Escritura concierto con Pangua 1600 
Provision de maestro 1816 
Circular reclutamiento 1916 
Sentencia pleito 1556 
Licencia para roturar 1647 
Cartas de poder 1 585 
Liquidacion de bienes 1730 
Amojonamiento 1 563 
Pleltos 1557-1719 
Escritura concordia 1578 
Provision real alcabalas 1535 
Arriendos, sisas, hornos, ruedas 1716 
Suministros tropas 1836-1837 
Circulares de Diputacion 1836-1838 
Cuentas, recibos, cartas y razor) de la deposi- 
taria de J. M. de Samaniego 1715-1716 
Recibos pegos de los Ayuntamientos 1882-1884 
Comunicaciones 	 Junta 	 Provincial 	 de 
Beneficencia 1891-1936 
Correspondencia Patronato del Hospital 1912-1934  
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Cuentas beneficencia de Lapuebla 878 2 
Presupuesto del Hospital Municipal, 
propiedades y gastos 1845-1934 
Estado del movimiento de enfermos de los 
hospitales de la provincia de Burgos 1863 
3 . OBECURI. Parroquia de San Juan Bautista 
1.1. DIRECCION: Obecuri (Alava) 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Antonio Gonzalez. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1850-1986 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 








CENSO-GUIA DE ARCHIVOS Y COLECCIONES FOTOGRAFICAS EN ALAVA 
M. a del Pilar ArOstegui Santiago, 
Archivera del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
Nota introductoria 
La presente informacion fue recogida en la primavera de 1986, durante la elabora-
ciOn de un trabajo de Historia de la Fotografia en Alava que se presento al I Congreso 
de Historia de la Fotografia Española, 1839-1986 celebrado en Sevilla en aquellas fe-
chas. (1) 
Se intentaba localizar el mayor numero posible de fondos fotograficos, tanto anti- 
guos como modernos, conservados bien por organismos publicos o por entidades priva- 
das y por personas particulares, a fin de conocer el patrimonio fotografico, parte del 
patrimonio cultural de la Provincia. 
Para ello se enviaron formularios a todo tipo de personas relacionadas con la foto- 
grafia y de empresas e instituciones en las que se suponla la existencia de material 
fotografico. 
Con las contestaciones recibidas se ha elaborado el presente censo. Como puede 
verse, el volumen de documentaciOn fotografica conservada varia considerablemente 
de unos casos a otros. Sin embargo, nos ha parecido importante dar a conocer toda 
la informacion, incluso la que por su poca entidad podria parecer irrelevante porque, en 
todo caso, refleja por parte de los informadores un interes por conservar y una disponi- 
bilidad para comunicar su parte, aunque sea pequeña, de un patrimonio cultural que, 
en mayor o menor medida, nos interesa a todos. 
(1) Actas del I Congreso... Sevilla, Sociedad de Historia de la Fotografia Española, 1986. 
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Sin duda en este pequeño repertorio faltan por reseñar muchas colecciones y archi- 
vos fotograficos. En primer lugar, los de la mayorfa de fotografos aficionados o profe- 
sionales en activo. Es claro que para tener su informacion hay que dirigirse personal- 
mente a ellos. Tambi ^ n los de bastantes fotOgrafos ya retirados o fallecidos, cuyos ar- 
chivos suponemos en su mano o en la de sus descendientes —salvo casos concretos 
que conocemos de haberse destruido—. (Sirva este modesto trabajo de Ilamada de aten-
ciOn para animar a todos los poseedores de colecciones fotograficas a su conservaciOn, 
bien personalmente o bien mediante su deposito o entrega a cualquier Archivo que ga-
rantice su debida custodia) 
Por ultimo, falta tambi ^ n informacion de algunas entidades que, por dificultades rea-
les o por algun tipo de recelo, no contestaron a nuestra encuesta o lo hicieron de forma 
negativa, asi como la de personas u organismos a los que quiza no supimos dirigirnos 
a tiempo. 
Reconociendo y lamentando de antemano los fallos que esta informaciOn pueda con- 
tener. la hacemos publica, sin embargo, con el deseo y la esperanza de que sirva de 
punto de partida para estudios posteriores mas completos y profundos que vayan dan- 
do a conocer la riqueza fotografica de la Provincia. 
Vitoria-Gasteiz, diciembre de 1.987 
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1 	 PERSONA 0 ENTIDAD: Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz. 
DIRECCION: General Alava, 26 
LOCALIDAD: Vitoria. 
	 Tfno. 23 22 00 
CONTENIDO: 	 N.° de piezas: 290.000 aprox. 
Fechas extremas de los fondos: h. 1880 al dia. 
Autor (es): T. Alfaro Fournier 
S. Arina y Albizu 
F. Arocena 
S. Azpiazu e Imbert 
E. Guinea Maquibar 
L. Ibarra Landete 
E. Mora Garcia 	 C. Yanguas Alfaro 
L. M. Moreno Paez A. Gomez 
G. Querejazu 	 J. Gomez Mendoza 
D. Saenz Andras 
	 J. Glez. de Heredia 
B. Sobrado 	 T. Hernandez 
S. Vera-Fajardo 	 y otros autores varios. 
Tematica: VITORIA: Lugares y edificios; transformaciones urbanas; acontecimientos publi- 
cos y sociales; vida municipal; escenas familiares; personajes; retratos particula- 
res. Otras localidades de Alava y del Pais Vasco. Ciudades españolas y francesas. 
Deportes y Espectaculos. Escenas militares (Campaña de Africa y Guerra Civil 
1936) 
Tipo de Material: Negativos pelicula y cristal. Internegativos. Positivos originates. Duplica- 
dos de consulta. Diapositivas. 
2. PERSONA 0 ENTIDAD: Archivo Provincial de Alava 
V^ ase la informacion recogida en la ficha correspondiente del Censo General de Archivos 
3. PERSONA 0 ENTIDAD: Archivo Provincial de los PP. Carmelitas 
DIRECCION: Alava, 10 
LOCALIDAD: Vitoria. 	 Tfno. 23 14 99 
CONTENIDO: 	 N.° de piezas: 
Fechas extremas de los fondos: 
Autor (es): 
Tematica: Edificios: Convento de Carmelitas de Vitoria y de monjas carmelitas en Murguia 
y Salvatierra. Imagenes de Santa Teresa en Alava. 
Tipo de Material: Positivos 
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4. PERSONA 0 ENTIDAD: Arribas, Roberto 
DIRECCION: Carretera Etxegoien, 18 - 2.° 
LOCALIDAD: Amurrio (Alava) 
	 Tfno. 
CONTENIDO: 	 N.° de piezas: 
Fechas extremas de los fondos: 1.980 al dia. 
Autor (es): Roberto Arribas 
Tematica: Inundaciones Llodio 1983 
Tipo de Material: Negativos pelicula 
Positivos 
5. PERSONA 0 ENTIDAD: Burgos Morillo, Cristobal 
DIRECCION: Dionisio Aldama, 5. - 1.° A 
LOCALIDAD: Amurrio (Alava) 
	
Tfno. 89 06 16. 
CONTENIDO: 	 N.° de piezas: 700 aprox. 
Fechas extremas de los fondos: 1.975 al dia 
Autor (es): Cristobal Burgos Morillo 
Tematica: AMURRIO: Caserios y paisajes 
SIERRA SALVADA: Paisajes, itinerarios, etnografia, flora y fauna... 
Otras fotografias de Montaña y paisajes naturales 
Tipo de Material: Negativos pelicula 
Positivos 
Diapositivas 
6. PERSONA 0 ENTIDAD: Banco de Vitoria 
DIRECCION: Dato, 1 
LOCALIDAD: Vitoria. 
	 Tfno. 23 39 00 
CONTENIDO: 	 N.° de piezas: 
Fechas extremas de los fondos: 1.957 
Autor (es): J. M. Parra 
Tematica: Edificio del Banco (vista exterior e interiores) en la inauguracion de su reforma. 
Grupos de directivos y empleados 
Tipo de Material: Positivos 
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7 	 PERSONA 0 ENTIDAD: Caja de Ahorros de Vitoria - Gasteizko Kutxa 
DIRECCION: Postas, 13-15 (Archivo General) 
LOCALIDAD: Vitoria. 	 Tfno. 23 30 00 
CONTENIDO: 	 N.° de piezas: 11.870 
Fechas extremas de los fondos: 1.910 a 1.984 
Autor (es): ARGUE (F. Arocena y G. Querejazu) 
J. L. Barroso 
J. J. San Pedro 
Y la mayoria de los fotografos profesionales de Vitoria en estos años. (Sin rese- 
ñar por falta de datos) 
Tematica: Actividades sociales de la Entidad; actos deportivos y culturales subvenciona- 
dos por la misma; instalaciones y establecimientos propios o de organismos pa- 
trocinados; obras de la Constructora Ben ^ fica "Virgen Blanca "; restauraciones; 
patrimonio artistico de la Caja; fotos publicitarias; vistas de Vitoria 
Tipo de Material: Negativos pelicula 
Positivos 
Diapositivas 
8 . 	 PERSONA 0 ENTIDAD: Caja Provincial de Ahorros de Alava 
DIRECCION: Independencia, 1 
LOCALIDAD: Vitoria. 	 Tfno. 25 70 00 
CONTENIDO: 	 N.° de piezas: 11.250 
Fechas extremas de los fondos: Siglo XX 
Autor (es): A.S. Koch. 
Salinas 
Tematica: Actividad de la Entidad y de su Obra Social 
Patrimonio artistico de la Caja 
Tipo de Material: Positivos 
9 PERSONA 0 ENTIDAD: Camara Oficial de Comercio e Industria de Alava 
DIRECCION: Dato, 38 
LOCALIDAD: Vitoria. 	 Tfno. 23 19 50 
CONTENIDO: 	 N.° de piezas: 
Fechas extremas de los fondos: 1.904 a 1.955 y 1.975 al dia 
Autor (es): 
Tematica: Retratos de los distintos presidentes de la Entidad. Actividades de la Camara. 
Tipo de Material: Positivos 
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	1 0. 	 PERSONA 0 ENTIDAD: Club Taurino Alavas 
DIRECCION: Cuchilleria, 60 (Bar) 
LOCALIDAD: Vitoria. 	 Tfno. 25 50 56 
CONTENIDO: 	 N.° de piezas: 100 aprox. 
Fechas extremas de los fondos: 1.962 al dia. 
Autor (es): E. Mora 
Wenceslao Calixto Carbajo "Wences". 
Tematica: Actividades del Club; espectaculos taurinos; retratos y grupos 
Tipo de Material: Positivos 
	
11 . 	 PERSONA 0 ENTIDAD: Colegio de Santa Maria (Marianistas) 
DIRECCION: Luis Heintz, 5 
LOCALIDAD: Vitoria. 	 Tfno. 22 26 50 
CONTENIDO: (1) 	 N.° de piezas: 
Fechas extremas de los fondos: 1.923 al dia (?) 
Autor (es): 
Tematica: Retratos y grupos colegiales; actividades culturales y acadamicas. 
Tipo de Material: 
(1) Si bien'no se nos han facilitado datos sobre esta colecciOn fotografica, deducimos su 
existencia de las fotos reproducidas en el trabajo de J. M. Ugartechea, Notas sobre el 
yacimiento de Salvatierrabide (Vitoria) en ESTUDIOS DE ARQUEOLOGIA ALAVESA, 
2, 1967, 101-18; asi como en las numerosas aparecidas en la revista VIDA COLEGIAL 
editada por este centro de enseñanza desde 1.923. 
	
1 2. 	 PERSONA 0 ENTIDAD: Colegio del Sagrado Corazdn (Corazonistas) 
DIRECCION: Fray Francisco, 1 
LOCALIDAD: Vitoria. 	 Tfno. 23 03 58 
CONTENIDO: 	 N.° de piezas: 100 aprox. 
Fechas extremas de los fondos: h. 1.910 al dia. 
Autor (es): ARQUE (F. Arocena y G. Querejazu) 
J. L. Barroso 
A. S. Koch 
M. Salinas 
Tematica: Vida Colegial 
Tipo de Material: Positivos 
13. 
	
PERSONA 0 ENTIDAD: Colegio Ursulinas de Jesus 
DIRECCION: Magdalena, 8 
LOCALIDAD: Vitoria. 
	
Tfno.22 35 12 
CONTENIDO: 	 N.° de piezas: 
Fechas extremas de los fondos: 1.890 at dia 
Autor (es): 
Tematica: Vida Colegial 
Tipo de Material: Positivos 
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14. PERSONA 0 ENTIDAD: Eguiluz Ortiz de Latierro, Alfredo Carlos 
DIRECCION: Ricardo Buesa, 5. 3.° izda. 
LOCALIDAD: Vitoria. 	 Tfno. 24 88 70 
CONTENIDO: 	 N.° de piezas: 1.000 aprox. 
Fechas extremas de los fondos: 1.900 a 1.955. 
Autor (es): Rufino Angel Eguiluz Martinez de San Vicente. 
Tematica: Paisajes y edificios de Vitoria y Alava; acontecimientos publicos; grupos familia- 
res; edificios y establecimientos; objetos artisticos. 
Tipo de Material: Negativos cristal y pelicula 
Positivos 
Segun indica el informante, en el incendio de la casa n. ° 3 de la calle del General Alava 
se destruyo mas de la mitad de las placas de este fotografo asi como sus accesorios 
fotograficos. 
15. PERSONA 0 ENTIDAD: Escuela de Artes y Oficios. 
DIRECCION: Plaza del Conde de Peñaflorida, 1 
LOCALIDAD: Vitoria. 	 Tfno. 22 00 39 
CONTENIDO: 	 N.° de piezas: 700 aprox. 
Fechas extremas de los fondos: 1.911 al dia 
Autor (es): 
Tematica: Actividades propias de la Institucion; retratos y grupos; edificios e instalaciones; 
actos acad ^ micos. 
Tipo de Material: 
16. PERSONA 0 ENTIDAD: Gobierno Vasco. Servicio de Publicidad y Relaciones 
DIRECCION: Duque de Wellington, 2 
LOCALIDAD: Vitoria. 	 Tfno. 24 60 00 (591) 
CONTENIDO: 	 N.° de piezas: 15.000 aprox. 
Fechas extremes de los fondos: 1.978 al dia. 
Autor (es): Mikel Arrazola 
Tematica: Actividad institucional del Gobierno Vasco; actividades sobre las que tienen corn- 
petencia los distintos Departamentos (Agricultura, Turismo, Territorio..); grupos 
y colectividades, paisajes y edificios, costumbres y folklore, deportes y especta- 
culos del Pais Vasco. 
Tipo de Material: Negativos pelicula. 
Diapositivas 
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1 / . 	 PERSONA 0 ENTIDAD: Gonzalez Rabago, Pedro 
DIRECCION: Juan de Ayala, 4 - 3.° dcha. 
LOCALIDAD: Vitoria. 	 Tfno. 22 17 74 
CONTENIDO: 	 N.° de piezas: 
Fechas extremas de los fondos: 1.921 al dia 
Autor (es): Pedro Gonzalez Rabago 
Tematica: Paisajes y edificios rurales y urbanos; retratos; objetos de arte. 
Tipo de Material: Negativos cristal y pelicula 
Positivos 
Diapositivas 
18. PERSONA 0 ENTIDAD: Gonzalo - Bilbao, Pedro 
DIRECCION: Plaza Pepe Ubis, 10 
LOCALIDAD: Vitoria. 	 Tfno. 27 75 60 
CONTENIDO: 	 N.° de piezas: 1.045 
Fechas extremas de los fondos: 1.900 a 1.934 
Autor (es): Pedro Gonzalo Busto 
Tematica: Paisajes y edificios rurales y urbanos; grupos y retratos; interiores de edificios 
e instalaciones; acontecimientos sociales; ciudades españolas 
Tipo de Material: Negativos cristal 
19. PERSONA 0 ENTIDAD: Heraclio Fournier, S.A. 
DIRECCION: Heraclio Fournier, 19 
LOCALIDAD: Vitoria. 	 Tfno. 25 11 00 
CONTENIDO: 	 N.° de piezas: 17.700 
Fechas extremas de los fondos: 1.936 al dia 
Autor (es): 
Tematica: Guerra Civil Española (11.000 negativos) 
Cuadros de Museos del Mundo (3.500 diapositivas) 
Deportes y espectaculos (toros) (3.000 diapositivas) 
Paisajes y edificios. 
Tipo de Material: Negativos pelicula 
Diapositives 
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20. PERSONA 0 ENTIDAD: Institucion "Sancho El Sabio". 
DIRECCION: Plaza de la Provincia, 13 
LOCALIDAD: Vitoria. 	 Tfno. 25 87 01 
CONTENIDO: 	 N.° de piezas: 105 
Fechas extremas de los fondos: 1.902-1.970 
Autor (es): M. y Cia (Bilbao?) 
Zorraquin. (Bilbao?) 
Tematica: Album visita Alfonso XIII a Bilbao. 
Codices del Monasterio de Barria 
Tipo de Material: Positivos 
21. PERSONA 0 ENTIDAD: lnstituto Politecnico "Jesus Obrero" 
DIRECCION: Francia, 32 
LOCALIDAD: Vitoria. 	 Tfno. 26 01 66 
CONTENIDO: 	 N.° de piezas: 3.000 aprox. 
Fechas extremas de los fondos: 1.945 al dia 
Autor (es): ARQUE (F. Arocena y G. Querejazu) 




Tematica: Actividad academica del Centro: retratos y grupos; actos sociales y religiosos; 
edificios e instalaciones (vistas exteriores e interiores) 
Tipo de Material: Negativos pelicula. 
Positivos 
22. PERSONA 0 ENTIDAD: Jimenez Martinez, Joaquin 
DIRECCION: Campo de los Palacios, 1. - 1.° 
LOCALIDAD: Vitoria. 	 Tfno. 25 87 37 
CONTENIDO: 	 N.° de piezas: 10.000 aprox. 
Fechas extremas de los fondos: 1.948 al dia. 
Autor (es): Joaquin Jimenez Martinez 
Tematica: Etnograf ia de Alava: 
Costumbres y folklore; acontecimientos publicos: fiestas y romerias; artesania; 
indumentaria; paisajes y edificios rurales y urbanos. 
Tipo de Material: Negativos pelicula 
Diapositivas. 
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23. PERSONA 0 ENTIDAD: Lopez de Guereñu 
DIRECCION: San Vicente de Paul, 8 
LOCALIDAD: Vitoria. 	 Tfno. 25 46 14 
CONTENIDO: 	 N.° de piezas: 159.000 
Fechas extremas de los fondos: 1.924 at dia 
Autor (es): Gerardo Lopez de Guereñu Galarraga. 
Gerardo Lopez de Guereñu Yoldi. 
Tematica: ALAVA: Eonografia: tradiciones y costumbres; arte religioso; paisaje, sobre todo 
de montaña; flora; naturaleza muerta; artesania; arquitectura rural; paisaje de mon-
taña del Pais Vasco y Pirineos 
Tipo de Material: Negativos cristal 12.000) 
Negativos pelicula (65.000) 
Positivos (67.000) 
Diapositives (25.000) 
El archivo sufrio un incendio en 1.935 en el que se perdio gran parte del material obtenido hasta entonces. 
24. PERSONA 0 ENTIDAD: Marquinez Marquinez, Jesus 
DIRECCION: Sancho el Sabio, 14. - 1 . ° izda. 
LOCALIDAD: Vitoria. 	 Tfno. 22 13 36 
CONTENIDO: 	 N.° de piezas: 4.000 
Fechas extremas de los fondos: 1.916 at die 
Autor (es): Jesus Marquinez Marquinez. 
Tematica: Zona de Campezo (Alava): paisajes y edificios de los pueblos de la comarca; 
acontecimientos publicos; costumbres y folklore; deportes y fiestas. Fotografia 
de montaña (Pirineos) 
Tipo de Material: Negativos pelicula 
Positivos 
Diapositives. 
25. PERSONA 0 ENTIDAD: Museo Provincial de Arqueologia de Alava 
DIRECCION: Correria, 116 
LOCALIDAD: Vitoria. 	 Tfno. 22 66 50 
CONTENIDO: 	 N.° de piezas: 8.000. 
Fechas extremas de los fondos: 1.975 at dia 
Autor (es): Jose Manuel Tarreño. 
Tematica: Arqueologia: materiales, actividades... Fondos del Museo 
Tipo de Material: Negativos pelicula 
Diapositives 
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26. PERSONA 0 ENTIDAD: Museo Provincial de Bellas Artes 
DIRECCION: Fray Francisco, 8 
LOCALIDAD: Vitoria. 	 Tfno. 23 17 77 
CONTENIDO: 	 N.° de piezas: 
Fechas extremas de los fondos: 1.980 al dia 
Autor (es): Edergarri (Bilbao) 
Tematica: Fondos del Museo 
Tipo de Material: Negativos pelicula 
27. PERSONA 0 ENTIDAD: Norte Expres 
DIRECCION: (11 
LOCALIDAD: Vitoria. 	 Tfno. 
CONTENIDO: 
	
N.° de piezas: 36.000 aprox. 
Fechas extremas de los fondos: 1.954 a 1.982 
Autor (es): 
Tematica: Vitoria. Alava. Pais Vasco. Deportes. Informacion Nacional. Informacion 
Internacional. 
Tipo de Material: Positivos 
(1) Se desconoce la localizacion actual de esta coleccion fotografica. Los datos se refieren at momento 
del desalojo de las instalaciones del desaparecido periodico en 1.984. 
28. PERSONA 0 ENTIDAD: Sociedad de Amigos de Laguardia 
DIRECCION: Plaza Mayor, 2 
LOCALIDAD: Laguardia (Alava) 	 Tfno. 
CONTENIDO: (1) 	 N.° de piezas: 
Fechas extremas de los fondos: 
Autor (es): 
Tematica: Laguardia, aspectos varios. 
Tipo de Material: 
(1) Si bien carecemos de datos concretos sobre esta colecciOn fotografica, conocemos su existencia por 
el trabajo de C.I. Ajamil y J. Gutierrez, El museo de la Sociedad, posibilidades de futuro publicado en 
SOCIEDAD DE AMIGOS DE LAGUARDIA (ALAVA). 50 ANIVERSARIO 1935-1985. 
Vitoria, 1.986, pegs. 8-10. 
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29 . 	 PERSONA 0 ENTIDAD: Vegas Aramburu, Jose Ignacio. 
DIRECCION: Doce de Octubre, 15. - 3.° izda. 
LOCALIDAD: Vitoria. 
	 Tfno. 25 67 42 
CONTENIDO: 	 N.° de piezas: 30.000 aprox. 
Fechas extremas de los fondos: 1.958 al dia 
Autor (es): Jose Ignacio Vegas Aramburu. 
Tematica: Arqueologia. Etnografia. Paisajes y Edificios. Grupos. Naturaleza. Fotografia de 
Montaña... 
Tipo de Material: Negativos pelicula 
Diapositivas. 
30 . 	 PERSONA 0 ENTIDAD: Vitoriana de Espect5culos, S.A. 
DIRECCION: San Prudencio, 6. - 1.° 
LOCALIDAD: Vitoria. 	 Tfno. 23 13 23 
CONTENIDO: 
	 N.° de piezas: 200 aprox. 
Fechas extremes de los fondos: 1.940 al dia 
Autor (es): 
Tematica: Actores y actrices españoles. Edificios de cines y teatros de Vitoria antiguos y 
actuales (vistas exteriores e interiores). 
Tipo de Material: Positivos 
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3 1 . 	 PERSONA 0 ENTIDAD: DEIA. DelegaciOn en Alava. 
DIRECCION: Postas, 38 - 1.° 
LOCALIDAD: Vitoria. 	 Tfno. 27 16 00 
CONTENIDO: 	 N.° de piezas: Mas de 10.000 
Fechas extremas de los fondos: 1.977 al dia 
Autor (es): Luis Ciarrusta Oyon 
Antonio Guallar Crespo 
Jon Barandica Arrigorriaga 
Tematica: Vida institucional, social, de Vitoria y Alava. Gentes, personajes, etc. 
Tipo de Material: Negativos Blanco y Negro de 24 x 36 m/m. 
Copias Blanco y Negro, diferentes formatos. 
32 . 	 PERSONA 0 ENTIDAD: Grupo Espeleologico Alaves. 
DIRECCION: Consejo de Cultura. DiputaciOn Foral de Alava 
LOCALIDAD: Vitoria. 	 Tfno. 28 74 39 
CONTENIDO: 	 N.° de piezas: 4.000 aprox. 
Fechas extremas de los fondos: 1.905 al dia 
Autor (es): Bernardo Garcia (1.975 al dia) 
y Varios. 
Tematica: Espeleologia 




33 . 	 PERSONA 0 ENTIDAD: ZULAICA. Ignacio. 
DIRECCION: Ortiz de Zarate, 1. 
LOCALIDAD: Vitoria. 	 Tfno. 
CONTENIDO: 	 N.° de piezas: 250 rollos 
Fechas extremas de los fondos: 1.945 a 1.967 
Autor (es): Jose Maria Parra Garcia 
Tematica: 
Tipo de Material: Negativos pelicula 35 mms. 
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ARCHIVOS SITOS EN LA 
PROVINCIA 
NOTA: Dada la peculiar organizacion administrativa de Alava, la 2 a parte del presente censo, descrip- 
cion de los Archivos sitos en la Provincia, se ha ordenado por Ayuntamientos, y dentro de los 
mismos se describen sus Juntas Administrativas. A fin de facilitar la busqueda de la informa- 
cion, se ha considerado conveniente elaborar un indice alfabatico de toponimos, en el cual el 
usuario hallara reflejadas las paginas en las que se puede localizar documentacion municipal, 
parroquial o de otra clase, siempre referido al toponimo que se expresa. 
Asimismo, dado el hecho peculair de que tanto la documentacion municipal como parro- 
quial, se halla en ocasiones dispersa en otros Archivos, en el presente Indice se hace referen-
cia, cuales son estos Archivos y la clase de documentacion que contienen. 
SIGLAS: —Arch. J.A. (Archivo de la Junta Administrativa) 
—Arch. Ayto. (Archivo del Ayuntamiento) 
—Arch. A.P.A. (Archivo Provincial de Alava. Diputacion Foral) 
—Arch. Dioc. (Archivo Diocesano) 




TOP. 	 CLASE DE ARCHIVO 	 PAGS. 
ABECIA 	 Arch. J.A. (553)  	 723 
Arch. Parr. (554)  	 724 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciGn de Ia Parroquia)  
	
145 
ABECHUCO 	 Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia)  	 145 
ABERASTURI 	 Arch. J.A. (46)  	 114 
Arch. Parr. (104)  	 290 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  	 145 
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Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  	 146 
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ACILU 
	
Arch. J.A. (398)  	 548 
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Arch. Dioc. (75) (DocumentaciGn de Ia Parroquia)  	 146 
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Arch. Dioc. (75) (DocumentaciGn de Ia Parroquia)  
	
146 
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AMARITA 	 Arch. J.A. (47)  	 115 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciGn de la Parroquia)  	 1 50 




Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  	 150 
AMEZAGA 	 Arch. J.A. (628) 	  800 
(Zuya) 
	
Arch. Parr. (629)  	 801 
AMURRIO 	 Arch. Ayto. (189) 	  367-368 
Arch. Parr. de Santa Marfa (190) 	  369-372 
ANDA 	 Arch. Parr. (362) 	  520 
Arch. Dioc. (75) (Documentacion de la Parroquia)  	 151 
ANDAGOYA 	 Arch. Parr. (363) 	  521 
Arch. Dioc. (75) (Documentacion de la Parroquia)  	 151 
ANDOIN 	 Arch. J.A. (246) 	  420 
Arch. Parr. (247)  	 421 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  	 151 
ANDOLLU 	 Arch. J.A. (48)  	 116 
Arch. Parr. (106)  
	
292 
Arch. Dioc. (75) (Documentacion de la Parroquia)  
	
152 
ANGOSTINA 	 Arch. J.A. (315) • 	  478 
Arch. Parr. de Santa Coloma (316) 	  478 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  	 152 
ANTEZANA DE 	 Arch. J.A. (49) 	  117 
FORONDA 	 Arch. Parr. (107) 
	
 292 
Arch. Dioc. (75) (Documentacion de la Parroquia)  	 152 




ANTOÑANA 	 Arch. J.A. (336) 	  496-497 
Arch. A.P.A. (Documentacion del Municipio)  	 92 
Arch. Dioc. (75) (Documentacion de la Parroquia)  	 93 
AÑES 	 Arch. Santuario de Ntra. Sra. de Ia Encina. Parr. (258) 	  429 
AÑUA 	 Arch. Parr. (385) 	  530 
APELLANIZ 	 Arch. J.A. (466) 
	
 621-623 
Arch. Dioc. (75) Documentacion de la Parroquia  	 154 
APERREGUI 	 Arch. Parr. (630) 	  802 
APODACA 	 Arch. J.A. (343) 	  503 
Arch. Dioc. (75) (Documentacion del Municipio) 	  154-155 
Arch. Parr. (344)  	 503 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  	 154 
APRICANO 	 Arch. Parr. (364) 	  521 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  
	
155 
ARANA 	 Arch. Dioc. (75) Documentacion de la Parroquia)  
	
155 
ARANGUIZ 	 Arch. J.A. (50)  	 118 
Arch. Parr. (108)  
	
293 
Arch. Dioc. (75) Documentacion de la Parroquia)  	 155 
ARAYA 	 Arch. Parr. de San Pedro (248) 	  422 
Arch. Dioc. (75) Documentacion de la Parroquia  	 155 
ARBIGANO 	 Arch. Dioc. (75) (Documentacion de Ia Parroquia)  	 156 
ARBULO 	 Arch. J.A. (386) 
	
 531 
Arch. Parr. (387)  
	
532 
Arch. Dioc. (75) (Documentacion de la Parroquia)  	 156 




Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia)  	 156 
Arch. J.A. (51)  
	
119 
Arch. Parr. (110)  	 294 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  	 1 56 
Arch. Ayto. (219) 
	  
397-398 
Arch. Parr. (220) 	  399-400 
Arch. Dioc. (75) DocumentaciOn de Ia Parroquia)  
	
157 
Arch. Convento MM. Agustinas (401) 
	
 401 
Arch. Parr. (365)  	 522 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibnde la Parroquia)  	 157 
Arch. Parr. (111)  	 294 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciGn de la Parroquia)  	 157 
Arch. Parr. (310)  	 390 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciGn de la Parroquia)  	 158 
Arch. J.A. (467) 	  623-624 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  
	
158 
Arch. J.A. (52)  	 120 
Arch. Parr. (112)  
	
295 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  	 158 
Arch. J.A. (388)  	 533 
Arch. A.P.A (43) (Documentacibn del Municipio)  	 93 
Arch. Parr. (389)  
	
534 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  	 158 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  	 159 
Arch. Parr. (113)  
	
295 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  	 159 
Arch. J.A. (317)  
	
479 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  	 1 59 
Arch. J.A. (54)  	 121 
Arch. Parr. Basilica de San Prudencio (114)  	 296 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  	 160 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  
	
160 
Arch. Parr. Parroquia de Santo Tomas (494) 	  656 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  	 160 
Arch. Parr. (366)  
	
522 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de Ia Parroquia)  	 160 
Arch. J.A. (402)  	 551 
Arch. Parr. (403)  	 552 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  	 161 
Arch. Parr. (249)  
	
423 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de Ia Parroquia)  	 161 
Arch. Parr. (517)  	 685 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  	 161 
Arch. Parr. (227)  	 404 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia)  	 161 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia)  	 162 
Arch. J.A. (495)  	 657 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn del Municipio)  	 162 

























ARTOMAÑA 	 Arch. J.A. (194) 	  373 
Arch. Parr. (195)  	 374 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  
	
162 
ARZUBIAGA 	 Arch. Parr. (228) 
	  
405 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  	 162 
ASCARZA 	 Arch. J.A. (55)  	 122 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciGn de la Parroquia)  	 163 
ASPARRENA 	 Arch. Ayto. (243) 	  417 
ASPURU 	 Arch. J.A. (525) 	  694 
Arch. Parr. (526)  
	
695 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  	 163 
ASTEGUIETA 	 Arch. A.P.A. (43) (Documentacibn del Municipio)  	 93 
Arch. Parr. (115)  	 296 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciGn de la Parroquia)  	 163 
ASTOBIZA 	 Arch. J.A. (196) 	  375 
Arch. Parr. (197)  	 376 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  	 163 
ASTULEZ 	 Arch. A.P.A. (43) (Documentacibn del Municipio)  	 93 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de Ia Parroquia)  	 164 
ATAURI 	 Arch. Dioc. (75) (Documentacibn del Municipio)  	 164 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciGn de la Parroquia)  	 164 
ATIEGA 	 Arch. Parr. de Santa Eulalia Virgen y Martir (511)  	 673 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  	 164 
AUDICANA 	 Arch. A.P.A (43) (Documentacibn del Municipio)  	 93 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciGn de la Parroquia)  	 165 
Arch. Seminario de PP. Claretianos (280) 
	  
446 
AYALA 	 Arch. Ayto. (256) 	  427 
AZACETA 	 Arch. A.P.A (43) (DocumentaciGn del Municipio)  
	
94 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciGn de la Parroquia)  	 165 
AZCOAGA 	 Arch. Parr. (21 1) 	  391 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciGn de la Parroquia)  	 165 
AZUA 	 Arch. Dioc. (75) (DocumentaciGn de Ia Parroquia)  	 165 
BACHICABO 
	 Arch. Parr. de San Martin (569) 	  737 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciGn de la Parroquia)  	 166 
BAÑOS DE EBRO Arch. Ayto. (303) 	  463 
Arch. Parr. de Ntra. Sra. de la Antigua (304) (Doc. del Mun.) 	  465-468 
Arch. Parr. de Ntra. Sra. de la Antigua (304) 	  464-465 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  	 166 
BARAJUEN 	 Arch. Parr. (212) 
	  
391 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciGn de la Parroquia)  	 166 
BARAMBIO 	 Arch. J.A. (198) 
	  
377 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn del Municipio)  	 167 
Arch. Parr. (199)  	 378 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  	 167 
BAROJA 	 Arch. Dioc. (75) (DocumentaciGn de la Parroquia)  
	
167 




	 Arch. Parr. de Ntra. Sra. (570)  	 738 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  	 168 
BARRIOBUSTO 
	 Arch. Parr. de San Millar) Abad (488) 	  649 
844 
BARRON 	 Arch. Parr. de San Esteban Protomartir (497) 	  658 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  	 168 
BASABE 	 Arch. Parr. de El Salvador (571)  	 739 
BELLOJIN 	 Arch. Parr. de San Cornelio (572)  	 740 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia)  
	
169 
BELUNZA 	 Arch. J.A. (556) 	  726 
Arch. Parr. (557)  	 727 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  	 169 
BEOTEGUI 	 Arch. Parr. (259) 	  430 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  	 169 
BERANTEVILLA 	 Arch. J.A. (305) 	  468 
Arch. Parr. de Ntra. Sra. (306) (Doc. del Municipio) 
	
 470-472 
Arch. Parr. de Ntra. Sra. (306)  
	
469 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  	 169 
BERGANZO 	 Arch. A.P.A. (43) (Documentaci6n del Municipio)  	 94 
Arch. Parr. de San Miguel Arcangel (623) 	  794 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia)  	 169 
BERGUENDA 	 Arch. Parr. de San Juan Bautista (441) 	  597 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia)  	 169 
BERNEDO 	 Arch. Parr. de la Natividad de Ntra. Sra. (314) 	  477 




	 Arch. Parr. (345) 
	
 504 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  	 171 
BERROCI 	 Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  	 171 
BERROSTEGUIETA Arch. Parr. (116) 	  297 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  	 171 
BETOLAZA 	 Arch. Parr. (229) 
	
 405-608 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  	 172 
BETOÑO 	 Arch. J.A. (56) 
	
 123 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  	 172 
BOLIVAR 	 Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  	 172 
BOVEDA 	 Arch. A.P.A. (43)  	 94 
Arch. Parr. de San Vicente Martir (574)  	 741 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia)  	 173 
BUJANDA 	 Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia)  	 173 
BURUAGA 	 Arch. J.A. (346) 	  505-507 
Arch. Parr. (347)  	 507 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  	 173 
CAICEDO 
	 Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  	 174 
CARANCA 	 Arch. A.P.A. (43) (Documentaci6n del Municipio)  	 95 
Arch. J.A. (575)  	 743 





Arch. Parr. de Ntra. Sra. de Ia Asuncion (577) 	  744 
CASTILLO 	 Arch. Parr. (117)  	 297 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  	 174 
CASTILLO-SOPEÑA Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  	 174 
CATADIANO 
	 Arch. Parr. (367) 	  522 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  	 175 
CERIO 
	




Arch. Parr. (118)  
	
298 
Arch. Dioc. (75) (Documentacion de la Parroquia)  	 175 
CESTAFE 	 Arch. Parr. (348)  
	
508 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  	 175 
CICUJANO 	 Arch. J.A. (470) 
	
 624-626 
Arch. Dioc. (75) (Documentacion de la Parroquia)  	 175 
CIRIANO 
	
Arch. Parr. (230) 	  406 
Arch. Dioc. (75) (Documentacion de la Parroquia)  	 176 
COMUNION 	 Arch. Parr. de San Cornelio y San Cipriano (442) 	  598-599 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  
	
176 
CONTRASTA 	 Arch. J.A. (606) 
	
 768-769 
Arch. Parr. de la Asuncion (607)  
	
769 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  
	
176 
CORRES 	 Arch. Antiguo Ayto. (472) 
	
 628-629 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  	 177 
CORRO 	 Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn del Municipio)  	 177 
Arch. Parr. de San Miguel Arcangel (579)  	 745 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  	 177 
COSTERA 	 Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  
	
178 
CRIPAN 	 Arch. Ayto. (359) 	  515-516 
Arch. Parr. de San Juan Bautista (360) 	  517-518 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  	 178 
CRISPIJANA 	 Arch. Parr. (119)  	 298 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  	 178 
CHINCHETRU 	 Arch. J.A. (527) 
	
 696 
Arch. Parr. (528)  
	
697 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  	 178 
DALLO 	 Arch. Parr. (281) 	  446 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  	 178 
DELICA 
	
Arch. J.A. (200) 
	
 380-381 
Arch. Parr. (201)  
	
382 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  
	
179 
DOMAIQUIA 	 Arch. J.A. (631) 
	
 803 
Arch. Parr. (632)  
	
804 
DURANA 	 Arch. J.A. (231) 
	
 407 
Arch. Parr. (232)  	 408 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  	 179 
ECHAGUEN 	 Arch. Parr. (213) 	  392 
(Aramayona) 
ECHAGUEN 	 Arch. Parr. (349) 	  508 
(Cigoitia) 
	
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  
	
179 
ECHAVARRI- 	 Arch. Parr. (368)  	 522 
CUARTANGO 
	
Arch. Dioc. (75) (Documentacion de la Parroquia)  
	
180 
ECHAVARRI- 	 Arch. Parr. (282) 
	
 447 
URTUPIÑA 	 Arch. Dioc. (75) (Documentacion de la Parroquia)  
	
180 
ECHAVARRI- 	 Arch. Parr. (350)  
	
509 
VIÑA 	 Arch. Dioc. (75) (Documentacion de la Parroquia)  
	
180 
EGUILAZ 	 Arch. J.A. (529)  
	
698 
Arch. Parr. (530)  
	
699 




EGUILEOR 	 Arch. Parr. (518) 	  686 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia)  	 181 
EGUILETA 	 Arch. Parr. (188) 	  366 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciGn de la Parroquia)  	 181 
EGUINO 	 Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  	 181 
ELBURGO 	 Arch. Parr. (384) 	  530 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia)  	 181 
ELCIEGO 	 Arch. Ayto. (394) 	  539 
Arch. Parr. de San Andros (395) (Doc. del Municipio) 	  542 
Arch. Parr. de San Andres (395) (Doc. de la Parroquia) 	  540-544 
ELGUEA 	 Arch. Parr. (283) 	  447 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de Ia Parroquia)  	 182 
ELORRIAGA 	 Arch. Parr. (120) 
	
 299 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciGn de Ia Parroquia)  	 182 
ELOSU 	 Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parr.)  	 182 
ELVILLAR 	 Arch. Ayto. (390) 
	
 545 
Arch. Parr. de Nuestra Señora de la Asuncion (397) (Doc. del Mun.) 	 547 
Arch. Parr. de Nuestra Señora de la Asuncion (397) 	  546-547 
ERBI 	 Arch. Parr. (260) 	  430 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia)  	 182 
ERENCHUN 	 Arch. J.A. (404) 	  552 
Arch. Parr. (405)  	 553 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia)  	 183 
ERIBE 	 Arch. Parr. (351)  	 509 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia)  	 183 
ESCANZANA 	 Arch. Parr. (307) 
	
 472 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia)  	 183 
ESCOTA 	 Arch. Parr. de la Inmaculada Concepcion (498) 	  659 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia)  	 183 
ESPEJO 	 Arch. Parr. de El Salvador (580) 	  746 
Arch. Dioc. (Documentacidn de Ia Parroquia) (75)  
	
183 
ESTARRONA 	 Arch. J.A. (58)  	 125 
Arch. Parr. (121)  	 299 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia)  	 184 
ESTAVILLO 
	
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia)  	 184 
ESTIBALIZ 	 Arch. Santuario de Nuestra Señora (122) 	  300 
ETURA 	 Arch. A.P.A. (43) (Documentacidn del Municipio)  	 95 
Arch. Parr. (285) 	  448 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia)  
	
184 
EZQUERECOCHA Arch. J.A. (406) 	  553 
Arch. A.P.A (43) (Documentacidn del Municipio)  
	
97 





Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia)  	 185 
FONTECHA 	 Arch. Parr. de San Nicolas de Bari (443) 	  600 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  	 185 
FORONDA 	 Arch. J.A. (59) 	  126 
Arch. Parr. (123)  	 300 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia)  	 185 
847 
FRESNEDA 	 Arch. Parr. de la Asunci6n de Ntra. Sra. (581)  
	
747 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  	 186 
GACEO 	 Arch. Parr. (407) 
	
 554 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  	 186 
GACETA 	 Arch. J.A. (390) 
	
 535-536 
Arch. Parr. (391)  	 536 
Arch. Dioc. (75) DocumentaciOn de la Parroquia  	 186 
GALARRETA 	 Arch. Parr. (531) 	  699 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  	 186 
GAMARRA MAYOR Arch. J.A. (60) 	  127 
Arch. Parr. (124)  	 301 
GAMARRA MENOR Arch. Parr. (125) 
	
 301 
Arch. Dioc. (751 (Documentaci6n de la Parroquia)  	 187 
GAMIZ 	 Arch. Parr. (126)  
	
302 
Arch. Dioc. 175) (DocumentaciOn de la Parroquia)  	 187 
GANZAGA 	 Arch. Parr. (214) 
	
 393 
GARAYO 	 Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  
	
188 
GARDELEGUI 	 Arch. Parr. (127) 	  302 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  	 188 
GAUNA 	 Arch. Parr. (409) 
	
 555 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  	 188 
GOBEO 	 Arch. Parr. (128) 	  303 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n dela Parroquia)  	 189 
GOJAIN 	 Arch. Parr. (452) 	  607 
GOMECHA 	 Arch. Parr. (129) 
	
 303 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  
	
189 
GOPEGUI 	 Arch. Parr. (352)  
	
510 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  
	
189 
GORDOA 	 Arch. Parr. (251) 
	
 424 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  
	
190 
GUEREÑA 	 Arch. J.A. (61)  
	
128 
Arch. Parr. (130)  
	
304 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  
	
190 
GUEREÑU 	 Arch. J.A. (410) 
	
 556 
Arch. Parr. (41 1)  	 556 
Arch. Dioc. (751 (Documentaci6n de la Parroquia)  	 190 
GUEVARA 	 Arch. J.A. (287) 
	
 449-450 
Arch. Parr. (288)  
	
451 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  
	
190 
GUILLARTE 	 Arch. Parr. (369)  
	
523 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  	 191 
GUILLERNA 	 Arch. Parr. (633)  
	
805 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  	 191 
GUINEA 	 Arch. Parr. de San Martin (582)  
	
747 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  
	
191 
GUJULI 	 Arch. Parr. (558)  
	
727 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  	 192 
GURENDES 	 Arch. Parr. de San Miguel (583) 
	
 748-749 


























Arch. J.A. (289) 
	  
452 
Arch. Parr. (290) 
	  
453 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia)  	 192 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia)  	 193 
Arch. J.A. (291)  	 454 
Arch. Parr. (292)  
	
455 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia)  	 193 
Arch. J.A. (392) 	  537 
Arch. Parr. (393) 	  538 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia)  	 193 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia)  	 194 
Arch. A.P.A. (43) (Documentaci6n del Municipio)  	 98 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  
	
194 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia)  	 194 
Arch. Parr. (215)  
	
394 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia)  	 194 
Arch. J.A. de Cicujano (470) 
	  
625 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia)  	 195 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  	 195 
Arch. J.A. (253) 	  425 
Arch. Parr. (254)  	 426 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia)  	 195 
Arch. Parr. (131)  
	
304 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia)  	 195 
Arch. Parr. (559)  	 728 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia)  	 195 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia)  	 195 
Arch. Ayto. Urcabustaiz (552) 	  721 - 722 
Arch. J.A. (560) 	  729 - 730 
Arch. Parr. (561)  	 731 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia)  	 195 
Arch. Parr. (318)  
	
479 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  	 196 
Arch. Parr. (261)  	 431 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia)  
	
196 
Arch. J.A. (371)  	 524 
Arch. Parr. (372)  	 525 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia)  	 196 
Arch. J.A. (634)  	 806 
Arch. Parr. (635)  	 807 
Arch. J.A. (63)  
	
129 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia)  	 197 
Arch. Ayto. (421) 	  566 - 567 
Arch. Parr. de Ntra. Sra. de Ia Asuncion (422) (Doc. part.) 	  570 - 572 
Arch. Parr. de Ntra. Sra. de Ia Asuncion (422) 	  568 - 570 
Arch. Parr. de Ntra. Sra. de Ia Asuncion (423) (Doc. Toloño)  	 573 
Arch. Parr. de San Miguel Arcangel (489) 	  651 





























Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia)  	 197 
Arch. Ayto. (426) 
	  
577 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn del Municipio)  	 197 
Arch. Parr. de Ia Natividad de Ntra. Sra. (427)  
	
578 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia)  	 197 
Arch. Parr. de San Juan (432) 	  582 - 583 
Arch. Parr. de Santa Marfa (433) 
	  
584 - 586 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia)  	 198 
Arch. Parr. de Santiago ApOstol (584) 
	  
750 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia)  	 198 
Arch. Parr. de Santa Elena (585) 
	  
751 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia)  	 198 
Arch. Ayto. (437) 	  591 
Arch. Parr. de San Acisclo y Santa Victoria (438) 	  592 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia)  	 198 
Arch. J.A. (233) 	  409 
Arch. Parr. (234) . 	 410 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia)  	 199 
Arch. J.A. (412)  	 557 
Arch. Parr. (413)  	 558 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia)  
	
199 
Arch. Ayto. (450) 	  605 - 606 
Arch. Parr. de Ntra. Sra. de Ia Asuncion (451) 	  607 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia)  	 199 
Arch. Parr. (562)  	 731 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 	  200 
Arch. A.P.A. (43) (Documentacidn del Municipio)  	 98 
Arch. Parr. (294) 	  456 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 	  200 
Arch. J.A. (202) 	  383 
Arch. Parr. (203)    384 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia)  	 200 
Arch. Parr. (353)  
	
510 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 	  200 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia) 
	  
200 
Arch. Parr. (132)  	 305 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 	  201 
Arch. Parr. de Ntra. Sra. de las Casetas (434)  	 587 
Arch. J.A. (204) 	  385 
Arch. Parr. (205) 	  386 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 	  201 
Arch. Parr. de Santa Eulalia (499)  	 660 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 
	  
201 
Arch. J.A. (444) 	  601 
Arch. A.P.A. (43) (Documentacidn del Municipio)  	 98 
Arch. J.A. (64)  	 130 
Arch. Parr. (133)  	 305 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia)  
	
201 
Arch. Ayto. (615) 	  780 - 781 
Arch. Parr. de San Blas (616)  	 782 
850 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de Ia Parroquia)  	 253 




LEORZA 	 Arch. J.A. Cicujano (470) 	  626 
Arch. J.A. (475)  	 631 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de Ia Parroquia)  	 202 
LERMANDA 	 Arch. Parr. (134) 	  306 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  	 202 
LETONA 	 Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia) 	  203 
LEZA 	 Arch. Ayto. (456) 
	
 610 
Arch. Parr. de San Martin (457)  	 611 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia) 	  203 
Arch. Sanatorio Antituberculoso (458) 
	
 612 
LEZAMA 	 Arch. Parr. (206) 
	
 387 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia) 	  203 
LOPIDANA 	 Arch. J.A. (65)  	 131 
Arch. Parr. (135)  	 306 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de Ia Parroquia) 	  204 
LOZA 	 Arch. J.A. (492) 	  655 





	 Arch. J.A. (66)  	 132 








Arch. Parr. (236)  	 411 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia) 	  205 
LUJO 	 Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia) 	  205 
LUNA 	 Arch. A.P.A. (43) (Documentacibn del Municipio)  	 99 
Arch. Parr. (374)  	 526 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de Ia Parroquia)  	 205 
LUQUIANO 	 Arch. Parr. (636) 	  808 
LUYANDO 
	 Arch. Parr. (262) 	  432 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia) 	  205 
LUZCANDO 




LUZURIAGA 	 Arch. J.A. (532) 	  700 
Arch. Parr. (533)  	 701 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia) 	  206 
LLANTENO 	 Arch. J.A. (263) 	  433 
Arch. Parr. (264) 	  433 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  	 207 








Arch. Parr. de San Pedro de Lamuza (461) 	  615 
Arch. Parr. de Santa Cruz de Gardea (462) 	  616 




Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia) 	  207 





	 Arch. Ayto. (464) 	  617-620 
Arch. J.A. (471)  	 627 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  	 209 
851 
MANDOJANA 	 Arch. J.A. (67) 
	  
133 
Arch. Parr. (136)  
	
307 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciGn de la Parroquia) 	  209 
MANURGA 	 Arch. Parr. (354) 	  511 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciGn de la Parroquia) 
	  
209 
MANZANOS 	 Arch. Parr. de San Juan Bautista (507) 	  669 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciGn de la Parroquia) 	  210 
MARGARITA 	 Arch. J.A. (68) 
	  
134 
Arch. Parr. (137)  	 307 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 
	  
210 
MARIETA 	 Arch. Parr. (295) 	  457 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia)  	 211 
MARINDA 	 Arch. Parr. de Santa Eulalia (375)  	 526 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia)  	 211 
MAROÑO 
	
Arch. Parr. (265) 	  434 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia) 	  211 
MARQUINA 	 Arch. Parr. (637) 	  808 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia)  
	
211 
MARQUINEZ 	 Arch. J.A. (319) 	  480 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 	  212 
MARTIODA 	 Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia) 
	  
213 
MATAUCO 	 Arch. Parr. (138) 	  308 
MATURANA 	 Arch. A.P.A. (43) (Documentacidn del Municipio) 
	  
100 
Arch. Parr. (297) 	  458 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia) 	  213 
MENAGARAY 	 Arch. Parr. (266) 	  435 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia) 	  213 
MENDAROZQUETA Arch. Parr. (355) 	  511 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia)  
	
214 
MENDIETA 	 Arch. Parr. (222) 
	  
402 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 	  214 
MENDIGUREN 	 Arch. A.P.A. (43) (Documentacidn del Municipio)  	 100 
Arch. Parr. (139)  	 309 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia) 	  214 
MENDIJUR 	 Arch. A.P.A. (43) (Documentacidn del Municipio)  	 101 
Arch. Parr. (299)  	 459 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia)  
	
214 
MENDIOLA 	 Arch. Parr. (140) 	  309 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de Ia Parroquia)  	 215 
MENDIVIL 	 Arch. J.A. (237) 	  412 
Arch. Parr. (238)  	 413 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia)  	 215 
MENDIZABAL 	 Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 	  215 
MENDOZA 	 Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia) 	  215 
MENOYO 
	
Arch. Parr. (267) 	  435 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia)  	 216 
MEZQUIA 	 Arch. J.A. (534) 	  702 
Arch. Parr. (535)  	 702 














Arch. Parr. de Ntra. Sra. de Ia Asuncion (308) 
	  
473 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia)  
	
217 
Arch. J.A. (70)  	 135 
Arch. Parr. (141)  	 310 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia) 
	  
217 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia) 
	  
217 
Parr. de San Roman Martir (586) 
	  
752 
Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia) 
	  
217 
Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia) 
	  
217 
A.P.A. (43) (Documentaci6n del Municipio)  
	
101 
Parr. (143)  
	
311 
Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia) 	  218 
Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia) 	  218 
MIOMA 	 Arch. 
Arch. 









Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia) 	  218 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia) 
	  
218 
Arch. Ayto. (479) 	  634 
Arch. Parr. de San Pedro (500) 
	
 681 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia) 	  219 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n del Municipio) 
	  219 
Arch. Parr. (537)  
	
703 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia) 
	  
219 
Arch. Parr. (268) 
	  
436 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia) 
	  
219 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia) 	  220 
Arch. Convento Hermanas de Ia Caridad (638) 	  809 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia) 
	  
220 
Arch. J.A. (576)  	 631 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia) 
	  
220 
Arch. Parr. (453) 
	  608 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia) 	  221 
Arch. Dioc. (Documentaci6n de Ia Parroquia) (75) 
	  
221 
Arch. J.A. (416) 	
 560 
Arch. Parr. de Ia Asuncion de Ntra. Sra. (417) (Doc. del Municipio) 
	 562 
Arch. Parr. de Ia Asuncion de Ntra. Sra. (417) 	
 561-562 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia) 	  221 
Arch. J.A. (538) 
	
 704 
Arch. Parr. (539) 
	  705-709 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia) 
	  221 
Arch. Ayto. (480) 
	
 635 
Arch. Parr. de Ia Purfsima Concepcion (481) 
	
 636-639 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia) 
	  222 
Arch. J.A. (320) 
	
 481 
Arch. Parr. de San Juan Bautista (321) 	
 482 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia) 
	  222 
Arch. A.P.A. (43) (Documentaci6n del Municipio)  
	
101 









Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  	 222 
OCARIZ 	 Arch. J.A. (540) 	  710 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  
	
223 
Arch. Parr. de San Juan (541)  	 710 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  	 223 
OCECA 	 Arch. Parr. (269) 	  436 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  	 223 
OCIO 	 Arch. Parr. de San Andres ApOstol (624) 	  796-797 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  	 223 
OKONDO 	 Arch. Ayto. (482) 	  640 
(OQUENDO) 
	
Arch. Parr. de Santa Maria (483) 	  641 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  
	
223 
OLABEZAR 	 Arch. Parr. (270) 	  437 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  	 223 
OLAETA 	 Arch. Parr. de la Purisima Concepci6n (216) 	  395 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  	 223 
OLLABARRE 	 Arch. J.A. (418) 	  583 
ONDATEGUI 	 Arch. J.A. (357) 	  513 
Arch. Parr. (358)  	 514 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  	 224 
ONRAITA 	 Arch. J.A. (477) 	  632 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  	 224 
OPACUA 	 Arch. Parr. de San Juan (519) 	  686 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia)  	 224 
OQUINA 	 Arch. Parr. (322) 	  482 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  
	
225 
ORBISO 	 Arch. J.A. (337) 	  498 
Arch. Campezo (335) (Doc. Registro Civil Orbiso)  	 495 
Arch. antiguo Ayto. (338) 	  499-500 
Arch. Parr. de San Andres ApOstol (339) 	  500 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  	 226 
ORDOÑANA 	 Arch. J.A. (542) 	  711 
Arch. Parr. (543)  
	
712 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia) (75)  	 226 
OREITIA 	 Arch. J.A. (72)  	 137 
Arch. Parr. (144)  	 311 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  
	
226 
ORENIN 	 Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia)  	 227 
ORMIJANA 	 Arch. Parr. de San Pedro (501) 	  662 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  
	
227 
OSMA 	 Arch. Parr. de Santa Maria (589) 	  754 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  
	
227 








Arch. Parr. (145) 	  312 
Arch. Dioc. (75) (Documentacibn de la Parroquia)  
	
228 
OTEO 	 Arch. antiguo Ayto. (340)  	 501 
854 
Arch. Campezo (Registro Civil Oteo) 
	  
495 
Arch. Parr. de San Mamas Martir (341) 	  502 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia) 	  228 
OYARDO 	 Arch. J.A. (563) 	  732 
Arch. Parr. (564) 	  733 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 	  229 
OYON 	 Arch. Ayto. (485) 
	  
643 -644 
Arch. Parr. de Santa Marfa (486) 	  645 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia) 	  229 
Arch. Monasterio Cisterciense de Santa Marfa de Barrfa (487) 	  647 - 648 
OZAETA 	 Arch. J.A. (300) 	  461 
Arch. Parr. (301) 	  462 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 	  229 
PAGANOS 	 Arch. J.A. (435) 	  588 
Arch. Parr. (436) (Documentacidn del Municipio) 	  590 
Arch. Parr. (436) 	  589-590 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 	  229 
PAUL 	 Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 	  229 
PAYUETA 	 Arch. J.A. (493) 
	
 656 
Arch. A.P.A. (43) (Documentacidn del Municipio)  
	
102 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia) 	  230 
PEÑACERRADA 	 Arch. Ayto. (490) 	  652 - 653 
Arch. J.A. (491) 	  654 -655 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia) 	  230 
PINEDO 	 Arch. J.A. (590) 	  754 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn del Municipio) 	  231 
Arch. Parr. de San Juan Bautista (591) 	  755 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 	  231 
PIPAON 	 Arch. J.A. (428) 	  579 
Arch. Parr. (429)  	 580 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 	  231 
PORTILLA 	 Arch. Parr. de Ia Santa Cruz (625) 	  797 
Arch. Parr. de Ia Santfsima Trinidad (626) 	  798 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 	  231 
PUENTELARRA 	 Arch. J.A. (445) 
	  
601 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn del Municipio))  	 231 
Arch. A.P.A. (43) (Documentacidn del Municipio)  	 102 
Arch. Parr. de Santa Marfa del Carmen (446) 	  602 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 	  231 
QUEJANA 	 Arch. Parr. (271) 	  438 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 	  231 
Arch. Monasterio de las MM. Dominicas (272) 	  439 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 	  232 
QUINTANA 	 Arch. J.A. (323) 	  483 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn del Municipio) 	  232 
Arch. Parr. de Ia Natividad de Nuestra Señora (324) 	  483 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 
	  
232 
QUINTANILLA 	 Arch. Parr. de San Julian y Santa Basilisa (593) 	  756 
(Valdegovfa) 
	
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia)  	 233 
RESPALDIZA 	 Arch. Ayto. Ayala (vid. Ayala) 
855 
Arch. Parr. (273) 
	
 442 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia) 
	
 233 
RETANA 	 Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia) 	  233 
RETES DE 	 Arch. Parr. (274) 
	
 443 
LLANTENO 	 Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia) 	  234 
RETES DE 	 Arch. Parr. (223) 	  402 
TUDELA 	 Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia) 	  234 
RIBERA BAJA 	 Arch. Ayto. (506) 	  668 
RIBERA DE 	 Arch. Parr. de San Esteban Protomertir (594) 	  757 
VALDEREJO 
	
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia) 	  234 
RIVABELLOSA 	 Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia) 	  234 
RIVAGUDA 	 Arch. J.A. (508) 
	
 669 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parr.)  	 235 
ROITEGUI 	 Arch. J.A. (478) 	  633 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia) 
	
 235 
SABANDO 	 Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia) 	  235 
SALCEDO 	 Arch. Parr. de San Esteban Protomertir (447) 	  603 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia) 	  235 
SALINAS DE 	 Arch. Parr. de Santa Maria de Villacones (509) 	  671 
AÑANA 	 Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia) 	  236 
Arch. Monasterio de RR. Comendadoras de S. Juan de Arce (510) 	 672 
SALINILLAS DE 	 Arch. J.A. (424) 
	
 574 
BURADON 	 Arch. Parr. de la Inmaculada Concepcion (425) 
	
 575 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia) 	  237 
SALMANTON 	 Arch. Parr. (275) 	  -+43 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia) 	  237 
SALVATIERA 	 Arch. Ayto. (512) 	  674-678 
Arch. Parr. de Santa Marfa (513) 	  679-681 
Arch. Parr. de San Juan (514) 
	
 682-683 
Arch. Convento MM. Franciscanas Clarisas (515) 
	
 684 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia) 	  237 
SAMANIEGO 
	 Arch. Ayto. (520) 	  687 
Arch. Parr. de Santa Maria de la Asuncion (521) (Doc. del Mun.) 	  689 
Arch. Parr. de Santa Marfa de la Asuncion (521) 	  688-689 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de Ia Parroquia) 	  237 
SAN PELAYO 	 Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia) 	  237 
SAN ROMAN 	 Arch. antiguo Ayto. (326) 	  485-486 
DE CAMPEZO 
	 Arch. J.A. (325) 
	
 484 
Arch. Parr. de la Natividad (327) 	  487 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia) 	  237 
SAN ROMAN DE Arch. Ayto. de San Millen (522) 	  690-691 
SAN MILLAN 	 Arch. J.A. (544) 
	
 713 
Arch. Parr. (545)  
	
714 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia) 
	
 238 
SANTA COLOMA Arch. Parr. (225) 
	
 403 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia) 	  238 
SANTA CRUZ 	 Arch. Ayto. de Campezo (334) 	  493-494 
















Arch. Parr. de Ia Asuncion (342) 	  502 
Arch. Dioc. (75) (Documentacion de la Parroquia) 	  238 
Arch. J.A. (309) 
	  463 
Arch. Parr. de San Andres Apostol (310) 
	
 474 
Arch. Parr. de San Andres Apostol (310) (Doc. del Municipio) 
	
 474 
Arch. Parr. (376)  	 526 
Arch. Dioc. (75) (Documentacion de Ia Parroquia) 
	
 239 
Arch. Dioc. (75) (Documentacion de Ia Parroquia) 
	  
239 
Arch. Dioc. (75) (Documentacion de Ia Parroquia) 
	
 239 
Arch. Parr. de San Jorge (311) 
	
 475 
Arch. Dioc. (75) (Documentacion de Ia Parroquia) 	  239 
Arch. J.A. (608) 	  770 
Arch. Parr. de San Vicente (609) 	  771 
Arch. Dioc. (75) (Documentacion de Ia Parr.) 	  240 
Arch. J.A. (207) 	  388 
Arch. Parr. (208) 
	
 389 
Arch. Dioc. (75) (Documentacion de Ia Parroquia) 
	
 240 
Arch. Parr. (639) 
	  810 
Arch. Dioc. (75) (Documentacion de Ia Parroquia) 	  240 
Arch. J.A. (377) 	
 527-528 
Arch. Parr. (378)  	 528 
Arch. Dioc. (75) (Documentacion de la Parroquia) 
	
 241 
Arch. Parr. de Ia Purisima Concepcion (448) 	  604 
Arch. Dioc. (75) (Documentacion de Ia Parroquia) 
	
 241 
Arch. Parr. (276) 
	
 444 
Arch. Dioc. (75) (Documentacion de Ia Parroquia) 
	
 241 
Arch. Parr. (226) 
	  404 
Arch. Dioc. (75) (Documentacion de Ia Parroquia) 
	
 242 
Arch. Parr. (147)  	 313 
Arch. Dioc. (Documentacion de Ia Parroquia) (75) 	  242 
Arch. Parr. de Ia Asuncion (502) 
	
 664 
Arch. Dioc. (75) (Documentacion de Ia Parroquia) 
	  
242 
Arch. Parr. (209) 
	  390 
Arch. Dioc. (75) (Documentacion de Ia Parroquia) 
	  242 
Arch. Parr. de Santa Eulalia (312)  	 476 
Arch. Parr. de Santa Marla (313) 
	  477 
Arch. Dioc. (75) (Documentacion de Ia Parroquia) 	  242 
Arch. Dioc. (75) (Documentacion de Ia Parroquia) 
	  243 
Arch. Parr. (379)  
	 529 
Arch. Dioc. (75) (Documentacion de Ia Parroquia) 
	  243 
Arch. Parr. (419)  
	 564 
Arch. Dioc. (75) (Documentacion de Ia Parroquia) 
	  243 
Arch. J.A. (414)  	 558 
Arch. Parr. (415)  	 559 
Arch. Dioc. (75) (Documentacion de Ia Parroquia) 
	  
244 























Arch. Parr. de Ia Asuncion de Ntra. Sra. (596) 
	  
758 -759 
Arch. Parr. de San Roman (597) 	  760 - 761 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 	  244 
Arch. Parr. de San Martin (449) 	  604 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 
	  
244 
Arch. Parr. de Santa Ana (503) 
	  665 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 
	  
245 
Arch. Parr. de San Juan Bautista (610) 
	  
771 
Arch. Dioc.(75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 	  245 
Arch. J.A. (73)  
	
138 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 	  245 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 
	  
245 
Arch. Parr. (240) 
	  
414 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 
	  
245 
Arch. J.A. (546) 
	  715-716 
Arch. Parr. (547)  	 716 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia) 	  246 
Arch. Parr. (148)  
	 313 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 
	  
246 
Arch. J.A. (74)  	 139 
Arch. Parr. (149)  
	
314 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 	  246 
Arch. Parr. (217)  
	 395 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 
	  
247 
Arch. J.A. (565) 
	  734 
Arch. Parr. (566)  	 735 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 
	  
247 
Arch. Parr. (255) 
	  426 
Arch. J.A. (328) 
	  
487 
Arch. Parr. de San Ignacio (329) 
	  488 
Arch. Dioc. (Documentacidn de Ia Parroquia) (75) 	  247 
Arch. Parr. (454) 
	  
608 
Arch. Parr. de Santa Eulalia (380)  	 529 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 	  248 
Arch. Parr. (381)  
	
529 
Arch. Dioc. (75) (Documentacidn de Ia Parroquia) 




















URCABUSTAIZ 	 (Vid. Izarra) 
URIBARRI 	 Arch. 
Arch. 
URIZAR 	 Arch. 
URRUNAGA 	 Arch. 
Arch. 
URTURI 	 Arch. 
Arch. 
Arch. 
UZQUIANO 	 Arch. 
Parr. (218)  
	 396 
Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia) 
	  
248 






Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia) 
	  249 
J.A. (330) 	  489 
Parr. de la Santisima Trinidad (331) 	  490 
Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia) 	  249 






































Arch. Parr. (568) 
	  
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia) 
	  
Arch. Parr. de la Asuncion (598) 	  
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia) 
	  
Arch. J.A. (548) 
	  
Arch. Parr. de San Juan (549) 
	  
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia) 
	  
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia) 	  
Arch. Ayto. (61 1) 
	  
Arch. Parr. de San Andres Apostol (612) 	  
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia) 	  
Arch. Parr. (150) 	  
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia) 	  
Arch. J.A. (332) 	  
Arch. Parr. de San Andres Ap6stol (333) 	  
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de 
Arch. Parr. de San Millen (599) 	  
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia) 	  
Arch. Parr. de Santa Eulalia (382) 	  
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia) 	  
Arch. Parr. de Santa Maria (600) 
	  
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia) 	  
Arch. Parr. de San Andres (505) 
	  
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia) 	  
Arch. A.P.A. (43) (DocumentaciOn del Municipio) 	  
Arch. Parr. de Santa Maria La Mayor (602) 	  
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia) 	  
Arch. Ayto. (613) 	  
Arch. A.P.A. (43) (Documentaci6n del Municipio) 	  
Arch. Parr. de San Julien y Santa Basilisa (614) 	  
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia) 	  
(Vid. Legutiano) 
Arch. J.A. (430)  
	 580 
Arch. A.P.A. (43) (DocumentaciOn del Municipio)  
	
103 
Arch. Parr. de San Andres Ap6stol (431)  
	
581 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  
	
253 
Arch. Parr. (420)  
	
565 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  	 253 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  	 254 
Arch. Parr. de Nuestra Señora de la Asuncion (439) 
	
 594-595 
Arch. Dioc. (75) (Documentaci6n de la Parroquia)  	 254 
Arch. Dioc. (75) (DocumentaciOn de la Parroquia)  
	
254 
(Vid. INDICE PRIMERA PARTE) 
Arch. Parr. (640)  
	 811 
Arch. Ayto. (617)  	 783 
Arch. Parr. de San Juan Bautista (618) 
	
 784-786 























la Parroquia) 	  
859 
YURRE 	 Arch. 
Arch. 
ZALDUENDO 	 Arch. 
Arch. 
ZAMBRANA 	 Arch. 
ZUAZA 	 Arch. 
Arch. 
Arch. 
ZUAZO DE 	 Arch. 
CUARTANGO 	 Arch. 
ZUAZO DE 	 Arch. 
SAN MILLAN 	 Arch. 
Arch. 
ZUAZO DE VITORIA Arch. 







Parr. (151)  	 315 
Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia) 	  257 
Parr. (619)  	 787 
Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia) 	  257 
J.A. (620)  	 787 




Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia) 	  257 
Parr. (383)  	 529 
Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia) 	  258 
J.A. (550)  	 719 
Parr. (551)  	 720 
Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia) 
	  
258 
Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia) 
	  
259 
Dioc. (75) (Documentacidn de la Parroquia) 	  259 
Parr. (153) • 	 316 
Dioc. ( 75 ) (Documentacion de la Parroquia)  	 259 
J.A. (241)  	 415 






Arch. Parr. de San Millar) (1)  	 812 
Arch. Parr. de Nuestra Señora de la Asuncion (2) 	  813-817 
Arch. Parr. de San Juan Bautista (3)  
	
817 
860 








